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ÖTVÖS, Péter 
Die Bibliothek von Johannes Sambucus 
(Einleitung) 
Die Erforschung und Aufarbeitung von Quellen der Buch- und Bibliotheksge-
schichte sind neulich wiederum in den Vordergrund gestellt werden. Durch die 
neueren Forschungen hat die Wissenschaft des Buch- und Bibliothekswesens ohne 
Zweifel einen Aufschwung genommen. Wir haben die Hoffnung, mit der Aufarbeitung 
und Publikation von Bibliothekskatalogen und Bücherverzeichnissen des 16-18. Jahr-
hunderts zu den neueren Ergebnissen nicht im geringen Masse beitragen zu können. 
Unter den ungarischen privaten Sammlungen, bzw. Büchersammlungen unga-
rischer Provenienz des 16. Jahrhunderts sind vier Bibliotheken besonders hervor-
zuheben. Erstens die Bibliothek von Hans Dernschwam (1494-1568), der als Faktor 
der Kupferhandlung-Unternehmung Thurzo-Fugger in Ungarn und in 
Siebenbürgen tátig war. Er stellte 1552 einen Katalog von seiner Bibliothek 
zusammen, wo nicht nur Verfasser, Titel, Erscheinungsort und -jahr, Drucker und 
oft die Kolligata, sondern auch das Thema und Inhalt kurz angegeben wurden. 
Nach seinem Tode (1575) wurden dann , die Bücher von dem jüngeren Dernschwam 
der Hofbibliothek verkauft und dort von Hugo Blotius in den Bestand 
aufgenommen. Das wichtige Verzeichnis von 1162 Bánden wurde neulich sogar 
zweimal (ungarisch und auch deutsch) veröffentlicht. (A Dernschwam-könyvtár. 
Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Kiad. Berlász Jenő. Szeged, 1984. 
/Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez/ 343 p. bzw. Die 
Bibliothek-Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn. Hrsg. von 
Jenő Berlász. Szeged, 1984. 303 p.) 
Die andere sehr wichtige und dem Katalog nach gut erfassbare Bibliothek ist 
die Bibliothek des Humanisten und Hofhistorikers Johannes Sambucus. Der nach 
seinem Tode eben von Hugo Blotius aufgenommene Bücherkatalog seiner reichen 
Bibliothek wird in diesem Band veröffentlicht, und deshalb im folgenden etwas 
náher charaktérisiert. 
Die dritte und vierte Humanistenbibliotheken können momentan nur anhand 
mehrerer Quellen rekonstruiert werden, und zwar die von dem berühmten 
Gelehrten Andreas Dudith und dem Historiker des Fürsten in Siebenbürgen 
Giovanni Michaele Bruto. Die Forschung hat das Ziel, die beiden Bibliotheken so gut 
wie möglich aufzuarbeiten. 
Der Bücherkatalog von Johannes Sambucus ist aber geeignet, als Material für 
die weiteren Forschungen veröffentlicht zu werden. Das vorliegende Verzeichnis wird 
diesmal eigentlich zum zweiten Mal veröffentlicht aber erst jetzt im breiteren Kreise 
zugánglich gemacht. 1941 hat der eifrige Forscher des Buch- und Bibliothekswesens 
Pál Gulyás das ergánzte und emendierte Verzeichnis in einem grossen Band publi-
ziert. Leider ist das Werk in 110 Exemplaren und auf Kosten des Verfassers erschie-
nen, deshalb ist es schon kaum vorzufinden. Damit kann es also begründet werden, 
dass wir den von Pál Gulyás einmal ausführlich untersuchten Bücherkatalog in der 
Schriftenreihe Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez(E 
(:Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16-18. Jahrhunderts in 
Ungarn:) (jedenfalls ohne das umfangreiche Vorwort von Gulyás) veröffentlichen. 
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Das Leben und Werk des vielbescháftigten Humanisten Johannes Sámbucus 
steht schon wirklich jahrhundertelang im Mittelpunkt der internationalen, be-
sonders aber der österreichischen und ungarischen Humanismusforschung. Er 
wurde 1531 in Nagyszombat (Tirnau, heute Trnava in der Slowakei) geboren, 
studierte und wanderte 22 Jahre in Europa. Die wichtigsten Bildungsstátten dieser 
langen Auslands- und Studienreise waren: Wien (1541-42), Wittenberg (1545), 
Ingolstadt (1549), die Schule des berühmten Professors Johannes Sturm in Stras-
bourg (1550), Paris (ab 1551, hier wurde er 1552 zu magister artium pr`omoviert). 
Nach einem kurzen Aufenthalt in Ungarn ging er mit der Unterstützung des 
Erzbischofs Miklós Oláh nach Italien und studierte bis 1557 in Padua. 
In diesem Jahr konnte er zum erstenmal in den Wiener Hof gelangen, und als 
der Familiare des Hofes kehrte er zuerst nach Italien, spáter nach Paris zurück. 
Endlich weilte er eine Zeit in der Niederlanden, wo er sich mit dem berühmten 
Drucker Christoph Plantin in Antwerpen eng befreundete. Im Laufe seiner 
Studienjahre hat Sambucus eine reiche Bibliothek humanistischer Prágung 
zusammengestellt. Als Beispiel kann erwáhnt werden, dass er mit den 
Erscheinungsjahren zwischen 1561-70 604, zwischen 1571-80 374 und von 1581 
bis zu seinem Tode im Jahre 1584 122 Druckschriften besass. 
Ab 1564 lebte Sambucus in Wien, im náchsten Jahr wurde er zum Hofhistoriker 
ernannt. In den Jahren 1565-81 veröffentlichte er 36 Druckschriften und hatte die 
Idee, die Geschichte Ungarns zu verfassen. Er wollte damit das Werk des 
italienischen Humanisten Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum decades 
fortsetzen. (Sambucus veröffentlichte die erste Gesamtausgabe -von Bonfini bei 
Frobenius in Basel.) Ab 1572 hatte er die Absicht, als beamter Bibliothekar der 
Hofbibliothek zu arbeiten. Es gelang ihm aber nicht, 1575 konnte Hugo Blotius das 
Amt der Bibliothek antreten. Aus existentiellen Gründen war Sambucus darauf 
gezwungen, werte Handschriften der Hofbibliothek zu verkaufen. In dieser Weise 
gelangten 530 Handschriften noch zur Lebenszeit von Sambucus in den Besitz der 
Hofbibliothek. Kurz vor seinem Tode hat er : eine Selbstbibliographie 
zusammengestellt und veröffentlicht. Diese gedruckte Selbstbibliographie ist 
einmalig, in der Zeit und weist auf ein humanistisches Bewusstsein auf. (Siehe: 
Gedeon Borsa—James E. Walsh, Magyar Könyvszemle, 1965. 128-133.) 
Nach seinem Tode wurden seine Hand- und Druckschriften von dem Hofbib-
liothekar Hugo Blotius gekauft und in den Bestand der Bibliothek geordnet.- Laut 
Inventar .von- Blotius enthielt die erkaufte Bücherei 2618 Bánde. Das originelle Ver-
zeichnis von Blotius ist nicht mehr vorhanden, uns stehen bloss Abschriften zur Ver-
fügung. 
Die Bibliothek von Sambucus ist heute in dem Bestand der Österreichische Na-
tionalbibliothek aufgeteilt, manche Duplumbánde wurden sogar weitergegeben. 
Die Kartensammlung  wird jetzt in der Königlichen Bibliothek von Haag aufbe-
wahrt. . 
Die vorliegende Veröffentlichung zeigt 3163 Druckschriften in 3327 Bánden 
und 206 Handschriften. Wir haben die Hoffnung, mit dieser Reprintausgabe den 
weiteren Forschungen zu dienen. Die Arbeit von Pál Gulyás wurde diesmal nicht 
kontrolliert, aber wir hatten den Versuch, den Band mit einem Anhang zu 
bereichern. In diesem Anhang wird eine vollstándige Bibliographie Ober Johannes 
Sambucus (von András Varga) angegeben. 
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bevezetés egyes fontosabb fejezeteit igyekszem közkinccsé tenni. Sajnos, ez a tervem sem 
sikerült. Hiába tartottam felolvasásokat róla a M. Tudományos és a Szent István Akadémiában, 
e felolvasásoknak még csak a kivonatát sem kérték el tölem a két akadémia Értesítő-
inek szerkesztői, az a kísérletem pedig, hogy az orvosi rész ismertetése egyik nagymultú or-
vosi folyóiratunkban lásson napvilágot, élő cáfolatául annak a balhitnek, mintha Sámboky 
nem érdeklődött volna szíve szerint kenyéradó foglalkozása iránt. egyenesen a papirkosárban 
végződött. Ezek a keserves tapasztalatok elvették a kedvemet attól, hogy más fórumoknál — 
teszem azt a Budapesti Kir. Orvosegyesületnél, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat-
nál, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatnál vagy a Magyar Történelmi Társulatnál — pró-
bálkozzam, amelyeknek munkám az érdekkörébe vág. - Viszont egyre bántott az a gondolat, 
hogy cseh-szlovák részről, ahol már is történtek arra nézve kísérletek, hogy a magyar Sám-
bokyt, akár névhamisítás árán is naggszombati létére maguknak sajátítsák ki, elibem vágnak 
s megismétlődik az a szomorú eset, ami a Zrinyi Könyvtárral kapcsolatban már egyszer meg-
történt, mely a magyar társadalom megnemértése folytán ma Zágrábban hirdeti a horvát Zrí-
nyi könyvkultúráját 
Ami mármost a jegyzék kiadását illeti, megjegyzem, hogy a kézirat betűhű kiadására 
törekedtem s ez elvtől csupán a hosszú és a fraktúrral írt német cimek visszaadásánál voltam 
kénytelen eltérni. Ezeket tipográfiai okokból rendes s-sel, illetve antikvával szedettem. Termé-
szetesen a kéziratban alkalmazott rövidítéseket is fel kellett oldanom,-de úgy e feloldásokét, 
mint a helyre igazításokat (kerek) zárjelek közé helyeztem, míg aki' , . egészítések [szögletes] 
zárjelek közé tétettek. A jegyzetek, melyek lehetőleg a bécsi Nemzéti Könyvtárban őrzött pél-
dányok jelzeteire is kiterjeszkednek, könnyebb áttekinthetőség okáért, nem a lapok aljára, 
hanem közvetlenül az egyes könyvcímek alá kerültek. Az itt sűrűbben idézett művek rövidí-
téseinek jegyzéke a következö : 
Adelung = Johann Christoph Adelung, Forsetzung u. Ergánzungen zu ... Jöchers alig. Gelehrlen-Lexicon. 
Leipzig. 1784- 
BMC. = The general catalogue of the printed books in the British Museum. London, 1880-1900. 
BN Cat. = Catalogue general des livres imprimés de la Bibliothéque Nationale. Auteurs. Paris, 1898-
Bongi = Salvatore Bongi, Annali di Gabriele Giolito de Ferrari .. . stsmpatore in Venezia. Vol. I. Roma, 1890. 
Brunet' = Jacques Charles Brunet. Manuel du libraire et de ['amateur des livres. 5. éd. Paris, 1860- 
Denis = Michael Denis, Wiens Buchdruckergeschichte bis 1560. Wien 1792., Nachtrag, u. o., 1793. 
Gerstinger = Hans Gerstinger, Johannes ambucus als Handschriitensammler. (Festschrift der Nationalbib- 
liothek in Wien). Wien, 1926. 
Gesner = Conradus Gersner, Ribliotheca c. XVI. századi könyvészetének a M. N. Múzeumban N. Iibr. 18. 
jelzet alatt őrzött címlapnélküli, csonkapéldánya, amely valószínűleg a Jos. Simler által közzétett 1574. é. 
utánnyomés. 
Graesse = Jean George Théodore Graesse, Trésor des livres rares et précieux. Dresde, 1861— 
Hain = Ludovicus Hain, Repertorium bibliographicum, quo libri omnes ab arte inventa usque ad annum 
MD typis expressi ... enumerantur. Stuttgart, 1826-38. 
Jöcher = Christian Gottlieb Joecher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Leipzig, 1750-51. 
Maittaire = Michael Maittaire, Annales typographici ab artis inventae origine ... Hagae-Londini, 1719-41. 
Mayer = Anton Mayer, Wiens Buchdruckergeschichte. 1482-1882. Bd. I. Wien, 1883. 
Panzer = Georgius Wolfgangus Panzer, Annales typographici ab artis inventae origine ad annum 1536. 
Norinbergae, 1793-1803. 
Renouard, AA = Ant. Aug. Renouard, Annales de I'imprimerie des Aldes. 3. éd. Paris, 1834. 
Renouard, AE = Ant. Aug. Renouard. Annales de I'imprimerie des Estienne. 2. éd. Paris, 1843. 
Ruelens-Backer = C. Ruelens et A. de Backer, Annales Plantiniennes. Paris. 1866. 
Szabó, RMK = Szabó Károly és Hellebrant Árpád, Régi magyar könyvtár. Budapest, 1879-1898. 
Tiraboschi = Girolamo Tiraboschi, Storia della letteratura italiana. Milano, 1833-36. 
W = a bécsi Nationalbibliothek cédulakatalógusai. 
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I. LAS GVERRAS Y LLANTO de Pom- 
peio : adonde breuemente se muestra la de-
struccion de la Republica Romana. Y del hecho 
horribile, y nunca oldo, de la muerte del hijo 
del Gran Turco Solimano, dado por su mismo 
padre. Con una declamation de la muerte, per (I) 
consolation de un amigo. // En Anueres, Martin 
Núcio. 1556. in 8° 
2. Methodus in septem aphorismorum libris 
ab Hippocrate obseruata Benedicto Bustamante 
de Paz Hispano autore recognita. // Paris(iis) 
apud Martinum Juuenem 1550. in 16° 
2 : 2. Joannis Taugautij (r. 1'agautii) Vimacj 
Medic[inae] profess[oris] de purgantibus medi- 
camentis simplicibus comment[ariorum] Lib[ri] 
2. [In gratiam pharmacopoeiae candidatorum 
nuper in lucem editi.] 
V. ö. Weiss & Co. Catalogus librorum rariorum. V : 
159. I. 
2 : 3. Aphorismorum Hippoc[ratis] lib[ri] 8. 
etc. cum breuibus paraphrasibus et argumentis 
in singulos libros, et aphorismos, et interpreta- 
tione Nicolauj (I) Leonicenj, per Joannem Ly- 
gaeum Medic[um] I [lb,leu.] Paris[iis]. apud Jo- 
ann[em] Foucfterium. 1551. in 16 ° 
2 : 4. De peste libri 3 per Jacobum Dale- 
champium Medicum. Lugdunj apud Guilelmum 
Rouillium 1553 in 16°. 
V. ö. BN. Cat., XXXV : 226. h., de itt 1552. évszám- 
mal. 
De corn ponendorum miscendorumq(ue) 
medicamentorum ratione librj 4 recogniti Leon-
hardo Fuchsio autore cum indice rerum et uer-
borum in his memorabilium. //Lugdunj Joan[nes] 
Frellonius 1556. in 16° [előszó, 910 lap.] 
V. ö. BN. Cat., LV : 1114. h. - W : •69. L. 49 , bőr-
kötésben, aranymetszéssel. 
Terentius ex emendatione M. Antonij 
Muretj cum argumentis et annotatiunculis, ac 
indice vocum anliquarum apud Terentium, eius-
dem etc. /'Antuerpiae Christophorus Plantin[us] 
1565. in 16°. [304 lap, mutató, (72) lev.] 
Ruelens-Backer, 49. I. szerint a mű pontos címe így 
szól: „Terentius a M. Antonio Mureto, locis prope innu-
merabilibus emendatus, et argumentis in singular fabulas 
illustratus. Vulgatae annotaciunculae in margine adscrip-
tae: arguments in omnes scenes: index vocum antique-
rum apud Terentium. És külön címlappal : Seorsum excu-
see. Annotationes Mureti, auctae á Francisco Fabricio 
Marcondurano. Vane lecliones sive emendationes potius, é 
veteribus exemplarib. Theodori Pulmanni." 
4 : 2. Flores, seu formulae loquendj, ex Te-
rentij comaedijs, cum sententijs eiusdem Poé- 
tae. // Antuerpiae ex officina] Christopherj (I) 
Plantini 1564. in 16° 
Ruelens-Backer nem ismeri ! 
. 	4 : 3. Sententiae Ciceronis, Demosthenis, ac 
Terentij, dogmata Philosophica ; apophthegmata 
ex 200 authoribus Graecis et Latinis//Antuerpiae 
Christoph(orus) Plantin[us]. 1564. In 16 ° 
Plantin ily című nyomtatványa ismeretlen. Való-
színűleg azonos e kiadócég következő 1564. é. 8-rélú nyom-
tatványával : Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae 
scriptoribus, per Desiderium Erasmum Rolerdamum col- 
lectorum, Irbri octo. V. ö. Ruelens-Backer, 45. I. - Utóbbi 
II. részét I. 15014. sz. a. 
Pausaniae 10 regionum veteris Graeciae 
descriptio in totidem libris. Romulo Amasaeo 
interprete. Tom[us]. 1. cum Indice.// Lugdunj 
apud Haeredes Jacobi Juntae. 1558. in 16° 
V. ö. BMC.. 138. h. = W : 53. Y. 63., bőrkötésben. 
Kéziratunkban a 6. szám nem szerepel s helye üresen 
hagyatott. Lehet, hogy az eredeti jegyzékben e Pausanias 
fordítás II. kötete volt leírva 6. sz. a. - Ugyane fordítás 
egyéb kiadásail I. 1038. és 1700. sz. a. 
7. Ambrosij Nouidij Fraccj Ferentinatis sac- 
rorum fastorum Iib[ri] 12. ex eiusdem mensium 
digestionibus.// Anluerp[iae] Joan[nes] Bell[er]. 
1559. in 16° [előszó, 174 lev.] 
V. ö. Brunet'', 1I : 1364. h. és BN., Cat. L.IV : 306. h. 
W : BE. 11. R. 83.. Savoyai Eugene hg. példánya. 
'Eupuddou Tpnyyrdkrr r3. [Euripidis tra- 
goediae XIX in quibus praeter infinita menda 
sublata, carminum omnium ratio hactenus ig- 
norata nunc primum proditur,] opera Guilielmi (I) 
Canterj Vltraiectinj. Antuerp[iae] Christoph[orus] 
Plant[inus] 1751. in 16 ° . adiunc taesunt ad cal- 
cem sententiae Euripidis, eodem autore latinis 
uersibus redditae, item aliae eiusdem Poé lae á 
Stobaeo citatae.// in 16° [(32). 809, (38) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 110. I. - W :'48. L. 70.. disz- 
nóbőrkötésben. 
Galen[i] methodus medendj, uel de mor-
bis curandis lib[ri] 14. restitutj cum noua par- 
titio in sua capita et annotationib(us) margina- 
libus, et interpretatione Graecorum nominum. 
Lugdunj apud Guilielmum Rouellium. 1553. in 
16° 
[2b leuJ 
10 : 1. Galeni ratio curandj ad Glauconem. 
Interprete Acazia cum commentarijs //Lugduni 
apud Godefridiúm et Marcellum Beringos frat- 
res. 1547. in 16° 
V. 6. BMC., 264. h. 
10 : 2. Galenj de alimentorum facultatibus 
lib[ri] 3 [jam recens multis in locis] recognitj, 
eiusdem de attenuatione (r. attenuante) victus 
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ratione. Interprete Martino Gregorio.// Lugdunj 
apud Guilielmum Rouillium. 1547. [16° 272 lap.] 
V. ő. BN.. Cat., LVI: 793. h.. 78. sz. 
10:3. Galenj de curatione per sanguinis 
missionem Leonhardo Fuchsio Medico inter-
pret[e]. cum Indite.// Lugdunj, apud Theobal-
dum Paganum. 1546 in 16° 
Az 1550. é. lyont kiadás 273 lapból és az indexből 
All. - V. 6. BN., Cat.. LVI : 804. h., 148. sz. 
I. Antoij Musae Medicj Ferrariens[is] ex-
amen omnium Tinctuum, Puluerum, aquarum 
decoctionum, olerum, quorum apud Pharmaco-
polas Ferrarienses usus est cum tractatu eius-
dem lepidiss[im]o de Morbo Gallico.// Lugd[uni] 
apud Sebastianum Bartholomaej Honoratj. Anno 
1555. in 16° 
Polydori Virgilij de rerum inuentorib(us), 
lib[ri] 8. cum commentariolo in Orationem Do-
minicam, et indice rerum et verborum ab au-
tore recognita.// Basil[eae] Michael Isingrinius. 
1557. in 16° 
A minden, akár egyházi, akár vilá g i dolgok erede-
tét tárgyaló. rendkívül népszerű munka e gyéb kiadásait 
I. 543.. 578. és 1309/3. sz. a. 
[3° lea] 
Jamblichus de mysterijs Aegyptiorum, 
Chaldaeorum et Assyriorum. Proclus it Plato-
nicum Alcibiadem de anima atq(ue) Daemone, 
idem de Sacrificio, et magfa, Porphyri(us) de 
diuinis atq(ue) daemonibus, Psellus de daemo-
ni(bus) Mercurij Trismegisti Pimander, Eiusdem 
Asclepius.// Lugdunj. Joan[nes].Tornes[ius]. 1552. 
in 16° [543 lap.] 
V. ő. BN.. Cat. LXXVI: 1025. h. 
Antonij Musae Brassauolj Medici Fer-
rarens(is) de medicamentis, tam simplicibus 
quam compositis catharticis etc. [i. e. quae uni-
cuique humori sunt propria,] tractatus [insignis, 
omnia sedulo] castigatis (r. castigata) cum (r. et) 
indice [copioso illustrata].// Lugd[uni] apud Se-
bastianum Bartholomaej Honoratj. 1555. in 16 ° 
[előszó, 606 lap.] 
V. ö. BN.. Cat., XVIII: 1088. h. - W :69. Y. 51.. 
bőrkötésben. 
[14 big.] Hier[e]miae Triuerj Brachelij in 
TxXvuu Galeni commentaria.// Lugdunj, apud 
Godefridum et Marcellum Beringos fratres. 1547. 
in 16° 
Antonij Musae Brassauolj etc. examen 
omnium trochiscorum unguentorum etc. Secun-
dum usum Ferrariens(em) castigatum, cum in-
dicj.// Lugd(uni) apud Sebastianum Barthol(o- 
maei) Honoratj 1555. in 16° [743 lap, index] 
V. Ő. BN.. Cat., XVIII: 1087. h. 
Epitome vitarum Plutarchj autore Dario 
Tiberto Equite Caesennate. // Paris[iis] apud 
Hieron(ymum) de Marnéf. 1558. in 16° 
V. ö. W : 53. K. 27.. bőrkötésben aranymetszéssel. 
de a cédulakatalógus szerint 1560. évszámmal. 
Dionysij Areopagitae martyris opera, 
cum Scholijs Joachimi Perionij, et D. Egnatij 
Polycarpi, et Martialis Epistolis, ex (I) libro (I) 
Vincentij Lyriens(is) aduersus Haereseórum noua-
tiones.// Lugd[uni] Guiliel[mus] Rouil[ius]. 1572. 
in 16° 
A BMC., 141. h. így adja az 1581. é. lyoni kiadás 
címét: .Dionysii Areopagitae ...opera, cum scholiis in 
librum de Ecclesiastica Hierarchia, a 1. Perionio conver-
se. Hisce accessere... D. I gnatii Antiochee Archiepis-
copi, atque Pol ycarpi, et Martialis Apostoli epistolae. Prae-
erea Vicentii Liriensis liber adversus haereseon novatio. 
nes'. 
D. Justinj Philosophj et Martyris [quae 
extant] opera [omnia], per Sigismundum Gelenium 
é graeco [in latinum con]uersa [nunc vero denuo] 
recognita [et emendata] cum oratione D. Hyp-
politj Episcopj.// Paris[iis], apud Guilielmum Ju-
lianum. 1575. in 16° [előszó, 438 lev., index.] 
V. ö. BN., Cat.. LXXX : 45. h. 
Dante con nouj (r. nuove) et utilj ispo-
sitioni cum (r. Aggiuntovi) una tauola di tuttj i 
uocaboli piu degni d'observatioe (1)11. in Lyone 
appresso Guglielmo Rouillio 1551. in 16° [644 
lap.] 
V. ö. Brunet'. II: 503. h. - W : •35. L. 73., szattyán-
bórkötésben, u. n. exemplaire réglé. 
Flores Rhetoricj ex Quintiliano et alijs 
qui á Cicerone scripserunt, collecti. Per Jaco-
bum Boucherau Parisinum.// Paris[iis] apud Hie-
ronimum (I) de Marne!. 1562. in 16 ° 
A BN. Cat. XIV : 1141. h. szerint ez a munka 1582- 
ben jelent meg s pontos címe a következő : ,Flores rhe-
torici ex duodecim Quintilliani ,de Inslilulione oratories 
libris, omnibusque qui a Cicerone ad henc értem pertinen-
tes extant, collecti ...' 12-r. előszó, 123 lev., mutató. 
L' A. B. C. 
Valószinüleg : „L' ABC ou !'instruction des chres-
liens. [Genf]. 1568. in 8° 16 lev.' - V. ö. Brunet'. Supp-
lément, I: I. h. - A 3b lev. utolsó negyede s a 4° levél 
első neg yede üresen maradt. 
[4° ley.] 
Theocriti Syracusanj eidyllia 36. Latino 
carmine reddita, ab Helio Eobano Hesso cum 
Theocriti vita.// Paris[iis] Jacobus Bogar[d](us). 
1546: in 16° [Ill lev.] 
V. ö. BMC.. 134. h. - W : •35. X. 1 13., félpergament-
kötésben, aranymetszéssel. 
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22/2. Homerici Centones : [a veteribus vo- 
cati ó,urjpóxavrPrc, ;] Virgiliani, Centones [utrique 
in quaedam historiae sacrae capita scripti ;] at 
Nonij Paraphrasis : Euangelij Joannis graecé & 
laliné.// [S. I.] Henricus Stephanus. 1578. in 16° 
V. ö. Renouerd, AE: 147. L 
22/3. Epicteti enchiridion, hoc est, pugio, 
siue ars humanae vitae correctrix. Item Cebetis 
Thebani tabula graecé et Ialiné.// Antuerp[iae 
ex officina Christophori Plantini 15]78 in 16° 
V. ö. Graesse, II: 483. I . 
Pedanej (I) Dioscoridis Anazarbej 
de medica materia lib[ri] 6. Joan[ne] Rauellio 
(r. Ruellio) interp[reti nunc ... ad graecum exem-
plar recogniti].// Lugduni, sub scuto Colon[iensi]. 
1543. in 16° 
W : '69. J. 137., bőrkötésben. 
Flores Bibliae.// Venetijs, ad signum 
spej. 1553. in 16° 
Bécsben e műnek csupán 1554. é. lyoni és 1555.6. 
antwerpeni kiadása van meg. 
Bartholomaei Riccij de imitatione lib[ri] 
3. Paris[iis] Bernardus Tur[r]isanus [via Jaco-
boea] in Aldina Bibliotheca. 1557. in 16 ° 
V. ö. BMC., 44. h. és Maittaire, V. 2: 206. I. - 
Ugyane mű egy más kiadását I. 669/2. sz. a. 
(46 ley.] 
Herodiani Historiarum lib(ri) 8 graecé.// 
Basil(eae) Joannes Walderus [(1530)] in 16° 
[441 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXI: 190. h. - W ; 56. K. 31., 
pergamenikötésben. - Más gör: lat. kiadásét 1.560., latin 
fordítását 520. és francia fordítását 53. sz. a. 
Stirpium imagines Leonhardj Fuchsij 
in Enchiridij formam contractae, cum graecis, 
latinis, germanicis et gallicis nominib(us) // Lug-
dunj Balthasar Arnoullet. 1549. in 16 ° [XXIV, 
522 lap.] 
V. ö. Brunet', II: 1415. h. és BN., Cat. LV: 110. h. 
- W : '69. I. 149.. pergamenikötésben. 
Aphorismi Hippocratis graecé et latiné, 
una cum Galeni commentarijs. Nicolao Leoni-
ceno Vincentino interprete 1/ Lugdunj Guiliel-
mus Rouil[lius]. a" 1547. in 16 ° [r. in 8° . elő-
szó, mutató, 568, 6 lap.] 
V. ö. BN.. Cal., LXXII: 297. h. 127. sz. 
Aphorismi Hippocratis ex Franciscij Ra-
bellesij recognitione.// Lugd[uni] Sebast[ianus] 
Griph. (r. Gryphius). [15]43: in 16 ° 
Francois Rabelais fordításának ez a második ki 
adása Brunet', III: 173. h. szerint a következő címmel lá 
tolt napvilágot : ., Aphorismorum Hippocratis sectiones  
seplem quibus ex Ant. Musae commentariis adiecimus 
et octavam et quaedam alia". 
29 : 2 LuroxErrrrouS ritPovurprűv rFrrµrcrrr 2.// 
Lugd[uni]. Sabast[ianus] Griph[ius]. 154:1 in 16° 
Egybetartozik a 29, számmal. V. ö. Brunet', III : 
173. h. 
C.  
Több nincs a címből ! 
Antiquitatum uariarum autores.// Lug- 
duni Sabast[ianus] Gryph[ius]. 15F2. in 16° [887 
lap.] 
V. ö. BMC. és Graesse, I : 137. I. 
Philostratj Lemnij senioris de Vita A- 
pollonij Tyanej lib(ri) 8 Alemano Rhinucci[n]o 
Florentino interprete, Item Eusebius contra Hie- 
roclem qui Thyaneum (I) Christo conferre cona- 
tus est I (5° ley.) Zenobio Acci[ai]olo Florentino 
interprele.// Paris[iis] Petrus Beguin. 1555. in 16° 
33 : 1. Claudij Galenj de diebus decretorijs 
lib(ri) 3. Joanni Guinterio Andernaco Interprete 
[nuperrima ad exemplar venetum recogniti].// 
Lugduni, Guilielm(us) Rouill(ius) 1550. in 16' 
[154 lap, index.] 
V. ö. BN.. Cat.. LVI: 805. h., 157. sz. - W : '69. 
N. 197'. 
33 : 2. Galeni de orisibus [fölébe írva : cri-
sib(us)] lib[ri] 3. Nicolao Leoniceno interp[rete].// 
Lugdunj Guil[ielmus] Rouill(ius) 1549. in 16° 
[192 lap, index.] 
V. ö. BN,. Cat., LVI: 803. h. 145. sz. 
Libri Epidemiorum Hippocratis 1:111 : 
et VI : cum Galenj in eos commentarijs.Joan [ne] 
Vas[sa]eo Meldensj interprete // Lugdunj apud 
Guilelm[um] Rouillium. 1550. in 16° [előszó, 
816 lap.] 
V. ö ; BN., Cal., LXXII : 326. h.. 323. sz. 
Aretaej Cappadocis Medicj [libri IIX] 
& It(em) Ruffj Ephesij de hominis partibus lib[ri] 
3. Junio Paulo Crasso Patauino interprete. [Ac-
cessere que Crassus no(n) vertit Aretaei Ali-
quot capita, Ruffi liber de versicae ac renum 
affectib. Eiusdem de medicamentis purga(n)tibus 
Annotationes locorum in quibus ab interprete 
graeca discrepant.] // Paris[iis] Guilielm(us) Mo- 
relius [et J. Puteanus 1554] in 16° 
V. ö. Brunet', I : 395. h. és BN., Cat., III: 1057. h 
- W: 68. L. 24. 
Petrj Bayrj Tauriens(is) medici de me- 
dendis humani corporis malis Enchiridion [vulgo 
Veni Mecum dictum]// Lugduni Sebastian[us] 
Honoratus. 1561 in 16° [(30), 679, (40) I.) 
Cím az 1565. é. kiadás nyomán kiegészítve. V. Ő. 
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BMC. - La pszámát I. Inkunabeln déutscher Pressen. 
Auktion 61. P. Graupe. Berlin, 1926: 67. I. 
37. Annotationes in Dioscoridem Anazar- 
beum per Andream Lucanam' Segobiens(em).// 
Lugd[uni] Guilielm[us] Rouillius. 1554. in 16" 
r Valószínűleg másolási hiba Amatum Lusitanum he 
lyett, V. O. a 176. számmal. • 
(56 leu.] 
38 : 1. GaI[eni] de sanitate tuenda lib[ri] 6. 
[a] Thoma Linacro Anglo interp[rete].// Lug- 
duni. Guilielmus Rouill[ius]. 1548 in 16° 
Ugyane könyvnyomtató 1547. é. kiadása 376 lapból 
és a mutatóból áll. V. ö. RN., Cat., LVI: 832. h., 342. sz. 
38:2. Galeni de elementis libri 2 Victore 
Trincauelio interp[rete].// Lugd[uni] Guil[ielmus] 
Rouil[lius 1 5148 in 16° [index, 155 lap] 
V. ö. RN., Cat. LVI: 809. h.. 180. sz. 
39 : I. Berosi Caldei Sacerdotis reliquorum-
q(ue) consimilis argumenti, autorum de antiqui- 
tate Italiae, ac totius orbis cum F. Joan[nis] 
Annij Viterbensis commentatione et Auresj [ac... 
indice plenissime. Tomus primus.]// Lugduni 
Joan[nes] Temporalis. 1555. in 16° 
A II . kötetet I. 39: 2. sz. a. 
39:2. Berosi et aliorum eius argumenti 
autorum de Chronologia Priscae memoriae his- 
toriae. Tom[us] 2. Lugduni Joan[nes] Tempo- 
r[alis] 1554. in 16° 
Az I. kötetet I. 39: 1. sz. a. V. ö. Brunet'. I: 300. 
h. - W: *48. Z. 34. 
Tom(us) 7" 8 Hippocratis graecé et la- 
tine// Paris[iis]. 1557 in 16° 
Dioscoridis de medica malaria lib[ri] 
6. Joan[ne] Ruellio Suessionensi interprete [His 
accessit praeter pharmacorum simplicium cata-
logum, copiosus index.]// Lugdunj Joan[nes] 
Frellonius. 1547 .in 16° [(4), 543 lap, mutató] 
V. ö. P. Graupe, Auktion 61. Berlin, 1926: 138. I. 
 
A címleírás a szám mellől hiányzik. 
16° ley.'  
Numerus et titulj Cardinalium Archie- 
piscoporum et Episcoporum Christianorum. It(em) 
Taxae et valor beneficiorum Regnj Galliae, cum 
taxis cancellariae Apostolicae necnon sacrae 
poenilentiariae, itidem Aposlolicae.1/ Paris[iis] 
Apud Galeotum á Prato in aula maiore Regij 
Palatij ad primam columnam. a° 1533. in 12° 
W : 25. T. 32.. kék marokénkötésben. 
41. Galenj de alimentorum facultatibus 
lib[ri] 3. [jam recens multis in locis recogniti.] 
Eiusdem de attenuante uictus ratione [libellus] 
Martino Gregorio interpret[e]. // Lugd[uni] Gu- 
il[ielmus] Rouillius a° 1548 in 16° [272 lap.] 
V. ö. BN., Cat.. LVI : 793. h., 79. sz. - Ugyane for- 
dítés egy más kiadását I. 10i2. sz . a. 
De curandj ratione lib[ti] 8. Leonhardj 
Fuchsij.// Lugd[uni] Joan[nes] Tornes[ius] et 
Guil(elmus) Gasaeus. 1548. 16° (r. 8°) 
V. ö. BMC.. 109. h. Ugyane fordités más kiadását 
I. 154. sz. a. 
Galenj in Aphorismos Ilippoc[ratis] 
commentarij 7, recens per Guilelm[um] Planti- 
num (r. Plantium) Lalinitate donati.// Lugd[uni] 
Guil[ietmus] Rouill[ius. 15154 in 16° 
Dispensatorium, hoc est, pharmacor(um) 
conficiendorum ratio, Authore Valerio Cordo, 
cum appendice Jacobi Syluij.// Lugdun[i] Theo- 
baldus Paganus. 1551. in 16° [előszó, 445 lap, 
index.] 
V. ö. RN., Cat.. XXXII: 156. h. - L. még a 107. 
számot. 
lllustrium Poetarum flores [... collecti et 
in locos communes digesti] per Octauianum 
Mirandulum.// Lugd(uni) Jo(annes) Tornes[ius] 
et Guil[elmus] Gazeus [1]55[9]. 16° 	 . 
bV : 74. V. 188.. bőrkötésben.. 
[6b ley.] 
Caelum Philosophorum, seu liber de 
secretis naturae Philippum Vlstadium selectus, 
[nunc secius adjecimus J. A. Campesii Direc- 
torium Summae Summarum medicinae.]// Lug- 
d[uni] Guil[ielmus] Rouill[ius] 1553 in 16° 
V. ö. BMC.. 175. h., de itt 8- rétűnek jelenzve I 
Galeni de morborum et symptomatum 
differentijs et causis lib[ri] 6. Guilielmo Copo 
Basiliensj interprete.// Lugduni Godef[ridus] et 
Marcellus Beringi fr[atr]es. 1547. [16° 71 
• Ugyane fordítás egy másik kiadását I. 52/2. sz. a. 
51 : 1. Galeni locorum affectorum notitia 
Guilelmo Copo Basiliensj Interprete.// Lugduni, 
Guilielm(us) Rouillius. 1549. in 16° 
Ugyane nyomtató 1547. é. kiadása az előszón ki- 
vül 390. lapra terjed. V. ö. RN., Cat. LVI: 820. h., 250. sz. 
52 : 2 . ' Galeni de morborum et Symptoma- 
tutn differentijs et causis [libri sex]. Giul[ielmol 
Copo Basiliensj interprete.// Lugd[uni] Guilielmus 
Rouili(us) á 1550. in 16° [296 lap, mutató.]° 
r Az 51 : 2. és 52: I. sz.-kat a másoló. ha nem írás-
hibával van itt dolgunk. átugorta I - ° V. ő. BN., Cal. LVI : 
780. h.. 40. sz. - Ugyane fordítás egy másik kiadását I. 
50. sz. a. 
53. L'histoire de Herodian des empereurs 
Romains des puis(r. depuis) Marcus [tournée 
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de grecq en latin par Ange Politian et de latin 
en francoys par Jehan Collin].// A Lyon Jean 
de Tournes. 1546 in 16° [352 lap, mutató.] 
V. ö. Brunet°, III: 121. h. és BN., Cat. LXXI : 196. 
h. - W : 56. Y., 33.. bőrkötésben. - V. ö. még, a 26., 
520. és 560. számmal. 
55.' II Petrarcha, con dichiarationj non pin 
stampate.// in Venezia Nicolo Beuilaqua, a° 
1562. in 16° 
Az 54. sz. átugorva. 
II Corteg[g]iano di ms. Conte Baltasar 
Castilione [corretto e revisto per it Dolce, secondo 
I'esemplare dal proprio autore.]// in Venegia 
(r. Vinegia) [per D. Giglio]. 1552. in 16° [VI, 
192 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XXIV : 936. h. és BMC:, 151. h. -
Més kiadását I. 530. sz. a. 
[7° ley.] 
De conseruanda bona valetudine opu 
sculum Scholae Salernitanae, cum Arnoldi Nouo-
comen(sis) Medici ennarationibus // . Paris[iis] 
Carolus Perier 1553. in 16° 
 
A szám mellől a címleírás hiányzik I 
Les fleurs et secrets de medecine 
enuoyés Jadis a Artaxerxes Roy de[s] Perses 
par Hippocras (I) medicin (I) et traduittes en 
Francois par maistre Raoul de montfert (r: Mont-
fort 7).// A Paris par Jean Bonfons. in 16 ° 
La guide des chemins [de France].// 
A Paris. Nicolas Buffet. [15]55. 16 ° 
Brunet', II : 1808. h. leír egy ily című könyvet, amely 
Charles Estienne szerkesztésében és műhelyéből  1552- 
ben került Ici s amélyet többször utánnyomattak. Bécsben 
csak az 1556. é. és 1558. é. kiadások vannak meg I 
Le dictionnaire de huit langages grec, 
latin, Flameng, Francois, espagnol, Italjen, An-
glois, Aleman // A Paris. 1552 in 16° 
Brunet° II : 695. h. csupán a Párisban 1540-ben 
Pasquier Le 'Felliernél és u. o. 1551-ben Guil. Thiboustnál 
megjelent kiadásokat ismeri. 
62: 1. Galenj librorum pars prima grae-
ce // Venetijs Aldus Manutius a ° 1525 in folio 
[24 ; 181, 108 rev.] 
V. ö. Renouard, AA : 101. I. Az öt kötetes megle-
hetősen keresett (I. Brunet' II : 1448. h.) editio princeps I. 
része; a többi köteleket I.62/2,, 63., 64. sz. a., egy máso-
dik példányt 1150-54. sz. a. - W : 22. K. 5., kecske-
bőrkötésben, aranymetszéssel. 
62 : 2. Galenj librorum pars 2d°.// Venetijs 
Aldus Manutius. 1525. in folio [4, 184, 106 lev.] 
V. ö. a 62/1. számmal. 
63. Galenj pars 3° et 4° // Venetijs Aldus 
Manutius a° 1525. in folio [4, 106 155, I ; 4, 
113, I., 74, 57, I. lev.] 
V. ö. a 62/1. számmal. 
[7b ley.] 
Galenj pars 5°. // Venet[ijs] Ald(us) 
Manuti(us). 1525. fol. [4, 346, 6 lev.] 
V. ö. a 62/l. számmal. 
Albertus Dürerus de Symmetria parti-
um [in rectis formis] humanarum (I) corporum 
[libri quatuor e Germanica lingua in Latinam 
versi].//. Parisijs Carolus Perier a° 1557 in folio. 
V. ö. Brunets. 11 : 914. h. - W : 72. S. I., purge-
mentkötésben. 
Erasmi Oswaldi Schreckenfuchsij [Au- 
striaci mathematum & linguae Hebreae in aca-
demia Friburgensi professoris] commentaria in 
nouas Theoricas Planetarum Georgij Purbachij.// 
Basileae Henric(us) Petri, [(1556)] in folio. 
V. ö. BMC., 195. h. - W : 72. C. 33., pergament- 
kölésben. 
66:2. Cardani in 4 lib[ros] Ptolemaej Pelu-
sien(sis) de astrorum iudicijs commentaria. It(em) 
eiusdem genilurarum duodecim, et auditu mi- 
rabilia, et notatu digna exempla.// Basiliae (!) 
He(n)ric(us) Petri. 1554. in folio. 
Pontos cím • In Cl. Ptolemaei de astrorum judiciis 
aut, ut vulgo app-llant. quadripartitae construclionis lib- 
ros IV comm'entarii, ab authore castigr.ti el Iocuplelati, his 
access. eiusdem de VII. erraticartim stellarum quantitali-
bus atque viribus liber posthumus : Genituarum item XII. 
ad henc scienliam recto exerc. observata utilia exempla." 
V. ö. Brunet', I: 1574. h. - W: 19. N. 30., félpergament- 
kötésben. - Más kiadását I. 75. sz. a. 
Hipparchi Bithyni in Arati et Eudo[xi] 
Phaenomena libri 4. (r 3.) graecé, cum eiusdem 
libro asterismorum, et Achillis Statij. It(em) (r. 
in) Arati Phaenomena, cum Arati vita et frag- 
mentis aliorum veterum in eius Poema. Floren-
tiae Juntae a° 1567. in fol° [VIII, 123 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXII : 248. h. - W : 72. A. 56 (2)., 
félpergamentkötésben. 
67 : 2. Primum mobile [Erasmi Oswaldi] 
Schreckenfúchsij.// Basiliae Henric(us) Petri  a ° 
1567. in folio. 
67 : 3. Stephan(us) de urbibus á Guilielmo 
Xylandro repurgal(us).// Basileae, Oporin(us) 
1568. in folio [388 hasáb.] cum priuilegio Cae-
soreo. 
V. ii, BN., Cat. XLVIII: 635. h. - W : 47. L. 74., 
félpergamentkölésben. - Más kiadását I. 1688'2. sz. a. 
67 : 4. Folium populj per [Petrum] -Appia- 
num (I) continens horologium solare, et eius 
descriptionem. in fol[io]. 
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E tökéletlen címleírás alatt valószínűleg Peter Be-
newitz azon csillagászati munkája rejtőzik. amelynek leg-
teljesebb leírását jegyzékünk 1301[/3] sz. a. olvashatjuk s 
amely ilyformán ép úgy két példányban volt meg. mint a 
67/5. és 1301[/2] sz. a. leírt német kiadása. 
67:5 Instrumentbuch durch Petrum Ap-
pianum (I) erst von neu beschrieben, Inhabent 
Quadrant vnd andere Geometrische Instru-
ment.// Ingolstadij [s. t.] a° [15]33. cum priui-
legio Caesoreo in folio. ' 
Graesse. I : 195. I. szerint a teljes cim így szól : 
„Instrumentbuch, eret von new beschrieben. Zum Ersten 
ist darinne begriffen ein newer Quadrant, dadurch Tag 
und Hecht gefunden werden. Zum Andern, wie man die 
höch derThürn etc. messen soil. Zum Dritten, wie man 
des Wasser absehen oder abwegen soli etc`. - Egy 
másik példányát I. 1301[/21. sz. a. - W : 72. D. 9', félper-
gamenikölésben. 
67 : 6. Theophilacti Bulgariae Archiepiscopi 
explicationes in acta Ap(oslo)lor(um) [... ex 
Patribus collectae] graecé [nunc primum] editae 
ex Bibliotheca Sambucj et latiné factae á Lau 
renlio Giphano (r. Siphano) J. V. D // Coloniae 
Arnoldi Birckmanni haeredes, a° [15]67. cum 
priuilegio Caesareo: in folio. [212. lap.] 
V. ö. BMC., 229. h. - A kiadás alapjául szolgáló 
kéziratot I. Gerst. 66. sz. a. - W : 7. B. 44., pergament-
kőtésben Sémboky névaláirásával az őrlapon. 
Euclidis Megaren(sis) Mathematicj [ele-
mentorum] Geometricorum lib[ri] 15. cum expo-
sitione Theonis in priores XIII. á Bartholomaeo 
Veneto Latinitate donatj.// Basileae Joannes He-
ruagius a° 1546. in folio. 
W : 72. a. 36., félpergamentkölésben. 
Oitellionis (Buteonis ?) Mathematicj 
Geomatricon de nature, ratione et proiectione 
radiorum, luminum, alq(ue) formarum, quam 
vulgo perspectivam vocant.// Norimbergae Jo-
annes Petrae(us), anno 1551. in folio. 
(8b ley.] 
Ptolomaej omnia quae extant opera, 
praeter Geographiam •[summa cure et diligencia] 
castigate a[b Erasmo Oswaldo] Schreckenfuchsio 
[et ab eodem lsagogia in Almagestum praefa-
tione, et fidelissimis in priores libros annotatio-
nibus illustrata.].// Basileae Henric(us) Petri in 
folio Anno 1551. [(8), 447 lap.] 
A csillagászok által nagyra becsült kiadás. V. ö. 
Brunet'. IV : 947. h. Másodpéldányét I. 1628 sz. a. - 1a' : 
47, C. 31., disznóbőrkőtésben, egybekötve az 1545 ben 
megjelent elsó résszel, amely a Geographiét tartalmazza. 
70 : 2. Tabulae Bergenses aequabilis et ap-
parentis motus orbium coelestium [corporum] per 
Joan[nem]. Stadium Ite(m) de fixis stellis com- 
mentarius.// Coloniae [Agrippinae] Haeredes Ar-
noldi Birckmanni a° 1560. in folio. 
V. ő. Jöcher. IV : 763. h. és BMC., 63. h. - W 
72. D. 49.. pergamentkötésben. 
Fabrica[e] seu compositio[nis] uarioru.n 
astrolabiorum [libri 2 cum explanatione usuu 
eorundem, ex postrema áutoris recognitione].-/ 
Joan[nis] Stephlerinj (r. Stoeffleri Juslingensis) 
[Moguntiae, Petrus Jordan.] a° 1535. in fol. 
V. ö. Gesner, 110• lev. - Panzer nem ismeri I - 
Brunel', V : 548. h. szerint Jordan e kiadás kinyomtatésá- 
vel 1535 júniusában készült el. Emil Hirsch müncheni 
antikvárius 55. sz. katalógusában 538. sz. a. egy ugyane 
nyomdából 1535 márciuséban kikerült kiadást ír le, a kö- 
vetkező cimmel : „Coelestium rerum disciplinae, alque lo- 
tius sphaericae. variorum aslrolabinrum compositionem seu 
fabricam. necnon ac variarum utilitatum explanalionem° 
Domini[ci] Marij Nigri Veneti Geogra- 
phiae Commentariorum lib[ri] XI., una cum Lau- 
rentij Coruinj Nouoforensis Geographia et Stra- 
bonis Epitome per D. Hieronimum (I) Gemusae- 
urn translata.// Basil[eae] Hein[richus] Petrj a° 
[15]57 in folio. 
V. ö. BMC,. 137. h. - W : 47. P. 26.. disznóbőr. 
kötésben. 
Nicolai Copérnicj Torinen. (r. Torun- 
naei) de reuolutionjbus orbium coelestium lib[ri] 
6.// Norimberg(ae) Joannes Paetrgus a° [15]43 
in folio [VI, 196 lev.] 
V. ö. Brunet', II : 257. h. és BN., Cat. XXXI : 1053. 
h. - W : 72. C. 36°, félbőrkötésben. 
Evairdov asorXeiwv 14rl42,ta ti. ix Tűwv 
9éwvog avvovaíarv 'Erg Tot) nirrov Tó 7rpci5Tmv 
igr/}nlµhTCUV npóxa,ov. ‚5'r 141. d. [Euclidis elemento - 
rum libri XV. ex Theonis Colloquiis. In primum 
eius librum commentariorum Procli Libri IV.] 
cum (r, Adiecta) praefatiuncula [in qua de dis- 
ciplinis mathematicis nonnihil.].// Basileae apud 
Joan[nem] Heruagium 1553 (r: 1533) in folio 
[(12), 268, 115 lap.] 
Simon Grynaeus kiadása. V. ö. Panzer, VI: 2/4. I. 
és BN., Cal. XLVIII : 683, h. - ,W : 72. A. 22., félbőr-
kötésben 
[9° Ieu.] 
[Hieronymi] Cardani in [Cl.] Ptolomeai 
de astrorum iudicijs [aut (ut vulgo apellant) 
quadripartitae constructionis] lib. 4. commen- 
tária, [ab autore postremum castigata et locu- 
pletata. Hic accesserunl] eiusdem [Cardani] de 
septém erraticarum stellarum qualitatibus, atq(ue) 
viribus liber posthumus antea non uisus. Ge- 
nituar(um) item duodecim exempla, Jte(m) Con- 
radi Dasypodij scholia, at resolutiones [seu ta-
bulae] in libros 4, [57roTea,eoµa:Tlxojrg Ptolomaej, 
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una cum Aphorismis eorundem librorum, deni-
q(ae) breuis explicatio astronomicj horologij Ar- 
gentoraten. ad veri et exacti teml:oris inuestiga- 
tionem extructi.// Basileae Henric. Petrij, 1578. 
in fol° [(16), 838 1.] 
V. ő. BN.. Cat.. XXIII: 805. h. - Rég ibb kiadását 
I. 66/2. sz. a. 
' 	76. Le ingeniose sorti composte per Fran- 
cesco Marcolinj (r. Marcolino) [da Forli] intitolate 
giardino de (r. di) pensierj // in Venegia, Fran-
cesco Marcolino 1550. in fol [158 lap.] 
2. kiadás. V. ő. Brunel', III : 1408. h. - Bécsben 
csak nz 1540. é. első kiadása van meg I 
Orontij Finej Arithmeticae practicae 
lib[ri] 4. // Paris[iis]. Simon Colin[a]eus 1542 in 
folio. [( I ), 68 ley.] 
I'eljes cím : .,Arithmetice Practice. Libris quatuor 
absolute. omnibus q ui Melhemalices ipsas trcctere volunl 
perutilis, admodum que necessaria : Ex novissima authoris 
recognitione, amplior, ac emendatior facts. Aeditio ter 
tia". V. ö. Weiss & Co. Cat. libr. .rar. VI : 92. I. és BN., 
Cat. LI : 1068. h. - W : 72. D. 20(2)., félpergamentkötésben. 
(r. 77 : 2 ) Orontij Finej in 6 priores 
lib[ros geometricorum  Eleme ntorum] Euclidis 
[Megarensis] demonstrationes, [recens auctae & 
emendatae ;] una cum [ipsius] Euclidis textu 
graeco et [latina] interpretatione• Bartholomaei 
Samberti (r. Zemberli) Veneti [Omnia ad fidem 
geometricam, per eundem Orontium recognita.].// 
Paris[iis] Simon Colinae(us) a° 1544. in folio. 
[(8), 151 lap.] 
V. ö. Maittaire, III : 364. I., Brunet,' II : 1089. h., 
BMC. 70. h. ás Weiss & Co. Cat. libr. rar. VI : 94. I. 
[77 : 3]. Orontij Finei de mundi sp[h]aera 
[sive Cosmographie, pritnave Astronomiae parte.] 
lib[ri] 5. [Inaudita methodo ab authore renovali, 
propiisque, turn commentariis & figuris turn de- 
monstrationibus & tabulis recens illustrati]. Eius-
dem rectar(um) in quadrante circulj (r. circ. 
quadr.) [subtensarum <quos sinos vocant> de- 
monstratio, supputatioque. Eiusdem Organum 
universale, ex supradicta sinuum ratione con- 
textum, quo turn Geometrici, turn omnes astro-
nomici canones, ex quatuor sinuum proportione 
pendentes; mire facilitate practicantur. Parisiis 
Simon Colinaeus, 1592. in folio. (6), 112 lev.] 
V. ö. Greesse. II : 580. I. és Weirs & Co Cr t. libi 
rar. VI : 92. I. - W : 72. D 20., félpergamenikötésben. 
l96 lev.] 
77: 4. Orontij Finei quadratura circulj [tan-
dem inventa & clarissimé demonstrate. De cir- 
culi mensura, & ratione circumferentiae ad dia-
metrum, Demonstrationes duae. De multangu- 
larum omnium & regularium figurarum descrip- 
tione, Liber hectenus desideratus. De invenienda 
longitudinis locorum differentia, aliter quam per 
Lunares eclipses etiam dato quovis tempore, 
Liber admodum singularis. Planisphaerium geo-
graphicum, quo turn longitudinis atquae latitudi-
nis differentiae, turn directae locorum deprehen-
duntur elongationes.]. // Parisijs [Simon Colinae-
us.] a° 1544 in fol° [(12), 107 lap.] 
V. ö. Graesse, II : 580. I. és Weiss & Co. Cet libr. 
rar. VI : 94. I. - W : 72. A. 59'. 
77 :5. Sphaera Joannis de sacro busto, 
cum commentario Petri Ciruelli (r. Crivelli) Da- 
rocen(sis) intersertis quaestionibus Petri de Ali-
aco. // Complutj (?) 1525 in fol. 
James Holywood népszerű munkájának 1525. é. ki-
adását Panzer nem ismeri I - Egyéb kiadásait I. 77/6.. 
402. és 407. sz. a. 
77 : 6. [Textus de] Sphaera Joannis de sacro 
busto [introductoria additione . . . commentario- 
que Fabri Stapulensis illustratus] cum compo- 
sitione annulj Astronomicj Bonetj Latensis, et 
Geometria Euclidis [Megarensis] // Paris[iis] Si-
mon Colinae(us) 1538. in. fol. 
V. ö. Meillaire, III : 285. I. és BMC.. (s. v. Sacro-
bosco) 66. h. 
78. Appollonij Pergaej Chronicor(um) (r. 
conicorum) lib[ri priore] 4. [una] cum Pappi Ale- 
xandrini Lemmatibus, et commenlarijs Euchij 
(r. Eutocii) Ascalonitae. [Item] Serenj Antinien-
sis (r. Antissensis) Philosophi lib. 2° (r. libri d.) 
[sectione cylindri et coni, omnia ex versione et 
cum commentariis Federici Commandini] nunc 
primum in lucem editi. // Bononiae Alexander 
Benati(us). 1566. in folio. 
V. ö. Brunet', I : 348. h.- W : 72. A. 43. 
78 : 2. Lucilli Philalthaej in [1111.] lib[ros] 
Aristotelis de coelo et mundo commentarij, una 
cum eorundem librorum é graeco in latinum 
per eorundem conuersione (r. versione). It(em) 
Icones ad Astronomiam et totem Mathemati- 
cam spectantes. // Venetijs Vincenti[u]s Valgrisi- 
us 1565. in folio. 
Szerző valódi neve : Lucillo Maggi. V. ö. BMC., 
269. h. - W : 71. E. 18.. pergamentkötésben. 
79. Joannis Stoeffleri Justingen(sis) Mathe- 
maticj [eruditissimi facileque omnium principiis] 
in Procli Diadochi [,authoris gravissimi] sphae- 
ram mundi [omnibus numeris longé absolutissi- 
mus] commentarius [Ante hac nunquam typis 
excusus.]. // Tubingae Vlderichus Morhart a° 
1534. [in folio]. 
V. ö. Panzer. VIII : 331. I. és BMC.. 285. h. - W : 
33. K. 3.. félbőrkötésben. 
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(10° leo.] 
79 : 2. Euclidis sex libri priores de Geo- 
metricis principijs graeci et latinj, una cum de- 
monstrationib[us] propositionum, absq(ue) lilte- 
rarum notis, It(em) Algebrae Regulae propter 
numerorum exempla passim propositionibus 
adiecta. A Joan[ne] Scheubelio. // Basileae, Jo- 
annes Heruagius. [1550. in 8°] 
V. S. Gesner, 109• lev. és Mittaire. V., 1: 383. I. 
(ill fol. jelezve 1) 
79 : 3. Rudimenta Mathematica in duos 
lib. digesta (r. Haec in duos digeruntur libros) 
quoru ni prior Geomethriae (I) tradit principia. 
Posterior omnigenum horologiorum docet decli- 
nationes (r. delineationes), auth[ore] Sebastiano 
Múnstero. // Basil[eae]. 1551. Henric[us] Petrj in 
folio. 
Színezett táblákkal. V. ö. BMC.. 145. h. - W: 72. 
A. 79., félpergamentkötésben. 
79 : 4. [Augustissimi Imperatioris] Car[o]li 
V. de capitalibus iudicijs constitutio, germanicé 
primum euulgata, nunq(ue) a D. Justino Goblero 
J. C. in latinum uersa, et aequo commentario 
aucta. Eiusdem Carolj V. constitutio de pace 
publica tenenda Wormaciae edita atq(ue) é ver- 
nacula lingua per eundem D. Justinum Goble- 
rum in latinum (r. latinam) traducta. It(em) in 
L. respiciendum Tit Pandect[arum] de poenis 
succincta ad aequitatis commendationem expla- 
natio Eodem D. Justino Goblero auctore, cum 
Caes. Ma'" gratia et priuilegio. / Basileae Joan- 
nes Oporin(us) a° 1543. Mens. Augusto. in fol. 
[205 lap ] 
V. ö. Gesner, 116• lev. és BN., Cat. LXI : 440. h. 
- W : '35. M. 27., félpergamentkötésben. 
L'archrtecture -et art de bien bastir du 
Sr Leon Baptistae (I) Albert Gentilhomme Flo- 
rent(in) diuise en 10 liures traduicts de latin en I 
[10b leu.l Francois par deffunct, Jean Martin Pa- 
risien, nagueres secretarie (r. secretaire) du 
reuer'°' Cardinal de Lenoncourt. // A Paris par 
Jacques Keruer 1553. fol. 
V. ö . Brunel'. 1: 131. h. -- W : BE. 6. H. 2., Savo- 
yei Eugene hg. példánya. 
Albertus Dürerus ex germanica lingua 
in latinam uersus tractans quatuor institutionum 
Geometricarum libris, lineas, supreficies et so- 
iida corpora. // Parisijs ex officina Christianj 
Wechelij (r. Wecheli). 1535. in fol. [(8), 185 lap.] 
Pontos cím : "Alberlus Durerus Nurembergensis Pic- 
tor huius aetatis celeberrimus versus é Germanica lingua 
in Latinam, Pictoribus, Fabris aerariis ac ligneriis. La- 
picidis, Statuariis at universis demum qui circino, gno- 
mone, libella, eut alioqui eerie mensura opera sue exami- 
nant, prope necessarius : adeo exacte Quatuor his suarum 
Instilutionum Geometricarum libris, lineas, superlicies et 
solida corpore tractavit, adhibitis designationibus ad earn 
rem accommodatissimis. Denuo ad scripti exempleris Iidem 
omnia diligenter recognita. emendatius iam in lucem exe-
unt". V. ő. Panzer, VIII: 188. I. és Brunet°, II : 912. h. - 
W : 72. A. 79(2).. félpergamentkőtésben. 
81 :2. Alberti Düreri pictoris et architecti 
praestantiss[imi] de urbib(us), arcibus, castellis- 
q(ue) condendis ac muniendis rationes aliquot 
praesenti bellor(um) necessitati accomodatissi- 
mae, nunc rencens (I) é lingua germanica in 
latinam traductae. // Paris[iis], ex officina Chri-
st[iani] Wechelij (r. Wecheli). 1535. in fol[io. a-h 
jelzésű ívek és, mellékletek.] 
V. ö. Panzer, VIII: 188. I. és BN., Ca l . XLV: 803. 
h. -- W : BE. 5. J. 33.. Savoyai Eugene hg. példánya. 
82. Tabulae eclipsium (r. eclypsium) M[a- 
gistri] Georgij Peurbachij. Tabula primi mobilis 
Joan[nis] de Monteregio, cum priuilegio /mpe- 
ratoris ad decennium. // Viennae [Joannes Win- 
lerburger] impensis Leonhardi et Lucae Alantsee 
fratr(um) ciuium Viennensi[um] 1514. in folio 
[144 lev.] 
V. ő. Denis, 107. I. - W : 72.E.19',félbőrkötésben. 
82 : 2. Halij de Judicijs. // [Venetiis,] Bern- 
hard[inus de Vitalibus] Venet(us) 1523 in fol. 
Pontos cím: „Liber complelus de iudiciis stellarum 
quem composuit Albohazen Haly filius Abenragel, emen-
datus per Barlholomaeum de Allen de Nusia". V. ö. Pan-
zer, VIII :477. I. 
Ephemerides Nicolaj Simj Mathematicj 
Bononiens(is) ad annos 15. incipientes ab a° 
1554 usq(ue) ad annum 1568. cum meridiano 
civitatis Bononiae. Eiusdem Canones usum ipsa- 
rum Ephemeridim explicantes, praetera 1[11° 
ley.] tractatus de electionibus, de mutatione aeris 
ac de reuolutionibus annor(um) una cum tabula 
Joan[nis] Baptistae Cerellj Placentinj iuxta mo- 
tum horarium ipsorum planetarum. // Vennetijs 
ex officina Erasmiana Vi[n]centij Valgrisij. 1554. 
in 4° 
V. Ő. BMC., 150. h. - W :72. V. 45., disznóbőr- 
kötésben. 
De astrologia diuinatrice Epistolae D. 
Thomae Erasti editae opera et studio Joan[nis] 
Jacobi Grynaej //. Basileae Petrus Perna 1580. 4 ° 
llgyane munka másodpéldányát I. 331. sz. a. 
84 : 2. De cometis dissertationes nouae 
Clariss : viror(um) Thomae Erasti, Andreae Du- 
dithij, Mar[ci] Squarcialupi, Simonis Grinaei (r. 
Grynaei) //. Basileae, Petr(us) Perna 1580. 4° 
[előszó, 166 lap.] 
--129- 
V. ö. Szabó, RIvIK., .1:: 689. sz. és BN., Cat. XLVII : 
885. h. Másódpéldányát I. 331/2. sz. a. - W : 72. T. 49.. 
pergamentkötésben. 
84 : 3. [Commentarii duo] De ignitis me_ 
teoris unus : alter de Come ► arum causis atq(uel 
significationibus duo commentarij' Simonis Gri-
naei (r. Grynaei). Item obseruatio Cometaerqui 
anno superiore 77 et ab initio 78 fulsit, et dis-
putatio de inusitata magnitudine et figura Ve-
neris conspecta in fine enni 1578 et ad initium 79. 2 
E két szó az eredeti címlap élén I - A 84: 2. sz 
a. szereplő munka címlappal biró tartozéka. - W : 72 
T. 49. 
85. Loc(us) in quo tractanlur Jocj lib[ri] 2° 
de oratore ab Hadriano Turnebo explicatus //. 
A° 1555. Paris[iis] apad Guiliel[mum] Morelium. 
in 4° 
W : 71. R. 65(7). -- Ugyane mű egy másodpéldá- 
nyát I. 236/8. sz. a. 
85 : 2. Synopsis mensurarum et ponderum, 
ponderationisq(ue) mensurabilium secundum Ro-
manos, Athenien[ses] laareyovg r'i (r. net) Frrrrorá- 
zeovg [,ex praestanlissimis authoribus contracta, 
opera] Michialís (r. Michaelis) Neandrj I [11 b lev.1 
ex ualle Joachimica, a° 1554. It(em) quae apud 
Galenum exta[ba]nt de huiusmodj materia uehe-
menter deprauata, graece et latiné multó cor-
rectiora eiusdem opera, cum indice //. Basil[eael 
per Joan[nem] Oporinum. 1555. in 4 ° 
V. ö. Maittaire, III: 658. I. és BMC., 221. h. - W : 
72. H . 51., félpergamentkötésben. 
85 :3. Rhaymundi Lartheli Burdegal(ensis) 
Cicero graec(us), eiusdem oratio de quieto uitae 
genere eligendo, et fallacj Philosophia fugiendaP. 
Parisijs. Carolus Perier. 1561. in 4° 
85 : 4. Gnomon ; opus quidem pernecessa-
rium ac perutile, uolentibus serio studio rimari 
arcana Poetarum omnium graecorum, quantum 
ad quantitatem syllabarum et figuris, libertates-
q(ue) Poematis graeci attinet. Rhenato Guillo- 
nio Vindocineo autore//. Paris[iis] Christ[ianus] 
Wechel[us] 1548. in 4° [94 lap.] 
V. ö. BN. Cat. LXVI : 767. h. - W : 45. F. 41. - 
Ugyene mű egy másodpéldányét I. 382. sz. 
85:5. De generibus Carminum graecorum 
Rhenato Guillonio autore//. Paris[iis] Christ[ia- 
nus] Wechel[us. 15148. in 4 ° 
W: 45. F. 42. 
86. Primus liber tabularum directionum [dis- 
centibus prima elementa astronomical, his in-
sertus est' Canon secundus, ad singula scrupula, 
quadrantis propagatus. It(em) noua tabula cli- 
matum et parallelorum, item umbrarum appen- 
dix canon um secundj libri direclionum, qui in 
regiomontanj (l) opere desiderantur, autore Eras- 
mo Rheinholdo Salueldensj cum priuilegio Caes. 
et Regiae Maiest(ati)s//. Tubingae, Vlricj Mor-
hardj Haeredes. a ° 1554. in 4° 
V. ö. BMC., 198. h. - W : 72. W. 52., pergament- 
kötésben ; csupán ez ez I. kötet van meg belőle Bees-
ben. 
(12° leu.] 
Lucae Gauricj Geophonens[is] Episcopj 
Ciuitatens[is] tractatus Astrologic(us) in quo agi- 
tur de praeteritis multorum hominum accidenti- 
bus p(er) proprias eorum genituras ad unguem 
examinatus (r. examinatis) //. Venetijs Curti(us) 
Troian(us) [Navus]. 1552. in 4° [IV, 122 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LVIII : 89. h. - W : 72. X. 9., fél- 
pergamentkölésben. 
87 : 2. Ad Illustriss[imum] Dominum Allon- 
sum d ° Auolos (r. Davolos) de Aquino, Mar- 
chionem Vasti-Montis Herculis Principem, Regni 
citerioris Siciliae magnum Camerarium, Caesarei-
q(ue) exaratus Imperatorem Inuictiss. Lucae Gau- 
ricj [servuli] praedictiones super omnib(us) fu- 
turis Luminarium deliquijs. in finitore Venetiano 
a° 1533. examinatae, figurae coelestes, Vene[tia- 
rum] Bononiae ex Florentiae Paraphrases et 
annotationes in [Claudii] Ptolomaej lib[ro] II. 
apotelesmatum super luminum eclipsibus//. Ro-
mae. [Antonius Bladus Asuianus.] 1539. in 4° 
[A-L jelzésű ívek.] 
V. ö. BN., Cal. LVIII: 87. h. - W : 79. G. 4(2). 
Prutenicae tabulae coelestium motuurn, 
autore Erasmo Rheinholdo Salueldensj//. [Tu- 
bingee, Ulricus Morhardus, 1 55I.] in 4 ° 
V. ö. BMC., 198. h. - W : 72. W. 56., aranymet- 
szésű bőrkötésben. 
88:2. Initium Canonum Prutenicorum E- 
rasmi Rheinholdi Salueldensis//. [Tubingae, UI- 
ricus Morhardus, 1551.] in 4° 
A 88. sz. a . szereplő kiadvány külön címlappal bíró 
tartozéka. 
88:3. Canones turn mediorum at(que) 
aequabilium motuum, tum Prostraphaereseon 
(v. posthapliaereseon), denig(ue) alij canones 
praecedunt &rox«r aequabilium motum//. a ° 
1551. in 4° 
A 88 : sz. a. szereplö kiadvány tartozéka. V. ö. 
Graesse, VI: 73. I. 
[126 ley.] 
Veterum Ephemeridum opus Joan[nisj 
Stoefflerj Justing(ensis) ab a° Christi 1499 usq(u)e 
in annum 1544 //. Tubinge Vlricus Morhardus 
1549. in 4° 
Golyds : Sámboky Janos könyvtára 9 
- 130 - 
V. ö. BMC., 285. h. - W: 72. V. 55., disznóbőr- 
kötésben. 
Almanach perpetuum Abrahami Za-
cuti Hebraej. It(em) Theoremata Joannis Michae-
lis cum L[ucae] Gaurici Doctoris castigationibus//. 
Venet[iis] Junta. 1550. in 4° 
Renouard. AA: XXXII. I. nem említi I 
90:2. Joannis Schoneri Carolstadij opu- 
sculum astrologicum [ex diversorum libris... col- 
lectum.]//. Norimbergae, apud Jo[annem] Perei- 
urn. 1539. in 4° 
V. ö. BMC.. 8. h. és Graesse VI. 313. I. - W: a). 
72. V. 65(2)., Újabb félpergamentkötésben. XVI. századi 
kéziratos bejegyzésekkel ; b). 72. X. 63(2). 
90 : 3. Artis metiendi seu Geomethriae ( 1 ) 
lib[er] ex Georgij Reischij Margaritha Philoso- 
phica//. Paris[iis] Guil[elm us] Morelius. 1549. in 4° 
V. ö. Brunel', Supplément, II: 443. h. - W : 72..1. 
16(9). - Ugyane munka egy rég ibb kiadását I. 736. sz. a. 
Tabulae positionum pro uarijs polj 
eleuationibus ad directiones necessario perti-
nentes per Cyprianum Leouitium á Leouitia, 
cum priuilegio Caesareo//. Augustae vindeli - 
corum Philippus Vlhardus. 1551. in 4° 
V. ö. a 390. számmal. 
Federici Commandini Vrbinatis liber 
de centro grauitatis solidorum//. Bononiae Ale- 
x(ander) Benaci(us). [15]65. [in 4 °, előszó, 47 lev.] 
V. ö. BN. Cal. XXXI : 273. h. - W: 72. H. 11*. 
92:2. Archimedis de ijs q(uae) uehuntur 
in aqua lib[ri] 2. á Federico Commandino Vr-
binate in pristinum nitorem restituti et commen-
tarijs illustrati, Bononiae. Alexander Menaci(us) 
(r. Benacius). 1565. in 4° 
V. ö. BN., Cet. III: 962. h. és Graesse. I : 180.1. -
V.' : 72.H.I 1. 
92 : 3. Tre discorsi sopra jl modo d' alzar 
acque da Luoghi bassi [,per adacquar terreni, 
per levar I' acque forgenti, & piollute dalle cam-
pagne, che non possono naturalmente dare loro 
it decorso, per mandare l'acqua da bere alle 
cittá, che n'hanno bisogno, et per altrj simili 
usi]//. In Parma Seth Viotti. 1567. in 4° 
Szerző: Giuseppe Ceredi. V. ö. Brunet°, I: 1741. h. 
- W : 72: I. 75. 
[13', ley.] 
92:4. Della agricollura di m. Giouanni 
Tafti (r. Palli) Luchese, libri cinque, con figure//. 
In Venetia F[rancesco] Sansouino et compagni. 
1561. in 4° 
Vitruuij Pollionis de architectura lib[ri] 
X. cum Guilielmj Philiandri [Castillioni] castigar 
tionibus atq(ue) annotationibus in eosdem. una 
[cum] lib. 2. Sexti Julij Frontinj de aquaeducti- 
bus urbis Romae et Nicolaj Cusani Dialogi (r. 
dialogo) de staticis experimenlis, cum indice 
graeco et latino//. Anno' 1550. in 4° . Argentorati 
ex officina Knoblochiana Georgi(us) Machere- 
paeus (r. Machaeropioeus). 
V. ö. BMC.. 79. h. és Graesse, V I s : 377. I. Utóbbi 
ez évből •egy 8-r. kiadást ír le, amely (60). 493 , (56) lap-
ból áll. - W : 70. T. 45., pergau:enikötésben. 
93 : 2. Admonitio Joan[nis] Caluinj aduer- 
sus Astrologiam quam iudiciariam uocant, alias- 
q(ue) [praeterea] curiositates [non nullas] que 
hodié per uniuersum fere orbem grassantur é 
gallico sermone in latinum conuersa [(a Fran-
cesco Vilierio)]//. Geneuae Joan[nes] Girardus. 
1540 (r. 1549). in 4° 
V. ö. BN.. Cat. XXI: 891. h. - W : 20. Dd. 164. 
Tabulae astronomicae Alphonsi Regjs /. 
in 4° 
Bécsben meg lévő negyedrétű kiadások, a jegyzé-
künk 104. az. a. szereplőn kívül : a) Veneliis, 1518 (72. V. 
70.), b) u. o. 1524. (72. W: 27•) és c) Parisiis, 1553 (72. 
V. 69). 
'Apá:iov .xo,1. eGig Taevdµeva, in eadem 
Phaenomena Ciceronis interpretatio. It(em) car- 
mina Virgilij, Germanicj, Caesaris et Rufi Aui-
anj (r. Avieni), jjs respondentia Aratj, quae á 
Cicerone uersa interciderunt. Haec autem Latina 
[omnia] graecis [ex altera parte] respondent Jo- 
achimi Perionij opera//. Paris[iis]. Simon Coli-
naeus. 1540. in 4° [104 lap.] 
V. ö. Greesse. I: 176. I.. de ezzel az impresszum-
mal : ,J. L. Tilelanus". 
95 : 2. Joachimi Perionij Benedict[ini] Cor- 
m[a]eriacenj de optimo genere interpretandi [in 
Aristotelis X. libros Ethicorum, sive demoribus, 
a se latinitate donatos] commentarij//. Paris[iis] 
'Simon Colinae(us) 1540. in 4° 
A címet az 1540. é. bázeli kiadris. nyomán egészi- 
lettük ki. V. ő. BMC., 4. h. 
Euclidis elementorum lib[er] X. Petro 
Montauero interprete//. Lutetiae. 1551. in 4° 
V. ö. BMC., 195. h. 
Theodosij Tripolitae sphaericorum lib[ri] 
3. [nunquam antehac] graeci [excusi] et latine 
redditi per Joan[nem] Benam (r. Penam) Regio- 
montanum//. Paris[iis]. Andreas Wechelus [15]58. 
in 4° [54, 58 lap.] 
V. ö. BMC.. 176. h. - W: 52. T. 47. - Más ki• 
adását I. 765. sz. a. 
97 : 2. Euclidis Optica et Catoptrica graecé 
edita et latine reditta per Joan[nem] Benam (r. 
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Penaml 12:egiomontanum//. Paris[iis]. Andreas 
Wechelus. 1557. in 4°. [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. RN. Cat. XLVIII : 682. h. 15. sz. 
88. Orontij Finei de re et praxi Geome-
trica lib[ri] 3//. Lutetiae Aegidius Gourbin(us) 
1556. in 4° [előszó, 59 lev.] 
V. ő. BN., Cat. LI: 1069. h. - W : •48. G. 56(2). 
58 :2. Orontij Finej de solaribus horologijs 
et quadrantibus Iib[ri] 3 (r. 4)//. Paris[iis] Gui- 
lel[mus] Cauellat. 1560. in 4° [előszó, 224 lap, 
mellékletek.] 
V. Ő. BN.. Cat. LI: 1072. h. - W: •48. G. 56. 
98 : 3. Orontij Finej Delphinetis in eos, 
quos de mundi sphaera conscripsit libros, ac 
in planetarum theori[c]as Canonum astronomi-
corum lib[ri] 2//. Lutetiae Michael Vascosanus. 
'1553. in 4° [62 ley.] 
V. ő. RN.. Cat. LI : 1069. h. - W: 72. T. 33. 
98 :4. Orontij Finej Delphinatis Regij Ma- 
thematicj de duodecim coelj domicilijs et horis 
inaequalibus libellus, uno (I) cum [ipsarum do- 
morum atque inaequalium horarum] instrumento 
ad latitudinem Parisiens[em hactenus ignota 
ratione delineatio]//. Lutetiae. Michael Vasco- 
san(us). 1553. in 4 ° [30 1ev.] 
V. Ő. BN.,- Cat. LI: 1068. h. - W: 72. T. 33'. 
[14b lea.] 
98:5. De speculo Victorio (r. ustorio) Ig-
nem ad propositam distantiam generante liber 
[unicus] Orontij Firiei//. Lutetiae [Michael] Va-
scosanus. 1551. in 4° [25 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LI : 1072. h. - W: 72. T. 32(3). 
99. Gemmae Frisij Medici et Mathematicj 
de radio astronomico et Geometrico liber//. Ant- 
uerpiae Gregor[ius] Bontius, et Louanij. Petr(us) 
Phadesi(us) [15]15. in 4° [59, (4) lev.] 
V. Ő. BN„ Cat. LVI1I : 980. h. - W : 47. Ji. 72. 
99 : 2. Cosmographia Petri Appiani (I), per 
Gemmam Frisium aucta et emendata//. Ant- 
uerp[iae] Gregori(us) Bontius. anno 1545. in 4° 
W : 47. Ji. 71. - Újabb kiadásait I. 100. és 377., 
francia fordítását pedig 2470. sz. a. 
100. Cósmographia Petri Appiani (11 per 
Gemmam Frisium emendata et aucta//. Ant- 
uerp[iae] Greg(orius) Bonti(us) [15]50. in 4 ° 
V. ö. RN.. Cat. III: 688. h. - Egyéb kiadásait I. 
99/2. és 377. sz. a. 
100:2. Sphaera mundj seu (r. sive) Cos- 
mographia.autore Orontio Fineo//. Parisijs. [Mi-
chael Vascosanus.] 1551. in 4° [előszó, 60 ley.] 
V. Ő. Brunet°. II: 1261. h. és BN., Cat. LI: 1070. h. 
r W : 72. T. 32(2). 
Supplementum Ephemeridium Petri 
Pitali Veronens(is)//. Venetijs haeredes Lucae 
Antonij Juntae. 1542. in 4° 
W: 72. W. 34., félpergamentkőtésben. 
Donati Antonij ab Altomari Neopóli- 
-tani [de medendis humani corporis malis] ars 
medica. [Habentur in hac secunda editione om-
nes ii morbi qui in prima deerant . . .]//. Vene- 
tijs Marc(us) de Maria Salernitan(us). a ° 1558. 
in 4° 
V. ö. BN., Cat. II: 712. h. - W: 68: H. 29. 
Constantij Landi Compiani Comitis in 
veterum numismatum Romanor(um) miscellanea 
explicationes//. Lugd[uni] Sebastian(us) de ho- 
noralis (0. 1560. in 4° [IV, 148 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXXVII : 1095. h. - W : 44. G. 
40., pergamentkötésben. 
103 : 2. Illustratione de gli epitaffi et me- 
daglie antiche di ms. Gabriel Simeoni Fioren- 
tino//. Lyon Joan. (r. Giovan) de T[o]urnes. 1558. 
in 4" [(16), 174. (2) lap.] 
V. ö. Brunet°. V : 392. h. - W: 44. H, 82., perga-
mentkötésben. 
[14 6 ley.] 
103 : 3. Epithaphium (1) in mortem Henrici 
II. Gallorum Regis (r. Henr. Gall. Regis Chris= 
tianissimi, eius nominis secundi), per Carolum 
Vtenhouium Gandauensem et alijs (r. alios) 12 
linguis. [Per Car. Utenh.: Ebraicé, chaldaicé, 'a-
line. gall. germanicé, flandricé. Per alios : gallicé, 
italicé, hispanicé, anglicé, scoticé, polonicé. Ac- 
cesserunt & aliquot ad Illustrium quorundem 
Galliae hominum nomina Allusiones, per eun-
dem. - Epitaphe sur le trespas etc.]//. [a Pa-
ris, Robert Estienne. 1560. in 4° 28 lev.] 
V. ö. Renouard. AE: 164. I. és Brunet°, V: 1021. h. 
103 : 4. Decuria locorum memorabilium per 
Joann[em] Hartungum graece linguae in Aca-
demia Friburgens. professerem, cum priuilegio 
Caesareo//. Basileae [Joannes] Oporinus. 1559. 
in 4° 
IJgyane mű II. részét I. 2350. sz. a. - W: 74. F. 20. 
D[ivi] Alfonsi Romanorum et Hispa-
niarum Regis, astronomicae tabulae [in pro- 
priam integritatem restitutae... qua in re Pascha- 
sius Hamellius... operam suam praestitit.]//. Pa- 
ris[iis] Christ[ianus] Wechelus. 1545. in 4° 
V. ö. BN., Cat. II: 558. h. - W : 72. C. 61., egy• 
korú préselt disznóbőkötésben. - Más kiadását I. 94. sz. a. 
Hippocratis Coi de Iracturis Vito Vidio 
Florentino interprete'/. Paris[iis] Jacob[us] Bo- 
gard(us). 1547. in 8° 
V. ő. BMC., 63. h. 
.B 
- 
106.• Ricettario utilissimo a tutii gli speciali 
the uoglione preparar le medicine regolatta 
mente//. Venezia Vincenso Valgrisj. 1556. in 12° 
Dispensatorium, hoc est Pharmacorum 
conficiendorum ratio//. Item appendix ex scrip-
tis Jacobj Sylvij pro instructione Pharmacopo-
larum utilissima//. Venetijs. [s. t , 1563. in 12°] 
W : '69. L. 61., bőrkötésben aranymetszéssel. Va-
lerius Cordus műve. L. 47. sz. 
 
E szám mellől a címleírás elmaradt. 
Le rime del Sannazaro// in Venegia 
Dominico Giglio a° 1553. in 12° 
[15° ley.] 
E levél első fele üresen maradt a 110-12. sorszá-
mok részére, amelyeket a másoló - úgy látszik - nem 
tudott elolvasni. 
113. Actuarij [Joannis filii] Zachariae de 
medicamentorúm compositione liber Joanne 
Ruellio interprete//. Venetij[s], Melchior Sessa. 
a° 1541. in 16° •
Gesner 108b lev. csak párisi és bázeli kiadását is- 
meri. 
113 : 2. Historia omnium aquarum quae in 
Communi hodie prancticantium (r. practicanti-
úm) sunt usu, uires et rectam eas distillandi 
rationem per Remaclum F[uchs] Limburgensem 
cum tractatu conditorum et speciorum aromati-
corum, quarum apud Pharmacopolas [magis] 
frequent usus est//. Venetijs Venturinus Ruffi-
nellus. 1542. in 16 ° 
V. ö. Gesner, 158 6 lev. 
113: 3. De medendis febribus humorabili-
bus, atq(ue) eorundem accidentibus, et Hectica, 
per Camillum Thomaium I [15 6 ley.] Medicum 
Rhauennatem commentariolus//. Venetij[s] apud 
Andream Arivabenum. 1542. in 16° 
114. lnstilutiuncula in Hebraeam linguam, 
autore Woligango Fabro Professore Theologiae//. 
[Basileae, Joannes Frobenius, 1516.] in 16 ° 
Szerző neve: Wolgangus Fabricius Capite. E műve 
tulajdonképen a 114/2. sz. a. leírt héber zsoltárkiadás 
függeléke. V. ö. Panzer, VI: 199. I. 
114 : 2. Hebraicum Psalter[ium cum breui 
praefatione Conradi Pellicani Ordin. Minor. et 
Sebastiani Munsteri Franciscani]//. [Basileae, 
Joannes Frobenius. 1516.] in 16° 
V. ö. Panzer, VI : 199. I. 
115. Terentianus Maurus de litteris, sylla-
bis, perlibus ac metris cum [accurata] Interpre-
tatione Jacobi Petrecinj Zuangelistae Cassiona-
lis//. Venetijs, Mapheus Pasinus, et Franciscus 
Bondon(us) socij 1533. in 8 ° 
V. ő. Bruner, V: 700. h. - Ugyane mű más ki-
adásait I. 363/4.. 376.. 1582/10. sz. a. 
Joannis Brodaei Turonensis Miscella-
neorum lib[ri] 6//. Basileae Joannes Oporinus 
[1555] in 8° 
V. ő. Bibliotheca Telleriana 410..1. 
116: 2. Petri Nannij Alcmarianj miscella-
neorum decas una//. Lugduni, Godefridus et 
Marcellus Beringi fratres. 1548. in' 8 ° 
V. ő. Maittaire. III : 411. I. Ugyane kiadás egy má-
sodpéldányát I. 655/2. sz. a. A bécsi könyvtár a két pél-
dány egyikét sem tartotta meg, hanem beérte az ugyanez 
évi lőweni kiadással (44. Y. 71). 
Thomae Mitis Luctae Spiritus lib[ri] 
3. additus est Paeanum Ecclesiae lib[ri] 4//. Pra-
gae, Georgius Jacobus Daticen(us) 1578. in 8° 
Graesse, IV: 352. I. 
Dj Marco (Mamrcora kiigazítva I) Ca-
millo tutto l'(r. le)opere[,cioé Discorso in materia 
del suo Theatro, Lettera del rivolgimento dell' 
huomo a Dio. La Idea (del teatro) Due trattati : 
l'uno delle malerie, 1'altro della imitatione. Due 
orationi. Rime del detto.J//. In Venegia (r. Vine-
gia) Gabriel Giolitto (I) [de Ferrari] et fratelli a° 
1554. in 12° [263 lap.] 
V. ö. Bongi. I : 445. I. - W : 46. L. 28., pergament -
kölésben. 
118; 2. II secondo tomo dell'opere di-Giu-
lio Camillo//. In Venegia (r. Vinegia) Gabriel 
Giolitto W. 1560. in 12° 
V. ö. Bongi. I : 362. I. és BN., Cal. XXII: 1066. h. 
Nicolaj•Reismeri Leorini summorum 
Regum siue lmperatorum Assyriorum, Persarum, 
Graecor(um), Byzantinoium. Germanicorum li-
b[ri] 7. Eiusdem I [16° ley.] Chronologia Historica 
1518. cum priuilegio Imperil. Augustae Vindeli-
corum, Mich[ael] Mangor. in 12 ° 
 
E szám mellől a címleírás elmaradt I 
Conseils et aduis de plusierus excel-
lens personnages, sur le proces des temporiseurs 
er comment .le[s] (ideles se doiuent maintenir 
demourans en terre de servitude//. 2. edition, 
[Paris,] Jean Crispin (r. Crespin), 1558.' in 12° 
Bécsben csak az 1556. é. első kiadás van meg, 79. 
V. 55. jelzet alatt. 
121 : 2. Traicte du peche conlre le S. es-
prit//. 1562. in 12° 
Talán Bugenhagen névtelen röpiratának a fordítása. 
V. ö. ez 1425/6. számmal. 
(166 ley.] 
124. Laurentij Joubertj Val. Delph. Regij 
Medicij, et in scholia (I) Monspeliensi profesor[is] 
Clar(issima) opuscula [olim discipulis suis pu- 
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blice dicata]//. Lugduni. apud Salamandram. a° 
1571. in 8° (3 rész, egy kötetben. (60), 174, 
(48), 159, (8) lap.]  
V. ö. BN., Cat. LXIX: 147. h. és P. Graupe. Auk- 
tion 61. Berlin. 1926 : 109. I. - W 69. X. 6.. bőrkötésben. 
124: 2. Conradi Gesneri Euonymus, siue 
de remedijs secretis pars 11. [nunc primum]  
opera [et studio] Casparj Wolfij, in lucem edi-
tus Eiusdem de' editione viaticj noui ad titu-
bantem Antonij Valetij Junianens(is) linguam 
responsio//. cum priuilegio Caesar. Tiguri//. 
Christophor(us) Frosch[overus] a" 1569 in 8° 
V. Ő. BN., Cat. LIX: 932. h. - W: 	1'. 178., 
pergamentkötésben.  
125. ArQX5,1ov npqur)3eog, /Jeaµcbzr?g, éicrá $iú 
3Va,g, J7épaa,, 'Ayaµéµvwv, 'Evµévrdeg, fxrLndeg.// - 
Paris[iis] Adrianus Turnebus a° 1552 in 8° 
typis regijs [(4), 211 lev.] 
\/. ő. Brunet'. I: 97. h. és BN. Cat., XLVIII: 20. h. 
2. sz. - W : '35. H. 110., újabb félpergamentkötésben,  
címlapján e bejegyzéssel : „Ex libris Sebastiani Tegnageli... 
Ao. 1613". 
125 : 2. Nicandri Colophonij Poetae et Me- 
dicij antiquis(si)mi Clarissimig(ue) alexiphar-  
maca, Joanne Gorgo Parie(n)si medico interprete, 
cum annotationib(us) et praefatione omnem de 
venenis disputationem continente, eiusdem auto- 
toris//. Parisijs [apud Vascosanum] 1549. in 8° 
V. ö. Maittaire, III : 508. I. és P. Graupe, Auktion 
61. Berlin, 1926. 156. I. 
125 : 3. De morbis internis curandis lib[er]  
unus, Joanne Mesue Damasceno autore. It(em) 
Petri Aponi ad Mesuen npo3r7x2j cum vocum 
Arabicarum interpretatione ab Joan[ne] Reime-
rio adiecta//. Lugduni Joan[nes] Frellonius. 1511.  
(r. 1551) in 8° 
V. ö. Mailtaire. V., 2: 73. I. 
[Joannis] Carionis Chronica, cum ap- 
pendice et Cathalogo//. Venetijs ex officina Eras- 
miana, Vincentius Valgrisi[us]. 1553. in 16° 
Mailtaire, V.. 1: 233. I. e sok kiadást ért króniká-
nak csupán 1556. é. Velgrisio-féle kiadásét ismeri ; Graese, 
II: 47. I. megemlíti 1553. é. vele ic^i kiadását is, de egé- - 
szen röviden. 
Interpretatio in Apollonij Rhodij argo-  
nautica//. Paris[iis] 1541. in 8° 
A 628/2. sz. kötethez tartozik ; ez megvan Bécsben 
•38. y,. 178. jelzet alatt. 
123: 2. Alexandri Aphrodisiej Problemata 
graece et latiné//. Paris[iis]. 1541. in 8° 
VelószínGl_g a következő kiadásról van szó : "Prob . 
lemata . . . graece et latine, Joannis Davioni studio illu-
strate. Parisiis, sumptibus E. Tusanae, Viduae Neobarii, 
1540/41., két rész, egy kötetben ". V. 6. BN., Cat. II : 173. h. 
123: 3. Pselli introductio in [sex] Philoso- 
phiae modos graecé et latiné//. Parisijs, vidua  
Conradi Neouaris (r, Neobarii). [1540] in 8° 
W : 71. K. 47. - A fordítás Jacobus Foscarenus 
munkája. V. ö. Adelung. II: 1179. h. Ugyane kiadó egy 
1541. é. gör. latin kiadását leírja Graesse, V : 495. I . , a- 
mely 31. (2), 26 levélből áll.  
[17' ley.] 
125: 4. Joannis Cratonis Vratislauiens[is] 
in [CI.] Galeni diuinos libros methodi Therapeu-
tices perioche methodica, accessit [his] demon- 
stratio, quomodo ex generalj Methodo exercita-  
tio [sive singulorum morborum curatio] petenda 
sit//. Pasil[eae] cum priuilegio Caes° [Petrus 
Perna.] 1563. in 8° [előszó. 431 lap.] 
V. ö. BN.. Cat. XXXIII : 1000. h. - W : 70. J. 40., 
vörös bársonykötésben. 
Loci medicinae communes tribus lib- 
ris digesti. Francisco Vereliola (r. Valeriola) me-
dico autore//. Venetijs Vincenti(us) Valgrisiús.  
1563. in 8° 
126 : 2. 'Appendix ad medicine locos com-
munes Francisci Valeriolae cum triplici indice//. 
Venetijs. Vincent[ius] Valgrisius. a° 1553 (I). : n 8° 
A 126. számhoz tartozik, de külön címlappal és  lay-
számozással bir. 
Realdi Columbi Chremonensis de re 
anatomica lib[ri] 15//. Pari , [jjs]. AEgidius Gilli(us). 
1562. in 8° [VI, 469 lap.]  
V. ö. BN., Cat. XXXI: 12. h. 
Joan[nis] Argenterij Doct[oris] Medici 
de morbis lib[ri] 141/. Lugduni Sebast[ianus] de 
Honoratis. 15 	in 8° 
V. ö . BMC. 
Ruffi (l) Ephesij [libri] de uesicae re- 
numq(ue) morbis. It(em) de purgantib[us] medi-
camentis, de partib[us] corporis humani. It(em)  
(r. &) Soranj de utero et muliebri pudenda (r•  
pudendo). Ex Bibliotheca Regia//. Paris[is] Ad-  
rian(us) Turneb(us) a° 1554. graece in 8° 
V. ő. Maittaire. III: 635. I. és Graesse, VI : 189. I. 
129 : 2.' Ex zű,v xz,ja(v ctyazaPXidov µéµvovog 
fazoprxwv tzx),oyai, 'Ann,ávov lfl~p,x>) 
7Í 
 (r, xa)) 
'Avvr~arx,l./l. Ex Ctesia agatarchide (I) Memno-  
ne I [17° ley.] exerptae historiae, Appiani Iber-  
ica et de gestis Annibalis, omnia nunc primum  
edita, cum Henricj Stephani castigationibus, [s. I.] 
Henricus Stephanus. 1557. in 8° [(16), 348 lap.]  
Brunet', II : 436. h., BN. Cat. XXXIV : 534. h. és 
Renouard. AE: 117. I. - W : 71. K. 43(3)., félpergament- 
kölésben. 
129:3 Aristotelis et Theophrastj scripta  
quaedam, [graecé,] quae uel numquam (I) antea, 
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uel min(us) emendata quam nunc edita fuerunt//. 
[S. I.] Henricus Steph[anus Parisiensis] a° 1557. 
in 8° 
Henri Estienne jegyzeteivel. V. ő. Renouard. AE, 
116. I. 
129: 4. Beatj Nectarij Archiepis[copi] Cow 
stantinopolitanj oratio una//. Beatj Joannis Chry- 
sostomj orationes sex. Joachimi Perionij Bene-
dictini Cameriacenj opera editae et versae//. 
Parisijs Cárol[a] Guil[I]ard. 1554. in 8° 
W : 6. M. 22. 
129:5. Sancti Patris nostri Joan[nis] Chry-
sostomj enarratio in Psalmum 100. Eiusdem Ho- 
milia habita, quo tempore extra Ecclesiam depre- 
hensus est Eutropius, deq(ue) Paradiso, siue 
horto, et scripturis, in illud itidem ; Adstitit Re-
gina a dextris tuis//. Paris[iis] Carol[a] Guillard 
[Vidua C. Chevallonii. 1558. graece in 8° 31 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXVII : 710. h., 156. sz. - W : 6 
M. 23. 
Galeni de sanitate tuenda lib[ri] 6. a 
Thoma Linacro Anglo latinitate donatj. et [nunc 
recens] annotationibus [sane luculentis et quae 
commentarii vice esse possint] á Leonhardo 
Fuchsio illustrati//. Tubingae. Vlric(us) Morhar-
dus. 1541. in 8° [előszó, 170, 158 lap, mutató.] 
V. ö. BN.. Cat. LVI : 832. h., 343. sz. - W : 68, L 
54., disznóbőrkötésben. 
130:2. Galeni de curandi ratione, per 
sanguinis missionem fiber, ei(us)dem de sangui-
sugis, [revulsione] cucurbi- I (18° lea.] tulae, et 
sacrificatione tractatulus. Theodorico Gaudano 
interprete//. Paris[iis] Chirst[ianus] [V]Vechel-
[ius]. 29 (r. 1539) in 8° [101 lap.] 
V. ő. BN., Cat. LVI: 804. h., 146. sz. - Viszont 
W : 69. L. 51'. jelzet alatt : ,s. I. et L 1529. 8°". 
Victoris Trincauelij medicae artis usu 
apud Venetos, doctrina apud Patauinos cele-
berrimi de compositione et usu medicamento-
rum lib[ri] 4. [Multo quam antehac correctiores 
editi] cum priuilegio Caesareo//. Basil[eae, 
Petrus Perna]. 1571. in . 8° [(12), 440, (22) ; 749, 
(32) lap.] 	 . 
V. ö. P. Graupe. Auktion 61. Berlin, 1926. 164. I. 
- W : '69. L. 18. jelzet alatt az 1570. é. első kiadás. 
Hippocratis opera per Joannem Cor-
narium Medicum Physicum latina lingua cons-
cripta//. Lugduni An[tonius] Vincentius.1555. 
in 8° 
Ugyane kiadó 1562. és 1564. é. kiadásainak terje-
delme : előszó, 542 lev. V. ő. BN., Cat. LXXII : 277. h., 
31., 32. sz. - Ugyane fordítás egy más kiadását I. 188. 
sz. a. 
Leorihardi Fuchsij medici primi de 
stirpium historia commentariorum Tomi viue 
imagines coloribus illustratae. Cum Priuilegio 
Caes[areo] od 10. annos//. Basileae. [Joannes 
Bebelius.] 1545. in 8° 
E népszerű munkának 1542.ben ugyancsak Bázel-
ben megjelent I, kiadását 512 sikerült fametszet díszíti. 
V. ö. Brunet°, II: 1415.'h. - W: BE. 3. W. 55., Savoysi 
Eugéne hg. példánya. - V. ő. a 285. számmal. 
Epitomes [omnium] Galeni operum 
[universam illius vici doctrinam et methodum 
quam accuratissime continentis] sectio prima 
[per Andream Lacunam ... collecla]//. Venetijs 
Hieronymus Scotus. 1548. in 8 ° 
V. a. BN.. Cat. LVI: 788. h.. 52. az. Az őt részből, 
négy kötetből álló munka III. részét I. 270., IV. részét I. 
267. sz. a.. de lehet, hogy a II. rész az itt leírt I. résszel; 
az V. pedig é 267. sz. a. leírt IV. résszel volt egybekötve. 
- W : 68. X. 54., kék marokénkötésben. aranymetszéssel. 
Petri Bembi Cardinalis Epist[olarum] 
famíliarum lib[ri] 6. Eiusdem Leonis X. Ponti-
ficis Maximi nomine scriptarum lib[ri] 16. Cum 
priuilegijs//. Venetijs. [Ex officina Gualteri Scotti.] 
1552. in 8° [2 kötet, (16), 398 ; 544, (24) lap.] 
V..ö. Brunet°, 1: 797. h. - W : 46. Y. 37 , csupán 
az I. kötet. pergamentkötésben. 
Marsilij Ficinj [Florentini] Medicj atq(ue) 
Philosophi celeberrimi de vita lib[ri] 3 [recens 
iam a mendis situque uindicati. Quorum Primus 
de Studiosorum sanitate tuenda. Secundus, de 
Vita producenda. Tertius de Vita coelitus com-
paranda. Apologia. His accessit Eiusdem Epi-
demiarum antidotus, tutelaeque bonae ualetu-
dinis attinens' Cum omnium nouo rerum atque 
uocum Indite]//. Basileae Joannes Bebelius. 
1529. in 8° 
V. ö. Panzer, VI: 272. I. -.- Ugyane mű más ki-
adásait I. 233/2., 1088. és 1858. sz. a. 
[186 ley.] 
Plantarum seu stirpium icones//. Ant-
uerpiae [Christophorus] Plantin(us) 1581. in 
quarto] magna & oblonga. [(8), 816, 280, (16) 
lap.] 
Annak a 2.191 növényi ábrázolásnak a gyűjtemé-
nye, amelyet Plantin Matthias de Lobell ugyanebben ez 
esztendőben megjelent Kruydtboeck-jéhez készíttetett. V. ö. 
Ruelens-Backer, 230. I. - W : 70. V. 27., pergamentkötés-
ben. 
Hieronimi (I) Cardani Medicj Midiola-
nensis (I) de subtilitate lib[ri] 21/!. Lugduni Gui-
lielmus Rouillius. 1550. in 8° 
Brunet°, I :.1572. h. a nürnbergi kiadás ezen után-
nyomását az 1551. évre teszi a a bécsi Nemzeti Könyv-
tár 70. Z. 36. jelzetű, pergamentkötésű példánya is az 
1551. évszámot viseli: azonban a BMC. egy 1550. é. pá. 
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risi kiadást is ismer. - Ugyane mű újabb kiddását I. 
1446. sz. a. 
Athenej (I) dipnosophistarum, siue 
coenae sapient[i]um, lib[ri] 15. Natale de comi- 
tibus Veneto interprete//. Lugdunj. Suessianus (r. 
Sebastianus) Bartholomaej Honorati. 1556. in 8° 
W : *48. Y. 18:, disznóbórkötésben. 
De re cibarja lib[rj] 22. [omnium ci- 
borum genera, omnium gentium moribus usu 
comprobata, complectentes.] Joan[ne] Bruyerino 
Campegio Lugd. autore prima editio//. Lugdunj 
Sebastian[us] Honorati (r. Honoratus). 1560. in 
8° [előszó, 1130 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XX : 916. h. - W : *69. L. 190., 
f élperga m e n t kötés be n. 
Bern[ardi] Cordonij (r. Gordonii) opus 
lilium medicinae inscriptum, de morborum propé 
omnium curatione septem particulis distributum//. 
Lugd[uni] Guiliel[mus] Rouilli(us) 1551. in 8° cum 
nonnullis alijs eiusdem autoris opusculis. 
Methodus, seu ratio compendiaria, 
cognoscendi ueram solidamq(ue) medicinam 
Leonhardo Fuchsio autore. It(em) lib[ri] 3. de usi-
tata huius temporis componendorum, miscen-
dorumq(ue) medicamentorum ratione Eiusdem 
autoris//. Paris(iis) Jacob[us Dupuy]' cum privile - 
gio Regio et Caes[are]o ad quingennium (1). 1550. 
in 8° [előszó, 406 ley.. mutatój 2 
r A kiadó vezetéknevének szánt hely üresen ha. 
gyatott. - 8  V. ö. BN.. Cat. LV : 1112. h. - W : 68. Z. 
24., pergamenikötésben. 
[19° ley.] 
143. Joan(nis) Baptistae Theodosij medicj 
Bononien(sis) Clar(issimi) Medicinales épistolae 
68 [in quibus complures uariaeque res ad Me- 
dicinam, Physicenque spectantes disertissime 
traduntur . . . nunc primum in lucem emissae 
etc.]//. Basileae Nicolaus Ep(iscopi]üs Junior, 
cum priuilegio Caroli V. ad quingennium (I) 155::. 
in 8° [398 lap ] 
V. 6. BMC., 177. h. és P. Graupe. Auktion 61. Ber- 
lin, 1926. 184. I. - W : *69. N. 131. lélpergamentkötésben. 
143:2. Joannis Caij Britannj de medendi 
methodo lib[ri] 2. ex sententia Galenj, et Joan[nis] 
Baptistae Montani [Veronensis]//. Basil[eae, Hie-
ronymus Frobenius et Nicolaus Episcopius] 1544. 
cum Caes[arelo priuil(e)g(io) in 8° 
V. ö. Maittaire, V., I : 222. I. - W : 57. L. 17(2). 
1 93 : 3. Antonij Thylesij Consentini natione 
Italj opuscula aliquot //. Basil[eae, Joannes Opo- 
rinus. 1545.] in 8° 
V. ö. Brunet', V : 854. h. - W : 38. Z. 26. 
143 : 4. Pauli Joujj Comensis Medici de 
Romanis Piscibus libellus, ad Ludouicum Bar- 
bonium Cardinalem [amplissimum.]//. Basileae 
in officina Frobeniana. per Hieronimum (I) Fro- 
benium et Nicolaum Episcopiurn.. 1531. in 8° 
[144. (6) lap] 
V. ö. Brunet', Ill: 582. h. és E. Hirsch, München 
Katalog LV : 12. I. - W : *44. X. 115. 
143 : 5. Jacobi Sylul Medicae rej apud 
Parisios interpretis Regij commentarius in [Clau- 
dii] Gal(eni) duos libros de differentijs febrium//. 
Venetijs ex officina Vincentij Valgrisij. 1555. in 
in 8° 
W : *69. L. 165* . . de 1556. évszámmal ! 
Theoricae nouae Planetarum Georgij 
Burbachij (r. Purbachii) germano (I) ab Erasmo 
Rheinholdo Saluendensi (r. Salfeldensi) pluribus 
figuris auctae, et illustrate scholijs, quih[us] stu- 
diosi praeparentur ac inuitentur ad lectionem 
ipsi(us) Ptolomaej, recens edilae et auctae nouis 
scholiis ab ipso authore//. Parisijs. I [196 lev.] 
Carolus Perier, 1556. in 8° 
Ugyane munka más kiadását I. 419. sz. a. 
Joan[nis] Antonij Saracenj Lugdunaej 
de peste commentarius//. [Lugduni] Ex officina 
Joan[nis] Gregorij. 1572. in 8° 
V. ö. BMC., 69. h. - W :*69. M. 212., félperga- 
mentkötésben ; a cédulakatalógusban a kiadó : Lodovicus 
Cloquemin cégjelzésével. 
145 : 2. Laurentij Jouberti Valentinj Delphi- 
natis apud Monspelienses medicae artis Profes-
saris, de peste liber unus : accesserunt 2 trac-
tus, un(us) de quartana febre, alter de paralysi, 
eodem auctore//. Lugd[uni] Joan[nes] Frellonius. 
1567. in 8° [3 rész, egy kötetben.] 
V. ö. BN., Cat. LXXIX ; 147. h. - W : '69 . M. 179., 
pergamentkötésben. 
196. Aristotelis de historia animalium di- 
sciplinam, et reliquos huic disciplinae agnatos 
libros, continens tres tom(us)//. Venetijs Aldi 
Filij. 1552. in 8° [(32). 948 (r. 928) lap.] graece. 
A Joannes Baptista Camotius által sajtó alá rende- 
zetl 1551-53. é. hat kötetes, teljes egészében ritka és be- 
csült kiadás III. kötete, cimlapján az 1553.. kolofonjában 
az 1552. évszámmal. V. ii. Renouard, AA : 150 I. - W : 
22. S. 1. - Ugyane kiadás It.' kötelét I. 833/2., IV. köte-
tét 146/2., V. kötetét 149., VI. kötetét pedig 149/2. sz. a. 
146/2. Aristotelis problemata cum Alex[an-
dri]. Aphrodis[iensis] Probl[emata] et Mechanica 
et Metaphysices disciplinam contines tomus Illl 
graecé//. Venetijs [apud Aldi filios] 1552. in 8° 
V. ö. a 146. sz. -hoz irt jegyzetet ! 
147. Florum et coronariarum odoratarumq(ue) 
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herbarum . nonnullarum (r. nonn. herb.) historia 
Rembert(o) Dodonaeo Mechlinens[i medico] 
au[c]tore//. Antuerpiae, Christophorus Plantin(us) 
1568. in 8° [307, (12) lap.] 
108 szép kivitelű ábrával. V. ö. Ruelens-Backer. 86. 
I. - W; '69. K. I., félper gamenikölésben. 
147: 2. Hugonis Frideuallis Sampaulinj de 
sanitate tuenda (r. tuenda sanitate) lib[ri] 6//. 
Antuerpiae, Christophor(us) Plant[ntus). 1568. in 
8° [262, -(8) lap.] . 
V. ö. Ruelens-Backer, 85. I. - W : '69. L. 228., 
pergamentkötésben. 
[20° ley] 
147: 3. Thema (r. Themis) Dea seu de 
lege diuina Stephanj Pighij Campensis, [ad am-
pliss. Antonium Perrenotum Cardinalem Gran-
vellanum. Item] eiusdem mythologia in quatuor 
anni partes ab auctore recognita//. Antuerpiae, 
Christop[horus] Plant[inus]. 1568. in 8° [207;03) 
lap.] 
V. ő. Ruelens-Becker, 89. I. - W : 38. L. 18., per-
gamentkötésben. 
147: 4. Joan[nis] Buteonis [Logistica quae 
et] arithmética [vulgo dicitur] in 5. lib[ros] di-
gesta. Eiusdem ad locum Vitruuij corruptum 
restitutio, qui est de proportione lapidum mitten-
dor(um) ad balistae foramen. lib. 10.// Lugduni 
Guilielm[us] Rouillius. 1559. in 8° 
V. ö. Brunets, 1: 1427. h. és BMC. - W: '48. W: 
33., bőrkötésben. 
148. Dictionarium medicum uel expositiones 
vocum medicinalium, [ad verbum excerptae ex 
Hippocrate, Aretaeo etc.] cum latina interpreta-
tione//. Geneuae Henric(us) Stephan.(us). 1567 
(r. 1564). in 8. 
V. ö. Renouard. AE: 121. I., aki Henri Estienne e 
munkájának csupán 1569. é. kiadását ismeri ; Bécsben is 
ez a kiadás van meg. Az 1567. évszám jegyzékünkben 
csakis másolási hiba lehet I 
148: 2: Nomenclator [omnium rerum pro-
pria nomina variis linguis explicate indicans] 
Hadrianj Junij//: Antuerpiae [ex officina Chris-
tophori] Plant[ini] 1567. in 8° [570 lap]. 
A nomenclator octolinguis első, ritka kiadása. V. ö. 
Ruelens-Backer, 76. I. és Brunel', III: 600. h. - 2. kia-
dását I. 592. sz. a. 
149. Aristotelis Ethica, Politica, Oeceno- 
mica, tom[us] 5. graecé//. Venetijs, Fridericj 
Turesanis expensis, apud Aldj Filios 1551. in 8° 
V. ö. a 146. sz. jegyzetével. 
149: 2. Theophrasti historiam de plantis 
et quondam alios ipsius libros, continens, Tom[us]  
6//. Aldj filij Vanetijs. 1552. in 8° [(16), 652, 
(4) lap.] 
V. ö. a 196. sz. jegyzetével. 
150. Enchiridion chirurgicum externor(um) 
morbor(um) remedia [turn universalia turn parti- 
cularia brevissime] complectens. Quibus morbi 
uenerej curandj methodus probatissima accessit. 
Aui[ore] I [206 ley.] Antonio Chalmeteo Verge- 
saco//. Paris[iis] Andreas Wechelus 1564. in 
8° [ . 191 lev.] - 
V. ő. BN., Cat. XXVII 676. h., de -apud J. Kerver. 
impresszummal ; ugyanígy Bécsben is : '69. N. 213„ per - 
gementkötésben . 
150: 2. Antidotarium, siue de [exacta] 
componendorum, miscendorumq(ue) medica- 
mentorum ratione libri 3[. omnibus Pharmaco- 
poeis longe utilissimi : ex Graecorum, Arabum, 
el recentiorum Medicorum scriptis maxima cure 
et diligentia collecti ; nunc vero primum ex Ita-
lica sermone Latini facti]//. Antuerpiae [ Christo- 
phorus] Plani[inus]. 1561. in 8° [128 lev.] 
V. ö. Ruelens- Backer; 30. I. - A firenzei Ricettario 
fordítása, Charles de L'Écluse tollából. V. ö . Tschirch, 
Handbuch d. Pharmakognomie. I, 2: 793. I. 
150: 3. Guilielmi (r. Gulielmi] Rhondeletij 
(r. Rondeletii) [doctoris medici et medicinae in 
schola Meonspeliensi professoris regii et Cancel- 
larii] de ponderib[us :] siue de iusta quantitate et 
proportione medicamentorum Iib[er]//. Antuerp[iae 
Christophorus] Plant[inus]. 1561. in 8° [(1), 52, 
(8) Iev.] 
V. ö. Ruelens•Backer, 27. I. - W: csak a lyoni 
1560. é. kiadás van meg. 
150 : 4. Epitome[s] Adagiorum omnium quae 
[hodie] ab Erasmo, Junio et alijs collecta ex-
tant, pars altera Victoris Geselini (r. Giselini) 
opera [nunc primum edita, et duplici indite] 
illustrate//. Antuerpiae. [Christophorus] Plantin[us] 
1566. in 8° [340, (76) lap.] 
E gyűjtemény elsó része (I. jegyzékünk 413. sz. al : 
-Erasmi Roterodami Epitome ada gioruml, ex novissima 
Chiliadum recognilione excerpla" c. 1564-ben jelent meg 
s rendszerint e második résszel egybekötve maradt fenn. 
V. ö. Ruelens-Backer, 43., 63. I. 
151. Viti Amperpachij de philosophia natu-
ralj lib[ri] 6//. Basileae [Joannes] Oporin(us). 
1549. in 8° 
Ugyane kiadás egy másik példányét, bővebb és he-
lyesebb cfmleíréssal I. 436. sz. a. 
151 : 2 Theognidis Magerensis sententiae 
Elegiacae oltm a Jacobo Scheggio latino car-
mine expressae, nunc primum in lucem editae. 
Liber Graecolatinus, cum scholijs adiectis, ab 
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Elia Vineto. Cum Caes° Priuilegio//. Basileae 
[Joannes] Oporin(us). [1550.] in 8° 
W : '35. J. 98.. bőrkötésben. - Graesse, VI. 2 : 121. 
I. e munka 1543.. 1550., 1555. és 1558. é. kiadát emliti. A 
bécsi példány 1550. évi. 
Dioscoridis libri 8. graecé et latiné 
[et cum castigationibus]//. Parsijs Petrus Hal 
tinus [impensis viduae Arnoldi Birckmanni] a° 
1549. [In fine : excudebat Benedictus Prevost.] 
in 8° [előszó, index, 392 lev.] 
V. ö. Maittaire, III : 575. I. és V., 1 : 346 L. továbbá 
BN., Cat. XL: 920. h. - W: '69. J. 141., számos kézire. 
tos bejegyzéssel s Tegnagel hagyatékából. E példányról 
Lambecius, Commenter. lib. I. 599. I. ekként emlékezik 
meg :..Exemplar rarissimum maxime pretii, quod Joannes 
Sambucus prepria m .nu cum sex antiquis codicibus Mstis 
diligentissime contulit, et plurimis locis emendavit. Est igi-
tur sine dubio illud ipsum, ex quo notee desumptae sunt, 
quas Janus Antonius Saracenus a Sambuco acceptas edi-
tioni suae Dioscoridis peg. 141-144. inseruint.` Szabó-
Hellebrant Lambeck e megjegyzését alaposan félreértve, 
az 1549. é. kiadást megtették az akkor tizenkilencedik 
évében járó Sámboky munkájának (RMK., III : 386. sz.). 
Tévedésüket id. Szinnyei József, s ami súlyosabb, Orbán 
János (Sámboky Jánosról. Szeged. 1916: 62. I.) sem vette 
észre. Világosságot e tévedésre Bach Endre vetett. aki a 
a Bibliothéque Nationale példánya alapfán megállapította• 
hogy ez a Dioscorides-kiadás Jacques Goupil munkája s 
hogy ily módon Lambeck szavai nem erre a kiadásra ál. 
telében, hanem csupán bécsi példányára, illetve e pél_ 
dány kéziratos bejegyzéseire vonatkoznak, amelyeket Sarre-
sin föl is használt jóval Sámboky halála után, 1598 ban 
megjelent Dioscorides-kiadáséban, meleg szavakkal emlé-
kezve meg előszavában Sámbokyról. (Un humaniste hon-
grois en France. Szeged, 1932: 69-72. I.) - Ugyane ki-
adás egy másik példányát I. 435. s egy harmadikat né-
mileg eltérő impresszummal 434. sz. a. 
121° leu] 
Evzróprara Dioscoridis, hoc est, de 
curationibus morborum per medicamenta laci-
lie paratu lib[ri] 2. graece editae (kitörölve) editi, 
et partim a Joanne Moibano, partim a Gesnero 
in linguam latinam conuersi ; cum priuilegio 
Caes[areo] ad annos octo//: Argentoratj Josias 
Richelius. 1565. is 8°. 
V .ö. BMC., 171. h. 
De curandi ratione lib[ri] 8. Leonhardi 
Fuchsij, cum priuilegio Caes.//. Basileae. 1548. 
in 8° 
A BMC. 109. h. csak egy 1568. é. bázeli kiadást is-
mer I - Más kiadását I. 45. sz. a. 
Joan[nis] Fernelij Therapeutices uni-
uersalis, eeu medendi rationis lib[ri] 7//. Jaco-
bus Arbilli(us) [15] 69. in 8° 
A Medicina III. könyve. V. ö. a 225. számmal. 
155:2. Joan[nis] Argenterij de consultati-
onibus medicis [sive (ut vulgus vocal) de colle- 
giandi ratione] lib[er]//. L'aurentius Tor[r]entinus, 
Florentiae. 1551. in 8° 
V: ö. Graesse VII : 43. I. és BN., Cat. III : 1110. h. 
- W: '69. 0. 99. 
155 : 3. Muliebrium morborum ornnis gene- 
ris remedia ex Dioscoride, Galeno, Plinio [bar- 
barisque et Arabibus studiose collecta et dispo- 
sita] á Thaddeo Duno, cum Priuilegio Caes.//. 
Argentorati, Josias Ri[c]helius. 1565 in 8° [104 
lap, index] 
V. ö. BN.. Cat. XLIV : 783. h. - W : 70. Cc. 268. 
156. Pub. Vegetij uirj Illustris mulomedi- 
cina, [ex tribus vetustiss. Codd. varietate ad- 
iecta : vnde infiniti loci addi & expurgari 
quouis poterunt, vsu magno publico.] opera Jo- 
an[nis] Sambuci [Pannonij], cum priuilegio 
Caes.//. Basileae Petrus Perna. 1574. in 4° [(12). 
196 lap.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 639. sz. - W : '44. H. 89., 
pergamentkötésben ; ezt a példányt Szabó nem ismeri I 
156 : 2. De occultis Pharmacorum potesta-
tib(us) Thoma Erasto autore. (It(em) dé medica-
mentorum purgantium facultate, cum Priuilegio 
Caes. Basileae Petrus Perna 1577. in 4" [VI. 
194 lap, index.] 
V. ö. BN., Cat. XLVII : 888. h. - W : '69. F. 65(2)., 
Iélpergamentkötésben. 
[2 1 6 ley.] 
Bertuchij Bononiens(is) compendium 
[sive (ut vulgo inscribitur) Collectorium] artis Me- 
dicae, tam practicae, quam speculativae [,nunc 
demum recognitum et suae intetgritati restitutum] 
per Joan[nem] Caes[arium]//. Colon[iae] Melchior 
Nouessianus (r. Novesianus). 1537. in 4° [VI, 
266 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XII : 515. h. - W : 68. W. 25., fél- 
bórkötésben. 
158 Donatj Antonij ab Altomarj de me- 
dendis humani corporis malis, ars Medica//. 
Neapolj, Mathias Cancer. 1553 in 4° [620 lap.] 
V. ö. Graesse, VII: 28. I. 
De rerum naturalium Principijs Simo-
nis Portij Neapolitanj lib[ri] 2//. Neapolj Ma[t]- 
th[ias] Can[cer]. 1553. 4° 
V. 6. BMC., 8. h. - W: 71. V. 37(2)., féfpergament- 
kölésben. - Ugyane mű egy' más kiadását I. 198/2. sz. a. 
De medicamentorum quomodocun-
q(ue) purgantium facultatibus lib[ri] 2 [ ,quorum 
prior earn facultatem quae a substantiarum si- 
militudine succos trahere & purgare medicis 
multis dicitur, ab omnium purgantium consor- 
tio explodit : Posterior autem omnium purgan- 
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tium medicamentorum veram & germanam ra- 
tionem, certa methodo atque ordine nosse de- 
mostrat]: Guiliel[mi] Puteanj//. Lugdunj Mat[t]hi- 
as Bonshomme (r. Bonhomme), 1552. in 4° 
V. 6 . Gesner. 69s ley. - W : 70. V. 21. 
159/2. In praemium Physicorum Aristotelis 
Fratris Hieronimj (I) Cyrilli exquisita enerralio//. 
Patauij, Aloysius Selaginus (r. Segalinus) 1553. 
in 4° 
159/3. Quaestio de subiecto Methaphysi- 
cae (I) [in quam est inclusa quaeslio, an me- 
taphysica sit scientia] edita a M. Jacobo Ma- 
Iefassa//. Patavij Joan[nes] Dominic(us) Bar- 
becta (r. Barbetta). 1593. in 4° 
W : 71. R. 95(4). 
Porphyrij in Aristotel[is] Cathegorias (I) 
expositio, graecé//. [Parisiis] Jacobus Bogard(us) 
a° 1543. in 4° 
V. Ő. Brunet'. IV C823. h. 	' 
160 : 2. Synesij Ep(iscop)i Cyrene[nsi]s [Ad 
Arcadium imperatorem] liber de regno bene 
administrando Stanislao Ilouio Polono inter- 
prete//. Venetijs Joannes Baptista Somaseus. 
anno 1563. in 4° 
W: 19. H. 53. 
(22° leu.] 
160 : 3. Oratio Francisci Zauae Cremonen-
s[is] de pro rei litterariae ueterj institutio ser-
uando//. Cremonae Vincenti(us) Cunctus. 1561 . 
in 4° 
Francesco Zavé -t említi Tiraboschi VII : 1058. I. 
160: 4 Vincentij Vectiolj oratio pro Gym- 
nasiarcha deligendo//. Cremonae Vincenti(us) 
Comes. 1561. [4°] 
160 : 5. Hieronimi (I) Fabelli orationes in 
Hieronimi (1) Vida laudem I. in Nicolai Sfrond- 
rati (r. Sfondrati) Cremonensis Ep(i)s(cop)i in 
suam dioecesin aduentu II. Ad animulam Cre- 
monensem Jamb. carmen In funere Joan[nis] 
Baptistae Schitij III de Gymnasiarcho deligendo 
II11//. in 4° 
Mint a két előző. valószínűleg ez is cremonai nyom-
latvény. 
169 : 6. Cardinalis Nicaenj ad Italiae Prin-
cipes contra Turcas exhortatio//. Romae. Anto-
n[ius] Blad(us). 1537. 4' 
Szerző : Bessarion V. ő. Gesner. 28s lev. - W : 44. 
F. 57., keménykötésben. 
Epistolarum medicinalium Conradi 
Gesnerj lib[ri] 3. [Hjs accesserunt Aconiti primi 
Divacoridis asservatio et de oxymellitis etc. Om- 
nia edita per Casparum Wolphium.]// Tigur i 
Christoph[orus] Frosch(overus). 1577. in 4° [160 
ley.] 
V. ő. Graesse. III : 69. I. - W . '69. D. 68.. perga-
men tkötésbe n. 
161 : 2. Conradi Gesnerj de aconito primo 
Dioscoridis asseruatio. Eiusdem de Oxymel[I]i- 
tis Elleboratj utriusq(ue) descriptione at usu Ii- 
bellus//. Tigurj [Christophorus] Froschov[erus]. 
1557. in 4° 
A 161. sz. tartozéka I 
162. Joannis Fornedij (r. Fernelij) Ambianj 
opera medicinalia //. Venetijs Rucili(us) (r. Ruti- 
lius) Borgominerius. 1565. in 4° 
W : 68. S. 38. . préseli disznóbőrkötésben, kéziratos 
lapszéli jegyzetekkel. 
[22" ley.]  
1 63 . Gabrielis Follopij (r. Falloppii) Mutu- 
nensis Medici et Philosophi, de medicatis aquis, 
atq(ue) de fossillibus tractat(us) [. . . ab Andrea 
Marcolino Fanestri . . . colleclus . . .]// Venetijs 
Ludouicus Auantinus (r. Avantius). 1564. in 4° 
[(34), 176 lev.] 
Fametszetekkel. V. ö. BN., Cat. XLIX : 684. h. és 
Inkunabeln deutscher Pressen. Auklion 61. P. Graupe. Ber-
lin. 1926: 86. I. - W : 69. W. 45., pergementkölésben. 
de a katalógus szerint ,.Jordan Zilettus" impresszummal I 
164. Nicolai Massae Epistolarum medici- 
nalium tomus I. et 11.//. Venetij[s] Jordan(us) Si- 
lettus (r. Zilettus). 1558. in 4 ° 
V. ö. BMC., 269, h. - W :'69., D. 69. pergamentköt. 
165. Annotationes in interpretes Aetij Me-
dici, Christophoro Oroscio autore//. Basileae 
[(Robertus Winter), 15;0]. in 4° 
V. ő. BMC.. 276. h. - W : 77. pd. 240., félperga- 
menikötésben. 
165 ; 2. Medicorum auxiliorum dexter, un(us) 
(r. usus) per Francisc[um] Emericum, Oppauia- 
num, Medicum Viennens[em]//. Norimbergae 
Joh[annes] Petreius 1537. in 4° [VI, 53 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XLVII : 287. h. 
166. Nicolaj Massae Veneti Ep(isto)lae me- 
dicinales et Philosoph[icae ad omnes fere mor-
bos... in quibus . . . de ordinandis intentionibus in 
consultationibus]//. Venet(iis). Francis[cus] Bin- 
don(us) [et M. Pasinus]. 1550. in 4° [(10), 168 lev.) 
V. ö. BMC.. 269. h. és P. Graupe, Auklion 61. Ber-
lin, 1926. 116. I. 
166 : 2. Nicolai Massae (Veneti : artium at 
medicine doctoris.] Iib[er] de morbo gallico [:no- 
viler edillrs : in quo omnes modi possibiles sa- 
nandi ipsum : mira quadam et artificiosa doc- 
trina continentur, ut studioso lectori patebit. 
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Addita est Epistola ad eximium Thomam Ca- 
demustum.]//. Venetijs Francisc(us) Bondin(us) 
(r. Bindonus). 1536, in 4° [51 ley.] 
V. ö. Panzer, VIII: 554. I. és P. Graupe, Auktion 
61. Berlin, 1926: 51. I. 
P. Pyrochtechnia (r. Pirotechnia) del 
Vannuccio Biringoccio//. Venegia Comin da 
Trino [di Monlerrato]. 1559. in 4° [VIII, 168 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XIII: 562. h. - W : *48 G. 57., 
bő rkötésben. - Ugyane munka egy másik kiadását I. 
563. sz. a. 
Gabrielis Fallop[p]ij opuscula. cum 
tractatu Guilielm[i] Rondelitij de Fuccis. Item arca- 
norum lib[er] prim(us) [Petri Angelii Agathi ope-
ra édita]//. Patauij Lucas Bertellus. 1566. in 4° 
[2 rész, 1 kötetben.] 
V. ö. BN., Cat. XLIX: 683. h. - W : 76. B. 46. 
pergamentkötésben. 
168: '2. Gabrielis Fallop[p]ij de simplici- 
bus medicamentis purgantibus tractat(us) una 
cum Ep(isto)la [in qua agitur] de utriusq(ue) a- 
sparagi, in medicamentis utilitate//. Venetijs Jor-
dan(us) Siléttus (r. Zilettus) [1566, a kolofonban :] 
1665. in 4° 
V. ö. BMC., 93. h. - W: 76. B. 69., lélpergament- 
kötésben. 
[23.° leu.] 
Meletij de natura, stricturaq(ue) ho- 
minis opus -Polemonis Atheniensis nnturae signo- 
rum interpretationis, Hippocratis de hominib(us) 
structure, Dioclis de tuenda valetudine, Melam- 
pij (r. Melampi) de naeuis corpori(s) tractatus. 
Nicolao Petreío interprete.// Venetijs [apud Gry- 
phium] 1552. in 4° 
V. ö. Gesner, l 3° lev. és BMC, 211, h. 
169 : 2. Aléxandri Picolominaej in Mecha 
nicas quaestiones Aristotelis Paraphrasis//. Ro-
mae Antonius Blad(us) Asulanus. 1547. in. 4° 
V. ö. BMC.. 90. h. 
Theophrasti sparsae de plantis sen- 
tentiae, per Caesarem Odon(um). It(em) dispu- 
tationes duae altera de Rheubarbaro, altera de 
concoctione in humore euacuando expectanda//. 
Bononiae Alex[ander] Benacci(us). 46 (r. 1561) 
in 4° 
A cím erősen rövidítve I - W : 70. E. 38„ fétper- 
gamentkötésben. 
170: 2. Aristot[elis] sparsae de anima- 
lib[us] sententiae [in continuatam seriem ad pro- 
pria capita revocatas nominaque secundum li- 
terarum ordinem disposita] per Caesarem Odo- 
num collectae//. Bonon[iae] Alex[ander] Benac-
ci(us) 1563. in 4° 
W: 70. E. 37.. félpergamentkötésben. 
Hieronimi (I) Fracastorij de sympathia 
et antipathia rerum liber I //. de contagione et 
contagiosis morbis lib[ri] 3//. Venetijs Haeredes 
Lucae Antonij Juntae. 1546. in 4° 
V. ö. BMC., 177. h. - W : 69. E. 16`. 
181 : 2. Julij Delphini Primarij academiae 
Ticiensis medicj in III. Galeni artis medicinalis 
libros explanatio, ei(us)dem de ratione 'medi- 
camentorum praescribendor(um) lib[er]'/ Vene-
tijs Joan(nes) Franciscus Comati(us) (r. Camo-
tius), ad signum Pyramidis. 1557. in 4° 
V. ö. BMC., 81. h. - W: 67. H. 19., pergament- 
kötésben. 
1236 ley.] 
Hippocratis Aphorismorum et sententi- 
arum medicarum lib[ri] 7//. ingolstadij. 1537. in 4° 
172: 2. Leonhardi Fuchsij lib[ri] 4 diffici- 
lium aliquot quaestionum et hodie passim con- 
trouersarum explicationes conlinentes//. Basileae 
Robertus Winter. 1540. in 4° 
V. ö. BMC., 112. h. 
Leonhardi Jacchini in nonum librum 
Rasis Arabis medicj [ad Almansoren regem] de 
partium morbis erúditissima commentaria, cum 
Priuilegio Caes. Ma(iesta)tis [Basileae, Petrus 
Perna] 1564. in 4° 
V. ö. BMC (s. v. Giachini), 36. h. - W: 77. Dd. 
34., félperga men ikötésben. 
173:2 Leonhardj Jacchini [opuscula ele- 
gantissima nempe] praecognoscendi methodus 
de rationalj curandj arte, de acutorum mor-
bor(um) curatione. Questiones naturales//. Ba-
sil[eae. Petrus Perna, 15] 64 (r. 1563). in 4° 
Az előbbi küliincímlappal és lapszámozással biró 
tartozéka. - W : 77. Dd. 34. 
Bartholomaej Marantae Venusinj me-
dicj methodj cognoscend[or]um simplicium li-
b[ri] 3//. Venetijs Vincentius Valgrisius. 1559. in 4° 
V. ö. BMC., 243. h. - W: 70. S. 49.. félpergament-
kötésben. - Ugyane mű egy másik példányát 1.314. sz. a. 
174 : 2, Theodori Priscianj archiatrj ad Thi-
motheum fr(atr)em Phaenomenon Euporiston 
[id est facilium paratu medicaminum,] lib[er] 1. 
logicus, lib[er] II, Gynaecea [,id est muliebria] 
ad Saluinam lib[er] III. cum Caes° . Priuileglio] 
1551. in 4° 
Gesner, 172b Iev. szerint : „Basileae, apud Frobeni-
um, 1532". - Ugyarfez a bázeli kiadás van meg Bécsben 
69. T. 31., disznóbőrkötésben. 
174: 3. Sebastianj Paparellae in Hippo- 
cratis librum de nature humana commentarij 2/l. 
Venetijs Comieus de Tridino. 1551. in. 4' 
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175. Platina de honesta voluptate ac vale- 
tudine lib[ri] 10 [quam emenditissime impress; ~ 
cum nova tabula et indice]//. Venetijs Joan- 
ne[s] Tacuinus de Trino. 1517. in 4° [(4), 72 1ev.]  
V. ö. P. Graupe, Auktion 61. Berlin, 1926. 168.-1.  
Panzer nem ismeri 1 - Ujabb kiadását I. 688/3. sz. a. 
[24° ley.] 	 . 
175: 2 [Sacratissime aslronomiae] Ptolo  
maej lib[er] diuersarum rerum [quern scripsit ad 
Heristonem fllium suum, tractans compendiose  
de diversis rebus.]//. [Venetiis, Petrus Liechten-
stein.] 1509 in 4°  
V. ö. Panzer. VIII: 398. 1. - W: 72. W. 14(3). 
175: 3. Lapidarium [omni voluptate refer-  
tum et medicine plurima notatu dignissima ex-  
perimenta complectens] seu' opus de lapidi- 
bus [praeclarum : miraque uoluptate refertum : in 
quo de singulis lapidibus nedum praeciosis, uerum  
eciam de reliquis quibus uirtutis aliquid in esse con-  
stat : & de praeciösorum lapidum sophisticatione  
& naturalium ac artificialium discretione : notatu  
dignissima reperies : per quendam artium ac medi-
cine doctorem editum atque collectum]//. Vien-  
nae Joan[nes] Winterburger [s. a.] in 402 
' Ez a szó az eredetiben nem szerepel. - ° V. ö - 
Denis , 311. I. - W : 40. Q. 73. félbőrkötésben. 
175: 4. Enchiridion de Romanorum legi-  
bus et Magistratibus et de veteribus Jure con-  
sultis. [S. I. Leonardus a Lantse, s. a. in 4°] 
W: 27. H. 23. 
175: 5. Clypeus [Beatae Mariae] Virginis  
[seu de eiusdem conceptione] Antonij Borro-  
mej//. Venetijs Petrus Lichtenstein. 1508. in 4° 
V. ö. Adelung, I : 2088. h. - Panzer Antonio Bor- 
romeo e munkáját nem ismeri I 
175 : 6. Opusculum de laudibus at uitupe- 
rio uini et aquae, Valentinj Cybelej [canonici  
Ecclesiarum Quinqueeclesiensis at Albensis.]// 
Haugenau (r. Hagenau). Ex Academia Thomae  
Anshelmi. 1517. in 4° [31 ley.]  
Szerző igazi neve: Hagymási . Bálint. V. 8 . Szabó, 
RMK., III : 216. sz. - W: '44. G. 13. - Szabó a bécsi 
,példányt nem ismeri I - Ugyane muka egy másodpéldá-
nyát I. 1110/4. sz. a. 
175 : 7. De arte bibendi libri 3. Vincentij 
Obsopaei [Ad Joannem Hartungum. Judicem in 
fonte salutis.]//. Norimbergae. Joh[annes] Pet-  
reius 1536. [in 8°] 
V. 8. Panzer, VII: 485. I. és Brunets, IV: 149. h. 
- W : 72. X. 101 ' , félb8rkótésben. 
175 : 8. Von dem krewlichen laster der 
Trunkenheit Sebastian Brandt//. 1534. in 4° 
Panzer nem ismeri! 
176. Amatus Lusitanus in Dioscoridis de 
medica materia libros quinq(ue) enarrationes//.  
Venetijs Jordan Zilettj 1557. in 4° 
V. ő. Graesse. I: 97. I. 
176: 2. Andreae Vesalij anatomicarum 
Gabrielis Follopij (r. Falloppii) obseruationum  
examen//. Venet[iis] Francisc[us] de Franciscis. 
1564. [in 4°] 
W: 70. S. 44., félpergamentkötésben.  
176 : 3. Hieronimi (I) Crassi Vtinensis Doc- 
toris Chirurgi I (246 -ley.] 
( de tumoribus (prae)ter naturam  
Tractatus 	de solutione continui  
1 de vlceribus//. Venet[iis] Jordan[us]  
Ziletus. 1562. [in 4° előszó. 44 lev.] 
V. ő. BN., Cat. XXXIII: 985. h. - W : 69. W. 45' . 
Observationj di Girolamo Calestanj 
nel comporre gli antidoti et (r. a) medicamenti, 
Che pjil si constumano, in Italia [aIl'uso della 
medicina.] In Venezia Francesco Senese. 1564. 
in 4° 
W : '69. F. 21., pergamentkötésben, de a cédula-
katalógus szerint 1562. évjelzéssel I 
De medendis febribus ars Medica 
Donati Antonij ab Altomarj//. Venetijs Marcus 
de Maria Salernitan(us). 1562. in 4° 
W : 69. V. 7., egykorú puha pergamenikölésben.  
Actuarij Joannis  filij Zachariae me-  
thodj medendi lib[ri] 6. ex uersione Cornelij Hen- 
ricj Mathisij (r. C. H. Mathisius nunc primum  
vertil)//. Venetijs. [(Nicolaus Stopius)] 1554 in 4°  
V. ö. BMC. - W: BE 9. N. 60., Eugéne savoyai 
herceg könyvtárából. 
Hieremiae Thriuerj Brachelij commen-  
tarij in septem libros aphorismorum Hippocra-  
tis//. Lugduni Godefridi et Marc[elli] Buringi (r. 
Beringi) . fratres. 1551. in 4° 	 , 
V. ö. BMC.. 200. h. - W: 67. H. 4.. pergamentkö- 
tésben, de ezzel az impresszummal: "Lugduni, Haeredes  
Jacobi Junta ". 
Gunaeciorum (r. Gynaeciorum), hoc 
est, de mulierum turn alijs, turn grauidarum  
parientium et puerperarum affectib(us) et mor-
bis [libri veterum ac recentiorum aliquot.]//. Ba-
sileae Thomas Guarin(us) 1566. in 4°  
Conrad Gesner készítette eló, Caspar Wolf adta 
közre. V. ö. Graesse, III: 190. I. - Valószínűleg a 181/2. 
tartozéka. 
181 : 2. Moschionis medicj Graecj de morbis 
muliebribus liber unus greecus. cum Conradj 
Gesneri scholijs et emendationibus ex Bi-
bliotheca Augustana [nunc primum editus opera 
Caspari Wolphii acc. remedia quaedam auc- 
toris incerti.]//. Basileae, Thomas Guarinus 1566. 
in 4° 
V. ö. Brunet', III : 1920. h. és Graesse IV : 614. I. 
- W : '69. H. 122. 
[25° ley.] • 
Paradoxarum demonstrationum medi- 
cinalium Lauren[tii] Jouberti Decades X//. Lug- 
dunj Ludovic(us) et Carolus Penot fratres. 1561. 
in 4° 
\V : 70. R. 26.. pergamentkötésben. 
Antidotarium generale Jo[annis] Ja-
cob] Weckeri//. Basileae Eusebius Episcopius 
et Nicolai fr(atr)es "haeredes. a° 1576. in 4° 
W : •69. H. 29. pergamentkölésben. 
183 : 2. Dialexis de nouae et prius inco- 
gnitae stellae inusitato magnitudinis, et splendi- 
diss. luminis apparitione, et de eiusdem stellae 
uero loco constituendo, cum ratione (r. Adiuncta 
est ibidem ratio) inuestigendae parallaxeos cuius-
cunq(ue) phaenomeni, cuiusq(ue) a centro terrae 
distantia, autore Thaldaeo (r Thaddaeo) Haga- 
cio (r. Hagecio) ab Hauk (r. Hayck) aulae Caes° 
Maós medico. [Francofurti ad Moenum, s. t  
1574. in 4° [176 lap.] 
V. 6. BN., Cat. LXVII : 944. h. - W : 72. J. 120., 
pergamentkölésben. 
Medici antiqui Graeci, Arateus (r. Are- 
taeus), Palladius, Ruff(us) Theophil(us) Phisici (I ) 
et Chyrurgi uersi á Junio Paulo Crasso medico 
et professore Patauino. It(em) Stephan(us) Athe- 
niensis et ipsius Crassi quaestiones medicae et 
naturales//. Basil[eae Petrus Perna] cum Priui - 
leg(io) Caes[are]o, 1581. in 4° 
V. Ő. BN., Cat. XXXIII : 986. h. - W : 77. Dd. 46., 
fél pergamenikötésben. 
Juljj Caesaris Scaligeri exotericarum 
exercitationum lib[ri] 15. de subtilitate [ad H. 
Cardanum.)//. Lutetiae, Federicus Morellus. 1557. 
in 4° 
V. ö. BMC,. 200. h. - W: '69. G. 46.. bőrkötésben, 
de Michael Vascosanus cégjelzéssel a cédulakatalógusban, 
De ratione et usu dierum criticorum 
autore Thoma Buderio. It(em) Hermes trisme-
gist(us) (!) de decubitu infirmor(um) [liber.]//. Pa- 
ris[iis] Andreas Wechel(us). 1555. in 4° 
W : •69. H. 65., pergamenikölésben. 
[25 6 leu.] 	 ' 
HAlosis (I) febrium quae omnium mor-
borum grauissimae sunt lib[ri] 9. [Chyrurgica 
auxilia ad aliquot affectus, quae repentinam 
exigunt curationem.] It(em) morbi veneri, et (r. ac) 
[e]orum qui huic vicini sunt, curatione[s]. It(em)  
de infantibus febribus rreayµaTe autore [-]tero-
nimo (I) Montuo Mirabelli do[m]i[n]o//. Lugd[uni] 
Joan[nes] Torn[a]es[ius]. 1558. in. 4° (r. folio) 
[3 rész, 1 kötetben.] 
W : 33. G. 22., pergamentkötésben. 
Hippocratis opera uersa per Janum 
Cornarium Medicum//. Venetijs, Vincenti(us) 
Valgrisi(us). 1546. in 4° 
Ugyane fordítás egy másik kiadását I. 132. sz. a. . 
Notabilia super (r. supra) Vuidonem 
(r. Guidonem) script(a) aucta et recognita a[b 
excellenti ...] Joan[ne] Falcone [... nunc tan-
dem et omni labe repurgata . 	Hippocratis et 
Galeni necnon Avicennae, etc. autoritatibus 
illustrata.]//. Lugd[uni] par Jean de Tournes. 
1559. in 4° 
V. ő. BMC., 47. h. 
Medicinalium Ep(isto)lar(úm) miscella-
nea[, uaria ac rara, cum eruditione, turn rerum 
scitu dignissimarum explicatione referta, ut ea- 
rum lectio non solum medicinae, sed omnis 
etiam naturalis historiae stúdiosis plurimum sit 
emolumenti allatura] Joan[ne] Longio (r. Langio) 
Lembergio medico autore//. Basileae [Joannes] 
Oporinus a° 1560. in 4° prima et secunda pars. 
Az 1554. é. bázeli kiadás nyomán kiegészítve. V. ö. 
Gesner. 102b lev. . 
Lucae Gauricj Episc[opi] Ciuitatensis 
super tabulis directionem Joan[nis] Montereg[i]en-
sis quoddam supplementum. It(em) (r. Nec non) 
tractatus iudicandi omnium Aphetarum directio- 
nes//. Romae, Vincentius Luchinus 1560. in 4° 
[IV, 8 7 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LVIII: 89. h. - W : 72. W. 6., per- 
gamenikölésben.  
Epitome toti(us) Astrologiae conscripta 
á Joan[ne] Hispalensi Hispano ante annos qua- 
dragint. ac nunc primum in lucem edita [cum 
praefatione Joachimi Helleri contra astrologiae ad- 
versarios]//. Norimbergae Joan[nes] Montan(us) 
[et U. Neuberus] 1548. in 4° [A-T jelzésű ívek.] 
V. ö. Gesner, I01e lev., Brunel°, III : 545. h. és ON., 
Cat. LXXVII: 865. h. - W : 72. X. 10., félbőrkötésben. 
192 : 2. Messahalae (I) antiquiss[imi] inter 
Arabes astrologi lib[ri] 3. [editi a] Joach[imo] 
Hellero aut[orel//. Norimberg[ae] Joan[nes] Mon- 
tan(us). [ 1 5]49: 8° . 
V. ő. BMC.. (s. v. Ms-Sh5 . AIIHh) 197. h. 
(26° ley.) 
Benedicti Victorij Fauentij Commen- 
taria in Hippocratis aphorismos [nunc primum 
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in lucem eaita]//. Venetijs Vincentinus (I) Val 
grisius. 155G. in 4° 
V. ő. BMC.. 32. h. - W : 67. G. 18.. pergamentköt. 
194. Francisci Boussueti Surregiani de na- 
tura aquatilium carmen in uniuersum (r. univer- 
sam) Guilielmj Rondel[et]ij, quam de piscibus 
marinis scripsit hostoriam (r. historiam), cum 
uiuis eorum imaginibus//. Lugd[unil. Mat[t]hias 
Bonhomme 1558. in 4° 
Rézmetszetekkel díszttell kivonat Rondeletnek a ha- 
lakról Irt munkájából. V. ö. Graesse. 1: 513. I., Jőcher, I : 
1275. h és Adelung. I ; 2163. h. - Rondelet művét I. 
1785/1. sz. a. 
195. Ludouici Panizae Physici Mantuanj 
liber medicus sine titulo//. Venetijs Bernardin(us) 
Benalius 1532. in 4° It(em) de phlebotomia tractat. 
Velószínűleg: .Disserlationes at decisiones de ye-
naesectione in inilammationibus omnibus quibuscunque 
fluxione genilis per sanguinis missionem curandis - . V. ö. 
Jőcher. III : 1213. h. - Ugyane mű újabb kiadását I. 
1113/2. sz: a. 
195 : 2. Andreae Thurini Pisciensis Medicj 
Ap(osto)licj, [ad M. Curlium] De uana (r. vena) 
in curatione •Pleu[ri]tidos incidenda [epistola]//. 
Bononiae Hieronimi (I) de Benedictis Heredes. 
1533 in 4°. Eiusdem Thurini Ep(is)t(ol)a de cae-
na et prandio. 
V. ö.BMC.,68.h. 
196. Gabrielis Fallop[p]ij Mulinensis libelli 
2. alter de ulceribus, alter de tumoribus praeter 
naturam [nunc recens in lucem editi]//. Venetijs 
Donatus Bertellus. 1563 in 4° [ I I, 101 lev.] 
V. 6 . BN., Cat. XLIX : 684. h. - W ; •69. G. 21., 
bárkötésben. 
196 : 2, Hieronimi (I) Gabucinij Fanestris 
medici ac Philosophi de comitialj morbo lib[ri] 
3//. Venetijs a° 1661. Aldus in 4° [4, 99, 16, 1 
ley.] 
V. 6 . Renouard, AA : 182. I. - W: 22. N. 34., 
kecskebőrkötésben aranymetszéssel. 
[266 ley.] 
Medicinalia consilia Victorij. Fauenti-
ni.// Venetijs Marcus de Maria 1561 (r. Officina 
Erasmiana, 1551.) in 4° 
Bécsben •69. C. 34.. jelzet atoll ez az 1551. é. kia-
dás van meg s kétségtelen, hogy jegyzékünkbe az 1561. 
impresszum a másoló hibájából került ide a 198. számból.  
Donati Antonij Altimarj [nonnulla]opus-
cula [nunc primum in unum collecta, et reco-
gnita ...]//. Venetijs Marcus de Maria [Salernita-
nus]. 1561. in 4° 
W : 68. H. 39., újabb félpergamentkötésben. 
198: 2. Simon Portius de rerum naturali- 
u rn Principijs lib[ri] 2//. Venetijs Joan[nes] Ma-
Mil 1561.. in 4° 
t Velószínúleg J. M. Bonellus. - Ugyane mű egy 
másik kiadását L 185/2. sz. a. 
Francisci Imperialis Terrilij Philosophi 
ac Medicj Genuen[sis] de medicina lib[ri] 2//. 
Genuae. Antonius Bellonus A° 1554, in 4° 
W : 70. S. 61. 
Bartholomaej Maggij de uulnerum 
sclopetorum et bombardarum curatione tracta- 
tus//. Bononiae Bartholomaeus Bonardus. 1552. 
in 4° 
V. Ő. BMC., 298. h. 
D. Joan[nis] Bauerij de Imola consi-
ha medica (r. consiliorum de re medial) [Sive 
morborum curationibus liber . . . emendatus per 
Gualtherum Herminium Ryff.]//. Argentinae [s. 
t.] 1543. in 4° 
W : '69. C. 44.. disznóbőrkötésben. 
Aloisij Mundellae apud Brixiam Me-
dici Ep(isto)lae medicinales. Eiusdem in Anto-
nij Museae Brassauolae simplicium medicamen- 
torum examen//. Basileae Michael Isingrinius. 
1543. in 4° 
V. ő. BMC., 133. h. 
Hippocratis aphorismj uersi cum com- 
mentarijs ac annotationibus illustrati, per Leon- 
hardum Fuchsium, cum toes. Matis et gallica-
r(um) Regis Priuilegio.// Basileae [Joannes] Opo- 
rin(us) in 1544. in 4° 
W : 70. S. 50., félpergamenikötésben, Wolgang Laz 
1546-ból keltezett kéziratos bejegyzéseivel. - Ugyane for- 
dités két más kiadását I. 265., 267. sz. a. 
Justi Velsij Hagani in Cebetis The- 
bani tabulae (r. tabulam) commentariorum lib[ri] 
6. [totius moralis philosophicae thesaurus etc.] //. 
Lugduni. [s. t.] 1551. in 4° 
W : 71. G. 14., pergamentkötésben. 
127.° leu.] 
204: 2. Nicolai Alani Essenliani Angli 
arati phaenomena.// Paris[iis] Andreas Weche- 
Iius 1561. in 4° una cum Essentiani Joue Phe-
retro. Joannis.' 
Ez az utolsó szó kitörülve I 
Joannis Manardj Ep(isto)lar(um) me- 
dicinalium lib(ri) 20. Eiusdem in Mesue simpli- 
cia et composita annotationes [et censurae]//. 
Lugduni Godefridus et Marcell(us) Beringi fr[a]- 
t[r]es in 8° maiore. 	. 
V. 6. BMC., 209. h., ahol az 1542. é. velencei ki-
adás van leírva. 
Onomastica duo, primum philosophi- 
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cÜm medicum Synonym= ex varijs [vulgari- 
busque] linguis : alterum Theoprasti [Paracelsi, 
hoc est] earum vocum quarum in scriptis eius 
[soled usus est (r. esse). [Gemeindliche Erklai- 
rung in allerlei Sprachen etc.] //Argetorati Bern- 
hardus Jobi[n]us. 1574. in 8° 
W : '69. M. 287., félpergamentkötésben. 
206:2. Aurora thesaurusq(ue) Philosopho- 
rum Theopharsti Paracelsi. Item monarch[i]a 
Physica per Gerardum Dornaeum in defensionem 
paracelsicorum principiorum. It(em) (r. et) ana-
tomia uiva paracelsj ( I )//. Basileae [Thomas] 
Guarinus. 1577. in 8° [191 lap.) 
V. ö. P. Graupe, Auklion 61. Berlin, 1926. 124. I. 
- W : '48. W. 11(2).. pergamentkötésben. 
207. In Antid[ot]arium Joan[nis] filij Mesue 
Censure cum drelaratione simplicium medici-
narum [et solutione multorum dubiorum ac diffi- 
cilium terminorum. Ad haec Receplarium.]//. 
•Lugduni Joan[nes] Frellonius. 1550. in 8° 
Szerzője Angelus Pales. V. ö. P. Graupe. Auktion 
61. Berlin, 1926. 119. I. 
Halij filius Abbas lib. 3 (?) medicinae 
necessaria continens ex Arabica ligua in lati -
num vers(us)//. Lugdu,li Jacobus Myt. 1523 in 
4° [(8), 319 ley.] 
Panzer, VII: 334. I. szerint a teljes cím így szól: 
,.Liber totius Medicinae quem sapientissimus Hely filius 
Abbas discipulus Abimeher Moysi filii Sciar cdidit, a 
Stephano ex Arabica lingua in latinam redditus nec non 
a Michaele de Capella fecundis synonymis illustratus". -
W : 68. F. 44., fél7ergamentkölésben. 
Leonhardi Fuchsij de humani corpo-
ris fabrica epitomes. I. pars et 11./I. Lugdunj Anto-
nius Vincentius L 1551. II. 1555. in 8° 
W : '69. M. 167., pergamenkötésben, de a cédula 
katalógus szerint Joannes Frellonius impresszuméval I 
[27' ley.] 
De miraculis oc[c]ultis naturae lib[ri] 
4. It(em) de uita cum animi et corporis incolu-
mitate recta (v. recte) instituenda lib[er] 4 (r. unus) 
autore L[a]euino Lemnio [medico Zirizaeo]//. 
Antuerpiae [Christophorus] Plant[inus].1571. in8° 
V. ö. Ruelens-Backer. 153. I. Az 1581. é. ugyancsak 
Plantin-féle kiadás (16) 582, (24) lapra terjed (I. u. o. 227: 
I.). - Lievin Lemmens e művének csupán két könyvből 
álló első kiadásét I. 247/3. sz. a. 
Gerardi Bergensis medici iuratj Rei-
p(u)b(li)cae Antuerpiensis, de perseruatione (r. 
praeservatione) et curatione morbi articularis et 
calculi [libellus ]//. Antuerpiae [Christophorus] 
Plantin(us) 1564, in 8° 
V. ö. Ruelens-Backer, 34. I. és BMC., 155. h. -
W : '69. J. 301. 
211:2. De morbj articularj[s] curatione 
tractalus 4. Joan[ne] Syluio Insulensi auctore. 
Eiusdem de morbo gallico declamatio//. Ant- 
uerp[iae] Plant. (r. Gulielmus Silvester) 1565 in 8° 
W : '66. J. 301'. 
Carolj Clusij Atrebat, rariorum aliquot 
stirpium per Hispanias óbseruatarum hostoria 
(r. historia), libris duobus expressa [ad Maxi- 
milianum II imperatorem]//. Antuerp[iae Chris- 
tophorus] Plant[inus]. 1576. in 8° [529. (13) lap]. 
229 lametszelű képpel. V. ő. Ruelens Backer. 172. 
I. - W: BE. 3. X. 15.. Savoyai Eugéne hg. példánya. 
212: 2. De simplicibus medicamentis ex 
occidentalj India delatis, quorum in medicina 
usus est, Aut[ore] Nicolao Monander (r. Mo-
nardis) Hispal[ensi] medico, interprete Carolo 
Clusio [Atrebate]//. Antuerp[iáe. Christophorus] 
Plantin(us) 157.1. in 8° [88, (8) lap.] 
V. ö. Ruelens- Backer, 155. I. A munka II. kötelét I. 
2368. sz. a. - W : '69. 1(.114'. 
Gulielmj Rondeletij methodus curan-
dorum omnium corporis humani morborum, in 
tres libros distincta. Eiusdem de dignoscendis 
morbis, de febribus, de morbo gallico, de inter- 
nis at externis, de pharmacopolarum officinis 
(r. officicina) et de, fucis [omnia nunc primum 
edita]//. Paris[iis] Jacobus Macaeus [s. a.] in 8" 
W: 70. Cc. 273., bőrkötésben. 
128° ley.] 
Antonij Musae Brassauolj examen 
omnium simplicium medicamentorum [quorum 
in officinis usus est. Addita sunt Aristotelis 
problemata, quae ad stirpium genus et olera- 
cea pertinet]//. Venetijs Vincentinus Vulgaris 
(r. Valgrisius) a° 1515. in 8° 
V. ö. BMC. 
214 : 2. Antonij Musae Brassauolj examen 
omnium Catapotiorum uel pillalarum (r. pilula- 
rum) [,quarum apud pharmacopolas usus eat]. 
Kern] Conradi Gesneri enumeratio medicamen-
torum purgantium, vomitori[or]um ex (r. et) alu- 
um bonam facientium [ordine alphabeti].// Ve- 
net[iis] Vincent[ius] Valgrisius. 1549. in 8° [205 
lap.] 
V. B. BN., Cat. XVIII: 1086. h. - W : '69. L. 21., 
pergamenikötésban. 
Varij Historiae Romanae scriptores. pa r- 
tim Graecj, partim latini, in unum velut corpus re- 
dacti de rebus gestis ab urbae (I) condita, usq(ue) 
ad Imperil Constantinopolin translati tempora//. 
Anno 1568. Henric(us) Stephan(us), Geneuae in 8° 
V. ö. Renouard, AE: 131. I. A négy kötetes kiad- 
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Vénynek minden valószín őség szerint I. és II. kőtete, mint 
hogy a III. és IV. kötet jegyzékünk 792.. az Ausonius s 
más latin költőknek a római császárokat dicsőítő verseit. 
tartalmazó függeléke pedig 849. sz. a. szerepel. -- W: 55 
M. 33-36., pergamentkötésben. 
216. Augerij Ferrerij Tolosalis ver meden dj 
methodus duobus libris comprehensa. Eiusdem 
castigationes practicae medicinae//. Lugdunj 
Ludovic(us) Cloquemin et Stephanus Michael a° 
1574. in 8° [319 lap, mutató.] 
V. ő. BN.. Cet. LI : 228. h. - W : 70. Cc. 199., 161-
pergamentkötésben. 
216 : 2. De naturae diuinis characterismis, 
seu raris et admirandis spectaculis, causis, 
inditijs proprietatibus rerum in partibus singu-
Ijs uniuersi auct[ore] [D.] Cornelio Gemma Loua-
niensi Regio Medicinae Prolessore//. Antuer-
piae, ex officina Christopheri(I) Plantini Anno 
1575: It(em) 2dus. [in 8° 229, (II) ; 284, (36) lap.] 
V. ő. Ruelens-Becker. 165. I. - W : '70. F. 40. 
egy bőrkötésben. végső levelén szerző névaláírásával. 
[28b ley.] 
217. Progitnnasmata (I) in Joan[nis] Ferne- 
lij Med[ici] librum de abdilis rerum naturalium 
et medicamentorum causis quibus adduntur 
quorundam grauissimorum morborum curatio- 
nes, autore Jacobo Auberto Vindone Medico// 
Basileae, Sebastian[us] Henricpetri. 1579. in 8° 
W : '69. L. 232., pergamenikötésben. 
217 : 2. Jacobi (r. Josephi) Quercetanj Me-
dici Sclopetarius, siue de curandis vulneribus, 
quae Sclopetorum et similium tormentorum icti- 
bus acciderunt liber. Eiusdem Antidotarium 
spagiricum aduersus eosdem iclus//. Lugduni 
Jo[annes] Lertoti(us) 1576. in 8° [(18), 209,04) lap] 
V. ö. Brunets. II : 856. h. és P. Graupe. Auction 61. 
Berlin, 1926 : 79. I. - W : '69. M. 1 39(3). 
218. Theophrasti Paracelsi Philisophiae et 
medicinae utriusq(ue) uniuersae Compendium, 
cum scholijs in libros 4. eiusdem It(em) de uita 
longa plenus mysteriorum, parabolarum, enig- 
matum, auctore Leone Suauio I. G. P. It(em) 
vita Paracelsi//. Basileae 1568.' Item Apologia 
Gerardi Dorn, siue ueneni quod Leo Suauius 
in Theophrasticos euomere conatur proprium in 
pectus eius, per Gerardum Dorn Apologetica 
retorsio, eiusdem typis, eodemq(ue) anno et ty- 
pographo, in 8° Bas[ileae] 1568. 
I Graesse, V : 129. I. így adja az 1 567. é. párisi ki-
adás címét : „Compendium cum scholliis in libros IV. ejd. 
de vita longs, plenos mysteriorum, parabolarum. aenig- 
matum. Vita Paracelsi. Catalogus 'operum el librorum J. 
(I) Suavio.' 
218 : 2. Aur(eoli) Philip[p]i Theophrásti Pa-
racelsi chirurgia minor, quam alias Bertheoneam 
intutulauit, ex uersione Gerardi Dorn. Cum priui- 
legio Caes° Basileae Petrus Perna. [s. a.] in 8° 
W: 70. K. 103.. pergamentkötésben. 
[29° ley.] 
219. Compendiolum curatricis scientiae, au- 
tore Hieronimo (I) Montuo Delphinensi, It(em) 
Sylloge de purgationib[us].//. Lugduni. Joan[nes] 
Tornaes[ius]. 1556. in 8° 
W : 69. Y. 36., disznóbőrkötésben. E pélpányhoz 6 1 
mén kötet, köztük elsó helyen a jegyzékünk 295/2. sz. a. 
szereplő Opuscula lévén mellékötve, ez nem a Sámboky 
példánya. 
219 : 2. Cl. Galeni de remedijs parabilibus, 
Iibell(us) omnium rerum capita breuiter compre-
hendens[, de quibus agitur in decem libris de 
compositione medicam, secundum loc.,] á Se- 
bastia(no) Schrola in latinum conuersus [mul-
tisque in locis castigatus et explicatus . . .]//. 
Parisijs Jacobus Bogardus [ex officina G. More- 
Iii]. 1548. in 8° [70 lev,, mutató.] 
V. ö. BN., Cal. LVI: 831. h. 333. sz. 
219 : 3. Sebastiani Fuchsij (r. Foxii) Mor- 
cillj (r. Morzilli] Hispalens(is) de Historiae insti- 
tutione Dialogus//. Parisijs Martinus Juuenis. 
1557. in 8° [112 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LIV : 270. h. - W : 65. Y. 28. 
220. Joannis Baptistae Monlanj Medicj 
Veronensis Consultationum medicinalium cen- 
turia prima ; a Valentino Lublino Polono col- 
lecta//. Venetijs.r-Vjnéént[ius] Valgrisi(us). 1555. 
in  
Hozzátartozik a 236. és 269. sz. - W : '69. N. 97., 
három pergementkötésben. 
220 : 2. Hieremiae Thriuerj Brachelij in 
Polybium aut Hippocratem de ratione victus 
idiotar(um) aut privatorum commentarius.// Lug- 
d[uni Godefridus et Marcellus] Beringi fr(atr)es. 
1548, in 8° 
V. ő. BMC., 200. h. 
220: 3. Hieremiae Thriueri Brachelij corn-
mentarij in Hippocratem de ratione vtctus, in 
morbis [acutis]//. Lugduni [Godefridus et Marcel- 
lus] Beringi Ir[atr]es. 1552. in 8° [275 lap.] 
V. ö . BMC., 200. h. és P. Graupe, Auktion 61. Ber-
lin. 1926. 61. I. - W : '69. I. 187'. 
221. Reimundj Lullij Maioricanj Philosophi 
et medici de secretis naturae, siue quinta essen-
tia lib[ri] 2. It(em) Alberti magni de minerali- 
bus, et I [296 ley.] rebus metallicis librj 5. quae 
omnia repurgata et publicata sunt, per Magi- 
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strum Gualterum H[erminium] Ryff Argentoren- 
sem medicum. Venetijs Petrus Schaefer. 1542. 
in 8° 
W: 71. Y. 47' . , félpergamentkötésben. 
221 : 2. Gebertus (I) Philosophi summa pro- 
tectionis Magisterij in sua natura ex Bibliothe- 
cae Vaticanae exemplarj udecunq(ue) emenda- 
tissimo nuper edita cum quorundam capitulorum 
vasorum et formacum in volumine alias men- 
dosissime impresso omissorum. [Kern) Testa- 
menti Geberi Philosophi ac Indiae Regis, De 
salibus animalium et aliorum. It(em) fragmen- 
tum Rachaidibi Veradiani Rhodianj et Kamdis 
Phlilosophorum Regis Persarum et rnateria Phi- 
losophici lapidis deutissime colloquentium frag-
mentum. II(em) alfa quaedem de lapide Philo-
sophico//. Venetijs Petrus Scheffer. 1542. in 8° 
W: '69. L. 108.. félpergamentkötésben. 
Laur[entii] Joubertj artis Medicae pro- 
fessoris Pharmacopolea, opera Joan[nis] Paulj 
Quangmaisterj (r. Zwangmeisteri) patricij Augus- 
tani in lucem edita//. Lugd[uni] Antonius de 
Harsij 1578. in 8° 
V. ö. BN., Cat. LXXIX: 148. h. - A bécsi könyv-
tar 70. Z. 33. jelzetű példánya a cédulakatalógus szerint 
az 1579. évszámot viseli I 
222/2. Joan[nis] Fernelij Ambianj de Luis 
Venereae curatione perfectiss[ima] lib[er nun- 
quam antehac editus]// Antuerp[iae Christopho- 
rus] Plan1[inus]. 1579. in 8° 
V. ö. Ruelens-Backer. 203. I. és BMC., 63. h. - W : 
"69. L. 232(3). 
222/3. Joann[is] Fernelij Ambianj. febrium 
curandarum Methodus generalis//. Francofurtj, 
Apud Andr[eam] Wechelum. 1577. in 8° [elő- 
szó, 94 lap] 
V. ö. BN.. Cat. L : 1181. h 
130° ley.] 
Oribasij Sardianj Synopseos ad Eu-
stat[hlium !ilium lib[ri] 9. quib(us) tote medicina 
in compendium redacta continetur. Joan[ne] 
Baptista Rosario (r. Rasario) [Novariensi medico] 
interprete//. Venetijs Paul[us] Manuti(us) 1554. 
in 8° [216  
V. ö. Renouard, AA : 159. I. - Folytatását I. 281. 
sz. a. - W : 22. 0. 39.. félbőrkötésben. 
Joannis Fernelij Ambianj de abditis 
rérum causis lib[ri] 2//. Venet[iis] Andreas Arriva- 
betlius (r. Arrivabenus) 1550. in 8° [előszó, mu- 
tató, 310 lap.] 
V. ö. BN., Cat. L : 1180. h. 
224/2. In Hippocratis Elementa Jacobi Syl- 
vij Medicj commentarius//. Venet[iis] Vincent[ius] 
Valgrisi(usl [15143. 8° 
W: 68. K. 27. 
224/3. Francisci Geocrinj Philosophi ac 
Medici Apologia in Victorem Bonagentem, qua 
refutantur, quae aduersus quaestionem Hiero-
nimj (I) Boniperti de minuendis humoribus in 
mórborum initijs ab eodem conscripta ftterunt//. 
Ven[etiis] 1547. [in 8°] 
V. ö.. BMC.. 22. h. 
224/4. Michael Angelus Blondus, de parti- 
bus ictu sectis citissime sanandis at medica- 
mento aquae nuper inuento, Item in plurimorum 
opinionem. It(em) de origine morbi gallici at  (r. 
deque) ligni Indicj ancipiti proprietate// Venetijs 
Jo[annes] Ant[onius] et Petr(us) fr(atr)es de Ni- 
colinis 1542. in 8° 
V. ö. BMC. (s. v. Biondo). 
Joan[nis] Fernelij Ambianj medicina 
Phisiologiam (I) Bathologiam I) methodumq(ué) 
complectens//. Venetijs, Petrus Bosellus. 1555. 
in 8° [3 rész, önálló lapszámozással ] 
W: 68. Y. 37., 1557. évszámmal és M. G. R. betük- 
kel ellátott disznóbőrkötésben. . 
130' loud 
Alexandri Trallianj medici absolutissirni 
lib[ri] 12. Razae de pestillentia libellus, omnes 
conuersi é graecor [multisque in locis restituti et 
emendati] per Joan[nem] Guinterum Anderna- 
cum//. Venetijs. Hieron[ymus] Scot(us). 1552. in 8° S 
I Helyesen: Omnes nunc prim. de Graeco accur. 
conversi. -- 3  V. ö. Graesse, 1: 72. I., de (helytelenül) 
1555. évszámmell 
226/2. Joann[is] (r. Jani) Cornarij selecta-
rum praeceptionum de agriculture lib[ri] 2° (r:20.) 
Lugdunj Sebastianus Gryphius. 1541. [in 8° . 
400 lap] 
Johann Hagenbut ily című eredeti munkája nincs, 
hanem a Constantinus Porphyrogenilus császárnak tulaj-
donított. valójában Cassianus , Bassus éllel írt Geoponica 
Hagenbut készítette lalin fordításáról van itt szó, amely 
Maitlaire, III. 1 : 284. I. szerint először 1538-ban Bázelben 
jelent meg a következő címmel : „Constantini Caesaris se-
lectarium praeceptionum de agricultura libri 20,Jano Cor-
nario Medico Physico interprete.' - Kiadásunk leírását I. 
BN., Cat. XXIV : 664. h. . 
Explicatio eorum, quae pertinent[ium] 
ad qualitates simplicium medicamentorum tu rn 
ad eorundem compositionem á Vincentio Casalj 
Brixiano excerpta ex decretis Joannis Baptistae 
Montanj// [S. 1. et t.] 1553. in 8° [64 lev.] 
V. ö. BN., Cal. XXIV : 475. h. - W : *69. L. 180(4). 
227/2. Joan[nis] Baptistae Montanj lib[ri] 
Gulyds Pá1: Samboky Janos kdnyvtarn. 10 
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2. Prim(us) de f[a]ecib[us vel excrementis alui,]  
Alter de urinis, cum quaestione (r. quibus ac-  
cessit quaestio), quomodo medicamenium ae-  
quale uel in aequale (I) dicatur[, uidelicet cali-  
dum, frigidum, humidum aut siecum]//. Patauij 
Aloysius Segalinus. 1554. in 8° 
V. ő. Gesner, 91. lev.  
227/3. Metaphrasis summaria eorum, quae  
ad medicamentorum doctrinam attinent, excerpte  
ab accuratis auditoribus ex quotidianis praelec-  
tionibus in Patauino Gymnasio publice explica-  
tis a Joan[ne] Baptista Montano. 1549//. Patauij 
Jacobus -Fabrianus. 1550. in 8°  
Úgy Gesner (91° lev.), mint a BMC (31. h.) csupán 
az Augustee Rheticae, ~ 1551. é. kiadást ismerik s Bécsben 
is csak ez a kiadós van meg '69. L. 191(3) jelzet a.  
Commentari(us) de generib(us) diui- 
nationum, ac graecis latinisq(ue) earum voca-  
bulis. AutoreJoachimo Camerario Papebergensi//.  
Lipsiae Joan[nes] Steinman. a° 1576. in 8° [XXIV, 
154, 11 lap.]  
V. ö. BN., Cat. XXII: 1009. h. - W: 71. X. 96(3). 
[31 ° ley.] 
228/2. diayparpii Thermalium aquarum in 
Misnia apud Hermunduros sitarum propé Anne-  
berg[um] et Wolkenstainum, in duos libros di- 
stincta per Joan[nem] Goebelium cum appen- 
dice Thermar(um) Germaniae praecipuarum//.  
Lipsiae [S. t.] 1576. in 8° [előszó, 122 lap, index.] 
V. ö. BN., Cat. LXI: 392. h. - W: 69. K. 18(3). 
228/3. Viaticum nouum de omnium . fere 
particularium morborum curatione lib[er] autoris  
innominati, sed doctissimi in lucem editus per 
Casparum Wolfium Medicum Tigurinum//. Tigurj,  
Froschouerius. a° 1578. in 8° 
228/4. Historia uitis, uinisq(ue) et stirpium 
nonnular(um) aliarum item medicinatium ob-  
seruationum exempla, autore Remberto Dodo-  
naeo medico Caes[are]o// Coloniae Maternus  
Cholinus (I) 1550. Cum priuilegio Caes[are]o. 8° 
[előszó, 169 lap: mutató.] 
V. ö. BN., Cet. XL: 114. h. - W :•69. K.84., prr- 
gamentkölésben. 
Joan[is] Baptistae Montanj Veronensis  
in nouum librum Rhasis ad Mansorem Regem 
Arabum expositio it Valentino Lublino Polono  
Medicis posteritatig(ue) eorum fideliter communi-  
cata// Venetijs Balthasar Constantinus. 1554. in 8° 
V. ö. BMC.. 31. h. - W : 68. M. 29., pergament-
kötésben. 
Joan[is] Baccanelij (r. Baccanelli) Me-
dici Regiensis de consensu medicorum in cu- 
randis morbis lib[ri] 4. Eiusdem de consensu 
medicorum in cognoscendis simplicibus liber//. 
Venetijs ad signum Spei. A° 1556. in 8° [XXXII, 
32 lap.] 
V. ő . BN., Cat. VI: 105. h. - W : 69. L. 35., perga-
mentkötésben. 
(31 6 lev.] 
Oribasij Sardianj [ad Eunapium] lib[ri]  
4. de facile parabilibus medicamentis, facullati-  
bus, simplicium morborum et locorum affecto-  
rum curationibus lib[ri] 4. Joan[ne] Baptistae (I) 
Rosario (r. Rasario) interprete//. Venetijs. Vin-
centius Valgrisius. 1558. in 8°  
W : 68. K. 38., de a cédulakatalógus így adja a 
címet: .... libri 4, quibus facile parabilia medicament°. 
facultates simplicium, morborum et locorum affectorum 
curationis continentur". 
231/2. Compendio de tutta la cirugia, Per 
Pietro et Ludouico Rostinj estratto da quanti  
(r. de tutti coloro, chi de essa), hann[o] scritto  
dell'antichetta medicina con il dissegno delli  
instrumenti a questa arte piuche necessarij//.  
Venezia Ludou. Aramj Fratellj. [15]57. [`(°].  
Bécsben csupán az 1588. é. kiadás van meg I 
231/3. Nicolaj Macchellj tractatus de morbo 
gallico [scriptus in graham juniorum medicorum  
almi collegii Mutinensis]//. Venetijs Andreas 
Arrivabenus. 1555. in 8° 
V. ő. Brunet'. Supplement. l: 914. h. - W : 68. K. 30(2). 
Maici (r. Marci) Gatinariae de curis 
aegritudinum particularium. Nonj Almansoris  
Practice [uberrima]. It(em) notabile [et breve  
introductorium practice] de febribus [Gentilis de 
Fulingeo]. Blasius Astari(us) de febrib(us) (r. 
curls febrium libellus). Caesaris Landulphj de 
Iebrib(us) (r. curis eorundem) libellus. Sebastiani  
Aquilanj tractatul(us) de morbo gallico. Eius-
dem[que] questio de febre sanguinis. [Lugduni,  
Joannes Morlin, 1525. 1 in 8° 
W : 68. M. 15., félpergamentkötésben. 
Libellus [sane] aureus Petrj Aponen-  
sis, de venenis//. Venetijs Joan[nes] Gryphius.  
1550. [8°] 
W : 601. 36-A. - Ugyane mű más kiadásait I. 645. 
és 1401. sz. a. 
233/2. Marsilij Ficini Florentini Medicj atq(ue) 
Philosphi de vita lib[ri] 3. cum Epidemiarum 
antidoto//. Venetijs. ad signum spej. 1548. in 8° 
Ugyane mű más kiadásait I. 1089. és 1858. sz. a. 
[32° ley.] 
233/3. Bassiandj (r. Bassiani) Laudj (r. 
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Landi) opuscula//. Patauij Simon Galignanus. 
1552. in 8" [3 rész, 1 kötetben.] 
V. ö. BN., Cat. LXXXVII : 1094. h. - W : 71. L. 44. 
234. Lectiones Joan[nis] Baptistae Montanj 
in secundum Fen. primi Canonis Auicennae//. 
Venetijs, in qua agitur de causis, aegritudinibus, 
pulsibus et urinis// Venetijs Vintentius Valgri-
si(us). 1554. 8° 
A kötet valószínűleg Montanus : "In primum Fen" c. 
munkáját' is tartalmazta, mivel a bécsi cédulakatelogus 
szerint (68. M. 26., pergamentkötésben) ez jelent meg 1554-
ben, míg a jegyzékünkben szereplő "Lectiones in secun-
dum Fen" 1557-ben látott napvilágot (68. M. 28., pergament-
kötésben) I 
Curationum medicinalium Anatj (r. 
Amati) Lusitanj centuriae quatuor. Item [r. qui- 
bus praemitjtur commentatio de introitu medici 
ad aegrotantem,] It(em) de crisi et diebus decre-
torijs// Venetijs Balthasari(us) Constantin(us). 
1557. in 8° [645 lap.] 
Hozzátartozik a 269/2. számhoz. V. ö. BN., Cat. II: 
831. h. - W : '69. 0. 52., újabb félpergamentkötésben. 
235/2. Seminarium et plantarum fructifera- 
rum praesertim arborum[quae post hortos con-
seri solent ; denuo auctum & locupletatum.]. 
It(em) (r. Huic accessit) alter libellus de conse-
rendis arboribus in.seminario, deq(ue) ijs in plan- 
tarium transferendis, atq(ue) inserendis//. Pa-
ris[iis]. Robertus Stephanus. 1540. in 8° [193, 
(22) lap.] 
Szerző: Charles Estienne. V. 8. Renouard, AE:49.1. 
- W : BE. I1. R. 28., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
Joan[nis] Baptistae Montanj consulta- 
tionum medicinalium centuria 2d° et 3"" opera 
Joan[nis] Cratonis Medici edila. Item curationes 
febrium Montani et Cratonis [epistola]//. Vene- 
tijs Vincenti(us) Valgrisius. 1558. in 8" 
Hozzátartozik a 220. számhoz. - W : '69 . N. 97. 
Vita Galeni ex Galeno ipso et varijs 
autorib[us] per Andream Latunam (r. Lacunam) 
Segobiensem//. Venet[iis] Hieronymus Scotus. 
1548. in 8° 
A 611. sz. a. felvett mű IV. része. - W : 68. X. 
54.. kék marokénkötésben, aranymetszéssel. 
Synopsis breuissima nouae Theoriae 
de Humo- I (32b ley/ ralium febrium natura, pe - 
riodis signis et geriéralj curatione autore Simone 
Simonio Lucensi. It(em) breuis de humorum 
differentijs disputatio//. Lipsiae. 1577. in 8° It(em) 
examen sententiae é Brunone Seidelio latae de 
jjs, quae Laurentius Jubertus ad explicandam 
febrium humoralium naturam et materiam, in  
suis paradoxis disputauit Simone Simonio au• 
tore. [3 rész.] 
V. ö . BMC., 267. h. 
238/2. Ars magirica, siue (r. hoc est) co- 
quinaria [de cibariis, ferculis. opsoniis, alimen- 
tis et potibus diversis parendis, eorumque fa- 
cultatibus] a Jodoco Wilichio Reselliano Medico 
et Theologo authore, cum Ep(isto)la Jacobi Bi- 
frontis Rhetij de operib[us] lactarijs//. Tiguri Ja-
cobus Gesnerus [(1563)] in 8° [(16), 227, (28) 
lap.] 
V. 8. BMC., 15. h. és P. Graupe, Auktion 61. Berlin, 
1926. 189. I. - Bécsben két példány: '69. K. 159., perga- 
mentkötésben és *69. L. 80(2) . , félpergamenikölésben, simí- 
tott papfron. 
238/3. Sanitatis tuendae praecepta contra 
luxum conuiuiorum. It(em) contra notas Astro-
logicas Ephemeridum de secandis venis//. Ti- 
gurj. [Andreas et] Jac[obus] Ges[neri fratres. 
(1556)] in 8° 
Szerző : Konrad Gesner. - W : '69 . M. 283(3). 
238/4. Disputatio de auro potabili Thoma 
Eraso auth[ore]. Eiusdem iudicium de indica- 
tione Cometarum//. Basileae. Petrus Perna. 
1578. in 8° [2 rész, egy kötetben.] 
V. Ő. BN., Cat. XLVII : 886. h. 
Enarrationum medicinalium lib[ri] 6. 
It(em) responsionum liber unus Francisco Val- 
leriola autore//. Venetijs Balthasar Constantinus. 
1555. 8° 
W : '69. N. 149., pergamentkötésben. 
Joan[nis] Bapt[istae] Montanj in pri- 
mam et secundam Aphorismorum Hipp[o]cr[a-
tis] partem lectiones//. Venetijs Balthasar Con- 
stantinus. 1555. in 8° 
V. 6. BMC., 30. h. - Ugyane mű egy régibb ki-
adását I. 255. sz. a. 
(33° leu.1 
Contradictiones, dubia, .et paradoxa 
[in libros] Hippocratis, Celsi, Galeni, Aetij, Ae- 
ginatae, Auicennae, cum eorundem conciliatio- 
nibus, Nicolao Rorario aut[ore]//. Venetijs Fran-
cisco et Casp[are] Bindoni Rattles. 1566. in 8° 
W :•28. Z. 12. , ' pergamentkötésben. 
Ferdinandi Cassanj Vigianulensis 
quaestiones tnedicae cum apologia//. Venetijs. 
Nicolaus Tridentinus. 1564. in 8° [103 lev.] 
V. Ő. BN., Cat. XXIV : 636. h. - W : •69. 0. 59.* 
242/2. Isagoge Therapeutica de pestis 
saeuitia, eiusq(ue) curatione et praeuentione, 
cum priuilegio Imp. aut[ore] Guilielmo Magist-
ro//. Francofurti. Haeredes Christiani Ege-
n[olphi]. 1572. in 8° 
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242/3. De peste quae Hamburgum [civita- 
tern] a° 1565. grauissime afflixit//. Henricopoli. 
Conrad[us] Corneri(us) (r. Cornerus). 1557. [in 8°] 
Szerzője: Johann Boeckel. - W: •69. M. 183.' 
242/4. Medicina Astrologica, cum practice 
Chirurgiae auth[ore] Cornelio Schylandro Albis- 
sensi medico Antuerpiano//. Antuerp[iae] An- 
t[onius] Tileni(us). 1577. in 8° 
W: 69. Y. 39•. 
242/5. Consilium nouum de pestilentia au- 
thore Petro Draeto (r. Droeto) medico, é schola 
Parisiensi 1/. Argentor[ati] Bernhardus Jobinus. 
1576. in 8° 
242/6. Archidoxa Paracelsi von heymlig- 
keiten der Natur Zehen bücher. It(em) de tinc-
ture Physicorum. It(em) de occulta Philosophiae//. 
Argentor[ati] Theodosius Richetius. 1570. in 8° 
V. ö. BMC. (s. v. Bombast) 90. h, 
[33b leu.] 
Joan[nis] Bapt[istae] Montanj in Ii- 
bros Galeni de arte curandi ad Glauconem ex - 
plicationes//. Venet[iis] Balthasar Constantinus. 
1554. in 8° [(1 8) , 562 ley.] 
V. ö. Weiss & Co. Cat. libr. rar. V: 150. I. - W : 
67. K. 29. pergamentkötésben. 
Paulj Aeginetae opera a Joan[ne] 
Guinterio Andernaco commentarijs illustrate. 
1t(em) annotationes Jacobi Goupylj, in aliquot 
(r. aliqua) singulorum librorum capita//. Vene-
tijs. Aldus. 1558. in 8° 
Renouard, AA: 173. I., e kiadás létezését kétségbe 
vonja. 
De tenuis humoris febrem faciente 
ante purgationem [per artem] incrassatione [,nec- 
non Graecorum super hoc cum Arabibus con- 
ciliatione peracuta disceptatio. His pleraque alja, 
ad medicam artem spectanlia, adiecta.] Jacobo 
Pacino Bononiensi Medico authore//. Venetijs 
[Paulus] Aldus. 1558. in 8° [367 lev.] 
V. ö. Renouard. AA : 173. I. - W : 22. R.53., per- 
gamenikötésben. 
245/2. De ratione victus in singulis febri- 
bus secundum Hippocratem [in genere et si- 
gillatim] lib[ri] 3. auth[ore] Brudo Lusitano//. 
Venetijs Joan[nes] Robaeus. 1558. in 8° 
A Gesner, 24e lev. idézett 1554. é. velencei kiadás 
címleírása nyomán kiegészítve. Maittaire, V.. I:210. I. 
szintén ezt az 1544. é. kiadást idézi. 
Leonellj Fauentini Practice medjci- 
nalis. It(em) de hystericis affectionibus. II(em) 
de febribus fragmentum. It(em) de febre epide- 
mica aucta, riolum á Joan[ne] Khufnere breui- 
bus scholijs illustr//. Venetijs Balthasar Const[an- 
tinus] 1553. in 8° 
Bécsben Leonello Vittori munkáinak ezt a kiadásét 
nem találtam I 
Hippolyti Brillj de .Lendenaria, de co- 
lico affectu tractatus, [cum annotationibus in 
margine nuper in lucem editus]//. Venetijs. Steph[a-
nus] Sabien[sis]. 1537. 8° [a-b jelzésű ívek.] 
V. 8. BN., Cat. XIX: 766. h. és Weiss & Co. Cata- 
logus libr. rar. V: 132. I. - Ugyane kiadós egy másik 
példányát I. 423/3. sz. a. 
547/2. Garcise Lopij Lusitanj portallegren- 
sis (1) medicj commentarij de varia rei Medicae 
lectione//. Antuerpiae Vidua Martini Nucij. 
1564. in 8° . 
W: '69. M. 256. 
247/3. Leuini Lemnij medicj Zirizaei oc- 
culta naturae 1 [34° ley.] miracula [ac varia rerum 
documenta, probabili ratione atque artifici con- 
iectura] duobus libris explicata//. Antuerpiae. 
Guilielmus Simon. 1559. in 8° 
V. ö. Brunets, III : 912. h.. Ruelens-Backer, 73. I. és 
BMC., 45. h. Újabb kiadását I. 210. sz. a. 
247/4. Mariani Sancti Barilotani (r. Baroli- 
tani) medicj de lapide rerum (r. renum) opu- 
sculum. Eiusdem de lapide vesicae per incisio-
nem extrahendo [sequitur aureus libellus]//. Ve- 
net[iis] Petrus de Nicolonis (r. Nicolinis) [1535.] 
in 8° 
V. ö. BMC., 75. h . 
Explanatio veterum sanctorum patrum 
ab Oecumenio ex diuersis commentarijs col- 
lecla in Acta Ap(osto)lo(rum) et Ep(isto)las Ca- 
tholicas Joan[ne] Bernardo Feliciano interprete//. 
Vent[iis] Jordan[us] Silettus (r. Zilettus). 1556. 
in 8° 
V. ö. BN., Cat. L: 587. h. 
Joan[nis] Baptistae Montani in quar- 
tam Fen, primj Canonis Auicennae, lectiones 
á Valentino Lublino Polono collectae//. Ven[e- 
tiis] Balthasar Constat[inus]. 1556. in 8° 
V. ö. BMC., 31. h. - W : 68. M. 27., pergament- 
kötésben. 
Methodus generalis et compendiaria, 
ex Hippocratis, Galenj et Auicennae placitis 
deprompta ad omnes morbos recta ratíone cu-
randos, ab Alphonso Bartocio (r. Bertocio) Pha-
nensi in lucem edita//. Venet[iis] Joan[nes] An-
dreas Valuasorius. 1556. in 8° 
W : 69. Y. 42. 
250/2. Thaddaej Dunj Locarnensis Medicj 
et Francisci Cigalini, Joannisq(ue) Paulj Turrj- 
anj [Medicorum Novocornensium]. It(em) (r. et) 
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257/2. De crisibus ad Galenj censuram li- 
ber, [omnem crisium cognitionem brevi, et miro 
ordine continens.] Hippolyto Saluiano authore//. 
Rom[ae] ex offic[ina] Saluiana. 1558. 8° 
V. ö. BMC.. 180. h. - W: 70. Cc. 266. 
258. Nicolai Alexandrini Medici Graecj 
uelustiss(imi) fiber de compositione medicamen- 
torum secundum loca, translatus é graeco in 
latinum 8 Nicolao Rhegino Calabro 'cum anno-
tationibus locorum dilficilium Joan[nis] Agrico- 
lae Ammonij//. Venétijs Andreas Arrivabenus. 
1543. in 8° [(12), 231 lev ] 
V. ő. P. Graupe. Auktion 61. Berlin, 1926. 155. I. 
259.Illustrium medicorum, qui superiori 
seculo floruerunt, ac scripserunt, vitae, per Re- 
máclum F[(uchs)] Lymburgensem, cum catalogo 
quorundam Neoterícorum medicorum auth[ore] 
Symphoriano Campegio//. Paris[iis] Petr(us) Gro- 
mors(us) subphaenice (I). 1541. [8°, A-H ívjel-
zéssel.] 
V. ö. BN.. Cat. LV : 1120. h. - Symphorius Cam- 
pegius nevét Camperiusnak is írták. V. b. Gesner. 169b 
ley. 
De anabaptismi exordio (r. exordis), 
enoribus, historijs abominandis. confutatationi- 
bus abiectis lib[ri] 2//. Auth[ore] Joan[ne] Gastio 
Brisacensj//. Basileae Robertus Winter. 1544. 
in 8° 
V. ö. BMC.. 298. h. - W: 79. Ee. 240. 
Operum Joan[nis] Baptistae Montanj 
Veronensis tomus 2dm°>//. Basileae. [Petrus Perna, 
1558.] in 8° 
V. Ő. BMC., 30. h. 
Stephanj Atheniensis Philosophi ex- 
planationes in Galeni priorem librum therapeu- 
ticor. (r. therapeuticum). Augustino Gadeldino (r. 
Gadaldino) Mutinensi interprete//. Venetijs. Jun- 
tae. 1554. in 8° 
W: '70. K. 172., pergamentkötésben. 
(36^ léu.] 
Commentarius de praecipuis diuinatio-
num generib[us] Auth[ore] Casparo Peucero//. 
Wittenbergae Joann[es] Crato 1553. in 8° 
Első kiadás. V. ő. Brunetti, IV: 582. h. - W: '44. 
Z. 111., télpergamentkötésben. 
Colliget Auenhois Medicj cum [mar- 
ginariis] annotationibus [additis]//. Lugdunj Ja- 
cobis (I) de Juntis. 1531. in 8° 
Panzer nem ismeri 1 - W: 68. M. 21., pergament-
kötésben: .ex bibliotheca P. E. Fugger'. 
Hippocratis Aphorismorum lib[ri] 7. 
per Leonhardum Fuchsium uersi, et commen- 
tarijs illustrati//. Parisijs Jacobus Gasellus. 1545. 
in 8° 
Ugyane lordítés más kiedásaii I. 203. és 275. sz. a. 
265/2. Paradoxorum medicinae lib[ri] 3. 
Leonhardo Fuchsio auth[ore]//. Parisijs. Carola 
Guillard. 1546. in 8° 
W: 69. K. 14., pergamenikölésben, de a cédula- 
katélógus szerint Jacobus Bogardus impresszuméval I 
Memorabilium Gaudentij Merulae 
Nouariensis ultra primam editionem et recogni-
turn et quatuor libris auctum opus, cum emen-
datione et scholijs Pomponij Castalij Oliuentani//. 
Lugd[uni] Mat[t]hias Bonhomme. 1556. in 8° 
V. ö. BMC.. 11. h. - W: '44. X. 60.. pergament-
kötésben. 
Epitomes omnium Galenj operum sec- 
tio quarta per Andream Lacunam Secobiensem (I) 
Doct[orem] Medicum//. Venetijs Hieronim(us) (I) 
Scot(us). 1548. [in 8 °] 
Ugyane munka 1. részét I. 134.. III. részét pedig 
270. sz. a. 
Luis Venereae curandae ratio. authore 
Leonharto Batallo (r. Botallo) Med[ico] Regio//. 
Paris[iis]. Joan[nes] Fauberi(us) [15]63. in 8° 
Joan[nis] Baptistae Montanj consul- 
tationum medicinalium ad uaria morborum ge-
nera centuria 3.// Venetijs. Vicent[ius] Valgri-
si(us). 1559. [in 81 
Hozzátartozik a 220. szám hoz. 
(366 ley.] 
269/2. Curationum medicinalium Amati 
Lusitanj centuriae duae, 5. et 6, scilicet, in qua- 
rum ultima curatione, continentur colloquium 
eruditissimum, in quo doctiss(ime :) disputatur et 
agitur de curandis capitis vulneribus [(edente 
Joanne Marinello)]//. Venetijs, ex officina Vaj-
grisiana. 1560. in 8° 
V. ö. BN., Cat. II: 831. h. - Hozzátartozik a 235. 
számhoz. W: '69 0. 52., az egész mű 3 újabb félper- 
gamentkötésben. 
Epitomes omnium Galenj operum sec- 
tio 3. per Andream Lacunam Secobiensem (I)//. 
Venetijs. Hieronim(us) (I) Scotus. 1548. in 8° 
Ugyane munka I. részét I. 134., 1V. részét pedig 
267. sz. a. 
Joan[nis] Velcurionis , commentarij in 
[universam] Physicam Aristotelis libri quatuor//. 
Tubingae Vlricus Morhardus, 1544. in 8° 
Ugyane mű újabb kiadását I. 283. sz. a. Gesner, 
II lb lev. csak 1542. é. tübingai kiadását ismeri. ' 
Enchiridion Chirurgicum [,externorum 
morborum remedia complectens] cum methodo 
probatissima morbj venerej curandj (r. quibus 
- 151 - 
morbi venerei curandi methodus accessit)  Au-
th[ore] Antonio Chalmeteo Vergesaco//. Parisijs.  
And[reas] Wech[elus] 1560. [in 8 °] 
V. ö. BMC.. 57. h. - W : '69. M. 150., pergament-
kötésben. 
273. Aetij Medici Graeci [Contractae ex  
veteribus medicinae tetrabiblos, hoc est, qua-
ternio, id est libri universales quatuor singuli,  
quatuor sermones complectentes, ut sint in sum-
ma quatuor sermonum quaterniones, id est] ser-
mones XVI. per Janum Cornarium Physicum  
latiné conscripti//. Venetijs. [ex officina Farrea.]  
1543. in 8° 
Az 1542. é. bázeli fólió kiadás alapján kiegészítve.  
V. ö. Graesse, 1 : 39. I., aki szerint az 15434. é. velencei 
kiadás igen ritka. - Ugyane munka II. kötetét I. 286.  
sz. a. 
Sommarie (r. Sommaire) recueil des  
signes Sacrez, sacrifices et sacrements instituez  
de dieu depuis la creation du monde et de Ia  
uray origine du sacrifice de Ia messe. [Toute 
plante que mon pere celeste n'a point plantée  
sera arrachée. S. I. et t.] 1562. in 8 ° 
A Theodore de Bézenek tulajdonított röpirat Lyon-
ban megjelent második kiadása. V.6. Graesse. VI : 435. I. 
274/2. Exclamation Chrestienne extraitte  
des sainctes escritures it la grande consolation 
et utility de toute á me (r. tame) fidele. Estant  
en I [37° ley.] agonie de mort. 1561. in 8°  
274/3. Traitte de S. Nile Euesque de Thes-
salone de Ia primitie du Pape, translate de Grec  
en Francois par M. A. L. C. P. D. R. E. I. D. B.  
a° 1562. in 8°  
274/4. Epistre de G[uillaume] Bude Pari-
sien conseiller du Roy Francois premier de ce  
nom et maistre de requestes ordinaire en son  
hostel sur les choses qui luy sembloine (r. sem -
bloient) principalement estre dignes de reforma-
tion en son temps. [traduite en Francois S. 1.  
et t.] 1562. in 8° 
V. ö. Brunet°, I : 1375. h. 
Hippocratis aphorismj é Graeco in  
Latinum conuersi at annotationibus illustrati per  
Leonhartum fuchsium/ Parisijs Carole Guillard 
a° 1545. in 8° 
Ugyane iorditás két más kiadását I. 203. és 265. 
sz. a. 
Aristotelis at Theophrastj historiae  
cum de natura animalium, turn de Plantis et 
earum causis//. Lugd[uni] Guilielm(us) Gazeius.  
1552. in 8° 
T. Lucrelij Carj de rerum naturae  
lib[ri] 6 [,mendis innumerabilis liberati ; et in 
pristinum paené, veterum potissime librorum  
ope ac fide] ab Oberto Giphanio [Burano juris  
studioso,] restituti [:additi sunt vita Lucretii, et 
gentis Memmiae descriptio ; notae marginales ;  
epitomae, seu compendium Epicuri de rerum 
naturae, Lucretio accomodatum, graece etc.]//. 
Antuerp[iae, ex officina Christophori] Plant[ini] 
1566. [in 8° 477, (1) I.] 
V. ö. Brunets, 111 : 1219. h. és Ruelens-Backer, 46.1. 
W : '35. J. III., puha pergamentkötésben, kéziratos be- 
jegyzésekkel; címlapján Martinus Nesselius XVII. századi  
tudós névbejegyzésével ; aligha volt a Sámboky példánya. 
277/2. Hadrianj Junij [medici] Emblemata 
[,ad D. Arnoldum Cobelium]. Eiusdem AEnig-
matum [libellus. ad D. Arnoldum Rosembergum].  
Anluerpiae [Christophorus] Plant[inus]. 1565. in 
8° [149, (3) lap és 8 lev.] 
Az I:mblemákat tartalmazó .rész minden Iep jál iz-
léses keretléc s 58 embléma csinos fametszetű rajza dí- 
azíti. V. ö. Ruelens-Backer, 48. I. - W : 74. W. 84. 
t376 leu.1 
2T7[/3]. Nemesij Episcopi et Phicosophi de 
hominis natura fiber unus, Graecé á Nicasio Elle-
bodio Casletatio (I) editus//. Anluerpiae. Plantinus  
1565. in 8° [131, (10), 1 4 2 I.] 
Ruelens-Backer (50. I.) igy adja a címet: NEME-
2.10T a7Itaxó7rov xai r~tJ,aaóryov me) y úaawg cEv3pw - 
7I014 t4021ov ?v. Nemesii episcopi et philosophi de na-
ture hóminis liber unus. Nunc primum at in lucem editus, 
at latiné conversus a Nicasio Ellebodio Casletano. - W : 
70. Aa. 118.. félpergamentkötésben.  
Magiae naturalis, siue de miraculis 
rerum naturalium lib[ri] 4. Joan[ne] Baptista  
porta (I) Neptlo (r. Neapolitano) auctore//. Ant-  
uerpiae. [Christophorus] Plantin(us). 1560. [in 8° 
(16), 135, (31 lap.] 
Giambattista de la Porta e munkájának elsó kia-
dása. V. ő. Ruelens- Becker , 24. I. - W: 71. Aa. 71., per- 
garc:entkötésben. 
278/2. De victus ratione, in morbis acutis, 
siue de ptisana Hippocratis -Coi liber una cum 
Galenj 4 in eundem commentarijs Jo[annej  
Vassaeo interprete Meldensi (1)//. Parisijs Jaco-
bus Bogardus. 1543. [in 8°, graece at latine.] 
V. ö. BMC., 153. h. 
Symeonis Sethi Magistri Antichochiae  
(r. Antiochiae) Syntagma per Iitterarum ordinem  
de cibariorum facultate. Lilio [Gregorio] Giraldo  
Ferrariense interprete//. Basileae Mich[ael] Isin-
grin[i]us. 1538. in 8° graec(us) et latin(us) fiber. 
Editio princeps. - W : '69. M. 198. , félpergament- 
kötésben. 
279/2. Prosperj Calanij Sarzinensis Medicj  
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Paraphrasis in librum Galenj de inaequali in-
temperie. It(em) de valetudine tuenda eiusdem 
Prosperi Calanij tractatus. It(em) eiusdem de 
atrabile commentarius. It(em) de missione san-
guinis in pleuritide, de saporibus, de cordis Ire-
more, de melancholia Flatuosa comment[arius]//. 
Lugdunj Seb[astianus] Gryphij (r. Gryphi(us). 
1538. in 8° [287 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXI: 562/3. h. - W : 68. K. 45(2 1 . 
De naturalj parte medicinae lib[ri] 7. 
Joan[ne] Fernelio (az eredetin : Farnelio) Am-
bianate auto[re].// Venetijs ex officina Gryphia-
na. a° 1547. in 8° 
Bécsben két példány: •69. N. 163., kéziratos be-
iegyzésekkel és 70. Cc. 203.. félpergamentkötésben. 
280/2. Joan[nis] Ferneli [Ambiani] de va-
cuandj ratione Tiber//. Venetijs I [38° ley.] Ex 
officina Erasmiana. 1548. in 8° 
V. 6. Maittaire, V. I : 395. I. - W : 70. Cc. 202. 
Oribasij Sardianj collectorum medici -
nalium lib[ri] 17. [qui ex magno septuaginta 
librorum volumine ad nostram aetatem soli perue-
nerunt] Joan[ne] Baptist[a] Rasario Medico 
Nouariensi intérprete//. Venetijs. Paulus Manu-
tius. [s. a.] in 8° [(8), 750 lap.] 
V. ö. Renouard, AA : 265. I. - A 223. sz. folyta -
Iása. - W: 20. 0. 39., félbörkötésben. 
Joan[nis] Mesu[a]e Damasceni de re 
medica lib[ri] 3. Jacobo Syluio interp[rete]//. 
Lugd[uni] Guilielm(us) Rouillius. 1550. [in 8°] 
Graesse, IV: 505. I. 
Joan[nis] Velcurionis commentarium 
lib. 4. in uniuersam Aristot. Physicen//. Lug-
d[uni] Theobaldus Pagan(us). [in 8°] 
Helyes cím: „Commentarii in universam physicen 
Aristotelis distincti libris 1111". - W : 71. Z. 44. félpergament. 
kötésben, de a cédulakatalógus szerint „Lugduni, Jo. Fran- 
ciscus de Gabiano" impresszummal. - Ugyene munka 
régibb kiadását I. 271. sz. a. 
La primere (r. premiere) Harangue 
faicte par M. Theodore de Beze en l'assamblee 
de Poissy l'a[o]ut. 1561. Imprimee re (r. en) 
mesme an. [in 8°] 
Talán azonos a BN.. Cat. XII : 1001. h. leirt ki-
adással. 
284/2. Loraison (I) du cardinal de lorraine (I) 
faitte en l'assemblee de Poissy l'an 1561. A Pa-
ris Guil[leaume] Morel. [in 8°] 
Brunet°, Supplément, II : 81. h. szerinte ritka füzet 
címe pontosan így szól : „L'oraison faicce en l'assemblée 
de Poissy, le Roy estant present. le 16 septembre 1561. 
par M. le cardinal de Lorraine". 
284/3. La secunde (I) harangue de M. Theo- 
dore de Be[s]ze prononces (r. prononcee) a 
Poissy[en la presence de la Royne Mere, les 
Roy & Royne de Navarre &c. le 24 jour du 
mois de septembre] 1561. Responsiue á l'oraison 
du (r. de monsieur le) Cardinal de lorraine (I). 
[S. I., t et a. in 8°, A-H ívjelzéssel.] 
V. ő. BN., Cat. XII: 1001. h. és Bibl. Telleriana. 
112. I. 
284/4. [La] Tro[i]sieme harangue de M. 
Theodore de Be[s]ze [pronocée á Poissy ...le 
26. jour du mois de septembre] 1561. [S. L. t. 
et a. in 8°] 
V. ö. BN., Cat. XII: 1001. h. 
284/5. Response á une certaine epistre 
enuoyee par M. Gentian Heruet aulx fideles de 
l'eglise d'Orleans Ian (I) 1561 [in 8°1 
Leonhardj Fuchsij de stirpium historia 
primi tomj commentariorum [vivae] imagines 
[coloribus illustratae]. Cum priuilegio Caesareo. 
Basileae. [Joannes Bebelius.] 1545. [in 8°] 
V. ö. a 133. számmal. 
[38' ley] 
AEtij sermonum tomus secundus//. 
Venetijs ex officina Farrea 1544. in 8° 
Valószínűleg Aetius Amidenus orvosi értekezéseinek 
Janus Cornarius készítelle latin fordításáról van szó, amely- 
nek elsó kötete jegyzékünk 273. sz. a szerepel. 
Sebasti[a]nj Fuchsij (r. Foxii) Morzillj 
Hispalensis de naturae Philosophia, seu de Pla- 
tonis et Aristotelis consensione lib[ri] V. [Nunc 
denuo recogniti et a mendis, quibus antea scate- 
bant, sedulo repurgati]//. Paris[iis] Jacob[us] Pu-
teanus. 1560. in 8°. [Előszó, 244 I.] 
V. ö. BN., Cat. LIV : 271. h. - W : 71. K. 39.. per-
pa mentkötésben. 
Pedani Dioscoridis Anazarbej de me- 
dicinalj materia lib[ri] 6. Joa[nne] Ruellio Sues- 
sionensi interprete, cum annotationibus ad unum-
quod(que) caputh Lugd[uni] Balthasar Arnolle- 
tus. 1550. in 8° [mutató, 790 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XL : 923. h. 
Commentarij in 6. Galeni libros de 
morbis et Symptomatib[us]. Francisco Valleriola 
authore//. Venetijs, ex officina Erasmiana. 1548. 
in 8° 
• W : 68. K. 41., félpergamentkötésben. 
Cl. Galeni methodus medendi Thoma 
Linacro interpret[e]//. Paris[iis] Claudi(us) Che-
ualloni(us). 1526. in 8° [előszó, 2241ev.] 
V. ő. Panzer, VIII: 99. I. és BN.. Cat. LVI: 821. h. 
265. sz. 
Epitome omnium rerum et sententi- 
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arum, quae annotatu dignae in Commentarijs 
Galenj in Hippocratem extant per Andream La-
cunam Secobiensem Medicum Julij 3. Pontificis 
maximj, cui accesserunt (r. accessere) nonnulla 
[Enantiomata]' per eundem Lacunám collecta//. 
Lugdunj Guilielm(us) Rouilli(us) a° 1554. in 8° 
[477 lap, errata és privilégium.]° 
E szó helye a kéziratban üresen hagyatott I - 2V. 
ő. RN., Cat. LXXXVI : 461. h. - W : '69. M. 196., per-
gamentkötésben. 
Joan[nis] Fernelij Ambianj de vacu- 
andj ratione liberi/. Venetijs, ex officina Eras- 
miana. a° 1549. in 8° 
Ugyane munka egy másik kiadásét I. 280. sz. a. 
[39° 1eu.] 
292/2. Morborum internorum prope omnium 
curatio. breuj• methodo comprehensa, Ex Galeno 
praecipue, ex (r. et) Marco Guittinaria, per Ja- 
cobum,Syluium Med[icum] selecta//. Venetijs 
ex officina Erasmiana, Vincen[tii] Valgrisij. 1549. 
in 8° 
W: 70. Z. 31. 
292/3. Lodo[u]ici Vasiaej (r. Vassaei) Cata- 
launensis in anatomen corporis humani lib. 
(r. tabulae) 4//. Ven[etiis] Vincen[tius] Valgris[ius]. 
1549. in 8° 
W : '69. M. 194., pergamentkötésben. 
292/4. De iudicijs urinarum tractatus. Jo- 
an[nis) Vas[s]aei Meldensis//. Venet[iis] Vinc[en-
tius] Valgrisi(us). 1549 in 8° 
W : 72. M. 94. 
Liber prognosticorum Hippocratis nu- 
per é graeco sermone in latinum translatus, 
cum praeclaris expositionibus additis annotatio- 
nibus in Galenj commentarios, authore Chris- 
tophero (I) de Vegá in Complutensi academia 
publico professore//. Lugduni Beringi fratres 
1551. in 8° 
Joan[nis) Tagaultij Ambiani Vimacj 
Parisiensis Medicj de Chirurgica intitutione libri 
quinq[ue]. It(em) (r. His accessit) sextus liber 
de materia chirurgica, auth[ore] Jacobo Hollerio 
Stempano//. Venetijs Vincent[ius] Valgrisius. 
1549. in 8° [(54), 660, (82) lap] 
V. ö. P. Graupe, Auktion 61. Berlin. 1926: 79. I. 
Anasceues morborum tomus primus 
authore Hieronymo Montuo Mirabelli Domino//. 
Lugduni. Joan[nes) Torn[a]esius. 1560. in 8" 
A négy kötetes munkának (v. ö. BMC., 191. h.) 
Bécsben is csak ez ez első kötete van meg : 69. Y. 37., 
pergamentkötésben.  
[39b 
295/2. Opuscula iuuenilia Hieronymj Mon- 
tuj//. Lugdunj Joan[nes] Tornes[ius] 1556, in 8° 
[5 rész.] 
V. ö. BMC.. 192. h. - W : 69. Y. 36. - L. még a 
219. sz. a. mondottakat. . . . 
Jacobi Praefecti Netinj de diuiersorum 
vini generum naturae (I) [liber]//. .Ven[etiis] Jor- 
dan(us) Zilettus. 1559. in 8° 
V. ö. BMC., 112. h. - W : '69. K. 83., pergament- 
kötésben. 
296/2. Julij Delphini quaestiones medici- 
nales [nunc primum in lucem editae]//. Venetijs 
Franciscus Camotius. 1559. in 8°. [96 Iev:] 
V. ö. BN., Cat. XXXVII: 836. h. - W: '69. 0.55. 
296/3. Joannis Baptistae . Montanj opuscu- 
la[l.] de characterismis febrium 2um quaestio de 
febre sanguinis. 3m de uterinis affectibus// á 
Valentino Lublino Polono collecta//'. . Venetij 
Balthasar Constantin(us). a" 1554. in 8° 
V. 8. BMC., 30. h. - W: '69. L. 180(2)., félperge-, 
mentkötésben. 
296/4. [Joannis] Baptistae Montanj in. ter-
tium primj Epidemior(um) [Hippocratis)] sectio-
nem commentarij (r. explanationes) a Valentino 
Lublino Pol[ono] collecti (r. collectáe)//. Venetijs 
Balthasar Constantinus. [15]54. [in 8° (8), 260 lev.] 
V. 8. BMC., 31. h. és Weiss & Co. Cal. libr. rar. 
V : 150. I. - W: 67. L. 14., disznóbőrkötésben. 
Consilia Medicinalia [ad variorum 
morborum•genera] Benedicti Victorij Fauentinj. 
[Editio secunda.]//. Venet[iis] ex officina stellae 
Jordan[i] Ziletti. 1556. in 8° 
V. Ő. BMC., 32. h. - W '69. N. 104., pergament-
kötésben. - Ugyane mű újabb kiadását I. 197. sz. a. 
Satyrae 100. Francisci Philelphi Poe-
tae -Oratorisq(ue) celeberrimj : cum authoris vita, 
a Claud. Bu. Vul. Carnutensi conscripta//. in 4° 
Parisijs. 
Panzer, VII: 533. I. és VIII: 49. I. Filelfo szatíréinak 
két 4-rétű Dórisi kiadását ismeri 1508-ból és 1518-b61, a= 
melyek mindegyike Rob. et. Jbh. Gourmont nyomdájából 
került ki ; azonban ezekben szerző életrajza Egidius Per-
rinus Campanus munkája. . ' 
Pindari Olympia, • Pythia, Nemea, 
Ist[h]mia, per Joannem Lonicerum Latinitate 
dongta//. Basileae Andreas Cratander. 1535. in 
4° [458 lap.] 
V 8. BMC., 116. h. Maittaire, V., 2 : 146.1. szerint : 
donate. Et adhibitis enarrationibus. e Graecis Scho-
liis et doctissimis utriusque linguae authoribus desumptis". 
, 	I 
Terentius cum tripli Petri Antesignani 
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commentatióne//. Lugdunj Ma[t]thias Bonhomme. 
1560. in 4° 
Brunet°. V: 715. h. szerint a cím így szól: -Teren-
tius in quam triplex edita est P. Antesignali commentalio - . 
140° ley.] 
302.' Antonij Sebastiani Minturnj de Poeta 
ad Hectorem Pignatellum Vibonensium ducem 
lib[ri] 6//. Venetijs [(Franciscus Rampazetus)]. 
1559. in 4°2  
I A 301. sz. átugorva I - s V. Ő. BMC. (s. v. Se-
bastiani) 50. h. - W: 40. S. 48., pergamentkőtésben. 
Pindari Olympia, Pythia, Nemea, I-
st[h]ima cum • enarratione et scholijs similibus//. 
Francofurti opera et impensa Petri Burbachij 
(r. Brubachii) 1542. in 4° graece omnia [370, 
(7) lev,] 
V. ő. Brunet°, IV: 658. h. - W : '35. Q. 56.; disz-
nóbőrkőzésben. 
Commentarij explicationum in M. T. 
Ciceronis Tusculanarum quaestionum lib[ros] 5. 
Joachimo Camerario Papebergensj auth[ore 
quorum primo et secundo ad Julium Pflugum 
copfosa] inserta est (r. est inserta) disputatio 
de imitatione [, defenseque utilitas atque boni-
tas, at ratio quaedam quasique via demonstrate 
illius ; una cum epistola ad Joannem Oporinum 
qua Apollonii Tyanei de imitatione quoque sen- 
tentia declaratur ...]// Basileae. Robertus Win-
ter. 1538. 4° [XV, 277 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XXII : 1006/7. h. A két részből álló ki. 
advány II. részét I. 307. sz. a. - Bécsben két példány : 
45. F. 35. és 45. F. 60. jelzel alatt. mindkettő lélóerga-
mentkötésben s az utóbb említett példány kéziratos be-
jegyzésekkel. 
Casparis Vrsini Velij [e Germanis] Si-
lesij Poematum lib[ri] 5//. Basileae Joan nes Fro-
benius. 1522. in 4° 
V. Ő. Panzer. VI: 231. I. - W: 40. E. 82., perga-
mentkötésben. 
305/2. Orphei Poetarum vetustiss[imi] ar-
gonauticwv opus graecum, cum interpretatione 
,latina, incertj aut[oris recens addita]. Basileae. 
Andreas Cratander. 1523. in 4° [56 ley.] 
Brunets, IV: 238. h. szerint a latin fordítás Leodri-
sius Cribellus munkája. - W : 27. V. 49., félpergament-
kőtésben. 
305/3. Triumph(us) eloquentiae carmine 
reddit(us) et Elbingae publicé exhibitus a Guili- 
elmo Gnaphaeo Hagiense//. Gedani, Fránciscus 
Rhod(us). 1541. in 4° 
305/4. Elegia Leonarti Ketnerj Ceruipon-
tanj qua gratulatur Georgio Gruliehio ]:llecti (I) 
Abbatj Fontis salutaris//. Norimbergae Christo-
ph[orus] Gutknecht. [15]45. [in 49 
305/5. Jacobi Kubelij L. D. Elegia [.in fi-
ne] continens uaticinum//. [S. I. et typ.] a° 
1547. in 4°  
W : 40. E. 40. 
[40b ley.] 
305/6. Joannis Pedionej Constantini de 
bello germanico liber carmine Constans// Cum 
p iuilegio Caes°// Ingolstadij, Alexander Wies-
[s]enhorn. 1547. in 4° 
W : 39. S. 30. 
Tractatus paruorum Logicalium F. 
Thomae de' Ortesiensis// Parisijs Reginald(us) 
Claudier (r. Chaudiere)Q 
I A vezetéknév helye Üresen hagyatott. - 8  Regi 
naldus Calderinus.(Chaudiére) részben egymaga, részben 
Fiéval Claudiusszal társulva mint kiadd 1540-1551. sze-
repel Maittairenél. Az itt szereplő munkát Mailtaire nem 
említi s így szerző vezetéknevét nem tudtuk meglejteni. 
Marcj T. Ciceronis Tusculanae quae-
stiones per Erasmum Roterodamum eme(n)da-
tae at commentarijs illustratae//. Basileae [Hie-
ronymus] Frobenius [et Nicolaus Episcopius] 
1536. 4° 
V. ő. Panzer, VI: 310. I. 
307/2. Commentarij explicationum in reli-
quos 4. Ciceron[is] Tusculanarum quaestionum 
libros Joachimo Camerario auth[ore] cum priui-
legio Caes°//. Basil[eae, Joan nes] Oporinus [1543. 
in 4° XXIV, 94 lap.] 
V. ő. BN., Cet. XII: 1007. h. - Ugyane mű egy 
másik kiadását I. 304 sz. a. 
307/3. Georgij Rithaimerj de orbis terrarum 
situ compendium//. Norimberg[ae]. Joan[nes] 
Petreius. 1538. 4° 
V. ö. Gesner, 61° lev., ahol szerző vezetékneve 
Rithaymemek van írva. A bécsi cédulakatalógusban Rit-
heimer alatt szerepel. - W : a) 47. H.8., kéziratos bejegy-
zésekkel és b) 72. H. 49(2). 
Orationes Viénne [Austriae] ad D[i-
vum] Maximilianum Caesarem [Augustum] alios-
q(ue) illustriss[imos] principes in celeberrimo 
trium Regum et (r. ad) Caesaris Conuentu ha-
bitae. [Anno] 1515. Viennae [Pannoniae]. Hie-
ronim(us) (I) Vietor expensis Guerardj (r. Leo-
nardi) et Lucae Atlanse (r. Alantsee) ir[atr]um. 
[1516. 4°] 
V. ő. Denis, 145. L. aki a bécsi példányt nem em-
líti. - W: 45. J. 69.. félpergamentkőtésben. - Ugyane 
mű egy második, végén csonka, példányát I. 2200. sz. a. 
308/2. Christianiss. Francorum Regi Fran-
cisco ob victoriarn de Heluetijs partam. Joan- 
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[nis] Bapt[istae] Egnatij Véneti Panegiric(us) (1)//. 
Ven[etiis]. 1540. in 4°. Joan[nes] AnI[onius] Ni-
colin(us) [de Sabio (4), 12 lev ] 
Igen ritka kiadás. V. ö. Brunet', II : 952. h. és BN., 
Cet., XLVI: 976. h. 
308/3. G[eorgius] Sauromanus proc[urator] 
Caes. Ad Principes Christianos de religione ac 
communj concordantia//. Romae [s. t.] 1524. in 4° 
V. ö. BMC., 52. h. - W : 79. V. 33. 
(41 ° 
308/4. Hieronymi Nigri Veneti Canonicj 
Patauinj in Lazari Banomo' funere oratio. Eius- 
dem in morte Hannibalis filij consolatio ad 
Franciscum Capilistium Patrem//. Ven[eliis] Vin-
cent[ius] Valgris[ius]. 1553. 4° 2 
' Áthúzva s fölibe írva: Bassiamentis, ami szintén 
helytelen ; helyesen : Bónamici. - s  V. ö. BMC., 139.'h. 
- W : 46. F. 61. - Ugyane mű .egy más kiadésa; eset- 
leg s valószínűbben másodpéldánya 1756 sz. a. 
308/5. Moschi, Bionis, Theocritj [,elegan-
tissimorum poetarum] eidyllia aliquot, ab Hen- 
rico Stephano latina facta [Eiusdem carmina 
non diuersi ab illis argumenti.]//. Venetijs [Al-
dus] 1555. 4° [28 ley.] 
Meglehehetősen ritka. V. b. Renouard, AA : 165. I. 
- W: 22. N. 73., bőrkötésben. 
308/6. Lysiae defensio, super caede Era- 
thostenis adulterj Rhenato Guillonio interprete, 
in eadem Antonij Bellandi Grascaenj scholia//. 
Parisijs. Guilielm(us) Morellius. 1549. in 4° 
A 765/9. sz. a. felvett görög eredetihez tartozik. V . 
a. BMC., 142. h. 
308/7. Joan[nis] de Monte Regio, de Co- 
metae magnitudine longitudineq(ue) et de loco 
eius vero problmata• 16. cum priuilegio Coe- 
slare]oll Norimbergae. Fridericus Paipers (r. 
Peypus). 1557. in 4° 
Ugyane kiadó 1531. é. kiadása 11 levél. V. ö. Grae- 
sse, IV: 588. I. 
308/8. Demetrij Phalerej de elocutione li- 
ber a Francisco Maslouio [Stanislao Ilovio] Po- 
lono in latinum conuersus, et explicationibus 
illustratus//. Patauij, Gratiosus Pergacin(us) (r. 
Perchacinus) a° 1557. in 4" [2 részben.] 
V. ö. BMC., 114. h. - Ugyane fordítás más kiadá-
sát I. 516. sz. a. 
308/9. Joan[nis] Baptistae Bonacossi Fer- 
rariensis [. . . de laudibus . . . principis] Hercu- 
lis Estensis Encomium (? r. Secundum) Ferrariae 
Ducis quarti//. Venetijs a° 1555. in 4° 
V. a. BN. Cat., XXI : 413. h. - W : 45. J. 70. - 
Ugyane mű egy másodpéldányát I. 2288. sz. a. 
309. Sophoclis tragoediae septem cum in- 
terpretationibus uetustis[simis] et [valde] utili- 
bus liber graecus//. Francofurti. Petrus Bruba-
chius. 1544. in 4° [(2), 193, (I) lev.] 
V. ö. Brnnet5, V: 446. h. 
[41 b Ieu.J 
Francisci Patricij discursionum peri- 
pateticarum tom[us] 1. lib[ri] 13//. Venet[iis] Do- 
ninic(us) de Francisci. [15]71. [in 4°] 
V. ö. BMC.. (s. v. Patrizi) 215. h. - W : 71. T. 32•., 
fél pergamen tkötésben. 
310/2. Dilucidationes Archangeli Mercena- 
rij a monte sancto in plurima Aristotelis per-
obscure et nonnulla Auerrhois loca//. Venetijs 
Paulus et Antonius Meietli fr(atr)es. in 4° a° 1574. 
W : 71. R. 90., pergamentkötésben. 
Gregórij Corthesij Mutinensis Presby- 
teri Cardinalis Epistolarium familiarum//. Vene-
tijs Franciscus Senensis. 1573. Eiusdem ex ea- 
dem editione aduersus negantem Petrum Apos- 
tolum Romae fuisse. in 4° [előszó, 362 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXXII : 798. h. = W : 46. T. 24., 
pergamentkötésben. 
Petri Bembi ad Nicolaum Thiepolum 
(r. Teupolum) de Guido Vbaldo, Feretrio, de- 
q(ue) Elisabetha Gonzagia (r. Gonzaga). Vrbini 
Ducib[us 	Venet[iis] Joan[nes] Anton[ius] 
eiusq(ue) fr(atr)es Sabij. 1530. 4° [54. lev,] 
V. ö. Panzer, VIII : 518. I. és BN., Cat. X : 607. h. 
W: 74. J. 51. 
Alexandrj (I) Guarinus in [C. V.] Ca- 
lullum Veronensem per Baptistam patrem emen- 
datum expositiones//. Venetijs. Georgius [de] 
Ruscen[ibus]. 1521. in 4° [előszó, 115 lev. mu- 
tató.] 
V. ö. BN., Cat. LXV : 419. h. 
Bartholomaej Marartae Venusinj Me- 
dicj Methodi cognoscendorum Simplicium lib[ri] 
3.// Venetijs. Vincentius Valgrisius. 1559. in 4° 
V. ö. BMC., 243. h. - W : 70. S. 49. Ugyane mű 
egy másik példányát I. 174. sz. a. 
Introductorium in astronomiam Albu- 
mazaris é Balachi (r. Abalachi) octo continens 
libros partiales//. Venetijs Jacobus Pensi(us) (r. 
Pentius). 1559. (r. 1506) in 4° 
V. ö. Panzer, VIII: 380. I. 
315/2. Albumazaris flores astronomiae (r. 
astrologiae)//. Venet[iis] J[o]an[es] Baptista Sessa. 
[s. a.] in 4° [19 ley.] 
V. 8. Hain, •608. sz. 
315/3. Abrahae Auenaris Judaei Aslrologi 
peritissimi, in re iudiciali opera a[b excellen- 
tissimo philosopho] Petro de Abano [post accura- 
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tam castigationem] in lalinum traducta introduc- 
torium//. Venetijs Petrus Lichtenstein. 1507. in 9° 
V. ó. Panzer. VIII: 387. I., ahol a címleírésb6l az 
introdúctorium kifejezés hiányzik. 
315/4. Centiloquium Pethen (I) [sive] de 
consuetudinibus in iudicijs astrorum//. Venet[iis]. 
Petr(us) Lichtenstein. 1507. in 4° 
Panzer nem ismeri I Gesner 28. lev. Bethem címszó 
alatt a munka egy 1493. é. velencei kiadását a követke-
zőkép írje te: _Centiloquium, sive de consuetudinibus in 
astrorum judiciis, & de horis planet arum". 
315/5. Omar de natiuitatibus castigatus per 
Lucam Jaricum (fölibejrva : Gauricum). It(em) 
Georgius Trapezuntius de antiscijs et cur Astro-
logorum iudicia plerumq(ue) fallant et alja quae-
dam huiusmodi [(sc. De revolutionibus Nativi-
tatum ex Abenagele. De Fridariis, seu temporaria 
potestate Planetarum. Decenniorum Decreta ex 
Firmicio Materno, Annuae. Menstruae ac Diur-
nae progressiones Apheticorum quinque locorum 
per Gauricum examinatae. Venetiis per Lucam 
Anlonium Juntam, 1525.] in 4° 
V. ö. Renouard, AA: XXVI. I. - W: a) 72. X.63., 
félpergamentkötésben, kéziratos bejegyzésekkel és b) 72. 
X. 45. 
316. M. T. Ciceronis Laelius de amititia 
castigatus ex multis exemplaribus, industria 
Martialis Rogerii Lemouicis//. Parisijs. Maturin(us) 
du Puis. a° 1547. in 4° [XII, 72 lev.] 
V. ö. BN.. Cat. XXIX: 65. h. 500. sz. 
316/2. M. T. Ciceronis Somnium Scipionis 
[ex libro sexto de Republ.] annotationibus 
Erasmj Rotherodamj, scholijs, Petri Olivarij prae- 
lectionibus Petri Ramj [et doctissimi cujusdam 
viri commentario] explicatum//. Parisijs Thomas 
Richardus. 1550. 4° 
W : 45. T. 47., félpergamentkölésben és '44 G. 15., 
félpergamentkötésben, két példány. 
316/3. Jacobi Sadoletj Cardinalis de Regno 
Hungariae ab hostibus Turcis oppresso et capto 
homilia//. Lugduni Sebastianus Gryphius. 1541. 
in 4° 
V. ö. Maittaire, V., 2: 221. I. és BMC.. 101. h. 
316/4, Jacobi Sadoletj de obitu Cardinalis 
Federicj Fregosij [hómilia]// Lugduni Sebastianus 
Gryphius. a° 1541. in 4° 
W: 44. F. 35. 
[42k' 
316/5. Declaratio Carminum quibus Eccle- 
siaticj hymnj constant bona parte ex lucubra-
tionibus <Lichtouaej excerpta>. Per P. H. Sus- 
sean[n]aeum//. Parisijs, Prigentius Caluerinus ad 
Geminas Cyppas 1538. in 9° 
316/6. Probj (r. Probae) Falconiae vatis 
sanctissimae á. D. Hieronimo (I) comprobatae 
centones Virgilianj, de fidei nosh-fie mysterijs// 
Parisijs. Prigenti(us) Caluerin(us). 1550. in 4° 
317. Varia Sebastiani Brant Carmina// Ba- 
sil[eae, J. Bergman de Olpe.] 1498. 4' 
V. 6. Hain•Copinger : '3731. sz. - W: VII. G. 17.. 
kötve. 	 • 
317/2. Joan[nis] Reuchlin[i] Phorcen(sis) 
scenica progymnasmata[, hoc est, ludicra prae-
exercitamenta, ex recens. Joan. Richartzhusen.]// 
Basileae [(Joannes Bergman de Olpe, 1498)] 4° 
[11, (I) lev.] 
V. ö. Hain : 13.882. sz. és jobban Brunet°. IV : 1253. h. 
317/3. De corrupto ordine viuendi pere-
untib[us] inuentio noua Sebastianj Brant// a° 
1503 et alfa quaedam paruj momentj opuscula 
eiusdem authoris. [in 4°] 
317/4. Aerarium aureum Poetarum et aha  
quaedam Grammaticalia. Eiusdem' ab Henrico 
Quentel 1501. in 4° 
Panzer, VI: 348. I. Igy írje le ezt a kölni nyomtat-
ványt :.Erarium aureum poetarum omnibus latinae linguae 
cuiuscunque etiam facultatis fuerint professoribus acco-
modum. immo et omnium poetarum sine ipsis commen-
tariis elucidativum. In fine: Finis Carminum fratrisJacobi 
Gavdensis ordinis praedicatorum ac totius opusculi erarii 
impressi opera expensisque honesti uiri Henrici Quentel". 
317/5. Ars memorativa, in Viennensi Aca-
demia. 1501. in 4° 
317/6..Plutarchus de liberis educandis. Item 
de ciuili institutione. in 4° 
Talán azonos a Bécsben 45. H. 21. jelzel alatt őr-
zött következő lipcsei kiadással : :De liberis educandis li-
bellus a Guarino Veronense e graeco in latinum tralatus. 
Lipsiae, Wolfgangus Monacensis, 1515. in 4 0". 
317/7. Eglogae Mantuani de honesto amore 
et felicj eius exitu cum quadam aha  ecloga 
contra amorem//. Venetijs Otinus Papiensis de 
Luna A° 1501. in 4° 
Giambattista Spagnuoli e munkájának ezt a kiadá-
sát Panzer nem ismeri I 
[43° Ieu.J 
317/8 Orationes et carmine Baro[a]idi in 4° 
Hogy Filippo Beroaldo e kötetének melyik XVI. szá-
zadi kiadásától van itt szó, azt megállapítanom nem si-
került. Az 1502. é. bolognai kiadás megvan a bécsi Nem-
zeti Könyvtárban, de ez jegyzékünk 365/3. számának felel 
meg. 
317 9. Valerij Probj Grammaticj de inter-
pretandis Romanorum litteris, siue abbreuiaturis 
legendis. It(em) de ponderib[us] nummeris, et 
alfa quaedam. It(em). Epitaphium Situpolensis 
parasiti festiui apud Salonem Vrbem Dalmatiae, 
in lapide mire magnitudinis//. Venetijs Joan[nes] 
de Tridino [1502.] in 4° It(em) Philiscj consola-
toria Marco (I) Ciceroni colloquenti praestita. dum 
in Macedonia exularet, per Joan[nem] Aurispam, 
é graeco in latinum traducta. 
BMC., (s. v. Probus). 68. h. és Panzer. VIII: 352.1. 
- W : 47. Ji. 61. 
318., 319. Corpus Canonicum sine glossis//. 
Antuerp[iae] Christopherus (I) Plantinus// M. D. 
LXX. Aliud a° 1569 in 8° maiore. 
E leíráson valószínűle g Plantin kővetkező kélkiad-
vénya értendő : a) „Decretorum Canonicorum Collectanea 
Gratiani", 1570 (v. ő. Ruelens-Backer. 101. I.) és b) „Sex-
tus decretalium liber. per Bonifacium VIII
-
. 1569. (v. 6. 
u. o. 92. I.) 
Il petracha (r. Petrarca) con le sposi-
tione di Mj. Giouannj Andrea Gesualdo//. Ve-
netijs Dominic(us) Giglius. a° 1553. in 4° 
W : BE. 6. Q. 35., Savoyai Eugene hg. példánya. 
Vlysseá Homerj cum reliqu:s opu-
sculi sex officina Aldj Manutij senis et Andreae 
Asulanj socerj//. Venet[iis]. 1517. in 4° oblongo 
Az 1517. é. két kötetes Honreros kiadás II. kötete, 
mely ritkább és jobb mint az 1504. évi (v. 6. Renouard, 
AA : 80 I.). Feltűnő a formátum ielzés, ami talán abban 
leli magyarázatát, hogy nagy papírra nyomtatott példány-
nyal van dolgunk. - W : 22. S. 5.,, vörös marokénkötés-
ben, aranymetszéssel. 
Beatj Theodoreti Ep(iscop)i Cyri inter-
pretalio in o(mn)es Dauidis Psalmos ab Anto-
nio Garatfa (r. Carafa) e graeco in latinum ser-
monem conuersa. It)em) catena explicat+onum, 
Veterum sanctorum patrum in o(mn)ia cum (r. 
turn) veteris turn nouj testamenti Cantica ab 
eodem conuersa//. Patauij, Antonius Ga[Illassi-
us. 1564. in 41 ° 
W : 2. J. 11.. pergamentkötésben. 
143b ley.] 
323., 324., 325. Corpus Juris Canonici cum 
glossis// Basileae. [Ex officina 7] Joannis Amor-
bach. et Joannis Frobenij. [1511/12. in 4°] 
W : '44. a. 75., bőrkötésben. - E címen a katáló= 
gus készítője .kétségkívül a Panzer, VI : 187-89. I. leirt 
következő egyházjogi kiadványok gyűjteményét értelte: I. 
„Decretum Gratiani cum g lossis variorum". 2. Gregorii IX. 
„Decretalium liber accuratissime . emendatus cum concor-
datiis, annotationibus & additionibus marginalibus". 3. 
.Sextus decretalium liber a Bonifacio VIII. in Concilio 
Lugdunensis editus". 4. „Bonifacii Sextus Decretalium Li-
ber cum Glossamentum Divisionibus, quae ex Novella Jo-
hannis Andreae suis sunt locis passim áppositae". 5. „Cle-
mentis quinti Constitutiones in ConcilioViennensi editae." 
6. „Decretum Gratiani cum glossis ... Joannis Theutoni-
ci....'et annotationibus Bartholomaei Brixiensis", vela- 
menny i Joh. Amorbachius, Joh. Petri el Jo. Frobenius kö- 
zös impresszumával. 
Audomarj Táloj Rhetorica//. Parisijs 
Ludovic(us) Grandin(us). 1550. ir5 4° 
Ugyane mű egy újabb kiadását I. 2349. sz. a.. 
326/2. .Audemarj Talaej in Luculltim, Siue 
Academicarum quaestionum lib. 2°"' Ciceronis 
Com(m)entarij//. Parisijs Mathaeus Dauid. 1550. 
in 4° 
A 326/3. sz.-hoz tartozik, de külön cimlappal és lap-
számozással van ellátva. 
. 326/3. Audemarj Talaej Academia, Eius-
dem in Academicum Ciceronis explicatio [Item 
in Lucullum commentarii, cum indice copiosissimo 
eorum, quae in his continentur etc,]// Parisijs 
Ludouic(us) Grandin(us). 1550. in 4° 
V. ö. BMC.. 219 h. - W : 45. T. 46., félpergament- 
köt.°ben. 
Nicolaj Leonicj Thómaej Dialogi de 
diuinatione, de animorum inmortalitate, de tribus 
animor(um) vehiculis, de nominum inuentione, 
de compescendo luctu ; de relatiuorum naturae ; 
de precibus, de aetatum moribus, de alica[trici 
genere et c:bari confectione], de ludo talarj// 
Venetijs. Gregorius de Gregorijs. 1524. in 4° 
V. ö. Panzer, VIII : 482. I. és BMC., 239. h. - W : 
4. G. 92., újkori félperpamentkötésben és rég i kéziratos 
bejegyzésekkel 
327/2. Joan[nis] Baptistae amicj (I) Conssen- 
tinj de motibus corporum coelestium, iuxta prin-
cipia peripatica (r. peripatetice) sine excentricis 
et epicydis// Venetijs Joannes Patauinus et 
Venturin(us) Roffinellus, 1536. 4° 
Képekkel. V. ö. Panzer. XI: 536. I. 
De compositione medicamentorum, 
quae hodierno aeuo apud Pharmacopolas ex- 
tant[ium] lib[ri] 10. Bernardo Dessennio Chro-
nenburgio autore. cum simplicium atq(ue) aro- 
matum nomenclaturis, latinis, gallicis et Italicis//. 
Lugdunj Haeredes Jacobi Juntae. a° 1556. in 8° 
V. 6. BMC., 108. h. - W : `69. L. 23., pergament-
kötésben. 
144°  
Aeliani variae historiae lib[ril 14. It(em) 
ex Heraclide de rebus publicis commentarium. 
[Polemonis Physiognomica.] It(em) Adamantij 
[Sophistae] Physiognomia (r. Physiognomicorum 
libri duo]. It(em) Melampodis ex palpitalionibus) 
diuinatio De Naeuis [corporis.] graeca o(m-
n)ia// Romae, [s. 1.1 1545.4'° [előszó, 111 lev., 
mutató.] 
Camillus Peruscus kiadása. V. ő. Maitlaire, 111: 380. 
I. és Brunel', I: 62. h. Editio princeps, V. ö. Paul y, 1: 
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487. h. Ugyane munka egy másik példányét L 1655. sz. 
a. - W : '44. G. 4.. pergamenikőlésken. 
Hermogenis Rhetoricae artis de statj- 
bus translatio et (r. e) [fidelissimis] Jecobj Tu- 
sanj [regii graec. litt. prof.] praelectionibus [dili- 
genter excepta.]//. Parisijs Jacobus Bogardus. 
1545. in 4° [22 lev.] 
V. 8. Graesse, II I: 252. I. - Ugyane mű más kia-
dásait I. 735., 933. és 1030. sz. a. 
De astrologia diuinatrice Ep(isto)lae 
Thomae Erasti in 2 libros digestae in lucem 
autem eoditae (1), opera Joan[nis] Jacobj Gryhi 
(kitörölve) Grynaei//. Basileae Petrus Perna. 1580. 
in 4° [VIII, 236 lap, mutató.] 
V. ő. BN.. Cat. XLVII : 884. h. - W : 72. X. 13.. 
pergamentkötésben. - Ugyanc mű egy másik példányát 
I. 84. sz. a. 
331/2. De cometis dissertationes nouae 
Clariss. virorum Thom. [Erasti] Andreae Dudithij 
Marc. Squarcialupi//. Simo. Grynaei /. Basil[eae] 
Leonhard[us] Osten[jJ(us). 1580. [in 4 °] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 689. sz. - Egy másik pél-danyál 
I. 84/2. sz. a. 
331/3. .De cometarum ortu, natura, et causis 
Tractat(us). in quo Aristotelis sententia explicatur 
et contra D. Marcellum Quarcialupum (r. Squer- 
cialupum) defenditur, á Thoma Erasto, Medici- 
na[e] in schola Heidelbergensi professore//. Ba-
sil[eae] Leonhard[us] Osten[i]us. 1580. 4° 
Budaei Ep(isto)lae graecé per Anto-
nium Pichonium Chartensem Iatinae factae// 
Parisijs. [apud J. Benenatum, 1574. 4° VIII, 
206 lap.] 
. V. ö. BN.. Cat. XX : 1252. h. - W : 46. G. 46., fél- 
pergamenikőtésben. L. a 760. és 1493/1. számokat. 
332/2. Diuj P(at)ris Joan[nis] Chrisostomj (I) 
Archiep(iscop)j Constantinopol[itani] de virgini- 
tate liber graecé et latiné [nunc primum] edit(us). 
Interprete Joanne Liuineio Gandensj//. Antu(er-
piae) Christopher(us) (I) Plantin(us). 1575. in 9'° 
[(8), 142, (1)• lap] 
,, 	V. ö. Ruelens.Backer. 156. I. - \'V: 56. G. 47. fél- 
pergamentkötéaben. 
(446 leo.] 
332/3. Tobias, Judith, Baruch, Jeremiae 
Ep(isto)la, et trium puerorum Sanctorum, Od 
graecé//. Antuerpiae, Christ[ophorus] Plantinus. 
1575. [in 4'° 
Ruelens-Backer (156. I.) Lelong nyomán Igy adja a 
címel: .Bibliorum pars graeca, sc. Tobit, Judith, Baruch 
et Jeremiae epislola, quae hebraiae non invenitur, adjec- 
tus est liber Sapientiae et Ecclesialicus". 
Plutarchi Chaeronaej, de primo frigido :  
commentarius, Item Iatinus factus ab Adriano 
Turnebo//. Paris[iis]. Ad[rianus] Turnebus typis 
regijs. 1552. [in 4°. 2 rész.] 
A Fordításnak külön címpapja és lapszámozása 
van. V. ő. BMC., 53. h. - W : 71. G. 25. 
333/2. Theophrasti de igne// Paris[jis] 
Adri[anus] Turneb[us] 1552, cum eiusdem Tur-
nebi interoretatione latina a° 1553. ab eodem 
in 4° 
E sz. a. a katalógus készítője ügy látszik két kiad-
ványt foglalt egybe: a ..De igne' görög kiadását, amely-
nek másodpéldányét I. 1655/2. sz. a. s annak Adrien Tur-
nébe készítette latin fordítását, amely címlapján az 1553.. 
kolofonjában pedig az 1552. évszámot tünteti fől. Utóbbi-
nak pontos címe :.Theophrasti de igne fiber Adriano Tur-
nebo interprete. Eiusdem in eundem adnotatiunculae". V. 
ő. BMC., 223. h. - Bécsben mindkeltő megvan: a görög 
kiadás 71. G. 25(6)., s a latin fordítás 71. G. 27(7). jelzet 
alatt. 
333/3. Plutarchi de procreatione animj in 
Thimaeo Platonis//. Parisijs, Guilielm(us) Morel- 
lius. 1552. cum Turnebi interpretatione latina 
excusa ab eodem Turnebo a° 1554 in 4° 
W : 71. g. 25(2). - Címleírásunkba a „Cum Tur- 
nebi" stb. szövegrész a másoló hibájából került ide a 333. 
szám leírásából I 
333/4. M. T. Ciceronis de legibus liber 
unus, Petri Ramj praelectionibus illustratus//. 
Parisijs, Michael Vascosanus// a° 1:,54. in 4° 
333/5. M. T. Ciceronis de fato fiber, Petri Ramj 
praelectionibus illustrarus//. Lutetiae. 1554. in 4° 
333/6. Animaduersiones in Rullianos Petrij 
Ramj commentarios//. Paris[iis]. Mich[ael] Vas- 
cosan(us). 1553. in 4° 
Más kiadását I. 1028. sz. a. 
333/7. Leodagarij a Quercu responsio ad 
Audomarj Talaej admonitionem//. Paris[iis]. Mi- 
ch[ael] Vascosan(us). 1556. [in 9°] 
V. ő. BMC., 91. h. Valójában Adrian Turnébe műve 
Pierre de La Ramée ellen, aki Aumar Talon neve alatt 
válaszolt Turnébe .Disputatio ad librum de falo" c. röp-
iratára. V. ö. Jöcher, IV: 1359. h. 
M. T. Ciceronis de finibus bonorum 
et malorum lib[ri] 5. ad Brutum//. Paris[iis]. 
Thomas Richard(us). 1549. [in 4°] 
l45° ley.] 
334/2. M. T. Cicoronis pro Archia poeta 
oratio F. Syluij argumento et Bartholomaej La- 
tonis (r. Latomi) artjfjcjó Rhetorico illustrata 
addita dispositione per Philippum Melanchl[h]o- 
nem//. Parisijs Thomas Richard(us). 1551. in 4° 
334/3. M. T. Ciceronis oratio pro Milone, 
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additis scholijs Bartholomaej Latomj//. Parisijs 
Thomas Richardus a° 1548. in 9° 
339/4. M. T : Ciceronis pro Sexto Roscio 
Amerino oratio, Bartholomaej Latomj artificio 
Rhetorico explicala//: Parisijs Thomas Richard(us). 
1549. in 4° 
334/5. M. T. Ciceronis pro L. Muraena 
oratio, annotationibus Barth[olomaei] Lato[mj] 
illustrata// Paris[iis) Joannes Lodouicus Tileta- 
nus. 1547. in 4° 
334/6. M. T. Ciceronis de partitione Ora- 
toria dialog(us), Jacobj Straebej (r. Strebaei) 
commentarijs [ultimo ab ipso recognitis], et 
enarrationib(us) Bartholomaej Latomj, It(em) 
[que] Scholijs Bartholomaej (r. Christophori) 
Hegendorfini ' illustratus. It(em) (r. quibus jam 
haec paeter aliorum editionem accesserunt) 
spicilegia Leodegarij á quercu [recognita et aucta] 
et obseruationes Joan[nis] á Fossa, deinde 
commentarius incertj authoris, ad intelligentiam 
huius Dialogi, non parem utilis.// Parisijs Tho-
mas Richardus. 1551. in 4° 
Kiegészítve ugyane kiadó 1554. é. kiadása nyomán. 
V. ő. BN.. Cat. XXIX : 275. h., 2548. sz. 
334/7. Persij Flaccij (1) Satyrae 2°. 3°. 4°. 
5°. et 6°. in 4° . 
Le orationj M. T. Ciceronis (I) Tra-
dotte da m. Lodovico Dolce con la vita dell'au- 
tore, con un breue discorso in materia di Rhe- 
torica//. Vinegia I 145b ley.] Gabriel Giolito. 1562. 
in 4° [3 köt.] 
V. ö. Brunets, II: 68. h. - .W : B. E. 4. Q. 34-36. , 
vörös marokénkötésben, Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
Plutarchj Chaeronej de oraculorum 
defectu lib[er] ab Adriano Turnebo Latinitate 
donatus, et annotationibus [quibusdam] illustra- 
tus//. Lutetiae. 	Vascosan(us) a° 1556. 
in 4° 
W: 71. R. 65. 
336/2. Theophrasti de odoribus ab Adriano 
Turnebo • Latinitate donatus libellus, et scholijs 
atq(ue) annotationibus illustratus, graece cum 
versione//. Lutetiae Michael Vascosanus. 1556. 
in 4° [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. Maittaire, III: 678. I. és BMC., 224. h. - W: 
71. R. 65(2). 
336/3. Adriani Turnebj disputatio ad li- 
brum Ciceronis de fato aduersus quendam, qui 
non solum logic(us) esse, verum etiam Dialec- 
ticus haberj vult//. Lutetiae [Michael] Vascosa- 
nus. 1556. in 4° 
Viszonválasz Pierre de la Raméenak Audomarus 
Talaeus neve elan Turnébe De falo- kommentárig ellen 
intézett támadására. V. ö. Jöcher. IV : 1359. h. és Mait- 
taire, III : 681. I. - W : v. 71. R. 65. 9. 
336/4. C. Plinij Secundj Veronensis in 36 
lib[ros],naturalis historiae praefatio, [ad veterum 
codicum fidem] per Adrianum Turnebum emen- 
data et annotationib(us) illustrata [& Gulielmo 
Pellicerio Monspelussi episcopo inscripta]//. Lu-
tetiae Michael Vascosan(us). 1556. in 4° 
V. ö. Maittgire; III: 679. I., akinek címleirásából az 
„emendete" után kii%etkező ..et" hiányzik. 
336/5. M. T. Ciceronis Academi[carum] 
quaest[ionum] lib[er] lmt°°I in eundem Adrianj 
Turnebj commentarius//. Parisijs Adrianus Tur-
neb[us] 1553. in 4° [IV, 43 lap.] 
. V. ö. BN., Cat. XXIX: 62. h. 478. sz. - W: 71. 
R.. 65(4). 
336/6. M. T. Ciceronis liber de fato, in eun-
dem Adrian] Turnebj commentarius//. Paris[iis] 
Adrian[us] Tur[nebus]. 1552. [in 4 °] 
V. ö. Maitteire, III: 615. I., de ilyen címmel: .Ci- 
ceronis liber de lalo, cum comment. Ad. Turnebi". - W : 
71. R. 65. • 
336/7. M. T. Ciceronis pro C. Rabirio 'per-
duell[i]onis reo [ad quirites] orationis in ean- 
dem Turnebj Commentarius//. Parisijs Guiliel- 
mus Morelius. 1555. in 4° 
Először 1535-ben ielent meg. V. ö. BN., Cat. XXIX: 
221. h. 1973. sz. 
(46° leu.] 
336/8. Locus in quo tractantur Iocj (r. Joci) 
lib[ri] 2. de oratore ab Adriano Turnebo expli- 
catus// Parisijs Guilielm(us) Morellius. 1555. in 4° 
Ugyane mű egy másik példányét I. 85. sz. a. 
Adriani Turnebj aduersariorum tomus 
prim(us) in 12 Iib[ros] distinctus//. Paris[iis]. 
Gab[riel] Buoni(us). 1561. in 4° 
V. 8. Brunets, Supplémerrt II: 813. h. Ugyane mű 
II. kötetét I. 342. sz. a . - W: 74. F. 16., pergamentkö- 
tésben. 
Aristotelis de repub[lica] lib[ri] 8. in- 
terprete et enarratore Joan[ne] Genesio Sepulue- 
da Cordubiensi//. Parisijs [Michael] Vascosanus. 
a° 1548. in 4° [IV, 259 ley.]  
V. ö. BN., Cat. IV:  77. h. 538. sz. - W : 35.i.15., 
XVIII. századi bőrkötésben. kéziratos bejegyzésekkel. 
339..Theodori Methochitae (r. Metochitae) 
in Aristotelis Physicorum, siue naturalium au - 
scultationum lib[ri] 8. et parua quae vocantur 
naturalia, paraphresis (I) ad instar Commenta- 
rij ii Gentiano Horueno (r. Herveto) é graeca 
in latinam languam (1) conuersa//. Basil[eae]. 
Nic[olaus] .Bryling[erus. 1 5159. [in 4°] 
W : 71. J . 13., pergamentkötésben. 
Conradj Celtis Protucij primi inter 
Germanos Imperatorijs manibus Poé tae Laureatj 
4. lib[ri] amorum, secundum quatuor latera Ger- 
maniae. It(em) de origine, situ, moribus at insti- 
tutis, Norimberga[ae. s. t.] 1500. (r. 1502) 4° 
Albert Dűrer metszeteivel disrtetl igen ritka kötet. 
V. ö. Brunet5, I: 1730. h. és Supplément, I: 231. h. - W : 
C. P. II. C. I., régibb jelzetei: 37. Nn. 304. és 56.161-C. 
Pergamentkötésben. 
Cal[I]imachj Cyrenaeij (!) Hymnj [cum 
suis scholijs graecis] et epigrammata, eiusdem 
Poemat[i]um de coma Berenices á Catullo uer- 
sum. It(em) Nicodemj Frischlinj Balingensis in- 
terpretationes duae hymnorum, una oratione 
soluta, altera carmine. Eiusdem interpretatio 
Epigrammatum at annotationes in hymnos. 
It(em) Henricj Stephani partim emendationes, 
partim annotationes in quosdam hymnorum lo-
cos etc. [sc. Eiusdem duplex interpretatio Hymni 
primi carmine utraque : quarum una, adstrictae, 
altera liberae & paraphrasticae interpretationis 
exemplum esse possit.]// [S. I. (Parisiis)] Hen- 
ric[us] Stephan(us). a° 1577. [4° (16), 72, 144 lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 145. 1, és BN. Cat., XXI : 731, 
h. -- W:40. C. 21. 
I46° lea] 
Ad[riani] Turnebi aduersariorum to- 
m(us) II. duodecim 	continens//. Paris[iis]. 
Gabriel Buoni(us). 1565. in 4° 
Az I. kötetet I. 337. sz. a. 
Quinti Horatij sermonum lib[ri] 4. seu 
satyrarum lib[ri] 20 (r. duo). Ep(isto)lar(um) lib[ri] 
2. ii Dionisio (I) Lambino Monstroliensi emen- 
datj et commentarijs illustrati//. Lugd[uni]. Jo- 
an[nes] Tornesi(us). 1561. in 4° [543 lap és 
mutató.] 
A 345. sz. a. szereplő kiadvány külön címlappal 
biró II. része. 
Petri Angelij Bargaej cynegetica. It(ern) 
carminum lib[ri] 2. ec(lo)gae [libri] 3//. Lugduni, 
Haeredes Sebastianj Gryphij., 1561. [4°] 
V. ö. Brunet°. I: 288. h. - W: •35. D. 6. 
344/2. Ad astrorum iudicia facilis introduc- 
tio Claudio Darcoto (r. Darioto) Pomarcensi me-
dico et mathematico auth[ore]. • Eiusdem tracta- 
tus . de [e]lectionibus principiorum idoneorum 
rebus inchoandis. It(em) fragmentum de morbis 
et diebus criticis ex astrorum motu cognoscen- 
dis//. Lugdunj, Mauritius Roy et Ludouicus Pes- 
not. 1557: in 4° [120 lap.] 
V. ő. BN.. Cat. XXXV: 967. h. - W : •44. V. 52 
Q. Horalij Flaccj carmina á Dionisio(I) 
Lambino Monstroliensi emendata, et commen- 
larijs copiosissimis illuslrata nunc primum et (r. 
in) lucem edita//. Lugdunj Joan[nes] Tornrrsius. 
1561. in 4° [(16), 493 lap]. 
Brunets, III: 315. h. szerint a cím igy szól: Q. Ho- 
ralius, ex fide alque auctoritate decem librorum menu- 
scriptorum. opera D. Lambini emendatus, ab eodemque 
commentariis copiosissimis illuslralus. nunc primum in 
lucem editus". II. részét I. 343. sz. a. - W: •35. P. 73.. 
a két rész egy bőrkötésben. 
Argonautica Apollonij Rhodij cum, 
commentarijs omnia graecé//. Florentiae [Lau - 
rentius Franciscus de Alopa] 1496. in 4" [171 
lev.] 
V. ö. Hain, • 1292, sz. 
Joan[nis] Rauisij Textoris Epithetorum 
op(us)//. Basil[eae]. Nicolaus Brilinger(us). 1546. 
in 4° 
E sok kiadást ért poétikai mű 1518. é . editio prin. 
cepsének címe igy Rzól: _Specimen Epithetorum loennis 
Ravisii Textorjs Nivernensis omnibus Artis poeticae slu-
diosis maxime utilium". (V: ö. Renouard, AE: 20. I.) - 
Bécsben 73. V. 50. jelzet alatt ugyane kiadó b58. kiadá-
sa van meg, pergamentkötésű példányban. - 
Q. Horatius Flaccus [ex antiquissimis 
undecim lib. M. S. et schedis aliquot] emen-
datus [et plurimis locis cum] commentarijs an- 
tiquis expurgatus et editus opera Jacobj Cru- 
qui I [47° ley.] Messenij apud Bruganos proles- 
soris publici politioris lilteraturae.r [Ejusdem in 
eundem enarrationes, observationes et variae 
lectiones, cum aliis quibusdam at indice locu- 
pletissimo.]//. Antverpiae. [Christophorus] Plan- 
tinus. 1579. 4° [8, 648, 12 lev.]2 
I Az eredetin : Bruganos politioris lilleralurae prof. 
etc. -- 2  V. ő. Ruelens-Backer, 202.1. - W:•35. 0. 29. 
pergamentkötésben.  
Sophoclis Traggdiae Aiax flagellifer. 
Electra, Oedipus, Tyrann(us), Antigone, Oidipus 
triri xolíovor TpaXívrag, Philoctetes, Demetrius Tri- 
cla (r. Triclinii) de metris quibus usus est So- 
phocles, de schematibus et eijsdem scholia om-
nia graecé//. Paris[iis] typis Regijs Adrian(us) 
Turneb(us). 1553. in 4° [(8), 900 lap ] 
V. Ő. Brunel', V : 446. h. - W: •35. D. 24.. bőr-
kötésben és 80. D. 63 . , bőrkötésben, aranymetszéssel. 
Epigrammata Ca[n]talicij at aliquorum 
discipulorum eius//. Venet[iis] Ma[t]Ih[eus] Ca- 
piensa (r. Capcasa) Parm[ensis]. 1493. 4° [IAO 
lev.] 
V. ö. Hain: •4350. sz. 
- i61- 
In L. Annaei Senecae Cordubensis 
[poetae gravissimi] tragaedias 10 [; scilicet Her-
culem furentem, Herculem OEtaeum, Medeam, 
Hippolytum, OEdipum, Thebaidem, Thyestem, 
Troades, Agamemnonem, Octaviam ] amplissima 
aduersaria, quae loco commentarij esse possunt. 
Ex Bibliotheca Martini Anlonij del Rio (r. Delrii) 
J. C // Antuerpiae [,Christophorus] Plantin(us) 
1576. in 4" [381, (1) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 170. I. 
Hippolyti Capilupi carmine//. Antuer-
piae ex officina Christopherj (I) Plantinj. 1574. 
in 4° 
V. 6. Ruelens-Backer. 152. I. 
352/2. Bern hard[in]j Rotae yid Patricij Car-
mina, Elegiarum Iib[ri] 3. Epigrammatum liber. 
Syluarum seu • metamorphoseon Tiber//. Neapoli, 
Joseph[us] Cacchi(us). [15]72. [in 4°] 
Greesse, VI : 171. I. szerint 3. része szerző Giusep-
pe Cacchi dell' Aquila kiadásában megjelent verseinek : 
az első két rész. amely jegyzékünkben nem szerepel, Rota 
ot sz költeményeit tartalmazza. 
Poémata sacra Laeu[ini] Torrentij S. 
Romae Eccl(esi)ae protonotarij Archidiaconj 
Leodiens[is]//. Antuerp[iae] Christoph[orus] Plan-
tin(us). 1572. in 4° [4 rész.] 
V. ö. BMC.. 136. h. Ruelens -Backer. 125 I. szerin-
valószinűleg igen ritke. - W: 40. E. 10. - Ugyane mű 
egy újabb kiadását I. 1090/2. sz. a. 
Oppiani de venatione lib[ri] 4. Joan[ne] 
Bodino interp[rete] cum commentario vario et 
multiplici eiusdem auth[oris]. (r. his accessit 
commentarius varius et multiplex eiusdem inter-
pretis.)// Lutetiae, Mich[ael] Vascosan(us). 1555. 
[in 4°. (4), 110 Iev.] I [476 ley] ijdem lib[ri] graecj/ 
Parisijs [Michael] Vascosan(us). 1549. in 4° 
[38 1ev.] . 
Két önálló kiadvány. V. ö. Brunel°, IV: 195. h. -  
A telin k edvány W : *44. S. 155., pergamentkötésben : 
ez ugyancsak Jean Budin által sajtó alá rendezett görög 
szöveg pedig: 40. N. 172. és •44. S. 141.. két példány. 
az első nagyobb alakú papiroson. 
Dictionarium historicum ac Poeticum, 
omnia Gentiurp, hominum, locorum, fluminum 
ac montium antiqua, recentioraq(ue) ad sacras 
et prophanas histories, poetarumq(ue) fabulas 
intelligendas necessaria vocabula bono ordine 
complectens á Carolo Stephano// Lutetiae Joan-
nes Macaeus. [1561. in 4° 320 lev.] 
V. Ő. BN., Cat. XLVIII: 412. h. - Bécsben ennek 
az 1530 óta számos kiadást ért szótárnak csupán hatodik. 
1553-ban megjelent kiadása (v. 6. Renouard, AE : 105. II 
van meg, amely először adja Charles Estienne pótfásait 
Jelzete: 73. V. 45. 
Gutyda Pál: Sdmboky Janos könyvtara. 
356: Georgij Trapezuntij Rhetoricorum lib[ri 
5.]// Basileae, Valentin(us) Curio. 1522. in 4° 
V. ö. Panzer, VI. 235. , és IX : 400. I. -- W : '44 . 
H. 81., félpergamentkdtésben. - Ugyane ma más kiadé- 
sát I. 943. sz. a. 
Demosthenis orationes quatuor contra 
Philippum a Paulo Manutio Latinitáte donatae//. 
Venetijs Aldi Filij. 1551. in 4° [52 1ev.] 	, 
Az 1549. é. kiadás utánnyomása. V. ö . Renouard, 
AA : 151. I. - W ; 22. N. 68., Savoyai Eugéne hg. könyv- 
tárából. 
357/2. Marci Antonij  Nattae Asténsis ora-
tiones//. Papiae Franciscus Moschenius. 1552. 
in 4° 
V. 6. BMC., 98. h. 
557/3. P[etri] Francisci Zinj Veronensis de 
Philosophiae laudibus oratio [quam habuit in 
Gymnasio Patavino, cum publicum philosophiae 
moralis interpretandae munus aggredetur]//. 
Ven[etiis] Joan[nes] Gryphi(us). 1547. in 4° 
V. ö. BMC., 138. h. - W: 74. J. 40(6). 
P. Ouidij Nasonis Heroides:Epistolae 
cum interpretibus Huberto Crescent[io], et Jano 
Parrhasio// Eiusdem Sapho cum Domitio, et Ibis 
cum Christop[horo] Zaroto, cum enarrationibus 
Joan[nis] Baptistij (I) Ascensij in hacomnia, et 
annotationibus Joan[nis] Baptist[ae] Egnatij// 
Venetijs. • Joan[nes] Maria Bonell(us). 1558. • 4° 
[(4), 91 lev.] 	 . 
V. ö. Graesse, V: 73 I., aki szerint folió alakú. 
Basilij Zanchi Bergamatis Epithetorum 
commentarij//. Romae. Antonius Bladus AEsu-
lanus. a° 1542. in 4° 
W : 74. F. 30., félpergamentkötésben, de egybekötve 
a 669. sz. a. munka egy más kiadásával. 
[48° ley.] 
De re aulica ad Phausinam Iib[ri] 2. 
per Augustin[um] Njphum Medicem//. Neapolj 
Joan[nes] Antonius de caneto (1) Papiensis. 1534. 
in 4° 
V. ö. Panzer, VII: 436. I . - W : •48. G: 20. 
360/2. Miscellanea ex diuersis historio-
graphis, Oratorib[us et] Póetis diligenti admodum 
labore excerpta, quib[us] varij hominum mores, 
exempla, proprietates, nomenclaturaeq(ue) bru- 
torum, Auium, Piscium, Arborum, Syluarum, 
Montium, Fluuiorum, Fontium, Lacuum regionum 
denig(ue) continentur//. [Parisiis, 1519 v. 1520.] 
Joan[nes] Gormontius in 4° . 
V. ó. Panzer igen hiányos lelrásaival, VIII : 59. és 
69. I. 
360/3. Aliquot nomina propria Germanorum 
aci Priscam etymologiam restituda (I) per que:n- 
dam antiquitatis studiosum//. Vitembergae. [(Ni-
colaus Sch"erlentz)] 1537. in 4° 
Martin Luther munkája. - W: 36. C. 84. 
360/4. Paulj Crosnensis Ruthenj [Artium 
Liberalium magistri Poetaeq(ue) qua(m) sua- 
vissimi Panegyrici] ad D[ivum] Ladislaum Panno-
niae Regem [victoriosissimu(m)] panegyricj It(em) 
ad (r.&] S[anctu(m)] Stanislaum praesulem et 
(r. ac) martyrem Poloniae [gloriosissimum] Pane- 
gyricj// Cum alijs quibusdam carminib. (r. & 
pleraq(ue) alfa connexa carmine no(n) sine 
magna suauitate condita)// Wiennae. Joa[nes] 
Winterburger. a° 1509. in 49 
V. 8. Denis, 26. I. és Brunet°. II: 432. h. - W: 
'38. R. 52. (s. v. Kro§nianin) 
Antonij Panormitanj (r. Panormitae) 
de dictis et factis Alphonsj Regis Aragonum 
lib[ri] 4. cum commentario AEneae Syluij, quo 
capitatim Alphonsinis conden (keresztülhúzva) 
contendit et scholijs Jacobj Spiegelij// Basileae 
ex officina Heruagiana. 1538. in 4° 
V. Ő. BMC.. (a. v. Beccadelli) 143. h. - W: BE. 
7. 0. 57 ., Savoyai Eugene hg. példánya. 
361/2. Nicolaj Leonicj Thomaej de varfa 
historia libri 3. [nuper] in lucem editj, [Index in- 
super turn capitum, turn eorum quae notatu 
digna uisa sunt locuplelissimus.]// Basileae 
[Hieronymus] Frobeni(us) [et Nicolaus Episco-
pius.] a° 1531. in 4 1° 
V. Ő. Panzer. VI: 280. I. - W: 57. H. 8., bőrkő- 
tésben. - Ugyane ma egy más kiadását I. 531. sz. a. 
f48' ley.] 
M. Annaej Lucanj de bello ciuilj lib[ri] 
10. cum scholijs integris quidam Joan[nis] Sulpi- 
tij Verulanj, certis autem locis etiam omniboni (I), 
una cum annotationibus Jacobi Micylli// Franco-
furti Christ[ianus] Egenolphus. 1551. in 4° 
A Pharealia egy régibb kiadását I. 633/3. sz. a. 
362/2. Picturij (r. Pictorij) sacra et satyrica 
Epigrammata. It(em) Michaelis Verinj Florentinj 
quaedam. II(em) Bardani (r. B.. Dardani) Epi- 
grammata [ad Saulum Genuensem.] Mein) Bene-
dicti Jouij [Novocomensis] disticha [ad Franci- 
scum Julium Calvum.] Laurentij Lippi Collensis 
disticha [ad Laurentium Medicem Florentinum.] 
P. Fausti Andrelini disticha [ad Jo. Ruseum 
Regium Quaestorem.]//. Item Paulj Faustj ecloga 
moralissima [ad Ludovicum Aurelium Galliarum 
Regem.] Item Ludovicj Lazarellj septém pedanj (1) 
Bombyx [ad Ang. Colotium.] Basil[eae, Joannes] 
Frobeni(us). 1518. 4° 
V. Ő. Panzer, VI: 205. I. - W: 45. H. 88. 
362/3. Henrici Clareani (r. Glareani) (Hel-
vetii] panegyri[c]on ad Maximilianum Rom[a- 
norum] Imper[atorem]. Eiusdem de situ Heluetiae 
et vicinis gentibus. It(em) de quatuor Helueti- 
orum Pagis. Item pro iustissimo Heluetiorum 
foedere panegyricon//. Basileae Andreas Petri, 
ex Langendorf. 1515. [in 4°] 
V. ö. Panzer. VI: 195. I. 
362/4. [In hoc Libello Haec habentur.] 
Oratio Dominica carmine (r. in uersus adstricta] 
Caspare Vrsino Velio Auth[ore]. It(em) aurea 
carmina Pythagorae graecé, latiné reddita ab 
eodem Vrsino (r. graece, ac deinde latina eodem 
Vrsino interprete). It(em) Eiusdem Epistola ad 
Erasmum Rotherodamum. Eiusdem varfa Epi-
grammata// Wiennae Austriae, per Joan[nem] 
Singrenium. 1524. in 4° 
V. ő. Denis. 243. I. - W: '44. G. 44: 
362/5. Dialogus ad Carolum Electum R[h]o- 
manorum regem et ad Gallorum Regem. (r. In 
divum Carolum Elect. Rhomanorum &c. Et 
Gallorum regem dialogus). It(em) Ep(isto)la Ger-
maniae ad Carolum et Carolj ad Germaniam. 
1t(em) Conradi Ros[s]anj August. Epithaphium (I) 
Joan[ne] Alex[andro] Brassicano Poeta et Ora- 
tore ii Caesare Laureato authore// I [49° ley.] 
Augustae [Vindelicorum] Joan[nes] Myller. a° 
1515. in 4° 
V. ö. Panzer. VI : 153. I. - W: 62. V. 25(2). 
Rudolphi Agricolae Frisij Lucubrati-
ones aliquot per Alardum Anstellredamum (I) 
emendate It(em) Ep(isto)lae Joan[nis] Phrissimij. 
It(em) Philippi Melancht[h]onis epistolae vitam 
Rudulphi compendio perstringens, continent au- 
tern carmina Agricolae Lucubrationes, orationes, 
Ep(isto)las, Dialogus, carmina et epithaphia, ac 
alia quaedam//. Coloniae [(sexto calendis aprilis 
1529)] Joan[nes] Gymnicus in 4° 
V. ő . BN., Cet. I : 347. h. - W : 74. F. 78., félper- 
gamentkötésben. 
363/2. Georgij Bock Arlunensis Lucubratio-
nes. ut elegiae epigrammata ea./. (7) aliquis ad 
Academiae Friburgens(is) praecatos. It(em) de 
vinorum Romanor(um) notis et nom[in]ibus li- 
bellus//. Basilleae (I) Henricus Petri. 1540. in 4° 
A BN. Cat.. XIV: 692. h. igy adja a címet: -Lu- 
cubrationea, quae leclori, propler mirem varielalem et eru- 
ditionem non vulgarem et vo'uptati simul et usui ease 
posaunt... Basileae, per H. Petrum, 1540. In 8 °, VIII, 
71 p.' 
363/3. Paulj Riccij [Serenissimi, et invicti] 
Principis Ferdinandj protophysicj apologetica [et 
spirituali eruditione plena,] ad Pontif[icem] Maxi- 
mum in Allegorizantium dogma oratio//. Norim- 
bergae F[ridericus] Peipus (r. Peypus) a° .1523. 
in 4° 
V..6. Panzer, VII: 465. I . - W : 53. S. 32'. 
363/4. Terentianus Maurus de litteris. sylla- 
bis et metris//. Francolurti[ae] 1532. Christi[anus] 
Egenolph(us) [4° A-M jelzésű ívek.] 
V. ö. BMC., 108. h. - W : •44 . S. 164. - Ugyane 
kiadás egy másodpéldányét I. 1582/10., más kiadásait 
115.. 376. sz. a. 
363/5. Vrbs Norimberga illustrate carmine 
Heroico per Heliam (r. Helium) Eobanum Hes- 
sum. [s. I. (Norimbergae)] 1532. Joan[nes] Pe- 
trei(us). [4° a-h ívjelzéssel.] 
V. ö. Panzer, VII 479. I. és BN. Cat., XLVII: 646. 
h. - W: 62. H. 48(7). 
363/6. Angelj Politianj sylva, siue (r. cui 
titulus est) Rusticus cum Nicolaj Ber[o]aldj inter- 
pretatione//. Basileae Joan[nes] Frobeni(us). a° 
1518. [in 4°] 
V. ö. Panzer, VI: 206. I. - W:63. F. 26(3). 
363/7. Concordata Principum nationis Ger-
manicae cum argumentis [sive summariis iam 
iam] additis [Exhorlatio patrjs ad filium •sacer- 
dotem ut beneliciis ad status sui honestatem 
sulficientibus contentus sit.]//. Argentorati, Rhe-
natus Beck anno 1513 in 4° 
V. ö. Panzer, VI: 63. I. - W: 36. C. 75. 
[496 ley.] 
364. Jani Damianj Senensis [ad Leonem X.] 
de expeditione in Turcas Eleg[e]ia cum doctis-
simorum virorum epigrammatibus. It(em) ep(isto)- 
la Pisonis [ad Joannem Coritium] de conflictu 
Polonorum et Lituanorum cum Moscouitis. It(em) 
Henricus de Penia [ad . . . Cardinalem de Saulis] 
de gestis sophi contra Turcas//. It(em) Ep(isto)la 
Sigismundj Poloniae Regis ad Leonem 10. Potil. 
Max. de victoria contra Moscouittas (r. Schis- 
maticos Moscouios) apud aras Alexandri Magnj 
parta, It(em) ep(isto)la Erasmi Rhoterodami ad 
Leonem 10. de laudibus illius, quaedam aliae 
eiusdem ad diuersos Ep(isto)lae. It(em) eiusdem 
in laudem vrbis Selestadij panegyricum car- 
men.// Basileae Joannes Frobenius. 1515. in 4° 
V. ő. Panzer, VI : 193. I. és BMC., 58. h. - W: 
70. V. 74. 
364/2. Alphabetum Theologicum, siue tropi 
ueteris et (r. perindeque) noui Testamentj é Dio-
nysio Areopagita//. Gregorio Magno, alijsq(ue) 
collecti[. Accedit Genethliacon mundi Poema 
Jani a Suola Equitis et Jurisconsulti]//. Hago- 
noae (I). Joann[es] Secerius. [1531.] in 4° 
V. ő. Panzer. VII: 108. I. - W : 11. H. 72. - V. ö. 
az 1506/1. számmell 
364/3. Antique et insignis Ep(isto)la Nicolaj 
Papae primi ad Michaelem Imperatorem Au- 
gustum pietatis et iustitiae vigore plenissima 
ante annos 600. data. Eiusdem Nicolai P. P. 
decreta[, ex grandi Decretorum volumine] in 
compendium redacta. It(em) breuis historiarum 
illius temporis commemoratio ex Regione Vetusto 
Chronographo. It(em) defensio Joan[nis] Ep(isco- 
p)i Rolfensis et Thomae Mori aduersus Richar- 
dúm Samsonem Anglum per Joan[nem] Cochle- 
urrl. It(em) fragmenta quarundam Thomae Morj 
Epistolarum ad Erasmum Rotherodamum et [ad 
Joan[nem] Cock. //. Lypsiae (I) Melchior Lott[h]er. 
1536. in 4° 
V. ö. Panzer, VII: 230. I. - W: 24. 0. 21., félper- 
gamenikölésben. - Ugyane kiadvány egy másik példá-
nyát I. 1582/1. sz. a. 
364/4. Opuscula Simonis Flagellj (r. Fagelli) 
Villaticj Bohemiae De Coena Domini conciones 
[III]. Hymnj (r. Hymnorum) lib[er] unus. [50° ley.] 
Epigrammatum lib[ri] 3. Tumulorum liber unus. 
Distichorum liber un(us)//. Lipsiae Nicol[aus] 
Wolrab. 1538. [in 4°] 
V. ö. Gesner, 166• lev. 
364/5. Assertiones (r. Assertio) sacrorum 
quorundam axiomatum, quae [a nonnullis nostri 
seculi pseudo prophetis] in periculosam rapiuntur 
controuersiam, auth[ore] D. Michaele Vehe con-
tra Lutheranós'//. Lipsiae. Michael Blum. a° 
1535. in 4'°g 
A két utolsó szó a katalogizáló hozzátétele 1 - 
° Címlapján fametszetű kerettel. V. ö. Panzer. VII : 230. I. 
és BMC., 173. h. - W : 78. D. 50. és 78. D. 126.. két 
példány, mindkettő félpargamenikölésben. 
365. Perfecta et absoluta definiendi ars ab 
Aristolole (!) tractata et commentarijs Jacobj 
Scheggij illustrata//. Tubingae Vidua Vlricj Mor-
hard[i]. 1556. 4° 
W : 71. J. 47., pergamentkölésben. 
365/2. Illustrjum virorum Ep(isto)lae Hae-
braicae graecae et latinae ad Joan[nem] Reuchiin 
Pho[r]censem[, virum nostra aetate doctissimum 
diversis temporibus missae. quibus additus est 
liber secundus nunquam antea editus.]//. Ha- 
genoae Thomas Anshelmus. 1519. in 4° 
V. ö. Panzer, VII: 88. I . 
365/3. Orationes in (r. et) Carmina Bero- 
aldj//. Bononiae [s. t.] 1502. 4° [A-S ívjelzéssel] 
V. ö. Brunel'. I: 808. h. Szerző neve itt: Baroaldi. 
- W : 47. Ji. 37. 
365/4. Librorum de (keresztülhúzva) Aris- 
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totelis de Physica auscultatione, de generatione 
et corruptione, longitudine et breuitate vitae 
vita et morte animalium, [de] Anima Compen-
dium per Joan[nem] Lonicerum//. Marpurgi 
Christian(us) Egenolphus a° 1540 in 4°, Eiusdem 
Compendium Ethicorum. 
W : 71. J. 23'. 
366. Maphaej Vegij Laudensis oratoris et 
Poetae de educatione liberorum et eorum claris 
moribus lib[ri] 6. una cum Dialogo veritatis 1// 
Parsijs M. Bertholdus Rembold et Joan[nes] 
Waterloes 1511. in 4° 
r Panzer VII: 550. I. egyébként hiányos címletrése 
szerint: .Eiusdem Dialogus veritatis et Philalelhes". - 
s W: '43. W. 18.. félpergamentkötésben. 
366/2. Triumphus Veneris Henricj Bebelij 
Poetae Laureatj cum commentario Joannis Al-
tenstaig Mindenhaimen. (r. Mendelheimensis).// 
Argentoratj. (s. typ.] 1515. in 4° 
V. ö. Panzer, VI: 76. I. Brunet." I: 727. h. szerint 
118, (8) levélből, BN. Cat., IX: 753. h. szerint pedig 120 
levélből áll. - W: 40. E. 74. 
(50b ley.] 
366/3. [Doctissime] Illustrium Virorum Ep(i-
sto)lae á Politiano in ordinem redactae//. [Ve-
nundantur Parrhisiis a Petro Gaudoul in clauso 
Brunelli, Impressum est] Parisijs [anno] 1415. in4° 
Az évszámhiba az eredetin is szerepel és sajtóhiba 
1505 vagy 1515. helyett. V. ö. Brunets. II: 1028. h. Sze-
rinte e gyűjtemény valószínűleg azonos azzal a levélgyűj-
teménnyel, amelyet ugyancsak Párisban Thomas Kerver 
nyomatott ki évszám megadása nélkül. Utóbbi Bécsben 
is megvan 11. G. 45., jelzet alatt, pergamentkötésű pél-
dányban. 
366/4. Liber de contem[p]tu mundj, siue 
de miseria conditionis humanae ab Innocentio 
Papae tertio compositus [editore Joanne Coch-
laeo]// Lipsiae Michael Blum. 1534. 4° 
V. ő. Panzer. VII: 229. I. és BMC.. 221. h. - W: 
16. H. 37. 
366/5. Declámatio Philippi Beroaldj de tri-
bus fratribus, ebrioso, scortatore et Lusore. It(em) 
Germania Jacobi Wimphelingij ad Rempub[li-
cam] Argentinensem. Item ad uniuersitatem 
Heidelbergensem oratio Jacobi Wimphel[ingii] 
S[lestal.] de ánnunciatione Angelica//. Argen-
torati [Joannes Prüss.] 1501. in 4° 
V. ö. Panzer, VI: 27. I. és Brunets, I: 808. h. -
W : '43. Y. 223.. . 
267. La gloria del cauallo opera del III(ustre) 
S. Pasqual Caracciolo diuisa in 10. lib[ri, ne'quali 
oltra gli ordini pertinenti alla cavalleria si de-
scrivono tutti i particolari the son necessari 
nell'allevare, custodire, maneggiare e curer ca- 
vain . . .]// Venegia (r. Vinegia). Gabriel Giolitto 
[de Ferrari]. 1567. in 4° [előszó, 969 lap.] 
V. Ő. BN.. Cat. XXIII: 704. h. - W : '44. E. 70. 
bőrkötésben. 
De duabus naturis in Christo de hy-
postatica earum unione de communicatione idio-
matum et de alijs questionibus, inde dependen-
tibus libell(us) ex scripturae sententijs et ex 
purioris antiquitatis testimonijs, iam denuo re- 
cognitus et retextus, per Martinum Chemnicium 
D. cum praefatione D. Nicolaj Selneccerj//. 
Lipsiae [Joannes Rhamba.] 1578. in 4° 
W : 78. S. 41., disznóbőrkötésben. 
368/2. Breuis ac perspicua uani scripti, 
quo Joan[nes] á. via Theologus Augustanae 
confessionis impie traducit, ac malitiose insec- 
tatur, refutatio// Petro Datheno authore. 1558. 
in 4° 
(5P' ley.] 
Jo[annis] Bodini de magorum daemo-
nomania lib[ri] 4. Eiusdem confutatio opinio-
num Wieri//. Basileae Thomas Guarinus. 1581. 
in 4° [előszó, 488 lap] 
V. ö. BN., Cat. XIV : 798. h. Brunets, I : 1025. h. 
szérint a fordítás Lotarius Philosophus (Fr. Junius) mun- 
kája. - W: '43. V. 93. 
Vbertj Foiletae (r. Folietae) de linguae 
latinae usu et praeslantia lib[ri] 3.//. Romae 
Josephus de Angelis. 1574 in 4°. (r. 8°) [207 lap.] 
V. ö. BN. Cat. LII: 1168. h. - W : 73. Y. 76., bőr-
kötésben.. 
370/2. Michaelis Eitsingeri (r. Aitsingeri) 
Austriacj Pentaplus Regnorum mundj//. Antuer- 
piae, [Cristophorus] Plantinus, a° 1579. [in 4° 
(4), 110, [48) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 203. I. és BMC., (s. v. Eyt- 
zinger) 237.. h. - W: 48. S. 22., pergamentkötésben. 
Dictionari[ol]um [puerorum] latino-
gallicum, [ex postrema recognitione Roberti Ste-
phani : in qua illorum consilio qui quotidiano 
et assiduo usu in docendis juvenibus exercita-
tissimi sunt adjecta est singolorum verborum 
constructio et nominum regimen, necnon dicendi 
formulae sine quibus varia illorum signilicatio 
recte dignosci non poterat. Huic subjunctum 
est Dictionariolum Gallico-Latinum ex postrema 
ejusdem recognitione].//. Rob[ertus] Steph[anus] 
1557. 4° 
A hely megjelölése nélkül megjelent kötetet id. Ro-
bert Estienne Genfben nyomtatta. V. ő. Renouard: AE: 
88. I. - A francia-latin részt I. 1661. sz. a. 
Libri de re Rustica. M. Catonis lib. 
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1. [M. Terrentij] Varronis lib. 3. [L. Julii Mode- 
rati] Columellae lib. 12. Eiusdem de arboribus 
lib[er separatus ab alijs.] Palladij lib. 14. [De 
duobus dierum generibus : simulque de umbris, 
& horis, quae apud Palladium. Index omnium 
leré rerum, quae in his libris scitu dignae le- 
guntur. Index graecarum dictionum. Enarratio- 
nes priscarum uocum per ordinem literarum 
digestae].// [Venetiis.] Aldus. 1533. in 4° [(51), 
295, (1) lev] 
V. 6. Renouard, A 	109. I. 
373. Amos Propheta hebraeice, cum corn-
mentarijs Hebraicis It(em) Isagoge Gilberti Ge-
nebrardi It(em) Chaldaica Grammatica Joan- 
[nis] Mercerj/ It(em) Haebreor(um) abbreuiatu-
rae in 4° 
371. Apostolj describentis Episcoporum 
Presbyterorum et Diaconum more ar)µe(wars ex 25 
Gratiani distinctionibus excerpta, de clericorum 
moribus et singularj vita D. Hieronymus dedit hu- 
iusmodj tractatuj nomen, Speculum Sacerdotij//. 
Paris[iis] Andreas Wechelus. 1555. in 4° 
374/?. Canones Sanct[orum] . Apostolorum 
graecé et latiné//. Paris[iis] And[reas] Weche- 
I(us), 1556. [in 4°1 
Maittaire. V., 1: 56. I. 1554. évszámú kiadását idézi. 
375. Clenardi Grammatica graeca cum 
scholijs [et praxi] Petrj Antesignanj//. Lugd[uni] 
per Petr[um] Antesig[nanum]. 1544 in 4° 
V. ö. Brunets II : 99. h. 
151 6 leu.] 
376 Terentianj Maurj Niliacae Syenes prae-
sidis de litteris, syllabis, pedibus et metris trac-
tat(us), Nicolae Bressaeo (r. Brissaeo) commen-
tatore et emendatore// Parisijs Simon Colinae- 
us. 1531. in 4° [10, 118 lev.] 
V. ö. Brunets. V: 700. h. - W: 73. T. 72., félper- 
gamentkötésben. - Ugyane mű más kiadásait I. 11 5 . , 
363/4.. 1582/10. sz. a. 
Cosmographia Petri Apianj a Gemma 
Frisio emandata et aucta//. Parisijs. Vivanti-
n(us) Gaultherot. 1551. in 4 ° 
V. ö. BN., Cat. III : 688. h. - W: 394.466-C., 
disznóbőrkötésben. - Ugyane munka régibb kiadásait I. 
99/2. és 100. sz. a. 
Aristaenetj Epistolae amatoriae Grae-
cae et veterum heroum aliquot Epitaphia ex 
(r. e) Bibliotheca [C. V.] Joan[nis] Sambucj//. 
Antuerpiae [Christophorus] Plantin(us) 1566. in 
4° [95 lev.] 
V. Ő. Szab'. RMK. III : 542. sz. - Ugyane mű egy 
másik példányét, az eredeti görög címmással I. 2101. sz. a. 
378/2. Grammatica Haebrea Joannis Isa-
acj//. Antuerp[iae]. 
Valószínűleg Andreas Gennepius, a löweni egyetem 
héber-professzorének Joannes Isaac néven írt héber nyelv-
tanának 1564-ben Plantinnál megjelent IV. kiadásáról van 
szó (W. 73. S. 13.). amelynek pontos címe: Grammatica 
hebrea, absolutissima, in duos libros distincta, necnon in 
ordinem studiosts commodiorum digesta, ac plurimis in 
locis locupletata, authore Johanna Isaaco. amplissimi se-
natus Coloniensis publico Prolessore. Editio quarto. Ant-
verpiae, ex officina Christophori •Plantini. 1564. Cum pri 
vilegio ad VI annos. 4-r. (V. ö. Ruelens-Backer. 39 I. 
„Impression large et belle, caractére grand- romcin. ") 
Guidj Posthumj Syluestris Pisauren-
sis elegiarum lib[ri] 2. cum gratia et priuile-
g(io] Caes°// Bononiae Hieronymus de Bene-
dictis. 1524. [4°] 
V. ő. Panzer, VI: 335. I., 1524. évszámmal és Bru-
nets, V: 391. h. „M. D. XXIII, Celen. Jul." keltezéssel. 
Joan[nis] Guidonis Villariensis Medici 
Parisinj, de ternporis, astrorum. annig(ue) parti -
um Integra. atq(ue) absolute animaduersione 
lib[ri] 2//. Paris[iis]. Jacobus Bogard(us) a° 1543. 
in .4° [előszó, 44 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LXVI: 161. h. - W : 72. T. IL, 
bőrkötésben. 
Quatri lib[ri] Moysis (r. Prima quatu-
or capita geneseos] haebraicé cum uersione 
german[ice regione,] hebraicis [tamen] c[h]arac-
teribus exarata more Haebreor(um) [una cum 
scholiis per Paulum Fagium.]// Constantiae. [S. 
t.] 1543. in 4° 
W: 20. Dd. 1011. 
381/2. Institutiones linguae hebraica Nico-
l[ai] Clenardj//. Paris[iis]. Carolus Stephanus. 
1556. in 4° 
Helyesen: .,Tebule in grammaticon hebream dili- 
gentis recognita." V. 6. W : 20. G. 70. 
Gnomon Graecor(um) Poetar(um) Re-
nato Guillonio Vindocineo auth[ore]. Paris[iis] 
Christi[anus] Wechel(us). 1548. in 4° 
Egy másik példányt I. 85/4. sz. a. V. Ő. az utóbbi- 
hoz irt jegyzettel. 
(52° lev.] 
Geographia Ptolomaej (r. Ptolemaei) 
ohm a Bilibaldo Pirckheim[h]erio translate, et 
nunc multis codicibus graecis collate, plurimis-
q(ue) (r. pluribusque) in locis ad pristinam ve- 
ritatem redacta, a Joseph() Moletio Mathem[a- 
tico]// Venetijs [Vincentius] Valgrisius. 1562. in 
4° [2 rész, egy ki>tetben.] 
V. ö. BMC., 217. h. - W: 47. Gg, 14., pergament- 
kötésben. 
Verborum latinorum, cum graecis gal- 
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licisq(ue) coniunctorum commentarij, ex optimis 
quibusq(ue) authorib[us] Guilhel[mi] Morelij ope-
ra descripti//. Parisijs. Guilhel[mus] Morelius 
[et Stephanus Tassetus.] 1558. in 4° 
V. ő. Brunets. III: 1897. h. 
Thesaur(us) linguae sanctae ex R. 
David Kimchi [Széfer ha-sorasim (radicum libro) 
Sancte Pagnino Lucensi authore ; contractior & 
emendatior.]//. [Lutetiae] Robertus Stephan(us). 
1548. in 4° 	- 
V. Ó. Renouard, AE : 71. I. - W : 73. S. 5., kék 
marokénkötésben, aranymetszéssel. 
Institutiones linguae graecae Nicolao 
Clenardo autore, et pro meditationibus eius la- 
tinis adiunctis, est liber graecus Moschopulj, 
ex Bibliotheca Regia// [Lutetiae] Robertus Ste- 
phan(us)// 1549. Posteri 1545. in 4° 
Renouard, AE : 73. I. szerint a cim második fele 
így szól : -Pro cuius meditationibus Graecanicis Manuelis 
Moscopuli veteris grammatici Graecum librum nepl XEdli)V 
eruditiss. quo Graecia iota instituendis pueris uti consue-
vit. excudmius ad exemplaria Regiae bibliothecae." - W . 
73. T. 34•.  
387, Ephemerides nouae et auctae, Joan- 
[nis] Stadij Leonnouthesij Mathematici ab anno 
1560 (r. 1554) ad annum 1576.// Coloniae hae-
redes Arnoldi Birckmannj. 1560. in 4° cum pri- 
uilegio Ca[els[arelo. 
72. W. 84., pergamentkötésben. 
Caroli Sigonij emendationum lib[ri] 
2// Venet[iis, Aldus] 1557. [in 4° 172 lev.] 
V. ö. Renouard. AA : 172. I. - W : 22. N. 44., vö-
rös marokénkötésben, aranymetszéssel. 
388/2. Resolutio omnium Euclidis proble- 
matum, aliorumq(ue) adhoc necessario inuen- 
torum, una tantummodo circinj data opertura 
per Joannem Baptist[am] de Benedictis// Ve- 
netijs. [apud Bartholomaeum Caesanum.] 1553 
in 4° [57 lev.] 
V. ö. BN.. Cat. X : 722. h. - W : 72. F. 95. 
[52' leu.l 
Joan[nis] Lucidi Samothaej opuscu- 
lum de ementationibus (I) temporum ab orbe 
condito ad hanc usq(ue) nostram aetatem//. 
Venetijs, [Lucas Antonius Junta.] 1546. in 4° 
V. ö. BMC., 207. h. - W : BE. 8. N. 37.. Savoyai 
Eugéne hg. példánya. 
389/2. Petri Pitatj Veronensis Mathematicj 
pascales atq(ue) nouiluniorum mensurnj Cano-
nes// Ven[etiis, Lucas Antonius Junta.] 1537. 
[in 4°] 
W: 72. X. 9' - V. ö. a 101. számmal I 
Tabulae directionum et profectionum 
Jo[annis] Regiomontanj Mathematicj, Eiusdem 
Regiomontani tabula sinuum, per singula mi- 
nuta extensar(um) accessit etiam breuis metho-
dus procedendj in directionibus, deinde tabula 
positionum, a° 54. ad directiones necessario per- 
tinenles, oraeterea tabulae accessionum antiqua- 
rum obliquarum ad plures gradus allitudinis poll 
productae, cum suis tabulis positionum particu- 
laribus ; adiecta tabula differentiarum ascensio-
nalium usq(ue) ad 81. gradum latitudinis. Cy- 
prian(us) Leouicius a Leouicia// Augustae Vin- 
delicorum. Philip[pus] Ulhardus. 1551. in 4° [2 
rész, egy kötetben.] Cum priuilegio Caesfarelo. 
W : 72. W. 42.. disznóbőrkötésben. - V. ő. a 91. 
számmal 1 
Sphaer[a]e atq(ue) astrorum coelesti-
um ratio, natura et motus, ad totius mundj 
fabricationis cognitionem fundamenta//. [S. 1. 
(Basileae). Joannes Valderus] .1536. in 4° 
J. Valderus előszavával, amelynek végén ekként 
van részletezve a kötet tanalma : „Jacobus Zieglerus 
Landavus de solidae sphaerae constructione. Proclus Di-
adochus Lycius de Sphaera sive Globo Coelesti, Scholiis 
eiusdem Ziegleri explicatus. De canonica per sphaeram 
operalione. Hemicyclium Berosi. Leontius Mechanicus de 
Constitutione Araleae Sphaerae, graece. Aratus Solensis 
de siederum nature el motu, simul in eundem cum The-
onis Alexandrini Philosophi Greece. Planisphaerium c. 
Ptolemaei & Jordani". V. ö. Panzer, VI : 315. I. - W : 
a) 72. F. 75.. aranymetszé sű bőrkötésben és b) 72. L. 20. 
két egymástól eltérő példány. 
Poemata quaedam Jon[nis] Sambucj 
[Tirnaviensis, Patavii consripta. Patavii, Gratio-
sus Perchacinus. 1555 seu s. a. 4° 34 lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 430. sz. - W: 114.448-B. 
(Előbb: 107. F. 72). 
392/2. Dialogi duo Platonis Alcibiades se-
cundus et Axiochus interprete Joanne Sambuco 
[Pannonio Tirnauiense]// Viennae Austriae. Mi-
chael Zimmerman. a" 1558. in 4° [24 lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 451. sz. - Ugyane mű egy 
másik példányát I. 2181. sz. a. - A Bécsben őrzött pél-
dány nem ezek egyike. hanem Miksa császár Sámboky 
sajátkezű dedikációlávai ellátott példánya. 
(53° leu.l 
Tabulae Directionum profectionum-
q(ue) Joannis Germani de Regiomonte in nati-
uitatibus multum utilis, una cum tabella Sinus 
recti emendata// Venetijs Petrus Lichtenstein 
Coloniensis. 1504. in 4° 
V. ö. Panzer. VIII : 372, I. - Más kiadását 1.390. sz. a. 
Tabulae Astronomicae vulgo resolu-
tae appellat[a]e (r. T, A., quas vulgo, quia om-
ni dilficultate et obscuritute carent, Resolutas 
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vocant.) [Ex quibus cum erraticorum, turn etiam 
lixorum siderum, motus, tam preterita, quam 
futura, quantumius eliam longa secula, facillime 
calculari possunt,] per Joan[nem] Schonerum 
Mathematicum (r. Medicum) correctae. It(em) 
ratio[,sive 'and9ar,rs] duodecim domorum coelj, 
[authore] Joann[e] de mcinleregio (1) [Mathema- 
tico clarissimo. Praefatio D. Philippi Melanch- 
thonis in easdem Astronomiae commendato-
ria.]//. Norimbergae apud Joan[nem] Petreium. 
1536. in 4° 
V. ö. Panzer. VII: 485. I. - W : 72. V. 65. , tél- 
pergamenikötésben. 
Enarratio Elementorum astrologiae, in 
qua praeter Alcabic[i]j expositio+rem atq[ue] cum 
Ptolemaei principijs collationem de verae artis 
praeceptorum origíne [et usu satis] disseritur á 
Valentino Naboth Mathemat[ico]// Coloniae 
apud Haeredes Arnoldj Birckmannj 1560. in 4 1 ° 
cum priuileg(io] Caeslare]o. 
, V. ö. BMC.. (s. v, Nabod) 87. h. - W : 72. G. 2., 
félpergamentkütésben. 
Alcabitij ad magisterium Judiciorum 
Astrorum Isagoge, commentario Joan[nis] Saxo- 
nij declarata// Parisijs. Simon Colinaeus. 1521. 
in 4° 
V. ö. Panzer, VIII: 73. I. - W : 72. F. 99., újabb 
félpergamentkötésben. 
396/2. De his q(uae) mundo mirabiliter 
eueniunt, ubj de sensuum erroribus et potentijs 
animae, ac de influentijs anime (keresztülhúzva) 
coelorum F. Claudij Caelestinj opusculum. It(em) 
de mirabilj potestate artis et naturae, ubi de 
Philo[sopho]rum lapide F. Rogerij Bachonis An- 
glicj, libellus per recognitionem Orontij F[inei] 
Delph[inatis] Mathem[atici].// Parisijs apud Si- 
monem Colinaeum. 1542. [in 4°]. 
V. ö. BN., Cat. VI : 259. h. - W : • 69. F. 79., 
fél pergamentkötésben. 
396/3. Augustinj Ricij de motu octauae 
sphaere opus [mathematica atque philosphia 
plenum etc.]// Parisijs Simon Colinae(us). 1521. 
in 4° 
V. ö. Panzer. VIII : 72. I. és BMC.. I. h. - W : 72. 
X. 30. 
[536 ley.] 
396/4. Aduersus nouam Marcj Beneuen-
tanj Astronom[iam] Albertj Pig[h]ij Campen(sis) 
Apologia. Item breuis et luculenta enarratio Al-
phonsinae positionis per eundem. Eiusdem quo 
possit ingenio Alphonsinarum tabularum aba-
cus referrj ad Eclipticam mobilem octauae sphae- 
rae, a puncto vernalis aequinoctij facto suppu- 
tationis initior(um) explanatio//. Parisijs Simon 
Colinaeus. 1522. in 4° 
V. ö. Panzer, VIII : 78.1. - W : 72. I. 20., bőrkötésben. 
Libellus de minutijs physicis et prac- 
ticis Astronomiae Arithmeticae regulis [in usum 
studiosorum] ab Henrico Vuelpio [Lingense in 
Academia Rostochiana publico artium professore 
collectus.]//. Coloniae Joan[nes] Gymnicus. 1544. 
in 4° 
V. ö. Gesner. 73b Icy. - W : 40. Q. 59 
397/2. De stirpibus aliquot epistolae 5. 
Melchioris Guilandinj Borussij R. 4. Conradj 
Gesnerj Tigurinj una. Eiusdem Guilandij ad [ll'u°' 
Comitem Nicolaum a Salmo Manuco Diatae (r. 
Manucordiatae) hoc est auiculae Dej descriptio. 
It(em) Theonis Calumniar(um) refutatio//. Patauij. 
Gratios(us] Perechan(us) (r. Perchacinus). 1558. 
[in 4° 48 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LXVI: 280. h.. - W : '69. D. 64. 
397/3. Triumphus Music(us) super inaugu- 
ratione Reuer. et lllustr. Principis Dn. Gerhardj 
á Greusbock per Sebastianum Paunelium Aquen-
(sem).// Antuerp[iae] Guiliel[mus] Syluius. 1555. 
in 4° 
397/4. Duo Dialog[h]i della Musica [delli 
quali l'uno tratta della theoria et l'altro della 
pratica] del signor Luigi dentice (I) Gentilhuo- 
mo Neapolitano Rac[c]oltj da diuersj Authori 
graecj (I) et latini Nicauamente (r. nouvamente) 
Postj in Luce//. in Roma apresso, Vincentio 
Lucrino. 1553. [in 4° A-L jelzésű ívek.] 
V. ö. Brunet', II : 559. h. és Supplément, I :369. h. 
továbbá BN., Cat. XXXVII: 735. I. - W : SA. 71. D. 21. 
újabb kötésben. - Ugyane kiadvány másodpéldányát I. 
773/2. sz. a. 
397/5. Antichristus siue prognostica . finis 
mundj ex Mathaei 24° capite Daniele et alijs 
scripturae locis// Basil[eae] 4° 
[54° ley.] 
397/6. Rhetia siue de situ et moribus Rhe- 
torum Francisco Nigro Bassanensi authore//. 
Basileae per Joannem Oporinum. [1547. in 8°] 
V. ö. BMC., (s. v. Negri) 23. h. - W:62. H. 48 (2). 
397/7. Noui annulj astrologicj (r. astrono- 
mici) per Joan[nem] Triandrum (r. Dryandrum) 
Medicum [alque Mathematicum nuper Anno 
vicesimo nono, excogitati, atque hactenus, ex 
crebra eius Instnimenti, in diversis scholis pro- 
fessione, mirum in modum aucti] Canones at- 
(que) explicatio succincta// Marpurgi. Eucharius 
Ceruicorn(us) Agrip[pinans] 1536. [in 4°] 
V. ö. Panzer, VII : 378. I. - W : 72. H. 70  (4).. 
keménykö tésben. 
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397/8. Delle Nozze trattato del Fausto do  
(r. da) Langiano (r. Longiano) in cuj si Leggone  
(r. Leggono) i ritti i costornj (r costumi) Glins-
titutj le ceremonie et le sotennita di diuersi an-
tichi populi (r. popoli) ondesi sono tratti moltj  
problemj at aggiuntiuj i precetti matrimonialj di 
Plutarco alla illustra S. Virgine a S: piombino//.  
In Venetia per Plinio Pietra Santta. 1554. in 4°  
V. ö. Tiraboschi. VII: 2330. I. 
397/9. Manilij Gabacij R811j Juuenilis in-
genij lusus (r. lusus ?)//. Neapoli per Joan[nem]  
Pasquet de Salto. 1520. in 4° 
Panzer nem ismeri. 
397/10. De fide concubinarum in suos Plat- 
fos autor non est. (S. I., typ. et a ] in 4° [32 lev.] 
V. ő. Brunet° IV ; 178. h. Szerző Paulus Olearius. 
(Jakob Win pfelin g álneve). A 397/11. sz. hozzátartozik 
W: 31. W. 89.  
397/11. De fide meretricum in suos amato- 
res, sine auth[ore] in 4°  
Hozzátartozik a 397/10. számhoz. 
Liber 2. C. Plinij de mundj historia  
cum commentarij Jacobi Milichij//. Francofurti 
per Petrum Rubachium (r. Brubachium). 1543.  
in 4° 
A évszám valószinüleg elirás 1553. vagy 1563 
helyett. Az 1553. é. kiadás (20). 459 lapra terjed és szá-
mos fametszet díszíti (V. ö. P. Graupe. Auktion 61. Berlin  
169. I) - Bécsben úgy a Irankfurti 1553. é.. mint 1563. A.  
kiadás megv.,n, amaz "44. V. 154.. emez "44. V. 162. jel-
zet alatt, mind kettő disznóbőrkötésben.  
Albubatris Astrologi liber Genethliacus  
siue de natiuitatibus//. Norimbergae apud Jo-
an[nem] Pelreium. 1540. in 4°  
V. ö. BN., Cet. I: 75. h. - W : 7. G. 4. 
[54b ley.] 
399/2. Prognosticatio ad 24. usq(ue) annum  
duratura per D. Paracelsum cum gra(tia) et pri-
uilegio. Caes° Matti'//. Augustae [Vindelicorum]  
per Henricum Stainer (r. Steyner). 1536. 4°  
Panzer nem ismeri I - W: 72. X. 60. 
399/3. Tractatus, qui de veritate Astrono-
miae intitulatur Joan[nis] de Brugis. [in 49  
399/4. Astrolabij instrumentj, Geometri-
cig(ue) Tabulae auctiores [,quam hactenus in  
lucem prodierint, adiectis simul, quae ad inter-
pretationem faciunt], authore Casparo Kolb Phi-
losopho // Coloniae Hero Alopecius. 1532. 4°  
cum priuilegio Caes[arelo.  
V. ö. Panzer. VI: 420. I. - W: a) 72. J. 125(5). és 
b). 72. T. 83(21.. egymástól eltérő példán yok. 
399/5. Emanuel (?) succincte briesue et  
compendieuse collection Geometrale demon- 
strant L'art diu. (de vérifier?) la haulteur lar-
geur et profundeur (I) des tautes (r. hautes) cho-
ses uisibles comme temples arbres camps etc.  
tant par le soldil (soleil ?) chef') !Instrument par  
M. Pierre Vernejde (?) Sempur (?). It(em) Practique 
pour tost (I) scauoir le contenu des Vaisseauls  
et choses chreuses. in' 4° 
Euclidis elementorum libri XV graecé 
et latine//. Lutetiae apud Guliel[mum] Cauellat  
in pingui gallina. 1558. [in 8° 133 lev.] 
E kiadásból 1557. és 1558. évjelzésű példányok 
vannak. V. ö. BMC., 143. h. 
400/2. Arithmeticae practicae Methodus fa-
cilis per Gemmam Frisium Medicum ac Mathe-
maticum iam recens ab ipso authore emendata 
et multis in locis insigniter aucta, Huc accesse-
runt Jacobi Prel[I]etarij Cenomanj annotatjones, 
eiusdem item de fractionibus Astronomicis com-
pendium. Et de cognoscendis per memoriam ca-
lendis etc. (sc. Idibus, Nonis, Aureo numero, 
(estis mobilibus ac loco Solis & Lunae in Zo-
diaco).// Parisijs apud Gulielmum Cauellat. 1559.  
in 8° [103, (1) lev.] 
V. ö. Maittaire, III: 380. I. (az 1545. é. kiad.) es  
BN.. Cat. LVIII : 977. ~.. 
Rodolphi Battingij Frisij Medicj ac 
Mathematicj 1 [55n ley] [nova quaedam et] Corn-
pendiosa [usus] Astrolabij methodus, cum an-  
notationibus//. Parisijs apud Jacobum Puys. 
1552. in 8° [(20), 152 lev.] 
V. ö. BN., Cat. VIII : 764. h. - W: '48.W. 35(3).  
Sphaera Joannis de sacrobusto emen-  
data Eliae Venetj (r. Vineti) Santonis Scholia  
in eamdem Sphaeram ab ipso authore restituta.  
Cui adiunctum est (r. Adiunximus huic libro) 
compendium in Sphaeram per Pierium Valeria-  
num Bellunensem, et Petrj Nonij Sallaciensis  
Demonstratio[nem] eorum [quae in eXlremo ca-
pita de Climatibus Sacroboscius scribit . . . eo-
dem Vineto interprete]. Lutetiae apud Guliel- 
mum Cauellat. 1559. in 8° 
Ugyane kiadó 1556. é. kiadása 92 levélből áll. V. 
ö. BMC., 67. h. - W:72.  N. 47. - Más kiadásokal I. 
77/5-6., és 407. sz. a. 
Benedicti Victorij Fauentinj de mor[bo] 
gallico liber. Huic annectiturde curatione Pleu-  
ritidis [per sanguinis missionem] lib[er ad Hip-  
pocratis & Galeni scopum].//. Florentiae Lau-  
renti(us) Torrentin(us). 1551. 8° [316, III. lap.]  
V. ö. BMC.. 32. h. - W: "69. M. 203., félperga-  
mentkötésben. 
Hypotyposes orbium coelestium, quas 
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appellant Theoricas planetarum, congruentes 
cum tabulis Alphonsinis et Copernici, seu etiam 
tabulis prutenicis. Cum gratia et priuilegio Cae - 
s[are]o // Argentorati. Theodos[ius] Ri[h]el[ius, 
1568. in 8°] 
Szerző: Conradus Dasypodius. - W: 72. N. 21., 
pergamentkötésben. 
404/2. Commentatiuncula, non esse ex 
euentis de consilijs, actionibus hominum pro- 
nunciandum [de exordis versus Ovidiani : „Exi- 
tus acta probat"], Joachimj Camerarij denuo 
edita//. Lipsiae typis Roegetianis (r. Vogelianis). 
1572. 8° 
A címet az 1579. é. lipcsei kiadás nyomán egészí- 
tettük ki (v. 6. BN., Cat. XXII : 1010. IL). - W : BE. 6. 
R. 61., Savoyai Eugene hg. könyvtáiból. 
Michaelis Beutherj Carolopolitae [Fran- 
ci] Ephemeris historica. Eiusdem de annorum 
mundj concinna dispositio[ne] libellus//. Parisijs 
Mich[ael] Fezandat [et R. Granion.] 1551. 8° 
[XVI, 433 lap, mutató.] 
V. ö. Gesner, 132. lev. és BN., Cat. XII: 893. h. 
Arcandam Doctor peritiss[imus] ac non 
vulgaris Astrologus de veritatibus et praedictio- 
bus Astrologiae et praecipue natiuitatum, per 
M. Richatdum Russet I  /55' lev] [in lucem] ae- 
ditus ac recognitus. Cum priuil[egiol Caeslare]oll 
Parisijs Dionysius Jonotius (r. Janotius) 1541. 8° 
Brunet°, I: 381. h. a Vivant. Gaultherot kiadásában 
1542-ben megjelent kiadást idészi. 
Sphaera Joan[nis] de sacrobusto (I) // 
Venetijs per Petrum de Nicolinis de Sabio. 1550. 
in 8° 
Más kiadásait I. 77/5-6. és 402. sz. a. 
407/2. Cosmographiae interductio (r. intro-
ductio) cum quibusdam Geometriae ac Astrolo-
giae Principijs ad earn rem necessariis // Vene-
tijs Franciscus Bindon. 1537. 8° 
E kis értekezés, amely 1507-ben Saint-Diében meg-
jelent első kiadásában 22 negyedrétű levélből áll , Martin 
Waldsee-Muller (Hylacomitus) nevű könyvnyomtató mun-
kája. Az eredeti kiadás egyebek közt a -Quatuor Americi 
Vesputii navigationes" c. művecskét is tartalmazza. V. 6. 
Brunet,° II: 316. h. ,Ujabb .kiadást I. 497/2. sz. a. 
407/3: Quaestiones nouae in libellum de 
Sphaera Joan[nis] de Sacrobusto, collectae ab 
Ariele Bicardo//.. Francof[orti] Petrus Brubachi-
(us). 1549. 8° 
Adelung. I: 1837. h. hibásan 1599-re teszi a meg-
jelenés évét.. - 
4081'-De libris reuolutionum Doctoris Nicolaj 
Copernicj Mathematici enarratio I. // Basileae 
apud Robertum Winter. 1541. 8° 
Szerző: Joachimus Georgius Rhelicus, A munka 
először névtelenül jelent meg Danzigban, 1540-ben. V. ö. 
Brunet', II : 257. h. - Ez a negyedrétű danckni kiadás 
Bécsben is megvan 19.173-B. jelzet alatt. -- A Bibliothe-
ca Telleriana (381. I.) .a mi kiadásunk címét így adja 
M. GeorgiiJoachimi Rhetici narratio de Libris revolutionum 
Nic. Copernici, una cum Encomio Borussiae. 
408/2. Astrologiae Judiciariae Isagogica et 
totius diuinatricis artis Encomia : authore Jo-
an(ne) Traisimer (r. Traisnier) Hannonio, V. I. 
D. Poetae Laureato ac mathemat[ico] // Coloniae 
apud Haeredes Arnoldi Birckmanni. 1559. 8° 
V. ö. Bibl. Telleriana 382. I. 
408/3. Tractatus breuis et utilis de erigen-
dis figuris Ceolij (r. colli) [,verificationibus et di-
rectionibus ...] auth[ore] Joan[ne] Garcaeo iu-
niore /'/. Wittembergae apud Haeredes Georgij 
Rharr (r. Rhaw) 1556. 8 ° [A-N. jelzésű ívek és 
mellékletek.] 
V. ö. BN., Cet. LVIII : 92. h. - W : 72. N. 10. 
Sphaericae doctrinae própositiones 
graeco et lating [nunc primum] per M. Conra-
dum Dasypod[ium in lucem editae etc.] cum 
priuilegio Caes[are]o // Argentorati Christian(us) 
Mylius. 1572. 8° [(8). 64, (8), 391, (8), 64, (8), 47 
lap.] 
V. ö. Brunet° II: 385. h. - W : 72. N. 42., perga-
mentkötésben. 
Le bellissime é (I) sententiose lettere 
dj Phalare (r. Falari) Prencipe d'Agrigento in 
Sicilia tradotte nella lengua (r. favella) I [56" lev.] 
Toscana.// In Venegia Curtio Troiano. 1545. 8° 
V. ö. BMC., 194. h. - Bécsben csupán e levelek 
egy másik, ugyancsak Velencében 1545-ben, de Gabriel 
Giolito de Ferrari műhelyében készült oiasz kiadása van 
meg. 56. h. 54(2) jelzet alatt. 
Petri Rami Arithmeticae libri 3. [Edi- 
tio secunda.] Parisijs Andreas Réuchelus (r. 
Wechelus). a° 1557. 8° [140 lap.] 
V. ö. Brunet', Supplément. II:393. h. 
Logica Pauli Veneti // Venetijs 1546. 8° 
Dialog[h]i di M. Speron Speroni [.Nuo- 
vamente ristampati & . . . coretti.] //. in Venegia 
Domenico Giglio. 1558. in 8° 
V. ö. BMC, 163. h. - Brunet°, V : 488. h. szerint 
az 1558. é. velencei kiadás Giolitonál jelent meg I 
lsagogae Anatomicae Francisci Anto- 
nij Catti Lucani//. Neapoli Reymundus Amadus. 
1557. in 8° 
V. Ő. BMC. 
Oratione di Demostheng (I) contra la 
legge dj lettine (I) la quale toglieua uia tutte 
I'essentioni // in Venezia (r. Vinegia) [S. t. (Al-
dus)] 1555. in 8° [30 lev.] 
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Girolamo Ferro fordítása. V. ő . Renuard, AA : 164. 
I. - W : 34. 1 . 26. 
Elementa doctrine de circulis coele- 
stibus et primo motu auth[ore] Casparo Peucero// 
Wittebergae Joan[nes] Crato. • 1553. 8° 
W: 72. N., 57., félpergamentkötésben. 
916/2. De dimensione terrae et Geometriae 
(r. geometrice) mirandis (r. numerandis) loco- 
rum [particularium] interuallis et (r. ex) doctrina 
triangulorum Sphaericorum et Canone subten- 
sarum lib[er] auth[ore] Casp[aro] Peucero. It(em) 
descriptio locorum terrae Sanctae auth[ore] Bro-
cardo Monacho. Item aliquot insignium locorum 
terrae Sanctae explicatio [et historiae]. Per Phi- 
lippum Melenchl[h]on[em] //. Wiltem[bergae, Jo- 
annes Crato.] 1554. [in 8°] 
V. ö. Gesner, 58e lev. Graesse, V: 245 I. így adja 
a cimet: .De dimensione terree et fontibus doctrinee Ion- 
gitudinis et latiludinis locorum. Acc. Brocardi descriptio 
locorum lerraesanctae exactiss. et aliquot insign. locorum 
terme s. explicetio et historia per Ph. Melorichlhonem' - 
W : '48. W. 39'., pergamentkötésben. - Más kiadását  I. 
920/5. sz. a. 
Euricij Cordj Simesusij Botanologicum 
(r. Botanologicon). It(em) (r. et) Valerij Cordj 
[Simesusii] annotationes in Dioscorides (I) de 
medica materia libros index. It(em) de herbis 
singulis et reliquis simplicibus iudicium//. I [56' 
ley.] Venetijs (r. Parisiis) Wilielm(us) (r. Guiliel- 
mus) Morelius//. 1551. 8° 
V. ő. Mailtaire, III : 599. I. és BN., Cat. XXXII : 154. h. 
417/2. In Dioscoridis librum de medica 
materia primum annotationes Valerij Cordi. 
Ugy látszik a 417. sz. tartozéka. 
Totius naturalis Phi(losophi)ae in Phy-
sicam Aristotelis Epitome, [in quo continentur 
Physicorum lib. 8. de coelo lib. 4. de Genera-
Hone 2. Meteororum 4. de Anima tres,] Hiero 
nimo ( I ) Wildenbergio Aurimontano auth[ore]. 
cum priuileg(iol Caes(are]o// Basileae. [Joannes] 
Oporinus. 1544. 8" 
V. ő. Gesner, 78b lev. 
418/2. Oratio de doctrina morum et vitae 
á Ma[t]thia Garbycio Illyrico habita ab initio 
instauratj studij bonarum artium in academia Tu-
bingensi//. Tubingae Vlricus Morhardus. 1545. 8° 
W : 46, Mm. 86. 
410. Theoricae nouae planetarum Georgij 
Purbachij ab Erasmo Reinboldo (r. Reinholdo) 
Salfeldensi pluribus figuris auctae: lncerta item 
methodica • tractatio de illuminatione Lunae. 
It(em) typ(us) Eclypsis Solis futurae [anno 15]44. 
[(Witembergae, Joannes Lufft), .1542.] 8° 
W: 72 N. I., pergamentkötésben. - Más kiadásét 
I. 144. sz. a. 
920. Aristotelis de moribus ad Nicomachum 
libri 10. graece//. Argent[orati] Wendelin Rihe- 
li(us). 1545. in 8° 
Flores Auicennae collecti [super] 5 
Canonibus quos edidit in medicina, nec non 
super 19 libris • de animalibus, cum canticis eius-
dem ad longum positis//. Lugd[uni] Gi[I]bertus 
de Villiers [impensis] Barth[olomaei] Trot. 1519. 8° 
V. ö. Panzer. XI: 449. I. - W : 68. M. 25'.. -ex 
bibliotheca P. E. Fuggeri", 
Chirurgia Guidonis de Cauliaco addita 
recepta aquae balnej de porrectia (r. Porrecta) 
p(er) D. Medicinae Thuram de castello Bononiae 
[civem] edita//. Lugd[uni] Vincentius de porto- 
narijs ( I). 1537. in 8° 
V' ö. BMC., 248. h. 
De febribus commentarius ex libris 
aliquot Hipp[ocratis] et Galeni selectus a Jacobo 
Syluio Medico//. I (57" ley ] Venelijs Balthasar 
Constantinus. 1555. in 8° 
V. ö. BMC.. (s. v. Du Bois) 122. h. - W: '69. 
L. 164. 
423/2. Libellus de ardore urinae et diffi- 
cultate [urinandi] Ph(ysic)i et Medicj Marianj 
Sanctj Barolitanj// Venetijs Joan[nes] Gryphius. 
1558. in 8° 
V. ö. BMC., 75. h. - W : '69. 0. 67(3). 
423/3. Hyppoliti (r. Hippolyti) Brillj de Len - 
dinaria (r. Lendenaria) artium et medicinae Doc- 
toris de colico affectu tractatus cum annotationi- 
bus in margine nuper in lucem editus//. Vane-
tijs, in aedibus Stephanj Sabiensis. 1537. 8° 
Ugyane munka egy másik példányét I. 247. sz. n. 
423/4. Victoris Bonagentis Medici Venetj 
de concoctione commentarius. cum app[endice] 
de imminutione humorum in morborum initijs. 
Eiusdem Ep(isto)la ad Marcum Antonium de 
ordine eduliorum et portione prandij ac caenae//. 
Venetijs [S. t. 15149. [in 8°] 
W : •69. S. 277. 
423/5. Morborum curandorum [brevis] in- 
stitutio medicis et Chirurgis utilis. iuxta Galenj 
potiss[imum] sententiam, Blasio Hollerio Med[ico] 
Vivariensi auth[ore]// Basileae per Nicolaum 
Berlingerum (r. Brilingerum) 1556. 8° 
V. ö. BMC.. 60. h. - W : 69. L. 35' . 
De morborum internorum curatione 
libri 4. Dionysio Fontanono D. M. authore. Ad- 
iectis ab Joan[ne] Raenerio in singulis capitum 
initijs morborum causis at signis ex Galeno, 
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Paulo Aegineto atq(ue) Aetio desumptis//. Vene- 
tijs apud Balthas[sarem] Constanlinum. 1553. 8° 
W : 70. Cc. 164., félpargementkötésben. - Ugyane 
mű egy más kiadását I. 816. sz. a. 
De Epidimia (az eredetin is Így I) trac- 
tatus Authore Philippo Vlstadio Norico//. Basi- 
leae. [S. t.] 1526. 8° 
V. ö. Panzer, VI: 257. I. - W : 68. Y. 39(3). 
425/2. D. D. Joachimj Schillerj ab Herdern 
Physicj de peste Brittanica commentariolus 
[vere aureus]. Ad haec I (57 6 ley] Alexandrj 
Benedicti Veronensis de obseruatione in pesti- 
lentia libellus//. Basileae, Hen[ricus] Petr(us). 
1531. 8° [60 lev.] 
V. ö. Panzer, VI: 284. I. és BMC., 2. h. 
425/3. Opusculum praeclarum de omnj 
pestilentia siue sit ab aére corrupto siue ab 
aquis putridis, aut a cadaueribus et de diuturna 
peste morbi gallicj//. [Autore] Joan[ne]. Vochs 
[Coloniensi]. a° 1537. in 8° 
V. ö. Gesner 112e ley. ..impressum in Germania. 
Gabrielis Fallop[p]ij M[edici] obserua- 
tiones anatomicae//. Coloniae apud Haeredes 
Arnoldi Birckmanni a° 1562. in 8° cum priui-
leg[io] Caes[are]o [előszó, 341 lap ] 
V. ö. BN., Cat. X1.IX : 685. h. - W : BE. 12. X. 
24., Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
Institutionum Medicinae ab Hypocra-
tis (1) Galenj, aliorumq(ue) veterum scripta [recte 
intelligenda mire utiles] lib[ri] 5. Leonhardo 
Fuchsio Medico//. Venetijs, ex officina Erasmiana 
Vincentij Valgrisij 8° 1556. 8° [(40), 554 lap] 
V. ö. Inkunabeln deutscher Pressen. Auktion 61, P. 
Graupe, Berlin. 1926 :91. I. - W :70. Cc. 81., pergament-
kötésben. de a cédulakatalógus szerint 1565 évszámmal I 
427/2. In Hyppocratis (1) et Galenj physi- 
ologiae, partem anatomicam Isagoge. Jacobo 
Syluio auth[ore] in 3 lib[ros] distribute// Venet[iis, 
ex officina Erasmiana] Vincent[9] Valgrisij, 
1556. 8° 
W : '69. N. 221. 
Alphonsi Ferri Neapol[itani] Med[ici] 
in (r. de) lignj sanctj multiplicj medicina et vini 
exhibitione pe-ss.' reprehensiones//. Basileae Mi-
chael Isin g[rinius]. 1534. 8 ° 
Innen a cikkely végéig másoló tévedésből a 429. sz. 
leírásának végét másolta le. Helyesen így' szól: „libri 
quatuor, Basileae. 1538. 8°", W:'69. M. 198(2)., félperga. 
mentkötésben. 
Apologia Leonhardj Fuchsij M. qua 
refellit malitiosas Walterj Rilfj (r. Gualtheri Ryffi) 
ueteratoris pess. reprehensiones//. Basileae Mi-
ch[ael] lsing[rinius]. 1544. 8 ° 
V. ö. BMC.. 109. h. - W : 68. X. 46., bőrkötésben. 
429/2. Methodus medendj Pamphilo Mon- 
tio Bonon[iensi] authore//. Augustae Vindel[ico-
rum] Heinricus Stainer(us) anno 1540. 8° 
[58° ley.] 
429/3. M. Leonellj Fauentinj de victorijs (I) 
de aegritudinibus Infantium lractatus. De eadem 
tractatione appendicula per D. Georg[ium] Kuff-
neri (r Khufnerum) [juniorem]. Accedit etiam 
oratiuncula [eiusdem]//. Ingolstadij cum priui- 
leg[io] - Caes[are]o. Alexander Weisenhorn. 
1544. 8° 
V. ö. BMC.. 26. h. - W : 68. K. 26(2). 
Carmina de urinarum iudicijs aedita 
ab Aegidio Magistro cum expositione Magistrj 
gentilis (I) de fulgineo (!) nouiter castigate//. Ba-
sileae in aedibus Thomae Wolffij 1529. 8 ° 
V. ö. Panzer, VI: 271. I. igen hiányos leírásával. 
Philosophiae naturalis omnes dispu- 
tationes duob(us) libris compraehensae Jacobo 
Seckio (r. Schegkio) authore. Eiusdem quoq(ue) 
scholia cum orotematis (I) huius sci(enti)ae pro- 
priss[imis]//. Tubingae Vlricus Morhardus. 1543. 8° 
W : 71. M. 43. 
Apologia in anatome pro Galeno 
c(ontra) [Andream] Vesalium, Bruxellensem 
Francisco Puteo authore, cum priuilegio cae- 
s[are]o// Venetijs Franciscus de Portenarijs (r. 
Portonariis). 1562. in 8° 
V. ő. BMC., 196. h. - W :'69. J. 125., pergament- 
kötésben. 
432/2. Libellus Theophrasti continens notas 
atq(ue) descriptiones morum quorundam vitio 
sorum, Leonhardo Lycio auth[ore]//. Lipsiae, 
Joan[nes] Rhamba. 1561. 8° 
432/3. Elementale Geometricum ex Eucli-
dis Geometria. a Joan[ne] Voegli[n]o Haylpron-
nensj descerptum cum gratia of priuilegio Cue-
s[are]o//. Francofurtj apud Haeredes Christo-
pherj (I) Egenolphi. 1561. [in 8 °] 
V. ö. BMC.. 113. h. - Régibb kiadását 1.2179. sz. a. 
Commentarius de anima Philippi Me-
lanchl[h]onis//. Argentoratj. 1544. in 8° 
[586 ley.] 
Dioscoridis libri octo graecé et latiné// 
Parisijs apud Petrum Haltinum via Jacobaea, 
sub signo caudae Vulpinae, cum priuilegio Re-
gis ad sexennium. A° 1549. 8° 
Brunet°, II: 734. h. szerint csupán impresszumában 
különbözik a 435. sz. 1ól. 
Dioscoridis lib[ri] 8 graecé et latiné// 
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Parisijs, [apud Petrum Haltinum] impensis viduae 
Arnoldi Birckmanni, cum priuilegio Regis ad 
sexennium. 1549. in 8° [mutató, 392 lev.] 
V. ö. Maittaire, V.. 1: 346. l., Brunel'. II : 734. h. és 
BN.. Cat. XL: 920. h. - Egy másik példányát I. 152. sz. x- 
Vilj Amerpachij lib[ri] 6. de P(hiloso-
ph)ia naturalj[, quibus non ad Aristotelis tantum, 
sed recentiorum eliam de his rebus tractiones, 
adeoque res ipsas intelligendas via sternitur.]//. 
Basileae per Joan[nem] Oporinum. [s. a. (1549)] 8° 
V. ő. BN., Cal. II : 932. h. - W : 71. y.  16., sima 
pergamentkölésben, az előzéklapon e bejegyzéssel : .3 
as compl." - Ugyane kiadás egy másik példányát I. 151. 
sz. a. 
Strozij Poétae P(ate)r et filius//. Vene-
tijs in aedibus Aldj et Andreae Asolanj socerj. 
a° 1513. 8° [2 rész, 1 kötetben. (8), 100 ; 152 lev.] 
Az I. rész Ercole Strozzi, a II. atyja Tito Vesp:,si-
ano költeményeit tartalmazza. V. ö. Renouard, AA :65. I. 
- Ugyane mű egy máso.l példányát, vagy ugyane pél-
dány II. részét I. 685. sz. a. - W: 22. Q. 3., bőrkötésben 
aranymetszéssel. 
Arrianj [Historiae] de ascensu Ale-
xandrj graecé, non sine priuil[egio]//. Venet[iis]. 
Barth[olomaeus] Zanettus Casterzagensis. a° 
153. 8° 
E verses munka kiadója Vittore Trincavelli volt. 
V. ö. Panzer, VIII : 547. I. és Brunets. I: 497. h. - W: 
52. L. 20. 
Francisci Vergarae, de omibus grae-
cae linguae grammaticae partibus lib[ri] 5.//. 
Parisijs, apud Gulielmum Morelium. 1550. 8° 
[463 lap.] 
V. ö. Brunet5 V; 1132. h. és BMC: 44. h. 
Les declinaisons des noms et uerbes 
[qua doibvent scauoir... par coeur les enfans , 
ausquells on ueult bailler entree en la langue 
Latine]. Ensemble la maniere de Tourner les 
noms, pronoms, uerbes. It(em) des huict parties 
d'oraison[. La maniere d'exercer les enfants a 
decliner les noms et les verbes.]//. Parisijs, apud 
Gabriel Boun. (r. Buon) 1559. 8° 
Kiegészítve ez 1549. é. kiadás nyomán, amely 179 
lapse terjed (v. ö. BMC: 68. h.). 
Catullus, Tibullus, Propertius//. Vene-
tijs in aedibus Aldj et Andreae Socerj. 1515. 
nec sine priulegio. in 8° [148, (2) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 70 I. - W. 22. Q. 14., kecske-
bórkötésben. 
[59° le n.] 
Latinae graece at Hebraicae linguae 
Grammatica Petri Artopaei//. Basileae Henri-
c(us) Petrus. [15158. 8° 
Ugyane mű egy korábbi kiadását I. 888. sz. a. 
443 Joachimi Perionij Dialogorum de lin-
guae gallicae origine, eiusq(ue) Gum graeca 
cognatione libri 4//. Parisijs Sebaslianus Niuel- 
lius [1555] in 8" 
W : 73. M. 71., pergamentkölésben. 
Ex varijs libellis Eliae Grammatico- 
rum omnium doctiss[imi, huc fare] congestum 
est, opera Joan[nis] Campen[sis] quod (r. quic- 
quid) ad absolutam Grammaticen [Hebraicaml 
necessarium est//. Parisijs apud Christianum 
Wechelum. 1544. 8° [ 157 lap.] 
V. ő. BMC. 16. h. 
Instruction en forme de deuis sur les 
quaetra (r. quatre) principaux poincts de la re-
ligion Christienne (r. chrestienne), assauoir la 
by, le[s] inuocalion[s], les Sacremens par H. 
D. B. 1562. [in 89 
Gallicae linguae institutio latino ser- 
mone conscripta, per Joan[nem] Pilotum Bar- 
rensem [nunc vcro locupletata]//. Paris[ijs] An-
dreas Wechelus, sub pegaso cum priuileg[io 
Regis. [15161. [8° 268. (4) lap.] 
V. ö. Brunet' IV: 655. h. - W : 73. M. 93., bőr- 
kötésben aranymelszéssel. 
446/2. Gallicae Grammatices libellus latine 
conscriptus//. Parisijs Andreas Wechelus. 1560. 
in 8° 
Robert Eslienne munkája - W: 5. M. 22(2) , 
447, Des[iderii] Erasmj Rotherodamj, de 
duplicj copia uerborum, ac rerum com(m)enta- 
rij 2//. Basil[éae] Nic[olaus] Brilliger(us) [I51'13.[8 °] 
447/2. Tabulae de schematibus, at tropis, 
Petrj Mosellanj, item Rhetorices Philippi Me- 
lancht[h]onis tabulae. Item libellj Erasmj de 
duplicj copia rerum at uerborum tabulae//. No- 
rimbergae Joan[nes] Petrei(us) [15]44. 8° 
A bécsi katalógus szérinl a Nemzeti Könyvtár •48. 
W. 39(3). jelzet, alatt órzött példánya ugyane kiadónál, de 
é. n. jelent meg I 
Hadrianj Junij [Hornani] Medicj ani-
maduersorum librj [VI omnigenae lectionis the- 
saurus...] Eiusdem de Coma Commentari(us)//. 
Basileae. [Isingrinus]. 1566. 8° [előszó, 432 lap, 
mutató, addenda.] 	 . 
V. 8. BN. Cat., LXXIX: 1149. h. - W : 74. x. 138. 
pergamentkölésben - Ugyane mű egy másodpéldányét I. 
1016. sz. a. 
[59° ley.] 
Marc] Verrij Flaccj quae extant et 
Sex[ti] Pompaej Festi de verboruin significatio-
ne libr[ri] 20. cum priuil[egiol//. Venetijs apud 
Joan[nem] Mari[am] Bonellum. 1556. 8° 
- -. 
Brunet5 V: 1147. h., csupán e kiadó 1558. é. ki-
adását ismeri s a bécsi könyvtárban is utóbbi van meg  
73. Y. 20. jelzet alatt, - Ugyane ma egy újabb kiadását  
I. 2334. sz. a. 
De officio Ecclesiastico, politico, et  
oeconomico libel[lus] auth[ore] D. Hierónymo 
Bellero (r. Wellero)//. Norimbergae Joan[nes]  
Montanus et Vlricus Neuberus. [in 8 1  
V. Ő. Gesner, 786 lev. 
Concordantiae Poétarum, Philosopho-  
rum et Theologorum, Joan[ne] Calderia Physico  
auth[ore opus vere aureum, .quod nunc primum  
prodit ex antiquo exeplar authoris] cum priui-
leg[io] Illustriss. Venetiarum S. in decennium //. 
[Venetiis, Cominus de Tridino,] 1547. 8° [4, 82 
ley.] 
V. S. Brunel5 I: 1470. h. és BN., Cat. XXI : 586. h. 
- W: 74. X. 23., végén hiányos. 
452, [AHOVmEI'MATA 0.12102 OS2N KAI  
~TPATHld2N. PHTOPQN TE KAI HOIHTS2N  
YAAEI'ENTA HÁPA APIENIOY AP%IEHI- 
ZKOHOYMONÉMBA2IA;•] Praedara dicta Phi - 
losophorum, Imperatorum, Oratorumq(ue) et Poé-
tarum ab Aresio (r. Arsenio) Archiepiscopo 
[Monembasiaé] collecta//. [S. 1 t. et a ] Grae- 
cé in 8° [116 lev.] 
Ez az igen ritka kötet 1522 előtt hagyta el .a sajtót 
s valószínitleg Rómában, in Gymnasio Mediceo készült. 
V. ö Graesse, l : 231. I. 
Titi Liuij Patauini orationes separa-
tim, cum argumentis editae [.Quibus accesse-
runt orationes omnes, quae jam extant apud 
Salustium, Curtium, Caesarem, Cornelium Taci-
turn, et Herodianum], cum priuilegio Caes[a-
re]o//. Marpurgi Christianus Egonolphus(I) 1541 8 ° 
W : 46. J. 18., bőrkötésben. 
453/2, Demosthenis Olynthiáca prima in  
latinam linguam uersa á Philippo Mclancht[Irlo-
ne, cum graeca Olynth.//. Haganoae Joan[nes] 
Seceri(us). 1524. 8° 
V. ö. Panzer. VII : 94. I., aki szerint e kiadvány 
Joachimus Camerarius latin fordítását is tartalmazza. 
De recta latín i graecig(ue) sermonis  
pronunciatione Des[iderii] Erasmi Rother[odarni]  
Dialogus. Eiusdem [dialogus cui] Titulus Cice-
ronianus Icum aliis nonnullis]. His accessere.  
Jacobi Ceratinj de literárum seonu(I) libellus. Aldi  
Manutij de uitiata vocalium diphtongorum pre-
latione parergon (r. parerga)//. Antonij Sabellici  
de latinae linguae reparatione Dialogus. [Colo-
niae, apud Joannem Soterem, 1529.] in 8°  
V. ö. Panzer, VI: 407. I.  
[60° ley.] 	 . 
Des[iderii] Eras[mi] Rhoterod[ami] E-
p(isto)lae familiares//. Basileae Bartholomaeus  
Westhemerus. 1538. in 8 °' 
Az 1529. é. Frobenius-kiadás utánnyomása. V. ő. 
Graesse. II : 496. I. 
455/2. C. Crispj Sal[I]ustij de L. Sergij Ca- 
tilinae coniuralione, [ac] de bello Jugurthino hi-  
stor[iae. Ex castigatione Joannis Rivii. Cum an- 
notationibus margin. Philippi Melanchthonis.  
Access. in Sallustii fragmenta Henrici Glareani  
annotationes cum quibusdam aliis Jacobi Bo- 
noniensis annotatiunculisl//. [Coloniae,] Joan-  
[nes] Gymnic(us). 1544. 8° 
V. ö. Graesse, VI :'138. I. - Más Sallustius kiadd-
sokat I. 686.. 937;4. , 1926. és 1554 '5 . , olasz fordítását pe- 
dig 571. sz. a. . . 
456..M. T. Ciceronis de oratore lib[ri] 3, 
a Phil[ippo] Melancht[h]on[e, nova ac locuple- 
tiore, quam antea nlinquam, locorurn insignium  
enarratione] illustrati// Francolurtj. Petr(us) Bru-
bach(us). 1543. in 8° 
Az 1544. é. Gryphius-féle kiadésalpjénkiegészilve.  
V. ö. Maittaire, V., 1 : 270. I. 
457. Commentarius puerorum de latinae 
linguae elegantia, ét varietate, " cum Hispanica 
interpretationé//. Lauonij (r. Levanii), Seruatius 
Sassenus. 1549. cum priuilegio Caes(are]o 8° 
Szerzője Maturin Corder. - W : 73, Y. 24., perga-
mentkötésben. 
458.. Aphthonij sophistae progymnasmata,  
partim ii Rudolpho Agricola, partim a Joanne 
Maria Catanaeo latinitate donate. cum priuile-
gio] Cties°//. Francofurti, Christoph[orus] Aege-
nolphus. 1546. 8°  
Bécsben csupán e 'könyv "Marpurgi. Eggenolph.  
(1542)" impresszummal ellátott példánya van, 46. W. 43. 
jelzet .alatt. lélpergamentkötésben.  
458/2. Elementa Rhetoricae [, sive Capita 
exercitiorum studii puerilis et stili ad compa-
randum utriusque linguáe facultatem], auth. (r. 
collecta a) Joachimo Camerario [, nunque de-  
nuo cum emendatoria, turn locis aliquot aucti-  
ora, in lucem edited cum priuileg[iol Imperiali  
ad quinquennium//. Basileae Joan[nes] Opori-  
nus. 1545. in 8° [117, 402 lap és mutató.] 
. V. ö. BN., Cat. XXII: 1011. h. - W : 40. K. 37., 
félpergamentkötésben. 
459. Hadrian(us) T. T. S. Chrysogonj S. R. 
E. Presbyter Cardinalis de sermone latino [et 
modis latine loquendi liberl. Eiusdem venatio  
ad Ascanium Cardinalem [uersibus phalecijs.]  
-f74- 
Item iter Julij 2dá Pontif[icis] Romani [uersibus 
heroicis.l//. Coloniae Joan[nes] Gymnicus. 1536. 8° 
V. ö. Panzer. VI: 436. I. A kiegészítések Gesner. 
69b lev. olvasható leírásából vétettek. amely az 1552. é. 
kölni kiadást jóval részletesebben írja le, mint Maittaire 
nyomán Panzer, VI: 386. I. 
459/2. Libellus Joachimj Camerarij de inuo- 
catione Sanctor(tim) ex lingua graeca in lati-
nam conuersus ij M. Melchiore lsingero// in 
Academia Regijmontis [Joannes Vueyreich. 
15146. [in 8°] 
W : 73. Y. 53(2). 
459/3. Vocabula rei nummariae ponderum 
at mensurarum Graeca, Latina et Hebraica col- 
lecta ex Budaej I [6(16 ley.] [Joachimi] Camera- 
rij, el [Philippi] Melanch[thonis] annotationibus// 
Vitembergae Josephus Klug, 1546. 8° 
W: 72. L. 13(4) - V. ö. a 2366. számmal I 
459/4. Capita pietatis et religionis Chri- 
stianae [versibus graecis comprehensa ad instit. 
puerilem cum interpretatione latine Hypothe-
cae Salomonis, ut vitentur consortia parvorum 
de theutonicis Lutheri versibus translate in grae- 
cos et latinos], Joach[imi] Camerar[ii Papenbur-
genis. Sequentur preces Christianae expositae 
versibus heroicis. A. Joh. Stigelis. Lipsiae, in 
officina haeredi] Valen[tini] Papa[e]. 1548 (r. 
1558). 8° 
V. Ő. Graesse, VII. 150. I. - W : 2. L. 44. 
460. Vrbani Bellunensis Inslitutíonum lin-
guae graecae lib[ri] 2. Cum gratia et priuil[e-
gio] Caes°//. Basil[eael. 1548. 8° 
Urbanus Belzanius 1497 óta számos kiailést ért 
nyelvtanének ez a kiadása nincs meg Bécsben s az ál-
talam használt bibliográfiákban sem szerepel. Lehet, hogy 
az 1548. évszám iráshiba 1546. helyett. Valentinus Curio 
ez évi kiadását 73. W. 133. jelzet alatt őrzi a bécsi Nem-
zeti Könyvtár. - Egy ujabb.kiádásél I. 2348. sz. a. 
Joachimj Fortij. [Ringelbergii] Lucu-
brationes// Basil[eae, Bartholomaeus Westheme- 
rus.] 1541, 8° 
W: 74. Y. 43., pergamentkötésben. 
Latinj Sermonis obseruationes, per 
ordinem alphabeticum [digestae] p(er) Joan[nem] 
Godschalcum. 1550//. Venetijs. [per B. Impera- 
torem [8° . A-Z, AA-ZZ, AAA-FFF jelzésű ívek.] 
V. ö. BN., Cat. LXI: 705. h. - W : 73. Y. 51.. 
pergamentkötésben. 
Thomae Linacrj de emendate struc- 
tura latin] sermonis lib[ri] 6// Lipsiae Valent[i-
nus] Papa, 1545. 8° 
Graesse. IV: 212. I. csupán 1551„ 1555. és 1569. é. 
kiadásait ismeri ; Bécsben 73. Y. 69. jelzet a. az 1556. é. 
lipcsei kiadás van meg. - Ugyane mű egy régibb kiadá-
sá t I. 643. sz. a. 
Orthographiae ratio ab Aldo Manutio 
[PavIli F.] collecta [Ex Libris Grammaticis Elymo-
logia Graeca consuetudinae Nummis ueteribus 
Tabulis aereis Lapidibus amplius M D Inter- 
pungendi ratio Notarum ueterum explanatio 
Kalendarium uetus Romanum, e marmore de- 
scriptum, cum Paulli Manutii, Patris, commen- 
tariolo, de ueterum dierum ratione & Kalenda- 
rij explanatione Aldi Manutij, Aui, de uitiata Vo- 
calium, ac Diphtongorum prelatione, nápepyov.]// 
Venetijs, [Aldus] 1566. in 8° [800, 167, (46) lap.] 
V. ö. Renouard. AA : 201. I. - W: 22. S. 23.. vö- 
rős marokénkötésben aranymetszéssel. - Ugyane mű ré- 
gibb kiadását I. 975/2. sz. a. 
Le piaceuoli Notti di M. Giauon Iran- 
cesco(1) straparola(I) da Carauaggio etc. libro 
primo cum(I) priuilegio appresso Orfeo della 
Cartetien per insegna s. Aluise 1557// in Ve- 
.negia. [Comin da Trinol 8° 
465/2. La (r. Le) pracauoli (r. piacevoli) 
Notti libro secondo cum(!) priuilegío// in Ve-
negia. [Comin da Trino.] 1555. in 8° 
Két kötet. V. ö. Brunets, V : 559. h. 
465/3. I Diporti di M. Girolamo parablosco 
(r. Parabosco)// In Venegia appresso Domenico 
Giglio. 1558. in 8° [115, (1) lev.] 
V. ö. <Brunetb. IV:  357. h. 
De numeris et diuersis rationibus, 
seu regalis (kijavítva : regulis) computationum [o-
pusculum] a Joan[ne] Scheubelio compositum//. 
Lipsiae. Michael Plum (r. Blum) 1545, in 8° [A-Z, 
a-i jelzésű ívek.] 
V. ö. BMC.. 240. h. - W : 71. B. 108., bőrkötésben. 
[610 ley.] 
466/2. Jodocj Wilichij Arithmeticae lib[ril 
3. Argentoratj [(Crato Mylius)] cum priuilegio. 
1540. in 8° 
W : 71. L. 13(3). 
497. Dialecticae praeceptiones Philippo 
Melanchl[h]one auih[ore]// Vittembergae. 1544. 
in 8° 
467/2, Libellus graecae Grammaticae Phi- 
I[ippo] Melancht[hone] auth[ore]. cum priuile- 
gio Regio ad quinquennium// Lipsiae Valenti- 
n(us) Papa. 1544. in 8° 
W: 73. W. 116., bőrkötésben. 
468. Rei rusticae lib[ri] 4. It(em) de vena- 
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tione, aucupio et (r. atque) piscatione compen-
dium. Auctore D. Conrado Heresbachio//. Co-
loniae Joannes Bir[c]kman[nusl. cum priulegio. 
1571. in 8° [' jelzésű iv, 391- lev., mutató.] 
V. ö. BN., Cat. LXX: 1194. h.-. W '44. Mm 281. 
disznóbőrkötésben, de a cédulakatalógus szerint 1570 év-
jelzéssel. 
469/1, Joannis Hospinianj Steinanj quae-
stionum Dialecticarum lib[ri] 6.// Basileae Ro-
b[ertus] Winter. 1539. [in 8 °] 
Gesner, 161 6 lev. csak az 1543. é. kiadását ismeri, 
Basileae, in officina Walderi: Lehet hogy Sámboky példá-
nyának eltérő impresszuma a másoló hibája s a 46912. 
az.-ból került ide. 
469/2. Janj Parr[hlasij Consentinj Rhetori-
cae compend[ium].// Basileae Robertus Winter. 
1539. in 8° 
W:46.  L. 47. 
469/3. Joannis Sturmij de amissa dicendj 
ratione lib[ri] 2. [emendati at aucti ab ipse au- 
tore] Cum priuilegio Caesareo ad septennium//. 
Argentoratj. Wendelinus Rihelius. 1543 8 ° 
W: 74. Y. 60(4). - Egy korábbi kiadását I. 654/3. 
sz. a. 
Grammatica Hrrbrea Eliae Leuittae 
Germanj, per Sebastianum Munsterum uersa at 
[jam ultima manu scholiis] illustrate. It(em) in- 
stitutio Elementalis. Eiusdem cum tabula coniu-
gationum el libelló Hebraeo(rum) accentuum//. 
Basileae Hieronym(us) Frobeli(us) (I). 1543 8 ° 
[két rész, 1 kötetben], 
V. ö. BN., Cat. XLVII : 25. h. 
Libellus Gnomologicus[, id est, Bo- 
norum uliliumque sententiarum generalem ex- 
positionem graecam latinamque continens, ad 
puerilem ilia quidem institutionem accomoda- 
tus, sed qui tamen adultoribus quoque oppor-
tunus esse possit] auth. (r. editis a) Joach[imo] 
Camerario//. Lipsiae [s. a. et t.] cum priulegio 
Caes(are]o. 8° [309 lap.] 
V. Ő. BN., Cat. XXII : 1013. h. 
[61 6 ley.] 
471/2. Lippi Brandoiinj de humanae vitae 
Conditione [et toleranda corporis aegritudine, 
ad Mathiam Corvinum . . . regem et Beatricem 
reginam] Dialogus.// Basileae [s. a. (1541) et t.] 
8° [115 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XX'II : 985/86. - W : 71. Z. 166(3). 
471/3. Grammaticorum veterum libellj de 
proprietate at differentijs sermonis latini[. Item 
de verbis apud Terentium,] Georgij Fabricij 
[Chemnicensis opera collecti]// Lipsiae [(1569).  
s. t.] cum priuilegio Caes" in 8° [előszó, 122 lap.] 
V. ö. BN., Cet. XI.IX : 268. h. 
D. Joannis Chrisostomi (1) Constanti-
nopolitanjEp(iscop)i commentariuminacta Ap(o-
sto)lorum. Interp[rele] Erasmo Rhoterod[amo]// 
Antuerpiae. Joan[nes] Steelsius. 1542. 8 ° [276 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LXXVII: 718. h. 205. sz. 
Godeschalkj Stewechij Hurdanj de 
particulis linguae latine lib[erll.// Coloniae Ar- 
noldi Birckmanni haeredes. 1580. in 8° Cum 
priuilegfioJ Caes(are]o. 
W : 73. Y. 11.. pergamenikötésben . 
473/2. Henricj Ranzouij de conseruanda 
valetudine liber editus á Dethleuo Syluio Hol- 
sato [ .. Altera editio auctior Antuerpiae. 
Christoph[orus] Plunlinus. 1580. 8 0 
Ruelens-Backer nem ismeri I -- W : '48. W. 40(2)„ 
pergamenikölésben.  
Phrases linguae latinae Antonio Schoro 
authore// Basileae Joan[nes] Heruagius. 1550. [8 °] 
W : 73. Y. 5., pergamentkötésben. 
Graecae Linguae Erotemata ,atith[ore] 
Michaele Neandro Serauiensi//. Basileae Joan- 
[nes] Oporinus. 1565 (r. 1556) [8°] 	 . 
W : `44. L 75. 
Locutionum Graecarum in locos com-
munes digeslum, Volumen. Jacob[us] Willius 
auth.//. Parisijs Nicolaus Chesneau, cum priuile- 
g[iol 1578. [8°] 
Arzeney Buch Nicolauj de Metri (My-
repsi 7). Mitt Róm : Kays. Ma[yes]t[a]t freyheit.// 
Augsburg Michael Manger. 1578. 8° 
(62° lee ) 
477/2. Michaelis Nostradamj Zwey B,Scher 
Vom wolgesteltmachung der Menschen Leiber. 
Mit Róm : Kayserl. freyheit//. Augsburg Michael 
Manger a° .1573. in 8° 
Graesse; VI. ; 435. I. az 1589. é. augsburgi kiadást 
következő címmel idézi :.2 Bucher, wie man erstlich ei-
nen ungestalten Leib an Weib und Mannespersonen nus-
wendig zieren, schön und junggeschaflen machen etc., 
wohlriechende Wasser bereiten etc." 
Le Baston de fa Foy Christienne (r. 
chrestienne) propre pour Rembarer les ennemis 
d' (I) I' Euangile : pour cognoistre l'anciennete 
da (I) la by at de la Vraye eglise. sine nomine 
typographi et locj. [1562 ] 8° 
V - ö: az 1279. számmal. 
478/2. Comediae (I) du Papae (1) Malade 
at tirant alafin (I) : ou sas regrets at complainc-
tes sont auf (r. au) uif exprimers (I) etc. [Tra- 
- 176 - 
duict du vulgaire Arabic en bon Romman, et 
intelligible, par Thrasibule Phenic] // Arouen (r. 
A Rouen) [s. t.] 1561. 8° • 
V. ö. Brunel" II : 180. h., aki szerint e röpiratot Th. 
de Bézenek tulajdonítják. 
B. Macarij Aegyptij homiliae 50 graecé 
ex Bibliotheca Regia//. Parisijs. Guilhelmus Mo-
reli(us) 1559. in 8° ex priuilegio Regis 
A 479;2. számmal egybetartozik. V. ö. Brunets, III : 
1266. h. 
479/2. S. Patris Macarij Aegyptij homiliae 
50 Interp[rete] Joan[ne] Pico, in Senatu Parj-
siensi // Parisijs Guil[elmus] Morelius. 1559. ex 
pruil[egio] Regis. in 8" 
A 479. szhoz tartozik, de külön cimlappal és lap-
számozással van ellátva. V. ő. Brunets. lli : 1266. h. -  
W : 4. Y: 42.. két ré.. z. egy pergamentkötésben. 
A Szent Pal Apastal leuelenec mely-
lyet a Colossebeliecknec (I) • irt predicatio sze-
rent ualo magyara Zattia (I). Szent Jakab ha-
uanac 1561. in 8" 	 ' 
Szerző : Melius Péter. nyomtatás helye: Debrecen. 
V. ö. Szabó. RMK. I : 47. sz. A Szabó által leirt, végén 
csonka unikumból a kolofon hiányozván. Szabó a nyomta-
tás évét az ajánlás kelte alapján tette 1561-re. Eljárása 
helyességét a .jegyzékünk által töredékesen közölt kolo-
fon igazolja. 
De uitis rebusq(ue) gestis propheta-
rum Dei, ac sanctarum mulierum veteris Tes-
tament, lib[ri] 2. a Joachimo Perionio Benedic-
tino//. Lutetiae Federicus Morellus: 1565. cum 
priuil[egio] Regis 8° 
V. ö. Maittaire. III: 733. I. és BMC., 4: h. 
481/2. Consilium D. Carolj Molinaej super 
actis concillij Trident[ini] é gallico factum lati -
num.// Pictauij. 1565. [in 8°] 
(626 lea] 
Theodoreti Ep(iscop)i Syri (r. Cyril de 
prouidentia Sermones 10. graecé [nunc primum 
in lucem editi a Nicolao Majorano] cum pri-
uil[egio] Pontif[icis Maximi] ad decennium.// Ro-
mae. [S. t. 15]45. 8° 
V. ö. Brunet?. V : 787. h. - W : 4. Z. 32. 
Catena explanationum 'veterum sanc-
forum patrum, in acta Ap(osto)lorum et Ep(i-
sto)las Catholicas. Joan[ne] Bernhardo Felicia-
no Interp[rete]// Basileae [Michael Isengrinius] 
1552 8° 
V. ö. BN.. Cat. L : 587. h. - W : 4, K. 6.. perga-
mentkötésben. 
Troisieme partie du Recueil des Mar-
t[y]res qui de ce temps ont constam[rn]ent en-
dure la mort pour la uraye doctrine du Fils de 
Dieu // Pariean Erespin (r. Par Jean Crespin). 
1556. 8° 
V. ö. az 536. számmal. 
Marci Antonij Flaminij in librum Psal- 
morum breuis explanatio [atquae in eorum ali-
quot Paraphrases luculenlissimae. His adieci-
mus alias eiusdem in Psalmos triginta, Para-
phrases, carmine conscriptas, ac suo loco po- 
sitas. Quae omnia a Flaminio aucta, multo lo- 
cupletoria, quam Parisiensi editione habentur, 
nunc primum in lucem edidimus.] // Venetijs. 
[Aldus] 1564. in 8° [.350 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 190. I. 
Contraposilorum siue contrariorum in 
spe(cie)m utriusq(ue) Testamenti locorum liber // 
Venetijs ad signum Spej. 1552. 8° 
Antis notariatus siue labellionum libri 
2 sine auth[ore]./í Coloniae Agrip[pinae] Joan- 
[nes] Birckmann(us). 1570. 8° 
Bécsben sok féle kiadása van, de ez nincs meg I 
Juris Ciuilis fontes et riuj. [Juriscon- 
sultorum vcterum quidam loci, ex integris eo- 
rum voluminibus ante Justiniani aetatem ex- 
cerpti . . , Ex Papin. Pauli, Ulp. Caii, Modestini 
integris libris Aliorumque veterum juris. Autho- 
rum Henrici Stephani Collatio legum Mosaic- 
arum & Romanarum ante Justiniani Imp. aeta- 
tem indé sumpta.]// [S. L Oliva] Henricj Ste- 
phan[i], 1580. [8°] 
V. ö. Renouard. AE : 147. I. - W : 27. K. 30., 
perga mentkötés ben. 
488/2. Jacobj Cuincij commentarij, ad tres 
postremos lib[ros] Codicis Justinianj// Coloniae 
Agrip[pinae]. Joannes Gymnic(us). 1578. 8° 
Pauli Jouij Nouocomensis Ep(iscop)i 
vitae virorum Illuslr[ium] tomus 2.// Basileae, 
Henric(us) Petrus et Petrus Perna Typographi. 
1559. in 8° 
Az I , kötetet I. 158912. sz. - W : 51. M. 47., bőr-
kötésben, 
[63° ley.] 
489/2. Pauli Jouij Nouocomen(sis) Ep(i-
scop)i Nucerinj descriptiones Regionum atq(ue) 
locorum// Basil[eae, Henric Petri et Petrus Perna] 
1561. [8°] 
489/3. Pauli Jouij Nouocomen(sis) Ep(iscop)i 
Nucerinj Moschouia// Basileae Henric Pet[ri] et 
Petr(us) Perna. 1561.. 8° 
Enchiridion piarum precationum cum 
[calendario et] passionalj ut vocant.// Witeber- 
gae D. M. Luther. [Joannnes Lull] 1543: 8 ° 
w: 106. 547.-A. 
Serafino opera 'dello Elegantiss[i]mo 
Serafino tutta nuouo riformata. etc.// in Venegia 
apresso di Agostino Bindonj. 1556. 8° 
Szerző teljes neve: Serafino Aquilano. V. ö. Tire-
boschi, VI : 1243. I. - Greesse. I : 175. I. csupán Bindoni 
1529. é. kiadását említi. 
Valentin] Erythrej Lindauiensis lib[ri] 
2. Vnus de Grammaticorum figuris, alter de 
tropis cum priuil[egiol Caes°//. Argentorati 
Wolf[gangus] Cephali(us), 1549. 8° 
Gesner, 1776 lev, igy adja e kiadvány címét: De 
grammalicorum figuris & periodis liber: item alius De mo-
dis qua sunt partim in verbo, partim in oretione." 
492/2 De Syntaxi, et ratione coniugenda-
rum vocum, Dialogi 3 Jona Bytrtero aulh[orel.// 
Argent[orati] 1550 [8°] 
493/1. Pauli Aeginetae pharmaca simplicia 
Othone Brunfelsio [interprete.] Item de ratione vic-
tus Guilhelmo (r. Gulielmo) Copo [Basiliensi] inter-
p[rete].// Argent[orati]. Georg[ius] Ulricher Andla-
n(us). 1531. [in 8°] 
V. ö. Panzer, VI: 120. I. - W : 78. L, 27.. perge-
mentkötésben, kötőszalagok nyomával. 
493/2. Hieronymi Faracastorij Styphilis (r. 
Syphilis), siue morbus gallicus.// Basileae [s. t.] 
1536. in 8° [28 lev.] 
Címlapján Joannes Bebelius mesterjegyével. V. ö. 
Brunets. Supplément, I : 516. h. - W : •69. M. 198(4). 
493/3. Nouae Academiae Florentinae opu-
scula [adversus Avicennam & Medicos Neote-
ricos, qui Galeni disciplina neglecta, Barbaros 
colunt]//, Lugd[uni], Sebastian[us] Gryphius, 
1534. 8° 
V. ö. Pánzer, VII: 360. I. és BMC., 272. h. 
493/4. Petri Francisci Paulj Medicj Gale-
nicj aduers(us) Auicennam, de venae sectione 
tractatus//. Basil[eae] Balthasar Lazius at Tho-
m[as] Platter(us). 1536. 8° 
Panzer nem ismeri I Bécsben csak lyoni 1534. é. 
kiadása van meg, amelyet Panzer szintén nem ismer. Le-
het, hogy az  impresszum megadásánál itt is másoló toll-
hibájával van dolgunk (v. ö. a 4935. számmal I) 
[636 leu.1 
493/5. Institutionum Anatomicarum secun-
dum Galenj sententiam lib[ri] 4. per Joannem 
Guint[h]erium [Andernacum] Med[icum].//. Ba-
sileae. [(Balthasar Lazius et Thomas Platerus)] 
1536. 8' 
V. ö. Panzer, VI: 318. I. - W : 67. M. 28, 
494, Philippus Decius, in tilt. ff. de regulis 
iuris//. Lugd[uni] sub scúto Colon. 1545. cum 
priuil[egio] Regis. 8° 
La refutation des Folles resuerieá 
execrables blasphemes, erreurs et mensonges 
de Nicolas Durand [dict chevalier de Villegai-
gnon]. Auteur Piere Richer. 1561. 8° 
V. 6. !richer, Ill: 2083. h. 
Francisci Hottomannj J(uris)c(onsul)ti 
partitiones Juris ciuilis elementar[iae.l// Basi-
I[eae, Nicolaus] Ep(iscopi)us Junior. 1560. 8° 
[VII, 215 lap.] 
V. ö. BN.. Cat. LXXIII : 1052. h. - Bécsben csak 
ez 1561. é. II. kiadása van meg, 28. R. 22. jelzet alatt. 
Summa Othonis de ordine iudiciario 
(Panzernél : Judiciorum) per Justi[num] Goble-
rum LL. Licéntiat[um nunc primum evulga-
ta.]// Moguntiae luo Schoeffer. fa° 1536. in 8° 
V. ö. Panzer, VII : 422. I. - W : '28. Y. 103. 
497/2. Cosmographiae introductio cum 
quibusdam Geometriae ac Astronomiae principijs 
[ad earn rem necessariis]// Marpurgi, And[reas] 
Colius. 1543. 8° 
Szerző Marlin Waldsee-Müller (Hylacomitus). V. ö. 
a 40712. sz. a. szereplő régibb kiadáshoz írt jegyzettel. 
497/3. Ad Illustrissimos Principes ac Con-
iuges D. Albertum Comitem Palatinum Rheni, 
ac D. Annam Archiducem Austriae etc. or(ati)o 
epithalamica. Auth[ore] Christophore Brunone 
J[urelc[onsullto// ingolstadij Alexander Weis-
senhorn. [8°] 
497/4. Georgij Vallae Placentinj de urinae 
significatione et Hippol. (a kéziratban kijavítva : 
ex Hippokrate) Paulo Aegineta at Theophilo 
[Item Galeni Quaestiones in Hippocratem. Dio-
clis epistola de bona valetudine tuenda etc.l//. 
Argentinae. Henric[us] Silbolt(r. Sibold) [(1528)] 8° 
V. Ő. Panzer, IV : 374.1., 1529. évszámmal és BMC., 
193. h. - W : '69. 0. 67(4) 
497/5. Loci communes sententiosorun uer-
suum ex Elegijs Tibullj, Propertij, et Ouidij a 
Joan[nel Murmelio [collecti.]//. Norimbergae 
Joan[nes] Petrei(us). 1545. [8°] 
W : 78. F. 79. 
[64° leu.1 
497/6. De decore, et iure militarj Jodoco 
Wilichio auth[ore]. Francofurtj [ad Oderam] 
Joan[nes] Hainau (v. Hannau) 1542. 8° 
497/7. Oratio pro iustilia habila á Joan[ne] 
Leandro//. Vinnae Austriae. Haeredes Syn. 
grenij. 8° 
A sziléziai származású írónak ezt az 1545'49 kö-
rül megjelent müvét sem Denis, . sem Meyer nem ismeri I 
Melchioris Klingij J(uris)c(onsul)ti in 
12 
Gulyás Pál: Sámboky János könyvtára. 
4 Institutionum Juris [Justiniani] libros enarra-
tiones//. Lugduni Paulus Mirallietus. 1546. 8° 
Bécsben e munkából ma már csak másféle kiadá-
sok vannak. 
499. Paulj Manutij in orationem Ciceronis 
pro P. Sextio commentarius//. Venetjs 1556. 
apud Paulum Manutium. Aldi filio (I) 8° [146, 
(2) Iev.] 
V. S. Renouard, AA: 166. I. - W : 45. Z. 39.. fél-
bőrkötésben. - Ugyane mű egy újabb kiadását 1.826/2. sz. a 
500/1. Institutionum D. [N.] Jusiinianjf, 
sacratissimi principis P.P.A,] lib[ri] 4. [Ex 
manuscriptorum librorum, et digestorum collati-
one castigati : Et novis (sic enirn vocant) 
summariis, perpetuisque notis illustrati,] Lodoui-
co Russardo J(ure)c(onsul)to [antecessore in 
celeberrima Biturigum schola] auth[ore]//. Ant-
uerpiae Christopher(us)(1) Plantinus 1566. cum 
priuilegio. 8° [166., (2) lap.] 
Ruelens-Backer, 7112. I., e munkát mint a Corpus 
Juris tlzkátetes 1567. é. Plantin.kiadása X. kötetének részét 
említi s azt hiszi, hogy a Crevenna-katalógusban szereplő 
1566. é. kiadása sajtóhiba. Minthogy a Sámboky-féle 
könyvjegyzék is 1566. évszámmal említi ezt a kötetet, 
Ruelens-Back'er véleménye aligha állhat meg ; valószínűbb, 
hogy ebből a kötetbál, mint önálló kiadványból. 1566. év-
jelzésű példányok is forgalomba kerültek. 
500/2. Institutionum Juris Canonicj lib[ri] 
4. á Joan[ne] Paulo Lanceletto (r. Lancelotto) 
J(ure)c(onsul)to [Perusino conscripti et in aula 
Romana Pont. Max. mandato ab illustribus 
viris recognitil, cum annotátiunculis (r. anno-
tationibus) Hieronymi Flerij (r. Eleni) J[uris]-
c[onsul]ti//. Ant[uerpiael Crist[ophorus] Pla[nti-
nus] 1566. [in 8° 281 lap, mutató.] 
V. ő. Ruelens-Backer, 56. I. ás BN., Cat. LXXXVII: 
970. h. - W: 25. X. 4(2). 
500/3. Damasi Veteris Juris Ecclesiastici, 
canonicig(ue) Doctoris Brochard[ical siue Regu-
lee Canonicae [... in utramque partem discus-
see ...] 'a Petro Saluno [Aquilio recognitae et 
prolatae.]//. Antuerp[iae, Christophorus • Planti-
nus.] cum pruillegio] .Caeslarelo 1566. [in 8° 
88 lap.] 
V. ő. BN., Cat. XXXV: 388. h. - W; 25. x. 4(4), 
A bécsi cédulalcatalógusban nem Brochardica, hanem 
Burchardica áll. A Brochardica kifejezés Burchard wormsi 
püspök (1112-1122.) nevéből származik. akinek 20 könyvre 
terjedő egyházjogi compilációja. a Decretum vagy Collec-
tarium igen elterjedt Brocardum néven (V. ö. Enc. Brit. 
V : 196. I.). Jelen könyvünk szerzőjéről Gesner (40a lev.) 
a következőket ifja : "Damasus Vngarus in iure quaedam 
scripsit, quae intitulauit Brocardia, in cuius libros correc-
tiones edidit Bartolomaeus Brixiensis". Damasus Fejér-
pataky szerint (Irodalmunk az Árpádok korában. 43. I.) ez 
Árpádok korában élt. Bartolommeo da Brescia 1250. vagy 
1258-ban elhalt kánonjogász Brocardica injure canonico 
c. munkája - Jőcher állítása szerint (I : 824. h.) - kéz- 
iratban maredt. 
Juris Orientalis lib[ri] 3, ab Enimundo 
Benefidio. (r. Bonefidio) J. C. digesti [,ac notis 
illustrati. & nunc primum in lucem editi, gr.] 
cum latina interpretatione. [S. 1.,] 1573. Henri- 
cus Stephan(us), cum priullegio] Caeslarelo. 8° 
V. Ő. Renouard, AE: 140. I. 
De varia temporum in iure ciuilj ob- 
seruatione, Eustachij (r. Eustathii) olim Con- 
stantinopolitanj antecessoris libellus. It(em) leges 
Rhodiorum nauales, militares I 1646leu.1 et geor- 
gicae lustinianj [. . .] iuxta exemplar Diui Antonij 
Augustinj eduntur [,opera et] studio Simonis 
Schardj[i] J. C.// Basileae Joan[nes] Oporin(us) 
1561. 8° [292 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XLVIII: 907. h. - W: BE. 2. V. 
31., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
502/2. De nature et affectjonibus Daemo-
num libellj, 2. Plutarchi cum explicatonibus[et pro- 
oemio] Joach[imi] Camerarij//. Lipsiae, in officina 
Voegelina, [s. a.] cum priuileg[io] ad decen-
nium. 8° 
W : 71. X. 96(2). 
502/3. Sebastianj Castellionnis defensio 
suarum translationum Bibliorum ex (r. et) 
maximé nouj faederis//. Basileae Joan[nes] 
Oporinus. 1562, 8° [237 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXVII : 493. h. - W: BE. I. T. 5. 
Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
502/4. De veterum principum Germanorum 
zelo et feruore in Christianam Religionem et 
Dej ministros liber. Lupoldi Bebenburgij//.. Co- 
loniae Matern(us) Cholinus. 1564. in 8° 
W : 35. Y. 24. 
Epitome Juris Ciuilis ex libris Pan- 
dectarum Codicis Institutionum et Justinianj, 
aliorumq(ue) principum nouellis constutionibus, 
a Constan[tino] Harmenopulo, quondam graece 
collecta, nuper autem á Bernhardo 'Rheidano 
JC. sermoni latino restituta//. Coloniae Agrip- 
[pinae] Waltherus Fabricius et Joan[nes] Gym - 
nicus. 1566. 8° 
W: 27. Y. 25.. disznóbőrkötésben. - Görög erede-
tijét I. 2100. sz. a. 
503/2. Joannis Corrasij J. C. miscellane- 
orum iuris ciuilis lib[ri] 6//. Coloniae Theodorus 
Baumi(us). 1570. [in 8° 605 lap, mutató ] 
V. ő. BN., Cat. XXXI : 1206. h. 
Lazari Bayfij de re naualj commen- 
tarius in _ L[egem] II. de captiuis et postliminio 
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reuersis liber//. Basileae. Balthasar Lazius et 
Thomas Latterus (r. Platterus). 1537. in 8° 
[XXIV, 163 lap.] 
V. ő. BN., Cat. VI: 509.'h. -- W : 44. Y. 60. - 
Ugyane mű más kiadását I. 1648. sz. a. 
[65° ley.] 
504/2. Onomasticon (7) Onosandri Plato-
nicj, de optimo Imperatore eiusq(ue) officio, 
Nicolao Saguntino interprete, It(em) Raphaelis 
Volateranj de principis, ducisq(ue) officio liber 
1. It(em) Agapetj Diaconj de offi(ci)o Regis, per 
Albanum Torinum latine redditu(m). Plutarchi 
de doctorina principum liber I. Erasmo Rothe-
rod[amo] interprete// Basileae. 1551. 8° 
Az 1551. évszám talán tollhiba 1541. helyett. Utób-
bit I. 539., egy újabb kiadásét pedig 60512. sz. a. 
504/3. Jani Cornarij Medicj de conuiuiorum 
veterum Graecorum et hoc tempore German-
orum ritibus, moribus ac sermonibus etc. (sc, 
item de amoris praestantia et de Platonis ac 
Xenophontis dissensione] libellus [.Et Xeno-
phontis Symposium ab eodem Latine conscrip-
tum]//. Basileae Joan[nes] Oporinus, 1548. 8° 
V. ő. BMC„ 4. h. 
505/2. Annotationes Guilhel(mi) Bud[a]ej 
Consiliarij Regij altera aeditio in pandectas// 
Lugd[uni]. Sebast[ianus] Gryphius. 1551. [8°] 
A kéziratban megelőzi az 505/1. számot, amellyel 
egybetartozik. V. ő. BN., Cat. XX: 1296. h. 
505/1. Annotationes Gulielmj Bud[a]ei in 
24. Pandectarum libros// Sebast[ianus] Gry-
ph[ius]. Lugd[uni]. 1551. 8° 
506. Q. Horatij Flaccj Satyrarum, [,seu 
potius eclogarum,] lib[ri] 2. [Ex antiquissimis 
undecim codicibus manuscriptis, cum antiquis 
commentariis, post omneis qui hactenus editi 
suns, infinitis locis purgati, et clarius expliciti 
opera Jacobi Cruquii Messinii, aqud Burgensis 
politioris litteraturae professoris publici. Eiusdem 
in eosdem commentarii.]// Antuerp[iae] Chri-
stoph[orus] Plantin(us). 1573. 8 ° [162, (2) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 139. I. 
506/2. Cornelij Valerij Vltraiectinj in vni-
uersam bené dicendj rationem tabula [,summam 
artis rhetoricae complectens.]//. Antverp[iae, 
Christophorus Plantinus,] 1573, [in 8°] 
V. ó. Ruelens-Backer, 279. I., aki Cornelis Wou-
ters e népszerű tankönyvének 1567-1585. négyféle Plan-
tin-kiadását ismeri, de az 1573. évit nem említi. - U-
gyane munka más kiadásait I. 934/4. és 2402. sz. a. 
506/3. Ethicae seu moralis Phi(Iosophi)ae 
breuis [et perspicua] descriptio (r. dissertatio) 
Cornelij Valerij [Ultrajectini]// Antuerp[iae] Cht[i- 
stophorus] Plant[inus]. [81 
V. ö. Ruelens- Backer, 243.1., de 1582. évszámmal. 
Lehet. hogy a kata'ógus 1572. évszáma elírási hiba 1582, 
helyett I 
505/4. Phisicae ( I), seu de naturae Phi[lo- 
sophi]ae institutio [perspicue et breviter expli- 
cata ál Corn[elio] Valerij (r. Valerio) [Ultrajectino 
etc.]//. Antuerp[iae] Christ[ophorus] Plant[inus] 
1572. 8° [125 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 72. I. - W : 71. Y. 33. 
507. Institutionum [FI.] Justiniani Caesaris 
lib[ri] 4. [cum Gregorii Haloandri Epistola & 
Arbore cognationis Parisijs Robertus Stepha-
n(us) 1534. in 8° [VIII, 296 lap, mutató.] 
V. ö. Renourd, AE: 40. I. és BN., Cat. LXXX : 1113. 
h. 101. sz. 
[65b 
507/2. De legibus oratio Philippi Melanch-
t[honis] eiusdem de gradibus oratio//. Paris[iis] 
Rob[ertus] Steph[anusl. 1534. [8°] 
V. ö. Renouard. AE: 40. I. 
508. Dictionarium Haebraicum, iam ultimo 
ab auth[ore] Sebastiano Munstero reconditum//. 
Basileae. Hieronymus Frobeni(us) et Nicól[aus] 
Ep( i scopi) u s. 1548. 8° 
Panzer. VI: I. igy adja az 1525. é. bázeli kiadás el-
mét : .Dictionarium hebraicurn ex Biblinorum commentariis 
colleclum, adieclis iis chaldaicis vocabulis, quorum in Bibliis 
est usus". 
509. Aristotelis de republ[ica, qui Politi- 
corum dicuntur] lib[ri] 8. a Joachimo Perionio 
[ , , . nuper] lalinilate donatj. cum priuilegio//. 
Basileae Joannes Oporimus. 1549. 8° 
W : 71. L. 66. 
509/2. Aristotelis ad Nicomachum de mo 
ribus lib[ri] 10. Joachimo Perionio Interp[retate] 
eorundem Aristotelis librorum compendium 
Hermolaj Barbari// Basil[eae] Joan[nes] Opori- 
nus [1554 v. 1555. 8°]. 
W. cédulakatalógusában ily címen szerepel: Aris- 
tutelis Ethicorum Nicomacheorum libb. X. graece Joachi- 
mo Periono interpretate. Eorundem librorum compendium 
a Hermolao Barbaro. Et compendium idem a Chutebro 
Tonstallo. Basileae. J. Oporinug. 1554. jelzele 71. Z. 25. 
és 1555. jelzete 71. Z . 20. 
510. Historia ouer cronica del gran Regno 
del peru (I) parte 1. [Scritta in lingua spagnuola 
tradotta nella Italiana] per Augustino (r. Ago-
stino) de (r. di) Carualis (r. Cravaliz)// in Vinegia 
par Giouamij (r. Giovanni) Bonatio (r. Bonadio). 
1564. 8° 
Szerző Pedro de Cieza de León. - W : BE. 12. X. 
s., 3 rész, egy pergamentkötésben ; Eugéne savoyai hg, 
példánya. 
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510/2. Historia delle noua Indie occodon-
talj (r. occidentali) parte 2. [con tutti' ti disco-
primenti et core notabili che in esse sono 
successe, da che si acquistono fine hora.] 
Domposta da Francesco Laepoz (r. Lopez) [de 
Gomara, tradotta per Agostino di Cravaliz.]// 
in Venegia Gronamij (r. Giovanni) Bonatio (r. 
Bonadio) 1564. [in 8°] 
A címet az olasz fordítás 1556. é. római első kia-
dása nyomán egészítettük ki. V. ő. Brunet°. II: 1665. h. 
- Bécsben ma már csak Eugene savoyai hg. példánya 
van meg. Jelzetét I. az 510. sz. a. 
• 510/3. Historia Tidon (r. di Don) Ferdinan-
do Cortes Marchese delta Valle Capitano valo-
rosissimo, parte 3. composta da Francesco La-
epoz (r. Lopez)// in Venegia per Giouannj 
Bonatio (I) 1564 8° 
Az olasz forditás 1556. é. római első kiadásának 
címe : ,La Historia del illustriss. et valorisiss. D. Fernando 
Cortes marchese delta Valle, et quando discoperse, et 
acquisto In Nuova Spagna... di Francesco Lopez de 
Comers, tradotta delta lingua spagnola nella italtana. per 
Augustino Cravaliz". (V. 6. Brunet°. II: 1655. h.) - Bécs-
ben má mér' csak Eugene savoyai hg. példánya van meg ; 
jelzetét. I. 510. sz. a. . . . 
Orbis terrae partium succin[c]ta 
explicatio Maria, item littora, marium sinus, 
peninsulae et maiores insulae mediterranej ma-
r[s I X66° leu.] exponuntur Neandro Sorauio au-
thore'/. Islebij Vrbanus Cu. bisius, 1583. 8° 
V. 6.BMC., 223. h. - W 47. Y. 34., félpgrgament-
kötésben. 
511/2. Itinera 'duo Constantinopolitana et 
Amasiana Augerij Gislenij Busbequij [ad Soli-
mannum Turcarum Imperatorem Caesareae 
Maistatis oratoris], Eiusdem[que . Busbequii] de 
acie contra Turcam construenda (r. instruenda) 
consilium//. Antuerpiae Christoph[orus] Planti-
n(us). 1531. in 8° 
Igen ritka első kiadás. V. ö. Ruelens-Backer, 227. 
I. - W: 65. m. 13 (2)„ félpergamentkötésben. 	. 
Sine authore ad Censuram Theolo-
gastrorum Coloniensium Pacimontanj Dialogj// 
Cratianopolj (r. Gratianopoli) Petrus Caephalius. 
1561. in 8° 
Az 1566-ban Kölnben elhall Georg Cassander r, k, 
teologus ellen intézett röpirat, aki Kálvint Verassius Mo-
destus Pacimontanus álnéven megtámadta. V. ö. Jöcher, 
1 : 1729. h. 
Ori Apollinis Niliacj de sacris notis 
et sepultris lib[ril 2. Joan[nes] Mercerus [sc. 
Quibus accessit versio recens per J. Merce-
rum]//, Parisijs Jacob[usl Kerver 1551. in 8° 
[előszó, 242 lap.] 
V. 6. BN., Cet. LXXIII : 757. h. 
513/2. Lilij Gregorij Gyraldj, de annis et 
mensibus caeterisq(ue) temorum partibus disser- 
tátio, eiusdem Calendarium et Romanum. et 
graecum [, gentis utriusque solennia, ac rerum 
insigniter gestarum tempora compleciens : de 
sepulchris & uarios sepeliendi ritu libellus.]//. 
Basileae. Henricus Petrus. 1541. 8° 
V. ő. Gesner, 1396 lev. és igen rőviden, de Michael 
Isingrinius impresszuméva l Maillaire. III : 326. I. - Ugyan- 
ezzel ez impresszummal W : 49. L. 21 (3)., lélpergament- 
kőtésben. 
513/3. De anno et mensibus commentari- 
us [,cui adiungitur Fastorum liber, quo quicquid 
peculariter apud Graecos, Hebraeos, Romanos, 
aliasque exoticas nationes memorabile quolibet 
die actum fuerit, & observatum, compendio 
commonstratur. Item Calendarium in qui totius 
anni dies articulatim ad calculum vocati, atque 
idipsum Latinis haud barbaris sententiis cuili- 
bet anni tempori congruis] auth[ore] Hadriano 
Junio [Hornano] Medico//. Basileae, Henric[us] 
Petrus. 1553. in•8° [előszó, mutató, 124 lap.] . 
V. ő. Gesner, 70s 1ev. és. BN., Cet. LXXIX : 1150.h. 
- W: 72. N. 79. - Ugyane kiadvány 'egy másik példá- 
nyát I. 719. sz. a. 
Nicolai Gruchij de comitijs Romanorum 
lib[ril 3.// Venetijs Franciscus Bindon[usl. 1559. 
8° [272 lap, mútató.l 
V. ö. BN:, Cat. LXV : 77. h. 
II prim auente (r. rimanente) de le (r. 
delle) piaceuole et ingeniose litteré intrizzale (r. 
indrizzate) a diuersi con bellissime Archricie (7) 
Sotto Varij et sottiliss[imil discorsi de chiaritti (I) 
p[er] Mlesser] And[réa] Colmo (r. Cálmö), cum 
priuilegio // In Venegiá . (I) 1552 in 8° 
A 3 részből álló ,1 piacevoli et ingeniosi discorsi in 
piu lettere compresi" c. mű függeléke. V. ő. BN., Cal. 
XXII: 795. h., ahol az egész műnek Velencében S. di 
Alessi-nél 1556-57. megjelent kiadása van leí rva. 
[66b ley.] 	 • 
Demetrij Phalerej de eloculione liber 
a Stanislao Ilouio [Polono] latinitate donatus 
[et annotationibus illustraiusl. It(em) Dionisij (I) 
Halicarnassej quaedam opuscula, eodem authore 
interprete// Basileae Joan[nes] Oporin(us) 1557. 
in 8° [262 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXXVIII : 211. h. Maittaire (III : 696.1) 
így adja a teljes címet : Demelrii Phalerei de elocutione 
fiber, Greece & Latine, Slanislao llovio Polono interprete, 
cum eiusdem notis marginalibus ; item Dionysii Halicarnas-
sei de praecipúis Linguae Graecae auctoribus elogia, histori- 
corum comparatio, responsio ad Cn. Pompeii epistolam de 
Platonis stylo, Latine tantum, eodem interprete ; accesserunt 
ejusdem llovii & Francisci Robortelli de historica facultate 
dissertationes, & de historia ex libro 1111. C. Mylaei de rerum , 
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universitale". - Becsben ké t példány van e kiadásból: 
46. Mm. 29: pergamentkőtésben és 46. J. 26., újabb fél- 
pergementkötésben, XVI. századi kéziratos bejegyzésekkel 
s címlapján P. Lambecius kézirásos exlibriszével. Más 
kiadása ugyane fordítésnak 308/8. sz. a. 
. 516/2. Demetrij Phalerei de elocutione 
Graecé// Parisijs Gulielm(us) Morelius. 1555. in 
8° [XVI, 127 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXXVIII : 210. h. A sajtó alá ren-
dező ' Petrus Victorius -Florentia, Id. April. M. D. LII." 
kelt ajánlasával (L. Maittaire III: 663. I.) - W: 71. L 
74. Más kiadását 1. 932/3. sz. a. 
Apol[I]odri Athenien(sis) Bibdiotheus 
(r. Bibliotheces) [,sive de Deorum origine,] tam 
graecé quam latine [luculentis pariter ac doctis 
annotatiónibus illustrati, et nunc primum in 
lucem editi,] lib[ri] 3. Benedicto Regio (r. Aegio) 
Spoletino interprete [,Accessit : . . nominum re_ 
rumque opulentissimus index, Quibus additus 
est Scipionis Tetti de Apollodoris . . . commenta- 
rius.]//. Romae, Antonius Bladus, 1555. [8° (16), 
138, (62) lev.] 
Apollodorus Mythologiájának ez az editio pridcepse. 
V. ö. Pauly, I : 2876. h.. Brunets, I: • 344. h. és BMC. - 
Ugyane munka egy másik példányát I. 609. sz. a., mig 
Scipione Tetti hozzáirt kommentárja 2105. sz. a. külön is 
fől van véve. - W: "70. E. 28. 
517/2. De venerandis imaginibus sententiae 
Sanctor(um) patrum a Synodo septima generalj 
comprohatae//. Parisijs Gulielm(us) Morelius. 
1562. 8° Ex priuilegio Regis graece .et latiné. 
Asconij Podiani (r. Paediani) expositio 
in 4. orationes [M. Tvllii] Ciceronis [contra C. 
Verrem. & in orationem] pro Cornelio, [In ore-
tionem] contra [C.] Antonium [& L. Catilina(m). 
In orationem] pro [M.] Slauio (r: Scauro), [In 
orationem] contra [L.] Pisonem at [In orationem] 
pro Milone. [atq(ue) harum rerum omnium index. 
Victorini commentarii in libros M. T. Ciceronis 
De inuentione. & Georgij Trapezuntij in oratio-
nem pro Q. Lidario]//. Venetijs, apud Aldi filios. 
1542 (r. 1522) in 8° [(12), 283, (1) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 96. I. - W: két példány : 
22. Q. 15 és 22. R. 10. 
Gulielmi Bud[a]ej de asse et partibus 
eius lib[ri] 5./I. Lugd[uni] Sebastianus Gryph[ius] 
1542. 8° [45 és fél ív.] 
V. ő Gesner, 66b lev. - Ugyane munka egy ko- 
rábbi kiadását I. 1312. sz. a. 
Volumen hoc continet (r. In hoc vo- 
Iumine-haec continentur) Herodianj historias (r 
historiae) lib[ri] 8. [latine fetch ; Sexti Aurelii Vic- 
torts a D. Caesare Augusto usque ad Theodo-
sium excerpta.] Eutropij, hist[oriae] lib[ri] 10.  
Paulj Diaconj lib[ri] 8. [ad Eutropii historian 
additi.]// Florentiae Philippus [Junta]. 1517. 8° 
V. ö. Panzer, VII: 26. I., Bruner, II : 121. h. és. 
BN., Cat. LXXI: 195. h. - V. ő. a 26., 53. és 560. szám-
ma I. 
L. Flori gestorum Romanorum lib[ri] 
4. in eundem annotationes Joan[nis] Camertis//. 
Argentoratj 1528. Joan[nes] Heruagius. [in 8°] 
V. ő. Panzer. VI: 114. I. - Ugyane szerző méa 
kiadásait I. 576., 628/8., 1742/3. és 1821. az. a. 
f67° leu.l 
Libro nouo uel (r. nel) qual s'insegna 
á far d'ognj fortr (r. sorte) di uauanda (r. vi- 
vanda) seconda (r. secondo) la diuersita de  i 
tempi cosi di Carne come di pesce el (r. ed) it 
modo d'ordinar bauchetti (r. banchetti) appa- 
recchiar tauole foruir (r. fornir) palazzi et ornar 
Camera p[er] ogni gran principe[.] opera assai 
bella e molto bissogneriole (r. bisognevole) a 
Maestri di Caza, á Schalchi, á Gedazieni (r. cre-
denzieri) et a cuochi. Composta per M. Christo- 
phoro di Messisburgo et hora di n[u]ouo [edita ?]/I. 
In Venet[ia]. 1557. 8° 
V. ö. BMC.. 70. h. 
Empiricus dello (kitörölve I) Illustr. 
(kitörölve I) siue indoctus medic(us), Dilalogus 
breuis [in quo, indocte empiricorum praxi cum 
vera medendi methodo collata, tanquam in ta- 
bella illorum errores & latrocinia spetanda pro- 
ponuntur] Petro Talpa Stellinguerino physico 
M[edica] auth[ore]//. Antuerpiae Wilhelmus (r. 
Gulielmus) Syluius. 1563. Cum priuilegio Ca- 
es(arelo in 8° 
V. ö. BMC., 303. h. - W: BE. 9. V. 76(4)., Sa- 
voyai Eugéne hg. példánya. 
Commentario dello Illust[re] signor don 
Aluigi di Auila at Sumga (r. Zunniga) commen-
dator maggior d'Alcantara, nella guerra della 
germania fatta dal felicissimo at massimo Ca- 
rolo V. Imperator[e] Romano Re de spagica (r. 
Spagna)// In Venegia (r. Vinegia) nel 1549. Cum 
priuilegio. 8°  
A szerző, don Luis de Avila y Zu"niga saját fordf- 
tésa, amely először 1548-ban látott napvilágot a velencei 
Comin-cégnél ; ez a I I. kiadás - con l'aggiunta del suc-
cesso de Boehmia" c. függelékkel kiegészítve jelent meg. 
V, ö . Brunets, I : 588. h. - W: 38. y. 35., félpergament- 
kötésben. . 
Auiso de['] fauoriti et doctrina de['] 
cortegiani opera non meno uoile (r: utile) che, 
dilette, Composita per to (r. II) Illustre signor 
don Antonio Giauara (r. Guevara) Vescopuo 
(r. Vescovo) predicatore//. In Venegia, appresso 
P. Hieronymo Giglio e compagni. 1559. 8° 
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Graesse, III: 176. I. csupán 1562. és 1581. é. kiadá-
sait idézi I 
Ordonuance (I) die (r. du) Roy conte-
nent (concernant?) le poix at pris des especes 
d'or at d'Argent ausquelles !edict Seigneur a 
permis auoir cours et mise en son ,I (67b lev.J 
Royaume pays terres et seigneuries de son 
obéissance// ii Paris Par Jean Dallier labraire (I) 
1561. in 8° auec priuileg[e] du Roy. 
De praestigijs Daemonum et incan-
tationibus ac Veneficijs lib[ri] 5. authore Joan(ne) 
Wiero Grauians[i] Med[ico]//. Basileae cum priui-
legio 6.//. Joannes Oporin(us) 1564. [in 8 °] 
Ugyane munka újabb kiadását I. 551. sz. a. 
Valentinj Erithraej (I) in Orationem 
Ciceronis pro lege Manilia de Pompaei laúdi-
bus annotationes//. Argentoratj. Christianus My-
lius. 1556. 8° 
528/2. Martinj Crusij Commenteiriolum in 
primam Demost[h]enis Olynthiacam, Sturmíanum, 
eiusdem scholia in eandem, et Epitome ex Di-
odoro Siculo de statu illorum temporum in grae-
cia (1)//. Argentoratj Blasius  Fabricius Chem-
nic[i]en(sis). 1554. 8° 
W: 45. W. 33.. félpergamentkötésben. 
Plutarchi Chaeronei Ph(ilosoph)i opu-
scula moralia//. Lugdunj Sebast[ianus] Gryphius. 
1542. 8° 
Greesse, V : 362. h. így említi : .Morelia lat. ex 
diversorum interpretum versione. Lugd. op. Seb. Gryphium 
1542-51. 3 tom". 
II libro del Co[r]tegiano del Conte 
Balthasar (r. Baltassar) Castiglione, nuouamente 
stampato at con somma diligentia reuis[t]o con 
la sua tauola dj nuouo aggioreta (r. aggionta). 
Con gra(tia) et priuilegio// Venetia (r. In Vine-
tie) ap[p]resso a (I) Gabriel Giliotti (r. Giolito) dj 
Ferrarij. 1544. 8° [ 191 ley.] 
V. ö. Bongi, I : 75. I. W : 35. Y. 32.. bőrkötésben 
kéziratos bejegyzésekkel, de a cédulakatalogus szerint 
Aluisi de Torti impresszumával I - Ugyane munka újabb 
kiadását I. 56..sz. a. 
Nicolai Leonici Thomaej de varja 
historia lib[ri] 3. [nuper in lucem editi.]// Vene-
tijs in aedibus Lucae Antonij Juntae Florenti-
nae. anno 1531. 8° 
V. á. Panzer, VIII : 521. I. - W : BE. 7. Q. 54.• 
Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. - Ugyane mG egy más 
kiadását I. 361/2. az. a. 
[68° lev.) 
Discorso Diui (r. di M.) Sebastiano 
Erizzo sopra le medagliae (I) antiche, con priui-
leg[io] dell'lll(ustrissi)mo Senato Veneto per enni  
10//. In Venetia nella Botegga (r. Bottega) Val- 
grisiana. 1559. in 8° [előszó, 469 lap.] . 
Elsó kiadás. V. 8. Brunet', II : 1047. h. és BN.. Cat. 
XLVII: 988. h.; a második kiadást I. 763. sz. a. - W : 
BE. 6. S. 46., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
Dictys Crertensis de bello Troiano Ijb[rj] 
6. [Q.] Septimio (I) Romano interprete, Daretis 
Phygrij (r. Phrygii) de excidio Troiae liber, inter- 
prete Cornelio Nepote. declamationes quoq(ue) 
tres eiusdem fere argumentj[, prima Libanii So- 
phistae, reliquae incerti autoris, ab Erasmo Rote- 
rodamo Latino donatae]//. Basileae [végén Cra- 
tander mesterjegyével.] a° 1529. 8 ° 
V. ö. Panzer, VI: 271. I. BMC., 200. h. 
Regionamento (r. Ragionamento) di 
mons[ignor] Pauolo (r. Paolo) Giouio sopra i 
mottj et desegnij (r. disegni) d'arme at d'amore 
che communemente Chiamaeno (r. chiamano) 
impressae (r. imprese) cum priuilegio//. in Ve-
netia 1556 appresso [Giordano] Ziletti 8 ° 
W : BE. 8. S. 21., Savoyai Eugéne hg. példánya. - 
Újabb kiadását I. 2513. sz. a. 
Francisci Robortellj Vtinensis [Opu- 
scula videlicet] de historia facultate disputatio, 
eiusdem Laconicj seu Scudalionis (r. sudationis) 
explicatio, eiusdem de nominibus Romanorum, 
eiusdem de Rhetorica facultate ex (r. et) eius- 
dem explicatio in Catulli Epithalamium ; [anno- 
tationum in varja tam. Graecorum quoin Lati-
norum loca libri duo ; ode graeca ; explanationes 
in primumAEneidos librum ex interpretationibus 
Francisci Robortelli. collectae a Joanne Baptista 
Birsgardo]//. Florentiae, Laurentius Torrentinus. 
1548. Cum pri(vi)I(e)g(io). 8° [354 lap.] 
V. ö. Brunet", IV : 1339. h. 
535/2. Explanationes in primum Aeneidos 
Vergilij lib. collecta a Joan[ne] Baptista Busirago(?) 
Az 535. sz. tartozéka. 
Quatrieme partie des actes des Mar- 
tyres par Joan. (r. Jean) Crespin 1561. in 8° 
Szerző e négy kötetes munkája Genfben látott nap- 
világot. V. ö. Brunet', II : 420. h. - L. még a 484. számot. 
Petri Rami Regij Eloquentiae ac Ph(i- 
losoph)iae professoris Ciceronian(us) [ad Caro- 
lum Lotharingum cardinalem]// Parisijs. And[re- 
as] Wechel(us) 1557. 8° [254 lap, index.] 
V. ö. Brunet°. Supplement. 1I:394. h. 
537/2. Petri Ramj Regij Eloquentiae ac 
Ph(ilosoph)iae professoris liber de morib(us) ve- 
terum Gallorum// Parisijs And[reas] I (686 leu.l 
Wechelus cum priuilegio Reg[i]o: 1559. [in 8°. 
Előszó, 77 lev.] 
V. Ő. Brunet', IV : 1099. h. és Supplément, II: 394. 
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h. - W : 58. K. 33., disznóbőrkötésben, egybekötve jegy-
zékünk 537/3. száméval. 
537/3. Petri Ramj Regij [eloquentiae et phi- 
losophiae] professoris liber de Caesaris militia 
[ad Cardinalem Lotharingum]// Parisijs And[reas] 
Wech(elus]. 1559. Cum priuil[egio] Reg° [in 8° 
ajánlólevél, 115 1ev.] 
V. ö. BMC.. (s. v. La Ramée) 240. h. és Brunet', 
Supplément, II : 395. h. - W: 58. K. 33. 
Onuphrij Panuinij Veronen(sis) fratris 
Eromitae (I) Augustianj Reipub[licae] Romanae 
commentariorum lib[ri] 3. [et alia quaedam.] 
Venetijs ex officina Erasmiana [Vincentii Val- 
grisii]. 1558. 8° 
V. ö. BMC., 96. h. - W 56. M. 68.. bórkötésben. 
jelentéktelen kéziratos bejegyzésekkel. 
Onosandri Platonicj de optimo Imp[e- 
ratore] eiusq(ue) officio opus. Nicolao.Saguntino 
interprete. Raphaelis Collutae canj (r. Volaterani) 
de principis, Ducisq(ue) officio [et veteri militia, 
fiber unus . . .] Agapetj Diaconj de officio Regis 
opusculum per Albanum Torinum [latinitate do- 
natum.] Plutarchi Chaeronaei de doctrina prin-
cipum lib[er] 1. Erasmo Roterod[amo] interprete//. 
Basileae. [Robertus Winter.] 1541. 8° [193 lap.] 
V. ö. Gesner, 137b lev. és BMC.. 68. h. - W : 72. 
Z. 61'., lélpergamentkötésben. - Esetleges másodpéldá-
nyát I. 504/2., újabb kiadásét pedig 695/2. sz. a. 
Petri Victorij explicationes suarum in 
Cicer[onem] castigationum//. Lugd[uni]. Sebast[i- 
anús] Grvphi(us). 1552. 8° 
V. Ő. BMC., (s. v. Vettori) 275. h. Ugyane mű egy 
korábbi kiadását 1. 1000. sz. a. 
Priscianj Grammaticj Caesaren(sis) 
lib[ri] o(mn)es[: Cum indice copiosiss.]// Basileae 
Nicolaus Bryling[erus]. 1545. [8° . (4), 936, (18) lap.] 
V. ö. Graesse, V : 947.1. - W : 73. Aa. 31., disznó-
bőrkötésben. 
Tractat(us) de Antichristo recens editus 
per Lamber[tum] Danaeum//. Geneuae Eusta-
chi(us) (r. Eustathius) Vignon. 1576. 8° 
V. ő. Brunet', II : 484. h. - W : 79. W. 64. 
542/2. Epistolar(um) Theologicarum Theo- 
dorj Bezae Vezelij lib[er] 1//. Geneuae Eusta-
chius (r. Eustathius) Vignon. 1578 [in 8° VI, 
406 lap, mutató.] 
V. ő. BN.. Cat. XII: 999. h. 
542/3. Sophismala F. Turrianj Monachi ex 
eorum sodalitate qui sacro Sancto Jesu nomine 
ad suae sectae inscriptionem abutuntur [collecta 
ex eius libro de Ecclesiae, & Ordinationibus 
Ministrorum Ecclesiae . . . quibus singulis sub- 
jecta est perspicua . . . solutio ex praeceptis recte  
& theologicae disputandi petita] authore Antonio 
Sadacle .  (r. Sadeele), [S. 1. (Genevae ?)] apud 
petrum (I) Andreanium (r. Santandreanum). 
1577. 8° 
V. ö. BMC.. 141. h. - - W : 21. Mm. I8Q. 
(69° ley]  
Polydori Vergilij Vrbinatis de rerum 
inuentoribus libri 8. eiusdem in Dominicam pre- 
cationem Commentariolum// Basileae [Michael] 
Isingrini(us) 1550. 8° 
Ugyane mű más kiadásait I. 12.. 578. és 1309/3. sz. a. 
Artemidori de somniorum interpreta- 
tione lib(ri) 5. graecé de insomnijs, quod Syne-
sij cuiúsdam nomine circumlertur//. Venetijs Al-
dus et Andreas Socer. a° 1518. 8° [164 lev.] 
Igen ritka elsó kiadás. V. ö. Renouard. AA : 82. I. 
Heluetiae descriptio, cum 4. Helueti- 
corum pagis ac 13 Vrbjum panegyrico et Os- 
ualdi Moliloris Lucerini commentario. It(em) ad 
Maximilianum Imperal[orem] per Henricum Lo- 
return Glareanum//. Basjleae. Jacobus Pareus. 
1554. [in 8°] 
V. ö. BMC.. ( s. v. Myconius) 223. h. - Oswald 
Geishaeuser e kommentárjának ez a kiadása ma mér nincs 
meg Bécsben. 
545/2. Poémata Petri Lorichij Secundj Med. 
D.// Lipsiae Ernestus Vogelius. 1561. 8° Cum 
priuilegio. 5. (sc. ad quinquennium.) 
A BMC.. 3. h. szerint 16-rétű. - A jeles humanista 
költő verseit legutóbb 1926-ban adták ki. 
545/3. Proémium reformandae Academ. ad 
Regem. .1562. 8° 
545/4. De militia Romanorum ex Polybij . 
historijs excerptus Jano Lascare interprete// Pa- 
risijs Petrus Gromorsus. [in 8°] 
545/5. Sanctorum conciliorum explanatio 
Claudio Blasio Hagiosinensi Valesio interprete//. 
Parisijs Martinus Juuenis, sub insigni D. Chri- 
stophorj a° 1553. 8° graecé 
V. ö. Bibl. Telleriana 439. I. 
545/6. Tim[a]ej Locri de anima mundj et 
natura//. Paris[iis]. Wilhelmus Morelius. 1555. 8° 
graecé. 
Nem közönséges kiadás. V. 6. Brunet', V : 861. h. 
Accord de plusieurs passages des sainc-
tes escritures q[ui] semblent eu (r. en) appa-
rence discordias (r. discordants), auec declara-
tion familiere d'icceuly (r. icelluy) la table des 
passages accordez  ence (I) p[ré]sent// Recueil 
e(t) mise en la fin du liure a° 1561. in 8° 
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546/2. Resolution[s] de tous les points de 
la Religion Chrestienne comprise en dix liures, 
par Henri Bullingere Ministre de l'Eglise de 
Zurich. 1562. [in 8°] 
E munka első kiadása 1556-ban jelent meg Genfben. 
V. ö. Brunets, I: 1389. h. 
Instruction pour tous estats, en Ia 
quelle sommaire cimen (r. sommairement) [est] 
declaire comme chacun [en son] estet se doit 
gouuerner et uiure selon [Dieu]//. Paris. 1561. 
auec priuil[ege] du Roy. [in 8° .] 
Francois Veilroc munkája ; a címleirás kiegészítve 
a Párisban, Richard Breton impresszumával 1560-ban 
megjelent kiadás alapján, amely Bécsbe Savoyai Eugéne 
hg. könyvtárával kerűlt (BE. 6. S. 48.). 
Apologie ou defense contre une ré-
ponse des Ministres de la nou[u]elle eglise d'Or-
leans escripte en leur nom [par un je ne stay 
qui, se nommant, run pour tous] Par Gentian 
Heruet d'Orleans// Paris Nicolas Chesneau. 1561. 
cum priuileg[io]. 8° 
Az 1562. é. kiadás 128 levélből áll. V. ö. BN., Cat. 
LXXI: 567. h. és Bibl. Telleriana 111. I. 
548/2. Epistre ou aduielissement (r. aduer- 
tissement) aut (r. au) peuple fidele de le (I) eg- 
lise Chatolig(ue) touchant les differen[t]s qui 
sont aujour [d']hui en la religion Chrestienne[, 
par Gentian Hervet]// i9 Paris Nicolas Chesneau. 
1561. cum priuil[egio. 8° 28 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXI : 569. h. és Bibl. Telleriana 
111. I., utóbbiban 1562. évvel. 
548/3. Claire probation de la necessarie 
(r. necessaire) manducation de la substancielle 
et reale humanite de Jesus Christ uray dieu et 
vray homine (r. homme) au sainct sacrement de 
ratite! par Rene Benoist Angeuin docteur regent 
en la faculte de Theologiae (I)// a Paris, Nicolas 
Chesneau. 1561. Cum priuileg[io. in 8° 43 lev.] 
V. ö. BN., Cat. X: 894. h. 
M[arci] Hier[onymi] Vidae Cremo-
nen(sis) Albae Episcopi Dialogj de Reipub[licae 
seu ciuilis societatis] dignitate [ad Reginaldum 
Polum Cardinalem] libri 11//. Cremonae apud 
Vincentium Contem. 1556. 8° . 
W: 35. T. 33.. félpergamentkötésben. Egy másik 
példányét I. 2393. sz. a. 
549/2. Themistij Philosophi [(Euphradae 
ab eloquentia cognominaH)]orationes 14. [Greece. 
Harum sex posteriures, novae. caeterae emen- 
datiores prodeunt. S. I.] Henric(us) Steph[anus] 
Illustris Viri Huldrichi [Fuggeri] typographus. 
1562. in 8° [184 lap.] 
V. ő. Renouard. AE: 120. I. és Brunets, V : 777. h. 
- W : 45. W. 26. 
Franciscj Patricij Senensis Pontificis 
Caietanj 1170° leu.] de institutione Reipub[Iicae] 
lib[ri] 9.// Parisijs Aegidius Gorbinus sub signo 
spei, 1569. cum priuil[egio] 8° 
550/2. Francisci Patricij Senensis de Regno 
et Regis institutions lib[ri] 9.// Parisijs Joan[nes] 
Charronius 1567. cum priuilegio Regis. [8° 426 lev]. 
V. ö. BMC., (s. v. Panizi) 213. h., de .Apud Aegi- 
dium Gorbinum" impresszummal. - W : 37. K. 30. , bar-
kötésben. ugyanezzel ez impresszummal. 
Joan[nis] Wier; de praesligijs Dae- 
monum [et] incantalionib(us) ac Veneficijs Iib[ri] 
6. [aucti et recogniti.]// Basileae Joan[nes] Opo-
rinus 1568. Cum priuil(egio] Caeslare]o. [in 8°] 
W:•44. X. 51.. pergamentkötésben. - Más kiadá- 
silt I. 527. sz. a. 
Emblemata cum aliquot nummis an-
tiquj operis Joan[ni] Sambucj Tirnauien(sis) Pan- 
nonij//. Antuerpiae Christ[ophorus] Plantinus. 
1564. cum priuilegio. [8 ° 240 lap.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 526. sz. - W: 74. W 95.. 
vörös marokénkötésben aranymetszéssel, szerzőnek 1564. 
szept. 26. kelt sajátkezű ajánlásával II. Miksához és 74. 
W. 97., ugyancsak vőrös marokénkötésben aranymetszés-
sel, címlapján szerző autogrammjával. Valószinűleg utóbbi 
Sámboky saját példánya volt. 
Cornuti siue phurnuti (I) de nature 
Deorum Gentil[ium] Commentarius é graeco in 
latinum conuersus, Conradus Clauserus Tiguri- 
no (I), It(em) Palaephati Poéticarum fabularum 
explicationes, Philippus Phasianinus Bononiensis 
Interpres Juliani Aurelij Lessignicusis (r. Lessig- 
niensis). de cognominibus , Deorum gentilium 
lib[ri] 3//. Basileae [(Joannes Oporinus, 1543)] 
cum graeco [in 8°. (16), 338 lap, 23 mell. és 
126 lap görög szöveg.] 
Kevéssé közönséges kötet. L. Brunets, IV : 625. h. 
- W: 18. M. 63.. félpergamentkötésben. 
Benedict[i] Lampridij nec non Joannis 
Baptistae Amalthei [carnina], non sine priuile-
gio//. Venetijs, Gabriel Tatiius (r. Jolitus) de 
Ferrarijs. 1555. (r. 1550.) 8° (84 lev.] 
V. ö. Bongi, I : 288. I. -- W: '35. H. 124. 
Complurium eruditorurn uatum (r. viro-
rum) Carmina ad [magnificum virum] D. Blasium 
Holcelium • (r. Holzelium)// Augustae Vindel[ico- 
rum S. typ.] 1518. 8° 
V. ö Panzer. VI :152. I. 
. 	556. De translatione Imperij Romanj ad 
Germanos. It(em) d[e] electione Episcoporum 
Ma[t]thia , Flaccio Illyrico authore// Basileae 
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[Petrus Perna]. 1566. 8° [két rész, egy kötetben.] 
V. ö. BN., Cat. LI I : 286. h. - W: 38. Y. 17. per-
gamenikötésben. 
(706 ley.] 
Quatuor partes (I) Commentariorum de 
statu religionis et Reipub[licae] in regno Galliae 
lib[ri] X., XI., XII. Carob Nono Rege usq(ue) 
ad illius obitum 1575. 8°. Item 5 partis eiusdem 
libri 3.// Lugduni Batauorum Joan[nes] Jucun-
dus. 1580. 
A Commenlaires de l'état de la religion et de la 
republic sous les rois Henri II., Francois II. et Charles IX. 
latin fordításének IV. és V. része. Az I. részt I. 1292, a 
II. és a III. részt 558. sz. a. E munkát némelyek Eobanus 
Hessusnak, mások. Franciscus Hettomanusnak, ismét má-
sok Theodore Bezenek vagy - így, Brunet is (Manue 
II : 187. h.) - Pierre de La Placenak tulajdonítják. Jöcher 
szerint (IV : 257. h.) Jean de Seress munkája. A bécsi 
Nemzeti könyvtárban is ez utóbbi neve alatt szerepel BE 
3. S. 29. jelzet alatt. Ez Eugene Savoyai hg. példánya 
volt. 
Commentariorum de statu Religionis 
et Reipub[licae] in Regno Galliae 1. partis lib. 
3. 1577. It(em) 2 partis lib. 3. 1573. Item 3 par-
tis lib. VII. VIII. at IX. a° 1575. in 8° 
V. ö. az 557. és 1292. számokkal. 
La Maniere D'appaiser les troubles, 
qui sont maintenant et (r. en) France et .y pour-
ront estre cy epres Auet (D une Harengue (I) 
d'un Prince Chrestien sur les poincts de la re-
ligion, a la royne mere du Roy. [S. I. at t. 1561. 
in 8° .] 
W : 35. Y. 25. 
559/2. Historiae (I) des c[h]oses memora-
ble/ aduenues en la terre du Bresil partie de 
l'amerique australe sous le. gouuernement de 
N[icolas Durant, chevalier] de Villeg[aignon], 
depuis ran 1555 Jusques a I'an 1558. [S. I. et 
t. 1561. in 8° 48 lev.] 
V. ö. Brunel°, V: 1236. h. 
559/3. Epistre enuoyee aux (ideles de l'e-
glise reformee qui est a Troye. [in 8°] 
559/4. Histoire de la mutinerie tumulte et 
sedition faicte par les prestres Sainct Medard 
contre les $deles 27 Decemb[re] 1562. [in 8°] 
Herodiani historiarum lib[ri] 8. grae-
cé et latiné// Venetijs Aldus 1524. 8° [(4), 92, 
96, (1) lev.] 
V. ö. Renouard; AA : 98. I. - W : 22. S. 10., kecskebőr- 
kötésben aranymetszéssel. - V. ö. a 26.,53. és 520. számmal. 
Suetonij 12 Caesares// Lugdunj, Theo- 
baldus Paganus 1541. Cum Egnatij libris, de 
Principjbus Roman(is) [in 8°]. 
Brunets, V : 582. h. Estienne Dolet 1541. é. lyoni 
kiadását említi, amely ritka. Bécsben is ez a kiadás van 
meg. BE. 4. R. 89. jelzet' alatt.. de Savoyai Eugéne hg. 
könyvtárából. - Egyéb Suetonius-kiadásokat I. jegyzékünk 
567/2.. 570.. 574. és 1295. sz. a. 
[71° leu.] 
Frumentorum, leguminum, palustrium 
at aquatilium, herbarum ac eorum q(uae) eo 
pertinent historia Remberto Dodonaeo Mechli-
niensi Medico auth[ore. Additae sunt imagines 
vivae, exactissimae, iam recens non absque 
haud yulgari diligentia et fide artificiosissime 
expressae quarum pleraeque novae, et hacte-
nus non editae].// Antuerpiae Christoph[orus] 
Plantinus 1568. 8° [271, (8) lap.] 
Igen sikerült képes táblákkal. V. ö. Ruelens-Becker, 
57. I. - W: BE. 3. W. 58.. Savoyai Eugéne hg. példánya. 
562/2. Josephi Scaligeri [Julii Caesaris fi-
hi] Coniestanea (I) in [M.] Terentium Varronem 
de lingua latina// Parisijs. Robert[us] Steph[a-
nus] 1565. [8°] 
. 
V. ö. Renouard, AE: 167. I. 
Pirotegnia (r. Pirotechnia) del S. Van-
nuccio Biringuccio Senese [nella quale si tratta 
non solo della diversitá delle minere. ma an-
che di quanto si ricerca ella pratica di esse .. . 
nuovamente corretta ...]//. Venetia Hierony-
mus) Giglius at Socij. 1559. [in 8° 845 lev. mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XIII : 562. h. - W : •69. K. 106. - 
Ugyane munka más kiadását I. 167. sz. a. 
Historiae Hieronymi Osorij de rebus 
Em[m]anuelis Lusitaniae Regis inuictiss[imi domi 
forisque gestis, libri 12.]// Coloniae Agrippinae 
haered[es] Arnol[di] Birckmanni 1580. Cum priui-
legliol Caes(arelo. [in 8°] 	. 
V. ö. a Brunets. IV: 249. h. felsorolt egyéb kiadé-
sokkal! . 
Orlando Furioso di Ludouico Ariosto 
con noui figurae (I) et expositione de[i] l[u]og[h]i 
difficili// Venetijs Andreas Gudanginus (r. Gua-
dagninus). 1558. 8° 
Sem Brunets sem Graesse e kiadást nem ismeri. U-
tóbbi I : 199. I. ugyan leír egy 1558. é. velencei 8 rétű ki-
adást, de -Aless. de Viano" impresszummal. 
Poésis Philosophica[, vet saltem, re-
liquiae poésis philosophicaé], Empedoclis par-
me[ni]dis Xeophanis Cleantis Triuonis (r. Timo-
nis) Epicharmj (r. Emp., Xen., Tim., Parm., CIe., 
Epi.), ediuncta sunt Orphaej Carmina illius (r. 
illius Carmina). qui á. suis Theologus apellatus 
fuit (r. qui a suis apellatus fuit á Seo),órog), It(em) 
Heraclidj (r. Heracliti) et Vemoeriti (r. Democ-
ritj) loci quidam, at eorum Epistolae//. [S. I. 
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(Parisiis)] Henric(us) Steph[anus]. Cum priuil[e]- 
gliol Caeslurelo [15]63.(r.. 1573) [8°] 
V. ő. Renouard. AE: 140. I. - W: 71. K. 42., fél- 
pergamenikőlésben. 
566/2. Suffridj Petri Leouardien(sis) Phy-
sicj (r. Frisii) V. I. C. oratio de praestantia le- 
gum Romanorum ad amplissimum ordinem sta-
tuum Ph(risi)ae// Antuerp[iae, Christophorus] 
Plantin(us). 1574. 8° [ 103 lap.] 
V. Ő. Ruelens-Backer. 151. I. 
566/3. De abusu linguae graecae, in qui- 
busdam vocibus. quas latina usurpat admoni-
tio// Henrici Steph[ani. S. L Excudebat Henri- 
cus Stephanus] 1573. 8° 
V. ő. Renouard. AE: 140 I. 
Publij Cornelij Taciti historiarum et 
annalium lib[ri] q(ui) extant Justi Lipsij studio 
emendatj. Eiusdem [Taciti] de moribus Germa- 
norum liber[, . Julii Agricolae vita. Incerti scrip- 
toris . . . Dialogus de Oratoribus sui temporis].//. 
Antuerpiae Christ[ophorus] Plantin(us) 1574. 8° 
[762 lap.] 
V. ö. BMC.. 109. h. Riielens.Bncker, 149. I. szerint 
ritka kiadás I --'W: BE. 6. T. 61. , Savoyai Eugéne hg . 
példán ya. - Egyéb Tacitus-kiadásokat I. jegyzékünk 595., 
1724. is 2383. sz. a. 
[7 1 6 ley.] 
567/2. Caij Suetonij Tranquilli 12 Caesares 
[Theodori Pullmanni Cranenburgii opera et stu-
dio emendati. In eosdem annotationes, atque 
lectionis varietates ex doctissimorum hominum 
scriptis, et ex vetusiis, vulgatisque libris, ab 
eodem collectae]. Eiusdem [C. Suetonii Tran- 
quilli,] de Illustribus Grammaticis et claris Rhe-
torib[us] lib[ri] 2. [Cum Achillis 'Statii Lusitani 
commentatione, Joan-Baptistae Egnatii, D. Eras- 
mi Roterodami et Henrici Lorili Glareani, in 
Suetonium annotationes.]//. Antuerpiae Christ[o-
phorus] Plantin(us). 1574. 8° [316, ( 12) lap.] 
V. Ő. Ruelens- Backer, 148. I. - Egyéb Suetonius-
kiadásokat I. jegyzékünk 561.. 570. 574 . és 1295. sz. a . 
C. Julij Caesaris Commentarij[, novis 
emendationibus illustrati]. Eiusdem lib[ro]rum 
q(ui) desiderantur (ragmenta ex Bibliotheca Ful- 
uij Vrsini Romani// Antuerpiae [Christophorus] 
Plantin(us). 1570. 8° [(24), 499, (27) lap.] 
Ot magyarázó fametszettel. V. Ő. Ruelens-Backer . 
103. I. - W . : 33. D. 24., disznóbárkőtésben. - L. még 
az 1255. és 1702/2. számot. 
Micrológus de Ecclesiasticis obserua- 
tionibus. [Opusculum ante annos prope quin- 
gentos conscriptum ab homino antiquitatis Ec- 
clesiasticae studiosissimo, nunc primum vero in- 
tegrum in lucem editum] opera Jacobi Pamelij 
Brügen(sis) (I) [S.] Theolog[iae] Licenciat[i]// An- 
tuerp[iae. Christophorus Plantinus.] a" 1565. 8° 
[ 135 lap.] 
V. ő. Ruelens- Backer. 44. I. 
569/2. Magni Aurelij Cassiodori Senatoris 
[instittitionis] diuinarum Lectionum lib[er] I. [Opus 
utile turn sacrarum literarum, tum Antiquitatis 
studiosis : conscriptum quidem ante annos mil- 
le, nunc vero primum typis evulgatum per] Ja-
cobus Pamelius (r. J. Pamelium) [brugensen. 
Catalogus commentatorum veterum selectiorum 
in universe Biblia, ab eodem Pamelio conge-
stus.]//. Anluerpiae. Chris[tophorus] Plantin(us). 
1566..8° [108. (4) lap.] 
V. b. Ruelens-Backer, 54. I. - W : 74. V. 1'. 
569/3. Petri Divaei Louoniensis (r. Lova- 
niensis) de Galliae Belgicae antiquitat[ibus] li- 
b[er] I. [Statum eius quem sub Romanorum 
imperio habuit complectens.]// Antuerpiae [Chri- 
stophorus] Plantin(us). 1566. 8' [62, (8) lap.] 
Térképpel. V. ö. Ruelens-Backer. 62. I. - .W:  39. 
M. 35. 
569/4. Petri Paschalij aduers(us) Joan[nis] 
Manlij Parricidas actio [in senatu Veneto reci- 
tata. Eiusdem Gallia per prosopopoeiam inducta 
ad Venetam rempublicam. Oratio de legibus, 
Romae habita, cum iuris insignia caperet. Epis- 
tolae in Italica peregrinatione exaratae.]//. Lug- 
duni Sebast[ianus] Gryphius. 1548. in 8° 
V. 6. Gesner, 148• Iev. és BMC., 23. h. 
C. Suetonij Tranquilli 12 Caesares ex 
castigatione Erasmi Roterod[ami] et Gysberti Lon- 
golij//. Colon[iae]. Joan[nes] Gymnicus. 1544. 8° 
V. ö. Graesse VI: 522. I. - Egyéb Suelonius-kia- 
dásokat I. jegyzékünk 561.. 567/2.. 574. és 1295. sz. a. 
La historia dj C. Crispo Salustio No- 
uamente p(er) Lelio Carani Iradutta (I), con una 
numeratiss[ima] tavola di tutto quel piu segna- 
lato che nello oprera si contiene//. In Venegia. 
[Per Giovanni Griffio ad instanza di Lodovico 
delli Avanzi,] 1556. 8° 
V. ö. Maittaire. V., 2: 225. I. ahol 4- rétűnek van 
jelezve I 
571/2. Don Silues de la selua la historia 
dóue si ragione Dei ualerosi e gran gesti et 
amori del principe don silues de la selua, Con 
altre uarie auenture di altri nobili Cauallieri// 
in Venetia, appresso I [72° lep.] Camillo e Fran-
cesco Franceschini. 1565. in 8° 
A 25 kötetből álló olasz Amadis di Gaula-sorozat 
16. tomusa. Graesse I: 95. I. igy adja e cimet: -De In 
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Historia del Principe don Silues delta selua, figliúlo di 
Amadis di Grecia." 
I quati[r]o libri de Amadis de (r. di) 
Gaula// in Venegia appresso Nicolao Beuilaqua. 
1560. 8° 
Graesse, I: 95 1. szerint a 25 kötetből álló olasz 
Amadis-sorozat L tomusa. 
C. Plinji 2d' Nouocomensis lib[er] de 
viris in re militari et administranda Repub[lica] 
Illustrib[us]. Basileae 8° 
Panzer (VI: 255. I. és 2761.) két nyolcadrétű bázeli 
kiadását ismeri. amely 1526-. illetve 1530-ban került ki 
Andreas Cratander műhelyéből, a BMC. (182. h.) pedig egy 
1549. é. bázeli kiadásról is tud, hogy ezek melyike lehe-
tett Sámbokyé, azt ma már bajos eldönteni, mivel Bécs-
ben bázeli kiadást nem találtam. 
573/2. Vincentij Lupani annotationes in 
Aelium Spartianum Julium Capitolinum Ae[lium] 
Lampridium 'Vulcatium Gallicanum Trebellium 
Pollionem Flauium Vopiscum[.His additus est 
ab ipso autore praeter missorum libellus.]//, 
Parisijs Andreas Wechelus. 1560. cum priuil[e-
gio]"Reg[is. in 8°] 
V. ö. BMC., (s. v. La Loupe) 12. h. - W : 55. L. 15(3.) 
573/3. De migrationibus populorum septen-
trionalium [post devictos a Mario Cimbros et 
de ruina lmperii Romani], liber ex italico [ser-
mone (Nicolai Machiavelli)] latinus factus, per 
Hieronymum Turlerum// Francofurtj. 1564. apud 
Haered[es] Christ[iani] Egen[olphi]. in 8° 
V. 6. BMC.. (s. v. Machiavelli) 34. h. - W : BE. 
9. W. 19., Savoyai Eugéne hg. példánya, 
573/4. Epitome rer(um) Germanicar(um) 
Jacobi Wimphelingi. 1562. [8"] 
Először Stressburgban 1505-ben jelent meg. V. ö. 
Panzer, VI: 32. I. 
C. Suetonij Tranquilli Caesarum Ii. 
b[ril 12//. ,Basileae. Henric(us) Petrus. 1538. 8° 
Egyéb Suetonius- kiadásokat I. jegyzékünk 561,567/2. 
570. és 1295. sz. a. - Graesse, VI : 521. I. u gyane kiadó 
1537. é. kiadását ekként ina le: „Suet. XII libri Caes. a 
mendis ad interpretum sententiam et velust. exempt. fidem 
repurgali. Locis etiam obscurioribus gui plurimi erant, 
explic. aul. F. M. Gallo ° . 
Lilij Gregorij Gyraldj [Ferrariensis] Ii-
b[elli] 2. [in quorum altero aenigmata pleraque 
antiquorum in altero Pythagorae Symbola sunt 
explicate.] Cum priuileg[iol Caes°//, Basileae. 
Joan[nes] Oporinus. 1551. 8 ° 
W: 44. Y. 55., félpergamentkötésben. 
575/2. Heraclidis Ponticj allegoriae in Ho-
meri fabulas [de diis] é graeco sermone in la-
tinum translatae Conrado Gesnero interprete.// 
Basileae. [Joannes Oporinus] 1551. 8° 
Az 1544. é. első kiadás (16). 368, (48) lapból éll. 
V. ö. Brunet°, III: 105. I. Bécsben is csak ez az 1544. é. 
kiadás van meg '35. H. 119. jelzet alatt Gesner e m ytho-
logiai munkát tévesen tulajdonilla Heraclides Ponlicusnak : 
szerzője egy Augustus. va gy legkésőbb Nero idejében élt 
Hereclitus (V. ö. Pauly VIII : 482. és 598. h.) 
L. Flori de gestis Romanorum lib[ri] 
4.// Coloniae Joan[nes] Gymnicus. 1537. 8" [(26), 
260 I.] 
V. ö. Graesse, II : 604 I. E kölni kiadás Gesner, 
121° lev. szerint Sextus Ruffus -Epitome historiae Roma-
nee" c. munkájával együtt jelent meg. - Ugyane szerző 
más kiadásait I. 521., 6288„ 1742/3. és 1821. sz. a. 
A Szentha Romsagrol (I) á Tererntes-
roles (I) az angyorockrol (I) ualo szep tudc-
many magyar nyeluen irattatot az tudos es Is-
tenfelo Wizacknai Gergelj I [72b ley.] altal//. Co-
losuarba Nyomtatot Gyorg Hofgreff 1558. 8° 
Eddig ismeretlen rég i magyar nyomtatvány. 
Polydorij (I) Virgilij de rerum inuen-
toribus lib[ri] 8.// Basileae. 1555. Jacobus Par-
cus. 8° 
W : 44. Y. 57.. félpergamentkötésben, Hans Dern-
schwamm kéziratos bejegyzéseivel. - Ugyane mű más 
kiadásait I. 12.. 543. és 1309.3. sz. a. 
Paulj Jouij Nouocomensis Ep(iscop)i 
Historiarum sui temp(or)is Tomi 2d' pars altera. 
[Argentorati. Augustinus Frisius.] 1556. in 8 ° 
Az I. kötetet I. 1587. sz. a., a II. köt. I. részét ta-
lán 1590. sz. a. - W: 51. M. 45., pergamentkötésben, e 
példány II. kötetének I. része kiányzik I 
Titi Liuij Patauinj Decas 1.// Lugduni 
haeredes [Simonis] Vincentij 1537. in 8° 
"Cum not. Glareani". V. ö. Maittaire, V., 2: 22. I. 
A négy kötetből álló kiadás többi részét I. 581-583. sz. 
a. - Más Livius-kiadások : 651., 1249/50.. 1254., l254[/2]., 
1572. és 1619/1. sz. a. 
Titi Liuij Patauinj decadum 14 Epi-
tome// Lugdini haeredes Sebastian Gryph. (e 
két szó a kéziratban kitörölve) [Simonis] Vin-
centij. [1537] 8° 
Az 580. sz. a. szereplő kiadás IV. kötete. V. ö. 
BMC., 73. h. L. A. Florus munkája. 
581/2. Quintus Curtius de rebus gestis 
Alexandri Magni//. Lugd[uni] Sebastianus Gry-
phius. 1541. 8° 
A D. Erasmus jeg yzeteivel ellátott 1518. é. Schürer-
féle kiadás utánnyomása. V. ö. Graesse, II : 310. I. 
Titi Liuij Patauini decas 4 1°// Lugdunj, 
haeredes Simonis Vincentij. 8° 1537. 
Az 580. sz. a. szereplő kiadós III. kötelének. I. része. 
582/2. T. Liuij Patauinj historiarum de urbe 
condita decadis 5t° libri 5// Lugduni haeredes 
[Simonis] Vincentij [1537. 8°] 
Az 580. sz. a. szereplő kiadás III. kötetének II. része. 
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T. Liuij Patauini [historiarum decas 
tertia]//. Lugdunj haeredes [Simonis) Vincent[ij] 
1537. [8°] 
Az 580. sz. a. szereplő kiadás II. kőtete. 
Philippi Cominaei Equitis de Carob  
8° Galliae Rege et bello Neapolitano Commen-
tarij Joan[ne] Sleidano interprete// Argentora- 
tae (I) Windel (r. Wendelinus) Rhiheli(us) (I) 1548. 
8° [előszó, 111 Iev.] 
V. ö. BN.. Cat. XXXI : 260. h. - W : 58. M. 38(2). 
584/2. M. T. Ciceronis vita et studiorum 
rerumq(ue) gestarum historia [ex eius ipsius 
libris, testimoniisque potissimum obseruata, at- 
que conscripta] per Christop[horum] Preys[s] 
Pannonium. It(em) oratio de imitatione Cicero- 
niana [eodem autore.]//. Basileae Ludovicus 
Lucius 1555. 8° [(8), 244, (8) lap.] 
V. ő. Szabó, RMK. III: 427. sz. 
584/3. Lib[ri] 2. Joan[nis] Sturmij de Perio-
dis un(us), Dionysij Halicarnassaei de collatione 
(r. collocatione) verborum alter// Argentoratj 
Wendelin(us) Rihelius. 1550. 8° 
W : 71: L. 36(4). - Ugyane mú egy másodpéldá- 
nyát I. 627/4. sz. a. 
f73° ley l 
Diogenis Lacertij (r. Laertii) de vita 
et moribus Ph(ilosoph)or(um) lib[ri] 10. [Ambro-
sio Camaldulensi interprete]// Lugduni, Sebas- 
tianus Gryphius. 1546. 8° [468 lap, mutató.] 
V. ö, BN.. Cat. XL : 875. h. 
Omnium gentium mores, leges et ri- 
tus á Joanne Boémo. It(em) libellus de regioni- 
bus septentrionalibus earumq(ue) [gentium] riti- 
bus ex Jacobo Zi[e]glero//. Antuerpiae Joan[nes] 
Ste[e]Isius. 1543. 8° 
V. ö. Brunet•, I: 1030. h. - Bőhme munkája Ges- 
ner, 92e Icy. szerint Freiburg i. Br-ban 1540-ben jelent meg 
először. 
Joannis Velcurionis explicationes in 
Titi Liuij Patauini historiarum. ab urbe condita 
libros, primum et sécundum [nunquam antea 
excusae.]// . Argentorati, cum priuleg(io] Caes(a- 
relo ad septennium. 1545. Wendelin(us) Rihe- 
lius. 8° 
W: 56. K. 45. 
587/2. Theocriti Syracusani Idillia 36 é 
graeco in lati[um] translata Andrea Diuo Justi- 
nopolitano Interprete. Eiusdem Epigrammata.// 
Basileae Bartholomaeus Westmerus. 1541. 8° 
E fordítás először 1539-ben jelent meg Velencében. 
V. ö Graesse, VI.. 2: 116. I. A mi kiadásunk talán a 
620 sz.-hoz tartozik I 
587/3. Junioris Ludouicj Pariseti [Regien- 
sis, ad Varivm Tolomaevm Iratrem Theopoeiae] 
lib[ri] 6// Venetijs. apud Aldi filios. 1550. 8° 
[116 lev.] 
V. ő. Renouard, AA : 148. I. 
Philonis Judaei lucubrationes omnes 
[quotquot haberi potuerunt nunc primum] latinae 
ex greecis factae [per Sigismundum Gelenium.]// 
Lugduni Joannes Frelonius. 1555. 8° 
V. ő. BMC., 219. h. - W: 4. Mm. 88., pergament-
kötésben. 
In Aristotelis Polyticorum (1) [sive de 
Republica] lib[ri] 8. Martini Borrhai annotatio-
nes [nunc primum in lucem editae] cum priui- 
legfiol Imperatoris ad 5.// Basileae Joannes 
Oporinus. in 8° [mutató, 469 lap.] 
V. ő. BN., Cat. XVI: 512. h. - W : 71. L. 62., per- 
gamentkőtésben. 
-590. De conscribendis Ep(isto)lis Erasmi 
Roterod[ami] opus. Joan[nis] Lodouici Viuis li- 
bellus. Conrad; Celtis methodus. Christop[hori] 
Hegendorlfini Epitome.// Basil[eae] N[icolaus] 
Brilinger(us) a° 1545. [8°] 
Commentariorum de regno aut quo- 
uis Principatu recte [et tranquille] administran- 
do lib[ri] 3. aduersus Nicolaum Machiauellum. 
[S. 1. et t. 1578 ] 8° 
Szerző: Innocent Gentillel. - W:. 28. S. 104., vö-
rös marokénkötésben, aranymetszéssel. 
1736  
Nomenclator, omnium rerum nomina 
varijs linguis' explicata indicans[ : multo quam 
antea emendatior ac lócupletior,] Hadriapo Ju-
nio [medico] auth. [r. auctore].// Antuerp[iae]. 
Christ[ophorus] Plantinus. 1577. 8° [Előszó, 432 
lap, mutató]. 
V. ö. Ruelens- Backer, 180. I. - Az első kiadást I. 
14812. sz. a. • 
592/2. Methodu s ' rustica Catonis atq(ue) 
Varronis [praeceptis . . . aphoristicis per locos 
communes digestis] á Theodoro Zuingero illu-
strata.// Basileae Petri Pernae opera [(1576).] 
cum priuilegio. 8° 
V. ö. BMC.. 282. h. - W : 044 . Mm. 275., perga- 
mentkötésben. 
Sacrarum antiquitatum monumenta[ : 
patriarcharum, regum ; • prophetarum, et virorum 
vere illustrium Veteris Testamenti, imaginibus 
et elogiis apparata atque inscripta], authore (r. 
auctore) Ludouico Hillesemio [Andernaco]// An- 
tuerp[iae, Christophorus] Plant[inus] 1577. 8° 
[(16), 95 lap.] 
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A kötet .39 egész lapot betöltő rézmetszetet tartal-
maz, amelyeket Jan Saedeler és Abraham De Bru yne 
metszettek Crispin Van den Broocke és P. Van der Bercht 
rajzai nyomán. V. ő. Ruelens-Backer, 181. I. 
593/2. Carmina Poétarum Nobilium Jo[an-
nis] Paulj Vbaldini studio conquisita. cum priui-
legio ad decennium// Mediolani Antonius An-
tonianus. 1563. 8° 
Ritka gyűjtemény. V. ö. Brunet'. I : 1586. h. - 
Ugyane mú egy második példányét I. 626,3. sz. a. - W : 
44. Mm. 184., félpergamentkötésben. 
593/3. In Quinti Horatij [Flacci] Poemata 
omnia rerum ac verborum [locupletissimus] in-
dex. Studio [et labore] Thomae Treteri [Posnan.] 
collect(us) [et in communem studiosorum utili-
tatem nunc primum editus.]// Antuerp[iae] Chri-
st[ophorus] Plant[inus] 1575. 8° 
V. ö. Ruelens-Backer, 161, I. 
Richardi Dinothi de rebus et factis 
memorabilib[us] loci communes historicj, cum 
priuilegio// Basileae. [Petrus Perna, 1580. 8° 
587 lap.] 
V. ö, BN., Cat. XL: 850. h. 
594/2. Sententiae historicorum per Richar-
dum Dinothum// Basileae. Petrus Perna. 1580. 
[ 142. lap.] 
V. ö. BN., Cat. XL : 850/1. h. 
P. Cornelij Taciti annalium Iib[ri] 16. 
ex castigatione Aemilij Ferretti, Beati Rhenani, 
Aldati (r. Alciati) ex (r. ac) Beroaldi// Lugduni. 
Sebast[ianus] Gryphius,. 1542. 8° [3 rész egy 
kötetben  
V. ö. Brunet', Supplément. II: 719. h. és BMC.. 
109. h. - Egyéb Tacitus -kiadósokat I. jegyzékünk 567., 
1724. és 2383. sz. a. 
595/2. In P. Cornelium Taciturn annotati-
ones, Beati Rhenani Alciatti ac Beroaldi// 
Lugd[uni] Sebast[ianús] Gryphius. 1542. 8° 
Az 595. sz. tartozéka. 
Petro Angelij Bargaei Poömata o(mn)ia 
[ab ipso. diligentissime recognita et aucta] It(em) 
Maríj Colu[m]na[e] quaedam Carmina//. Floren-
tine apud Juntas a° 1568. cum priuilegio Caes° 8 ° 
Ritka. V. ő. Brunet'. I : 287. h. és BMC. (s. v. Angelio) 
[74° lev.] 
Pars 1. Aulae Turcicae Othomanici-
q(ue) Imperii descriptio primum ab Antonio 
Geufraeo gallice edita deinde per Gu[i]Iielmum 
Godolouaem (r. Godelevaeum) latina reddita[, 
postremo nunc aucta, Mahometicae sectae re-
futatio utilissima addita]. pars 2° Solymani 12 et 
Selimi 13 Turcarum Imp. c(ontra) Chr(isti)anos[, 
vicissimque Christianorum contra hos, sub au- 
spiciis Impp, Caroli V, Ferdinandi et Maximiliani, 
res gestae, bella, proelia, . et expeditiones, ab 
anno 1520 usque in an. 1577 peractae, ex 
variis auctoribus in unum opusculumcollectae] 
per Nicolaum Honigerum Koningshoff (r. Konins- 
hoff.) cum priuilegio Caes//. Basileae. Sebasti- 
anus Henricpetri. 1577. in 8° 
V. ö. Brunet', II : 1574. h. - W : 63. K. 17. bőr-
kötésben. 
De vita, moribus, et rebus gestis 
o(mni)ium Ducum Venetorum, qui iam inde a 
constitute ipsorum Repub[lica] usq(ue) ad no- 
stram aetatem imperio praefuerunt, dilucida hi- 
storia Auctoribus Petro Marcello patricio Veneto, 
Syluestro Gyrello et Henrico Kel[I]nero// Fran- 
cofurti ad Moenum Paulus Reffeler limpensis 
Sigismundi Feyerabent]. 1574. Cum pruileg[io] 
Caes[are]o 8° [218 lev.] 
83 dózse arcképével és címerével. V. ö. , Brunet' . 
Supplément 1 : 939. h. - W : 27. L. 25., félpergamentkő- 
tésben. 
598/2. Seditio repentina Vulgi, praecipué 
Rusticorum a° 1525. [tempore verno] per uni-
uersam feré Germaniam exorta edita per Pe- 
trum Gnodalium, cúrn priuilcg[io] Caes[are]o//. 
Basileae ex officina Henricpetriana. 1570: 8° 
[előszó, 40 lap.] 
V. Ő. BN., Cat. LXI : 365. h. - W: BE. 7. V. 26., 
Savoyai Eugene hg . példánya. 
Chronologia Historiae Herodoti et 
Thucydidis [recognita et additis Ecclesiae Christi 
ac imperii Romani rebus praecipuis ab initio 
mundi usque ad nostram aetatem contexta.] 
Dauid Chytreus[. Calendarium vetus romanum], 
cum priuiieg[io] Caes[oreloll Rostochij(I) Jacobus 
Transyluanus. [1569] 8° [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. BN.. Cat. XXVIII : 1169. h. - W: 49. L. 31.. 
disznóbőrkötésben. 
599/2. in Foedus et victoriam c(ontra) 
Turcas iuxta Sinum Corinthiecum [Non. Octob.] 
1511, partem poemata varia Petri Gherardij 
studio [et diligentia conquisita ac disposita]//. 
Venetijs ex Typograph[ia] Guerraea. 1572. 8° 
Petrus Gerhardus Fausto da Longiano álneve. V. 
ö. BMC., 136. h. - W : 74. X. 60., pergamentkötésben. 
Epitome Topographica toti(us) orbis, 
conferens ad ea potissimum loca quorum passim 
Euangelistae et Apostoli miminere cum Elencho 
aucto] p(er) Joach[imum] Vadianum, accessit 
peregrinatio Petri et Pauli Ap(osto)lor(um) cum 
ratione .temporum] per Erasm[um] Rotero- 
d[amum]. cum priuileg[io]. 1535. Antuerpiae 
Joan[nes] Grapheius. in 8° [220 lev.] 
- i90 
V. ö. Panzer. VI : 23. I. és BMC. (s. v. de Watt/ 192 h. 
í74b lev.] 
Discorso del S. Guglielmo Choul Gentil-
huomo lionese consigliere del Re et Bagly 
delle Montagne del Delfinato sopra le Castra-
metatione et Bagni antichi de i graeci (I) et 
Romani[. S. I.] app(re)sso Marco Antonio Olmo. 
1559. 8° [80 lev., mutató.] 
V. b. ON.. Cat. XLIII : 212. h. - W : 72: Aa. 21.. 
félpergamentkötésben. de ezzel ez impresszummal : _a. I. 
Innocence Olmo, 1558'. - A francia eredetit I. 1768. sz. a. 
601/2. Delle Mascaltiae (I) del cauallo del 
sig. Giordano Rusto Calaurese// In Venetia per 
Rutilio Borgomiaro (r. Borgominiero) 1561. 8° 
Másodpéldányát. bővebb címleírással I. 2525. sz. a. 
V. ő. az ott olvasható jegyzettel I 
Aristotelis Polyticorum (I) libri octo 
graecé// Argentorati Wendelinus Rihelius. 1540. 
8° [401 lap ] 
V. ö. BN.. Cat. IV: 74. Igy. 514. sz. 
Prima pars Chronici [Joannis] Cario-
nis [in quae non Carionis solum opus continen-
tur, verum etiam aliá multa explicantur , .. ] 
latiné expositi á Philippo Melancht[h]one [autore] 
cum priuilegio// Witemberg[ae]. Haeredes Ge-
orgij Rhauu. 1564. (r. 1563). 8° 
Hozzátartozik még a 60312. és a 604. sz. V. ö. BN.. 
Cat. XXIII: 930. h. - A 606. sz. más kiadásból való. 
603/2. Secunda pars Chronici Carionis 
exposita a Casp[aro] Peucero// Witemb(ergae]. 
Haered[es] G[eorgii] Rhauu, 1563 (r. 1564). 8° 
V. ö. az 603. számmal. 
Terhe pars Chronicj Carionis exposita 
[et aucta] á Casparo Peucero// Witembergae 
Haered[es] Georg[ii] Rhauu. 1563. 8° 
V. b. a 603. számmal. 
De Arbore consanguinitatis et affini- 
tetis regulae [et tabellae] Georg[ii] Maioris//. 
Witemb[ergae] Joan[nes] Crato 1557. 8° 
Kiegészilve a Bécsben 28. S. 54. jelzet alatt meg-
lévő 1554. é. wit:embergi kiadás nyomán. 
605/2. Onosandri Platonicj de. optimo Im-
peratore [atque adeo de re militari] Nicolao 
Saguntino Interprete Rhaphaelis (I) Volater[r]ani 
Priceps [in quo rei militaris summa continenlur] 
Agapeti [Diaconi] de officio Regis Albano To-
rino interprete, Plutarchi libellus [quod in prin- 
cipe requeritur doctrina,] Erasíno Rotherod[amo] 
interprete//. Basileae, 1558. 8° [193 lap.] 
V. ö: BMC., 68. h. - W : 38. Y. 21., félpergament- 
kötésben. - Ugyane munka más kiadésait.l. 504/2. és 
539. sz. a . 
605/3. Subhastatio urn compendiosa eíté-
gesis per Jodocum Damhouderium//. Louanij, 
Stephanus Valerius (r. Gualterus) a° 1558. in 8 ° 
kost Damhouder ezen, először 1546.ban megjelent 
munkája a korabeli fland riai kereskedelemre vonatkozó 
érdekes adatokat tartalmaz. V. ő. Brunet', II: 480. h. 
(75° leu.] 
Liber Quintus Chronicj Carionis ex-
positus [et auctus] i3 Casparo Peucero// Franco-
furti ad M. Petrus Fabricius. 1566. 8° 
V. á. a 603/4. számokkal I 
Artis hisloricae penus 18 scriptorum 
tam veterum quam recentiorum monumentis, et 
inter eos Joan[nis] p(rae)cipué Bodini libris me-
thodi historiae sex instructa//. Basileae. Petrus 
Perna. 1579. in 8° 
W : 65. Y. 26.. disznóbőrkötésben. 
Tomus 2. de scribenda universitatis 
rer(um) histor. lib. 5. [Basileae, Petrus Perna, 
1579. in 8°] 
A 607. sz. a felvett mű második kőtele ; címlapja a 
bécsi példányban hiányzik I 
608/2. Antonij Riccoboni historiae (r. de 
historia) fiber//. Basileae Petrus Perna, 1579. 8° 
V. 6. BMC.. 67. h. - W : 65. Y. 25., félpergament-
kőtésben. 
Apollodori Atheniensis Bibliotheces, 
lib[ri] 3. Benedicto Aegio Spoletino interprete//. 
Romae Antoni(us) Bladus Pontificis Max. ex-
cusor. 1555. 8° graec. et lat. 
Ugyane kiadvány egy másik példányát, megfelelő 
címkiegészítésekkel I. 517. sz. a. - W : '70. E. 28. 
De magistratibus Atheniensium fiber, 
Wilhelmo Postello Barentonio auth[ore]//. Ba-
sileae, Joannes] Oporin(us) 1543. [in 8 °] 
V. ö. BMC.. 133. h. - W : 52. L. 27. 
610/2. Responsio illlustris Viri D. Castilio-
naei Amiralij Franciae aliorumq(ue) ad falsum 
Indicium[, quod professus esse dicitur quidam] 
Joan[nes] Poltrotij (r. Poltrotius) [Dominus Ma-
raei quum de morte ducis Guisiani questio ha-
berelur etc.] ex gallico in latinum versa. [S. 1. 
et t.] 1563. 8° 
Szerző : Gaspard Coligny de Chastillon. W : 52. 
L. 27(5). 
610/3. Conradi Herersbachij (r. Heresbachii) 
de laudibus graecarum litterarum oratio. Joan- 
[nis] Sturmij"de educatione principum, Rogeri 
Aschami et Joan[nis] Sturmij Ep(istó)lae 2. de 
nobilitate Anglicana//. Argentoratj [Wendelinus 
Rihelius] 1551. 8° [a-b ív, 52 lap.] 
V. Ő. BN.. Cat. LXX : 1 194. h. - W : 45. Y. 27. 
6 10/4. Joan[nis] Sturmij Classicae Ep(isto)lae 
[sive scholae Argentinensis restitutae]//. Argen-
torati Josias Rihelius. 1565. 8° 
V. ő. BMC., 178. h. - W: 52. L. 27(3). 
610/5. M. T. Ciceronis Officiorum libri 3. 
[Cato major vel de senectute. Laelius vel de 
amicitia. Paradoxa stoicorum sex. Somnium Scf- 
pionis . . . Opera Suffridi Petri ad plurima . . . 
exemplaria manuscripta recogniii.]// Basileae 
[Joannes] Oporin[us]. 1568. [in 8°] 
W: 52. L. 27(2)., félpergamentkötésben. 
610/6. Argonauticon C. Valerij Flacci [Se- 
tini Balbi] lib[ri] 8. [A Ludovico Carrione Bru-
gensi locis prope innumerabilibus emendati. Eius- 
dem Carrionis scholia, quibus turn correctionum 
magna ex parte ratio redditur, turn loci obscurio- 
res explicantur, una cum variis lectionibus.]// 
Antuerpiae. Christoph[orus] Plantinus. 1565. 8° 
cum privilegio. [303, (I) lap]  
V. ő. Ruelens- Backer . 99. I. - W. •35. I. 89., tél- 
pergamentkőtésben. 
f756 ley.] 
Epitomes (r. Epitome) omnium Galeni 
operum [universam, illius virj doctrinam et me- 
thodum quam accuratissime continentis] sectio 
2d° per Andream Lacunam D. Medicum collec- 
ta// Venetijs [Hieronymus Scotus]. 1548. [cum] 
Pontificio et Caes[are]o Priuilegio. 8" 
V. ö. BN., Cat. I.XXXVI : 460. h - A négy részből 
álló munka I. és III. része jegyzékünkben nem szerepel ; 
a Galenus életrajzát tartalmazó IV. részt I. 237. sz. a. - 
W: 68. X. 54. teljes példány, kék marokénkötésben, aran y - 
metszéssel. 
Commentarij in Ep(isto)lar(um) Paulj 
ad Romanos authore Philippo Melancht[hone]// 
Argentorati Crab Myli(us). 1540. 8° 	• 
S. Patris nostri Cyrilli Archiepiscopi 
Hyerosolymor(um) (r. Ierosolymitani) Catecheses 
18. et 5. Mystagogice Joan[ne] Groderis (r. Gro- 
decio) [Decane Glogoviensi] interprete//. Anluer- 
piae. Christpo[horusl Plantinus 1564. Cum priui- 
legio Caes°. et Regio 8° 
V. ö. Ruelens-Backer, 40 I. 
613/2. -Interpretatio linguarum[, seu de Ra-
tione convertendi et explcandi autores tarn sacros, 
quam prophanos,] lib[ri] 3. Laurentio Humfredo 
auth[ore. Ad finem Obardias propheta hebraicus 
versus et explicatus. Philonis Judaei de Judica 
liber, graece et latine.]// Basileae Hieron[ymus] 
Frobenius [et Nicolaus Episcopius]. 1559. 8° 
[előszó, 624 lap.] 
V. ő . BN., Cat. LXXIV : 1241. h. - W: 73. Y. 85.. 
disznóbőrkölésben. 
613/3. Marsilij Ficini Florentini de religione 
Christiana opus// Paris[iis] Wilhelmus Willart 
(r. Gulielmus Guillart). 1559. 8° [előszó, mutató, 
124 ley.] 
V. ö. BN., Cat. LI: 706. h. 26. sz. 
Jacobi Simancae Pacensis Ep(iscop)i 
Enchiridion Judicium (r. judicum) violatae reli- 
gionis [ad extirpandas haereses, theoricen et 
praxim . . . complectens, cui accesserunt ejusdem 
auctoris opuscula duo : unum annotalionum in 
Zanchium, alterum de dignitate episcopali.]// 
Antuerpiae. Christop[horus] Plantin(us). a° 1573.8° 
V. ö. Ruelens- Backer. 137. I. Az 1568. é. editio prin- 
ceps utánn yomása. -. W: 25. Y. 9., bőrkötésben. 
Joannis Sleidani de statu religionis et 
reipub[licae] Carolo V. [Caesare] commentarij// 
ex offi(cin)a Simonis a Bosco. 1556. 8° 
Újabb kiadását I. 1019. sz. n. 
615/2. Tabulae in libros historiarum d[e] 
religione et Repub(lica) Joan[nis] Sleidani// Ar- 
gentoratj [s. t.] 1557. in 8° 
V. ö. BMC., (s. v. Philippson) 117. h. - W : 38. Y. 
13,. pergamentkötésben. 
Paedagogiae Christianae pars prima 
continens explicationem Decalogi auth[ore] Ni- 
colao Selneccero//. Jenae Thomas Rebart. 1568. 
Item secunda pars eodem aulh[ore], idem typo- 
graphus. [in 8°] 
W: 80. Y. 3., disznóbőrkötésben. 
Les Canons et documens Tres am- 
ples Touchant l'usage et practig(ue) des corn- 
muns Almanach[z] que Ion (1) nomine (r. nom-
•me) Éphemerides// : A Paris Guil[leaume] Ca- 
uellat. 1557. 8° 
BnmetS, Supplément, I : 203. h. az 1543. é. kiadást 
említi. 
/766 ley  
618, Franciscus Princiscianensis (r. Franisci 
Priscianensis) argumentorum obseruationes in 
omnes Ciceronis Ep(isto)las. Cum priuileg[io] 
dell' Illustriss. Signoria di Venegia// Venntijs. 
[apud Aldi filios] 1549. [8° 63, (1) lev,1 
Nem közönséges. V. ö. Renouerd, AA : 146. I. 
Index auctorum et librorum qui ab 
officio [sanctae] Rom[anae] et uniuersalis inqui-
sitionis, Caueri ab omnibus et singulis in uni-
uersa Christiana Republica mandantur.// Venetijs 
Presb. Hieron[ymusl Lili(us) et socij excud[e-
bant]. 1559. [in 8°l 
Kiegészítve a Bécsben 79. T. 34. jelzet Blatt meg -
lévő 1557. é. római kiadás nyomán. 
Theocriti Idillia (I1, hoc est parua poe- 
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mate 36. eiusdem Epigrammata 19. eiusdem 
tipennis (r. bipennis) et alia (r. ala). [Praeler 
haec accessere scholia utilissima Zachariae Cal- 
liergi hactenus paucis uisa]//. Basileae [Haere- 
des Andreae Cratandri]. 1541. graecé in 8" 
[04), 381, (3) lap] 
V. ő. Graesse. VI.. 2 : 114. I. - L. az 587/2. számot I 
Scipio siue de discipulorum erga prae- 
ceptores grati animi memoria. [et remuneratione 
liberali] Dialogus, Item. Nero uel [de] discipu- 
lorum erga praeceptores horrendo ingrati animi 
crimine commentatiuncula, authore// Basileae 
(r. Basilio) Joan[ne] Herold/7 Basileae Joan[nes] 
Oporin(us). 1558. [8° 221 lap ] 
V. ö. B N. . Cat., LXXI : 236. h. - W : 74. K. 44., 
bőrkötésben. 
621/2. Panegyricus Ferdinando August. Imp. 
P. F. Principi desideratissimo dicatus//. Basileae 
(r. Basilio) Joan[ne] Herold auth[ore] Basil[eae. 
s. a. (1558 ?)] Joan[nes] Oporinus. [8°] 
V. ö. BMC.. 75. h. - W : 38. Z. 19. 
Diui Gregorij Nazianzeni Ep(iscop)i 
Theologi graeca quaedam et Sancta carmina 
cum  latina.Joan[nis] Langij (1) interpretalione at 
eiusdem Langij (I) poemata aliquot Christiana //. 
Basileae [Joannes] Oporinus. 1567. 8° [526 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXIV : 126. h. 43. sz. - W : 4. Y. 
23, aranymetszésű bőrkötésben. II. Miksa császár és Jo-
hann Lan g autogrammjával, tehát nem a Sámboky példF nya. 
622/2. Wilhelmi Canteri Vltraiectini no  
uarum lectionum lib[ri] 7 [in quibus praeter va-
riorum auctorum tam graecorum quam latinorum 
explicationes et emendationes, Athenaei, Agel- 
lii et aliorum fragmenta quaedam in lucem pro- 
feruntur. Editio 2d° tribus libris aucta]//. Basileae 
Joan[nes] Oporinus. 1566. 8° [317 lap és mutató.] 
V. ö. BN., Cat., XXIII : 395. h. 
Euripidis tragediae (1) 10. (r. 18) graecé// 
Basileae. Joan[nes] Heruagius. 1544. 8° 
Brunet5, II : 1096. h. szerint : „celte edition, qui pré- 
sente quelques corrections Imp hardies faites par Jean 
Oporin, se joint aux scolies d'Arsenius, que le méme 
Hervag ius a également imprimés en 1540". 
[766 levi 
Odisseae (!) lib[ri] 24. [nuper] á Simo-
ne Lemnio Emporico heroico latino carmine 
factae (r. facti) [Accessit et Batrachomyomachia. 
ab eodem . . . Latinitate donata]. cum priuile-
g[io] Caes° Basileae Joan[nes] Oporinus. 1549. 8' 
Az Iliados de rebus ad Troiam gestis libri 24 latino 
carmine redditi c. mű II. kötete. V. ö. BMC. 46. h. (I. 625. 
sz.) - W : '35. J. 133.. disznóbőrkötésben. 
Homeri Iliados de rebus ad Troiam 
gestis lib[ri] 24 nuper latino carmine redditi, 
Helio Eobano Hesso cum priuileglioJ Caeső ad 
quinquennium// Basileae Joan[nes] Oporinus. 
1549. 8° 
W : '35. J. 133., disznóbőrkötésben. A II. kötetet I. 
624. sz. a. 
Stanislai Grisespi (r. Grsepsii) de 
multiplici siclo et talento haebraico. Item de 
mensuris Haebraicis, tam aridorum quam 
liquidorum. [His praemissa est epitome de 
ponderibus et mensuris, que apud profanos 
leguntur auctores, ex Budaeo potissimun de- 
sumpta. lnvenies hic multa hactenus nostri 
saeculi hominibus incognita.]//. Antuerp[iae, 
Christophorus] Planti[nus] 1568. [8° 163 (3) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 78. I. - W : 44. Mm. 183., 
kemény kötésben. 
626/2. Commentarij Vincentij . Lupani de 
magisiratibus et praefecturis Francorum. Cum 
priuilegio//. Parisijs, Wilhelm(us) Niger. 1551. 
8° [2 rész egy kötetben.] 
La Loupe: "Des dignités, mag istrats et offices du 
royaume de France" c. munkájának latin eredetije. - W : 
44. Mm. 154. 
626/3. Carmina Poetarum nobilium Joannis 
Paulj Vbaltini (v. Ubaldini) studio conquisita, 
cum priuilegio ad decennium //. Mediolani 
Antonius Antonianus. 1563. 8° 
Ugyane mű egy másik példányát I. 593 2. sz. a. 
626/4. Carmina nouem Illustrium faemi- 
narum [Sapphus, Myrtidis, Praxillae, Erinnae, 
Corinnae, Nossidis, Myrus, Telesillae, Anytae] 
et Lyricor(um) [Alcmannis, Ibyci, Stesichori, 
Anacreontis, Alcaei, Simonidis, Bacchylidis.] 
Elelaiae, Tyrtaei et Minerui (r. Mimnerni) Buco-
lica Bionis et Mosilij (r. Moschi) [Latino versu 
a Laurentio Gambara expressa. Cleanthis. 
Moschionis, Aliorumque fragmenta nunc primum 
edila.] ex Bibliotheca Fuluij Vrsini Romanij  
Antuerpiae Christop[horus] Plantinus 1568. 8° 
[(12), 387 lap.] 
V. ö Ruelens- Backer, 79. 1. - W : 44. Mm. 185., 
pergamentkölésben. - Ugyane kiadvány egy másik pél -
dányát I. 79112. sz. a. 
Carmina quinq(ue) Illustrium Poeta- 
rum//. Florentiae Laurenti(us) Torrentinus. 1549. 
Cum priuilegio 8° [318 lev.] 
Petrus Bembus, Andreas Naugerius, Balthasar Cas- 
tillionus, Joannes Cotta és M. Antonius Flaminius költe- 
mén yeit tartalmazó, meglehetősen ritka gyüjtemény . V. ő. 
Brunet', I : 1586. h. - W : '35. X. 40., barna marokén-
kötésben "Tho. Maioli et amicor". feliréssal. 
627/2 Publij Cornelij Scipionis Aemiliani 
Affricani (I) Minoris vita[, vel eius dispersae potius 
reliquiae ex multis probatissimorum authorum 
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scriptis in modicum quoddam corpus redactae] 
per Antonium Benidelliurn [Lucensem1// Flo-
rentiae Laurentius Torrentin(us). 1549. 8° [122 
lap.] Cum priuilegio. 
V. ö. Maittaire, III: 577. L és BN., Cat. X: 695. h., 
utóbbi helyen redactae h. collactae áll. - W : 56. M. 34. 
pergamentkötésben. 
177° ley.] 
627/3. Hieronymi Fracastorij Syphilis siue 
morbus gallicus// Parisijs, Ludouicus Cyanaeus. 
1531. 8° [25 ley.] 
V. Ő. Brunet'. Supplement. 1 : 516. h., Panzer. VIII: 
150. I. és BN.. Cat. LIV: 304. h. - W: 70. Cc. 231. - 
Ugyane r.:unka egy másik kiadását I. 493. sz. a. 
627/4. Libri duo Joannis Sturmij de peri-
odis unus, Dyonisij (!) Halicarnassei de coll[o-
clatione verborum alter//. Argentorati, Wendeli-
nus Richelius. 1550. 8° 
Ugyane mű egy másik példányát I. 584/3. sz. a. 
627/5. Odae sacrae in loce grauissima, 
veteris et noui Testamenti. varijs carminum 
generibus conscriptae auth[ore] Joan[ne] Blacuo[. 
Addita est . precatio ad Deum pro his eccle-
siae et reipublicae temporibus, carmine heroi• 
co]//. Parisijs. Wilhelmus Mardij(I) a° 1550. 8° 
[28 lap.] 
V. ő. Adelung, I: 1904. h. és BMC. Vajjon azo-
nos-e szerző azzal a J. Blaccus Danus-szel, akinek 
egy hexameterekben készült Isocrates- fordítása Maittaire, 
III : 593.1. szerint ugyancsak 1550-ben jelent meg Párizsban  
628. Dionisij (I) Halicarnassei responsio ad 
Cnei Pompei[j] Ep(isto)lám[, in qua ille de re-
prehenso ab eo Platonic stylo conqueritur, Eius-
dem Comparatio Herodoti cum Thucydide, & 
Xenophontis, Philisli, Theopompi inter se, Eius-
dem ad Amnaeum Epislola.]// Luteliae (r. Pa-
risiis), Carolus Steph[anus] 1554, graecé 8° 
[(16). 78 lap]. 
Henri Estienne görögül lit ajánlólevelével Odet de 
Selve-hez, a velencei francia követhez. V. ö. Renouard, 
AE:  108. h. - W : 71. L. 74(3). 
628/2. Ano?.1avlov ví)Podlov, 	ápyovávrtxa /AE- 
ra rdry Haiatwvrs xai návo dxpeÁ'uwv xoJ.r)ov[axo- 
iimv] iv 'di ion' nap toywv. [17aproútrv, Neobarius], 
1541. [8°] 
V. ö. Brunel°, I : 348. h. szerint 2 rész egy kötet-
ben. (V. ö. a 123. számmal) - W : '38. Y. 178 (az I. rész 
hiányzik1. 
628/3. rewpyróv draxóvov noarexd'xov xaii drxaro-
ri ■ ,axo• (r , drxarorpvÁaxog) rot) naxoµaeovg iiaroto 
nqg Aptororalovg 2oyrxovg (r , Áo)•rxrg). Parisijs . 
[Michael Vascosanus] 1548 cum priuileg[io. 
in 8°]. 
Brunet'. II: 1543. h. szerint ritka, de ma már nem 
igen keresett első kiadás. - W : 71. L. 36(3). 
628/4. Euripidis Orestes tragoedia [cvm 
primis elegans] latino Carmine [longé doctiss.] 
expressa [nunq(ue) primum in lucem edita] 
Sigismundo Geloe [Pannonio] interprete// Ba- 
sileae Joannes Oporin(us. 1551. 8° [42. lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. 111: 393. sz. 
628/5. Plutus Aristophanus Comoedia in 
latinum sermonem conversa authore M[ichaele] 
Cabedio// Parisijs Michael Vascosanus. 1547. 
Cum priuilegio. 8° 
W : '38. a. 9. 
628/6. Q. Horatij Flaccij (I) Epodon liber[, 
ex antiquissimis septem codicibus manuscriptis,] 
cum commentarijs [antiquis emendetus] et [edi-
tus] opera Jacobi Cruquij [Messinii, apud Bru-
genseis politioris lilteraturae professoris publici. 
Ejusdem in eundem adnotatones]// Antuerpiae 
Christophorus Plantinus. 1567; cum priuilegio 
[8°. 172, (4) lap]. 
V. Co. Ruelens-Becker, 68 I. 
[77b ley ] 
628/7 Epistolae aliquot grauium virorum 
[ex urbe ad Germaniae principes quosdam et 
alios primarios viros scriptae] de gestis Pij V. 
pontificis Max[imil// Coloniae Geruuin(us) Cale-
ni(us). 1567. [in 8°] 
W : BE. 6. 28, Savoyai Eugene he. könyvtáréból. 
623/8 L. Julij Flori de gestis Romanorum 
historiarum librri] 4. Cum Commentario (r. Et 
seorsim in eos commentarius) Joan[nis] Stadij[, 
historiae et matheseos Lovanii professoris primi, 
in quo obscura in lucem proferuntur ; obmissa 
supplentur ; inverse restituunlur ; breviter deni-
que quidquid in Romana historia dignum est 
observetione, annotalur, una cum variis lectio-
num et castigationum rationibus,]// Antuerpiae 
[Christophorus Plantinus, 1567. in 16°. 142, (2) ; 
222, (8) lap.] 
V. ö. Ruelens-Becker, 69. I. és BMC., 180. h.. de 
utóbbi helyen 8 rétűnek jelezve. - W: 53. Z. 48. perga-
mentkötésben. - Ugyane szerző egyéb kiadásait I. 521., 
576.. 1742'3. és 1921. az. a. 
629. Q. Horatij Flacci opera' cum com-
mentarijs Acronis Gram(m)atici[, nuperquam 
accuratissime castigati et indice illustratil// Basi-
leae. Valentin(us) Curio. 1527 8° [752 lap és 
mutató .]'- 
r Panzer szerint poemata. - s V. ö. Panzer, VI: 
262. I. és RN.. Cat. LXXIII : 622. h. 30. sz. - W :.*35. L. 
116. préselt disznóbőrkötésben, elsó lábtáján V. H. O. 
kezdőbelűkkel. és 1559. évszámmal ; címlapján :.Ex libris 
Petri Lambecij Hamburgensis" s két más kéztől való lap-
széli bejegyzésekkel. 
Gulyás Pál: Sés'boky Janos könyvtára. 	 13 
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°oµepoű 'IJ,rag// Argent[orati] Wolf- 
[gangus] Cephal[iusl. 1542. 8° 
Cephalius először 1525-ben adta ki Homerus mun-
káit két kőtetben. J . Lonicerus gondozáséban és Melanch-
thonnak ajánlva (v. 8 . Brunets, III: 270. h.). Sámboky csu-
pán e kiadás 1542. é. lenyomatának jelen I. kötetét s ez 
1550 évit (I. 644. és 691. sz. a.) bírta. 
De dignitate, usu et methodo Phi[lo- 
sophilae moralis lib[ri] 2. Ottóne Wertmuller 
(r. Werdmiller) editi//. Basileae. hieronim[us] (I) 
Curio 1545. [in 8°] 
V. 8. Gesner, 140b lev. 
631/2. Aristotelis liber primus Polyticorum (I) 
graecé et latiné [qui . est oeconomicus, cum 
commentario . . . ] a Michaelo Toxitae confec- 
tus [ex ' scholiis Joannis Sturmii matutinisl// 
Tiguri Christ[ianusl Froscho[verus s. a. in 8° .] 
V. 8. BN., Cat. IV : 76. h. 529. sz. - W : 71. L. 63. 
631/3. Thematae de somnis Physicis, auth[o- 
re] Jodoco Willichio// Francofurti ad Oderam, 
Joan[nes] Hannau. 1540. 8° 
631/4. Aristotelis octauus Topicorum liber, 
cum annotationibus Simonis Grynaei// Basil[eael. 
Hier[onymusl Curio. 1545. [in 8° graece et latine,l 
V. 8. BMC. 59. h. 
631/5. Scipionis Capicij de principijs rerum 
lib[ri] 3. Ei(us)dem de uato (r. uate) maxi[mo) 
lib[ri] 3.// Venet[iis] Filij Aldi:.1546 [8 ° 62 ley.] 
V. ő. Renouard, AA: 138. I. - W: 22. O. 30. fél- 
pergamentkötésben. 
631/6. Jacobi Fabri de (áthúzva I) in Arith-
metica[m] Boetij Epitome, cum explicatione Jo- 
an[nisl Scheubelij, accessit Christierni Mosesiani 
(r. Morssiani) Arithmet[ical practica.// Basil[eae] 
Hen[ricus] Petri 1535 (r. 1553) [in 8 °] 
V. 8. Gesner, 109• lev. 
631/7. P. Ouidij Nasonis Ep(isto)la Pari[di]s 
Helenae (r. ad Helenam) graece [redd. Thomas 
Trivizanus] et . latiné// Patauij. Jacobus Fabria- 
nus (r. Fadianus), cum priuilegio a° 1553. 8° 
V. ö. Graesse. V: 80. I. 
[78° ley.] 
631/8. Natalis Comitum, veneti (I) de ve- 
natione libri 4. Hieronym[i] Ruschelli (r. Ru- 
scellii) scholiis [brevissimis illustrali.1// Venetijs 
[apud Aldi [iliosl 1552. (r. 1551) cum priuilegio 
[.in 8° 44, (4) ley.] 
Ritka fűzet. V. 6. Renouard. AA : 152. I. 
631/9. Joannis Ouelij Carmen Elegiacum 
in belli sectatores conscriptum graecé et lati- 
né.'/ Dusseldorpij Joannes Orodoyus. 1553. [89 
631/10. Pythagorae et Phocylidis Carmina 
graecé et latin[e]. Coloniae. Martinus Gymnicus 
1547. 8° 
Valószinűleg Vitus Amerbachius latin fordításával. 
amely először 1539-ben jelent meg Strassburgban s azóta 
számos kiadást ért. V. ő. Graesse. V : 516. I. 
Petri Bissari (r. Bizzari) varia opu-
scula[, qvorvm indicem seqvens pagina demon-
strabit] // Venetijs [Aldus.] 1565. 8° [156 lev.) 
Ritka I V. Ő. Renouard, AA : 198. I. 
632/2. Horatius cum commentarijs Marcj 
Antonij Mureti. 1564. 8 ° Venetijs. [Aldus. 183 lev.] 
E kiadásnak, amely az Aldus-léte 3. lenyomata (v. 
ő. Brunets. III : 315. I.), teljes time Renouard, AA : 195. I. 
szerint így szól : -Horativs. In quo quidem, praeter M. 
Antonij Mufeti scholia, lo. Michaelis Bruti animadversi-
ones habentur, quibus obscuriores plerique loci illustran-
tur. Aldi Manulij de metris Horatianis libellus. Eiusdem in 
eundem annotationes. Odarum, Epistolarum, & Satyrarum 
Index,' - Egy másik példányt I. 2364. áz. a. 
632/3. Coriolani Martyrani (r. v1artirani) 
Cosentini Ep(isco)pi [Sancti Marcil tragoediae 
8. 1t(em) comoediae- 2. [Odysseae libri XII ;.Ba-
trachomyomáchia . et. Argonautica,]'/ Neapoli, 
[Janus Marius Simonetta Cremonensis] 1556. 
Cum priuilegio [89 
V. ö. Graesse, IV: 432. I. és Maittaire. V. 2: 58. I. 
Juuenalis. Persius//. Venetijs [in aedi-
bus] haered[um] Aldi[, et soceri Asolanil. 1535. 
8° [78 lev.) 
Gondos szövegű, nem közönséges kiadás. V. ö. 
Renouard, AA : 113. I. 
633/2. Silij Itacili (I) de bello Punico Se- 
cundo libri 17. [nuper diligentissime castigati.)// 
Venetijs Aldus. 1523. 8 ° [212 lev.] 
Nem közönséges kiadás, amely  az 1515. é. GiunÍa-
iéle kiadás meglehetősen romlott szövegének egyszerű le-
nyomata. V. ö. Renouard, AA : 98. I. - W : 22. P. 13.. 
aranymetszésű bőrkötésben és festett kezdőbetűkkel. 
633/3. Lucanus// Venetijs Aldus. 1515. 8° 
[137, (3) lev.] 
Az 1502. é. Aldina-kiadás lenyomata (v. ö. Renou-
ard. AA: 72. I.). amely viszont a J. Sulpicius kommentár-
jaival ellátott 1493. é. velencei kiadáson alapult (I. u. o. 
33. I.). - W : 22. P. 16., aranymetszésű, diszes b8rk8-
tésben. 
633/4. C. Valerij [Flacci] argonautica. [Jo. 
Baplistae Pi} carmen ex quarto Argonáuticon 
Apollonij. Orphei Argonautica, innominato inter-
prete.]// Venetijs. Aldus. 1523. 8 ° [146, (2) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 97. I. - W. 22. P. 22., vörös 
kecskebőrkölésben, aranymetszéssel. 
633/5. Ausonius// Venetijs Aldus. 1517. 8 ° 
[107, (1) lev.] 
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A Isiadó Hieronymus Avenicus előszavával. V. ö. 
Renouard, AA: 80. I. 
AutFlores 30 Bucoljcorum (r. Bucoli- 
corum auctores XXXVIII) [quotquot a Vergilii 
aetate ad nostra usque tempora eo poematis 
genere usos nancisci in presentia licuit :] Far[r]a- 
go [quidem] Eclogarum 1561 (r. CLVI) [,nunc 
primum ad studiosorum juvenum gratiam atque 
usum collecta]. cum gratia et priuilegio// Basi- 
leae Joan[nes] Oporinus. 1546. 8° [előzmények 
és 799 lap.] 
Nem közönséges gyüjtemény. V. ö. Brunets, I : 1373. h. 
[78b 
Georgij Sabini Brandenburg(ensis) Poi'- 
mata [ab authore recens aucta et recognita]// 
Argentor[atj] Crato Milius (r. Mylius). 1544. 8" 
Cum priuilegio. 
V. Ő. Brunel', Supplément II : 543. h. és BMC.. 226. 
h. - W 78. F. 95., félpergamentkötésben. 
635/2. Vlrici Hutteni eq(ui)tis Germani opera 
Poética [ex diversis illius monumentis in unum 
collecta . . . S. I. et t.] 1538. [8° A-T ívjelzéssel.] 
V. Ő. BN., Cat. LXXV : 261. h. 28. sz. - W : BE. 
5. T. 1., Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
635/3. Joan[nis] Pollij opuscula// Tiguri 
Froschouer(us). 1536. [8°]
•Panzer nem ismeri I Graesse, V : 392. I. e wesztfáliai 
költő .Opuscula piissima et eruditissime" c. kötelének egy 
E. n. kiadását említi, amely ugyane cégnél, de 4-rétben létoll 
napvilágot. 
Joannis Maioris Joachimi op(er)um 
pars prima.// Wittembergae, haeredes Georg[ii] 
Rhau. 1563. [8°] 
V. ö. BMC.. 118. h., amely szerint 1563-66. meg- 
jelent 3 részből áll. - W: 78. F. 98., két rész egy fél- 
pergamentkölésben. 
636/2. Hilarij Cantiunculae hendicasylla- 
barum liber//. Venetijs Plin[ius] Petrasancta. 
1555. [8°?] 
636/3. Jodoci Willichij scholia posteriora 
in Bucol[ica] Virgilij cum priuilegio Caes° ad 
q(ui)nquennium//. Basil[eae. Joannes Oporinus. 
1548. 8°] 
W : *35.J. 113., félpergementkölésben : hozzálertoz- 
nak, de külön-kúlön cimlappal és lapszámozással, a 636/4. 
és 635/5. számok. 
636/4. In Virgilij opuscula quaedam de re 
hortensi commentaria Jodoco Willichio authore// 
Basil[eae]"Joan[nes] Oporin(us) [1548] in 8° 
L. 636/3. sz. a. 
636/5. In Virgilij Epigrammata Ethica .ex- 
planationes Jodoco Willichio auth[ore Basileae, 
Joannes Oporinus. 1548]. 8° 
L. 636'3. sz. a. 
636/6. Ratio examinandorum versuum [ad 
usum et exercitationem puerorum] Jacobo Mi-
cillo (r. Micyllo)// Francfurti, haeredes Christiani 
Egenolphi 1556. 8° 
V. ő , Brunet', III: 1708. h., aki ezt a kiadást nem 
ismeri. 
636/7. De graecis latinisq(ue) numerorum 
notis Joachimi Camerarij// Norimberg[ae, Joan-
nes?] Heller. 1557. Cum priuil[e]g[io] Caes. 8° 
636/8. Libell(us) Ciceronis de partitione 
Oratoria//. Lipsiae Valentinus Papa, cum priui-
legio ad quinquennium. 1549. 8° 
(79° feu.] 
636/9. Commentarius Michaeli Toxitae Poé-
tae in orationem Ciceronis pro C. Rabirio post-
humo ex scholijs Joannis [Sturmij ?]// Argento-
rati. Jacob[us] Jucundus. 1551. 8° 
Libellus nouus Ep(isto)las et alja 
quaedam monumenta Doctorum superioris et 
huius aetatis complectens Joachimi Camerarij// 
Lipsiae Joan[nes] Rhamba. 1560. 8° cum pri-
uileg[io] ad quinquennium. 
V. Ő. BMC. 
637/2. Aelij Julij Crotti Cremonen(is) Opus-
cula// Ferrariae Valens Panitius. 1564. 8° [XVI, 
304 lap.) 
V. Ő. BN., Cat. XXXIV: 352. h. 
637/3. Aelij Julij Crotti stromatum lib[ri] 3. 
Ferrariae. 1564. Valens Panitius. 8° 
A 637/2. a. szereplő munka része. V. ö. BN., Cat. 
XXXIV : 352. h. 
637/4. Q. Marij Conradj (r. Corradi) Ep(isto)- 
lar(um) libri 8. [Index eorum, ad quos missae 
sunt epistolae.]// Venetijs Joan[nes] Andreas 
Valuassor[us], 1565. 8° 
Bécsben van belőle egy pergamentkölésű példány, 
de ez a cédulakatalógus szerint Z[uwachs] 316/ex 1918. 
Carmina praestantium Poétarum Joan. 
Antonij Taygeti selecta//. Brixiae Joan[nes] Bap-
t[ista] Bozola. 1566. 8° [(8), 132 Iev.] 
V. ö. Brunet', V: 682. h. - W: 78. F. 102., de a 
cédulakatalógus szerint 1565. évszámmal. 
638/2. Scripta in Academia Rostochiensi 
publicé proposita ab anno Christi [15]60 usq(ue) 
[ad 15163 et inda ad initium [15]67. partes 2.// 
Rostochij Jacobi Bransij. 1567. 8° 
A bécsi cédulakatalógusban Johann Possel neve 
alatt szerepel, de Jacobus Transylvanus impresszumával.  
Jelzete: 46. Mm. 51., félpergementkölésben. 
638/3. Helij Eobani Hessi syluarum libri 6. 
[nuper primum editi.]// Haganoae Petrus Bru-
bachius. [1535. 8°] 
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d. Maximilianum Imp. Additus est in calce Ful-
gentii Placiadae libellus de prisco sermone ab 
eodem repurgatus. Index vocabulorum.]// Ant-
uerpiae Christoph[orus] Plantin(us) 1565. cum 
priuileg[io] 8° [(28), 592, (40) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 45. 1. N'.nius Marcellus 
ezen első kritikai kiadását (I. Brunets, IV : 97. h.) Adrian 
de Jonghe egy Sámbokyhoz intézett levele vezeti be. 
Könyvtárunkban három példány volt belőle, valószínűleg 
Jonghe ajándékéból. (I. 625., 1283. sz. a.) - W : 73. Y. 
30., bőrkötésben aranymetszéssel. 
Petri Pith[o]ei J. C. aduersariorum sub-
seciuorum lib[ri] 2//. Parisijs Joan[nes] Borellus, 
1565. 8° 
Ujabb kiadását I. 963/2. sz. a. 
649/2. Miscellanea disticha ad vitae insti-
tutionem in centuries 4 et decades totidem di-
uisa [cum suis annotationibus, Laurentio Mon-
danario Placéntino auctore]. / Antuerpiae Chri-
stoph[orus] Plantinus. 1565. 8° [198 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 47. I. - W : B. E. 11. X. 
50. Savoyai Eugene hg. példánya. 
1806 ley.] 
Georgij Fabricij Chemnicen(sis) de re 
poetica lib[ri] 7.// Lipsiae Joan[nes] Stainmann 
1572. 8° 
Az 1582. é. kiadás a mutatón kivül 844 lapból áll. 
V. ö. BN., Cat. XLIX : 270. h. - Bécsben csupán egy 
lipcsei é. n. kiadás (74. X. 7.) és egy 1584. é. Steinmann-
féle kiadás (74. X. 8.) található. 
Justi Lipsij Electorum lib[er]. Antuer-
piae Christ[ophorus] Plantin(us) 1580. 8° 
Alighanem nagyon ritka. V. ö. Ruelens-Backer, 
217. I. - W : 74, X. 97., aranymetszésű bőrkötésben. 
651/2. T[iti] Liuij historiarum ab urbe con-
dita liber unus [.Recensuit Justus Lipsius.] // 
Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus 1579. 8° 
V. ö. Ruelens-Backer, 199. I. es jobban BMC., 
59. h. - Más Livius.kiadásokat I. 589-583., 1249-50.. 
1254, 1254[/2]., 1572. és 1618/1. sz. a. 
651/3. Baptistes siue calumnia Tragoedia 
auth[ore] Georgio Buchanano// Francof[orti]. 
Andreas Wechelus. 1579. 8° . 
V, ö. Brunets, I : 1368. h. - W : 76. G. 57. 
651/4. Stephani Forcatuli J[uris] C[onsulti] 
Epigrammata ad Carolum Lotharingum Cardina-
lem.// Lugduni Joan[nes] Tornesius et Wilhel-
mus Gazeius. 1554. 8° [ 192 lap.] 
V. ö. Maittaire. V, 1 : 405. és BN , Cat. LIII: 408. h. 
Hodoeporicorum siue Itinerum totius 
leré orbis lib[ri] 7. [Opus historicum, ethicum ; 
physicum, geographicuml a Nicolao Reusnero 
Leorino J. C. olim collecti (r. collectum), nunc 
Jeremiae Reisneri fr[atr]is studio editi (r. editum).// 
Basileae apud Pernaeam Lecythum. 1580. 8° 
V. ő. BMC., II. h. - W: 48. L. 20., pergament -
kötésben, címlapján Jeremias Reisner névaláírásával. 
Germania Aegidij Periandri [in qua 
doctissimorum virorum elogia et iudicia conti-
nentur, ex diversissimorum nostri temporis poe-
farum monumentis accurate congests.]// Franco-
furt[i] ad Moenum, Petrus Fabricius, impensis 
Sigismundi Feierabend. 1567. cum priuilegio] 
Caes° 8° [842 lap.] 
Ritka. V. ö. Brunets, IV: 499. h. - W: BE. 6. R. 
42., Savoyai Eugene hg. disznóbőrkötésű példánya. 
653/2. Poematum Joan[nisl Stigelij lib[er] 
1.// Jenae Donatus Riezenhain et Thomas Rhe-
bart. 1566 cum priuilegio Caes° ad 6. 8° 
Johann Stigel költeményeinek 11. könyvét I. 653/3., 
a IV.•iket 2365. sz. a. 	 . 
653/3. Poematum Joan[nis] Stigelij lib[er] 
2.// Jenae Donatus Riezenhain at Thomas Rhe- 
bart. a° 1566. cum priuilegio ad sexennium. 8° 
Az I. könyvet I. 653i2., a IV. könyvet 2365. sz. a. 
181° leyl 
Gnomologia (r. gnomologiae) [id est 
sententiae collectaneae] et similia (r. similitudi- 
nes) ex Demosthenis orationib[us et] Ep(islo)lis 
in certa [virtutum ac vitiorum] capita collectae 
graecé at latiné auth[ore] Joan[ne] Loino [Ille- 
siensi]//. Parisijs Viduae Mauricij á Porta 1551. 
cum priuilegio Regis. 8° 
V, ö. Maittaire, III: 603. I. .apud Sebastianum Ni- 
vellium" impresszummal és BMC., 153. h. 
654/2. Libellus Scholasticus continens (r. 
quo continentur) praecepta Theognidis (r. Theogn. 
Praeceptor), Pythagorae uersus aureos (r. aurei), 
Phocylidae praecepta, Solonis Tyrtaei, Simonidis 
et Cal[Ilimachi [quaedam] carmina [,collecta et 
explicate a] Joachimo Camerario authore.// Ba- 
sileae Joan[nes] Oporinus graecé 1551. 8° 
W : '35. 1. 127., de 1550. évszámmal. 
654/3. Joan[nis] Sturmij de amissa dicendi 
ratione libri 2. eiusdem de literarum ludis recte 
aperiendis lib[er] 1.// Lugduni. Sebastianus Gry- 
phius. 1542. 8° 
W: 74. X. 87.. félpergamentkötésben. - Ugyane 
mű egy más kiadását I. 469/3. sz. a. 
Antonij Cerruti Carminum lib[ri] 4. 
Cum priuilegio Pontif. Max. et Caes°// Vene- 
tijs. 1550. 8° [IV, 100 lev.] 
V. ö. BN.. Cat.. XXV: 790. h. 
655/2. Petri Nannij Alcmariani miscellaneo- 
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rum decas 1.// Lugduni Godefri[dus] et Marcel-
lus Beringi fr(atr)es• a° 1548. 8° 
Ugyane kiadás egy másik példányát I. 116/2. sz. a. 
Homeri Odyssea ad verbum translate 
Andrea D[ivo]•Justinopolitanó interprete// Sa-
lingeaci (I) Joan[nes] Soter. 1540. 8 ° cum pri-
uilegio sexennio. 
Andrea .Divo da Capo d'Istrie eredetileg 1536-ban 
Velencében megjelent latin Homerus fordltásénnk II. kő-
tele. (V. 8. Jőcher-Adelung, II : 713. h.). Ugyane seligen-
stadti kiadós I. kötetének két példányát I. 715. és 982. 
sz. a. A II. kötet másodpéldányát pedig. bővebb címleírás-
sal 750. sz. a. 
Homeri Poétae Bias Laurentio Val-
lense Romano Interprete// Coloniae Hieron. (r. 
Hero) Alopeti(us) a° 1522. 8° [292 lev. és mu-
tató.] 
V. ő. BN., Cat. LXXIII : 279. h, 812. sz. és Panzer, 
VI : 387 I. 
657/2. Homeri Odyssea metaphraste inter-
pret. Raph[aele] Volater[r]ano, excuse per He-
ronem Alopetium// Coloniae. 1524. 8 ° 
Ugy Panzer (VI: 388. I.), mint a BMC. (61. h.) ka-
talógusa e fordítás egy 1523. é. kiadását ismerik csupán, 
amelyet Cervicórnus kölni cég állított elő s amely 187 le-
vélre terjed. - E fordítás egy régebbi kiadását I. 1055/2. 
sz. a. 
[81 6 len.] 
Sophoclis tragydiae 7. commentarijs 
Jacobi Camerarij// Hagenoae, ex officina Sece-
riana. 1534. 8° graecé. [228, 95 lev.] 
"Edition plus rare que recherchée". (V. ő. Brunet'. 
V : 446. h.) A külön levélszámozású kommentároknak 
külön címlapjuk van. - W : '38. Aa. 31., bőrkötésben, 
kéziratos bejegyzésekkel. 
Aeschyli Tragaediae 7. [gr. a Fran-
cisco Robortello nunc primum expurgatae ac 
suis metris restitutae.]// Venetijs Walterius Sco-
t(us). cum priuilegio. 1552. 8° [(24), 265, (7) lap.] 
V. ö. Brunet', 1:77. h. - W : '35. S 95 , újabb 
félbórkőtésben: címlapjára Joan. Sambucus" följegyezte. 
hogy 1556-ban vásárolta, alatta pedig azt olvashatjuk, hogy 
Sebastianus Tegnagel könyvtárában is volt. A példány 
telve görög kéziratos bejegyzésekkel s néhány hiányzó 
lapja kézivással pótoltatott. 
Zodiacus Vitae Marcelli Palingenij.// 
Venetijs Bernhardinus Vitalis. [S. a.] 8 ° 
W: '35. X. 13., vörös marokénkötésben aranymet-
széssel. Pier Angelo Manzolli ez álnéven megjelent mun-
kájának más kiadását I. 697. sz. a. 
660/2. S[imonis] Lemnij Poétae amorum 
libri 4. [S. I. et typ,] 1542. 8° [36 lev.] 
Igen ritka. V. Ő. Brunet', III: 972. h. 
660/3. Jacobi Sadoleti Ep(iscop)i interpre- 
tatio in 51. psalmum.// Hagenóae Joan[nes] Se- 
cerius. 1526. 8° 
Panzer, VII: 96. l . szerint: ,Interpretatio in Psalmum 
Misrere mei Deus". 
660/4.-Ex Odyssea Homeri lib[ri] 4. per 
Joann[em] Prassinum Elegiaco carmine redditi// 
Vitebergae Joan[nes] Lull). 1539. 8° 
Graesse, III : 333. I. igy adja a címet : .Odysseae 
Homeri LL. IX., X., X I . et XII. latino carmino elegiaco 
expr. Joh. Prassinus." 
660/5. Bucolicorum Eglogae 5. Simonis 
Lemnij.// Basilea [S. a.] Joanlnes] Oporinus. 8 ° 
[67, (3) lap.] 
V. Ő. Brunet', III: 972. h. - W : 78. F. 93. 
Julij Pomponij Sabini Grammatici [eru- 
ditissimi] in Virgilij op(er)a com(m)entarij [varia 
multarum rerum cognitione referti, nuncque pri- 
mum in lucem editi].// Basileae [apud Joannem 
Oporinum. 1544.] 8° 
V. 8. Maittaire, III : 372. I. 
662.. [In hoc volumine continentur] Auso- 
nij (az eredetin is így Aphtonii h.) Sophistae 
p(rae)ludia, Hermogenis Rhetorica graecé// Flo- 
rentiae. Philip[plus Juntas. 1515. 8° [24, 192 lev.] 
Ritka kiadás. V. ö. Brunet', I : 341. h. - W : 46. 
J. 30, aranyozott bőrkőlésben, I. Ferenc francia király 
könyvtárából.  
Euripidis Tragoediae 18. latine editae 
Dorotheo Camillo Interp[rete]// Basil[eael Bernae 
in Helvetijs expensis Joan[nis] Oporini Mathias 
Apiarius [excudebat]. 1555. in 8° 
Dorotheus Camillus tulajdonképen Rudolphus Col- 
linus élneve (v. 8. Jöcher-Adelung. II : 61. h.). Adelung 
csupán 1541. és 1550. é. bázeli kiadásait ismeri. Utóbbit 
részletesen leirja Maitlaire, V, I: 384. I. 
lnterpretationes [et antiquae at per- 
quam utiles] in Homeri Iliada et (r. nec non) 
Odyssea// Venetijs Ald(us) et Andreas Socer. 
1521. in 8° [319. (I) lev. graecé]. 
Szerző Didymus. V. ö. Renouard, AA : 91. I. 
(82° ley.] 
In Ep(isto)lam Q. Horatij Flacij (r. 
Flacci) de arte Poética Jasonis de Nores Cyprij 
interpretatio// Parisijs Matheus Dauid. 1554. 4 ° 
Az 1553. é. Aldin a-kiadás utánnyomása. 
665/2. Q. Horatij Flacci liber de arte Poé - 
tica Jacobi Trifoli (r. Grifoli) interpretatione [ex- 
plicatus, nunc primum post Florentinam editi-
onem Lutetia impressus]//. Lutetiae, Mathaeus 
Dauid. a° 1552. in 8° 
W : '35. L . 73. 
665/3. Commentaria in artem Poéticam Ho- 
ratij, authore Jodoco Willichio// Argentorati, irt 
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Officina Cratomiliana. 1547. cum priuileg[io]  
Caes° 8° 
Cyri Theodori prodomij (r. Prodromi)  
Epigrammata [ ... quibus omnia utriusque tes-
tamenti capita ... comprehendentur; cum aljis  
nonnullis etc.] graecé// Basileae Joannes Be-
belius. 1536. 8° [ 172 lev.] 
Első kiadás. V. ö. Brunets, V : 788. h. és BMC., 
156. h. - W: '35. H. 86., félpergamentkötésben. 
666/2. Joannis Brodaei annotationes in Op-
piani Cynegeticon lib. 4. [Quinti] Calabri Parali-
pomenon Homeri lib. 14. Coluthi Thebani de  
Helenae raptu lib[er]I.// Basileae Joan[nes] Her-
uagius. 1552. in 8° [XVI, 440 lap és mutató.] 
V. ö BN., Cat. XIX : 1124. h. 
666/3. Prouerbiorum symmicta, cum Pytha-
gorae symbolis 18. ex Jamblicho Chalcidense  
latina facta Joan[ne] Alexandro Brassicano J.  
C. authore//. [(Parisiis)] Christian[us] Wechelus.  
1532. [8°, 89 lap és mutató.] 
V. ö. Panzer, VIII : 158.1. és BN., Cat. XVIII : 1126. 
h. Utóbbi szerint a cím helyesen így szól: „Proverbiorum 
symmicta, quibus adjecta sunt Pythagorae symbola XVIII 
at ipse proverbialia hactenus a peucis animedversa, recens 
autem ex Jamblicho, chalcidense, philosopho graeco, latina 
facia simul et scholiis explicate, Joanne Alexandro Bras-
sicano... autore. Item M. Grunnii Corocottae porcelli le-
stamentum." - W : '48. V. 26(4)., papirkötésben.  
Hesiodi Ascraei opera et dies graecé  
et latiné//. Basileae. 8°  
Valószinűleg azonos Hesiodus műveinek azon é. és 
ny. nélküli bázeli kiadásával, amelyet Brunets. III : 140. h. 
ekként tr le: „Hesiodi opera gr, cum interpretetione let. 
e regione: adjectis etiam iisdem latino carmine versis (a  
Nic. Valle et Bonino Mombritio) et genealogiae deotum  
a Pylade Brixiano descriptae libris V : item Joannis Gram-
matici cognomento Tzetzis scholia graeca in omnia Hesio-
di opera, nunc primum quam emendatissime ex ms.  
exemplari edita. cum rerum et verborum in iisdem indi-
ce". E ma mér ritka kiadás előszavénak aláirása: „J. Birch-
mann bibliopola, Coloniae cal. Jun. 1542."  
667/2. Joan[nis] Grammaticis Tzetzis expo-
sitio lib. Hesiodi cum priuileg[io] ad 7.// Basi-
leae. [Joannes Oporimus. 1543.] graecé. 8°  
V. ö. Gesner, 111 6 lev. Előbbi tartozéka. 
Sanctae linguae Hebreae Erotemata.  
Mich[aele] Neandro Sorauiensi auth[ore]//. Ba-
sileae. [Joannes] Oporinus. 1550 [8 °] 
[826 ley]  
668/2. Philippi Melancht[h]onis Epigram-
matum lib[ri] 3. [collecti ab] Hil[de]brando Gra-
thusio auth[ore]//. Witebergae [Crafo.] 1560. 8°  
V. Ő. Brunets, III: 1582. h. és BMC., 57. h. 
668/3. Bap[tistae] Platinae Cremonensis de  
honesta uoluptate et ualetudine lib[ri] 10. Colo- 
niae Eucharius Ceruicornus. 1537. in 8° [232 lap.] 
V. 8. BMC., (s. v. Sacchi) 244. I. - Régibb kiadá-
sá t I. 175. sz. a. 
Basilij Zanch[i]j Bergomatis verborum  
latinorum ex varijs authorib[usl Epitome. Eius-
dem in Ciceronem Marjj.Vizolij appendix. Cum  
priuilegio lmper[iale] ad 7//. Basileae. Joannes  
Oporinus. 1548. [8°] 
669/2. Bartholomaei Riccij, de immitatione(l) 
libri 3. ad Alphonsum Atestium Principem [suum  
in literis alumnum, Herculis II. Ferrarensium  
principis filium]. Cum priuilegio Pontificis Max. 
et Senatorum Venet//. Venetijs. [apud Aldi fi-  
lios.] 1545. [8°. 88 Iev.] 
V. ö. Renouard, AA : 131. I. - W: 22. R. 14., per- 
gamenikölésben. - Ugyane mű egy másik kiadását I. 
25. sz. a. 
Elucidarius Poéticus nominum pro- 
prium, viror(um), mulierum, populorum, vrbium, 
fluuiorum, montium, ceterorumq(ue) locorum//.  
Antuerpiae (r. Coloniae). [Joannes] Gymnic(us)  
1553. (r. 1543). 8° 
W : 73. Y. 119. bőrkötésben. 
Q[vinti] Calabri de relictorum ab Ho-
mero lib[ri] 14. greecj// Venetijs Aldus [s. a. 
(1505. kör.)] 8° [172 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 261. I. - W : 22. P. 3., vö-
rös merokénkötésben, aranymetszéssel - és kéziratos mar-
gináliékkel ; 3. előzéklapján e bejegyzéssel : „Emptus  A,B 
1564. Jo. Curterio" Ez a Johannes Curterius, Jöcher sze-
rint (I: 2260. h.), 1580 táján Párisban élő angol volt. aki  
itt több görögből fordított kötetei' jelentetett meg.  
Orthographia et flexus dictionum grae-
carum omnium [apvd Statium cvm accentib. at 
generib.] ex varijs utriusq(ue) linguae auctori-
bus//. Venetijs Aldus. [8°]  
Tulajdonképen nem önálló kiadvár y, hanem egy 
40 levélre terjedő bevezetés Aldo Manuzio tollából 1502.  
é. Statius-kiadáshoz. (V. ö. Renouard, AA: 35. l.) - W:  
•35. J. 101. 
672/2. Statij Syluarum lib[ri] 5. Thebaidos  
lib[ri] 12. Achilleidos lib[ri] 2//. Venetijs. 1502.  
[in aedibus Aldi. 8°. 256, 39, 1 lev.]  
E kiadásból Brunets, V : 512. h. szerint ma már 
ritkán találhatók jól konzervált példányok. V. ö. Renouard. 
AA : 35. I. - W : 22. P. 45., bőrkötésben. 
Baptista Mantuan us Carmelita ter maxi-
mus ad mortaljum oblectationem authoris effi-
giem I [83° ley.] huic diuino operj, Stephanus  
Basignanus, Gorgonius Carmelita Theologus po-
nendam curauit, cum gratia at priuilegio Ap(ost-
o)lico et Victorisissimi Francisci Francorum Re- 
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gis ultima pars opens [Lyon, Bernardus Lescu-
yer. 1516. in. 8°] 
E zavaros cimleirás alatt Baptista Mantuanus művei 
3 kötetes lyoni kiadásának egyik kötete rejtőzik, melynek 
címe Panzer, VII : 315. I. szerint igy szól: „Baptistae Man-
tuani Dialogus contra detrectatores. Baptistae Mantuani 
picture, circa quam : Baptista Mantuanus Carmelite ter 
Maximus. Epistola contra calumniatores. Ultinra pars Ope-
ras Baptistae Mantuani. Lugduni impress. solertia Stephani 
de Basignana Gorgoni Carmelitae Doctori Theologi in 
Officina Bernardi Lescuyer etc." - W : X 35. W. 89. - 
Ugyane mű egy más példányát I. 869. sz. a. 
Tad's Eveozrv Év zr/ napovor) ,Brig2o3 960- 
xpezóv eidv22ia 4 xai zpráxovz>?(!) TOP a6zov sr•ireypafc-
µaza trvvsa xúe deicer zova&ov IZs2.sxlg (r . IIs2exvg) 
xa2 rrzepvyeov. ,Lto2aa ( r . 2Xo2ea) za eig a$za e15peoxo- 
usva ix dice rpopwv rtvzeyparpwr) slg iv av22sX9evza. 
[Romae, Zacharias Kallierges. 1516.] 8° ' 
Igen ritka és kereseti kiadás. görög címlappal és 
kolofonnal. (V. ö. Brunets, V : 781. h. és Graesse, VI., 2: 
113. I.) - W : •38. As. 11. kéziratos bejegyzésekkel. 
Joannis Secundi Hagiensis opera [nunc 
primum in lucem edita], cum gratia et priui-
leg[io] Caes//. Traiecti Batauorum, Herman[n]us 
Burculous (r. Borculous). 1541. [8°] 
V. ö. Maittaire, III : 331. I. és BMC., 102. h. - W : 
78 V. 34.. félpergamentkötésben. - Ugyane mű 2. kia- 
dését I. 1228. sz. a. 
M. T[ullii] Ciceronis Ep(isto)lae [ad] 
familiares[, cum explicatione et emendatione lo-
corum quorumdam a Guil. -Cantero]//. Antuer-
piae Christoph[orus] Plantinus cum priuilegio. 
1568. 8° 
V. ö. Ruelens-Backer, 80. I. 
676/2. Adolphi Meckerchi (r. Mekerchi) 
[Brugensis] de [veteri et] recta pronuntiatione 
linguae graecg Commentarius. [Accessit appen-
dix de Graecorum accentibus cum scholiis:]// 
Brugis Flandrorum Hubertus Gobicus (r. Golt- 
zius). 1565. 8° 
V. ö. Bibl. Telleriana. 388. I, 
676/3. Jacobi Raeuardi J. C. [Variorum, si-
ye] de iuris ambiguitatibus lib[ri] 5//. Brugis 
Flandrorum Hub[ertus] Gobzius (r. Goltzius). 1565. 
[in 8°] 
Kiegészitve a Bibl. Thuana katalógusa szerint (I: 
230. I.), ahol 1564. évszámmal szerepel. 
676/4. Jacobi' Raeuardi protribunalium liber 
singularis// Brugis Flandrorum Hubert(us) Gobzi- 
us (r. Goltzius). 1565. [in 8° 95 lap.] 
V. ö. BMC., 253. h. 
Aurelius Prudentius Clemens [Theo- 
dori Pulmanni Cranenburgii, et Victoris Giselini  
opera, ex fide decem librorum manuscriptorum, 
emendatus, et in eum, eiusdem Victoris Giselini 
commentarius]// Antuerpiae Christophorus Plan-
tinus. 1564. cum priuilegio Caes °. [8° 750 lap]. 
V. ö. Ruelens-Backer. 37. I. - W..35. W. 92. kék 
(
kecskebőrkötésben, aranymetszéssel. 
[836 let).] 
677/2. Victoris Criselini (r. Giselini) in Au-
relij Prudentij [Clementis V. Cl.] opera commenta-
rius// Antuerp[iae]. Christ[ophorus] Plantinus. 
1564. cum privilegeo (I) 8° [(20) lev.] 
Az előbbi sz.-hoz tartozó, külön címlappal biró fű-
zel. V. ö. Ruelens-Backer, 37. I. 
677/3. Petronij Arbilri [Massiliensis satyrici] 
(ragmenta, restituta et aucta, é Bibliotheca 
Jo[h]an[nis] Sambuci//. Antuerpiae Christ[opho-
rus] Plantinus. 1565. 8° [63, (1) lap.] 
V. ö. Szabó, RMK III : 582. sz. és Ruelens-Backer, 
46. I. _Cette edition - irja utóbbi - a ... quelque im-
portance, en ce sens qu' elli a été faite d'aprés un vieux 
manuscrit appartenant á Sambucus, at le deuxieme de 
ceux que Ion connaissait é tette époque." A kiadás alap-
jául szolgáló kézirat nem szerepel Gerstinger jegyzéké-
ben. - W : '35. Z. 126. - Egy másik példányát e ki-
adásnak I. 843/5. sz. a. 
677/4. D[ecii] Junij Juuenalis Satyrarum 
lib[ri] 5. a. [r. Auli] Persij Flacci Satyrarum lib[er] 
I. [Theod. Pulmanni in eosdem annotationes.]// 
Antuerpiae. [ex officina Christophori Plantini] 
1565 [8° 160 lap]. 
V. ö. Ruelens-Backer 51. I. 
Apopht[h]egmatum ex optimis utri- 
usq(ge) linguae scriptoribus per D[esideriüm] 
Erasmum Roter[o]dam[um] collectorum lib[ri] 8//. 
Antuerpiae Christ[ophorus] Plant[inus]. 1564 cum 
priuileg[io]. 8° [604, (24) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 43. I. 
Julij Caesaris Scaligeri Poemala in 
duas partes diuisa[. Pleraque omnia in publi-
cum jam primum prodeunt ...] Sophoclis Aiax 
[Lovarius stylo tragico] a Josepho Scaligero Julij 
F[ilio] translatus. [Eiusdem epigrammata quae-
dam, tum Graeca turn Latina, cum quibusdam 
a Graeco versis. S. I. et tip.] 1574.8° [663, 337, 
70 lap ] 
V. a. Brunets. V : 179. h. és BMC,. 201. h. Maittaire, 
III : 762. I. szép nyomdai kiállítása alapján Estienne féle 
nyomtatványnak tartja, azonban Renouard (AE : 174. I.) 
megállapítása szerint a. e kiadvány címlapján látható mes-
terjegyet Estienne-ék sohasem használták. 
B. Sulpitij Seueri [archi]Ep(iscop)i 
quondam Pituricen(sis) (r. Bituricensis) q(uae) 
extant opera. [a] Victori (r. Victore) Giselino 
[medico, ex editionum et vetustorum exempla- 
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rium collatione emendate eiusdemque notis illus-
trata. Vita Sulpitii Seven at temporum ratio accu-
rate digesta, eodem V. Giselino auctore ; scho-
lia in Sacram Historiam ex Petri Galesinii nota-
tionibus excerpts.]// Antuerpiae Christoph[orus] 
Plantinus 1574. 8° [415 lap.] 
V. ő. Ruelens-Backer, 147. I. - W: 32. M. 19.. fél-
pergamentkötésben. 
680/2. Martini Poloni Archiepiscopi Con-
sentini ac Summi Pontificis P[o]enitentiarij Chro-
nicon [expeditissimum, ad fidem veterum manu-
scriptorum codicum emendatum et auctum :] 
op[er]a Suffridi Petri Leouardien(sis) Frisij V. I. C. 
Antuerpiae Christ[ophorus] Plantinus 1574. 5° 
[452, (2), 16 lap.] 
V. ö. Ruelens-Becker, 151. I. és Brunets, III : 1503. 
h. - W : 49. L. 24., petgamentkötésben. 
(84° ley.] 
Actij Symeri (fölibe írva Seueri, de 
helyesen Synceri) Sannazarij de parte Virginis 
lib[ri] 1[11. Eiusdem de morte Christi Lamentatio. 
Et quae in sequenti pagina conlinentur.] Vene-
tijs Haeredes Aldi [et Andreae Soceri]. 1533. 
8° [(4), 100 1ev.] 
Sannazaro latin verseinek 3. kiadása. V. Ő. Renou-
ard. AA : 110. I. - W : 22. Q. 13.. újabb vörös marokén -
kötésben, aranymetszéssel. 
Euangelia[,que dominicis et aliis (estis 
diebus in ecclesia leguntur,] Heroico Carmine 
a Georgio Aemilio reddita[, adj. brev. argum. at 
imaginibus artificiose sculptis.]// Colóniae Mar-
tin(us) Gymnicus. 1549. 8° 
Ritka. V. Ő. Graesse, 1: 25. I. 
682/2. Villa Laurentij Mondanarij//Basileae, 
Robertus Winter. 1544. 8° 
..Poemation impressum ... cum variis recentiorum 
poetarum opusculis" V. ö. Gesner. 117 6 lev. 
682/3. Georgij Sabini Brandenburgen(sis) 
de electione et Coronatione Caroli etc. (sc. V. 
Caesaris) história. [Ecloga de Gallo (Franciscus 1.) 
ad Ticinum capto.]// Moguntiae Iuo Schaeffer. 
1594. 8° 
V. ö. BMC., 225. h. - W : 38. Mm. 32. 
Remonstrance a la Royne mere du 
Roy par ceulx qui sont persecutez pour la parole 
de dieu an la quelle its rendent raison des 
principaux articles de la religion et qui sont 
auiourdatiu(us) (r. aujourd'hui en) dispute. [P(ar) 
A(gustin) M(arlorat)]//. [S. I. (Lyon) at t.] 1561. 
8° [248 lap.] 
V. ö. Brunet', III : 1438. h. - W : 18. M. 37., per-
gamentkötésben. 
683/2. Remonstrances et exhortations an 
(r. au) Roy de France treschrestien et aux estats 
de son Royaulme sur le faict de la religion, per 
Martin (r. Maturin) Cordier, [(Genéve), Jean Ri-
very.] 1561. 8° [ 152 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXXII: 125. Ii. 
683/3. Apologie por (I) les ministres de la 
parolle de dieu comprenant quelques poincts 
singuliers de nostre religion diuisee par chapi-
tres en forme de sermons et presentee a .la 
Rogne (r. Royne) de Nauarre//. a° 1562. 8° 
683/4. Seconde Apologia en defense des 
Vrais Chrestiens I [846 ley.] contre les calomnies 
impudentes des ennemis de I'eglise catholique 
oú it est respondu aux diffames redoublez par 
un nonne (r. nommé) Demochares docteur de 
la Sorbonne. 1559. in 8° 
A röpirat címében szereplő Demochares tulajdon-
képen Antoine de Mouchy, kanonok, a párisi teológia 
dékánia, aki mint Franciaország inquisitor (ideije külön 
kémekkel kutatta ki a hugenottákat. E kémeket mouchard-
nak nevezték el róla s ez a szó. mint a rendőr gúnyneve 
ma is él a francia nyelvben. V. Ő. Jöcher, III 612. h. 
683/5. Apologia contre certaines calomnies 
mises sus a la dispaueur (I) at desauantage de 
l'estat des affaires de ce Royaulme//. 1562. 8° 
683/6. Confession de foy faicte d'un corn-
mun accord par les eglises, qui sont dispersees 
en France (I) at ('abstinent (r. s'abstiennent) des 
idolatries papales//. [S. I. et t.] 1559. in 8° [62 
1ev] 
V. ő. Brunel°, II : 219. h. - Lásd még a 776/3. és 
1281/2. számokat. 
Joan[nes] Aurelius Augurellus// Vene-
tijs. Aldus. 1505 8° [128 lev.] 
Augurelli költeményeinek szép és -rake kiadása, 
V. ö. Renouard. AA : 49. I. - W : 22, Q. 21., díszkötésben. 
Strozij Poetae Páter at filius// Venet[iis]. 
Ald[us]. 1513. 8° 
V. ö. a 437. sz. -hoz irt jegyzettel I 
C. Sal[I[ustij Crispi operum quae ex-
tant nova editio, [Edente at recensente Ludovico 
Carrione.]//Antuerpiae [Christophorus] Plantinus. 
1579. 8' [256 lap.] 
V. Ő. Ruelens-Backer. 200.1. - W : 33. F. 38., hoz-
zákötve a 686/2. sz. a. szereplő kötet. - Més Sallustius-
kiadásokat I. 455/2., 937/4., 1296. és 1554/5.. olasz fordítá-
sát pedig 571. sz. a. 
686/2. In C. Sal[l[ustij Crispi Catilinam et 
Jugurtham Joan[nis] Riuij Castigationum lib. 2. 
Aldi Manutij Pauli F. Scholia. Cypriani a Popi-
na emendationes. In historiarum lib. 6. a [Lu-
dovico] Cassione (r. Carrione) collectas (r. col- 
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lectos) [aúclos et restitutos. Eiusdem Lud. Car-
rioriis Scholia].// Antuerpiae. [Christophorus] 
Plantinus. 1579. 8° [249, (15) lap.] 
V. ő. Ruelens-Backer. 200. I., tulajdonképen a Plan-
lin-féle ez évi Sallustius-kiadás tartozéka. 
686/3. Jani Douzae Nordouicis á (r. ad) 
Cai Sal[I]ustij C[rispi] historiarum libros notae 
[.cum luculenta fragmentorum aliquot accessio-
né hactenus non editorum].// Antuerpiae Chris-
tophorus Plantin(us). 1580. 8° [53 lap] 
Paquot szerint Sallustius Operum nova editio. Ant-
werpen, 1579., III. kötete. (V. 8. Ruelens-Backer, 216.. I.) 
- W : 33. F. 38. 
185° leni 
686/4. Epitome Orthographiae Aldi Menu-
tij Paul[I]i F. [Aldi N.] seorsum excus[us] Magni 
Aurelij Cassiodori de Orthographia libellus [e-
dente et emendante L. C.] Ludovicó Carrione 
emendatore// Antuerpiae [Christóphorus] Plan-
tinus. 1579. 8° [2 rész.] 
V. ö. Ruelens-Becker, 201. I. és BMC: 198. h. 
686/5. Epitomes (I) Orthographiae Manutij 
Pauli F. Compendiolum a Petro Higelundo (r. 
Hegelundo) Dano//. Antuerpiee Christoph[orus] 
Plantinus. 1571. 8° 
P. Hegelund ripeni ev. püspök e munkáját említi 
Jöcher (II : 4436. h.), de Ruelens-Backer nem ismeri ; le-
het, hogy az évszám téves. s az Epitome 1579. é. kiadá-
sának függeléke gyanánt látott napvilágot. Erre a British 
Muzeum példányának átvizsgálása adhat végleges választ. 
Florilegium diuersorum Epigramma -
turn in 7. libros distinctum, [diligenti castigatione 
emendatum.] cui nonnulla nuper Epigrammata 
inuenta (r. inv, epigr.) in fine adiecta sunt [,unta 
cum indite tam rerum quam auctorum capio-
sissimo].// Venetijs Aldi Filij. 1550, 8° [288, (Ls) 
Iev.] graecé. 
V. 8. Renouard. AA: 148. I. Ez volt az Anthologia 
graeca három Aldine-kiadása közül a legkevésbé ritka 
s a legkevésbé szép, de a legkorrektebb szövegű (I. u. 
o. 43. I.). 	• 
Georgij Anshelmi nepotis Epigramma -
turn lib[ri] 7. Sosthyrides, peplum Palladis, Eg-
logae 4.// Venetijs Maphaeus Pasinus. 1528.8° 
V. ö, Panzer, VIII . 411. I. 
Maturini Cordorij (r. Corderii) de cor-
rupti sermonis emendatione let latine loquendi 
ratione] lib[er]. I.// Venetijs Nicola(us) de Pas-
rarinis. [15] 45. [8°] 
A BMC-ban leirt másféle kiadások nyomán kiegé-
szítve ; a nyomtató neve helyesen Bascarini (v. 8. Brown. 
Venetian printing press. 399. I.). 
689/2. Andreae Daetij (r. Dactij) [patricii 
& Academici Florentini] Poémata// Florentiae 
Laurenti(us) Torrentinus. 1549. cum priuilegio. 8 ° 
V. ő. Mailtaire,.111 : 581. I. - W : 97. X. 115. 
Hesiodi opera et dies, Theogonia et 
Clypeus Theognidis sententiae, Sibillae (!) Car- 
mina de Christo Musaei opusculus (I) de Heroo 
(r. Herone) et Leandra, Orphaei Argonautica. 
Phocilidis Paraenen(is) (r. Paraenesis)/ Floren- 
tiae [ex officina] Benedicti, Juntae. 1590. 8° [148 
ley. graece.] 
V. 8. Brunel°. III : 140. h. 
185' leu.] 
Homeri Ilias graecé//. Argentorati 
Wollig[angus] Cephalius. 1 5550 (r. 1550) 8° 
Az 1550. é. strassburgi összkiadás I. kötete ; a II. 
kötetet I. 644. sz. a . (V. ő. a 630. sz.-hoz irt jegyzettel I) 
M[arci] Hieronymi Vidae Poétae, et 
Albae Ep(iscop)i opera quae extant omnia. Ba-
sileae Balthasar Lazius et Thomas Blatterus. 
1538. 8" 
Georgij Fabricjj [Chemnicensis Roma... 
Eiusdem] itinerum liber I. [Cum rerum et ver- 
borum indice.]// Basileae Joannes Oporinus. 
1551. 8° [2 rész.] 
V. ő. Graesse, 1I : 543. I. és BMC., 146. h. - W : 
'44 . Z. 74.. félpergamentkötésben. 
693/2. Sabillina (r. Sibylline) oracula de 
graeco in latinum conuersa et in eadem anno- 
tationes, Sebastiano Castalione interprete.//. Ba-
sileae. Joannes Oporinus, cum priuil[egio] Cae-
s[are]o 1546. 8°  
V. Ő. BN., Cat. )(XVII : 497. h. - W : 79. L. 48. 
64. Sophoclis tragoediae septem, cum 
commentarijs [.Tregoediarum nomina. Aiax fla- 
gellifer. Elactra, Oedipus tyrannus. Antgóne. Oe-
dipus colonéus. Trachiniae. Philocteles.] graecé.// 
Venetijs Aldus [1502.] 8° [196 ley.] 
Ritka első kiadás. V. a. Renouard. AA: 34. I. és 
Brunet°, V : 445. h. - W : 22. S. 12., diszkőtésben, arany- 
metszéssel. 
Joannis Francisci Quinliani Poétae 
Laureati, de syllabarum quantitate epographiae 
sex// : .Venetijs Melchior Sessa, 1531. 8° 
Gian Francesco Conti legelterjedtebb munkája. V. 8. 
Brunet°, V: 544. h. 
Annotaliones in o(mn)ia Ovidij opera.// 
Venetijs Aldi haeredes. 1533. 8° 
Ovidius 1533. é. háromkötetes Aldine-kiadásának 
része : W-ben a teljes mű : 22. P. 43.. bőrkötésben, arany- 
melszéssel. 
Marcelli Palliangenij (r. Paliangenii) Stel- 
lati Poétae Zodaicus (I) vitae [hoc est de homi- 
nis vita, studio ac moribus optime instituendis 
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libri XII, nunc tertio .. , diligentius excusum].// 
Basileae. [(Robertus Winter)] 1543. [ad calc. 
1537. 8°]. 
W : 90. Y. 36., pergamentkötésben. - Menzolli e 
művének más kiadását I. 660. sz. a. 
698. Salmonij Macrimi (r. Macrini) N[a]e-
niarum lib[ri] 3. de Chelonide (r. Gelonide) Bor-
salti uxore [carissima]// Lutetiae. [Michael] Va-
scosanus. 1550. 8° [194 lap.] 
V. ó. Brunet°, III: 1258. h. - W : 40. Y. 69. 
[86' lev.l 
698/2. Pauli Cerrati [Albensis Pompeiani] 
de virginitate lib[ri] 3.// Parisijs Simon Colinae-
us. 1528. [8° 28 lap.] 
V. ö. Panzer, VIII: 112. I., Brunel', I : 1745. h. és 
BN., Cat. XXII : 789. h. - W : 79. L. 49. 
698/3. Julij Caesaris Scaligeri lachrimae 
[(in obitum Ducis a Longavilla qui ad Ticinum 
interfectus fuit)]// Parisijs [Michael] Vascosanus. 
1534. 8° 
V. ö. Panzer, VIII: 180. I. 
698/4.Batrachomiomachia(I) Homeri é grae-
co in latinum Carmen versa per Franciscum Vil-
lerium [Continiacum, ac recens in lucem aedi-
ta]// Parisijs Simon Colineus. 1543. 8° 
V. 6. BMC.. 77. h. 
698/5. Aulij Persij Flacci Satyrae sex [cum 
annotatiunculis in opusculi fine adjectis quae 
brevis commentarií vice esse possunt 1// Pari-
sijs Simon Colin[a]eus. 1541. 8° [12 lev.] 
V. ö. Graesse, V: 212. I. 
698/6. In P. Virgilij Maronis Moretum scho-
lia//. Parisijs Simon Colin[a]eus. 1542. 8° 
Valószínűleg Humbert Susanneau következő mun-
kája rejtőzik e hiányos címleírás alatt: „Virgilii Moretum, 
cum noha ex Preestantiss. scriptoribus, maxima ex Joan-
nis Ruellii medici lucubrationibus, per Hubertum Sussan-
naeum collectis. Parisiis, apud Sim. Colin. 1542" (v. ö. 
Maittaire, V., 2: 331. I.). 
698/7. Joan[nis] Darcij Canes Venusini (r. 
V. canes) [,recens in lucem aediti ; item Epi-
stole Deidamiae ad Achillem, cum aliquot epi-
grammatis.]// Paris[iis] Simon] Colin[ale(us). 1543. 
[in 8° 16 lev.] 
V. a. Meiltpire, V., 1.: 326. I. és ON., Cat. XXXV: 
873. h. 
693/8, Q. Sereni Samonicj, de medicina 
praecepta saluberrima, Per D. Caesareum (r. 
Caesarium) [emaculata. Item Q. Rhemnii Fan- 
nii Palaemonis de ponderibus et mensuris li- 
ber.]// Paris[iis, Simon Colinaeus]. 1533. 8° 
V. a. Panzer. VIII: 169. I. - W : 70. Cc. 230. 
698/9. Theodori Gazae libri (r. Liber) de 
mensibus Atticis Joa[nne] Perello interp[rete. 
Eiusdem interpretis de ratione Lunae et Epac-
tarum secundum Gazam, cum tabulas perfecti 
ambitus annorum intercalarium.]// Paris[iis], [Si-
mon] Colin[a]eus, 1535. 8° [előszó, 52 lev.] 
V. ö. Panzer. VIII: 184. I. és BN., Cat. LVIII: 587. 
h. - W : 49. M. 2., bőrkötésben. 
698/10. Jocobi (1) Sadoleti de liberis recté 
instituendis lib[er]//. Parisijs Simon Colin[a]eus. 
1534. 8° 
V. ö. Panzer, VIII : . 176. I. - W : 74. M. 42., bőr-
kötésben. - Ugyane munka más kiadását I. 2390. sz. a. 
698/11. Ad Henricum Galliae Regem [cla-
rissimum et potentissimum], caeterosq(ue) Chr(i-
sti)anae Religionis Principes, Joachimi 1 (866 1ev.1 
Perionij in Petrum Arelium (r. Aretinum) oratio. 
[Eiusdem de B. Joannis, qui Banmamrrls dicitur, 
laudibus oratio.]// Parisijs Carolus Perier, cum 
priuilegio Regis. 1551. 8° 
W: BE. 7. Z. 44., Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
Georgij Buchanani Poétae eximij, Fran-
ciscan(us) et fr(atr)es.// Basil[eae] Rauracor(us) 
Thom[as] _Quarin(us) (r. Guarinus) [Nervius. s. 
a.] 8° [előszó. 319 lap.] 
V. ő. BN., Cat. XX : 1039. h. - W : 40. X. 46., disznó-
bőrkötésben: 
Joannis Sporischij ab Ottenbachau Me-
dici et Poéta[e] in Euangelia et Ep(isto)las li-
b[ri] 3.// Pragae Georgius Negrinus (I) 1577. 8° 
Epigrammata [aliquot] graeca veterum 
elegantissima eademq(ue) latiné [ab utriusque 
linguae viris doctissimis] uersa [atque nuper .. . 
e diversis autoribus] per Joannem Soterem col-
lecta [nuncque iterum edita.] Coloniae. [S. t.] 
1528. 8° 
V. 6. Brunet°, V: 460. h. - W : •35. J. 104., fél -
pergamenikötésben. 
In omnes Terentij fabulas. Commen-
taria Compendiosa, Auth[ore] Jodoco Willichio.// 
Francofurti ad Viadrum, Joan[nes] Eichorn, 
1550. 8° 
A Bécsben •35. T. 11 I. jelzel alatt őrzött példényon 
a megjelenés éve 1555. A kéziratos bejegyzésekkel ellátott 
disznóbőrkötésű példány első előzéklapja ki van tépve. 
Compendium Grammaticae graece Ja-
cobo Ceporino auth[ore].// Coloniae Mart[inus] 
Gymnic(us). 1548. 8° 
A sok kiadási ért nyelvtan ezen kiadását egyetlen 
rendelkezésemre álló bibliográfia sem emlili s Bécsben 
sincs meg. Az 1534. kölni kiadás 304 lapra terjed. (V. ö. 
BN., Cat. XXV : 705. h.) 
P. Virgilij Maronis Bucolica, Georgi-
ca. et  AEnaeis [nunc demum] Nicolai Erithrei 
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opera, in pristinam Iectione(m) restituta cum 
sc[h]olijs// Venetijs Franciscus Ramparetus (r. 
Rampazettus). 1555. 8° . 
V. ö. BMC., 10. h. 
735. Homeri Odyssea ad verbum translata, 
Andrea Diuo Justinopolitano interprete eiusdem 
BaapaXroµvoµapte (!) Aldo Manutio interprete, 
eiusdem Hymni Deo:(um) 32. Georg[io] Dartona 
Interp[rete]. Salingiaci, Joan[nes] Sotero (I). 154J. 
cum priuil[egio] ad sexennium. [8°] 
Divo Homerus fordításnak II. kötete. Ugyane kötet 
másik példányát I. 656., az I. kőtet két példányát pedig 
715. és 982. sz. a. 
[87° ley.] 
Pantheon (T) opera noua chiomata (!).// 
Venetijs per Francesco Pintoni (r. Bindoni). 
1543. 8° 
Richer (III: 1228. h.) két Pantheus nevű szerzőt em-
lit; az egyik Joannes Antonius veronai orvos. a másik 
Joannes Augustinus velencei lelkész. 
Viti Amerbachij in artem poeticam 
Horatij commentaria// Argentoratj Crato Mylius. 
1547. 8° 
W:. 78. F. 37., újabb félpergamentkötésben. 
Varij (r. vari) Componimenti Dni (r. 
di M.) Hort. Lando Nuouamente•Venuti in luce. 
[Quesiti amorosi colle risposte. Dialogo intitu-
lato Ulisse. Ragionamento occorso tra un ca-
valtiere, & un huomo soletario. Alcune novelle. 
Alcune favole. Alcuni scroppoli, the sogliono 
occorrere nella cottidiana nostra lingua.]// In Ve-
negia (r. Vinegia) appresso Gabriel Giolito de 
Ferrari [et fratelli]. 1552. 8° [288 lap.] 
Ortensio Lando legkeresettebb és legnagyobb értékű 
kötete, amely 14 novellát tartalmaz. V. ö. S. Bongi, Annali 
di G. &olito. Roma, 1890. I; 370. I. - W : 28.680-A.. de 
e példányt a könyvtár 1854 ben vásárolta. 
Lettere Volgari di diuersi nobilissimi 
Huomini [et eccellentissimi ingegni] scritte in di-
uerse materie Iiblri] 2 // In Venegia (r. Vinegia) 
[Figliuoli d'Aldo.] 1551.8° [129, (7) ; 117, (3) lap ] 
V. ö. Renouard, AA : 126. és 152. I. - Ugyane mű 
egy régebbi kiadását I. 1006. sz. a. 
Senecae Trag[o]ediae// Venetijs in 
aedibus Aldi at Andreae Soceri. 1517. 8° [(4), 
207, (5) lev.] 
Hieronymus Avancius kiadása. V ö. Renouard, 
AA : 80. L - W. 22. P. 37., kecskebőrkötésben, arany-
metszéssel. 
Aeschyli Poe tae Tragoediae 6 é grae-
co in latinum conuersae per Joan[nem] Sanra-
uinum (r. Sanravium)//. BasileaeJoan[nesl'Opo-
rinus. 1559. cum priuilegio Caes. 8° [281 lap]. 
V. 8. BN.. Cat. XLVIII: 27. h. 48. sz. - A bécsi 
'35. H. III. ielzetű bázeli kiadás a cédulakatalógus sze- 
rint 1555. évszámot visel. 
[Nicolai] Erythraei [Veneti J. C.] index 
in Virgilium// Venetijs Francisc(us) Rampazetus. 
1556. 8° 
K. Gesner (Bibliotheca. 136• tev.) szerint Nicolb 
Eritrea indexe 1539-ben jelent meg előszőr; oly népszerű 
volt, hogy még 1638-ban is'újra kiadták (v.8. BMC.. 74. h.). 
Marci Tatij Alpini progymnasmata[. 
Ad Reimundum Fuggerum S. Caes. Maj. Con- 
siliarum].// Augustae [Vindelicorum] in officina 
Henrici] Staineri (r. Steyner). 1533. 8° 
V. ö. Panzer, IX : 384. I. - W : 78. F. 42., iélper- 
gamentkőtésben. 
713/2. Q. Horatij Flaccj Epistolarum libri 
2, cum scholijs Wolffgangi Anemaeci[i]. Item 
Phocylidis Poema [vere Philosophicum, cum 
aureis, ut vocant, carminibus, eodem Anemáe- 
ceo interprete.] Augustae [Vindelicóruml in of- 
ficina Henrici Staineri. 1533. 8 ° 
V. ö. Panzer, IX : 384. I. 
(876 leu.] 
713/3. Hymnus paschalis, Chri(sti) resur- 
gentis, Eobano Hesso auth[ore, Epistola dé verá 
nobilitate.] Sylua sacrarum, Elegiarum uniuersam 
Christi vitam complexa, Nicolao Asclepio [Bar- 
bato] authore.// Mar[tis]purgi. Christian[usl Ege- 
nolph[usl. 1542. 8° 
W : 18. J. 44. 
713/4. Joannis Lorichij Oratóris et Poétae 
Laureati Elegia de Lupo. [S. I. et typ.] 1548.8° 
W : 38. Z . 54. 
713/5. Encomion pacis Valentino Barch- 
feldoi/ Witebergae Nicolaus Schirlentz, 1540.8° 
713/6. Scipio Luciani carmine Elegiaco 
redditus, auth[ore] Materno Steindorffor (r. Stein- 
dorfer)// Moguntiae Iuo Schoeffer. 1549. 8° 
Lucianus e dialogusa fordítójának nevére nézve 
v. ö. Cesner, 128b lev. 
713/7. In III(ustrissi)mae Dominae (r. Prin-
cipis) Reginae Annae [,Regiae Romanorum, 
Hungariae, Bohemiae &c. Maiestatis,] Ferdinan- 
di coniugis obitum carmen funebre. [Authore  
Nicolao Polita, alias Bourgois, Bruxellensi. Vi- 
ennae Austriae, Haeredes Syngrenii. 1547. 4°] 
V. ö. Denis, 428. I. 
713/8. Nobilissimi D(omi)ni Osualdi ab 
Ecche [in Volpho Ecche et Rhan Ecche at An- 
nae a Binzenavae] Epithalmion M[arco] Tatio 
Alpino Poéta// Augustae [Vindelicorum]. Valen-
tino II) Otmar. 1544. 8° 
W : 40. Y. 49., újabb félpergamentkötésben, 
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Florilegium diuersorum Epigrammatum 
libri 7. (r. in. 7 libros) [,solerti nuper repurgatum 
cura. Parisiis] 1531 Venundant(ur) Badio (r. sub 
prelo Ascensiano) 8° 
Az Anthologia graeca meglehetősen ritka kiadása. 
V. ö Brunetti. I: 307. h. és Panzer, VIII: 141. I. 
Homeri Ilias ad vérbum translata 
Andrea Diuo Justinopolilano interprete//. Salin-
giaci, Joan[nes] Soter. cum priuilegio ad sexen-
nium. 1590. 8° 
Divo Homerus fordításénak I. kötete. - W : •35. H. 
104., félpergamentkötésben. - Ugyane kötet mésodpéldá-
'nyél 1.982.. a II. kötet két példányát pedig 656. és 705. sz. a. 
[88° ley.] 
715/2. De officio Principum, quod manda-
turn Dei praecipia eis tollere abusus Ecclesia-
sticos Philiph. (I) Melancht[honi]// Witebergae. 
[Josephus Clug.] 1590. 8° 
V. ö. BMC:, 54. h. - W : 80. V. 81. 	• 
`Heodozov u'.icxaevaorog (.r) Pgiyrtacg nap) 
Tfjg 'roil óµilpov yeváacog [xal r)icx's ] xa2 jjrvlrg ( r . 
j ozfig) 8° 
Talán Velence, é. n. vagy Lyon, 1538. V. ö. BN., 
Cat. LXXX : 227. h. 
716/2. Homeri Was graecé// [Venetiis] Al-
dus. 8° 
Valószínűleg az é. n. (1504 ?) két kötetes ősszkiadás 
I. kötete. V. ö. Renouard, AA : 261, I. - W : 22. S. 2., 
bőrkötésben. 
Euripidis Rhesus graecé// [Venetijs] 
Aldus [1503] 8° [190 lev.] 
Aldo Manuzio 1503-ban adta ki Euripides tragédiáit 
két kötetben ; minthogy e kiadás II. kötete Rhesusszal 
kezdődik (v. ő. Renouard, AA : 44. I.), jelen sz. valószínű-
leg ez 1027. sz. a. fölvett 1503. é. kiadás II. kötete (I. az 
1027. sz.-hoz Irt jegyzetet). 
Hesiodi op(er)a et dies cum enarrati-
onibus Philippi Melach[thoni]// Francof[urti] Pe-
tr(us) Brubachi(us). 1596. 8° 
Hesodus Opera et dies -ének ez a görög kiadása 
Graesse, III : 264. I. szerint 1532. jelent meg először Ha-
genauben. 
718/2. Hesiodi Ascraei opuscula inscripta 
1 pya xai 4tieac [,sic nunc] latiné reddita, [ut ver-
sus versu respondeat, una] cum scholijs Vlpij 
Franekerensis et antiqua iranslalione, Nicolaj 
Vallae// Basileae Michael Ising[rinus] 15d0. 8° 
[ 149 lap.] 
V. Ő. BN., Cat. LXXI : 702. h. 80. sz. 
718/3. Demosthenis orationes Olynthiacae 
3 cum 4 Philippicis// Argentoratj. 8° 
Bécsben kétféle strassburgi kiadása van : ez egyik 
-1561. Josias Rihelius impresszuméval (45. W. 26., perga-
mentkötésben), a másik é. n., Theodosius Rihelius im- 
presszuméval.(45. W. 39., pergamentkötésben). Utóbbiban 
kéziratos bejegyzések s a cimlapon : -Ex libris Petri Lam- 
becij Hamburgensis" es „sum ex libris Lucae Halstemij" 
718/4. Demosthenis c(ontra) legem Iepli-
nae oratio// Argentinae Wendelinus Richelius. 
1539. 8° 
W : 21.734-a. 
De anno et mensibus commentarius 
[...] authore Hadriano Junio// Basileae Henri-
cus Petri a° 1553. 8° 
Ugyane kiadvány egy másik példányát, megfelelően 
kiegészített címleírással I. 513/3. sz. a. 
[886 lelt.] 
Joannis Leonis Affricani, de totius 
Affricae descriptions, lib[rir 9. Nouiter in laiinam 
linguam conuersi Joan[ne] Floriano interprete// 
Antuerpiae apud Joan[nem] Latium. 1556. 8° 
W: a) 47. Y. 36. és b). 63. M. 7., két eltérő példány. 
Binnenkorb dess heiligen Römi'schen 
Im(m)enschwarms, seiner Hummelszellen oder 
Himmelszellen hirn ... (7) vnd Waffenstösz etc. 
zu Christlingen. 1580. 8° 
Vn'lerweissung .vnd Bericht der Kay-
serlichen often Notarien etc. durch Augustus 
Martini aus Meissen zu Timorosus colligiert// 
Heidelberg, Jo[h]an[n] Mayer 1571. 8° 
722/2. Reformation oder Ordnung alter 
Standen Christlicher vnd We tlicher der aller- 
durchlauchtigsten Röm. Kayser, Kay[ser] Fried-
richs, K. Siegmundts. K. Friedrichs des 3. Maxi-
milians dess 1. Vnd welches K. Sigmundt Vor-
hin zu Vnsern Zeiten mit Viel geschehen wor-
d(en) Reformiert. Cum priuilegio Caes[are]o//. 
Basel, durch Sebastian Heinrichpetrj 1577. 8° 
Compendium concertationis huius se-
culi sapientium ae Theologor(um) s. errorib[us] 
moderni temporis editum recognilum p(er) F. 
Joan[nem] Wunderium Gandauo (II ordinisp(rae)-• 
dicator(urn) etc. et S. Scripturaeionte concilijs 
et sacris Doctoribus etc. Ventijs ad signum spei. 
1552. 8° 	' 
[89° ley.] 
723/2. Vincentij Lirinen(sis) (r. Lerinensis) 
Galli pro Catholicae fidei veritate et antiquitate 
aduersus prophanas omnium haerseum (r. Hae-
resemn) nouationes, iam primum editus libel-
1(us)// Venetijs ad signum spei. 1552. 8° 
W: 11. Y. 65. 
723/3. Epitome singularum distinctionum 
in 4. libros sententiarum, una cum distichis, ad 
singula capita, summa rerum complectentibus, 
poslposilis. Arnoldi Vesaliensis authore//. Vene- 
tijs ad signum spei. 1553. 8° 
723/4. Conclusiones Catholicae ex [divi] 
August[ini] dictis quibus ostenduntur Luthera-
norum mendacia//. Venetijs ad signum spei. 
1553. 8° 
W: 15.560-A.. pergamenll:ölésben. 
Historie (I) des troubles et guerres 
ciuiles du pays bas (I) sine[loco] [et] nomine 
typographi a° 1582. 8° 
W: 33. F. 39., pergamentkötésben. 
Nonius Marcellus de proprietate ser-
monum restitutus industria Hadriani Junij Me-
dici. Additus est in calce Fulgentij Placiad[a]e 
libellus de prisco sermone ab eodem repurga- 
lus// Antuerpiae Christop[horus] Plantinus. 1565. 
Cum privilegio Regio et Caesareo Maiest. 8" 
V. Ő. a 648. számmal. 
Nicolai Machiauelli Princeps ex Sylue- 
stri Telij Fulginatis traductione diligenter emen- 
data (I). Adiecta sunt eiusdem argumenti aliorum 
quorundam contra Machiauellum scripta de po- 
testate 8t officio Principum et contra Tyrannos// 
Basileae 1580. 8° 
V. ö. Graesse. IV: 326. I. 
[89b ley.] 
726/2. Vindiciae contra Tyrannos, siue de 
principibus (r. principis) in populum, populig(ue) 
in Principem legitima potestate Slephano Junio 
BruFo celta auth[ore.. S. 1. et t ] 1580. 8° 
A némelyek éllel Hubert Languetnek, mások által 
Philippe Duplessis Mornaynek tulajdonitott hires röpirat 
II. kiadása. V. ö. Brunet°. 1 : 1308: h. - Első kiadását I. 
874/2. sz. a. 
Arnobij disputaiiones (r. disputationum) 
aduersus gentes lib[ri] 7. recogniti et aucti, ex 
Bibliotheca Theodori Canteri Vltrajectini [cujus 
etiam notae adjectae sunt.]// Antuerpiae. [Chri- 
stophorus] Plantin(us). 1582. 8° [285 lap.] 
V. ö. Ruelens- Backer, 237. I. - W: 2. Z. 76. 
727/2. Joannis Aurelij Augurelli P. Arimi- 
nen(sis) Chrysopoeiae lib[ri] 3. et Geronticon 
lib[er] I//. Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus. 
1582. 8° 
V. Ő. Ruelens-Backer, 239. I. - W: •35 . J. 64. 
Henricj Cornelij Agrippáe etc. (sc. ab 
Nettesheym) de occulta Philosophia lib[ri] 3.// 
Cum priuileg[io] Caes[are]o. [S. I. et t.] 1551. 4° 
W : 71. R. 34., sima pergamentkötésben. 
`Harddov sov Aaxpátov, ósoyovar (r. ®eo- 
yovlcr)// Parisijs Jacobus Bogardus, cum priui- 
le$io: 1544. 4° [281 lev.] 
V. ő. BN., Cal. LXXI: 692. h. 8. u. - Ugyane ki-
adás egy másik példányét I. 1967. sz. 
Stanislai Orichouij Rut[h]eni oratio 
[habita] in funere Sigismudi [Jagellonis] Polo- 
noiae Regis. [Venetiis, s. t. 1548.1 -in 4° 
V. 5. BMC., (s. v. Orzechiowski) 86. I. h. 
Apobathyprov, Academiam Rostochen- 
sem Joan[nis] Cyriaci• L[iberi] Baronis in Pol-. 
heim// Rostoch[ii] Jacobus Lucius Transylvanus, 
1577. 4° 
731/2. Oratio Joannis Cyriaci L[iberi] Ba-
roni[s] in Polheim cum ab Academia Rostoch-
ensi Rector publicé renuntiaretur//. Rostoch[ii 
Jacobus] Luci(us) [Transylvanus] 1576. [4°] 
Joannes Cyriacus Br. de Polheim at Wurtemberg 
e két mGve ma már nincs meg Bécsben. 
Joannis Sambuci [Tirnaviensis] de 
imitatione a Cicerone i [90° ley.] petenda Dialogi 
3. [nunc] recogniti [et aucti]. Eiusdem Somnium 
Scipionis luculenta paraphrasis (I) et scholijs 
illustratum/_/. Antuerpiae Libertus Malretius (r. 
Malcotius) 1563. 8° [120 lev.] 
V. ő. Szabó. RMK. III: 503. sz. - W : •38. Z. 50.. 
borjúbőrkőtésben. 
Vnio dissidentium [libellus . . .] ex 
praecipuis Ecclesiae Christianae D. D. [selectus] 
per Hermannum Bodium//. Basileae apud Nico-
laum Priling. (r. Brylingum). 1557. 8° [655 lap, 
mutató.] 
V.  Ő. BN., Cat. XIV: 815. h. - W: 79. V. 85, de 
a katalógus, szerint 1551. évszámmal. 
De diuinis, Apostolicis, atq(ue) Ec- 
clesiasticis traditionibus assertiones siue libri X 
auth[ore] D. Martino Peresio Aiala Guidixiensi-
urn Ep(iscop)o etc. Venetijs ad signum spei. 
1551. 8° 
W: 11. L. 69., újabbkori félpergamentkölésben. 
Hermogenis ars Rhetorica acutissima 
graecé//. Parisijs Christianus Wechelius. 1538. 
4° [32 lap.] 
V. ö . BN., Cal. LXXI : 160. h. - W: 44. F. 108. 
735/2. Hermogenis de inuentione Tomi 4 
graécé // Parisijs Jacobus Bocárd[us]. 4° 
735/3. Hermogenis de formis orationum 
graecé lib[ri] 2// Parisijs. Christ[ianus] Wech[e-
lus]. 1548. 4° 
Margarita Philosophica noua etc//. 
Argent[inae, Joannes Gruningerus]. 1512. 4° 
Eléggé figyelemre méltó fametszetekkel. V. Ő. Bru- 
nel°, IV: 1201, h. és Panzer, VI: 55. I. Szerzőie a bécsi 
cédulakatalógus szerint Gregorius Reisch. - W: 74. G. 
14.. félpergamentkölésben. 
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Orationes duae funebris 11) : prior de 
rice (fölébe írva : uita) et obitu D. Gabrielis 
Pereny Comites (I) etc. posterior de rica (fölébe 
írva : uita) et morte generosae D(omi)nae Hele-
nae Orzag, Consortis á Basilio Zyxouiano etc//. 
Witebergae 1570. 4° 
Szikszai Fabritius Balázs e gyászbeszédét Szabó. 
RMK. III: 604 sz. a. csupán Veszprémi és Bod nyomán 
írja le, igen tökéletlenül. Mint jegyzékünkből kiderül, szer-
ző ez őzv. Perényiné feléit tartott halotti búcsúztatóval 
együtt a férj felelt tartott beszédét is újra lenyomatta. Va-
'lószinűleg ez is, mint a Perényi Gábor halotti búcsúzta-
tója (v. ö. Szabó, RMK. III: 579. sz.) Joennes Crab() mű-
helyéből került ki. 
Incipit liber artis manu scriptus an-
tiquus. 4° I [906 ley] q(uae)dam Alchimistica (1) 
complectens editus a M. Vidideno sub corn-
pendio transmisso Friderico Sereniss. Imper. 
739, Ar 3Elar derzoveyeíar.(!) TM) áyfov'Io>avvov 
za0 (!) Cevaoazó'ov BaorÁEfov zov µeyáJ.ov ral 7, zűr, 
npor!yraapivwv [sal] yeepavov (!) Apgrerrraxonoe 
xwozavzrovovnóÁewg ( r . Kovazavzrvovnó2Ewe) fazopra 
(!) exx),Earaazrxii (!) xai (,vaum (!) dearpfa (!) [Ro-
mae, Industria Demetrii Ducae, 1526. in 49 
V. ö. Panzer, VIII: 272. I., ahol a következő latin 
cím olvasható: „Liturgiae SS. Chrysostomi, Basilii Magni 
at Praesanctificatorum et Germani Archiepiscopi Constanti-
nopolitani Ecclesiastics ac mystica Theoría, greece". 
Deorum Dearumq(ue) [capita] ex ve-
tustis numismatibus [in gratiam antiquitatis stu-
diosorum effigiata et edita.] Ex Musaeo Abrah[a-
mil Ortelij//. Antuerp[iae, Philippus Gallaeus] 
1573. 4° 
W : 45. S. 67., pergementkőtésben aranymetszéssel. 
AEneae Siluij Poétae [qui postea sum-
mi pontificatus gradum adeptus Pius est appel-
latus] História de duobus amantibus cum [multis] 
amatorijs Epistolis [ad marianum compatriotam 
suum.]// Venetijs Petrus Pergam. (r. Bergomen-
sis). 1497. in 4° 
V. Ő. Hain.Copinger: 240. sz. és Proctor: 5481. sz. 
741/2. Congressus ac celeberrimi conuentus 
Caesaris Maximiliani et trium Regum Hung[ariae] 
Bohemiae at Poloniae.// Viennae. 1515. 4° 
Denis. 319. I. szerint S. I. t. at a.. Panzer, IX : 59. 
I. szerint pedig (Viennae, per Hieron. Victor. et Joann. 
Singrenium). - W : 39. S. 31 s ezenkivül még két példány. 
741/3. Nomina et Tituli S. R. E. Car. 4° 
Valószínűleg a bibornoki kar jegyzéke. 
741/4. Copia Originalis litterae III[ustrissi]mi 
D(omi)ni Viceregis de Nouissima Venetorum 
cede et profligatione, directae III(ustrissim)i Prin-
cipi et Reuerendo D(omi)no Gurcen(o). 4°  
(91° leul 
741/5. Victoria Serenissimi ac Inuictissimi 
Henricj Octauij Franciae et Angliae Regis de 
Scotis reportata et de deditione ciuitalis Torna-
cens(is) 4° 
Tourney városát VIII. Henrik angol király 1513. 
aug. 16. foglalta el: ugyanebben az évben volt a skóciai 
hadjárat. 
741/6. Ad [invictissimum principem] D. Ma-
ximilianum Slorciam Ducem Mediolani M[arii] 
Equicola[e] yid doctiss[imi] de deliberatione (r. 
de liberatione] Italiae Ep(isto)la. 1513. [S. I., t. 
et a.] 4° [4 lap.] 
V. ő. RN., Cat. XLVII : 718. h. - W : •35. E 270. 
• 	744/7. Breue Leonis Papae X. ad Doctores 
super correctione Calendarij, pro recta Paschae 
celebratione a° 1514. 4° 
W: 72. F. 57(3). - A bécsi cédulakatalógus így 
adja a címet: "Epistola ad Maximilianum imperatorem, 
super concilio de correctione kalendarii institutio nuper 
missy (d. d. Romae 21. Julii 1514) s. I. et a." 
741/8. Compendium correctionis Calendarij 
pro recta Paschae celebratione. [S. I., t. et a.] 4° 
Szerző : Paulus Middelburgensis. - W : 72. F. 57. 
741/9. Oratio ad Leonem X Pontificem in 
obedientia suae sanctitati nomine Sigismundi 
Regis Poloniae praestita. 1513. 4° 
741/10. Ep(isto)la [potentissimi et invictissimi] 
Emanuelis Regis Portugal[I]jae et Algarbiorum 
etc. de victorijs habitis in India et Malacha ad 
[S. Do.] Leonem X [Pont: Max.]//. Romae, Ja-
cob[us] Maroch (r. Mazochius) 1513. 4° [6 lev.] 
V. ö. Brunets, II : 969. h. es Graesse, II: 471. I, 
Panzer nem ismeri I 
741/11. Emanuelis [Regis] Lusitan[iae : Al 
Gabrior : Africae, Aethiopiae, Arabiae,] Pers[iae] 
Indiaeq(ue) Regis [inuictissimi] obedien[tia. S. 
et a. (1505 kör.)] 4° [8 lev.] 
Emanuel király hires levelének, amelyben a portu-
gálok afrikai és indiai hadicselekedeteiről számol be, leg-
régibb latin kiadása, amely ma a legnagyobb ritkaságok 
egyike. V. ő. Brunet'. Supplement. I : 441. h. 
741/12. Tres disputationes (r. deputationes) 
[factae] p(er) S. D(omin)um nostrum [reueren- 
dissimor. dominor.] Cardinalium [et] praetatorum 
(r. Prelatorum) etc. [scil. per concilium electo- 
rum una cum adiunctis per Sanclitatem suam] 
super diuersis [materiis et] negotiis tractand[is 
el expediendis] in Concilio Lateranensi [pro fa- 
ciliori expeditione et universali cognitione ge 
rendorum in eo. S. I., t, et a. (Romae) 1513.14° 
V. ö. Panzer, VIII: 253. I. 
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741/13. Bulla sextae sessionis habitae in 
[SS.] concilio Lateranensi [V. Kal. Maii] 1513. 
[Pontificatus S. d. n. dom. Leonis Papae X. an-
no primo. S. I., t. et a. (Romae, 1513)) 4° 
V. ő. Parizer. VIII: 253. I. 
[91 b ley.] 
741/14. Bulla continens materiam pragma-
ticae reformationis curiae Romanae officialium 
designationem legatorum : [pro universali pace 
inter christianos principes componenda,] ac in-
dictionis octauae sessionis [publice lecta die 
XVII. Junii] 1513. [in VII. Sessione S. Latera-
nensis concilii per R. P. d. Pompeum de Co-
lumna episc. Reatinum et per patres concilii 
approbate. S. I., t. et a. (Romae, 1513)] 4° 
V. ö. Panzer. VIII: 253. I. 
741/15. Bulla seu cedula (idei edita per 
Leonem X. 1513. [in 4°] 
Pontos cím: „Bulla sive Cedula materiam univer-
salis pacis et destinationis legatorum de latere, per S. 
dom. nostrum dom. Leonem X. Pont. Max. sacro appro-
bante concilio edita. Lecta per rev. Patrem dm. archi-
episcopum Senensem in octave sessione in Lateranensi 
basilica celebrate. (d. d. Romae 1513. 14. Kal. Januarii) 
S. I.; I. era." V. ö. Panzer, VIII : 253. I. és a bécsi Nem-
zeti Kiér cédulakat - W: 66. h. 47(4). 
741/16. Bulla reformationis Leonis X. edita. 
1513. (r. datum Romae 1514 tertio nono Maii) 
[S. I,, a. et L in 4°] 
W : 13. G. 58. 
741/17. Tractatus Sacerdotalis de Sacramen-
tis de(que) diuinis officijs et eorum administrati-
onibus. [Argentinae, Joannes Knobloch, 1512.] 4° 
V. ö. Panzer, VI: 55. I., aki szerint szerző: Nico-
laus de Piove - W: 11. W. 30., félpergamentkötésben. 
Antonij Codri (az eredetin : In hoc 
Codri volumine hec continentur. Orationes seu 
Sermones [ut ipse appellabat] Ep[isto]lae, Syl-
uae, Satyrae, Eclogae, Epigrammafa. // Parisijs 
Joan[nes] Paruus. 1515. 4° [CLXVII lev.] 
V. ö. Panzer, VIII: 24. I. és BN., Cat. XXX: 423. h. 
- W : '35. S. 49., bőrkötésben. 
Annales Michaelj Glycae Siculj [qui 
lectori praeter alfa cognitu jucunda & utilia,] 
Byzantina(m) quoq(ue) historian [universaml ex-
hibentis [nunc primum Latinam in linguam tran-
scripti et editi] per Joan[nem] Leonclauium ex 
Joan[nis] Sambucj V. C. Bibli[o]theca cum pri-
uilegio Caes[are]o ad annos X// Basil[eae, ex 
officina Nicolai] Episcopij. 1572. 8° 
V. ö. BMC., 175. h. - A kiadás alapjául szolgáló 
kéziratot I. Gerst, 355. sz. a. 
743/2. Annales Constantini Manassis [nunc 
primum in lucem prolati, et de Graeceis latini  
facti per Joannem Leonclauim (r_ Lewenclaium) 
ex Joan[nis] Sambucj Bibliotheca cum priuilé- 
gió Caes. ad annos X// Basil[eae, ex Officina 
Episcopiana.] 1573. [8° 176 lap.] 
V. ö. BMC.. (s. v. Ctinslanlinus) 214. h. - W : 56. 
W. 24., pergamentkötésben. 
Spicilegiorum Joannis Melleri Palme- 
rij Commentarius Primus// Francofurti ad Moe- 
num Georg[ius] Coru[inusl. 1580. 8° 
W: 74. X. I 1 L. perga.nentkötésbén. Tom. I. A be-
csi katalógus így adja a címei: ,Spicilegia. .. quibus ple- 
raque Sallusjii. Lucretii, Plaúii, Terentii. Propertii. Petronii 
arbitri . . . emaculantur". 
744/2. Apologeticum pro veteri ac germa-
ne linguae graecae pronuntiatione [ex hodierna 
cacophonia in priscam euphoniam facile vindi- 
candum.l ad Michaelem I [92° ley.] Hospitalem// 
Franc. Cancellarium// Parisijs Joannis Poupij. 
1579. 8° 
H. Estienne nyomása. V. ö. BMC., 254. h. 
M. Manil[i]j Astronomir.wv lib[ri] 5. 
Josephus Scaliger Julij Caesaris F. recensuit [ac 
pristino suo ordini restituit. Eiusdem Jos. Sca- 
ligeri Commentarius in eosdem libros, et Ca- 
stigationum explicationes.]// Luteliae Mamért[us] 
Patissoni(us) [in officina Roberti Stephani]. 
1579. 8° 
V. ö. Renouard, AE: 181. I. - W : '35. G.57., bőr-
kötésben. 
745/2. Josephi Scaligeri Jul[ii] Caesaris F. 
in [NI.I. Manili[i] 5 lib[ros] Astronomixwv corn-
mentarius et casligationes// Luteliae Mamert[us] 
Patissonius. 1579. [in 8°] 
V. ö. BMC.. 191. h. - Manilius munkájának tarto-
zéka. V. ö. Renouard, AE: 181. I. 
746 Lettura di Gwolamo (r. Girolamo) Ru- 
scelli, sopra un sonetto dell'Illustris[simol signor . 
Marchese della Terza alla diuina Signora Mar-
chese del Vasto [ove con nuove e chiare ragi- 
oni pruoua] della (r. la) sonma (1) perfectione 
mulierum (r. somma perfettione delle donne)// 
In Venetia per Giouan[ni] Griffio. 1552. 4° 
W : BE. 8. L. 40., Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
746/2. Sebastiani Reguli Brasicheliensis in 
Ciceronis orationem in C. Verrem primum ex- 
plicationes// Bononiae. Joan[nes] Rubrius. 
1564. [4° ?] 
746/3. La Dialectica Di Tito Giouannj Scan- 
dianese diuisa in Ire libri//. Venetia Gabriel[e] 
Giolitto (1) a° 1563. [in 4° ?] 
747. Biblia secundum uersionem D. Jheron 
(r. Hieronymi) minutissima litera ab eodem Ro-
berto Stephano// Geneuae. 1558. 8 ° 
Renouard, AE.. nem ismeri I 
Imagines Deorum qui ab antiquis cele- 
brati (r. celebrantur) [olim] I (926 leu.l authore 
[Vincentio Cartari italica lingua exscriptae nunc 
ab] Antonio Verderio [latino sermone expres- 
sae.]//Lubduni Bartholomaeus Hon oratus.1581.4° 
W : .45. H. 31.. pergamentkőtéaben. - Olasz ere-
detijét I. 1671. sz. a. 
De institutione Historiae Vniuersae et 
eius cum Jurisprudentia coniunctione npoleyo - 
µévmv lib[ri] II. Fra[ncisci] Balduini//. Parisijs. 
And[reas] Wechel[us]. 1561. 4° [VIII, 214 lap.] 
V. 8. BN., Cat. VIII: 10\2I. h. - W : 49. G. 23. , 
pergamentkötésben. 
Richardi Dinothi Normannj Constan-
tinatis de bello ciuilj Gallico religionis cause 
suscepto lib[ril 6. cum priuil[egio] Caes[are]o// 
Basil[eae] Petr(us) Perna. 1582. 4° [előszó, 536 
lap, mutató.] 
V. 8. BN., Cat. XL :. 850. h. - W: BE. 3. Q. 32., 
Savoyai Eugéne hg. példánya. 
Campania Antonij Samfelicij Monachi, 
Neapolj descripsit. Mathias Cancer. 1562. 4° 
Graesse, VI: 264 I. Antonio Sanfelice e munkájának 
csupán 1796. é. kiadását ismeri 1 
Himelwagen auf dem wer wol debt 
Vnd wol stirbt, fart in des ewig Leben. Hell-
wagen, auf dem wer Vbel lebt, Vnd vbel stirbt 
fert in des ewig Verdambnuss// Augspurg Sil-
uanus Otmar. 1518. 4° 
2. kiadás, az első 27 fametszetével. Szerző: Hans 
von Leonrodt. V. 8. Graesse, III: 280. I. 
Salutifera (az eredetiben is így I) nauis 
Naragonicae profectionis [nunquam satis lau-
data navis] per Sebast[ianum] Brand. Vernaculo 
vulgo dicunt sermons et Rithmo fabricate, at-
q(ue) per Jacob[um] Locher cognomento Philo-
ponum in latinum traducta eloquium per Se-
bastianum Brand reuisa// Impressum [(Lugdu-
ni)] per Jacobum Sachon (r. Zaconi) de Roma-
no, 1488. 4 ° [152, (3) lev.] 
A fametszetekkel díszített kötet valójában 1498-ban 
nyomatoll. V. 6. Hain : 3752. sz. és Brunet°, I: 1205. h. 
Petri Criniti de honesta discipline li-
b[ri] 25. de poétis latinis eiusdem lib[ri] 5. Poé-
mátum I (93° lea] quoq[ue] illius lib[ri] 2//. Ba-
sileae Henr[icus] Petr(us). 1532. 4 ° [LX, 575. lap.] 
V. ő. Panzer, VI: 290. I. és BN., Cat. XXXIV : 121. 
h. - W : '35. S. 20.. XVIII. századi bőrkötésben, kézira-
tos bejegyzésekkel. 
Caroli Sigonij de antiquo Jure ciuium 
Romanorum lib[ri] 2. cum priuil[egio] Caes[a- 
reo].// Venétijs Jord[anus] Zilet[us] 1563. 4é 
Elsa kiadását I. 1577/1. sz. a. 
755/2. Caroli Sigonij de anliquo -Jure Ita= 
liae lib[ri] 3. ad Senatum Populumq(ue) Roma- 
num 2d° editio.// Venetijs Jordan(us) Zilet[us] 
1562. 4° 
V. ö. Gréesse, VI: 403. I. - Első kiadását I. 
1577/2. sz. a. 
Leonhardi Rauwolffen der Arzney 
Doctern vnd Bestelten Medici zu Augspurg, Ai- 
gentliche Beschreibung der Reiss, so. vor dieser 
zeit gegen aufgang in die Morgenlendtem, für-
nemblich Syriam, Judeam, Arabiam etc. Vol- 
bracht, alles in drei vnterschiedliche Theil ge-
theilet// Zu Laugingen Leonhard Renmühl (r. 
Reinmichel) 1582. 4° [3 rész, egyben.] 
V. Ő. Brunet°. IV: 1122. h. 
Henrici Glareani Heluetij P[oetae] 
Laur[eati] de Geographia liber 1.// Friburgi Bris- 
goi[ale. Stephan[us] Melechus Grauius. 1593. 4° 
W : 72. J . 22. 
Julij Caesaris Scaligeri de causis lin-
guae latinae libri 13.// Lugduni Sebastianus 
Gryphius. 1540. 4° [353 lap.] 
V. ö. BMC.; 199. h. 
Notationes in Sacra Biblia quibus va- 
riantia discrepantibus exemplaribus loca, sum- 
(m)o studio . discutiuntur Francisco Luca Bru- 
gensi [, S. theolog. licentiate] auth[ore].// Ant- 
uerpiae Christophor(us) Plantin(us). 1580. 4° 
[467 lap.] 
V. 8. Ruelens-Backer, 214t15. I. - W : 7 G. 10. 
lélpergamentkátésben. 
[936 ley.] 
[Gulielmi] Budaei graecae Epistolae 
[ab ipso nuper turn locupletiores turn emenda- 
tiores redditae]//. Parisijs, Andreas Wechelus, 
1556. 4° [159 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XX: 1252. h. - W: 46. G. 18. fél- 
pergamentkötésben. - V. 8. a 332. és 1493/1. számmal. 
760/2. Andr[eae] Turnebi Joan[nis] Aurati 
et aliorum Doctorum virorum Epitaphia in Fran- 
[ciscum] Duarenum// Parisijs Federicus Morel- 
1[us]. 1559. [4°] 
760/3. Lodouicj Regij Constaniini Conso- 
latio ad 111[ustrissilmam Reginam D. Catharinam 
Medicini (r. Medicem) [Francisci II, Franciae 
regis matrem] in morte Henrici Regis [eius ma- 
rili].etc. [sc.: ubi per occasionem exitus ejus 
notabilis exponitur, quaeque antecesserunt aut 
consecuta sunt mirabilia narrantur ; ejusdem 
Regii .corollarium, quod omnia infra lunam, prae- 
Gulyás Pal: Sdmboky János kanyvtdra. 
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hoc anno Venetijs passim ingruunt.// Venetiis 
[apud] M. Bernhard[um] Vindonem (r. Bindo-
nem). 1535. 4° 
Panzer nem ismeri. 
[95° ley.] 
765/7. Il2ovzapxov iav xatemvecog avYYeccµuava 
zeta. etc.// Paris[iis] Guilhel[mus] Morelius. 1549. 
[in 4°] 
V. ö, Graesse, v: 359. I. leírt következő munkával: 
„IIlovzaeXov el xaÁwg etprlrat ro ).a3e Poaag. Ilept 
Totorr2oviag_ rrozepov as aria a/vxeg rj ra ao aazog 
na.Yrl xsteova." Maittaire, III : 576. I. szerint Morelius e 
kiadványa úgy a görög szöveget. mint a latin forditást 
hozza. Utóbbit I. 765911. sz. a. 
765/8. Procli Sphere, cum annotationibus 
ex lectionibus Jacobi Thusani.// Paris[iis] Ja-
cobus Bochard (r. Bogardus). 1547. [in 4°] 
Ugy Maittaire, III.: 695. I.. mint Brunet°, IV : 896, 
h. csupán Martinus Juvenis 1557. é. párisi kiadását ismeri. 
amely a görög szőveget adja Jacques Toussain jegyzeteivel. 
765/9. Apologia Lysiae pro Erathostenis 
caede//. Parisijs Guilhelm(us) Morelius. 1549.4° 
A 30816. sz. a. fordításhoz tartozó görög szöveg (1. o.) 
765/10. Emerici Pannonij Celosuarini (r. 
Colosvarini) oratio vera, etc. (Scil: & populari, 
constanti, atque usitata) ratione et uia [traden-
darum] tractandarum[que] disciplinarum atq(ue) 
artium habita.// Parisijs. 1552. Lutetiae Michael 
Vascosanus. 1552. 4° [(10) 1ev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III: 405. sz. 
765/11. Plutarchi Cheronaei de obscura 
vita// Parisijs Guilhelmus Morelius. 1549. 4 ° 
A 765/7. sz. -hoz tartozó latin fordítás. 
Declarationes J[uris] Ciuilis J. D. Va-
conij ii Vacuna per Alexandrinum Albertonium 
ab Auricula. Venet[iis] ad capdentis Salamand-
rae insigne. 1564. [in 4°] 
766/2. In L[ibros] 2 de origine Juris Cata-
lexis uentura (I) Caeco auth[orel.// Bonon[iae] 
Joan[nes] Rubaeus. 1563. 4° [219 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXIX: 338. h. - W 33. Q. 40. 
Ethicorum Aristotelis Nicomachiorum 
explicatio [accuratissima] Joachimi Camerarij 
[nunc primum post eius obitum a filjis in lucem 
edita.] Cum Indice latino I (956 ley.] et greeco// 
Francofurti Andreas Wechelus. cum priuilegio 
Caes[are]o. 1578. 4° [XII, 494 lap, mutató.] 
V. 6. BN.. Cat. XXII : 1006. h. - W : 72. G. 55., 
pergamentkötésben. 
Signorum Coelestium uera configure-
tio, [aut asterismus, stellarumve per suss ima-
gines aut configurationes dispositio, & in eum  
ordinem quern illis Deus praefixerat, restitutio & 
significationum expositio,] siue coelum repurga-
turn, auth[ore] Guiliel[mo] Postello [restitutionis 
omnium curatore et admonitore.]// Parisijs [apud] 
Hieron[ymum] Gourmontium [e regione collegii 
Cameracensis sub insigni trium coronarum]. 
1553. 4° [20 lev.] 
V. ö. Maittaire, V., 2 : 177. I., Brunet', IV : 8. I. h. 
és BMC., 135 h. - W: 72. T. 21. 
768/2. Deux liures des Venine (r. Venins)[, 
ausquels il est amplement discouru des be- 
stes venimeuses, theriaques, poisons et contre- 
poisons :] Par Jaques Greuin [de Clermont en 
Bauvaisis ; medecin á Paris.] en semble (I) les 
oeu[v]res de Nicandre Medecin de (r. et) Poét[e] 
grec tradiuctes (I) en Vers Francois (D. A Anuers 
[Christolle] Plantin ran 1568 in 4° les oéu[v]res 
de Nicandre ran 1567. [2 köt. (8), 333, (4) ; 90, 
(2) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 87. I. - W : '69. H. 28 ; 
pergamentkötésben. 
Funerailles et diuerses manieres d'en- 
seuelier (1) des Roma[i]ns, graec (r. Grecs) at 
auleres (r. aultres) nations tant anciennes que- 
modernes (1)// A Lyon par Jean de Tournes. 
1581. in 4° 
Szerzö: Claude Guichard. - Fametszetű képekkel. 
V. ö. Brunet', II : 1806. 6. - W: BE. 12. Q. 27., arany- 
metszésű vörös marokén kötésben ; Savoyai Eugéne hg. 
példánya. 
Politicorum et Oeconomicorum Ari- 
stotelis interpraetatio[nes at explicationes accu- 
ratae, nunc primum a filiis in lucem editae] Jo- 
ach[imil Camerarij. [Francofurti,] Andr[eas] We- 
chel[us]. 1581. 4° [VIII. 332 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XXII : 1006. h. - W : 71. H. I.. 
disznóbőrkötésben. 
M. T. Ciceronis in M. Antonium Phi- 
lippicae orationes XIIII [. . . Emendatae ad re- 
stitutae [et] commentarijs Fr. Maturantij. Georgjj 
Trapezuntij. Philippi Beroaldi. Joannis Sturmij. 
Bartholomaei Lato[mi]. Christop[hori] Hegen- 
dorffini [et quibusdam etiam max. insign. Hie- 
ronymi Ferrarii observantibus illustratael// Pa- 
risijs Michael Vascosanus. a° 1544. 8° 
V. ö. Graesse, II : 165 I., de 4 -rétűnek jelezve. 
(96° ley.] 
Musicae [actionis libri IV. seu Mu- 
sice] utriusq(ue) cantus practice excellenliss[imi] 
Franchini Gafori laudensis lib[ris] 4 modulatis- 
sima.// Brixiae Angelus Britannicus. 1497. fol° 
V. ö. Hain : 7408. sz. - W : 25. C. 19., bőrkötés- 
ben, a cédulakatalógus szerint; „Ex bibl. Windhsgiana, 
ex Iibr. Sambuci". . 
- 212 - 
773. Lucidario in Musica di Alcune opi-
nioni antiche et Moderne con le loro oppositioni 
et resolutioni, con molti altri secreti composto 
per Pietro Aron del ordine de Crosachieri, de 
Firenza / In Venegia appresso Girolamo Scotto. 
1545. 4° 
W : SA. 73. E. 51, de nem a Sómboky példánya.  
mivel 1839-ben vásárolták. 
773/2. Duo dialoghi della Musica del Sig-
nor Liugi (I) Dentice gentilhuomo Neapolitano 
in Roma, Vincento Lucrino. 1553. 4° 
Ugyane kiadvány egy másik példányát, kellően ki-
egészített címleírással I. 39714. sz. a. 
773/3. Introduttione facilissime (I) et no-
uissima di canto fermo figurato, contrapunto, 
sempljce et inconserto (r. inconcerto) con le re-
gole Generalj per far fugha (r. fughe) differenti 
sopra it canto fermo a II. III. et 1111, voci el 
compositioni, proportibni generi S. Diatonico, 
cromatico, enarmonico corn posta p[er] Vincentio 
Lusitano// In Venetia p[er] Francisco Marcolini 
a° 1558. 4° 
A ritka 1553. é. római kiadás utánnyomása. V. ö. 
Brunet°, III: 1240. h. 
Exemplum coniugij ex historia, et si- 
milibus Tobiae, accomodatum ad Nuptias [ce- 
lebris Illustris] Baronis Hartmanni á Lichtenstain 
[Nicolspurg et Velsperg, Sponsi et generosissimae 
ac pudicissimae virginis Annae Mariae comitis- 
sae ab Ortenburg Sponsae] auth[ore] Tobia Sten- 
gelio. Viennae Caspar Steinhoffer, 1568 8° [32 
lev.] 
V., ö. Mayer, I: 566. sz. - E munkából, amely 
Sámboky öt disztichonját is tartalmazza, egy másodpél-
dány is van 2357. sz. a. 
[96° ley.] 
Catalogus Academiarum totius orbis 
Christiani adiecta sunt éraooziga aliquot earun-
dem exortus continentia scripta á Josepho i9 
Pinu M. Doct. 8° 
.V. ő. a 808. számmal. 
[Les] Pse Aumes (I) de Dauid mis en 
Rime Francoise, par Clement Marot et Theo-
dore de fae[s]ze. [Ausquels avons mis á ('op-
posite de la rime les vers en prose de la tra-
duction de feu M. Lois Bude.] Avec un Ka-
lendrier (I) [ou Almanach] historial. [S. 1. et t.] 
1561. 8° [(16), 248, (2), (16) lap.] 
V. ö. Brunet°, Supplément. I: 966. h. - Ugyane 
kiadás két más példányát I. 1281., 1282. sz. a. 
776/2. La forme des Prieres Ecclesiatiques 
[avec la maniére d'administrer les sacrmens et  
célebrer le mariage et- la visitation des mala- 
des]. 1561. 8° 
Brunets, II: 1342. h. szerint ez a második protes-
táns liturgia igen sok kiadást ért., Bécsben a kővetkező 
három kiadását találtam a katalógusban : a) s. I. e. a. 80. 
X. 37; b) a. I., 1550., 80. V. 99., és c) Geneve, J. Crespin, 
1552., 78.,X. 76. 
776/3, Confession de foy, Faite D'un corn- 
mun Accord par les Eglises qui sont dispersees 
en France et S. Abstiennent (I) des Idolatries 
papales. 1561. [8°] 
V. ő. a 68316. és 1281/2. számokkal. 
Liber Psalmorum Dauidis, Annotatio-
nes in eosdem ex Hgbraeorum commentarijs. 
Item Cantica, q(uae) in Biblijs sparsim leguntur, 
in eadem annotationes [ex Hebraeorum corn- 
mentaris],// Lutetiae, Robert[us] Steph[anus]. 
1546. 8° 	 " 
V. ö. Renouard, AE: 66. I. - W : 2. Z. 34., fél- 
perp amentkötésben. 
Catullus, Tibullus, Propertius, multis 
in locis restituti // Parisijs Simon Colinaeus. 1534. 
8° [a-u ívjelzéssel.] 
V. Ő. BN.. Cat. XXIV : 1213. h. 23. sz. - W : *35 
L. 33., vörös marokénkötésben aranymetszéssel. - Ugyane 
kiadás egy újabb lenyomatát I. 1216. sz. a. 
Chronicon, siue synopsis historiarum[, 
quae res gestas praecipuarum in orbe gentium, 
a rebus humanis conditis ad hanc usque aeta- 
tem . . - continet.] Michaelis Naandri Sorauien-
(sis). cum priuilegio. [S. L at t.] 1583. 8° 
W : 80. K. 36., félpergamentkötésben. 
Tetramonon Euangeliorum <quorum 
integri text(us) sibi concordes sub una narratio-
nis serie, historico ordine connectuntur> a Ma - 
gistro Roberto Goullet 1 197° leu.1 Theologiae D. 
professo[re] nuper collectum et Ines in panes 
diuisum.// Parisijs sub lilio aureo in via ad D. 
Jacobum. [Poncet Le Preux.] 1535. 8° - [mutató, 
166, 18 1ev.] 
V. ö. BN., Cat. LXII : 987. h. - W : 76. G. , 110., 
félpergamentkötésben. 
Aristotelis Rhetoricorum lib[ri] 3. in 
latinum sermonem conuersi; et scholijs breuio- 
ribus illuslrati, et explicati a Joan[ne] Sturmio. 
cum gra(tia) et priuilegio Caes[are]o// Argento- 
rati. Theodos[ius] Riheli(us). 1570. 8° 
Görög-latin kiadás. V. ö. BMC., 88 h. 
Cosmographia Francisci Maurolyci 
Messanensis siculi, in tres dialogos distincta ad 
Cardinalem Bembum.// Paris[iis. Gulielmus] Ca- 
uellat. 1558. 8° 	 " 
W : 47. M. 18., pergamenikötésben. 
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- 782/2. Gemmae Phrisij Medici ac Mathe- 
maticj de principijs Astronomiae, et- Cosmogra- 
phiae ; deq(ue) usu globi [ab eodem editi]. Item 
de orbis diuisione et insulis rebusq(ue) nuper 
inuentis. His accessit Joannis Schoneri de usu 
globi astriferi opusculum// Lutetiae Gulielm[us] 
Cauellat. 1557. 8° [ 171 lev.] 
V. ő . BN., Cat. LVIII: 979. h., de 1556. évről. - 
Ugyanígy W : 72. N. 4., pergamentkötésben. 
782/3. Paschasij hamellij (I) Regij Mathe- 
maticj Commentarius in Archimedis Syracusani 
Mathemati[ici] librum de numero arenae// Lu- 
t[etiae, Gulielmus] Cauell[at]. 1557. [in 8° 48 lev.] 
V. 6. BN., Cat. LXVIII : 128. K. - W : 72. L. 17. 
782/4. De usu Astrolabij Compendium, 
Schematibus commodiss[imis] illustratum [& a 
mendis quamplur. expurgatum], authore Joan[ne] 
Martino Poblacion ; cui accessit Procli Diadochi 
fabrica, ususq(ue) Astrolabi Georg[io] Vella in- 
terp[rete] p(rae)terea Gregorae Nicephori Astro- 
labus, eodem interprete.// Lutetiae Gulielm[us] 
Cauellat [in pingui Gallina]. 1557 (r. 1554) 8° 
Fametszetű ábrákkal. V. Ő. Graesse, V: 373. I. 
1976 ley.] 
782/5. Astrolabij declaratio, eiusq(ue) usus 
á Jacob() Koebelio edita. Cui accessit Isagogicon 
in astrologiam iudiciariam// Parisijs. [Gulielmus] 
Cauellat. 1551. 8° 
V. Ő. Graesse. IV: 37. I., de 1550. évszámmal I 	, 
[ilovxravov AnavTa.] Luciani Samosa- 
ten(sis) op(er)a q(uae) q(ui)dem extant o(mn)ia. 
graecé,et latiné in 4 tomos diuisa, [quorum 
Elenchos post aliquot Paginas reperies.] una 
cum Gilberti Cognati Nozerenj et Joan[nis] Sam- 
buci annotationibus utiliss[imis :. Item Rerum ac 
sententiarum cuiusque Tomi Indicibus copio- 
sissimis]. cum Caes° priuil[egio]// Basileae [,per] 
Henric[um] Petri. 1563. 8° [I. kö t . (32) , 901 lap.] 
V. 8. Szabó. RMK.. III: 504. sz. A négy kötetes 
kiadvány többi köteteit I. 802.. 805. és 807. sz. a. - W : 
45. X. 31.. 4 kötet pergamentkötésben. 
De le lettere Di M. Claudio Tolomei 
libri sette [.Con nuova aggiunta ristampate & 
con somma diligenza ricorette.]//. Venetijs. Gab-
riel Giolitto (I) Di Ferrari e Fratélli. 1553. 8° 
[303 fey.] 
V. 8. Bongi, Annali di Giolito. 1: 379. I. A siennai 
származású Cl. Tolomei leveleit ugyane kiadó legelőszőr 
1549-ben nyomatfa ki, még pedig olyan sikerrel, hogy 
1553-ig három kiadást is megért. - Ugyane kiadás má- 
,sodpéldényét bővebb címleírással I. 978. sz. a. 
Contradictiones Auicennae excerptae 
per Actium Philippum Pellinegerum (r. Pellini- 
gerum) Troianum// Venetijs Joannes Valuasso- 
rius. 1552. 8° 
V. S. BMC. - W : 70. Cc. 209. 
785/2. Paradoxorum medicinae libri 3. au- 
th[ore] Leonhardo Fuchsio Marchionum Bran- 
denburgen. archiatro. Obiter denig(ue) hic Se- 
bastiano Montuo Medico Riuoriensi responde- 
tur, eiusq(ue) annotationunculae velut omnium 
írigidissimaeprorsus exploduntur//Venet[iis] 1547. 
8° apud haered[es] Petri Rauani et socios. [8° 7] 
De secretis lib[ri] XVII. ex varijs au- 
thorib(us) collecti, methodicéq(ue) digesti, p(er) 
Joan[nem] Jacobum Weckerum Basiliensem Me-
dicum Colmariens(em) cum gr(ati)a et priuileg[io] 
Caes[are]o// Basilieae. 1582. 5° 
BMC., 124. h. a. következő impresszummal közli e 
címet : „[Colmar 1 1582 1]' 
f98° 1eu.] 
Joachimi Camerarij Epistolarum fami- 
liarum lib[ri] 6. [nunc primum post ipsius obi- 
turn . . . a filiis editi]// Francofurti [per] And[re- 
am] Wechelium typ[ographum]. 1583. 8° [XVI, 
562 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXII: 1011. h. - W: 46. Y. 11., 
bőrkötésben. 
787/2. Caroli Sigonij de republ[ica] Haeb- 
reorum lib[ri] 7. ad Gregorium XIII. Pontific[em] 
Max[imum].// Francofurti apud haered[es] An- 
d[reae] Wechel[ii]. 1583. 8° 
W: 32. L. 34., félpergamentkőtésben. 
Leonhardj Goracij (r. Gorecii) Equitis 
Poloni, descriptio belli Juoniae, Voiuodae Va- 
lachiae quod anno 1574 cum Selymo 2. Tur-
carum Imperat[ore] gessit. Huc accessit historia 
Joan[nis] Lasicij de ingressu Polonorum in Va- 
lachiam etc. [sc. cum Bogdano et caede Tur- 
carum] // Francof[urti]. Andreas Wechelius. 1578. 
8° [157 lap.] 
V..6. BN., Cat. LXII : 306. h. - W: 62. Y. 44. bőr-
kötésben. 
788/2. Clades Dantiscanorum a° D[omi]ni 
1577. XVII. April. a Joan[ne] Lasicio Polono 
descripta[. Accessit Satyra Joachimi Bielscii in 
quendam maledicum Dantiscanum.]// Franco- 
furti. [Ex officina 7] And[reae] Wechelij. 1578. 
8° [48 lap.] 
V. a. BN., Cat. LXXXIX : 626. h. - W : 62. Y. 11., 
pergamentkötésben. 
788/3. Iuliani Imperatoris de Caesaribus 
Sermo C. Cantoclari J. C. et in supremo Senatu 
Causar(um) Patroni opera, in lucem [nunc pri- 
mum] editus .et ab eodem latinus Iactus// Pari- 
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sijs Dionisius (I) Vallen(sis) cum priuileg[io]. 1577. 
8° [előszó és 53 lev.] 
Első kiadás. V. ő. Brunet', III : 596. h. és BN., Cat. 
LXXIX : 875. h. - W : 45. W. 25. 
788/4. Henr[ici] Steh[ani] Schediasmatum 
uariorum et (r. id est) obseruationum. exposi-
t[ionum,] Emendat[ionum,] Disquisit[ionum] lib[ri] 
3: q[ui] sunt pensa succisivarum horarum Janua-
rij, Februarij, Martij. [S. I. (Genevae)] Henric[us] 
Steph[anus] excudebat. 1578. 8° [IV, 108 lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 147. I. ás BN., Cat. XLVIII: 
446. h. Az 1589-ben megjelent, jóval ritkább második rész 
természetesen nem volt meg Sámboky könyvtárában. 
Bécsben mindkét kötet me gvan. 74. K. 12. jelzet alatt, fél-
pergamentkötésben. 
[98b lev.1 
788/5. De Magistratibus, adeoq(ue) Rei-
pub[Iicae] Romanae statu Commentarij Lausan-
nae. Francis[cus] le preux (I) Illustr. D. Brenen-
sium Typographus. 1578. 8° 
Talán a Lucius Fenestellának (v. Ferentellénak) tu-
lajdonitotl -De ma g istratibus sacerdotiisque Romanorum" 
c. 1477 óta számos kiadást ért munkáról van szó. 
amelyet Jöcher (II: 691. h.) szerint valójában Andrea Do-
menico Flocco, firenzei kancnok, mások szerint pedig 
Pogg io irt ; de Giulio Pomponio Leto ugyancsak népszerű 
s többnyire az elóbb említett dolgozattal kőzösen kiadott 
De magistratibus, secerdotiis et jurisperitis ac legibus 
Romanorum" c. művére is gondolhatunk. 
788/6. De prodigiosa specie, naturaq(ue) 
Cometae qui [nobis] effulsit [altior lunae sedi-
bus, insolita prorsus figura, ac magnitudine,] 
anno 1577 plus septimanis 10 A7rodetXrs. turn 
physica turn Mathematica. [Adiuncta his expli-
catio duorum Chasmaton anni 1575, nec non 
ex cometarum plurium phaenomenis epilogistica 
quaedam assertio de communi illorum nature, 
generationum causis atque decretis supra quam 
hactenus a peripateticis annotatum est.] per D. 
Cornelium Gemmam Louanien[sem, ordin. ac 
regium medicinae] Professorem//. Antuerpiae 
[Christophorus] Plantinus. 1578. [in 8° 66, (10) 
lap.] 
V. a. Ruelens-Backer, 185. I. - W: 72. N. 93. 
Demosthenis orationum pars 3. q(uae) 
iudiciales tres et triginta privatas ei(us) continet 
orationes. Basileae. Joan[nes] Heruagius. 1547. 8° 
V. a. BN., Cat. XXXVIII: 320. h. - A három köte-
tes kiadvány I. kötetét I. 993., a II. kötetét I. 998. sz. a. 
Pharmacopoeia medicamentorum om-
nium [quae hodie ad publics medentium munia 
olficinis extant] tractationem at usum [ex anti- 
quorum medicorum praescriplis] continens etc. 
puthore Anutio Foesio Mediomatrico Med[ico].// 
Bssileae Thomas Guerinus (r. Guarinus). 1561. 
8° [685 lap.] 
V. a. BN.. Cat. LII: 1151. h. - Mr: '69. L. 19.. 
pergamenikőlésben. 
790/2. Noni Medici de omnium particula- 
rium morborum curatione etc., [sc., sicut febres 
quoque et tumores praeter naturam complecta- 
tur] lib[er nunc primum in lucem editus et . . . 
conversus] per Heremiam Martium Physic[um] 
Augustanum // Argentorati. Jos[ias] Rihel[ius] 
1568. cum priuilegio Caes[áre]o [in 8°. graece 
et latine.] 
V. ö. BMC., 106. h. - W : '69. L. 18'. , félperga- 
mentkötésben. 
791. Virgilius collatione scriptorum Grae- 
corum illustratus[, opera et] industria Fuluij Vr-
sini// Antuerpiae. Christophorus Plantinus a° 
1567. 8° [474, (2) lap]. 
W. '35. H. 138. A bécsi katalogus szerint a mű 
címlapján 1568. s a végén az 1567. évszám áll s igy va- 
lószínűleg a Ruelens-Backer (67-68 I.) említette cimlap-
kiadással van dolgunk. 
[99° ley.] 
791/2. Carmina nouem Illustrium foemina- 
rum graeca. [Sapphus, Myrtidis, Praxillae, Erin-
nee, Corinnae, Nossidis, Myrus, Telesillae, Any- 
tae] Item (r. et) Lyricorum [Alcmannis, Ibyci, 
Stesichori, Anacreontis, Alcaei, Simonidis, Bac- 
chylidis] : Item Elegiae Tyrtaei et Mimnerni. 
Item Bucolica Bionis et Moschi : Latine (r. La-
tino versu)_a Laurentio Gam bare expressa[. Cle- 
anthis, Moschionis. Aliorumque fragmenta nunc 
primum edita] : ex Bibliotheca Fuluij Vrsini Ro- 
mani// Antúerpiae Christophorus Plantinus. 15e8. 
8° [(12), 387 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 79. I. - Ugyane kiadvány 
egy másik példányát I. 62614. sz. a. 
792. [Varii Historiae Romanae Scriptores 
partim Graeci, partim Latini, in unum velut 
corpus redacii, de rebus gestis ab Urbe condita 
usque ad imperii Constantinopolin translati tem-
pore] Authores qui hoc II (r. III.) et q(ui) Ill (r. 
IV) tomo continentur : C. Suet[onius] Tranq[uil- 
lus,] Ael[ius] Spart[ianus,] Julii (r. Julius) Capi- 
tol[inus], Ael[ius Lampridius, Vulcatius Gallica- 
nus, Flavius Vopiscus, Trebellius] Pollio, Sex- 
[tusl Aurel[ius] Vict[or], Porup. (r. Pomp[onius]) 
Laetus,Joan[nes] Bap1[ista] Egn atius. AM M[ianus] 
Marcellinus, Eutropius. [S. I., Henricus Stepha- 
nus. 1568.] 8° 
A négy kötetes munka I. kötete, amely Carolus 
Sigonius és C. Velleius Paterculus munkáit a II. kötete, . 
amely Dio Nicaeus Epitomé it és Herodianust tartalmazza, 
valószlnóleg a jegyién 215 sz. a. szerepel, mig az Áyso. 
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nine s . más latin költőknek,a római -csészárokel dicsóilő 
verseit tartalmazó, külön .lapszémózott függelék jegyzékünk 
859/2. sz. a. van fölvéve. V. ö. Renouard, AE : 131, I. - 
W-: 55. M. 33=36., négy pergementkötésben. 
Commentarius P[auli] Manutij in 
Ep(isto)las M. T. Ciceronis ad T. Pomp. Atti-
cum. cum animaduersionibus in easdem Ep(i- 
sto)las, Simeónis Bosij Lemouicen(sis).// Franco- 
furti [praetoris] Andreas Wechel[us].. 1580. 8° 
W: 45. Z. 27., egybekötve a 793/2. számmal. 
793/2. _Simeonis Posij (r. Bosii) praetor's 
etc. (sc. Lemóuicensis) animaduersiones in Ep[i- 
sto]las Ciceronis ad Titlum Pomp. . Attic. // Fran- 
cofurti. Andreas Wechel[us]. 1580. 8°. [VII, 218 
lap, mutató.] 
V..B. BN., Cat. XLII: 634. h. - W : 45. Z. 27.. 
pergamentkötésben. 
Epitome Dionis Nicaei de historia Ro- 
mana quam Joan[nesl Xiphilinus in Epitomes 
formam redigit, de. vita Pompei Magni, et Cae- 
sáru(m) usq(ue) ad Alexandrum Mammeae fi-
hum graecé et •latiné. ..8° 
Az editio princepsél I. 1646. sz. a. 
795.. Nouum Testamentum graec. et lati- 
num 1 . 1.99' let J Theodoro Beza interprete, -cum 
breuibus doctrinis, unicuig(ue) Euangeliörum et 
Actorum loco additis : Item breuis explicatio 
Apostolicar(um) Epistolarum. [S. 1. et t.] 1580. 8° 
Thédore de Béze fordltásának 3. kiadása. V. ö. BN., 
Cat. XII: 1018. h. - Az első kiadás pontos clme e for- 
rásunk szerint igy szól : „Jesu Christi D. N. Novum Te- 
stementum, sive foedus, greece. et latine, Theodoro Beza 
interprete. Additáe aunt, eodém authore, summee breves 
doctrinae tinoquoque Evangelisterum el Act. Apostolico- 
rum loco comprehensae. Item, methodi apostolicarum 
epistolarum brevis explicatio . . .- 
796. Joannis Sturmij, linguae Iatinae re- 
soluendae ratio. // Argent[orati]. Nicolaus Wyriot. 
1581. 8° 
796/2.'Joan[nis] Antonij Viperani de corn-
ponenda oratione lib[ri] 3.// Antuerpiae Chri-
stoph[orus] Plantin(us). 1581. • 8° 
V. 8 . Ruelens-Backer, 229. I . - W: 46. H. 83. 
796/3. Jo. an[nis] Antonij Viperani in M. T. 
Cicerónis de óptime genere oratorum Commen-
tarius// Antuerpiae. Christoph[orusl Plantinus. 
158 1. 8° 
V. 8. Ruelens- Backer , 229. I. - W: 46. H. 84. 
796/4. Joan[nis] Antonij Viperani oratio- 
nes VI. de naturali scientia (r.• sciendi) cupidi-
tate : de utilitate scientiarum : d e consensu disci 
plinarum : de • perfecto habitu hominis : de phi- 
lasophia; de legibus :// Antuerpiae [Christopho- 
rus] Plantinus. 1581. 8° 
V. ö. Ruelens- Backer, 229. I. - W : 46. H. 82. 
796/5. Joan[nis] Sturmij [De exercitationi- 
bus. rhetoricis] liber Academicus//. Argentoratj 
Nicol[aus] Wyri[ot]. 1575. 8° 
W: 79. Ec. 181. 
Petri Bunelli Galli praeceptoris et 
Paulj Manutij Itali discipuli Ep(isto)lae Cice-
roniano.Stylo scriptae. [Aliorum Gallorum pa . 
riter et Italorum Epistolae eodem stylo scriptae. 
S. 1. Oliva Henrici Stephani] 158'1 . 8° .[XIV, 240. 
219 lap.] 
Érdekes és ritka gyűjtemény. V. ö. Renouard. AE : 
148. I. és BN., Cat. XXI : 366. h. 
(100° lev.l 
797/2. Chr[istophori] Longolij Ep(isto)lae 
selectee, Item Petri Bembi, & Jacobi Sadoleti 
aliquot ad eum Ep(isto)Iae. [Gallorum aliquot 
illustrium in diverso vitae genere virorum epi- 
stolae.] 8° 
A 797. sz. a. szereplő kiadvány külön címlappal 
bitó második része. V. 6. BMC., (s. v. ' Bunel) 243. h. 
Conradi Gesneri de omni rerum los- 
silium genere gemmis, lapidibus, metallis, et 
huiusmodi libri aliquot. // Tiguri. Jacob[us] Ges-
ner. 1565. 8° [előszó, 95 lev:J 
V. ö. BN., Cat. 1.IX : 928. h. - W : '69. K. 118.. 
bőrkötésben. 
798/2., Calculorum genera. XII •qui in -cor• 
pore ac membris hominorum innascuntur, de- 
picta at descripta cum historijs singulorúm ad- 
mirandis, per Joan[nem] Kentman[num] Dres- 
densem Médicum. Tiguri. 1565. [8° előszó, 22 
ley.] 
V. 8. BN., Cat. LXXXI: 98. h. - Gesner, De omni 
rerum fossilium genere c. műhöz tertozik, de külön cím- 
lappet As lapszámozással. - W : '69. K. 121 , 
798/3. De metallicis rebus ac noriiinibus 
obseruationes [variae et eruditae] ex schedis 
Georgij Fabricij [quibus ea potissimum expli- 
cantur, quae Georgius Agricola .-praeteriit] Ti- 
guri. [S. t.] 1565. [in 8°, előszó, 31 lev.] 
V. 8. BN., Cat. XLIX: 269. h. - W: '69. K. 118. 
798/4: De succino lib[ri] 2. authore Seue- 
rino Gebelio Med[icol. sine [1.,] Typograp[ho 
at anno] 8" [előszó. 39 lap.] . 
V. ö. RN.. Cat. XLI : 396. h. - W : "69.,K. 118. 
798/5. Valerij. cordi Sinesusij de Halo- 
santho seu spermate. Ceti [vulgo dicto] liber 
Tiguri. [(J. Gesnerus)] 1565. 8° WI. 3? lev.] 
V. ö. BN., Cat, XXXII : 157. h. - W : '69. K. 118, 
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798/6. Sancti p(at)ris nostri Epiphanij Ep(i-
scop)i Cipri ad Diodorum Tyriae Ep(iscop)um de 
duodecim gemmis in res te (r. vesto) Aaronis 
liber graecus et é regione latinus. Jola H[i]ero-
terantino interprete [cum corrollario Conradi Ges- 
neri.] Tiguri. [S. t.] 1565. 8° 
V. ő. Brunet°, II: 1019. h. - W: '69. K. 118. 
798/7. De gemmis aliquot, ijs praesertim, 
quarum D. Joan[nes] I [1006 ley.] Apostolus in 
sua Apocalypsi meminit lib[ri] 2. Francisco Ruea 
(r. La Rue) authore. Med. editio 2d°// Tiguri 
[S. t.] 1565. (r. 1566) 8° 
W: •69. K. 118. 
798/8. Conradi Gesneri de rerum fossilium, 
lapidum et gemmarum, maximé figuris et simi-
liludinibus liber cum priuil[egiol Caes[areo]. Ti-
guri [S. t.]. 1565. [in 8° előszó, 169 lev.] 
V. ő. BN., Cat. LIX: 931. h. - W: •69. K. 118. 
Opera D. Joan[nis] de Vigo in chy-
rurgia Excell. ac cum Chyrurgia Mariani S[ancti] 
Barulilani (r. Barolitani) lib[ri] 9. contenta// Lug-
duni. Jacob[us] Giunti. 1538. [in 8°] 
Graesse. VI. 2: 315 I. csak az 1534. é. lyoni kia-
dást ismeri. _per Moylin alias de Chambray impensis 
Giunta - . 
La Terza parte delle prediche Di M. 
Bernardino Occhino, non mai piu Stampate. 
Con la sua tauola. [S. 1. et t..(1543)] 8° 
W : 20. Y. 67., disznóbőrkötésben, 4 rész 2 kötet-
ben. - Az I. és II. részt I. 810. és 810/2. sz. a. 
Laertij Diogenis de vita et moribus 
Philosophorum lib[ri] X. emendati et restituti [r. 
Plus quam mille in locis restituti, et emendati 
ex fide dignis vetustis exemplaribus Graecis, 
ut inde Graecum exemplum etiam possit res-
titui,] op(er)a Joan[nis] Sambucj [Tirnavensis 
Pan nonii. Cum indite locupletissimol. Antuer-
piae, Christoph[orus] Plantin(us). 1566. '8 ° [456, 
(24) I.] 
V. ő. Ruelens-Backer, 56. I., Szabó RMK. III : 543. 
sz. - W : 74. Z. 7., vörös selyemkötésben, Sémboky sa-
játkezű ajánlásával II. Miska császárhoz, tehát nem a S. 
saját példánya. 
Luciani . Samosaten[s]i[s] operum to-
m(us) 2. Cum Gilberti Cognati et Joan[nis] Sam-
buci annotationib[us]. Basil[eae. per Henricum 
Petri. 1563. 8° 926 lap.] 
V. ö. a 783. sz.-hoz irt  jegyzettel. 
Secreti diuersi et miraculosi (r. mira-
colosi) Noua mente (I) ristampati eta Commun[e] 
beneficio di ciascuno, distincti in tre libri. Rac-
colli dal Falloppia (az eredetin is igy I), et ap- 
probati da altri Medici di gran fama// Vene- 
t[ial Appresso [di] Marco di Maria. 1565. 8° 
V. ő . BMC.. 94. h. - W: '44. Y. 190., pergament-
kötésben. de a cédulakatalógus szerint 1585. évszámmall 
[101° ley.] 
803/2. Mitridaticae Antidoti collectanea Ni- 
colai Mutoni Medici Mediolens(is)// Venelijs. 
1551. 8° 
Richer. III: 785. h. , igy adja a címet : -Collectanea 
de legitima mithridaitii construclione - . 
Enchiridion militis Christiani [saluber- 
rimis praeceptis refertum], aut[hore] Des[iderio] 
Eras[mo] Roterodam[o]. Cui accessit libellus de 
praeparatione ad mortem p(er) auth[orem] re- 
cognitus// Basil[eae. Hieronymus Frobenius ac 
Nicolaus Episcopiusl. 1535. 8° [2 rési, egy kö-
tetben.] 
V. ő. Panzer, IV : 305. I. és BN., Cat. XLVII: 814. 
h. 378. sz. 
804/2. M. T. Ciceronis Epist[olarum] lib[ri] 
3. á Joan[ne] Sturmio collecti// Argent[orati] 
Wendel[inus] Ri[c]hel[us]. 1539. 8° 
Iskolai célokat szolgáló válogatott gyüjtemény. V. 
ö. Gesner. I106 lev. 
804/3. Rechnung auf der Lini Vnd Federn 
durch Adam Kiester (?) 1538. 8° 
Luciani Samosaten[s]i[s] operum [to- 
mus] 4. cum Gilberti cognati (I) et Joan[nis] Sam- 
buci annotat[ionibusl Basil[eael Henric[us] Petri. 
1563. [8° 586, (118) lap.] 
V. ö. a 783. sz.-hoz irt jegyzettel. 
Carminum Lyricorum lib[er] Joan[nis] 
Langij Silesij. Augustae Vindel[icorum]. Philip- 
[pus] Vlhardus. 1548. 8° 
806/2. Ecclesiasticus lib[er] Jesus Syrach 
carmine Elegiaco redditus, a Joan[ne] Lorichio 
Hadamario. Cum gr(ati)a Caes° 1544. 8°// In- 
golstad[ii] Alex[andérl Weis[slenhorn. [8°] 
V. ő. BMC., 219. h. 
806/3. O(mni)potenti atq(ue) Inuictissimo 
Jesu Chr(ist)o de morte et inferis magnificé tri- 
umphante Epinicion. Hieron[ymus] Ecardus Ra-
uani(us) (r. Ravinius) Canebat. 1541. 8° 
Gesner. 76e lev. igy adja a clmet: De omnipo- 
tenlo et invictissime etc. 
806/4. Ophiletes Drama Comico Tragicum 
arg(umen)to ex D. Mathaei Euangelio, sum[p]to, 
Hieronym[o] Ziegler I [101 6 ley.] Rotenburgensi 
auth[ore. (Ingolstadii, Alexander Weissenhau- 
sen)]. 1549. 8° 
W : BE. II. R. 85 1 5 ) . Savoyai Eugene hg. példánya, 
amelyet szerző eredetileg Taziusnak dedikált. 
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806/5. Aristotelis de virtutibus libellus per 
Simonem Grynaeum latinitate donatus.// Basi-
l[eae]. Robert(us) Winter. 1539. 8° [40 lap.] 
V. ö. BN., Cat. IV : 103. h. 740. sz. - W: 71. L. 
60(4 ). 	 • 
806/6. Joan[nis] Pierij Valeriani Poemata 
aliquot// Basil[eae]. Robertus Winter. 1538. 8° 
V. ö. BMC., 156. h. - W: 78. T. 29. 
Luciani Samosaten[s]i[s] operum to- 
m(us) 3. cum Gilberti Cognati et Joan[nis] Sam- 
buci annotationibus.// Basileae. Henricus Petri. 
1563. 8° [776 lap.] 
V. ő. 783. sz.-hoz irt jegyzettel. 
Josephi a pinu (I) Poétae Coronati 
Eteostichorum lib[er]. Eiusdem Aenigmatum de 
annis natalibus Illustrium ac clarorum Virorum 
aliquot libellus. [Witebergae, Joannes Lufit] 8° 
Bécsben e munka háromféle wittenbergai kiadása 
van meg: a) 1561. é. 75. W. 88, aranymetszésű félperga- 
mentkötésben; b) 1565. é. 74. X. 59., félpergamentkötés- 
ben és c) 1566. é. 56.327-A. jelzettel. 
Philothei Medici Praestantissimi Com- 
mentaria in Aphorismos Hippocratis [nunc pri- 
mum] é graeco in latinum [sermonem] conuersa 
Ludouico Corado Mantuano interprete// Spirae. 
Bernhard[us] Albin(us). 1581. 8° 
A bécsi cédulakatalógusban Theophilus Protospa- 
tharius neve alatt szerepel. - '69. L. 30., pergament-
kötésben. 
809/2. De humorum purgatione in morbo- 
rum initijs tentanda Bernhardino Paterno Solo- 
nensi auth[ore]. Eiusdem tractatus quod caena 
uberior prandio esse debeat : etiam in catharro.// 
Spirae. Bernhard[us] Albin[us]. 1581. 8° 
V. Ő. BMC., 134. h. - W: '69. K. 324(2 ) . 
[102° ley.] 	 . 
809/3. Roberti (r. Remberti) Dodonaei Me-
dici Caesarei, medicinaliu(m) obseruationum, 
exempla rare recognita et aucta. Coloniae Ma- 
ternus Cholinus, cum priuilegio Caes[are]o 1581. 
8° [előszó, mutató, 367 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XL : 1149. h. - W : '69. N. 143. 
809/4. Phisiologices (1) Medicinae partis 
tabulae expeditae per Robertum (r. Rembertum) 
Dodonaeum Medic[um] Caesar[eum] // Coloniae. 
1581. 8° 
809/5. Apollonij Menabeni Medici et Ph(i-
losoph)i uisubris Tractatus de magno animali, 
quod Alcon nonnuli vocant, Germani [vero] 
Elend et de ipsius partium in re medica facul-
tatibus. Item historia Cerui Rangiferi et Gulonis 
Filfros vocati, ad Rudolph[um] II. lmp[eratorem]  
etc.// Coloniae Matern(us) Colin(us). 1581. Cum 
priuilegio Caesareo. 8° 
V. ő. BMC., 216. h. - W : '69. K. 151(5). - Ugyane 
mű egy más kiadását I. 2172. sz. a. 
Prediche di Bernardino Ochino da 
Siena, Noualamente (r. nouellemente) ristampate 
et con grande diligentia riuedute et correcte (r. 
corette). Con la sus tauola nel fine [S. I. et t. 
(1543)] 8° 
A II. részt I. 810/2., a III. részt pedig 800. sz. a. 
810/2. La seconda parte della (I) prediche 
di Mess. Berhardino (I) Ochino Senese etc. Con 
la sus tauola in fine. [S. I. et t. (1543)]. 8° 
Az I. részt I. 810., a III. részt pedig 800. sz. a. 
Georgij Calamini Silesij lib[er vel epi-
stole Mnemosynes ad Eugeniam,] de litterarum 
origine et propagatione[. Elegiarum liber 1. Sy-
ricorum liber I. Epithalamium liber 1. Epigram-
matum liber 1.]//. Argentorati. Nicol[aus] Wyriot. 
1583. 8° 
V. Ő. BMC. - W: *38. V. 71., egykorú aranyozott 
puha pergamentkötésben, kéziratos . bejegyzésekkel. Szerző 
dedikációs példánya, patronusa. Richardus Streini us 
részére. 
[1026 lev.] 
Inuentarium in Testamentum nouum, 
vulgo concordantias vocant// Antuerpiae. Joan-
[nes] Latius. 1557. cum priuilegio in 8° 
Talán Andreas Onosander Ha•monicae evangelicae 
libri IV. egy kiadása 7 
M. Flavij (r. Fabii) Quintilisni Decla-
mationum lib[er] 8° 
Valószínűleg a 825/2. sz. a. lajstromozott 1557. é. 
bázeli kiadás másodpéldánya (1. o.). 
Opera nuoua intitolata Dificio di Ri-
cette nella quale si gonte(n)gono tre Ricettarij. 
1541. Stampato in Venegia p(er) Francisco 
Bindoni. 8° 
Bécsben e fontos receptkönyvből csupán az 1529. 
és 1537. é. kiadásokat találtam. V. Ő. az 1528. ás 2093. 
számokkal. 
Homeri Batrachopvomachia graecé, 
Eadem á Joachimo Mynsingero Dentato J. V. 
D. latino carmine reddita etc.// Friburgij Bris-
goiae, Stephanus Grauius. 1547. 8° 
815/2. Rudimenta Cosmogrr,phica// Tiguri 
Froschouer(us) a° 1548. 8° [30 lev , és 14 le-
vélnyi térkép.] 
Szerző: Honter János. V. ö. Szabó RMK., III: 379. 
sz. - W: '48. Y. 39(4). - Szabó a bécsi példányt nem 
ismerte. 
815/3. Circuli Spherae cum V. zonis. 8 ° 
[16 lev.] 
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Hontei Janos .Rudimentorum Cosmographicorum 
libri III. Tiguri. 1548." c. munkájának tartozéka. V. ő. 
Szahó, RMK. III : 380. sz. 
De morborum internorum curatione 
lib[ri] 4. Dionysio Fontano D. Medico auth[ore]// 
Lugduni. Antonius de Harsij. 1574. 16° [előszó, 
635 lap] 
V. Ő. BN.. Cat. LIII: 224. h. - W : 69. Y. 54., 
pergamentkötésben. - Ugyane munka egy régibb kiadá- 
sál I. 424. sz. a. 
816/2. Enchiridion Chirurgicum, externo-
r[um] morbor(um) remedia complectens, quibus 
morbi Venerej curandi methodus probatissime 
accessit, una cum instrumentorum et ferramen- 
torum delineatione. Auth[ore Antonio] Chalme- 
teo Vergesaco// Lugduni, Gulielm(us) Rouillius. 
1570. 16° 
Első kiadása Páris, 1567. V. ö. Jöcher, I : 1828. h. 
- W. csak az 1588 17) lyoni kiadás: '69. M. 160. 
[103° ley.] 
AnoJ,[J,]rvaplov µeTaTeaorg Tv WaJ,sí7Pog 
[chá °rlXmv íjeorxryv. 	Apollinarii interpretatio 
Psalmorum] versibus heroicis.// Parisijs And. 
(r. Ad[rianus]).' Turneb[us]. 1552. [in 8 °] 
Szép kiállítású és nem közönséges editio princeps. 
V. ö. Brunets, I : 344. h.. BN., Cet. 111: 697. h. és Pauly, 
1: 2843. h. - W: 3. J. 29. 
817/2. Sancti Marty ris Ignatjj Antiochiae 
Arch(i)ep(isco)pi Ep(isto)lae  graecae// Parisijs. 
Guil[elmus] Moreli(us). 1558. 8° [IV, 152 lap ] 
V. ö. Brunets, 111 : 404. h. és BN., Cat. LXXV: 598. h. 
- W: 3. I . 62. vagy 21.732-A. 
817/3. Ep(isto)Iae Ignatij Ep(iscop)i : Poly- 
carpi Ep(iscop)i Smirniensis (I): Martialis Ap(o-
sto)li// Paris[iis], 1561. Guil[elmus] Moreli(us). 
8' [VI, 141 lap.] 
V. ő. BN., Cat. LXXV : 604. h. - W: 3. I. 63. 
Joan[nis] Sturmij in partitiones Ora- 
torias Ciceron[is] Dialogi 4.// Argent[orati (Bla-
sius Fabricius)]. 1549. 8° 
W :45. Y. 26., lélpergamenikötésben. - Ugye.ie 
mű egy más kiadááát I. 947. sz. a. 
Luciani Samosatensis pars I. 1546. 8° 
Ugyane kiadás 1 1 . részét I. 845. sz. a. 
Isocratis orationes o(mn)es [addita 
variae lectionis annotatione] Francoi[urti. Petrus 
Brubachius]. 1540. 8° 
w: 45. W. 27., disznóbőrkötésben. 
Tomus I. orationum ac Elegiarum in 
funere Ilustris[simorum] Principum Germaniae 
ab obitu Max[imiliani] I. Imperat[oris] usq(ue) 
ad hac tempore scriptarum, in quo continentur 
eae, q(ui)b[us] llluslriss[imae] personae Cae- 
s[are]ae familiae Austriacae utriusq(ue) sexus 
in exequijs suis a varijs celebratae luere. cum 
priuilegio ad 10. Francolurli ad Moenum [(Geor-
gius Corvinus)]. 1566. 8° 
A gyűjtemény II. kötetét I. 823., a III. kötetet 639. 
sz. a. 
Opus elegantiss[imum] continens con- 
silia et quasdam orationes ac disputationes 
Elector(um) Principum in eligendo Caesare uti 
actum cum D. Carlo V. Et iuramenta quibus 
se Caesar Imperio obligat per Georg[ium] Sabi- 
num Brandenburg(ensem).// Coloniae. Henri- 
c(us) Mameran(us). cum priuilegio Caes[aere]o. 
1560. 8°P 
[1036 ley.] 
822/2. Hieronymi (kitörölve I)' Suffridi Petri 
Leouarden(sis) Frisij orationes V. de [multiplici]2 
utilitate linguae graecae//. Basil[eae] Joanfnes] 
Oporinus. 1566. 8° 
t A másoló a 824. számot akarta leírni I - s  V. ő. 
Richer, III: 1444 h. 
822/3. Nicolai Asclepij Barbati poetae et 
Jureconsulti Sacrarum Elegiarum lib[ri] 3 etc.// 
Basileae. Joannes Oporinus. 1567: .8° 
V. ő. Adelung I: 1162. sz. 
Tomus 2. orationum lugubrium, conti-
nens Elegias habitas in obitum Francisci Valesij 
Galliar(um) Regis : Carolis Ducis Aureliensis : et 
Palatinorum et Saxonicorum Principum. cum 
priuileg[io] ad X. Francolurii ad Moenum. [(Ge- 
orgius Corvinus)]. 1566. 8° 
A gyűjtemény 1. kötetét I. 821.. a III. kötetet I. 
639. sz. a. 
Hieronymi Magij variarum lectionum 
seu miscellaneorum lib[ri] 4. [In quibus multa 
auctorum loca emendantur atque explicantur 
etc ] cúm priuileg[io] Caesareo//. Venetijs Jor-
dan[us] Zilet[us]. 1564. 8° 
V. ö. BMC., (s. v. Maggi) 292. h. - Ugyane mű 
egy másodpéldányét I. 1007. sz. a. - W: 74. X. 49., fél- 
pergamentkötéaben. 
824/2. Joan[nis] Sturmij lib[er] I. de Pe- 
riodis, cum priuileg[io] Caes ° ad annos 8. [Ar- 
gentorati 7 Wendelinus Rihelius 7] 1567. 8° 
824/3. Antonij Sebastiani Minturni Poémata 
[ad Consalvum Pynetium etc.]// Venet[iis, Jo- 
annes] Andreas Valuassor. 1564. 8° 
V. ö. BMC., (s. v. Sebastiani) 50. h. - Hozzá tar-
toznak a 824/4. és 829/5. számok. - W : '35. W 72., borjú-
bőrkötésben. 
824/4. Anton[ii] Sebast[iani] Mintur[ni] poé- 
mala ad [illustrissimum] principem M. Antonium 
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Columnam.// Venet[iis, Joannes] And[reas]. Va-
luass[or 1564. 8°] 
821/5. Anton[ii] Sebast[iani] Mintur[ni] Epi-
grammata at Elegiae. Venetijs Joan[nes] An-
dreas Valuassor. 1564. 8° 
[104° ley.] 
Fabij Quintiliani Rhetoris, Oratoriarum 
institul[ionum] lib[ri] 12. illustrati op(er)a Joa-
ch[imi] Camerarij Joan[nis] Sichardi etc.// Ba- 
sil[eae] Nicola(us) Bryling(us). 1561. [81 
Ugyane mű egy más kiadását I. 935. sz. e . 
825/2. M. Fabij Quintiliani Declamationum 
liber//. Basileae Nicolaus Bryling(us). 1557. 8° 
[330 lap.] 
V. ó. BMC., 184. h. - W : 46. K. 5. - Egy eset- 
leges másodpéldányát I. 813. sz. a. 
Commentarius Pauli Manutij in Ep(i-
sto)las [M. Tullii] Ciceronis ad M. Jun[ium] Bru- 
turn at ad q. (I) Cic[eronem] Fra[trem].// Venetijs 
[Aldus]. 1557. 8° [(107), 141 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 171. I. - W : 22. Q. 54., bőr-
kötésben. 
826/2. Eiusdem Pauli Manutij Comment. 
in orationes (!) Ciceronis pro P. Sext[io] (az ere- 
detin : in orationem . . . commentarius)[, Ad An- 
tonium Aelium, Polae episcopvm].// Venetijs . 
[Apud Paulum Manutium Aldi F. 1559. 8° [166, 
(2) 1ev.] 
V. á. Renouard, AA : 177. I. - W : 22. S. 54., bőr-
kötésben. 
826/3. Ad Generosissimos D(omi)nos Fug-
gems Raymundi Fug[geri] filios, Raphaelis Say- 
teri (r. Seileri) Augustani primitiae.// Basil[eae]. 
1551. 8° Joan[nes] Oporinus. 
W : 74. X. 57. 
826/4. Introductiones apotelesmaticae in 
Chtomantiam (r. chiromantiam) Physionomiam 
(r. physiognomiam) et similia. Joan[ne] Indagine 
auth[ore] 1551. 
A BMC., 83-84. h. Joannes eb Indagine e nagy 
népszerűségnek örvendett munkájából  az 1522. évtől szá- 
mos kiadást sorol fel, de 1551. évit nem lamer. 
826/5. Aelij Antonij Grammatica recognita// 
Coloniae apud haeredes Arnold[i] Birckmann[i]. 
1555. 8° 
Valószinfileg a szerző fie Xanthus Nebrissensis ál-
tal javitott 1548. é. granadai kiadás (I. Maittaire VIII: 49. 
I.) utánnyomása. 
Dialectica Joan[nis] Sturmij emendata, 
cum priuil[egio] Caes[are]o. Argentorati Wen- 
deli[n](us) Richelius. 1546 et 48. 8° 
Pauli Manutij Commentapus in Ep(i- 
sto)las Ciceron[is] famil[iares] lib. 8. posteriores:8° 
Ugyane mű egy más kiadását I. 969. sz. a. 
(104b ley.] 
828/2. Commentarius P[auli] Manutij in 
Ep(isto)las Ciceronis ad Junium Brutum et ad 
C. (r. Q.) Ciceronem fr(atrem). Francofurti. An-
dreas 'Wechelius. 1580. 8° 
Ugyane mű egy más kiadását I. 826. sz. a. 
Lipai Brandolini de ratione scribendi . 
lib[ri] 3. cum Joan[nis] Ludouici Viuis, D[eside- 
rii] Erasmi Roterod[ami] et similium de conscri- 
bendis Ep(isto)lis libell[i]. Coloniae haered[es] 
Arnoldi Birckmanni. 1573. [8°] 
829/2. Valentini Erythrei de ratione . expli- 
candi et legendi (r. legendi, explicandi et) scri- 
bendi Ep(isto)las lib[ri] 3. cum priuilegio Caes° 
ad 10.// Argent[orati] Nicol[aus] Wyriot. 1573. 
8° [XVI, 630 lap és mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XLVII: 1123. h. 
829/3. Thesaurus Contextendarum Ep(isto)- 
lar(um) formandaq(ue) linguae ad imitationem 
Ciceronianae dictionis locupletissimus. Andreas 
Dither Augustano. Coloniae GualteYus Fabricius 
J. L. 1562. 8° 
Talán azonos a bécsi könyvtár '38. E. 212. jelzetű, 
pergamentkötésű példányával, amelynek címlapja hiányzik. 
Pauli Manutij In M. T. Cicer[onis] ora-
tiones commentari(us).// Coloniae [apud] haere-
d[es] Birckmann[il. 1549. [8°] 
830/2. Olympiae Fuluiae Moratae Feminae 
doctissimae ac plané diuinae, op'er)a or(atori)a 
[omnial q(ui)b[us] Caelij S[ecundi] C[uriil selec- 
tae Ep(isto)lae ac orationes accesserunt// Ba-
sil[eae] Petr(us) Perna. 1570. 8° 
V. ö. Brunet', III : 1889. h. - W : BE. 5._Z. 3., bőr-
kötésben. Savoyai Eugene hg. példánya. 
Joan[nis] Sturmij Partitionum Dialec-
t[icarum] libri 4. cum priuilegio Caes[are]o ad 
annos 7.// Argentorat[i]. Wendelinus Rihelius. 
1559. 8° 
W : 71. X. 66., de 1549. évszámmal I 
[105° leo.] 
M. T. Ciceronis de officiis Cicer. lib[ri] 
3. Cato maior. Laelius : Somnium Scipionis, Pa- 
radoxa : Sylloge, liber de Repub[lica] emendata 
á Joan[ne] Sturmio, cum priuileg[io] Caes[are]o 
ad 7 annos. [Argentorati, Wendelinus Rihelius?] 
1545. 8" 
.Aristotelis omnem Logicam Rhetori- 
cam at Poéticam disciplinam continens Tom(us) 
Venet[iis, Aldi Filii, 1551.]. 8° 
A hat kötetes ,Opera omnie, graece,. studio Joan- 
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nis Baptistae Camolii - c. kiadvány első kötete. V. ö. 
Renouard. AA : 150. I. - W:22. S. 1. 
833/2. Aristotelis de Physica auscultatione, 
de Coelo, de mundo, ad Alex. de generatióne 
at currupt. (r. corruptione) et matematicam di- 
sciplinam continens. Tonus 11. // Venetijs 1549. 
8° apud Aldi filios. 
Az opera omnia II. kötete, amely Renouard. AA : 
150. I. szerint 1551-53. jelent me g. Az 1549. évszám ily -
formán katalógusunkban alighanem tollhiba. E kiadás III. 
kőletét I. 146., VI. kötetét pedig 149 / 2. sz. a. W : 22. S. I. 
834. M. T. Ciceronis librorum Philosophi- 
corum volumen 1. Emendatum a Joan[ne] Slur- 
mio.// Argentorati. Wendel[inus] Rihel[ius]. cum 
priuileg[io] Caes[are]o. 1549. 8. 
. 	A II. kötetet I. 839. sz. a. 
835. Georgij Acanthij Telhaimeri (r. Kel- 
haimanni) Philosophiae Platonicae lib[ri] 3. Ba-
sil[eae] per Joan[nem] Oporinum. 8° 
V. ő, Gesner. 59. lev. 
836. M. T. Ciceronis Epistolarum volumen 
primum, quod est librorum 16. Argentor[ati, 
Wendelinus Rihelius] cum priuilegio Caes" 
1549. '8° 
W • 43. L. 38., félpergamentkötésben. 
837. M. T. Ciceronis Orationum volumen 
2a"m Cum priuilegio Caesareo ad annos 7.// Ar-
gent[orati Wendelinus Rihelius] 1544. in 8° 
A három köteles kiadás I. is III. köletél I. 838. és 
841. sz. a. - W: 45. M. 18., 3 köt. félpergamentkötésben. 
838. M. T. Ciceronis orationum volumen 
3''°' Argentorati [Wendelinus Rihelius]. Cum 
priuilegio Caesareo ad annos 7. 1544. 8° 
V. ö. a 837. sz.-hoz irt jegyzettel I 
[1056 ley.] 
839. M. T. Ciceronis Philosophorum volu- 
men 2d5m emendatum á Joan[ne] Sturmio. [Ar- 
gentorati, Wendelinus Rihelius.] 8° 
Az l . kötetel I. 834. sz. a. 
840. M. T. Ciceronis alterum Ep(isto)larum 
volumen ad Tittum (I) Atticum ad M. Brutum. 
ad frat[rem]. cum priuilegio Caes" ad 7.// Ar-
gentorati [Wendelinus Rihelius]. 1544. 8° 
Valószinűleg a 836. sz.-hoz tartozik. 
M. T. Ciceronis orationum volumina 
3, emendata a Joanne Sturmio. Cum priuileg[io] 
Caes° ad annos 7.// Argentorati [Wendelinus 
Rihelius]. 1544. 8° 
Ez lesz a háromkötetes kiadás I. kötete. L. a 
837. sz. -hoz irt jegyzetet. 
D. Alexij Pedemontani, de secretis 
lib[ri] 7. á Joanne Jacobo Weckero Medico, ex 
Italico sermone in latinum conuersi, aucti at 
castigati editio 3.// Basil[eae] Petrus Perna. 
1568. 8° 
W : '69. N. 83., újabb télpergamentkőtésben. cím-
lapján e bejegyzéssel: _Sum Joan. Zelej m. pr. 1570'. 
842/2. Philosophiae Magnae Aurelij Phi-
lip[pi] Theophr[asti] Paracelsi collectanea q(uae.)-
dam, per Gerhardum Dorn e germanico sermone 
latiné reddita Basiliae (I) apud Petrum Pernam. 
[S: a. (1570 ?)] 8° 
V. 6. BMC. (s. v. Bombast). 95. h. 
842/3. Paracelsi Chirurgia, cui libri 2. prior 
de contracturis, de apostematibus etc. alter uer-
sione Gerhardi Dorn.// Basileae Petrus Perna. 
[S. a.] 8° 
W : 70. K. 102.. pergamentkötésben. 
824/4. Theophrasti praeparationum lib[ri] 
2. [Opus nuper publicatum per ... A. von Bo-
denstein. S. I., t. et a. (Baslieae 7 1580 ?)] 8° 
V. ö. BMC. (s. v. Bombast v. Hohenheim). 94. h. 
- Bécsben 36. L. 30. jelzet alatt megvan e mű 1569. é. 
krakkói kiadása , de ez aligha azonos a jegyzékünkben 
szereplő kiadással, mivel a cédulakataló g usban 4-rétűnek 
van jelezve. 
Petri,Bunelli lamiliáres [aliquot] Ep(ist-
o)lae[, in adolescentulorum Ciceronis studioso-
rum gratiam ]// Lutetiae [curs ac diligentia] Ca= 
rol[i] Stephani. 1551. 8° [120 lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 102. I. és BN.. Cat. XXI: 
367. h. 
(106° lev.] 
843/2. Claudij Baduelli annotat[iones] in 
M. T. Ciceronis pro Milone et M. Marcello ora-
tiones [quibus adjunctae sunt eiusdem oratio-
nes aliquot . . .]// Lugduni per Sebastianum Gry- 
phium. 1552. 8° [396 lap.] 
V. ö. BN., Cet. VI: 367. h. 
843/3. Ars poética Horatij, at in earn Pa- 
raphrasis [et rrapexiloi.al, sive commentariolus] 
Joan[nis] Sambuci [Tirnaviensis Pannonii]// : An- 
tuerpiae.• Christ[ophorus] Plantin(us). 1564. [8° 
188, (2) lap]. 
V. ö. Szabó, RMK. III: 525. sz. és h'uelens-Bak- 
ker. 36. I. 
843/4. Trium Poétarum [Elegantissimorum] 
Porcelij, Basinij et Trebani[i] opuscula [nunc 
primum diligentia . . . Christophori Preudhomme 
Barroducani jn lucem. edital,// Parisijs Simon 
Colinaeús. 1539. [8" 108 ley.] 
V. ö. BMC., (s. v. Pandoni) 45. h. - W: 78. T. 46 . , 
tél perga men tkötésben. 
843/5. Petronij Arbitri iragmenla, ex Bi- 
bliotheca Joan[nis] Sambuci.// Antuerpiae. [Chri-
stophorus] Plantinus. 1565. 8° 
Egy másik példányt I. 677/3. sz. a. 
Synesij Philosophi [ac episcopi Ptole-
mnidis Cyrenaicae] Ep(isto)lae [. Thoma Nao-
georgo ... interprete.l//. Basil[eae Joannes) Opo-
rinus. 1558. [8° graece et latine.] 
W : 4. Z. 24., pergamentkötésben. 
844/2. Georgij Gemisti Plet[h]onis [elegans 
ac brevis] 4 virtutum explicatio [graece et la-
tine nunc primum edita, Adolfo Occone inter-
prete, de moribus philosophorum locus ex Pla-
tonis Theaeteto ; Aristotelis de virtutibus et vi-
tiis libellus]..Basileae Joan[nes] Oporinus. [S. a. 
(1552)]. 8° [(16), 127 lap.] 
V. b. Brunel', II : 1526. h., első kiadás. - W: 71. 
L. 57(3). 
Luciani Samosatensis pars 2d° 1546. 8° 
Ugyane kiadás I. részét I. 819. sz. a. 
M. T. Cicer[onis] volumen Rhetorico-
rum ad Herennium de inuentione, emendatum 
á [Joanne] Sturmio. [Argentorati, Wendelinus 
Rihelius?] 1548. [81° 
M. Terentij Varronis op(er)a [quae su-
persunt.l in lib, de ling. lat. coniectanea Josephi 
Scaligeri[, recognita & appendice aucta]//. Ve-
netijs (r. s. I. [Parisiis]) Henricus Stephanus. 
1573. [8° 276, (24) lap ] 
3. része az Öt részből álló kiadásnak. V. ö. Bru-
nei', V : 1092. h. és Renouard, AE : 140. I. - W: 73. Y. 
27., bőrkötésben. (A teljes ma) 
(106b ley.] 
847/2. Varronis de re rustics libri 3. in 8° 
[151, (18) lap.] 
A 847. sz. a. szereplő kiadás II. része. 
847/3. Varronis libri de lingua latina. 8° 
[(4), 160, (78) lap.] 
A 847. sz. a. szereplő kiadás I. része. 
847/4. Petri Victorij explicationes suarum 
in Varronem castigationum. 8° [98, (12) lap.] 
A 847. sz. a. szereplő kiadós IV. része. 
Imp. Caes Manuelis Palaelogi Aug. 
praecepta educationis Regiae, ad Joan[nem] fi-
liunt, ex Joan[nis] Sambucj Bibliotheca, Joan-
[ne] Leonclaio (r. Leunclavio) interprets[. His 
adiecimus Belisarii Neritinorum Ducis, eiusdem 
argumenti librum ; cum alijs ad principum stu-
dia pertinentibus, nec unquam hactenus editis. 
Ad Franciscum Mediceum, magnum Thusciae 
Ducem,l// Basileae[, ex officinal Petri Pernae. 
8° [451, (13), lap.] 
A M. N. Múzeum példányéról kiegészitve. A biling- 
vis kiadás alapjául szolgáló görög kézirat (Gera,. 179. sz.) 
a mi jegyzékünkben már nem szerepel. 
848/2. Belisarij Aqu i  viui Aragonij, Neriti-
norum Ducis aliquot Aureoli[verol libelli de prin-
cipum lib[elris éducandis etc. [Sc. De Venatione. 
De Acupio. De re militari. De singulari certa-
mine. his additum est elegans poematium Mi-
chaelis Marulli de principium institutione, nun-
quam hactenus editum.]// Basil[eae] Petrus Perna 
[S. a (1578)] 8°. [(16), 244, (14) lap.] 
V. 6. Brunet°, 1 : 369. h. - Mauel császár Prae-
cepta-fival együttesen, de külön cimlappal és lapszámozás-
sal jelent' meg. 
E48/3. Nouae Nouiorbis historiae [id est 
rerum ab Hispanis in India' occidentali hactenus 
gestarum et acerbo illorum in gentes dominatu] 
lib[ri] 3. Vrbani Caluetonis opera ex Italicis la-
tini facti. [Genevae] Eustachi(us) (r. Eustatius) 
Vignon. 1578. 8° 
Az é. n. lyoni kiadás nyomán kiegészítve. V. 8. 
BN.. Cet. XXVII: 846. h 
849. Ammiani Marcellini [rerum] gestar(um) 
libri 14 (r. 18)[, á decimoquarto ad trigesimum 
primum, nem XIII priores desiderantur. Quanto 
vero castigatior hic Scriptor nunc prodeat, ex 
Hieronymi Frobenij epistola, quam hac de cause 
addidimus, cognosces. Librum trigesimum pri-
mum qui in exemplari Frobeniano non habetur, 
adjecimus ex codice Mariangeli Accursij. Pari-
siis, Robertus Stephanus. 1544.] 8° 
V. ö. Renouard. AE: 61. I. - W : 51, Z. 15. - 
Ugyane munka egy újabb kiadását I. 1217. sz. a. 
849/2. Magni Ausonij Augustorum prae-
ceptoris, Carmina Monosticha de 12 Caesari-
bus. 8° 
Valószínűleg Henri Estienne "Varii Historiae Ro-
manse Scriptores, S. I. 1568" c. kiadványa IV. kötelének 
68 lapnyi különálló Függeléke, amely Ausoniusnak s más 
költőknek a római császárokat dicsőítő verseit tartalmaz. 
za. V. ő. Renouard. AE: 132. I. - A munka I-II (7) köte-
tét I. a 215., a III-1V. kötetét pedig a 792. sz. a. 
850. Justi Lipsij ad annales Cornelij Ta-
citi, liber Commentarius siue notae.// Antuer-
piae, Christ[ophorus] Plantinus. 1581. 8° [2 rész, 
egy kötetben.] 
ö. BMC., 171. h. Ruelens-Backer nem ismeri I 
- W : 55. L. 17., bórkötésben. 
(107° ley.] 
850/2. Fuluij Vrsini in omnia opera Cice-
ronis notae.// Antuerpiae. Christop[horus] Plan-
tinus. 1581. 8° 
46. H. 85. Félpergamentkötésben. V. ő. Ruelens-
Backer. 226. I. 
851. Compilatio Decretorum at Canonum 
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Concilij Tridentini// Venetijs, Damianus Zena-
rus. 1573. 8° 
852. Emblemata [Andreae] Alciati// A Pa-
ris, Chez Hierosme de Marnef. 1561. 16° 
Andrea Alcialí emblema-kötele 1522 óta ötvennél 
több kiadást ért s franciául, olaszul, me g span yolul is meg-
jelent. V. ö. Brunets. I : 147-49. h. Lehet, hogy ez is a 
francia kiadások egyike. 
853 Canones et decreta [sacro-sancti oecu-
menici et generalis] Concilij Tridentini sub Paulo 
3. Julio 3. et Pio 4. Pontificibus.// Venetijs Joy-
dan[us] Zilet[us]. 1566. 8° 
Graesse, II: 37. I. csupán Ziletti 1581. é. kiadását 
emliti. 
D. Aurelij Augustini [Enchiridion ad 
Laurentium, sive] Summa et praecipua totius 
Christianae religionis capita, per Lamb[ertuml 
Danaeum // Geneuae. Eustat[h]ius Vignon. 
1575. 8° 
V. ö. BN., Cat. XXXV : 554. h. 
854/2. Elenchi Haereticorum[, ubi . . . ex- 
plicatur qua ratione haereticorum paralogismi 
deprehendi et volvi possint.] lib[er] omnibus 
Euangelicae ueritatis Stirdiosis valde necessa- 
rius, Lamberlo Danaeo auth[ore].// Geneuae 
Eustltati(us) (r. Eustathius) Vignon. 1573. [in 89 
W : 79. W. 63. 
Joan[nis] Antonij Viperani de Poetica 
lib[ri] 3.// Antuerp[iae] Christoph[orus] Plantinus. 
1579. 8° [155 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer. 202. I. - W : '35. J. 65. 
855/2. In Psalmos Dauidis Prophetae Pa- 
raphrasis Heroicis versib[usl exp(re)ssa á Jo-
ankle] Maior D. Cum priuileg[io] Caes[arelo// 
Vitebergae[, typis Cratonianis]. 1574. 8" 
W : 2. L. 24., félpergamentkötésben. 
855/3. Jani Lernutij Carmina. // Antuerpiae 
Christopherus (I) Plantinus. 1579. 8° [70 lap.) 
Ruelens-Backer, 202. I. igy adja a címet: .Jani Ler-
nutii Basis, Ocelli et alia poemata". - W:'35. 1. 67. 
[1076 lea] 
Psalmi Dauidis ex hebraica veritate 
latinis versibus exp(re)ssi á Joan[ne] Mathaeo 
Toscano J. V. D. Paris[iisl, Federicus Morell[us]. 
1576. 8° 
856/2. Octo Cantica Sacra é sacris Biblijs 
latino carmine exp(re)ssa á Joan[ne] Mathaeo 
Toscano etc. Parisijs Federicus Morell[us]. 
1575. 8° 
856/3. Joan[nis] Edoardi Du Monin, Bur- 
gundionis Gyani Miscellaneorum, Poéticorum  
aduersaria tom. 3. in quo lyra cothurno plenius 
forsan nuhet comitem accitura etc.// Parisijs Jo- 
an[nes] Richer. 1578. [8°] 
V.ö. Brunet", II : 879. h. - W:'35. X. 138., pergament-
kötésben Csak az 'első rész: a cédulakatalógus szerint 
ebből a gyűjteményből több nem jelent meg. 
Pseudo-Cicero Dialogus H[enrici] Ste-
phani[. In hoc non solum de multis ad Cicero-
nis sermonem pertinentibus, sed etiam quem 
delectum editionum ejus habere, & quam cau-
tionem in eo legendo debeat adhibere, lector 
monebitur.], cum priuil[egio] Caes°// [S. I. (Ge-
neuae) Henricus Stephanus.] 1577. 8° [IV, 228 
lap.] 
V. ő. Renouard, AE: 144. I. és UN., Cat. XLV'II 
445. h. 85. sz. Ugyane mű egy másik példányét I. 2351. 
sz. a. - W: 46. L. 78. 
857/2. Parodiae morales H[enrici] Stephani[, 
in poetarum veterum Latinorum Sententias ce-
lebriores totidem versibus graecis ab eo reddi-
tas. Ejusdem Henrici Stephani ad lectorem te-
trastichon ... Centonum veterum & parodiarum 
utriusque linguae exempla]. Cum Priuileg[io] 
Caes° ad annos x. [S. I.] Henric[us] Stephanus. 
1575. 8° [Két rész, egy kötetben.] 
V. ö. Renouard, AE: 142. I. - W:'35. W. 42., 
bőrkötésben. 
857/3. Ludovicj Carrionis Antiquarum lec-
tionum commentarij 3. [in quibus varia scrip-
torum veterum loce supplentur, corriguntur et 
illuslrantur...]// Antuerp[iae Christophorus] Plan- 
tin(us). 1576. [8° XVI, 159 lap.] 
V. ő. BK., Cat. XXIV: 259. h. és Ruelens-Backer, 
171. I. - W: 74. X. 11512). 
853. Omnes Dauidis Psalmi in graecum 
carmine Heroico conuersi : ab AEmilio Fran-
cisci Porti Crebensis F[jljo]. Basil[eae]. Leonhar- 
d[us] Osten. 1581. 8° 
V. 8. BMC., 88. h. 
Defensio Tridentinae fidei, quinq(ue) 
libris comprehensa Dandrada (I) Lusitano au- 
thore//. Ingolstad[ii] Dauid Sartor[ius]. 1580. 8" 
Szerző: Diego vagy Didacus de Payva de Andrade 
coimbrai theológiai tanár ; Mart. Kemnitius ellen intézett 
ezen irate először 1578-ban jelent meg Lissabonban s 
1580-ban Kölnben és Ingelsladtben is utánnyomatták. V. ő. 
Adelung, I: 799. h. - W. csak a kőlni utánnyomás van 
meg : 24. R. 28. 
[108° levi 
Dilucida explicatio, veraq(ue) demon-
stratio, ad (r. ob) quas causes Illustres Electo-
res et Principes, atq(ue) adeo ipsi status Con-
fessionis Augustanae patroni, hoc fustiosum 
[factiorum] ac suspectum, concilium ab ipso Pio 
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4. indictum Tridenti, suae legatione [aut socie- 
tate] dignati non sunt. [Rom.] Caesari [Maies-
tati] oblata. [S. L et t.] Anno 1564. 8° 
W: 77. Aa. 142. 
860/2. Claudij Britonij Hedui, de vera Ec-
clesiae constituendae rátione, ad Patres in con- 
cilio Tridentino liber excudebatur. [S. I. et t.] 
1564. 8° 
W : 77. Aa. 132. 
860/3. De consiliarijs, eorumq(ue) .qualita- 
tibus. virtute ac electione liber unus Frider[ico] 
Furio [Ceriolano] authore [ex italico in latinum 
conversus, interprete S. S. S.]//. Basileae Joan- 
[nes] Oporinus. [1563 ] 8° [130, lap.] 
' A fordító : Simon Schardius Saxonius. V. ö. BN.. 
Cat. LVI : 67. h. - W :,35. Y. 14., pergamentkötésben. 
De consensu verae Ecclesiae et SS. 
Patrum [in primis autem D. Augustini, super 
praecipuis christianae religionis-articulis] lib[er] 
Erasmi Sercerij Annaemontani// Fra(n)cofurti 
Christianus Egenolphus. 1590. 8° 
W : 80. H . 27., pergamentkötésben. 
'861/2. Poetae Germani[ci] et exteri histo- 
ricj rerum Germanicar(um) J[ure-]C[onsulti] re- 
centiores Medici, singulis distichis descripti [di- 
versibus autoribus].// Gorlicij, Ambrosius Fritsch. 
1574. [n°] 
W : 78. V. 42., félpergamentkötésben ; a cédulakata-
lógus szerint: „Cum carmine dedicatoria autographo Chris. 
toph. Manl." Ez a Manlius Jöcher III : 114. h. szerint hi-
res göilitzi költő volt. 
Doctrinae Jesuitarum praecipua ca-
pita etc. [sc. A doctis quibusdam Theologis . . . 
retexta, • solidis rationibus testimoniiQque sacra- 
rum Scripturarum & Doctorum veteris Ecclesiae 
conlulata.] Rupellae Theophilus Regius. 1580. 8° 
W : 88.137-A ; de e példányt 1894-ben vásároliék. 
Georgij Cassandri de articulis Religio- 
nis inter Catholicos et protestantes controuersis 
[consu'tatio]// Coloniae [H. Aquensis] a° 1557. 
8° [előszó, 250 lap, mutató.] 
V. ö: BN., Cat. XXI J : 629. h. - W : 21. Mm. 181. 
[108" ley.] 
. 863/2. Explicatio verarum causaum, Cur 
Jacobus Herbrandus Lutheranae Sectae in Schola 
Tubingensi professor susceptum de Idolatria 
certamen p(er) seg(uens) recusauerit : cum re- 
futatione falsarum quas jlli praetexuit : auth[ore] 
Jacobo (r. Gregorio)' de Valentia. cum priuileigo 
Caes[are]o// Ingolstad[ii] D[avid] Sartor[ius]. 
1580. [in 8°] 
r V. ő. Jöcher, II. 1433. h. 
862/3. Historiae vitae, et doctrinae Jesu 
Christi, 'Apostolorum; et discipulorum eorundem, 
lib[ri] 2. expositi Carmine graeco Heroic() in 
schola Ilfeldensi a Ma[t]thaeo Gotto' Elrichensi//. 
Basileae. Oporinus. 1573. 8° 
r Jöcher, II: 1083. h. szerint Golhus. 
863/4. Jacobi Schegkij Schondorffens(is) 
Medici, de plastica seminis facultate lib[ri] 3. 
Eiusdem de calido et humido natiuis lib[er] 1. 
de primo Sanguificationis Instrumento Iib[er] 1. 
Argentorati Bernhard[us] Jobin[us]. 1580. 8° 
V. ö. BMC., 121. h. - W : 21. Y. 51., félpergament-
kötésben. 
In Danielem Prophetam Commentarius 
Philipp[i] Melancht[honi]// Lipsiae 1543. Nico- 
I[aus] Wolrab .'8° 
864/2. De poenitentia [et ijs quae ad poe-
nitentiam agendam necessaria sunt] homiliae 
25. Joan[nis] Brentij// Halae Sueuorum. Anno 
1545. 8° 
W : 77. K. 76.. pergamentkötésben, de a cédulakata-
lógus szerint 1544. évszámmal. 
Petri Lombardi Ep(iscop)i Parisien(sis) 
sententiarum Iib[ri] 4.// Parisijs. Mauritius Mei-
ner. 1560. 8° 
La Biblie (I) Vetus et Novum Testa- 
mentum. De l'Imprinrerie de Francois (I) Esti- 
enne. 1567. 8° 
11 . Francois Estienne genfi könyvnyomlató francia 
biblia kiadásának pontos címe : „La Sainte Bible, tradui- 
le en francois, avec le catendrier hisloiial, les Pseaumes 
en rime, la forme des prieres ecclesiastiques, le Celechisme 
et la confession de boy." 370, 90, 122 lev., az I. címla- 
pon 1566., az Uj szövetség címlapján 1567. évszámmal. 
V. ö. Renouard, 4E : 159. I. és BMC. (s. v. Bible) 178. h. 
- W :.2. L. 27. 
[109° lee.] 
866/2. Calendrier Historial, [S. -I. (Genéve)] 
par Francois Estienne. 1568. 8° 
Az 1566/67. é. francia szenlirás tartozéka, de külön 
címlappal és lapszámozással; fametszetekkel díszítve. V. 
8. Brunelb, I : 1472. h. és Renouard,'AE : 159. I. - W : 2. 
L. 27., a teljes mű. félbörk8tésben. 
[Responsio] De Missa. Matrimonio, et 
Jure Magistratus in Clerum (r. Religionem), 
Wolffgangi Capitonis// Argentorati Wendel[inus] 
Riheli(us). 1590. 8° 
V. ö. BMC. - W : 79. Ee. 241. 
B. Maximi Monachi Capitum Theolo- 
gicorum Centuriae 5.// Paris[iis]. 1560. Gujl[el- 
mus] Morelius. 8° [Graece] 
V. ő. Maittaire, III :715. I. 
868/2. Sanctissimi Patris Maximi varia ca- 
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pitula de virtute et vitio, 5. centuriis distincta. 
Joan[ne] Pico [classium inquisitoriarum in se- 
natu praeside] interp[rete].// Paris[iis Gulielmus] 
Morelius. 1560. [8°] 
A 868. számhoz tartozik. V. ö. Maillaire. III: 715. I. 
868/3. De legibus Populi Romani liber 
Francisco Hotomano J(ureconsulllo auth[ore] 
Cum priuileg[io] Caes[are]o ad a(nn)os 5 // Ba- 
sileae.'[Nicolaus] Episcop[i]us Junior. 1557. [in 8°]. 
V. ő. Maittaire. V., 1 : 507. I. 
Fratris Baptistae Mantuani Carmelitae 
Theologi contra dectractores (I) Dialogus// Lug- 
d[uni] Stephanus de Basignana (r. Bernardus 
Lescuyer) etc 1516. 8° 
Ugyane kiadás egy másik példányát I. 673. sz. a., 
ahol a helyes cimet is közöltük. 
Psalterium Dauidis integrum carmine 
redditum Frid[e]r[ico] Widebranno (r. Widebra- 
mo) Theolog[o] D.// Argentoratj. [(Theodosius 
Rihelius)] 1579. [in 8°] 
W : 79. M. 76. 
870/2. II Tempio alla diuina S. Donna 
Giouanna d'Aragona.// Venelijs Francesco Roc-
ca. [ 1565] 8° 
W : BE : 4. X. 55.. Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
870/3. Latina Joannis Baptistae Pignae 
etc. 8° 
Jegyzékünk e szokatlanul tökéletlen címlelrésa alatt 
valószinűleg a következő munka lappang: J. B. Pignae 
Carminum libri quatuor... His adjunximus C. Cnlcagnini 
Corm. lib. 3., L. Areosti Carm. lib. 2. Veneliis. 1553. 
Vincentius Valgrisius. 8°. 312 lap." (V. O. BMC., I. h.) - 
W: '35. X. 14., bőrkötésben arany metszéssel. 
11096 ley.] 
870/4. Jo[annis] Pedionaei Constantini hym- 
norum liber, eiusdem odae [or. de Cicer. et 
eloquentiae laudibus]//. Ingolsladij, [Alexander] 
W ei s[s]e n h or n. 1550. 8' 
Az 1549. é. ingolstadli kiad. nyomán kiegészftve. 
V. ö. Graesse, V: 182. I. 
Theatrum conuersionis gentium totius 
orbis [sive chronologia de vocatione omnium 
populorum, propagatae per universum orbem 
fidei, Christianaeque religionis descriptio.] auth. 
(r. auctore) F. Arnoldo Mermannio Alustano (r. 
Alostano)//. Antuerpiae Christ[ophorus] Planti- 
nus. 1572. 8° 
V. ö. Ruelens-Backer, 123. I., és BMC., 265. h. - 
W : 43. Y. 57. 
871/2. S. Gregorij Nazianzeni Theologi ora- 
tiones 3. [Apologeticus de amore erga pauperes, 
et in natalem diem salvatoris nostri, latine, ex  
interpretatione et cum scholiis Julii Gabriel; 
Eugubini. Accedunt emendationes, sive variae 
lectiones in S. Gregorii Nazianzeni omnia scripta, 
ex antiquiss. exemplaribus collectae.]// Antuer-
p[iae] Christ[ophorus] Plantinus. 1573. 8° [520 I.] 
V. ő. Ruelens-Backer, 156. I., és BN., Cat. LXIV: 
132. h. Egy másik példányét I. 923. sz. a. - W : 4. Y. 
22., félpergamentkőtésben. 
871/3. Wilhelmi Sooni Vantesdeni auditor, 
[sive Pomponius Mela disputator] de situ orbis.// 
Coloniae. Joan[nes] Birckman[nus]. 1572. [in 8°] 
V. ö. BMC., 166. h. 
Methodi aliquot locorum doctrinae 
Eccl(esi)ae Del, per Simoném Pauli Suerinen-
s(em). pars 3. Witeberg[ae]. haered[es] Jo[an-
nis] Craton[is]. 1579. 8[°] Eiusdem pars 4 4' 
Az I. (és valószinűleg a vele egybekőtőtt, de jegy-
zékünkben külön lel nem tüntetett II.) részt I. 873. sz. a. 
Eiusdem Simon[isj Pauli pars 1.// 
Vileb[ergae. Haeredes Joannis Cratonis.] 1579. 8° 
V. Ő. a 872. számmal. 
Orthodoxarum explicationum lib[ri] 10. 
auth[ore] Jacob[o] Payira Andradio Lusitano 
Doct[ore] Theologo (r. theologiae)//. Coloniae 
Maternus Cholinus. 1564. Cum priuilegio Cae- 
s[are]o 8° 
W: BE. I. W. 32' . , Savoyai Eugéne hg. kőnyvlé- 
rából. 
874/2. Vindiciae contra Tyrannos, [sive de 
principi in populum, populique in principem le-
gitima potestate.] Stephano Junio Bruto Cella 
autore, Edinburgi [a. t.] 1579. 8° 
Első kiadása ennek a hires munkának. amelyet 
részint Hubert Languetnek. részint Philippe Duplessis-Mor-
naynek tulajdonítanak. V. Ő. Brunel°, 1: 1308. h. - Má-
sodik kiadását I. 726/2. sz. a. 
[110° lea] 
Panoplia Catholicorum aduersus vi- 
gentes nunc passim haereses etc. [sc. in stro- 
matum biblicorum libros quatuor distincla]. M. 
Renato Benedicto Andegauo authore. [Editio 
altera auctior U/ Coloniae Matern(us) Cholinus. 
1577. 8° Cum priuilegio Caes[ate]o . 
W : 11. L. 53., pergamenikálésben. - Ugyane ki-
adds másodpéldányát I. 921/2. sz. a. 
875/2. Hieronymi Osorij Lusitani. Ep(i-
scop)i Algarbiensis de vera sapientia lib[ri] 5.// 
Coloniae haeredes Arnoldi Birckmanni. 1579. 
8° Cum priuil[egio] Caes[are]o 
V. ő. BMC., 143. h. 
Opus Eruditissimum Diui lrenaei E- 
p(iscopli Lugdunensis in 5 libros digestum etc. 
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[sc. contra haereses]// Parisijs Audocnus Paruus. 
1563. 8° [előszó, 368 lev., mutató.] 
V. b. BN., Cat. LXXV: 1036. h. - Ugyane munka 
más kiadását I. 1445. sz. a. 
Syntagma Institutionum Christianarum 
Nicolai Hem(m)ingij// Geneuae. Eustat[hius] Vig- 
non. 1578. 8° 
Petri Pomponatij [Mantuani opera.] 
de naturalium effectuum [administrandorum cau-
sis] seu de incandationibus ( I ) Iib[er]. Item de 
fato, libero arbitrio, praedestinatione : providen-
tia Dei tractatus 5. [recte libri V. in quibus dif- 
ficillima capita et quaestiones theologicae . . . 
explicanturl. Cum priuileg. Caes.°%/ Basil[eae] 
Henr[icus] Petri. 1567. [8°] 
W. 7. Z. 35., pergamentkötésben. 
Euangelia Dominicorum et Festorum 
dierum versibus heroicis graecis reddita á Joan- 
[ne] Posselio recognita.// Wittembergae. 1568. 8° 
879/2. In Leuiticum seu 3. librorum Moysis. 
complectente unius mensis historiam, Dauid 
Chytreus.// Wittembergae. 1569. 8° 
[110+' ley.] 
879/3. Sententiae Jesu Syracide, addita ex- 
plicatione Dauid[is] Chytrei// Vitte(m)berg[ae]. 
Jo[annes] Crato. 1565. [8°] 
Catechismi q(uae)stiones concinnatae 
per Nicol[aum] Hamming[ium Lipsiae] Ernestus 
Vögel[in] 8° 
880/2. Enchiridion Theologicum [praecipua 
verae religionis capita breviter et simpliciter ex-
plicate continens] Nicol[ai] Hemming[ii]. Lipsiae. 
M. Ernest[us] Vögel[in] Constantien[sis]. 1562. 
[8°] 
Az 1568. é. lipcsei kiadás nyomán kiegészítve. V. 
ö. BMC., 213. h. 
Commentarius ad Ep(isto)las Pauli ad 
Ephes[ios] Nicol[ai] Hemming[ii]. Viteberg[ae. 
Joannes Crato.] 1565. 8° 
881/2. Commentarius ad E(pisto)las Pauli 
ad Philippenses Nicolaus Hemmig[ius] // Vite-
berg[ae. Joannes Crato]. 1564. 8° 
881/3. Commentari(us) in Ep(isto)las Pauli 
ad Colossenses. Nicolaus Hemming[ius]. Vite-
berg[ae. Joannes Crato]. 1566. 8° 
881/4. Comment[arius] in utram(que) Ep(i- 
sto)1(a)m Pauli, ad Thessal[onicenses] Nicolaus 
Hemming[ius].// Viteb[ergae]. Jo[annes] Crato. 
1566. [8°] 
Commentarius in Ep(isto)lam Pauli  
[ad] Roman[os] Nicol[ai] Hemmig[ii]. Lipsiae. 
[Ernestus] Vögel[in. 1562.] 8° 
W: 79. Aa. 118., disznóbőrkötésben. 
882/2. Commentar[ius] in utramq(ue) Ep(i- 
sto)Iam Pauli ad Corinth[ios]. Nicolaus Hemmin-
g[ius. S. 1. et t. (1564)1 8° 
W : 80. T. 36., félpergamentkötésben. 
Commentar[ius] in Ep(isto)lam Pauli 
ad Timotheum, ad Til[um] unam, ad Philemon 
una(m). Nic[olai] Hemming[ii].// Viteberg[ae]. 
Joan[nes] Crato. 1556. 8° 
f111° ley.] 
883/2. Commentarius in Ep(isto)Iam Apo- 
stoli ad Hebreos. Nicol[ai] Hemming[iil.// Vite- 
b[ergae]. Joa(nnes) Schwerdel. 1568. [8°] 
883/3. Commentarij in utramq(ue) Ep(isto)- 
lam Petri, et in unam Judae. Nicol[ai] Hemmin-
g[ii]. Viteb[ergae. Joannes] Crato. 1566. 8° 
Pastor siue Pastoris optimus uiuendi 
modus. Nicol[ai] Hemming[ii].// Lipsiae. [Ernes- 
tus] Vögel[in]. 8° Cum 37 propositionibus, de 
legitima cultus Dei ratione. 
W: 33. Z. 32., félpergamentkötésben, de a kataló- 
gus szerint a következő impresszummal : „Lipsiae, Andreas 
Schneider, 1574". 
884/2. De methodis [philosophiae, theolo- 
giae concionandi] lib[ri] 2. Nicol[ai] Hemmingij.// 
Viteberg[ae] Joan[nes] Crato. 1559. 8° 
Az 1570. é. kiadás nyomán kiegészítve. V. ö. Bibl. 
Telteriana. 124. I. 
Postilla [seu enarratio] Euangeliorum, 
q(uae) [in] Dominicis [diebus] ac festis Sancto- 
rum [usitate], in Eccl(esi)is Dei proponuntur. 
Nicol[ai] Hemming[ii]. Viteberg[ae] Joan[nes] 
Cralo. 1567. 8° 
Az 1562. é. kiadás nyomán kiegészítve. V. ö. BN., 
Cat. I.XX : 370. h. 
Enarratio Psalmi 84. Nicol[ai] Hem- 
mingij. Hafiniae, Matheus Vinitor. 1569. 8° 
Responsio ad dicta patrum veterum 
[in ecclesia], ut Auguslini Cyrillj, et similium 
quae pro sua assertione. ut (r. quod) Christus 
homo sit, in loco, Zuingliani afierunt : ex dic-
torum (r. eorundem) Patrum scriptis deprompta 
cum similibus. [lslebii, Andreas Petri. 1558.] 8° 
Szerző: Hermann Hamelmann. -- W : 80. M. 35 , 
félpeigamentkölésben. 
887/2. De praesentia Corporis Chr(ist)i, in 
Caena D(o)m(ini) [contra sacramentarios]. D. 
Tilman(nus) Heshusius//. Jenae Donat(us) Ru- 
zenthaim (r. Ritzenhain). 1560. 8° 
W : 80. L. 37. 
Gulyds Pál: Samboky Jéaos kdnyvldre. 15 
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[11 lb ley.] 
887/3. Demonstrationes [evidentissimae] 
30. praesentiae distributionisq(ue) Corporis ac 
Sanguinis Christi in Sacra Caena Ma[t]thiae 
Flacci Illyrici//. Vrsellis Nicolaus Henricus. 1565. 
8° [előszó, 80 lap.] 
V. ő. BN., Cat. LII: 278. h. 
887/4. Repetitio [secrete] doctrinae de vera 
praesentia Corporis et sanguinis D(omi)ni in 
Caena Martini Chemnitij[.Additus est tractatus 
complectens doctrinam de communicalione idio-
matum eodem autore]// Lipsiae [Ernestus Voe- 
gelinus]. 1561. 8° 
W : 80. L. 38. 
887/5. Apologia Ma[t]lhiae Flacci Illyrici 
pro suis demonstrationibus ante editis in Con- 
trouersia Sacramentaria, contra verae (r. Theo- 
dori Bezae) cauillationes. [S. 1. et t.] 1566. 8° 
V. ő. Brunets. lI: 1277. h. 
Latinae, graec@ et Haebraicae linguae 
Grammatica, pro incipientibus et pro doctori-
b(us) scripla. Petri Artopaei. Item Jonas Pro- 
pheta et Psalmi XV. trium linguarum, cum dicti 
aúlhoris Commentarius// Basileae. Henric Petri. 
1545. 8° [4 részben.] 
V. ö. BMC., - Egy későbbi kiadásét 1.442. sz. a. 
888/2. Margaritha Theologica, continens 
praecipuos locos doctrinae Christianaé,. Joan- 
[nis] Spangenbergij Herdessiani.// Lipsiae Mi- 
ch[aell Plum (r. Blum). 1544. [8 °] 
W : 80. T. 42., de 1547. évszámmal I 
888/3. Catechesis puerilis Philip[pil. Me- 
lancht[h]on[is] recognita// Witebergae Nicolaus 
Schier. 1544. 8° 
[ 112° ley.] 
Antonij (r. Aonij) Palearij Verulani 
(r. Verulami) Ep(isto)lar(um) lib[ril 4. eiusdem 
orationes. 1 2 . [De Animarum Immortalitate libri 
III. quod scripta est oratio in L. Murenam, 
praemissa sunt quaedam ex M. Tullii oratione 
pro L. Murena.]// Lugd[uni]. Sebast[ianus] Gry-
phi(us). 1552. 8° 
V. ö. BMC., (s. v. Paleario degli Pagliaricci) 90. h. 
889/2. Antonij Palearij Verulani (r. Veru-
lami) de animarum immortalitate Iib[ri] 3.// Lug- 
d[uni, Sebastianus] Gryphius. 1552. 8° 
A 889. sz. tartozéka. 
889/3. Francisci Franchini Consentini Poé-
mate [et epigrammata].// Romae. Joan[nis] Ho- 
norij typis et haeredum Natalis Veneti. 1554. 8° 
V. ö. Brunets, II : 1374. h. 
889/4. Petri Rami Professoris Regij Prooe- 
mium Mathematicum, ad Catharinam Mediceam 
Reginam matrem Regis//. Paris[iis] Andreas We- 
chel[us]. 1567. 8° 
V. ő. Brunets, IV : 1100. h. - W : 72. L. 27., per-
gamentkötésben. 
NB. Quamquam hic. 10. libri deesse vi- 
dentur nullus tamen deest, sed, error commissus 
est. in omissione numerorum. 
Argumentum et obiectionum, de p(rae)- 
cipuis articulis doctrinae Christianae, cum res- 
ponsionibus Christophori Pezelij pars I. Geneuae 
Eustathius Vignon. 1568 (r. 1578). 8° 
W: 80. M. 45.: a 900/2-3. sz. a. leírt II. és III. rész 
nincs meg Bécsben. 
900/2. Secunda pars Argumentorum et 
obiectionu(m), de praecipuis capitibus doctrinae 
Christian[ae] authore Chrisloph[oro] Pezelio.// 
Neostadij Ma[t]thaeus Harnisch. 1580. 8° 
[1126 ley.) 
900/3. Argumentorum et responsionum 
Theologicarum pars 3. Christ[ophori] Pezelij. 
Neostadij, Mat[t]thaeus Harnisch. 1580. 8 ° 
Aimonij Monachi, qui antea Annenij 
nomine editus est. Historiae Francorum lib[ri] 
5.// Paris[iis]. Andreas Wechelus. 1567. 8° 
V. ö. Brunels, 1: 120. h., ahol a szerző neve Aimoi- 
nus. - W : 58. K. 17., pergamentkölésben. 
Loci communes Theologici Philip[pi] 
Melancht[honis]. Basileae. 1546. 8° 
De concilijs [quomodo apostoli Christi 
domini primitive ecclesia suum illud Hierosoly- 
mis concilium celebraverint, et quanto cum 
fructu quantaque pace : quomodo item romani 
pontifices in extrema mundi senecta sua illa 
concilia celebraverint et quanto cum damno 
perturbationeque fidelium] breuis ex historijs 
commemoratio in duos distincta libros, auth[ore] 
Henrico• Bullingero//. Tiguri. Christo[phorus] Fro- 
schouer(us). 1561. [8° 182 lap]. 
V. ő. Graesse. VII : 137. I. - W : 27. T. 'r•., fél- 
pergamentkötésben. 
Gregorij Turonicj historiae Francorum 
lib[ó] X. Paris[iis]. Guil[elmus] Morelius et Gui-
l[elmus] Guillard ac Almaricus Warancore. 
1561. 8° 
V. ő. Maillaire, III: 721. I. és BN., Cat. LXIV : 164. 
h. - W : 58. K. 19., pergamentkötésben ; benne a 904/2. 
sz., amely külön címlappal és lapszámozással van ellátva. 
904/2. Adonis Viennensis Archiep(iscop)i, 
Breuiarium, Chronicorum ab Origine mundi ad 
sua usq(ue) tempora [id est] ad regnum Ludo- 
uici Francorum Regis cognomento Simplicis, an- 
no D(omi)ni D.CCCLXXX. Paris[iis, Guilelmus] 
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Morelius [et Guilelmus Guillard ac Almaricus 
Warancore]. 1561. [in 8°] 
V. Ö. a 904. számhoz irt jegyzettel I 
Pericopae Euangeliorum et 'Ep(isto)- 
la(rum), q(uae) singulis Dominicis diebus hac- 
tenus in Eccl(esi)a perlecta fuerunt explicatae 
per Joan(nem) Brent(ium). Francofurti. Petrus 
Brubach[ius]. 1564. 8° 
[113° ley.] 
Questiones de rebus cognitione dig- 
nissimis, explicatae in publicis congressibus in 
Academia Witebergensi : Item Vtiles aliquot 
commonefactiones de disciplina, et legum dig- 
nitate, et scriptae plaereg(ue) á Philip[po] Me- 
Iancht[h]one. Vitebergae. haered[es] Georg[ii] 
Rauch. 1558. 8° 
906/2. In libello hoc insunt, quod dici am- 
plius ab Vlysse legato ad Achillem, .. et respon- 
deri ab hoc potent utraq(ue) oratio conuersa in 
latinum á Joachimo Camerario. Eiusdem et Pa- 
raphrasis graeca, Homerici utriusq(ue) loci ad- 
dita e(st). Haganoae. [s. t.] 1535. 8° 
Valószínűleg azonos a Panzer, VII: 114. I. és BN., 
Cat. XXII: 1019. h. leirt következő 1535. é. hagenaui ki-
advánnyal „In hoc libelli in sunt: 7[pE171$Evrtxdg 'Apr - 
oTEíöov, fAYTL(S(S)7TL%ÓgAL/YIXVLOv Utraque oratio converse 
in latinum a Joachimo Camerario". Utóbbi W : v •39. y. 86. 
906/3. Lycurgi aduersus Leocratem oratjo 
latina (r. oratio, nunc primum in lucem edita, 
J. Lonicero interprete.] Item Demosthenis [ora- 
tio] de pace per Justinum Goblerum J. C. La- 
ijnitate donata.// Basil[eae, 1548] 8° [80 lap.] 
V. ö. BMC., 54. h. 
Confessio fidei exhibita Carolo V. in 
comitijs Augustae. a° 1530. Addita [est] Apolo-
gia Confessionis // Vitebergae. Georg[ius] Rauch 
1542. [in 8°] 
V. ő. Brunel', Supplément, I: 287. h. 
907/2. Ad 32 Articulos de doctrine religio- 
nis Christianae aeditos (I) á Theologis Louani- 
ensi[bus] responsio proposita, in libera dispu- 
tatione. in Academia Lipsen(si)/ ab Alexandro 
Alesio Theologise Doctore.// Lipsjae. Mich[ael] 
Blum. 1545. [in 8°] 
907/3. 'Catechismus [per omnes quaestio- 
nes et circumstantias quae in iustam tractatio-
nem incidere possunt, in usum praedicatorum... 
absolutus] M. Erasmi Sarcerij Annaemontani 1/ 
Franc[o]furt[i]. Christ[ianus] Egen[olphus]. 1542. 8° 
ICiegészítve az 1539. é. lipcsei kiadás nyomán. V. 
ö. BMC., 82. h.  
[I 13' leu.] 
Scriptorum publicé propositorum, á 
Professorib(us) in Academia Viteberg[a] ab a° 
1540 usq(ue) ad an(n)um 1553. Tom(us) I. Vi- 
teberg[ae] haeredes Georg[ii] Rauch (r. Rhauu). 
1560. 8° 
A hét kötetből álló gyűjtemény 1553-1572. jelent 
meg Wittenbergében s az első három kötetet kétszer is 
utánnyomták. (V. ö. Brunet', V : 242. h.) Sámbokynak az 
első három kötet ez utánnyomások egyikében volt meg. 
A II-VII. kötetet I. 914-919. sz. a. - W : 46. M. 27. , 
hét disznóbőrkötésben. 
M. Fabij Qujntiliani lib[er] 10. ezpli- 
cat(us) industria Casparis Landsidelij Lipsici// 
Lipsiae Valentin[us] Papa. 1548. 8° 
909/2. Nicolai Liburnij Veneti compendiosa 
elocutio de varietate dicendi praefatio// Lug- 
duni, Franc[iscus] et Claud[ius] Marchant fr[a-
tries. 1547. 8° 
909/3. Narrationes duae facinorum atrocium 
atq(ue) saeuorum superioribus annis in Italiae 
duabus ciuitatibus diuerso tempore attentato-
rum// Lipsiae in offi(cin)a Voegliana. 1565. [in 8°] 
909/4. Responsio ad Calumnias Stanislai 
Hosij scripta per Hieronymum Mencelium. Item 
duae disputationes, una (r. altera) de Eccl(esi)a 
per Stanislaum Repagel[I]anum Theologiae D[oc-
torem] altera de coniugio Sacerdotum, p(er) Eun-
dem Menzel. Item Epitomae blasphemiarum 
verae doctrinae et atrocissimarum criminatio- 
num etc. ex duobus eiusdem Hosij libellis ex- 
cerpta cum refutatione//. Vrsellis. Nicolaus. Hen- 
ricus. [S. a.] 8° 
W : 42. Mm. 96. 
[114° ley.] 
909/5. Progymnasmata Rhetorica, Antonio 
Lullo auth[ore] // Basileae. Joan[nesl Oporinus. 
1551. 8° 
909/6. De dissidio in Caena D(omj)ni [in-
ter  Saxonicas & Helveticas reliquasque Eccle- 
sias Reformatas] Hieronymi Zaniudicium (r. 
Zanchii) Mylocij. Petrus Fabricius. 1564. [8°] 
Az 1563. strassburgi kiadás nyomén kiegészitve. V. 
ö. Bibl. Telleriana. 122. I. 
909/7. Petri Cordati adolescentis Bellunen- 
sis praeludia [soluta et ligata orationel.// Flo- 
rentiae Laurent[iusl Torrentinus. 1553. [8°] 
V. ö. BMC., 150. h. 
909/8. [Ta raw 7ta2araTaTwv yvwµvxa nor>)- 
frara aw4oµEva.] Vetustissimorum Poetarum op(e-
r)a sententiosa q(uae) sup(er)sunt.// Antuerp[iae 
Christophorus] Plantinus. 1564. [8°] 
•Is 
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V. ő. Ruelens-Backer. 36. I. 
909/9. Aoxézov (!! ceoo'eno' Jéxc' oyor xado-
1,rxor (!) &c.// Lipsiae [S. a. et typ.] 8° [32 ley.) 
Archylas töredékeinek ez a Camerarius által sajtó 
alá rendezett igen ritka kiadása 1564. táján s valószínű-
leg Ernest Voegelin sajtójából került ki. V. ö. Brunet'. I: 
386. h. - Egy másik példányét, teljesen kiegészített cím-
leírással I. 2107. sz. a. 
909/10. Gregorij Ep(iscop)i Nyssae oratio-
nes 2. vna de natiuitate Christi, altera, de D. 
Stephano primo martyre, conuersae é graeco 
in latinum á Joach[imo] Camerario// Lipsiae 
[Ernestus] Voegelin[usl. 1564. [8°] 
909//11. Magni Tarmelanis (r. Tamerlanis) 
Schytarum Imp(er)at[orisl vita, á Petro Perodiano 
(r. Perondino) Pratense conscripta.// Florent[iae, 
Laurenlius Torrentinus.] 1553. 8° [54 1,] 
V. ö. Gesner, 148° lev. Rilke. I. Brunet°. IV : 503. h. 
- W: 79. Y. 107. 
Com(m)entaria D. Jodoci Willichij in 
utramq(ue) ad Thimotheum Pauli Ep(isto)lam// 
Argent[orati]. Craton Mylius. 1542. 8° 
1114b ley.] 
910/2. In D. Pauli Ep(isto)lam ad Thessa-
lon[icos] vtramq(ue) Corn mentarij Jodoco Wil-
lichio, aulh[ore]// Argentorati Craton Mylius. 
1545. [6°] 
910/3. Catechismus major D. Marth[ini] 
Lutheri p(er) quaestiones explicatus á Joan[nel 
Spangenb[ergio]. Franc[olfurti. Christ[ianusl Ege-
nolph[usl. 8° 
Bécsben 80. V. 39. jelzet alatt Spengenberg követ-
kező munkája szerepel a cédulakatalógusban : „Cate-
chismus et inslitutio christianae religionis. Francolurti, 
(1550). 8°" 
Compendium Theologiae [nunc pas-
sim auctum et methodi quaestionibus tractatum] 
Jacobi He[e]rbrandi. Tubingae Georg[ius] Grup-
penbach. 1578. 8° 
W : 79. An. 120., disznóbórkötésben. 
Rerum A(n)glicarum lib[ri] 5. auth[ore] 
Gu[i]lielmo Neubrigensi// Antuerp[iae] Gujl[jel-
musl Sylui(us) 1567. 8° 
V. ö. Brunet', 1V : 44. h. -- W : 62. K. 64., fél -
perge men tkötésben. 
912/2. Leuini Apolonij breuis exactaq(ue) 
noui orbis et peruuiae regionis chorographia 
lib. 5 distincta//. Antuerp[jae]. Joan[nes] Belle-
rus. 1567. [in 8°] 
Első kiadása u. o. 1566. V. 6. BN., Cat. III : 706. h., 
ahol igy hangzik a cím leírása: "De Peruviae, regionis 
inter Novi Orbis celeberrimae, inventione, et rebus in ea-
dem gestis, libri V". - W: 64. L. 19. 
912/3. De rebus Flandriae memora[bj]Iibus 
liber singularis, per Jacobum Marchantium, ad 
eodem Flandriae [Principesl carmine descripti//. 
Antuerpiae Christ[ophorusl Plantinus. 1567. 8 ° 
[(2). 86, (2) lap.] 
Igen ritka. V. ö. Ruelens-Backer. 74. I. - W : 62. 
W. 36. 
Catechesis in Ecclesia Christi graecé 
iterum edita, et nunc primum in latin[um] con- 
uersa//. Lipsiae ex officina Voegeliana. 1563. 8°  
[115° ley.] 
Scriptorum publicé propositorum á gu-
bernatorib[usl Stúdiorum in Academia Viteberga, 
tomus 2. complectens annum 1553. et 3 seqq.// 
Viteb[ergael Haeredes Georg[ij] Rauch (r. Rhaw). 
1562. 8° 
Scriptorum publicé propositorum in 
Academia Viteberg[al. Tomus 3. complectens 
1556. et 3 seqq//. Vitebergae, Haeredes Georg[ii] 
Rhau[u]. [81 
Scriptorum Vitebergens(is) Academiae 
Tom(us) 4. conlinens annum 1559 in (r. et) duos 
seqq.// usq(ue) ad Festum Michaelis// Viíeber- 
g[ae] haered[es] Georg[ji] Rhauu 1561. 8" 
Scriptorum Vitebergens(js) Academiae 
Tom(us) 5. complectens tempus á 15. Calend. 
8b"s anni 1561. usq(ue) ad eundern diem anni 
1563. Viteberg[ae] Joan[nes] Lufft. 1564. 8 ° 
Scriptorum Academiae Viteberg(ensis). 
Tom(us) 6. complectens tempus a die Lucae 
Euangelistae, anni 1563 usq(ue) ad Calendas 
Maij 1563// Vitebergae Joan[nes] Schwerdel. 
1568. 8 ° 
Scriptorum Academiae Witeberg[en- 
sis] Tomus 7. ab anno 1566. usq(ue) ad 1569.// 
Vitebergae Clemens Schleuch et Antonius Schöne 
anno 1572. 8° 
A 914/19.számra nézve I. a 908. számhoz irt jegyzetet. 
[115b ley.] 
Nicolai (r. Nilj) Cabasilae de diuino 
altaris sacrificio. Item Maximi de mystagogia seu 
de introductione ad sacra Ecclesiae Sacramenta. 
Item D. Chrysostomi, et D. Basilij sacrificij seu 
missae ritus ex sacerdotalj, graeco interpreti, 
Gentiano Herueto Aureliano// Venet[iis] Ale- 
x[ander] Bruciolus et FF. ei(us). 1548. 8° 
V. ö. BN., Cat. LXXII : 573. h., de itt 1558. évszám- 
mal 
920/2. Theodoreti Ep(iscop)i Cyri Eranistes 
seu Polymorphus. Eiusdem Hereticorum [impro- 
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barum] nugarum [ac fabularum] compendium : 
Eiusdem diuinorum decretorum epitome, é Gen-
tiano Herreto (r. Herveto) latiné versa. Venetijs 
Joan[nes] Ferreus et fr(atr)es. 1548. [8°] 
V. ö. BMC.. 162. h. 
920/3. De Platonicae atq(ue) Aristotilicae 
(I) Philosophiae differentia Ijflellus, Bernardino 
Donato// Veronen(se) auth[ore]. Venelijs Hie-
ron[ymus] Sco(tus). 1540. [8°. 71, (46) lap.] 
V. ö. RN.. Cal. XLI: 185. h. 
920/4. Ce stultitia mortalium in procrasti-
nanda correctione vitae, liber. Joanne Riuio 
Atthendoriense.// Basil[eae, s. L (1547). in 8°]. 
W : 18. H. 30. 
920/5. De dimensione terrae et fontibus 
doctrinae longitudinis,et latitudinis Iocorum,Joan. 
(r. Casparj) Peuceri// Viteberg[ae]// Haeredes 
Petri Seitzij 1550. 8° 
W : 71. Z. 5. - Más kiadását I. 416/2. sz. a . 
Assertiones quorundam Eccl(es)iae 
dogmatum per F. Franciscum Polygranum edi- 
tae// I [116° fey.] Coloniae [Agrippinae] Joan- 
[nes] Birckman[nus]. 1571. Cum priuilegio. [8°] 
W : 11 . X. 15.. félpergamentkötésben. 
921/2. Panoplia Catholicorum aduersus vi- 
gentes [nunc passim] haereses ex (r. in) [stro- 
matum biblicorum] 4 lib[ros] distincta, auth[ore] 
M. Renato Benedicto Andegauo etc. [Editio al-
tera auctior]// Coloniee. Maternus Cholinus, 1577. 
cum priuileg[io] Caes[are]o. 8° 
W : 11. L. 53., pergamentköté,ben. - Ugyane mű 
egy másik példányát I. 875. sz. a. 
Theonis Sophistae (IZpoyvµváaµaia] 
primae apud Rhetorem exercitationes, opera Jo- 
ach[imi] Camerarij purgatae [et in sermonem 
Latinum conversae]. Cum priuilegio Caes° et 
Regis Galliae ad 7.// Basileae. [Joannes] Opo- 
rinus. 1541. 8° [Görögül és latinul.] 
V. ö . BMC., 195. h. - W : 46. K. 44.. félpergament- 
kötésben . 
S. Gregorij Nazianzeni Theologi ora-
tiones tres. etc. a Julio Gabrielio Eugubino Ia-
tine. redditae. Eiusdem in easdem scholia.// Ant-
uerpiae Christop[horus] Plantinus. 1573. 8 ° 
Másodpéldány; az elsőt, megfelelően kiegészítve, I. 
871/2. sz. a. 
923/2. Martini Antonij tetrio (r. Delrio) in 
C. Julij Solini Polyhistorem emandationes//. Ant-
uerpiae, Christopher(us) (I) Plantinus. 1572. 8° 
[63 lap.] 
A Plantin -féle Solinus kiadáshoz tartozik, de külön 
címlappal és lapszámozással bír. V. ö. Ruelens- Backer , 
124. I. - W : 4. Y. 51., félpergamenikötésben. 
923/3. Orthographiae ratio [no levibus con- 
jecturis sed] grauiss(imus) scriptorum auctoritate 
constans, opera Joan[nis] Nemij apud Syluam 
Ducis Gymnasiarchae[, una cum indice graeco- 
rum ac latinorum vocabulorum, in quorum quan-
titate ac tono ab imperitis plurimum peccatur]. 
Antuerpiae. Christop[horus] Plant[inus] 1572. 8° 
V. ö. Ruelens-Backer. 124. I. - W : 73. Y. 29'. 
Examen decretorum Concilj Tridentini, 
a Martino Chemnicio (!). 1566. 8° 
Graesse. II: 130. I. Chemnitz e fontos munkájának 
csupán 1576. é. frankfurti kiadását ismeri, de az folió 
alakú. 
[116b ley.] 
Secunda pars Examinis Decretorum 
Concilij Tridentini, auth[ore] Mart[jno] Chem- 
nitio. 8° 
Psalterium Dauidis Carmine redditum 
p(er) [Helium] Eobanum Hessum etc. Cui ac- 
cessit Ecclesiastes Salomonis eodem genere car- 
minis redditus. 1545. Argent[orati]. Craton My- 
lius [8°] 
W : 77. Z. 93., bőrkötésben. 
Sapientia Jesu Filij Syrachi[, sive] 
ber de uniuersa virtu±e expositus latiné á Jo- 
ach[imo] Camerario.// Lipsiae. [s. t ] 1568. 8° 
W : 77. Y. 30., bőrkötésben, kéziratos bejegyzésekkel. 
927/2. Sententiae Jesu Syracidae graecae • 
editae cum annotationibus Joach[imi] Camera- 
rjj//. Lipsiae. 1568. 8° . Cum priuilegio. 
927/3. Refutatio horrendae prophanationis 
Caenae D(omi)ni collecta et á Georg[io] Maiore 
[edita] // Viteberg[ae] Vitus Crouizer (r. Creut-
zer). 1577. 8° 
W : 77. Cc. 302., félpergamentkötésben. 
927/4. EvXeeprdrov praecipuorum locorum 
sacrae scripturae Orthodoxorum Patrum scriptis 
illustratum, p(er) Leonhardum Jacobi [Northusia- 
num] Ecclesiae Calbien(sis) Pastorem// Lipsiae 
Valentinus Papa. 1552. 8° [9 iv.] 
V. ö. Gesner 119• lev. - Vb': 80. Y. 26. 
Alcoran(us) Franciscan[orum,] i(d) e(st) 
plasphemior(um) (I) et Nugar(um) Lema, de stig- 
matisato Jodolo (r. idolo) quod [11 7° ley.] Fran- 
ciscum vocant, ex libro conformitatu(m) 1543.// 
Francof[urdi] Pet[rus] Brubachius. 1542. [8° 112 
lev.] 
V. ö. Brunet', I: 152. h. - W : '43. K. 141., fél- 
pergamentkötésben. 
928/2. Disputationes seu argumentationes 
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Theologicae utiles ijs, qui sacris initiari, et se 
examini subijcere volunt, collectae per Leonar-
d[um] Culman(n)um Craylsheimens(em).// No-
rimbergae Georgius Wachterus. [S. a.] 8 ° [(4), 
191 lap, mutató.] 
V. ő. BN.. Cat. XXXIV : 669. h. - W : 43. M. 68., 
félpergamenikőtésben. 
928/3. Formulae q(uae)dam cauté et citrae 
Scandalum loquendi . de praecipuis Christianae 
doctrinae locis. Vrbano Rhegio aut[ore. Bon-
nae, Laurentius Mylius vagy Lipsiae, Michael 
Blum.] 1544 8. 
Bécsben mindkét kiadás megvan ; a bonni 18. M. 
82.. és a lipcsei 79. Aa. 56. jelzet alatt. 
928/4. Pasquillus Ecstaticus. 8 ° 	 . 
A bécsi Nemzeti Könyvtár cédulakatalógusa Curio 
Caelius Secundus e röpiratának következő három kiadá-
sét sorolja fel: Basel, 1544. kör. 8-r., Genf. 1544. Sr.- és 
u. o., 1567. 12-r. 
Demosthenis et Aeschinis orationis 
atq(ue) Ep(isto)larum omnium. Tom[us] 2. in la-
tinum conuersi per Hieronimum (1) Wolfium 
Oetingensem. Cum priuilegio ad 10.// Basileae 
[(1553)] Joa[nnes] Oporin(us) 8° 
Ugyane kiadás I. részét I. 1782., III. és IV. részét 
pedig 930. sz. a. - W: 45. W. 11.. négy rész, két per-
gamentkötésben. 
Tomus 3. operum Demosthenis con-
tinens orationes forenses publicas. lt(em) tomus 
ei(us)dem 4á°a1 continens orationes forenses 
piruator(um) contractuum triginta, conuersus é 
graeco in latinum p(er) Hieron[ymum] Wolf[fium 
Oetingensem]. Basil[eae (1553) Joannes] Opo-
rin[us] 8° 
V. ö. a 929. sz.-hoz írt jegyzettel I 
Lc. Domitij Brusonij Contursini Lucani, 
facetiarum exemplorumq(ue) lib[ri] 7 recognitum 
1 11176 ley.] per Conradum Lycostenem Rubea-
quensem. Lugduni. Anton[ius] Vincent[ius]. 1560. 
8° [előszó, 499 lap, index.] 
V. ö. BN., Cat. XX: 868. h. - Ez a 2. kiadás, I. 
Richer, I: 1437. h. 
M. T. Ciceronis paradoxa recognita, 
simul et graece uersa, ab Joan[ne] Morisoto 
Medico [nuncque primum in lucem edita] cum 
eiusdem annotationibus// Basileae Joan[nes] 
Oporinus, 1547, 8° [a-g jelzésű ívek.] 
V. a. RN., Cat. XXIX : 272. h. 2533. sz. 
932/2. Pindari Olympia, Pythia ,Nemea, 
Ist[h]mia in latinum conuersa p(er) Phjlip[pum] 
Melancht[honem]. Witeberg(ae). Joán[nes] Crato. 
1563. 8° 
V. ö. Graesse, V: 296. I. - Bécsben e fordításnak 
csupán 1558. é. bázeli kiadása van meg I 
932/3. Demetrij Phalerij de Elocut[ione].// 
Flornet[iael apud Juntas. 1562. 8° 
W : 74. Y. 59. - Más kiadását I. 516/2. sz. a. 
932/4. Cornelij Valerij in uniuersam bené 
dicendi rationem (a lapszélre kivetve : tabula).// 
Louanij haered[es Arnoldi] Bir[c]kmanni. 1565. 
[in 8°] 
Más kiadásait I. 506/2. és 2402. sz. a. 
932/5. Eiusdem tabulae totius Dialectices 
aliarum artium instrumenti praecepta utilissima 
complectentes etc. Louanij Arnoldi Bir[c]kmanni 
haered[es] 1564. 8° 
932/6. ziri yap1«r, hoc e(st), continens (át-
húzva s fölébe írva : conciones) aliquot ex lib-
ris. Xenophontis de paedia Cyri breuiores et se-
lectiores uersa pro tyronibus graece linguae a 
Joan[ne] Sambuco Tirnauiense Pannone : Ad-
ditae sunt [duce] orationes con- 1018° ley.] 
trariae Critiae et T[h]eramenis, ex Iib[ro] 2. de 
rebus gestis graecorum : Ad haec oratio, quod 
oratores ante Poétas a pueris cognoscendi sint, 
eodem Joan[ne] Sambuco authore etc. [sc. Ad-
iectis quoque eiusdem Poematiis aliquot, alio-
rum propediem edendorum uelut primitiis.] Ba-
sileae Joan[nes] Oporinus 1552. 8° [137, (3) lap.] 
V. ö. Szabó, RMK., III: 402. sz. - W : 33. F. 25., 
Szabó a bécsi példányt nem ismeri I 
Hermogenis [Tarsensis] de arte Rhe-
torica praecepta. Item Aphtonij Sophistae prae-
exercitamenta, Antonio Bonfine interprete.// Se-
bastianus Gryphius. Lugduni. 1538. 8 ° 
V. ö. BMC., 24. h. - W: 71. T. 155., félpergament-
kötésben. 
933/2. AEsopi Phrygis et aliorum fabulae.// 
Lugduni Sebast[ianus] Gryphius. 1540. 8 ° [272 
lap, és mutató.] 
Latinul. V. ö. BN., Cat. XLVIII : 159. h. 
M. T. Ciceronis orationes iecognitae 
a Nicol[ao] Angelio Bucinensi, Florent[iae]. 
sum[p]tu Philippi Juntae. 1515. 8° [(7), 451, (3) 
lev.] 
V. ö. Brunets. II: 36. h. 
M. Fabij Quintiliani Oratoriarum Ins-
titutionum lib[ri] 12.// Coloniae Joa[nnes] Soder. 
1528. 8° 
Bécsben 46. A. 4. jelzet alatt e mű 1527. é. kölni 
kiadása van meg, Eucharius Cervicornus impresszumával ; 
73. X 19(3) felzet alatt pedig az „Institutionum liber deci-
mus, Hagenoae, Joannes Sacer, 1527. 8°" c. kiadvány. 
Epistolarum Pauli Manutij lib[ri] X.// 
Colon[iae] Petrus Horst. 1571. 8° 
Plutarchi de Iside et Osoride (I) opu- 
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sculum [ante hac non translatum. Eiusdem ora-
tiones duae de Esu Carnium] interprete Suf-
frido Petro Leouardensi Frisio// Louanij, Joan-
[nes] Bogard[us]. 1564. 8° 
V. ö. BMC., 40. h. - W : 44. Z. 72. 
(1186 ley.) 
937/3.' Commentarij Hieronymi Comiiis Ale-
xandrini de acerrimo ac omnium difficillimo Tur-
carum bello, in Insulam Melitam gesto 1565. 8° 
Venetijs Jordan[us] Ziletti (!) 1566. 8°2  
' A 937/2. számot a másoló átugrotta ! - ° Szerző va-
lódi neve: Natale Conti. W: 63. L. 39., szattyánbőrkötés-
ben. - Egy más kiadást I. 2372. sz. a. 
937/4. Fragmenta ex libris historiarum C. 
Sal[llustij Crispe é scriptorib[us] antinq(ui)s (I) ab 
Aldo Manutio Paulj F. collecta. 8° 
Valószínűleg része Paolo Manuzio 1536. (Velence 
és Róma), 1567., 1573. vagy 1577. kiadásai egyikének. V. 
ö. Renouard., AA : 189. I. - Bécsben az 1567. é. kiadás 
teljes egészében megvan. - Más Sallustius-kiadásokat I. 
455/2., 686., 1296. és 1554/5.; olasz fordítását pedig 571. 
sz. a. 
937/5. Ciceronianae Phrases editae ab Hie-
ronymo Capharo Salernitano.// Venetijs Joannes 
Valuassor. 1565. 8° 
M. T. Ciceronis Officiorum Iiblril 3. 
Item Cato Maior uel [de] Senectute. Lelius de 
amititia, Paradoxa Stoicorum VI. Somnium Sci-
pionis ex VI. libris de Republica.// Paris[iis] Ro-
bertus Stephanus. 1543. [8 °] 
Az 1543/44. é. 9 tomusból álló összkiadás egy ré-
sze, amely kiadás arról nevezetes. hogy Estienne itt hasz-
nálta először szép italicus betűit. V. ö. Renouard, AE: 57. 
I. - W : 45. Aa. 31., vörös marokénkötésben, aranymet-
széssel. - Ugyane kiadás egy másik példányát I. 1289. 
sz. a. 
M. T. Cicer[onis] librorum de officiis 
Enarrationes Viti Amerbachij// Basileae. [Joan-
nes] Oporin(us). 1548. 8° 
Gesner, 179b lev. Amerbach „Comentaria in Cice-
ronis tres libros de officiis" c. művének csupán 1551. é. 
Oporin- féle kiadását említi a lyoni és az 1539. é. javított 
strassburgi kiadások mellett. 
Ciceronianum Lexicon Graecolatinum 
[id est lexicon ex variis Graecorum scriptorum 
locis á Cicerone interpretatis] collectum ab 
Henr[ico] Steph[ano]. It(em) Platonis loci á Ci-
cerone interpretati.// Paris[iisl. (r. [Genevae]). 
Hen[ricus] Steph[anus] 1557. 8 ° [Előszó, 111, 
200 lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 116. I. és BN.. Cat. XLVIII: 
436. h. - W : 73. X. 14.. pergamentkötésben. 
940/2. In M. T. Ciceronis q(uam) plurimos 
locos castigationes Henr[ici] Steph[ani : partim 
ex ejus ingenio, partim ex vetustissimo quodam 
& emendatissimo exemplari]. Paris[iis. r. (Gene-
vae)] sex officina Henr[icil Stephani [Parisiensis 
typographil. 1557. 8° [VI, 114 lap.] 
A 940. sz. a. szereplő műhöz tartozik. V. ö. Renou-
ard, AE: 116. I. - W : 73. X. 14., pergamentkötésben, a 
940. sz. munkával egybekötve. 
(119° ley.] 
Les sentences de Marc] T[ullel Cice-
ceron Ausquelles sont adioustees [plus graves 
et illustres sentences, recueillies des plus ex 
cellents autheurs en langue latine, traduites 
d'icelle en rythme francoyse, par Guillaume 
Gueroult.] Recueil Daucunes (!) sentences no-
tables, extraictes des plus graues et Illustres 
Poétes et orateurs Latins etc. [scil. receuillies 
par Piere Lagnier, et depuis traduites en rythme 
francoise] par G[uillaume] Gueroult// A Lyon 
chez. Baith. Arnoullet. 1550. 8° [470 lap.] 
V. ö. Brunet', II: 59. h., aki szerint címleírásunk 
„Recueil d'aucunes sentences" kezdetű része nem a fő-
címlapról, hanem a 337. lapon kezdődő II. rész külön 
címlapjáról vétetett. Lagnier latin gyűjteményét egyébként 
Roger Estienne adta ki 1546- és 1548-ban. 
992. M. T. Ciceronis orationum volumen 
primum. Paris[iis]. Simon Colinaeus. 1538. 8° 
A BN., Cat. XXIX: 168/9. h. a Colinaeus -féle ki-
adás I. és Ill. kötetét 1532. é., II. kötetét pedig 1525. é. 
kiadásban bírja. 
Georgij Trapezuntij Rhetoric rum li-
b[ri] V. [repurgati.] Paris[iis] Christianus Weche-
I[us]. 1532. 8° 
Panzer nem ismeri ! W : 46. Mm. 7., pergamentkö-
tésben. - Más kiadását I. 356. sz. a. 
Examen Des Andern Articls der Aug-
spurgischen Confession Von der Erbsundt wel-
che dock derselben rechter Vnd Eigentlicher 
Vorstandt sey. Bestelt durch Andream Lang Jm 
Jahr 1580. 8° 
Hermogenis Rhetoris de ratione inue-
niendi oratoria lib[ri] 9. Latinitate donati, et 
scholijs illustrati (r. explicati), a Joan[ne] Sturmio. 
Cum priuil[egio] Caes. ° ad annos 8.// Argento-
rati Josias Rihel[ius]. 1570. 8" [két rész ; egy 
kötetben.] 
V. ő. BN.. Cat. LXXI : 159. h. - W : 46. J. 15., per-
gamentkötésben. 
Commentarius Michaelis Toxitae in 
Philippicam M. T. Ciceronis alterum, ex scholijs 
Joannis Sturmij pomeridianis// Argentor[ati] 
Wendelinus Rihelius 1552. 8 ° 
[114b ley.] 	 . 
946/2. Commentarius Michaelis Toxitae in 
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orationem Ciceronis primam contra Verre(m) ex 
scholijs Joan[nis] Sturmij antemeridianis.// Ar- 
gentorati. 1551. Wendel[inus] Rihelius. Eiusdem 
in orationem Ciceronis pro Cn. Planeio et pro 
P. Quintio Commentarij etc. 1551. ut S[upra]. 8° 
Joa[nis] Sturmij in partitiones orato-
ries Ciceronis, Dialogi 4.// Paris[iis] Christie-
n[us] Wechel[us]. 1546. 8° 
Ugyane mű más kiadását I. 818. sz. a . 
Hermogenis- de dicendi generibus 
[siue formis orationum] libri 2. latinitate donati 
et scholijs illustrati á Joan[ne] Sturmio. Josias 
Rihelius. Argentináe. 1571. 8° [399 lap ] 
V. ö. BN., Cat. L.XXI : 159. h. 
948/2. Hermogenis de rafione tractandae 
grauitatis occultae Iib[er] latinitate donatus et 
scholijs explicatus á Joan[ne] Sturmio// Argen- 
tinae Josias Rihelius. 1571. 8° 
Rihelius 1574. é. kiadása az előszón kivül 79 lap-
661 áll. V. ő. BN., Cat. LXXI: 160. h. 
Justi Lipsij variarum lectionum libri 
4. [Ad illustrissimum et amplissimum Antonium 
Perrenotum, S. R. E. cardinalem.] Antuerpiae 
Christoph[orus] Plantinus. 1569. 8° [198, (2) lap.] 
Lipsius első munkája. V..ö. Ruelens- Backer, 96. I. 
- W : 55. L. 15(2). 
949/2. De Paradiso Commentarius, scrip- 
(tus) ante annos propé 70. a Moss Bartepha 
(r. Barkepha) Syroi (r. Syro) Ep(iscop)o in Beth- 
Raman, et Beth -Ceno ; ac Curatore rerum sa-
crarum in Mozal, hoc e(st) Seleucia Parthorum. 
[Invenies Lector in hoc commenlario, praeter 
alia multa lectu et digna at jucunda, plurimos 
etiam peregrinos scriptores citatos.] Adiecta 
e(st) etiam D[ivi] Basilij [Caesariensis Episcopi] 
1.erTovpyfa siue c@vayopá ex vetustiss[imo] co- 
dice Syrica lingua scripto. Praetérea professio-
nes fidei duae, altera Moysis, Mardeni Jacobi-
tee : altera Sulacae (r. Sirlacae) siue Siud (r. 
Sind) Nestoriani, designati Patriarchae Nestoria-
norum. Ad haec duae Epistolae (r. Epistulae) 
Populj Nestoriani ad Pontifices Romanos (r. 
Pontificem Romanum), quarum altera ex Seleu- 
cia Parthorum [120" lea] altera ex Hierusalem 
scripta e(st). Omnia ex Syrica lingua [nuper] 
translate (r. tralata), per Andream Masium 
Bruxellanum.// Antuerp[iae Christophorus] Plan- 
tin[us]. 1569. [8° 267, (4) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 89. I. - W : 32. Y. 37. 
949/3. Oratio de ortu, vita at obitu Joan- 
[nis] Oporini Basiliensis [Typographicorum Ger- 
maniae Principis, recitata in Argentinensi Aca- 
demia ab J. H. Hainzelio.] auth[ore] Joan[ne] 
Jocisco Silesio. Adiecto Cathalogo (I) librorum 
p(er) Joa[nnem] Oporinum cxcussorum (r. Ad- 
junximus librorum per J. O. excusorum catalo- 
gum).// Argent[orati] Theodos[ius] Rihel[us] 
1569. 8° 
V. ő. BMC.. 77. h. 
Aristotelis de arte dicendi lib[ri] 3. 
latinitate donati per Hermolaum Barbarum// 
Paris[iis] in via Jacobaea apud Vascosanum. 
1540. [8°] 
Brunel°, I : 475. h. szerint a görög szöveggel együtt 
jelent meg egy 122 és 131 levélből 8116 8-rétű kötetben. 
- W : 71. L. 36(2). 
950/2. Jacob[i] Brocardi in 3 lib[ros] Ar(i-
stote)lis de arte Rhetorica Paraphrasis// Paris[iis]. 
apud Jacobum Dupuys [,sub insigni Samarita- 
nee, in vico D. Joannis Lateranensis]. 1549. 8° 
V. ö. Maittaire.. III : 578. I. 
Commentarius puerorum de quotidi- 
ano sermone : [qui prius liber de corrupti ser-- 
monis emendatione dicebatur.] Maturino Cor-• 
derio auth[ore. Carmen Paraeneticum, ut ad 
Christum pueri statim accedant. Indices duo, 
Gallicus et Latinus]. Paris. (r. Lutetiae) Rober-
tus Stephanus 1541. 8° [(72), 477, (74) lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 51. I. és Brunel', II : 271. h. 
Jacobi Sadoleti Eplisto)lar(um) lib[ri] 
16. Eiusdem ad Paulum Sadoletum Epistolarum 
liber 1. vita eiusdem authoris [per A. Floribel- 
lum.]// Lugduni Sebast[ianus] Gryphius. 1550. 8° 
Kiegészítve az 1554. é. kiadás alapién. V. ö. BMC., 
101. h. Az 1550. é. kiadást említi Gesner. 85e lev. 
Tomi 2. Con fessionis Catholicae Regni 
Poloniae : descriptore D. Stanislao Hosio Ep(i- 
scop)o I [1206 lea] Varminensi// Paris[iis]. Ja-
cob[us] Puteanus. 1560. 8° 
Graesse, III : 376. I. így adja a clmet : -Coniessio 
catholica fidei christianae, vel polius explanalio quaedam 
coniessionis in synodo Petricoviensi, a palribus provinci- 
arum Gneonensis et Leoponiensis in reges Poloniae faclee 
a 1551." E párisi kiadás az 1560. é. bécsi kiadás titan-
nyomása. 
Theologia Platonica de immortalitate 
animarum duo de viginti libris Marsilio Ficino 
Florentino comp(re)hensa. Paris[iis] Aegidius 
Gorbinus. 1559. 8° [előszó, 347 ley.] 
V. ö. BN., Cat. LI : 707. h. 37. sz. - W : 71. K. 34., 
bőrkötésben. 
Joachimi Perionij Corm[aleriaceni de 
Dialectica lib[rí] 3. Eiusdem orationes 2. pro 
Ar(istote)le in Petrum • Ramum [et commentarii 
Caelii Secundi Curionis, qui eosdem libros dia- 
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lectices in compendium redegit.] Basileae Jo- 
an[nesl Oporinus. 1549. 8° 
V. ö. Gesner, 88° lev. 
Apthonius (I), Hermogenes et Diony- 
sius Longinus praestantiss. artis Rhetorices Mag. 
Francisci Porti Cretens(is) op(er)a expoliti// Ge-
neuae apud F[ranciscum] Crispinum. 1569. 8° 
V. ö. BMC., 89. h. 
956/2. Araetaei (I) Cappadocis de acutorum 
ac Diu[tulrnorum morborum causis et signis 
Iib[ri] 4. De acutor(um) ac diu[turinorum mor-
borum curatione lib[ri] 6. (r. 4.) Paris[iis] Addia- 
nus] Turneb(us). 1554. [in 8°' graece] 
V. ő. Meittaire, III : 635. I. és BN.. Cat. III: 1056. h. 
- W: 70. Ae. 115. 
Enarrationes Euangeliorum Dominica- 
hum ad Dialecticam methodum et Rethoricam (I) 
dispositionem accomodatae, authore Arsatio 
Sehofer// Augustae [Vindelicorum] Henricus 
Steinerus (r. Steynerus). 1541. 8° 
V- ő. Mailtaire, V. 2 : 237. I. 
957/2. Euangelica Conciones Dominicarum 
totius anni p(er) Dialectica et Rhetorica artificia 
breuiter tractaiae. Subnexis Ep(isto)larum argu- 
mentis. p(er) Petrum Artopaeum etc. [sc. cum 
Joannis Hippini de sacris concionibus formandis 
compendiaria formula praefixa.] Basil[eae] 1546. 
8° 
V. ö. Gesner. 145° lev. 
[121° lam) 
Demetrij Phalerij de oratione siue [de] 
modo dicendi Natale de Comitibus [Veneto] in-
terprete.// Venet[ijs]. apud S[anctum] Guerrinum. 
1557. 8° [VIII,  87 lap.]  
V. ö. BN.. Cet. XXXVIII: 212. h. és Mai taire, V: 
330. I. -- W: 46. K. 2. 
958/2. Alexandri Sophistae de liguris sen- 
tentiarum ac elocutionum, Natale de Comitibus 
Veneto interprete// Venetijs S[anctus] Guerr[i-
nus] 1557. 8° . 
V. ö. RN.. Cal. II: 180. h. Másodpéldányét 1.958/4. 
sz. a. - W: 46. K. 3. . újabb félpergamentkötésben. 
958/3. Joan[nis] Francisci Armeclauassi- 
en('sis) Medicinae D. De Pleuritide liber. Taurini, 
Marthinus Grauotus (r. Cravotus). 1549. 8° 
958/4. Alexandrini Sophistae de figuris sen-
tentiar(um) ac Elocutionum, per Natalem de Co- 
mitibus. S[anctus] Guerr[inus] Venetijs 1557. 8° 
Azonos a 958/2. számmal ; I. az utóbbi számhoz 
írt jegyzetet I 
958/5. Hyppocratis (I) vóµog hrpopiafeor áva- 
?nurro.ik npog ®eaaaa,ov etc. Democriti ad 
Hippocratem Ep(isto)lae, de naturali homine etc. 
a9µ/4 
Valószínűleg Venetiis, Sabio, 1542. in 8°. V. ö. Bru-
net', III : 173. h. 
958/6. De Verborum apud Graecos ano-
malor(um) com(m)entari(us). Paris[ijs]. Guil[el-
mus] Morelius. 1549. 8° 
Maittaire. III: 583. I. szerint : ..Commentarius Guili- 
elmi Morelii de verbis anomalis." 
958/7. Febrium putridarum expositio et 
Methodica cura [in serenissimi Reg. Ferdinándi 
Archigymnasio Viennensi publice enarrata.] 
Francisci Emend Oppauiani.// Viennae Au-
striae. Egidius Aquila. 1552. 8° [Előszó, 58 lev., 
Index.] 
V. ö. Denis. 493 I. és BN., Cat. XLVII : 287. h. - 
W : 70. Cc. 272., félpergamentkötésben. 
[121' lea] 
Rhetoricorum ad C. Herennium lib[ri] 
4. incerto auth[ore]. Ciceronis de lnuentione 
lib[ri] 2.,. de Oratore ad Q. F[ratreml lib[ri]. 3. 
Brutus siue de Claris oratoribus lib[er] 1. Ora-
tor ad Brutum, Topica ad Trebatium, Orato- 
riae partitiones. Initium libri de optime genere 
Oratorum. Corrigente Paulo Manutio Aldi Filio// 
Venetijs [apvd Aldi filios] 1546. 8° [179, (1); 
137, (1) ; 56 ; 45, (3) lev.] 
V. Ő. Renouerd, AA : 136. I. A négy rém mindegyi-
kének. a közös címlapon kivül, külön cimlapja is van. 
Aristotelis de arte inueniendi libri 8. 
latinitate donati p(er) Joachimum Perionium. 
Eiusdem Corn mentationes. Item Elenchórum 
siue de repraehensionibus fallacibus Aristot[e-
lis] liber. Eodem Perionio interpret,e.// Basileae. 
Joan[nes] Oporinus. 1544. 8° 
960/2. Aristotelis Elenchorum liber Eodem 
Perionis interprete. 8° 
A 960. számhoz tartozik I 
Aristotelis de arte Rhetorica lib[ri] 3., 
Carolo Sigonio interprete// Venetijs ex officina 
Stellae Jordani Ziletti. 1566. 8° 
W : 46. M. 8. - V. ő. a 2343. számmal. 
961/2. Aldi Manutij pij (I) Rom[ani] Gram- 
(m)aticar(um) institutionum lib[ri] 3.// Venetijs 
P[aulus] Manut[ius] Aldi fil[ius] 1559. [8° 218 lev.] 
V. b. Renouard, A A : 187. I. - W: 22. R. 27., fél- 
pergamentkötésben. - Egy későbbi kiadását I. 2356. sz. a. 
Le Epistolae (r. epistole) Famig[liari] 
Di Cicerone, Tradotto (r. tradotte) Secondo i 
ueri sensi, Dell'auth. (r. auttore), et con figure 
p(ro)prie della lingua Volgare in Venegia (r. Vi- 
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negia) Nell'anno 1545. in casa (r. nelle case) 
de'Figliuoli di Aldo. 8° [333, (I) lev.] 
W. 22. R. 45., pergamentkötésben. Guido Loglio for - 
dítása. V. ö. Renouard. AA : 132. I. 
[122°  
Joannis Sturmij de imitatione Orato- 
ria lib[ri] 3. cum gra(tia) Caesarea//. Argentorati 
Bernh[ardus] Jobin(us) 1574. 8° 
Bécsben Sturm ily című munkáját hiába kerestük 
46. Mm. 25. jelzet alatt a katalógus a következő munkát 
szerepelteti: _De universe ratione elocutionis rhetoricae 
libri 4. a. L B. Jobinus (1576?) 8°' 
963/2. Petri Pirothoei (r. Pithoei) J. C. Ad- 
uersariorum Subseciuorum lib[ri] 2. recogniti// 
Basii[eeel. Petrus Perna. 1574. 8" 
W : 74. X. 42. - Régibb kiadását I. 649. sz. a. 
Aristophanis Comoediae nouem, Plu- 
tus, Ranae, Acharnes, Aues, Concionantes, Ne-
bulae, Equites, Vespae, Pax. [Florentiae, Phi- 
lippus Junta.] 1515. 8° [248 jev., graece.] 
Igen ritka kiadás. V. ö. Brunets, I: 451. h. - W : 
•38. S. 63. 
Epistolarum Petri de vineis (I) Can- 
cellarij quondam Friderici II. Imperat[oris, qui- 
bus res eius gestae, memoria dignissimae, his- 
tor. fide describuntur et alja quam plurima uti- 
Ija continentur] lib[ri] 6. (r. 5) [Nunc primum ex 
tenebris, in quibus hactenus jacuere, in laudem 
fortissimi Imper. Friderici, ac studios. hist. ulili- 
tatem eruti et luce donati. His accessit ob si-
militudinem argumenti Hypomnema de fide, ami-
cilia at observantia pontificum roman. erga im-
peratores Germanicos autore S. S.] // Basileae 
p(er) Paulum Quecum [sumptibus Johannis Opo- 
rini]. 1566. 8° 
V. ő. Graesse, VI.. 2 : 329. I. - W : '35 . K. 48., 
bőrkötésben. 	 ' 
965/2. Hypomnema de fide, obseruantia, 
ac beneuolentia Pontificum Romanorum erga 
Imperatores Germanicos etc // Basil[eael. Joan-
[nes] Oporinus. 1566. 8° 
Előbbi külön címlappal és lapszámmal ellátott tar-
tozéka. Szerző : Simon a Schardius. - W : 38. M. 3., bór-
kötésben és '35. K. 48., utóbbi a 965. számmal közös kö-
tésben. 
Gulielmi Rondeleti[i] Doctoris Medici 
etc. ad citó et facile omnes morbos cognoscen-
dos optimo ordine conscripta methodus. [in 89 
Marci Antonij Mureti variarum lectio-
num lib[ri) XV. Antuerp[jael Christoph[orus] Plan-
tinus. 1580. 8° 
V. ö, Ruelens-Backer, 216. 1. - W : 74. V. 98.. fél -
pergamentkötésben. Régibb kiad. I. 1746. sz. a. 
967/2. Catalogus Imperatorum, Regum ac 
Principum, qui Astrologicam artem amarunt etc. 
[sc., ornarunt et exercuerunt,] cum astrologicis 
quibusdam praedictionibus (r. quibus additae 
sunt astrologicae ,quaedam praedictiones) [verae 
ac mirabiles omnium temporum, desumptae ex 
Josepho, Suetonio, Tacito, Dione, Xiphilino, 
Cuspiniano at aliis, ex quibus certitudo ac ve- 
ritas harum disciplinarum colligi potest.] Item 
(r. Adjectus est praetera) tractatus de annis Cli- 
mactericis etc. [sc. una cum variis exemplis ill- 
ustrium virorum qui annis iisdem, et praesertim 
annis 49, 56 at 63 periere, versus insuper non- 
nulli de planetis ac signis, mensiumque labori- 
bus, quae omnia tam lectu jucunda, quam scitu 
necessaria, videntur :] authore (r. collecta ab) 
I [1226 lee.] Henrico Ranzouio[, ac edita a 
Theophilo Silvio]. 1580. 8°// Antuerp[iae Chris- 
tophorus] Plantin(us). [8° 109 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 217. I. - W : '48. W. 40. 
967/3. Jo[annis] Casae V. Clariss. Galateus, 
seu de morum honestate et elegantia, liber ex 
Italico latinus, interp[rete] Nachane (r. Nathane) 
Chylraeo. Eiusdem casae (I) libellus de olficijs, 
inter potentiores, et tenuiores amicos // Franco- 
forti. Andreas Wechel[us]. 1580. 8° [130 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXIV : 446. h. Giovanni della Casa 
ezen olaszul irt munkája igen sok kiadást ért s nemcsak 
latinre, hanem franciára, németre, spanyolra is leforddot- 
ták. - W: 26. Y. 155. 
Epistolia, Dialogi, breves, Oratiuncu- 
lae, Poémat[i]a[, ex variis utriusque linguae 
scriptoribus. Inter Poematia autem est Satyra 
elegantissima, quae inscribitur Lis, non prius 
edita]. [S. I. (Genevae)] Henricus Stephanus, 
1577. 8° [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. Renouard. AE: 145. I. és RN.. Cat. XLVIII: 
469. h. 265. sz. - W: BE. 5. Y. 55.. Savoyai Eugene hg. 
példánya. 
968/2. Henrici Stephani annotationes . in 
Sophoclem at Euripidem[. quibus variae lectio- 
nes examinantur, et pro mendosis emendatae 
substituunlur]. Eiusdem tractatus de orthogra- 
ph[ia] quorundam_ vocabulorum Sophocli, cum 
caeteris tragicis communium, Eiusdem disserta-
tio de Sophoclea imitatione Homeri. [S. I. et t. 
(Genevae, Henricus Stephanus)] 1568. 8° [Elő- 
szó és 207 lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 131. I. és BN., Cat. XLVIII : 
435. h. - W : '35. J. 85.. bőrkötésben. 
968/3. M. Brutti (I) Ep(isto)lae ad M. T. 
Ciceronem. 8° 
In Ep(isto)las M. T. Ciceronis tamjlja- 
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res Pauli Manutij commentarius etc. Francofurti 
Andreas Wechel[us]. 1550. 8° 
W : 45. Z. 26., pergamentkötésben. - Ugyane mű 
más kiadását I. 828. sz. a. 
970.Isocratis scripta omnia per Hieronymum 
Wolffium correcta et de integro conuersa.// Ba-
sileae Joan[nes] Oporinus. 1553. 8° 
W : 45. W. 14., pergamentkötésben. 
Philippi Melancht[honi] Elementorum 
Rhetorices lib[ri] 3 (r. 2) Martini Crusij questio-
nibus explicati I [123° ley.] in Academia Tubin-
gensi, una cum Ep(isto)lis Pici Miranduli et Her-
molai Barbari etc. Basil[eae Joannes] Oporin(us). 
1563. 8° 
Oporinus 1570. és 1575. é. kiadásai 663 lapra és 
mutatóra terjednek. V. ö. BN., Cat. XXX1V: 502. h. 
971/2. Commentarij Michaeli Toxitae in 
lib[ros] 4. Rhetoricor(um) ad C. Herennium. Ex 
scholijs Joan[nis] Sturmij. Cum priuileg[io] Caes° 
ad 10.// Basileae [Joannes] Oporin(us). 1564. 8° 
Ugyane mű egy más kiadását I. 994. sz. a. 
Biblia sacra manuscripta in 8° Latine 
Eunapij vita ex graeco in latinum 
conuersa, ab Hadriano Junio Hornano, Ex Bib-
liotheca Jo[annis] Sambuci Pannonij. Antuer-
piae Christoph[orus] Plantinus. 1568. 8° [191, 
(6), 213 1.] 
Ruelens-Backer (79. I.) így adja a címet: „Eunapius 
Sardinus, de vicis philosophorum et sophistarum : nunc 
primum graece et !aline editus interprete Hadriano Junio 
Hernano. Cum indice et graeci exemplaris castigatione." 
- A kiadvány első, a görög szöveget tartalmazó ré s zé-
nek külön cimlapját Szabó is közli RMK. III: 567. sz a., 
szerintünk helytelenül, mivel a görög szöveget is de Jonghe 
rendezte sajtó alá (V. 6. Pauly, Realencyklopadie. V: 
1127. h.) a Sámboky birtokában volt kézirat alapján. - 
W : 74. K. 128.. lélpergamentkötésben. 
Imagines Philostrati : Eiusdem Heroi-
ca, Eiusdem vita[e] Sophistarum. Imagines Ju-
nioris Philostratj. Descriptiones Callistrati// Ve-
netijs in officina Lucae, Antonij Juntae. 1535. 
8° graecé [368, (12) I.] 
V. ö. Brunet', IV : 619. h. - W : 74. Z. 13., perga-
mentkötésben. 
Mithridates de differentijs linguarum 
[turn veterum, turn quae hodie apud diversas 
nationes in toto orbe terrarum in usu sunt,] 
Conradi Gesneri obseruationes.// Tiguri. [Chris- 
tophorus] Froschouer(us) 1555. [8" 78 lev. ] 
V. ö. BN., Cat. LIX: 928. h. - W : '38. Z. 136. 
975/2. Orthographiae ratio ab Aldo Manutio 
Pauli filio collecta// Venetijs. 1561. 8 ° [56 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 182. I. - W : 22. R. 55. 
975/3. De compescendis animi affectibus 
p(er) Moralem Philosophiam et medendi artem 
tractat(us) in 3 libros diuisus. authore Aloysio 
Luisino Vtinensi Medico// Basileae. Petrus Per-
na. 1562. 8° 
V. ö. BMC.. 88. h. - W : 71. Y. 80. 
[1236 ley 
975/4. Petri Rami Dialecticae lib[ri] 2. Au- 
domani (r. Audomari) Talaei p(rae)lectionibus 
illustrati// Coloniae Jacob[us] Soler, 1561. [in 8°] 
Először 1543-ban jelent meg s igen sok kiadástért. 
V. ö. Graesse, VI: 22. I. 
Scholia Pauli Manutij, quib[us] Ph(i-
losoph)ia Ciceronis partim corrigitur partim ex- 
planatur. Eiusdem scholia in Ep(isto)las familia- 
res : Ep(isto)las ad Atticum, ad Bruttum (D et 
ad Q. Fratrem// Lugduni. Sebast[ianus] Gry- 
phius. 1552. 8° 
Bécsben, 46 J. 43. jelzet alatt csupán az 1562. é. 
lyoni kiadás van meg. Joannes Frellonius impresszuméval. 
976/2. Joachimi Camerarij in M. T. Cice-
ronem annotationes// Lugdunj Sébast[ianus] Gry- 
phius. 1552. 8° [114 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXII: 1006. h. 
976/3. Hieronymi Ferrarij ad Paulum Ma- 
nutium annotatioes Philippicas Ciceronis. Lug- 
duni Sebast[ianus] Gryphius. 1552. 8° Vna cum 
defensionibus M. T. Ciceronis contra Coelij Cal- 
cagnini disquisitiones in eius officia [per] Ja-
cob[um] Grifolj (r. Grifolum) Lucinia[ce]nsem. 
A BMC. (105. h.) igy adja e kiadás címleírását: 
„H. F. Emendationes ad P. Manutium in Philippicas Ci-
ceronis. His adjecimus M. T. Ciceronis delensiones con-
tra C. Celcagnini disquisitiones in ejus 011icia per J. Gri- 
folum. Lugduni. 1552." 
Demosthenis [orationuml pars prima, 
in qua deliberaljuae sexdecim [eius] orationes, 
una cum Exordijs Deliberatiuis, et duae de- 
monstrativae continentur. 1t(em) eiusdem oratio-
num pars 2de  in qua Judiciales nouem [eius] 
public orationes continentur. Corrigente Paulo 
Manutio Aldi fil[io]. Venet[iis, in aedibus Pauli 
Manutii, Aldi fjlijl 1554. [8° (8), 122, (2) : 248, 
(4) 1ev.] 
Ritka, de a szöveg pontatlanséga miatt kevéssé ke- 
resett kiadás. V. ö. Renouard, AA : 160. I. - Ugyane 
mű III. kötetét I. 1018. sz. a. - W : 22. R. 14. perga-
mentkötésben. 
De le Lettere di M. Claudio Tolomei 
libri 5. ette (r. sette). [Con nuova aggiunta ris-
tampate & con somma diligenza ricorrette.] Con 
priuilegio del sommo Pontifice (r. Pontefice) 
Paulo (r. Paolo) 3. dello inuitiss. Imperator[e] Ca- 
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rolo (r. Carlo) V. Lde lo Illustriss. Senato Ve-
neto, & d'altri Principi]. In I [124° lea.] Venetia 
[appressol Gabriel Giolitto (I) Di Ferrarij, e fra-
telli. 1553. 8° [303 ley.] 
V. ö. Bongi, I: 379. I. - Ugyane kiadás egy má-
sik példányát I. 784. sz. a. 
[I] Constumi (r. costumi), et la vita 
de[il Turchi, Digio (r. di Gin.) Antonio Menauino 
Geneuese de vultri (r. Voltri 7). Con una pro-
phetia et altre cose Turchese, tradotte p(er) M. 
Ludouico Domenichi (r. Domenichi) in Florenza 
Ap(re)sso Loren[zo] Torrent[ino]. 1551. 8 ° [257 
lap.] 
V. ö. BMC.. 235. h. - W: 63. K. 7., bőrkötésben. 
Dionis Chrysostomi orationes 8[0. 
apposita est in extremo libro varietas lectionum, 
cum orationum indice, graece.]// Venetijs Fe-
dericus Turrisanus. [circa an. 1551. in 8° 451, 
(5) lev.] 
E szerző ritka első kiadása. V. ö. Brunet', II : 714. 
h. - W: 22. Q. 9.. aligha a Sámboky példánya, mivel a 
címlapján ez a bejegyzés olvasható „Fibenavij a° 1594 
Nicolaus Valle - . 
De virginitatis custodia : stupri vin-
dicta, vxorum in viros pietate et perfidia : de 
scortationis scelere et eius poena, de morib[us] 
ac virtutib[us] variarum gentium lib[ri] 4. Joan-
[ne] Gastio Brisacensi auth[ore].// Basileae. 
1544. 8° Robertus Winter excudebat. [358 lap.] 
Igen érdekes kötet. V. ö. Brunets, Supplement, I : 
535. h. - W: 35. H. 16., félbőrkötésben. 
Homeri Ilias ad verbum translata, 
Andrea D[ivo] Justinopolitano interprete. Salin-
giaci. Joan[nes] Soter. 1540 8° 
Divo Homerus- fordításénak I. kötete. - Ugyane kö-
tet egy másik példányát I. 715.. a II. kötet két példányát 
pedig 656. és 705. sz. a. 
Regole Grammaticali D. M. Joanno 
Gabriele. In Venegia. Gio[vanni] Grifio. E° 
Joannis Sporischij de Jesu Chr(ist)i 
Dei et Mariae Virginis filij incarnatione lib[ri] 
4. Olumucij. in officina Friderici Millichtalleri. 
1575. 8° 
[1246 lea.] 
M. T. Ciceronis orationes aliquot, pro 
Murena pro ligario : pro lege Manilia ; Pro T. 
Annio Milone cum annotationibus Philip[pi] Me-
lancht[h]onis// Coloniae Martin[us] Gymnicus. 
1545. 8° 
985/2. Oratio de studio bonarum littera-
r(um) atq(ue) artium et linguae latinae et grae-
cae. Joachimi Camerarij. 1541. 8 ° 
A bécsi 46. Mm. q. 3. jelzetű példány impresszu-
ma :.,Lipsiae. Jacobus Berwaldus. 1542." 
985/3. M. T. Ciceronis orationes 3 pro Rege 
Deitoro (r. Dejotaro) Ad populum et equites Ro-
nanos : Ad Quirites post reditum. Cum anno-
tationibus : Bartholomaei Lato(m)j.// Colon[iael 
Joa[nnes] Gymni[cus]. 1543. [8°] 
985/4. De locis Dialecticis et Rhetoricis 
traclatul(us) desunt a fine aliquot quaterniones, 
[Coloniae] Hero Alopecius excud[ebat]. 1527. 8° 
Valószínűleg "Rod. Agricolae Phrisii, de inventione 
dialectica libri 3 cum scholiisJoannis Matthaei Phrissenii. 
Coloniae, H. Alopecius. 1527" c. munka (v. ö. Panzer. 
VI: 301. I.) töredéke. - Teljes példánya : W. 30. F. 70. 
Petri Bembi Ep(isto)Iarum Leonis de-
cimi [Pontificis Maximi nomine] scriptarum lib[ri] 
16. Cum Ep(isto)lis scriptis ad Longolium Ill. 
ad Budaeum II. ad Erasmum I.// Lugduni. Theo-
bald[us] Paganus. 1540. 8° 
A BN , Cat. X: 606. h. leírt példány impresszuma : 
"Lugduni, excudehat .1. Giunta" és 461 lapra terjed. -
W : 569.006-A., de ez a példány csak 1927-ben jutott 
csere útján a Képzőművészeti Akadémia könyvtárából a 
Nemzeti Könyvtárba. 
Les Dialogu[e]s de Jean Loys uiues, 
pour I'exercitation de la langue latine, a Lyon 
I'Excude (r. Escu de) Milan, par Gabriel Co-
tier. 1560. 8° 
V. ö. Brunet', V : 1334. h. 
[125° lea.] 
Caelij 2d' Curionis de omni artificio 
disserendj atq(ue) tractandi, summa. Cum pri-
uil[egio] Imp(er)iali ad 5.// Basileae Jo[annes] 
Oporinus. 1547. [in 16°] 
V. ö. BMC., 33. h. - W : 46. K. 45. 
988 2. De verborum electione ad D. Joan-
nem• Venatorem Cardinalem lib[ri] 2. Auth[ore] 
Jacobo Strebaeo Rhemensi. Basil[eae] Robertus 
Winter. 1539. 8° 
J. L. Strebíc e munkájának címe az 1553. é. párisi 
kiadás szerint így szól: „De electione & oratoria colloca-
lione verborum libri duct" (V. ö. BMC., 201. h.). 
988/3. De imitatione ervditor(um) quorun-
dam, libelli q(uae) eruditissimi.// Argent[orati] 
Joan[nes] Albertus. 1535. 8° 
Panzer nem ismeri. 
L'Amoraza (r. amorosa) Fiametta D. 
M. Giouanni Boccatio// In Venegia. Gab[riel] 
Giolitto (I) De Ferrarij 1558. 8° 
M. T. Ciceronis ad M. Brutum Ora-
torem explicatio quorundam locorum difficilium, 
auth[ore] Phil[ippo] Melancht[hone].// Paris[jis] 
Rob[ertus] Stephanus. 1534. 8° 
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V. ö. Renouard, AE: 40. I. 
Traiecte (r. Traicté) de la Puis. Sance 
(I) et autorite des Roys [de par qui doivent 
estre commandez les diettes ou conciles solen-
nels ...] Fait et (r. en) latin par Claude Gouste, 
preuost de Sens, de puis mis en nostre vulgaire 
Francois. [S. I: et t.] 1561. 8° [78 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LXII: 1216. h. 
Oratio Lycurgi contra Leocratem, De-
sertorem [patrie dulcissime de officiis] Patriae 
[debitis disserens]. Cum praefatione Philippi Me-
lancht[honis].// Witebergae. Joannes Luflt. anno 
1543. 8° [8, 39 lev.] 
V. ö. G'reesse, IV: 310, L 
[125b lead 
Demosthenis orationum pars 2d°, in 
qua iudiciales nouem eius publicé orationes 
continentur.// Basil[eae] Joan[nes] Heruagius. 
[ 1547] 8° 
Ugyane kiadás I. kötetét I. 998.. III. kötetét pedig 
789. sz. a. (V. ö. az utóbbihoz irt jegyzettel). 
Commentarij Michaeli Taxitae (r. To-
xitae) Rhaeti in libros 4. Rhetoricorum ad He-
rennium, ex scholijs Joan[nis] Sturmij Cum 
Caesaris gr(ati)a ad decennium. Basil[eae] Jo-
an[nes] Opori.us. 1556. 8° 
Xysti •Betuleij Augustani in M  T. Ci-
ceronis lib[ros] 3. de natura Deorum et para-
doxa. Commentarij [nuncque primum in lucem 
editi.] Cum priuileg[io] Caes[are]o ad 5//. Ba-
sileaeJoan[nes] Oporinus. 1559.8° [(34), 361 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XIII: 543. h. és Weiss & Co. Cat. 
libr. rar. V: 198. I. utóbbi szerint (28). 361, (8) 55 lapból 
áll s több csillagászati fametszet díszíti. - W: 74. X. 127. 
995. La (r. Le) Antichita della Cit[t]a di 
Roma breuissi[m]amente raccolto(I) da chiunq(ue) 
[ne] ha scritto, o antico, o moderno ; per Lucio 
Mauro// In Venetia. Giordano Zilitto (r. Ziletti). 
1558. 8° 
V. ö. Maittaire, V.. 2 : 61. I. és BMC., 40. h. 
997. Lucia Fauno, Delle Antichita delle 
citta di Roma, Rac[c]olte e scritto da M. Lucio 
Fauna consomma (1) briuila (I), con quanto gli 
Antichi a (r. &) Moderni scritti ne hamo (r. 
hanno) lib[ri] 5. In Venegia, per Michaele (r. 
Michele) Trammezino (r. Tramezzino). l5ó3. [8 ° 
Előszó, 160 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XLIX : 1184. h. - W: 56. Z. 21., 
bőrkötésben. 
997/2. Compendium (r. Compendio) di Ro-
ma Antica, Rac[cjolto é (I) I [126° lead scritto  
[di] M. Lucio Fauno. In Venetia p(er) Michaele 
(r. Michele) Tramez[z]ino. 1552. 8 ° 
V. ö. BMC.. 103. h. - W: 44. Mm. 112. 
997/3. Libro di M. Pyrrho •Ligori[o] Nea- 
politano delle an4ichita di Roma, Nel qualc si 
tratta de['] Circi, Theatri et Anfitealri [con le 
paradosse del medesimo auttore.]// Venetia per 
Michael (r. Michele) Tram[ezzino]. 1553. [in 8°] 
V. ö. BMC.. 131. h. - W : 44. M. 5. 
Demosthenis orationum pars prima, 
in qua deliberativae sedecim eius orationes, 
una cum Exordijs deliberatiuis et duae demon- 
strativae continenlur.// Basileae. Joan[nes] Her- 
uagius. [1547.] 8° 
Ugyane kiadás II. kötetét I. 993., s III. kötetét 789. 
sz. a. (V. ö. az utóbbihoz írt jegyzettel.) 
Christophori Longolij orationes duae 
pr°o defensione sua ab lesae Maiestatis Crimine 
[exactiori quam ante judicis perscriptae]. Item 
oratio una ad Luther[i]anos. Eiusdem Ep(istol- 
lar(um) lib[ri] 4. Ep(isto)lar(um) Bembi et Sado-
leti lib[er] 1. cum ipsijs Longolij vita// Paris[iis] 
Typis Jodoci Badij [Ascensii]. 1553. 8" 
V. ö. Brunets, III: 1154. h. és BMC., 63. h. - W  
46. H. 17., bőrkötésben. 
1000. Petri Victorij explicationes suarum in 
Ciceron[em] Castigationum// Lugduni. Sebast[ia-
nus] Gryphius. anno 1540. 8° 
W _ : 74. X. 116., disznóbórkötésben. - Ugyane mű 
egy későbbi kiadását I. 540. sz. a. 
1004. (r. 1001). Nalalis de Comitibus Ve- 
neti, De terminis Rhetoricis lib[ri] V. Plutal.:ni 
item opusculum de montibus et fluminibus : 
praeterea inuentionis [126b ley] Rhetorices (r. 
oratoriae) tabellae [per Anatolium Frontium] : 
Nec non Gilberti Cognati Nozereni ¢'iµrjzrs siue 
de censoria virgula fibellus/í Basil[eae s. typ.] 
cum priuil[egio] Caes. ° 1560. 8° [2 rész, 1 kö-
tetben.] 
V. 6. BN., Cat. XXXI: 876. h. - W: 46. X. 16. és 
46. X. 40.. két elteró példány. 
1002. C. Plinij Caecilij Secundi Nouoco-
m(ens)e Ep(isto)lar(um) lib[a] 10.// Lugduni. Se- 
bast[ianusl Gryphius. 1539. [8°] 
Bécsben csupán Gryphius 1542. é. kiadása ven meg. 
1003. Joachimi Perionij oratio, qua Nico- 
loai Groschij Calumnias atq(ue) iniurias osten-
dit et refellit. Paris[iisl Thomas Richardus. 
1554. 8° 
V. 6. Jöcher, III : 1392. h. 
1003/2. Explicatio et usus coelestis [ephe-
meridis] anni 1555. auth[orel Antonio Mizaldo// 
Lutetiae Jacob[us] Keruer. 1555. 8° 
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V. ő. BMC., (s. v Mizoud). - W : 72. L. 18. 
1003/3. Ephemeri[dels coelestis a(nn)i 1555. 
auth[ore] Antonio Mizaldo// Lutet[iael Jacob[us] 
Keruer. 1555. 8° 
Az 1003/2. számhoz tartozik  
1004. Commentarij Natationes (I) artilicij 
Rhetorici ac Dialectici, in Orationem [M. T.] Cice-
ronis pro Aulo Lucinio (r. pro Archia) auth[orel 
Valent[inol Erythraeo. Eiusdem Commentario- 
I(us) in orationem Ciceron[js] pro M. Marcello// 
Argent[orati, Wendelinus] Riheli(us). 1550. 8 ° 
W : 44. K. 63. 
1005. XFVOrfJrDVTOS 'Arco(tvrlfaovevµaTmv 7(96:1- 
Tov [seu Socratis memorabilia, curante P. Vic- 
torio.]// Florentiae apud Juntas. 1551. 8° [graece]. 
Ritka kiadás. V. ö. Brunel', V : 1495. h. - W : 71. 
L. 60(2)., félpergamentkötésben. 
1127° ley.] 
1006. Lettere volgari di diuersi nobillissi- 
mi huomini [,et eccellentiss. ingegni] scritte in 
diuerse materie, [Nuouamente ristampate, & in 
piu luoghi corette] libro 2. In Venegia (r. Vinegia) 
nell' anno 1548 in casa de['] Figliuoli [di] Ald[o]. 
8° [117, (3) lap.] 
V. ö. Renouard, AA : 144. I. A maga korában rend- 
kívül népszerű leveleknek ebben az esztendőben úgy az 
1., mint a II. kötete megjelent, de Sámbokynak úgylálszik 
csupán a II. kötet volt meg belőle. - Ugyane mű egy 
újabb kiadását I. 709. sz. a. 
1007. Hieronymi Magij variarum lectionum, 
seu Miscellaneorum lib[ril 4. Venei[iis ex officina] 
Jord[ani] Ziletti. ;564. [8°] 
Ugyane kiadás egy másik példányát I. 824. sz. a. 
1007/2. Alexandri Sardi Ferrariensis de 
moribus ac ritib[us] lib[ri] 3. [nunc primum in 
lucem editi.l, Venet[iis ex officina Stellae] Jor-
d[ani] Ziletti. 1557. 8° [265 lap.] 
V. ö. Meitlaire, V., 2: 228. I. és BMC., 89. h. - 
W: a) 44. Z. 52. félpergamentkötésben és b) 74. K. 50., 
egymástól eltérő példányok. 
1007/3. Antidotarium et (r. ex) multis op- 
timisq(úe) authoribus collectum[, castigatum et 
accurate digestum.1 in prima eius sectione de- 
scriptione[s] compositorum medicamentorum 
[quae publico usui sunt,] continentur[:] in 2da 
simplicia quaedam medicamenta declarantur, 
succidanea et nonnulla, quae ad parandi mo-
dum attinent.// Venetijs apud Vincentium Val- 
grisium. 1559. 8° 
V. ő. BMC. - W : '69. L. 37(2). 	• 
1008. Audomari Talaei Dialecticae p(rae)- 
lectiones in Porphyrium// Paris[iis] Mat[t]haeus 
Dauid. 1550. 8° 
l008/2. Petri Rami Veromandui, pro philo- 
sophica Parisiens(is) Academiae disciplina ora-
tio(ne)s.// Parisijs. Ludouicus Grandinus. 1551. 8° 
V. ö. BMC., (s. v. La Ramée) 241. h. 
1008/3. Petri Rami Rhetoricae distinctiones 
in Quintilian[um]. Item oratio eiusdem de studijs 
Ph(ilosoph)iae I [127" ley.] et elóquentiae con- 
iugendis// Parisijs Mal[t]haeus Dauid. T550. 8° 
V. ö. Maittaire. V., 2: 198. I., de 1549. évszámmal I 
1008/4. Francisci Robortelij (r. Robortelli) 
Vtinensis Varior'um) locor(um) annotationes, 
tam in graecis quam latinis auth[oribus].// Pa- 
ris[iis] Nicolaus Boucher. 1544. [8°] 
V. ő. Brunet'. IV: 1339. h. 
1008/5. Alphabetum graecum, litlerarum 
graecarum appellationes et pronunliationes, de 
earundem diuisione [et singularum concinnitate 
ex Dionysio Halicarnasseo] : Mensium graecorum 
descriptio et collatio cum latinis. [Omnia nunc 
primum] descripta a G[ullielmo] Morelio// Pa- 
ris[iis]. Guilhel[mus] Morelius. 1550. 8° 
V. ö. BMC., 145. h. 
1008/6. [S.] Gregorij Nysseni, de ijs, qui 
adeunt Hierosolyma opusculum // Paris[iis. Gu-
ilhelmus] Morelius. 1551. [in 8° graece et la-
tine]. 
V. ö. Maittaire, III: 706. I. 
1008/7. Epistola Magni Basilij ad S. Gre-
gorium de vita in solitudine agenda// Paris[iis . 
Guilhelmus] Morel[ius]. i550 [in 8° graece.] 
A Bibl. Telleriana 28. I. igy adja e kiadás cimét : 
„Basilii Magni Epistola ad Gregorium sodalem de vita 
solitaria." 
1008/8. M. T. Ciceronis Epistolae aliquot 
selectee [quas studiosi adolescentes sibi ad 
imitandum proponent. In easdem argumenta et 
breves adnotationes ...]// Parisijs. Guilh[elmus] 
Morelius. 1549. 8 ° [ 120 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXIX : 81. h. 688. sz. 
1009. M. T[vllii] Ciceronis orationum " pars 
2d°//Venetiis apud Aldi filios. 1546. 8" 
E kiadás I. részét, megfelelően kiegészítve, I. 1013. 
sz. a. 
1128° lev.1 
1010. Epistolae Clarorum virorum [quibus 
veterum autorum loci complures explicantur...] 
3 libris a Joanne Michaele Bruto compraehen-
sae// Lugduni, apud haeredes Sebast[iani] Gry-
phij. 1561. 8° 
W : 46. Y. 6., bórkötésben. 
1011. M. T. Ciceronis de Philosophia vo- 
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lumen 2d°^'[ id est, De natura deorum libri 
III. De diuinatione libri II. De fato liber I. De 
legibus libri III. De universitate liber I. Q. Ci-
ceronis de petitione consulatus ad Marcum ira-
trem liber L Quae sunt omnia, collatis menu-
scriptis, & adhibito iudicio; locis non paucis 
emendata.l Paul[us] Manutius Aldi F[iliusl. [Ve-
netijs] 1541. apud fil[ios] Aldi. 8° [3, 214 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 122. I., ez I. kötetet I. 1012. 
sz. a. A sajtó alá rendező Paolo Manuzio neve Renouard 
szerint sem ezen, sem pedig az I. köt. címlapján nem 
szerepel. 
1012. M. T. Ciceronis de phi(losophi)a pri-
ma pars[, id est, Academicarum quaestionum 
editionis primae liber secundus, editionis se-
cundae liber primus, De finibus bonorum & 
malorum .libri V. Tusculanarum quaestionun 
libri V. Quibus in libris, quae in alijs editioni-
bus deprauata legebantur, multa sunt restituta.] 
P[aulus] Manuti(us) Aldi fil(ius). [Venetijs] 1541. 
apud Aldi filios. [8° 4, 251 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 122. L. az,101 1. sz. a. szerep-
lő kiadvány első kötete. 
1013. M. T. [vilii] Ciceronis orationum pars 
1. [Corrigente Pavlo Mánvtio, Aldi filiol. Vene-
t[jis]. 1546. (Apud Aldi filios] 8° [(4), 303. (1) 
lev.] 
A három kötetes kiadás (v. ö. Renouard. AA : 137 
1) 1. része. - A II. részt I. 1009. sz. a., a III. rész a jegy-
zékben nem szerepel. 
1014. Jo[annis] Sleidani de statu religionis 
et Reipub[licael Carolo V. Caesare. Commenta-
rij, [Genevae ?] ex Typographia P. Jacobi Po-
lani et Antonii Rebuli. 1557. 8 ° 
Más kiadását I. 615. sz. a: 
1015. Les Epistres familiares (r. familieres) 
de M[arcl T[ulle] Cicero [pere d' eloquence La-
tine, nouvellement] Iraduictes de latin en Fran-
coys, .par. Estienne Dolet natif d'Orleans[; avec 
leurs sommaires at arguments pour plus grande 
intelligence d'ycellesl. A Paris [P. Vidoue] 1542.8 ° 
Az ugyanez évi lyoni eredeti kiadás utánnyomása. 
V. ö. Brunet5, II : 58. h. A címmást Mailtaire (V. I. 287. I.) 
alapján a lyoni kiadás nyomán egészítettük ki. A lyoni 
kiadás Bécsben is megvan. Ugyane fordítás egy későbbi 
kiadását I. 1235. sz. a. 
1016. Hadriani Junij Hornani Medici, ani-
maduersorum lib[ri] 6. omnigenae lectionis The-
saurus[...]: Eiusdem de coma commentariu(m)// 
Basileae [Isingrinus.] 1556. 8 ° [előszó, 432 lap, 
mutató, pótlások.] 
Ugyene mú egy másik példányát I. 448. sz. a. 
11286 leu.1 
1016/2. De elocutionis imitatione ac appa- 
ratu liber Vnus, auth[orel D. Jacobo Omphalio 
J. C. nunc postremo ab eodem emendatus, 
auctus et locupletatusl.// Coloniae apud Joan- 
[nem] Birckmannum, et Wernerum Richwin(us)(D. 
1562. 8° cum priuil[egiol Caes. ° ad 10. 
W : 74. X. 140., félpergamenikötésben. 
1017. Comparationes Philosophorum Ari 
slotelis et Platonis á Georgio Trapezuntio// Ve-
netijs per Jacobum Pentium de Leuco. 1523. 
8° [a, A-X jelzésű ivek.] 
V. ö. Panzer. VIII: 479. 1. és 6N. , Cet. LIX: 199. h. 
1018. Demosthenis orationum pars 3. q(uae) 
iudiciales 3, et triginta privatas eius continet 
orationes.// Venetijs. P[aulus] Manut[ius] Aldi 
fil[iusl 1554. 8° [(2), 2.13, (2) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 160. I. - Ugyene kiadás 
i- II . kötetét I . 977. sz. a. 
1019. Pindari opera. [r. Pindari Olympia. 
Pithia. Nemea. Isthmia. Callimachi hymni qui 
inueniuntur. Dionysius de situ orbis. Licophro- 
nis Alexandra, obscurum poema.] Venetijs, in 
aedibus Aldi & Andreae Asulani Suceri. 1513. 
8° [(16), 374, (2) lap.] 
Pindarus első. igen ritka kiadása. V. ö. Renouard. 
AA : 64. I. - W : 22. S. 25., kecskebőrkötésben, arany-
metszéssel. 
1020. Prose di Monsignor Bembo in Ve-
negia. 1547. 8° [ 112 lev.l 
Pietro Bembo Proséinek 2. kiadása. V. ö. BMC. 
1021. Aristotelis Rhetoricor(um) lib[ril 3. 
q(u)os M. Antonius Maioragi(us) vertebat.// 
Venet[iis. Joannes ?] Patauin(us). 1552. 8° 
1022. Sexti Philosophi Pyrrhoniarum hy- 
potyposton (r. hypolypmserpn) lib[ri] 3. q(ui)bus 
in tres Philosophiae partes seueriss[imel inq(ui)- 
rilur. [Libri magno ingenii acumine scripti, va- 
riaque doclrina referti ; Graecé nunquam], latiné 
[nunc primum] aediti (I) per Henr[icum] Stepha- 
num. [S. 1.1 Excudebat Henric(us) Stephanus 
[Huldrichi] Fuggeri typographus. 1562. 8° 
V. ö. Renouard, AE: 120. I. -- W • 71. L. 78., bőr- 
kötésben. 
(129° lea.] 
1023. Ex libris D. Basilij Archiepiscopi 
Caesareae Cappadociae, orationes de moribus 
24. Simone Magistro ac logothetae (r. logc- 
theta) authore// Parisijs Guilh[elmus] Morelius. 
1556. 8° [417 lap.] 
V. ö. BN., Cat. VIII : 450. h. - W : 4. Y. 19., fél- 
pergamentkölésben. 
1024. De formando studio in quolibet ar- 
tium et sacrarum et prophanarum genere con- 
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silium auth[ore] D. Jodoco Willichio. Franco- 
furti ad ad (I) Viadrum p(er) Joan[nem] Eichorn. 
1551. 8° 
W : 74. Y. 65. 
1029/2. Chronologia in Aeneida Virgilij. 
Jod[oci] Willichij. Franc[o]f[urti] ad Viadrum, 
p(er) Joan[nem] Eichorn. 1551. 8° 
W: •35. K. 101. 
1029/3. Experimenta P. Virgilij Maronis, 
explicate per Jodocum Willichium, una cum 
comment. de verborum Copia. ex Aristotele et 
Cicerone conscripto, eodem auth[ore].// Fran-
c[o]f[urti] ad Viadrum Joan[nes] Eichorn. 1550. 8° 
W : 35. R. 25. 
1025. Aristotelis Rhetoricorum lib[ri] 3. Her- 
molao Barbaro Veneto interprete : Item Danie- 
lis Barbari in eosdem libros commentarij// Ba- 
sileae Bartholomaeus Weslhemerus. 1595. 8° 
W: 527.770-A. 
1026. Le Tomb Aude (r. Tombeati de) 
Marguerite de valois (!) Royne de Nauarre.// a 
Paris. dé Michel Fezandat [et Robert Granlon]. 
1551. 8° [104 lev.] 
I rdekes és nem közönséges gyüjtemény. V. 8. Bru-
net°, V: 879. h. - W : BE. 5. T. 5., Savoyai Eugéne h g . 
könyvtáréból. 
(I 296' ley.] 
1027. Euripidis tragoediae septendecim[, 
ex quib. quaedam habent commentaria & sunt 
hae. Hecuba Orestes Phoenissae Medea Hip-
polytus Alcestis Andromache Supplices Iphigenia 
i(n) Aulide Iphigenia in Tauris Rhesus Troades 
Bacchae Cyclops Heraclidae Helena Ion.] grae-
cae. Venetijs. apud Aldum 1503. 8° [I. köt. 
268 lev.] 
V. ö. Renouard. AA: 43. I. Ezen első és ritka ki-
adás két kötetből állt, a II. kötetet, amely Rhesus-szal kez-
dődik I. 717. sz. a - W: 22. S. 7. 
1028, Petri Rami animaduersionum Aristo-
telicar(um) libri 20.// Lutetiae. Mat[t]haeus Da-
uid. 1548. [in 8° (14), 473 lap.] 
V. 8. Brunets, Supplément, II: 392. h. - Ugyane 
mű más kiadását I. 333/6. sz. a. 
1029. Hieronymi Ragazonij in Ep(isto)Ias 
Ciceronis familiares commenlarius [:in qvo bre-
vissime, qvo quaeque earum ordine scripla sit, 
ex ipsa potissimum historia demonstratur].// Ve- 
netijs apud Paul[um] Manutium Aldi F. 1555. 
8° [(12), 86, (2) lev.] 
V. ö. Renouard, A A : 165. I. 
1030. Hermogenis Rhetoris de arte Rheto- 
rica praecepta// Venetijs Joan[nes] Anton[ius] 
de Nicolinis. 1539. 8° 
E munka egyéb kiadásait I. 330.' 735., 933. sz. a. 
1031. Aeschinis et Demosthenis orationes 
duae contrariae. Commentariolum Joan[nis] Stur- 
mij in easdem Hecatommeres// Argenl[orati, . 
Wendelinus] Rihel[ius]. 1550. 8° 
1032. Doctrinae Physicae elementa[, siue 
initia,] dictata [in Academia Vuitembergensi] á 
Philippo Melancht[h]one. [Ex postrema autoris 
recognitione. Cum indice copioso.] Basil[eae, 
Joan nes] Oporin(us). 1550. 8° 
V. ő. Gesner, 151• ley. 
1032/2. Georgij Agricolae de animantibus 
subterraneis liber. Basileae, apud [Hier onymum] 
Frobenium [et Nicolaum] Episcopium• 1549.,8° 
V. ö BN.. Cal. I: 343. h. - W: BE. I I. T. 59., Sa- 
voysi Eugéne hg . példánya. 
(130° leu.] 
1032/3. Aristotelis de anima lib[ri] 3. una 
cum Jacobi Fabri Stapulens(is) in eosdem in- 
troductione, Et Themistij commentatiuncula.// 
Basil[eae]. 1538. 8° per Balthasarem Luzium et 
Thomam Platterum. [(16), 111 lap.] 
V.'6. BN.. Cat. IV: 18. h, 90. sz. - W: 71. T. 
155(3). 
1033. Erotemata in Rhetoricem ad Ale- 
xandrum proposita, a D. Jodoco Willichia (I). 
Eiusdem Erotemalum Rhetoricorum liber 1. Ite.m 
libellus et quaestiones de pronuntiatione Rheto- 
rica//. Basileae. Joan[nes] Oporinus. 1555. 8" 
W: 46. X. 56. félpergamentkötésben. 
1033/2. Disputatio de pijs at Catholicis at- 
q(ue) orthodoxis precibus et inuocatione numi- 
nis diuini, at expositae formulae earum (r. ha- 
rum), tam de sacris scripturis quam aliorum 
usurpatione, descriptae graecé et latiné, una 
cum defniationibus (I) auth[ore] Joach[imo] Ca- 
merario//. Argenl[orati, Josias] Rihel[ius]. 1560. 
[in 8° (14), 263 lap.] 
V. ö. BN., Cnt. XXII : 1010. h. - W: 23.873-a.. 
félbőrkötésben. 
1034/2. Lexicon Haebr[aicum] Joan[nis] 
Forsteri//. Basileae. [Frobenius] 1569. cum pri- 
uilegio Caes° [in folio?] 
V. ö. Cat. bibl. Thuanae. Hamburg, 1704. II: 228. I. 
1035. [Sicilia et magna] Graecia, siue his- 
toriae Vrbium at populorum Graeciae ex anti- 
quis numismatibus restitutae lib[er] 4. (r. primus) 
Huberto Holizio (r. Goltzio) Herbipolitano Ven- 
loniano,ciui Romano auctore el sculptore// I [130 6 
ley.] Brugis Flandrorum [apud H. Goltzium.] 
241- 
1516. in folio. Eiusdem Huberti Golizij (I) Sici- 
liae historia [posterior, sive eorum quae post 
pacem sub Augusto... partem usque ad hoc sae- 
culorum gesta sunt . . . narratio . . .] in fol[io] 
V. ö. Brunel', II: 1653. h., U. a., Supplément 1: 
554. h. és BN., Cal. LXI: 1100. h. 
1036. Josephus Scaliger de emendatione 
temporum in octo libros distributum opus //. Lu-
tetiae. Sebastianus Niuellius. 1583. in fol. 
V. ö. Brunet', V : 180. h., aki csupán a Patisson- 
félr, ugyanezévi első kiadását emliti. 
1036/2. Henrici II. Galliarum Regis elogium, 
cum eius verissimé expressa effigte, Petro Pa- 
schalio auth[ore]. Eiusdem Regis tumulus eodem 
auth[ore] Lutetiae Michael. Vascosanus. 1560. 4° 
Latin , francia, olasz és spanyol szöveggel. V. ö. 
BMC.. 23. h. 
1037. De cognoscendis et curandis internis 
praecipué (r. Praecipue internis) humani corpo-
ris morbis lib[ril 3 Nicolai Pisonis Medici Lotha- 
ringi accessit Iib[er] 1. de febribus.// Franco- 
furti And[reas] Wechelus 1580. cum priúileg[iol 
Caes[arelo ad 6. in fol° 
V. ö . BW1C.. 42. h. - W: '69. A. 105.. pergament- 
kötésben. 
1037/2. Joan[nis] Gorraei Paris(iensis) de- 
finitionum Medicar(um) lib[ri] 24. [ab authore 
ante obitum recogniti . . . nunc denuo editi.1// 
Francofurti ad Moenum. And[reas] Wechelus 
1578. Cum priuileg[io] Caes[arelo Ma[iestaltis ad 
sexennium in fol° [540 lap. mutató] 
V. ő . BMC., 144. h. 
1038. Pausaniae accurata Graeciae de- 
scriptio graeca et versio eius Romulo Amasaeo 
interp[rete]. Francofurti, Wechelus 1583. in folio. 
Brunel', IV : 454. h. szerint szép és i gen pontos ki- 
adás. A bécsi cédulakataló gus így adja a címet: "Deve- 
teris Graeciee regionibus commentarii a Romolo Amaseo 
in latinum sermonem conversi. a Friderico Sy lburg io de, 
nuo collecti et notis illustieti (greece). Francofurti, Haere- 
des Andreae Wecheli. 1583. fol." Jelzete: 47. C. 29., per- 
gamentkötésben. 
[131° lev.1 
1039. Homeri quae extant omnia graecé 
et Iafiné, cum commentarijs Joan[nisl Spon- 
dani//. Basil[eael Eusebius Episcopius 15€3. 
in fol. [2 rész, egy kötetben]. 
V. Ő. BN., Cat. LXXIII : 193. h. 37. sz. - W: '35. 
A. 38. , zöld pergamentköté•ben. 
1040. Ammonij Hermei commentaria, in 
librum Porphylij de quinq(ue) vocibus, et in 
Aristotelis praedicamenta, ac peri hermenias.// 
Venet[iis] Joan[nes] Gryphius. 1553. in fol . 
1040/2. Joan[nis] Grammatici Alexandrei 
cognomento Philoponi in libros priorum resolu- 
tionum Aristotelis commentariae annotationes 
ex colloquiis Ammonaei .Hermeae, é graeco in 
latinum conuersae Lucillo Phila[l]thaeo inter- 
prete//. Venetijs. Hieron[ymus] Scotus. 1548. 
in fol. 
1040/3. Commentaria Joan[nis] Gramma- 
tici Alexand[rini] cognomento Philoponi in po- 
steriora analytica Aristotelis// Venet[iis] Jo[annes] 
Gryph[ius]. 1553. in fol. 
1040/4. Alexandri Aphrodisiensis in octo 
libros topicorum Aristotelis explicatio [nunc fi-
delius multo et accuratius versa atque edita].// 
Venetijs Hieronym(us) Scotus. 1547. in. fol. 
V. ő. BN., Cat. II: 177. h. - W: 71. C. 22(2). 
1041. Géntis Silesiae an(n)ales, á Joach[i-
mo] Cureo Freistadiens(e).// Vitebergae. [Joan- 
nes Crato] 1571. cum priuilegio Caes[are]o ad 
annos 10. in 101°. [előszó, mutató, 393 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXXIV : 802. h. - W: BE. 6. J. 
27. , Savoyai Eugéne hg . példánya. 
[131 6  
1041/2. Rerum praeclaré gestarum infra et 
extra moenia munitissimae ciuitatis Viennensis 
pedestri et equestri praelio, terra et aqua, elapso 
mense Junio, anno D(omi)ni 1560. elegantissi- 
mis iconibus ad viuum illustrarum in laudem et 
gloriam Sere' Potentiss[imi] Inuictiss[imi]q(ue) 
Principis et Domini D. Ferdinandi Electi Roman. 
Imper[atoris] semper Augusti etc. ac Clarissimo- 
rum suorum liberorum, totiusq(ue) nobilitatis, et 
florentissimae Germaniae nationis. Per Joan[nem] 
a Francolin Burgundum, eiusdem Sac : Caes. 
Mai" etc. Fecialem fideliter descriptarum expli- 
catio. Cum gratia et priuilegio Eiusdem Caesa-
riae Mai'" ad 3.// Viennae Austriae, Raphael 
Hoffhalter [1560. in folio] 
V. ö. Mayer, I: 88. I. - W: 66. F. 2., bőrkötésben. 
1042. Arcus aliquot triumphales et moni- 
menta Victor. Clas:[sicae] suae t?) in honorem 
Inuictiss[imi] ac Illustriss[imi] lani Austriae Vic- 
toris non quieturi, aut[ore] Joan[ne] Sambuco, 
quibus adiectum [est] eiusdem argumenti Car-
men Heroicum p(er), Hugonem Fauolium.// Ant- 
uerpiae. Philip[pus] Galleus 1572. in folio [28 lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 615. sz. - W : 66. C. 31., 
pergamentkötésben aranymetszéssel s címlapján szerző 
sajátkezű ajánlásával. 
1043. Isocratis orationes graecae// Medio-
lani, Henricus Germanus et Sebastianus Ec- 
pontremulus. 1493. in fol° [198 lev.] 
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descriptio, Conrado Celte enarratore.]//. Hage- 
noae. Thomas Anshelmus 1518. in fol. 
V. ő. Panzer, VII : 85. I. - W : 47. C. 50., félper- 
gamenikötésben. - Friedlib munkájának újabb kiadásét 
I. 1602. sz. a. 
1054. [In hoc uolumine haec insunt.] Theo-
don introductivae Grammatices lib[ri] 4. Eius- 
dem de mensibus opusculum [sanequam pulch- 
tum (p. ] . Appollonij Grammatici, de construc- 
tione lib[ri] 4. Herodianus de numeris graeca 
omnia. [Venetiis. in aedibus Aldi. 14951 in fo-
lio. [188 lev.] 
V. ö. Hain : •7500. sz. Brunet', II : 1512. h. sze-
rint e gyüjtemény első kiadása. - W : 15. D. 19., pe r- 
gamentkötésben, kéziratos bejegyzésekkel I 
1055. Luciani opuscula ex Erasmi inter- 
pretatione et Mori. [PaYisiis] Ex officina Ascen-
siano (I) 1506. in fol. 
Erasmus és Thomas Morus hires fordításának első 
kiadása. V. ö. Brunel', Supptément, I : 901. h. - Panzer, 
VII : 518. I. így adja a címet : „Ex Erasmi interpretatione 
(Luciani) Toxaris sive de Amicitia dialogus. Alexander qui 
et Pseudomantis. Eiusdem Gallus sive Somnium. Eiusdem 
Timon seu misanthropus. Tyrannicida declamatio, & de - 
clamalio Erasmica. de fis qui mercede conducti degunt 
dialogus & quaedem alia. ex Thomae Mori interpretatione 
Tyranicida Luciani. Declametio Morf de eodem. Cynicus 
Luciani. Mennipus seu Necromantia. Philopseades seu in- 
credulus." 
1055/2. Odyssea Homeri per Raphaé lem 
Volaterranum in latinum conuersa.// Romae. 
Jacobus Mazochius. 1510. in folio [r. in 4° A-Q 
ívjelzéssel.] 
V. ö. BN., Cal. LXXIII : 344. h. 1420. sz. - Ugyane 
fordítés egy újabb kiadását I. 657/2. sz. a. 
1056. Maximi Tyrij Philosophi Platonici 
sermones é graeca in latinam linguam versi// 
Cosmo Paccio interprete. Romae Jacob[us] Ma- 
zochius. 1517. fol. 
V. ö. Panzer, VIII : 258. I. 	W : 8. F. 8'., félper- 
gnmentkötésben. 
1057. L. Annei Senecae Tragoediae pristi- 
nae integritali restitutae per [exactissimi iudicii 
viros post Avantium at Philologum.] Erasmum, 
Gerardum Vercellanum, Aegydium Mazerium (r. 
Maserium) cum I (1336 ley.] [metrorum praeser- 
lim tragicorum ralionem ad calcem operis po-
sita. Explanatae diligentissime tribus] commen- 
tarijs G. Bernardini Marmitae Parmensis Danie- 
lis Gaietani Cremonensis Jodoci Badij Ascensij// 
[Parisiis] Ex officina Ascensiana. 1514. in fol. 
[CCLXVII. lev.] 
V. ö. Panzer, VIII : 13. I. és BMC., 110. h., utóbbi 
helyen 1513. évszámmal. 
1058. Pedacij Dioscoridis Anazarbei de 
materia medica Iib[ri] 6. Eiusdem de Venenatis 
et rabioso cane, deq(ue) medicina morsu ab ijs 
laesorum. Item Nicandri Colophonij Poetae 
Theriaca. Eiusdem Alexipharmaca. in fol. 
Valószínűleg a görög editio princeps : Venetiis, Al-
dus, 1499. V. ö. Hain : `6257. sz. és Renouard, AA : 21. 
I. - W : XVII. D. 8., fatáblakötésben, e bejegyzésekkel : 
Ez bibli. civics Vindobonensi" és „Georgij Ratzemperger, 
magistri". 
1059. Turisani Monachi plusquam corn-
mentum in microtegni Galieni cum q(uae)stione 
eiusdem de hyposlasi. [Venetijs a Philippo pincio 
Mantuano impressus 1512.] in fol. 
V. ö. Panzer, XI : 521. I. - W : '69. A. 77'., fél- 
pergamenikölésben. - Esetleg : Venetiis, 1504., Bécsben 
68. N. 35(2). jelzet alatt, ugyancsak félpergamenikölésben. 
1060. Leonhardi Aretini Ep(isto)lae familia- 
res// Venetijs Philippus de Pinzis. a° 1482. in fol. 
Hain Leonardo Bruni leveleinek e kiadását nem 
ismeri s Bécsben sincs ma már meg. 
1061. Anitij Manlij Seuerini Boéthi opera. 
Item Joan[nis] Murmelij in quinq(ue) libros de 
consolatione commentarius, et in eosdem Ru- 
dolphi Agricolae enarraiiones. It(em) Gilberti 
Porrelae Ep(iscop)i Pictauien(sis), in quatuor li- 
bros de trinitate commentarij antea nunquam 
editi.// Basileae. Ex officina Henricpetriana. 
1570. in fol. [(12), (34), 1546, (2) lap.] 
Boetius műveinek legjobb ás legteljesebb kiadása. 
V. ö. Brunets, 1 : 1032/33. h. - W : 71. Q. 53. 
1062. Illustrjs Viri D. Joannis ad Roias 
commentarior(um) in astrolabium, quod plani 
sphaerium (I) vocant lib[ri] 6. [nunc primum in 
lucem editi.]// Lutetiae, [Michael] Vascosdnus. 
1550. in 4'° 
V. ö. Mailtaire, III : 601. I. - W : 47. Ji. 73., fél- 
pergamentirötésben. 
(134° ley.] 
1063. Plotini Enneadum lib[ri] 5. et libel- 
lus de immortalitate animae, lib[er] manuscrip-
t[us] graec(us) in 4 1° 
Alighanem Gerslinger 221. vagy 260. számával a- 
zonos. - V. ö. jegyzékünk 1943. számával I 
1064. Lexicon graecum manu scriptum. 
in 4'° 
Valószínűleg Joannes Zonaras műve. (Gerst. 243. sz.), 
amely Tegnagel útján.juloll a bécsi könyvtárba I 
1065. Liber antiquus manu scriptus, phy-
sica q(uae)dam at medica tractans. in 4 '0 
1066. Liber graecus menu scriplus, psal- 
mos at veterum quorundam patrum opuscula 
continens. in 4 1° 
L. Gerslingernél a 80., 93. és 121. számokat I 
*16 
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1067. Rememoratio partium Astrolabij, Ij-
ber menu scriptus. in 4'° 
1068. Rhetorica (r. Rhetoricorum) ad C. 
Herennium [lib. 11I1. M. T. Ciceronis] de inuen-
tjone [lib. II. Eiusdem] de oratore, ad Q[uintum] 
Fr(atr)em [lib. III. Eiusdem] de Claris oratoribus, 
[qui dicitur Brutus : lib. I. Eiusdem] Orator ad 
Brutum [lib. I. Eiusdem] Topica [ad Trebatium 
lib. I. Eiusdem] Oratoriae Partitiones [lib. I. Eius-
dem] de optimo genere oratorum praefatio quae-
dam. [Venetiis] Aldus. in 4° 
Vagy az 1514. é. (I. Renouard, AA : 65. I.), vagy az 
1521. é. (I. Renouard, AA : 93. I.) kiadás. Bécsben mind-
kettőből van példány : az 1514. é. 22. 0. 7. s az 1521. é. 
22. 0. 11. jelzet alatt ; utóbbiban kéziratos bejegyzések. 
1069. Boétij Carmina graecé manu scripta 
in 4'° 
1070. Differentia verborum et nominum M. 
T. Ciceronis. Item Epistolae quaedam Caroli 
Aretini et Poggi.j ac aliorum, liber menu scrip- 
tus in quarto. 
V. ö. Tabulae Codicum : 3530., 5089. sz. 
1.1346 ley.] 
1071. Liber menu scriptus antiquus philo- 
sophica ac medica tractans, et in initio mentio-
nem Senecae faciens. in 4° 
1072. Commentarium Marsilij Ficini in con- 
uiuium Platonis de amore manuscriptum in 4° 
Talán : TC. 2472. sz. (Nagylucsei-kódex). 
1073. Aphtonij progymfiasmata graecé ma- 
nuscripl[a]. Item Hermogenis ars Rhetorica, siue 
de statibus menu scripta. in 4° 
Azonos Gerst. 278. számával I 
1074. Eusebij Ep(isto)la manuscripta ad S. 
Damasium portuensem Episcopum de morte 
glorissimi Iheronymi (I) Doctoris eximij. Item alia 
eiusdem opuscula. in 4° 
V. ö. TC., 2843 : 8. számával. 
1074/2. Exhortatio Beati Augustini ad Ju-
lian[um] Comitem carissimum sibi manuscripta 
in 4° 
1075. 
1076. 
1077. 
1078. 
1079. 
1080. 
1081. 
A velencei Aldus-cég által 1540/41-ben kiadott Ci-
cero-kötetek egyesítése útján 1541-ben előállított 8 tomus-
ból álló kiadás (V. Ó. Brunet', II : 7. h.) 7 kötete. 
1082. Sympasion (I) trimeron siue Antonij 
Bonfinij de pudicitia coniugali et virginitate 
dialogi 3. ex Bibliotheca Joan[nis] Sambuci.// 
Francofurt[i] Andreas Wechelus. 1577. in 8° 
Szabó, RMK.. III. nem említi! 
1-135° ley.] 
1082/2. Apomasaris Apotelesmata siue de 
significatis ex euentis insomnior(um) ex Jndo-
rum, Persarum, Aegiptiorumq(ue) (I) disciplina, 
depromptus ex Bibliotheca J[oannis] Sambuci// 
Francofurti. Andreas Wechelus. 1577. 8° 
W : •44. Z. 79.. félpergamentkötésben. - Szabó. 
aki a bécsi példányt nem ismerte, a RMK., III : 662. sz. 
a. elégtelen címleírást nyújt Georgius Bucher-Lexiconja 
nyomán. - Másolatunk e számtól II -kéz munkája. 
1082/3. Philosophicae consolationes, & me-
ditationes in aduersis Jacobo Sadoleto & Joa-
chimo Camerario Pabeporgenj (r. Pabepergensi) 
authoribus//. Francofurti Andreas Wechelus 
1577. addita sunt eiusdem argumentj Ep(isto)la 
& Carmina Joan(nis) Sambucj. in 8° 
Szabó, RMK., Ill. köt. nem ismeri I 
1083. In D. Joannis Euangelium (r. Evan-
gelion) Joan[nis] Brentij exegesis[, per authorem 
novissime correcta et emendata S. I. et t.). 1542. 
in 8° [(8), 366 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XIX : 300. h. 
1083'2. Philippi Melancht[h]onis annotatio- 
nes in Euangelium D. Joannis.// Francofurtj ex 
officina P[etri] Brubachij. 1542. in 8° 
1084. Erasmi Sarcerij commentarij in acta 
Ap(osto)lor(um)// Basileae. 1540. in octauo. 
Gesner, 48b lev. igy adja a címet : .Scholia in Acta 
epostolica, qua commentaria fusissima possint esse, im- 
pressa ibidem ( l. i. Basileae, apud Vuesthemerun) 1540 ". 
1085. Coriolani Cepionis Dalmatae de Petrj 
Mozenicj Imperat[oris] Gestis libri 3. Item Con- 
radj Wengerj Brixiensis, de bello inter Sigis- 
mundum archistrategum Austriae & Venetos Ij- 
bellus. Jo.(I) Michaelis Coccinij Tubingensis de 
bellis Italicis liber vnus.// Basileae Robertus 
Winter. 1544. [8° XX, 246 lap.] 
V. a. BN.. Cat. XXV : 700. h. 
1085/2. Hieroclis Philosophi liber, omnia 
veteris Phi(losophi)ae huma[na]rum & diuina-
r(um) rerum inuoluta my I 11356 ley.] mysteria(1) 
& Pythagoricarum sententiar(um) reconditos sen- 
sus explicans Auruspa (az eredetiben is igy I) 
interprete, [[-lunc Dn. Udalricus Zasius . .. re- 
purgavit], Basileae Henricus Petrj, [1543.] in 8° 
[a iv és 214 lap.] 
V. ő . BN:, Cat. LXXI : 1187. h. - W : 71. K. 4. 
1085/3. P[etri] Aerodij Andega J. C. De- 
Seplem tomi Operum Ciceronis ex 
officina Aldi antiqua. in 80 
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cretorum, rerumue apud diuersos populos ab 
omni antiquitate iudicatarum Librj 2., qui ad 
formam fforum & codicis Justinianej redactj sunt. 
[Accedit tractatus de origine & aucloritate re- 
rum judicatarum etc.] Parisijs, Martinus Juue-
nis. 1567. in 8° 
W : 27. K. 20., félpergamentkötésben. 
1086. Institutio Christiano (!) religionis Jo- 
an[nis] Caluinj. [Genevae] Adamus&Johannes 
Riuerij. 1554. 8 ° 
Az ,Inslitulio Christianae religionis" 1554. é. genfi 
kiadását emliti Gesner, 92b I., de kinyomatását - hely - 
telenül - Robert Estiennek tulajdonítsa. 
1087. Theologicae veritatis subtilitas liber 
manu scriptus in 8° 
1088. M. Accij Plautj comoediae vigintj[, 
olim] á Joach[imo] Camer[ariol eme(n)datae, r 
& á Jo[anne] Samb[uco] auctae. Antuerp[iae, 
ex officina Christophori] Plant[ini]. 1566. 8° [r. 
16° 847 lap.] ° 
r A teljes cim az emendalae szó után a következő-
kép szól : „Nunc vero plus quern CC. versibus, qui pas-
sim desiderabantur, ex VV. CC. additis, suo quadammodo 
nitori restitutee ; opera el diligenta Joannis Sambuci Tir-
naviensis Pannonii. Aliquot eruditae C. Langii, Adr. Tur- 
nebi, Hadr. Junii at aliorum doclorum virorum, partim 
margini adscriptae, partim in calcem rejectae, observalio- 
nes". - 8  V. ö. Szabó, RMK., III : 544. sz. és Ruelens- 
Backer, 53. I. - W. '35. L. 78., vörös kecskebőrkötés- 
ben, aranymetszéssel. 
1089. Marsilij Ficinj Florentinj de [triplici] 
vita libri 3. Lugdu[ni] Guilielmus Rouillius. 1566. 
in 16'° 
Ugyane munka egyéb kiadásait I. 136., 233/2. és 
1855. sz. a. 
1089/2. Albertus Magnus de secretis mu- 
lierum, Scholijs auctus [et a mensis repurgalus]. 
It(em) (r. Eiusdem) de virtutibus herbar(um) la- 
pidum, & animalium quorundam libellus[. Item 
de mirabilibus mundi libellus. Adjecimus et ob 
materiae similitudinem Michaeli Scoti philoso- 
phi de secretis opusculum . . .] Lugduni Joan- 
nes Quadratus. 1580. in 16'° 
V. ö. BN., Cat. I : 500. h. - Régibb kiadását I. 
2440. sz. a. 
1090. Colloquia Erasmi Roterodami Aytuer 
(r. Antuerpiae) per [Christophorum] Planthi- 
num (I) 1564. in 16'° [782. lap.] 
A pontos cím így szól : „Des. Erasmi Roterodami 
Colloquiorum opus. cum autographo collatum, additur 
epistola de utilitate colloquiorum". V. ö. Ruelens-Backer, 
43. I. és BMC. 71. h. 
(136° leu .l 
1091. Politicorum aphorismor(ym) sylua[, ex 
optimis quibusque tum graecis quam latinis 
scriptoribus collecta] per Lambertu(m) Danae-
u(m). Antuerpiae [Christophorus] Plantinus. 1583. 
i n 16'° 
V. ö. Ruelens-Backer, 254. I. 
1091/2. Laeuinj Torrentij V. C. Poémata 
[sacra]// Antuerpiae [Christophorus] Plantinus 
1583. in 16° ' 
Ruelens-Backer ez é. kiadását nem ismeri 1 Régibb 
kiadását I. 353. sz. a 
1092. Leonhartj Fuchsij Methodus [seu ra-
tio compendaria] perueniendj ad Culmen Me-
dicinae.// Lugduni Guilielmus Rouillius. 1510 
(r. 1550). [in 16°] 
W : 70. Cc. 215.. félpergamentkötésben. 
1092/2. De puerorum morbis & sympto-
matis fiber Sebastianj Auslrej (1)1/ Lugdunj Gui-
Iiel[mus] Rouillius. 1549. I6'° 
Gesner, 163b lev. Cornelis Roelans mechelni orvos 
(v. ö. Pagel, 534. I.) e művének Sebastianus Austrius Ru-
beaquensis készíletle latin forditésát az 1540. é. baseli ki-
adásban a következő címen idézi : „Cornelij archiatri 
Mechelingensis fiber, de puerorum infantiumue morborum 
dignotione & curatione, ed Philippum Hispanorum re-
gem, archiducem Auslriae, per Sebastienum Austrium re-
purgetus, et ex barbero Latinior (adus, cum praefatione 
ad Ferdinandum Romanorum regem &c. Philippi filium.". 
1093. Heroica M. Claudij Paradinj Bellijo-
censis Canonicj & D. Gabrielis Sxmeonis (r. 
Symeonis) symbola. Jam recens ex Idiomate 
Gallico in Latinu(m) 6 Joanne Gubernatore con-
uersa//. Antuerp[iae. Christophorus] Plantin (us) 
1562. 16'° 
V. ö. BMC.. 192. I. - Ruelens-Backer, 75. I. csak 
az 1567. é. bővített latin fordítást ismeri. - W : 74. Y. 6., 
bőrkötésben aranymetszéssel. 
1094. Andreae Vesalij de humanj corpo-
ris fabrics libri 7. Cum Caes[are]o Priuilegio. 
Basileae. Jo[annes] Oporinus. 1555. in fol ° [(12), 
824, (48) lap.] 
2. kiadás az 1543. é. első kiadás ábráival. V. ö. 
Brunel', V : 1151. h. és Supplement, II : 872. h. Choulant 
szerint szebb tipográfiai kiállítású, mint ez I. kiad. V. ö. 
P. Graupe. Auktion 61. Berlin, 1926. 54. I. - W : B. E. 
5. E. 6., Savoyai Eugene hg. könyvtáréból. 
1095. Aquatilium animalium historiae [Ii-
ber primus], cum [eorundem] formis aere ex-
cusis.// Roma[e, (Hippolytus Salvianus).] 1554. 
in 101 ° [255 lev]. . 
Szerző ; Hippolytus Salvianus ; a 99 rézmetszetű 
melléklete miatt ma is keresett kiadvány kolofonja 1557 
októberében s némely példánynál 1558 januárjában kelt. 
V. ö. Brunet', V : 101. h. - W : 65. P. 42., aranyozott 
bőrkötésben, a császárhoz intézett kéziratos dedikációval, 
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(136b lev.] 
1096. Conradj Gesnerj historiae animalium 
quadrupedu(m) librj 2.// Tigurj [Christianus] Fro-
schouerus. 1551. in folio. 
A II. kötet 1554-ben jelent meg. amit katalógusunk 
nem jelez. V. ő. Brunet '', II. 1564. h. A III. kötetet I. 1098., 
s a IV. kötetet 1097. sz. a. Az V. kötet 1587-ben jelenvén 
meg. természetesen nem lehetett már meg Sámboky könyv-
tárában. - W : 70. B. 8., három rész, két disznóbőrkö-
tésben. 
1097. Conradj Gesnerj historiae animalium 
liber 4. cum figuris, siue iconibus, ad viuum 
exp(re)ssus.// Tigurj. [Christianus] Froschouerus. 
1557. in fol° 
L. az 1096. számhoz írt jegyzetet. 
1098. Conradj Gesnerj historiae animalium 
liber 3.// Tigurj [Christianus] Froschouerus 1557. 
in fol° 
L. ez 1096. számhoz írt jegyzetet. 	 ' 
1099. Galenj omnium operum prima clas-
sis//. Venetijs Vicentius Valgrisius. 1562. fol° 
Item secunda classis & 3"°. 
Hozzátartozik az 1100., 1100/2. és 1101. sz. - W 
67. c. 3-8., hat vörös marnkénkőtésben, aranymetszéssel. 
1100. Galenj in libros Hippocratis & alio-
r(um) commentarij cum tribus in Hippocratem 
de humoribus eiusdem Commentarijs. Venetijs, 
Vicentius Valgrisius. 1562. fol° 
Az 1099. sz. a. leírt munka bécsi példányának V. 
kötete. 
1100/2. In Galenj libros omnes index co-
piosissim us. Venetijs Vicentius Valgrisius. 1563. 
fol° 
Ez az 1099. sz. a. leírt munka bécsi példányának 
VI. kötete. 
1101. Galenj omnium operu(m) quarta 
classis. Venetijs Vincentius Valgrisius. 1562. 
fol°, Item quinta sexta & eiusdem adscripti librj. 
Venetijs Valgrisius. 1562. 
Ez az 1099. sz. a. leírt munka bécsi példányának 
IV. kötete. 
(137°,lev.] 
1102. Petrj Andreae Mathiolj commentarij 
in 6. libros Pedacoj (I) Dioscoridis, de medica 
materia//. Venetijs ex officina Valgrisiana. 1565. 
in fol° 
Pier Antonio Mattioli e munkájának legbecsesebb 
kiadása, amelyet szép fametszetek díszítenek. V. ö. Bru-
net'', III :- 1038. h. - Bécsben két példány van belőle : a) 
70. B. 9. jelzet alatt, eranymetszésű pergamenikötésben, 
nagy papíron, festett képekkel ; ás b). *70. A. 9. jelzet a-
lelt, aranymetszésű bőrkötésben. nagy alakú kék papiro-
son s ezüst alapon színezett képekkel. 
1103. História de['] Principj de Este di 
Giou[anni] Baptista Pigna primo Volume, nel 
quale si contegnono (I) coniungtamentae (I) le 
cose principali dalla riuolutione del Romano 
Imperio in fine (r. fino) al 1476. in fol° In Fer-
rara Francesco Rossi. 1570. [635 lap.] 
V. ö. Brunet'. IV: 652. h. és BMC.. 1. h. - W : 
57. D. 9., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1104. Auicenna Principis & Ph(ilosop)j sa-
pientissimi libri, in re medica omnes[, qui hac-
tenus ad nos peruenere . . . nouissimi postalio- 
rum omnium operam 8 Joanne Paulo Mongio et 
Joanne Costaeo recognita . . .]//. Venelijs Vin- 
centius Valgrisius. 1564. in fol° 
A két kötetes munka (v. ö. Brunet', I : 587. h.) II. 
kötetét I. 1187. sz. a. - W : 68. B. 9., bőrkötésben. 
1105. Hortorum libri 30. authore Benedicto 
Curljo Symphoriano//. Lugdunj Joannes Tornae- 
sjus 1560. in fol° [előszó, 683 lap.] 
V. Ő. BN.. Cat. XXXIII : 418. h. - W : 69 Q. 7., 
Savoyai Eugene hg. példánya. 
1106. Julij Caesaris Scaligerj Virj Claris- 
simj Commentarij, & animaduersiones in sex 
libros de causis Plantar(um) Theoprasti//. [S I. 
(Genf v. Páris)] Joann[es] Chrispinus. 1566. in fol° 
V. ö. BMC., 199. h. - W : `69. B. 82., pergament- 
kötésben. 
1106/2. Christopherj it Vega liber de arte 
medendj.// Lugdunj Guiliel[musl Rouillius. 1564. 
Cum priuilegio in fol° 
f 1 376 ley.] 
1107. Joan[nis] Paulj Pernuiniae Patauinj 
Ph(ilosophi)a naluralis ordine definitiuo tradita, 
quod á nullo hactenus factum est//. Patauij. 
Simon Galignanus [de Kareral. 1570. fol ° 
V. ö. BMC., 43. h. - W : 71. 0. 17., pergament- 
kötésben. - Ugyane munka egy másik példányát I. 2126. 
sz. a .  
1107/2. Alexandrj de Ales in 12. Aristo-
telis Metaphycicae (I) libros dilucidissima expo- 
silio [ . .. summa ope . . . R. P. magistri Pro- 
pertii Restae a Talleacotio luce . . . donate . . .] 
Venet[iis] S[imon] Galigna[nus de Kareral. 1572.. 
in fol° 
V. ö. BN., Cat. II : 179. h. - W : 71. C. 16., ere- 
deli keménypapirkötésben, az első előzéken Sámboky(?) 
néhány soros bejegyzésével azok véleményéről, akik Ale- 
sius szerzőségét tagadják. 
1108. Simplicij Commentarij in libros de 
anima Aristoteljs quos Joan[nes] Fascolus (r. 
Faseolus) Patauin(us) ex Graecis latinos fecit. 
Venet[iis] Octauiánus Scotus. 1543. in fol° 
V. ö. Graesse, VI : 415. h., de a következő cím - 
liírással : .Commenlaria in Arislolelis libros de anima, 
interprete Jo. Fascolo.' 
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1108/2. Simplicij Commentaria, in quatuor 
libros de coelo Aristotelis.// Venetiis Hierony-
mus Scotus 1544. in fol° 
Brunet'. V : 398. h. szerint latinul. A fordító Gugli-
elmo •de Morbecca (Morbetus). V. ö. Graesse, . VI : 415 I. 
- Egy másodpéldányét I. 1183. sz. a. 
1109. Cornelij Gemmae [Lovaniensis Me- 
dicinae professoris] de arte Cyclognomica tomi 
Ires. [Doctrinam ordinum universam, unaque 
philosophiam Hippocratis, Plalonis, Galeni et 
Aristotelis in unius communissimae, ac circu-
laris Methodi speciem referentes, quae per ani- 
morum triplices orbes ad sphaerae coelestis 
similitudinem fabricatos, non medicinae tantum 
arcana pandit mysteria, sed et inveniendis, con- 
stituendisque artibus, ac scientiis caeteris viam 
compendiarium patefacit.] Antuerpiae Christo- 
phorus Plantius. 1569. 4° [(12), 141, 176, 141, 
(2) lap.] 
V. ö. Ruelens- Backer. 95. I. - W : , a). 74. F. 83. 
és b). 74. F. 85., pergamenikölésben. 
1110/1. De balneor(um) naturalium viribus 
libri 4. Bartholomaeo.(I) á Cliuolo authore.// 
Lugd[uni] Mat[t]hias Bonhomme 1552. in 4° 
W : BE. 3. 0. 32.. Savoyei Eu g ene hg. példánya. 
1.110/2. Apologia aduersus aliquot Donatj 
Mutij in Hyppocratem (I) & Galenu(m) conuitia 
Joanne Francisco Bochalino Asulano medico 
authore, ac eiusdem de 2d° Vena inpregnan-
tibus 1 [138°.leo]) Ep(isto)la//. Briuiae (r. Bri-
xiae) Ludouicus Britannicus 1549. in 4° • 
V. ö. BN., Cat. XIV : 636. h. 
1110/3. Alphonsi Ferri] Neapolitanj de sclo-
petor(um) siue Archibtisorum vulnéribus [libri 
tres]. Eiusdem de Carruncula siue Callo, quae 
Cervici Vesicae innascunt(ur)//. Romae. Valeri- 
us & Aloysius Doricors (r. Dorici) 'fr(atr)es. 
[1552 7] in 4° 
V. ö. BMC.. 166. h. 
1110/4. Opusculum de laudibus & vitu- 
perio vinj & aquae, Valentini Cybelej//. Hage- 
noae ex Academia Thomae Anshelmj. 1517. in 4° 
Ugyane munka másodpéldányét, megfelelően kiegé- 
szített ctmleiréssal I. 175/6. sz. a. 
1110/5. Casparis Gabrielij (r. Gabrielli) 
Patauini in quaestionem Hi[e]ronymj Bonipertj 
Nouariensi de materiae imminutatione in prin-
cipio morbj dissolutiones. Eiusdem de totius 
euacuandae materiae ratio(n)e prebreuis (I) ex- 
plicatio//. Patauij in officina Fabriana Jacobus 
excudebat. 1550. in 4° [előszó, 53 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LVI : 316. h, 
1110/6. Labyrinthus medicorum erranti(um) 
D. Theoprastj Paracelsi, cum adiunctis//. No- 
rimbergae Valentinus Neuberus. 1553. in 4° 
1111. Opera Andreae Thurini Piscensis 
Paulj 3. ponli[ficisl Max[imi] Medicj//. Romae 
in plateae parionis 1545. 4° Regio 
W : 67. F. 2(4)., félpergamentkötésben, a cédula- 
katalógus szerint : „Romae, (Hier. de Cartulariis)" im- 
presszummal. 
[138° leu. ] 
1111/2. Petri Arlunj Patricij Mediolanen-
(sis) [summula.] de faciliorj alimento tripartitus 
Commentarius, de potu balnear(um) Comrnen- 
tarius, [De lotii difficultate commentarius] de 
articularj morbo seu podegra. De spirandi dif- 
ficultate seu astmale ; De seminis fluore <ut 
aiunt> inuoluntario siue Gonorrhaa (I) de febre 
quartana. De suffusione seu cataracta. Gottar- 
dus Ponti[c]us Mediolanen(sis) a° 1532. in 4 ° 
Panzer nem ismeri ; de v. ö. BN.. Cat. IV : 134. h. 
1111/3. Alexandrj Aphrodisiej commen- 
taria in 12 Aristotelis libros de prima Phi(lo-
sophi)a Interprete Joan[ne] Genesio Sepulueda 
Cordubensj//. Romae in aedibus Mar[c]ellj Sil-
ber. 1527. [in folio]. 
W : 71. C. 20., puha színes pergamenikötésben ; a 
cédulakatalóg us 1526. évszámmal tünteti fel. de magában 
a munka kolofonjában az 1527. évszám áll I 
1112. Tabulae in tres libros artis paruae 
Galenj Joan[nis] Baptistae Montanj//. Patauij 
Gratiosus Perchacin(us). 1558. in fol° 
1112[/2]. Guilielmj Briuiensis (r. Brixiensis) 
aggregatoris dutor(um) illustrium medicor(um) ad 
vnamquamq(ue) aegritudine(m) a capite ad pe- 
des .praclica. Eiusdem de febrib(us) tractatus 
optimus, de peste//. de consilio obseruando 
tempore pestilentiali, ac de cura pestis tractatus 
perspicuus eiu[s]dem.// [Venetiis.] Haered[es] 
Octauianj Scotj 1508. in folio. 
V. ö. Gesner, 66° lev. 
[139°  
1112/3. Consilia Vgonis Senensis saluber- 
[r]ima, ad omnes aegritudines nouiter correcta, 
& ad optimum ordinem redacta, addites (r. ad- 
ditis) multis prius non impressis, eiusdem nup(er) 
inuentis : non nullisq(ue) alijs vtilissimis consi-
lijs.//. Venetijs. Octauianj Scotj haeredes. 1518. 
in foI° 
V. ö. Panzer, VIII : 444. I. - Talán W : 67. E. 3•. 
1112/4. Expositio Dini Florentinj sup(er) 
tertia & quarta & parte quinta Fen, quart] Co- 
nonis (r. Canonis) Auicennae cum textu. Gen- 
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tilis de Fulgineo super tractatu de lepra. Gen- 
tilis de Florentia sup(er) tractatibus de disloca-
tionib(us) & fracturis. Tractatus Dinj de ponde- 
ribus & mensuris. Eiusdem de Emplastris & 
unguentis//. Venetijs Octauianus Scotus. 1496. 
in fol° 
V. ö. Hein : 6167. sz. - W : 26. E. 29., de e be- 
jegyzéssel : _Liber Jo. Fabri Ep. Vienn, 1560". - Ugyane 
kiadés egy másodpéldányát I. 1331. sz., újabb kiadását 
1335. sz. a. 
1112/5. Thomae de Garbo Florentinj in Ii- 
bros de differentijs febrium Galeni commentum 
(r. commentarius).//. Venetijs. Haeredes Octa- 
uianj Scotj 1521. in fol° [99 lev.] 
V. ö. BN., Cat. LVII : 188. h. - W : 67. E. 5., fél- 
pergamentkötésben. 
1112/6. Alexandri Achillini de orbibus librj 
4. Bononiae Benedictus Hector 1598 (r. 1498) 
in fol° 
V. ő. He in : 72. sz. - W : 16. C. I I.. félbőrkőtés- 
ben, 
1112/7. Antonij Cittadinj Fauentinj auscul- 
tationes in posteriora Aristotelis analytica. Fauen-
tiae Joan[nes] Maria [de Simonettis]. 1528. in fol° 
Panzer nem ismeri I - W : 71. D. 4., félpergament- 
kötésben. 
1113. Santis Ardoynj Pisaurensis Medici 
opus de Venenis una cum commentario Ferdi-
nandj Banzetlj (r. Ponzetti) Cardinalis, eiusdem 
argumentj//. Cum priuilegio Caes[are]o Basileae 
Henricus Petri & petrus (I) perna (I) [S. a. 
(1562)] in fol° 
V. ö. Brunetti. I : 390. h. - W : 70. 0. 11. 
[139' levi 
1113/2. De uenae sectione in inflamrnatio- 
nibus quibuscunq(ue) fluxione genitis, per san- 
guinis missionem curandis, Ludouici Panizzae 
Mantuanj disputatio ac decisio [tribus praecla- 
ris physicis, tribusque medicis rem pro veritate 
decernentibus.] Venetijs [Joannes] Franc[iscus] 
Camotius. 1561. in lot' •
V. ő. BMC., 58. h. Richer szerint ez a legjobb ki- 
edés. - W : 70. P. 21., iélpergementkőtésben. 
1113/3. De minoratione iacienda opuscu- 
lum Ludouici Pannizzae Mantuanj//. Venetijs 
[Joannes] Franciscus Camotius 1561. in fol° 
V. ő. BMC.. 58. h. - W : 70. P. 22. 
1113/4. Apologia Commentarij olim edilj 
de parca euacuatione in grauium morborum 
principijs á materia multa non furiosa penden- 
tium, facienda ad Hippocratis mentem Ludovicj 
Pannizzae. Venetijs [Joannes] Franctscus Camo- 
lius. 1561. in lot"  
V. ő. BMC.. 58. h. - W : 70. P. 23.. félpergament-
kőtésben. 
1114. De balneis o(mn)ia q(uae) extant 
apud Graecos, Latinos & Arabos tam medicos. 
quam quarumcumq(ue) aliarum artium probes-
sores//. Venetijs, apud Juntas. 1553. in fol" [(14), 
497 ley.] 
Ritka és keresett gyüjtemény. V. ő. Brunet'. I : 628. h. 
1115. Practica D Magistri Joannis Mat[tjhaej 
de gradj (I) nouiter correcta [censore praestan-
tisrimo physico Domino Hieronymo Salio Fa-
ventino.]//. Venetijs Octauianus Scotus. 1502. fol° 
V. ö. Panzer. VIII : 358. I. - Ugyane munka más 
kiadását I. 1400/2. sz. a. 
1115/2. Rosa Angelica practicae medicinae 
$ capite ad pedes nouiter impressa, & per quam 
diligentissime emendata. Venetijs, Octauianus 
Scőtus. 1515. in fol° 
Johannes de Gastisden (John Gaddesden) munkájá-
nak e kiadását Panzer nem ismeri. Bécsben is csak az 
1502. é. velencei kiadása van meg. 
1116. [In hoc volumine haec continentur.] 
Joan[nis] Baptistae Egnatij Veneti in Dioscori-
dem ab Hermolao Barbaro translatum (r trala- 
turn) annotamenta, quibus morborum & reme-
diorum vocabula obscuriora in vsum etiam me- 
diocriter eruditor(um) explicantur. I [140° lev.) Pe- 
dacij Dioscoridis Anazarbej de medicinalj ma- 
teria ab eodem Barbaro latinitate primum do- 
natj librj 5. Eiusdem de noxijs venenis ut cauerj 
vitarig(ue) possint liber 1. Eiusdem de venena- 
tis animalibus & rabioso cane lib[er] 1 Eius-
dem de eorum quos animalia Venenata mo-
morderi[n]t [curatione] liber 1. Hermolaj Barbarj 
Patricij (I) Venetj & Patriarchae Aquileiensis co- 
rollari(um) libris quinq(ue) absolutum [Venetiis, 
Aloisius et Franciscus Barbari, 1516], in fol° 
V. ö. Panzer. XI : 523. I., ahol Ermolao Barbaro 
munkája a következőkép szerepel : ,Hermolai Barbari 
Patrilii Veneti at Aquileiensis Petriarchae Corollarii libri 
quinque non ante impressi". - W : 69. 0. 27. 
1117. Practica Alexandri yatros Illustris 
Graecorum Medici approbatissima, cum optimis 
declarationib(us) Jacobi de partibus & Simonis 
Januensis in margine condecenter Situatis, no-
uiter impressa & ab omni errore purgata.// Ve- 
netijs. Octauianus Scotus (r. Haeredes O. Scoti). 
1522. fol° 
V. ö. Panzer, VIII : 476. I. és BN.. Cat. II : 182. h. 
- W: 70. C. 23.. lélpergamentkőtésben. 
1117/2. Nicolaj Bonettj quatuor uolumina 
Methaphysica, naturalis Phi(losophi)a ,anteprae- 
cjicamenta', & Theologia naturalis, vna cum an- 
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notationibus ad marginem, Laurentij Venerij[. 
Venetiis, Haeredes Octaviani Scoti, 1505.] fol° 
W : 71. F. 40'. - Panzer nem ismeri 1 
1117/3. Op[e]ra Arnoldj de Villa [Nova]// 
Venetijs, Octauianus Scotus. 1527. in fol° 
Panzer e kiadást nem ismeri. 
1118. Totius naturalis Phi(losophi)ae Aris- 
toteles (I) Paraphrases per Jacobum Fabrum 
Stapulensem cum Scholi[i]s [Jodoci] Clichtouaej// 
Friburgi Brisgoiae, Joannes Faber. 1540. in fol° 
(1406 ley.] 
1118/2. Concordantiae Contradictionum in 
Aristotelis sententijs, eiusq(ue) commentatoris 
Auerrhois Johannis Philippi Bonj Siculj Placi- 
en(sis) Poétae Laureatj, Ph(ilosoph)iae ac Me- 
dicinae Doctoris, Equitisq(ue) auratj// Venetijs 
1531. iol° 
Panzer nem ismeri I 
1118/3. Summa Philosophiae naturalis al-- 
berij (I) Magni [per Tractatus capitula et parti- 
culas . . . distincta]//. 1513. in fol° Lipsiae. 
Panzer kétféle 1513. A. lipcsei kiadásét ismeri : a). 
per Martinum Lanssperg. (VII : 180. I.) és b). per Jaco- 
bum Thanner. (IX : 492. I.) 
1118/4. Meteorologia Aristotelis elegantj 
Jacobi Fabrj Stapulensis paraphrasj extricata//. 
Lipsiae Valentinus Schuman. a° 1516. in foI° 
V. ö. Panzer. VII : 195. I. 
1119. Philonium [Aureum et perutile opus] 
practicae medicinae Valescj de Tharanta una 
cum introductorio libello ad practicam medici-
nae partem D(omi)nj Joan[nis] de tornamira (1)//. 
Venetijs Haeredes Octauianj Scotj, 1521. in fol° 
Panzer e kiadást nem ismeri I - W : 70. C. I., 
pergamentkötésben. 
1119/2. Summa medicinalis Doctoris Tho-
mae de Barbo (kijavítva Garbo-ra). Eiusdem 
[autoris] de restauratione humidj radicalis [trac-
tatus]. Item de reductione medicinarum ad actum 
eiusdem authoris tractatus alius//. Venetijs, hae- 
redes Oclauianj Scotj 1531. in fol° 
V. ö. BMC., 22. h.. - W : 70. B. 11., félpergament- 
kölésben. 
1119/3. Nicolaj Leonicenj in Libros Galenj 
é Graeca in Latina(m) linguam á se translatos 
praefatio [communis]. Eiusdem in artem medi- 
cinalem, Galeni praefat[io]. Galenj ars medici-
nalis eod[em] authore [interprete] & alia non- 
nulla eiusdem opuscula//. Venetijs Jacobus 
Pentius [de Leocho]. 1508. in fol° 
V. ö. Panzer, VIII : 393. I. - W : 67. F, 9(3).  
(141" ley.] 
1119/4. Magni Alexandrj Achillinj de pro- 
portionibus motuum. Bononiae Hieronymus de 
Benedictis. 1515 in fol° 
Panzer nem ismari I - W : 72. E. 20(3). 
1119/5. Pynus (r. Dyni) [florentini] super (r. 
in) quarta[m Fen.] primi [Avicennae nec non in 
canones generales secundi libri eiusdem corn-
mentaria] cum tabula. // Venetijs Lucas Anto-
nius [de- Giunta Florentinus]. 1522. in fol" 
V. ö. Panzer, XI : 528. I. 
1119/6. Franciscus Caballus [Brixiensis libri 
duo] de numero [& ordine] partiu(m) ac libro- 
rum Physicae doctrinae Aristotelis. Joanni (I) 
Aurelio eius filio. [S. I., t. et a. (1500 körül)] in 
folio. 
V. ö. BN.. Cet.. XXV : 237. h. és Gesner, 53. lev., 
aki szerint ..excusi Venetiis". 
1119/7. [Praeclarissimi viri] Georgij Vallee 
commentationes in Ptolomaej quadripartitum in- 
q(ue) Ciceronis Partitiones & Tusculanes (I) 
quaestiones ac Plinij nataralis historiae libru(m) 
2d°m Venetijs Marcus Firmanus [in Officina Si- 
monis Bevilaquae]. 1502. in fol° [84 lev.] 
V. ö. Panzer, VII : 348. I. és T. de Marinis & Co. 
Manuscrits el livres rares. VIII : 97. I. - W : 74. C. 37., 
f él perga m e n ikötésbe n. 
1120. Caesaris Optatj Citrarej de regno 
Neapolis opus tripartitum de crisj, de diebus 
criticis : & de causis Criticor(um). Venetijs Oc-
taui[an]us Scotus. 1516. in fol° 
Úgy Panzer. VIII : 443. I., mint a BMC., 140. h. 1517. 
évszámmal írják le. E kiadás mindössze 12 levelet tell ki. 
1120/2. Clarificatorium [valde singulare] 
Joannis de Tornamira [super nono Almansoris], 
cum textu ipsius Rasis. eiusdem tractatus de 
febribus//. Venet[iis] Haeredes Octauianj Scotj 
1507. in fol° 
V. ő. Panzer. VIII : 384. I., de eltérő impresszummal 
és BMC.. (s. v. Joannes) 28. h. 
1120/3. Quaestiones & tractatus extra- 
uagantes [Clarissimi] D(omi)ni Gentilis de Ful- 
gineo [nouiter collecti . . . et emandati ac im- 
pressi.]//. Venetijs Haeredes Octauiani Scotj 
1520. in fol° [116 lev.] 
V. ö. Panzer. XI : 527. I. 	BN., Cat. LIX : 40. h. 
1120/4. Propositiones seu flosculi ex G•e- 
lenj libris, per D. Magistrum Leonardum legium(I) 
Patriciu(m) Papiensem [colleclae], eiusdem [ex 
expositione capituli aurei Avicenne] introduc- 
torium medicor(um) : Eiusdem [complurium ex 
antiquis medicis medicinarum] ad varies aegri-
tudines medicinar(um) compendiaria I II41 6 ley.] 
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summa [ad ordinem alphabeti redacta]//. Ve-
netijs Haeredes Octauianj Scotj 1523. fol° 
Panzer nem ismeri ! - W : 67. F. 9(2)., félperga-
mentkötésben. 
1120/5. Joannis Marliani quaestio de ca- 
liditate corpor(um) humanor(um) tempore hye-
mis & aestatis [et] de antiparistasi//. Venetijs 
Octauianus Scotus (r. mandato et expensis he- 
redum O. Scoti Modacliensis per Bonetum Lo- 
catellum) 1501. in fol° 
V. ő . Panzer. VIII : 338. I. - W : '69. A. 8'. 
1120/6. Menghi [Blanchelli] Fauentini [ad- 
mirabile et novum] opus de febribus (r. omni 
genere febrium) [et• de morbis particularibus a 
capite usque ad pedes]// Venetijs [Stephanus 
Sabiensis] 1536. in fol° 
V. ő. Panzer, VIII : 555.' I. és BMC.. 169. h. - W: 
69. 0 . 25., pergamenikőlésben. 
1121. Hi[e]ronymi Balduini é monte arduo 
uirj doctissimi exposit[i]o in libellum Porphyrij 
de quinq(ue) vocibus, eiusdem commentaria in 
libros Aristotelis de interpretatione absoluta, 
Item expositio in primuin posterior(úm) Analy- 
ticor(um) Aristotelis. 1563. in fol° 
Jőcher, 1: 737. h. szerint ez a munka 1573 -ben ie- 
lent meg Velencében. Az 1573. é. kiadás Bécsben is 
megvan : 71. E. 4., jelzet alatt. 
1221 [bis]. Catena •aurea in totam logicam 
cum eius familiarj expositione Stephano Carui- 
sio (7)//. Venetijs. Ludouicus Auantius. 1561. 
in fol° 
1122. Aristotelis Stagiritae parua naturalis 
(r. naturalia)[. De Sensu at sensibili. De Me- 
moria et reminiscentia, De Somno & uigilia. De 
Insomniis. De Diuinatione per somnia. De ani- 
malium motione. De Animalium incessu. De Ex- 
tensione et breuitate vitae. De Juventute et se-
nectute, Morle et Vita et de Spiratione. Omnia] 
in Latinum conuersa & antiquorum more ex- 
plicata [a] N[icolao] Leonico Thomaeo//. Bern- 
hardinus & Mat[t]haeus fr(atr)es Vitales Venetj, 
1523. in fol° 
V. ő. Panzer. VIII : 477. h. 	- W: 71. E. 26., 
félbőrkölésben. 
1123. Luminare maius medicor(um) & Aro-
matarior(um) [Thesaurus] Nicolaj Mutonj op(er)a 
auctum. [(Venetiis)] Joan[nes] Gryphius. 1551. 
in fol° 
W : 70. 0. 31., félpergamentkötésben. A bécsi cé- 
dulaketalógus igy adja a címet : „Luminare maius in quo 
multa pharmaca nuper addila et ab erroribus purgata 
Greperiunlur>. Appositi sun' duo libri, Lumen apothe-
cariorum et aromatariorum thesaurus';. - A Luminare 
Joannes Jacobus de Manlius de Bosco, a Lumen apoth. 
Quiricus de Augustis s ez Aromat. thesaurus Paulus 
Suardus munkája. V. ő. Tschirch, Handbuch d. Pharma- 
kognosie, I., 2 : 793. I. 
1123/2. Opus Pandectar(um) medicinae 
Mat[t]haej Syluati[c]j, Cum quottationibus om- 
nium author(um) in locis proprijs cuj accedit 
Simon Januensis, additis nonnullis capitibus 
simplicium medicinar(um). 
(142°  
Tractatus quo declarat(ur) quantum ex solutio= 
nis laboriosis ingrediatur pro singula drachma 
pillular(um) & electuarior(um) soluliuor(um), ad- 
ditis praeterea numeris capitum Galenj atq(ue) 
alior(um) auctorum//. Venetijs//. Haeredes Do- 
m(ini) Lucae Antonij Juntae Florenlij . 1590. 
in fol°  
Bécsben '69. A. 88. ielzet alai! van egy a cédula-
katalógusban h. és é. nélkülinek ielzett pergamentkötésű. 
végén csonka s ezért közelebbről meg nem határozható  
példány. 
1123/3. Georgij Agricolae de mensuris & 
ponderibus omnia opuscula//. Basileae. [Hiero-
nymus] Frobenius [et Nicolaus Episcopius]. 1550. 
Cum priuilegio Imperatoris, in fol° [(8), 340, (16) 
lap] 
A remek kiállítású kötethelyes címe : „De mensu- 
ris et ponderibus Rumanorum atque Graecorum libri V. 
De externis mensuris et ponderibus libri II. Ad ea, quae 
Andreas Alcialus denuo dispulavit de mensuris' et pon-
deribus. brevis defensio. De mensuris; quibus inlervalla 
melimur. De restituendis ponderibus atque mensuris liber 
I. De precio, metallorum el monetis libri Ill ". V. ö. BN., 
Cat. 1343. h. és Weiss & Co. Cat. libr. rar. VI : 88. I. - 
W : '43. P. 12., félpergamentkötésben. 
1124. Pedanij Dioscorodis de médicináli 
materia libri 6. Joanne Ruellio interprete cum 
annotationibus Valerij Cordj Item Euricij Cordj 
iudiciu(m) de herbis & simplicibus medicinae. 
Itém nomenclaturae herbarum Cónradj Gesnerj, 
cum priuilegio Imper[i]alj, Francofurtj Chrislo- 
phorus Egenólphus 1549. in fol° [előszó, 554 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XLf-912. h. - W : BE. 2. J. 35., 
Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1124/2. Benedictj Victorij Fauentini Philo- 
sophj ac medicj excelleritissimi[, Theoricam 
medicinae in doctissimo Bononiensi Gymnasio 
e docentis,] in Hippocratis prognostica corn- 
menlarij [His accessit Theoricae latitudinum 
Medicinae liber ad Galen; scopum in arte me- 
dicinali.]//. Florentiae. Laurentius Tor[r]entinus, 
1561., in folio. [243, (16) lap.] 
V. ő. De Marinis et Co. Manuscrils, incunables et 
livres rares. XII : 149. I. - W : 67. D. 9 ; de ez nem a 
Sámboky példánya, mivel Antonio Musa Brassavola : - In 
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libros de ratione victus Hippocratis etc. Veneliis, 1546" c. 
munkájával van egybekötve. 
1125. Institutioni Harmoniche del reueren-
do M. Gioseffo Zarlino de Chioggia//. In Vene-
tia appresso Francesco Senese. 1562. in fol° 
[(12), 347 lap.] 
V. ö. Brunets, V : 1528. h. - W : 551.652-c., de a 
cédulakatalógus szerint 1572-ből. 
1126. Paulj Aeginetae [opera medical librj 
7//. Basileae, Andreas Cratander 1538., in fol ° 
Graecus fiber, cum priuilegio Caesi °(I) 
Hieronymus Gemusaeus elószavával és jegyzeteivel 
ellátott kiadás. V. ö. Brunets, 1: 59. h. - Ugyane kiadás 
két más példányát I. 1181. és 1476. sz. a. 
[1426 1ev.] 
1127. Georgij Agricolae de re metablica 
(r. metallica) librj 12, Eiusdem de animantibus 
subterraneis fiber//. Basileae lapud Hieronymum 
Frobenium et Nicolaum Episcopium.] 1556. Cum 
priuilegio Caes[are]o. in fol° 
Képekkel. V. ö. Brunets, I : 113. h. és BN., Cat. I: 
344. h. - W : •44. N. 28. 
1128. Aristotelis opera omnia Latiné cum 
censura de ijsdem Joan[nis] Ludouicj Viuis//. 
Basileae [(apud Joannem Oporinum)], a° 1538. 
in fol° 
V. ö. BN., Cat. IV : 9. h. 29. sz. 
1129. Plotini operum Philosophicorum 
libris (I) 54. in sex enneades distributj, [Ex an-
tiquiss. codicum fide nunc primum graece editil 
cum latina Marsilij Ficinj interpretatione Basi-
leae, Perneas (r. Pernea) Lecithus (r. Lecythus) 
1580. in fol° 
Meglehetősen ritka első kiadás. V. ó. Brunets, IV : 
727. h. és BMC., 215. h. - W 71. A. 19., pergament -
kötésben. 
1130. Chirurgia é Graeco in Latinum co-
nuersa Vido Vidio Florentino interprete, cum 
nonnullis eiusdem Vidij Commentarijs// Lutetiae 
Petrus Galterius 1544. in fol ° 
Gesner, 178b lev. szerint : .Cum commentariis Ga-
leni et suis". Nem közönséges kötet. V. ö. Brunets, I : 
1845. h. 
1131. Hippocratis libri omnes [ad vetustos 
codices summo studio collati et restaurati]//. 
Basileae, [Hieronymus] Frobenius [et Nicolaus 
Episcopius]. 1538. fol° [graece]. 
V. ö. Maitlaire, II! : 282.. I. E kiadást Johann Ha-
genbut (Cornarius) rendezte sajtó alá. V. ö. Brunets, III : 
170. h. 
1132. In Rhetoricam Aristotelis commen- 
tarius, sine authoris nomine Graecus//. Parisijs. 
Conradus Neobari(us) 1539. in folio. 
1132/2. Calendarium Romanum Magnum 
Caesareae maiestati dicatum] Joannis Sto[e]- 
flerj [Justingensis Mathematici.] Oppenhaim (r. 
Oppenheym) Jacobus Rozel (r. Koebel). 1518. 
[in folio.] 
V. ö. Panzer, VII : 491. I. és Brunets. V : 548. h. - 
W : 72. C. 40., félbőrkötésben. 
1132/3. Dominicj Cyllonj (r. Cyllenii) de 
Vetere & recentiore Scientia 1 [143° ley.] mili- 
tarj opus//. Venetijs Franciscus de Portonarijs 
1559. in fol° [A-L jelzésű ívek.] 
V. ö. BN., Cat. XXXIV : 1058. h. - W : BE. 5. J. 
4., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1133. Stirpium aduersaria noua Coniecta-
nor(um) de plantis appendix, de succis medi-
catis, & de Metallicis, sectio, antiquae & noua- 
tae medicinae lectiorum rernedior(urn) thesaurus 
opulentissimus authoribus Petero Perna (r. Pena) 
& Mat[t]hia de Lobel Medicis//. Londini 1571. 
Thomas Purfoetius, in fol° 
W : '69. A. 101., pergamentkölésben. 
1134. Sextj Empiricj [philosophi] aduersus 
Mathematicos, hoc e(st) aduersus eos, qui pro- 
fitent(ur) disciplinas, opus [. . . Latine nunc pri- 
mum editum, Gentiano Herveto Aurelio inter- 
prete. Eiusdem Sexti Pyrrhoniarum hypotypw- 
sewn libri tres, Henrico Stephano interprete.] 
Item (r. Accessit et) Pyrrhonis vita [ex Diogene 
Laertio . . .] Et (r. Item C.) Galenj contra Aca-
demicos & Phyrronios (r. Pyrrhonios) ex Erasmi 
versione (r. Desiderio Erasmo interprete). Ant- 
uerpiae, Christophorus Plantinus, 1569. in fol° 
V . ö. BMC., 192. h. és Ruelens.Backer. 93. I. - 
W : 71. B. 7., iélpergamentkötésben. 
1134/2. Procli Diadochj Lycij [in] primum 
Euclidis elementor(um) librum commentarior(um) 
Iibrj 4. á Francisco Barocio emendatj (r. cunc- 
tis mendis expurgati). Scholijs & figuris auctj//. 
Pauanij (r. Patavii) Gratiosus Perchacinus. 1560., 
in fol ° [(8), 272, (22) lap.] 
V. ö. Brunets, Supplément, II: 308. h. - W: 72. A. 
55., pergamenikötésben. 
1135. Ludouicj Buccaferrej Bononiensis 
[Philosophi] lectiones super primum librum me- 
theorologicor(um) (I) Aristotelis [nunc recens in 
lucem editum.]//. Venetijs, Joan[nes] Baptista 
Somaschus (1) 1565. in fol ° [előszó, mutató, 108 
lev.] 
V. ö. BN.. Cat. XX : 1017. h. - Ugyane munka egy 
mésodpéldényál I. 2127. sz. a. 
1135/2. Jacobini Malafossij Bargij super 
primum sententiar(tim) Joannis Scotj [enarra- 
tio et expositio. In qua 130 contradictiones Scoti 
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dissolvuntur. Opus modo recens et natum et 
excusum].// Patauij Gratiosus Perchacinus. 1560. 
in fol° 
W : 16. F. 22., pergamentkölésben. 
[1436 ley.] 
1136. Hippocratis Epidenior(um) (I) (r. 'Eru- 
dPµi4iv) liber sextus e Leonardo. Fuchsio latini-
late donatus & enerratione (I) illustratus, [ab 
autore recognitus, multisque in locis auctus, ac 
in lucem editus. Adjecta suni ad calcem opens 
Graeca] Basilea. Jo[annes] Bebelius [et Michael 
Isingrinius]. 1537. fol° [(6), 188, (6) lev.] 
V. ö. BMC.. 41. h. és Graesse 111 : 283. I. - W : 
"69. B. 37.. félpergamentkőtésben. 
1136/2. Nicolaj Leonicenj Vicentinj opu- 
scula [scil. de Plinii aliorumque in medicina 
erroribus libri IV. De tribus doctrinis ordinatis 
secundum Galeni sententiam liber I. de virtute 
formativa liber 1. de dipsade et pluribus aliis 
serpentibus liber I. de Tiro s. Vipera liber I . 
de morbo Gallico liber I. Apologia contra sua- 
rum translationum obtrectatores et Medici Ro-
mani]. cum annotatiunculis D. Andreae Leennij 
medicj (r. per Andr. Leenium a uitiis repurgata 
atque annotatiunculis illustrata).// Cum priuile- 
gio Caes° Basileae, [Andreas Cratander et Jo- 
annes Bebelius]. 1523. in fol° 
V. ő. Panzer, VI : 289. I. -- W : '69. B. 16'., fél-
pergamentkötésben. 
1137. Thaddaej expositiones in Aphoris- 
mos, prognostica regimen acutorum Hippocra- 
tis, It(em) Isagogar(um) libellum Joannitij// Ve-
netijs. Lucas Antonius Junta 1527. in fol° 
E munka címe helyesen így szól : „Thaddaei Flo-
rentini expositiones in arduum Aphorismorum Ipocratis vo- 
lumen, in divinum prognosticorum Ipocratis librum, in 
praeclarum regiminis acutorum Ipocratis opus, in subtilis- 
simum Joannitii Isagogarum libellum, Joannis Nicollini Sa- 
bodiénsis opera in lucem emissi". V. ö. Panzer, VIII : 
506. I. - W : 67. D. 13., pergamentkötésben. 
1138. Theophrastj opera [quae . . . adhuc 
restant] omnia, cum Caes[are]o priuilegio, Ba- 
sileae [:loannes Oporinus] 1541. in fol° Graecus 
liber. 
V. ö. BMC., 212. h. - W : 71. C. 19., félpergament- 
kötésben. 
1138/2. Apollo Francisci Alexandrj Ver-
[c]ellensis Medici [omnem compositorum et sim- 
plicium normam, suo fulgore ita irradians ut eius 
meridiana luce contenti, medici et pharmaco- 
polae . . . ad quaevis opera facillime se accin-
gere valeant . . .]// Venetijs Gratiosus Perchaci-
nus & socij 1565. in fol° 
V. ö . BN., Cat. II : 107. h., de ezzel az impesszum- 
mal : .Apud J. Jordanun et socios". - W : '70. B. 23., 
pergamentkötésben. 
1138/3. Porphyrij de non necandis (r. ne-
cendis) ad epulandum animantib(us) librj 4. 
Eiusdem selestae (I) breuesque Sententiae//. 
Michaelis Ephesij scholia in qua tuor libros Aris-
totelis de partibus animantium// Florentiae, 1548 
[in officina Bernhardi Juntae.] 1548. in 101'3 [129, 
(8) lap.] Graeca omnia. 
Nem közönséges első kiadás. V. ő. Brunets, IV : 
823. h. - W : 71. C. 33., félpergamentkölésben. 
1139. Augustinj Niphj Medices (I) in libris 
Aristotelis meteorologicis commentaria//. Vene-
tijs. Octauianus Scotus, 1547. in fol° 
W : 71. D. 20., félpergamentkötésben. 
[1440 leu.] 
1140. Pedacij Dioscoridae Anazarbej de 
medica materia librj 6. á Marcello Virgilio Sec- 
retario Florentino Latinitate donatj, cum eius-
dem commentationibus [nuperquam diligentis- 
sime ex secunda interpretis recognitione excusi. 
Accedit insuper in Dioscoridem index latine 
graeceque excusus. alius praeterea in Commen- 
tationes,quam copiosissimus eorum, quae turn 
graece, turn latine notatu digna visa sunt:]//. 
Florentiae Haeredes Philippi Juntae. 1523. fol" 
[mulató, 352 lev.] 
V. ö. Panzer, VII : 39. I. és BN., Cat. XL : 923. h. 
- W : 69. P. 34., félpergamentkötésben. 
1141. Alexandrj Aphrodisiensis quaestio-
nes naturales & morales & de fato Hieronymo 
Bagolino Veronensj patre & Joan[ne] Baptista 
filio interpretibus//. Venetijs Hieronymus Scotus 
1549. in fol° 
Az évszám valószínűleg íráshiba 1559. h. V. ö. BN.. 
Cat. II : 175. h - Utóbbi Bécsben is megvan : 71. E. 27' . . 
újabb félpergamenikötésben. 
1141/2. Alexandrj Aphrodisiensis maximi 
peripate ► icj in 4 libros meleorologicorum Aristo-
telis.// Alexandro Puolomineo (r. Picolomineo) 
interprete. [Eiusdem quáestiones naturales, mo-
rales et de fato.]//. Venetijs Hieronymus Scotus 
1548. in fol° 
V. ő. BN., Cal. II : 172. h. - Ugyane kiadás egy 
másik példányát I. 1186., egy régibb kiadását pedig 1142. 
sz. a. 
1142. Alexandrj Aphrodisiensis in 4 [libros] 
metheorologicorum (I) Aristotelis commentatio 
lucidissima. Versa ab Alexandro Picolomineo. 
Eiusdem Piccolominej tractatus de lride//. Ve- 
netijs. Hieronymus [Scotus] 1539. fol° 
A BN., Cat. II : 172. h. ugyane nyomtató 1540. é 
kiadását említi. - Ugyane Fordítás más kiadásét I. 1141'2 
és 1186. sz. a, 
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1142/2. Sancti Thomae Doctoris Ang[e]Iicj  
in libris (r. libros) de generatione & corruptione  
Aristotelis clarissima expositio nuperrime recog-  
nita, cum duplicj textum translatione antiquo &  
prtrj (!) Alcion[i]j//. Venetijs, Braendinus (r. 
Brandinus) & Octauianus Scotus. [in folio].  
Valószínűleg a XVI. sz. negyvenes évei elejéről, ta-
lán épen 1543-ból, mint a katalógus következő, vele együvé  
kötött darabja.  
1142/3. D. Thomae Aquinatis expositio  
super libros Aristotelis de anima cum duplici 
textu antiqui scilicet & [Joannis] argij ropoli (r. 
Argyropyli)// Venetijs 1543. in folio. 
V. ö. Gesner. 174a lev. 
1144 6 ley.] 
1143. [Habes lector studiose hoc volumine] 
Alexandrj Benediclj Veronen(sis) Physicj prae-  
testantiss[imi] Singulis (r. Singulas) corporum 
morbis á capita ad pedes generatim membra-  
timgtue) remedia[s], Caussae (r. causas), eorum-  
q(ue) signa 31 libris complexa. It(em) (r. Prae- 
terea) historiae corporis humanj librj (r. lib- 
ros) quinq(ue), de pestilentia liber (r. librum) 
unus (r. unum), & colleclionum medicinalium  
libellus (r. libellum)//. Venetijs Lucas Antonius 
Junta 1533, fol° [527 lap.] 
V. ö. Panzer. VIII : 532. I. és BN., Cct. X : 717. h. 
- W : '48. N. 19. 
1144. Plotinj de rebus Philosophicis librj 54 
in enneades sex distributj á Marsilio Ficino é 
Graeca Lingua in latinam uersi & [ab eodem] 
doctissimis Commentarijs illuslratj : cum priuile- 
gio Caes[are]o [Salignici,] Joannes Soter 1540 
in fol° [két részben.] 
V. ö. BMC.. 216. h. és Ueberweg-Heintzes, II : 374.1. 
1145. Joannis • Pici Mirandulae o(mn)ia 
q(uae) extant opera. Venetijs Hieronymus Sco-
tus 1557. in fol° [161 lev.] 
V. ö. BMC., (s. v. Pico) 138. h.  
1146. Practica maior[. Omnia morborum  
genera .. . curans. etc.] Joan[nis] Michaelis 
Sauonarole Patauinj, Venetijs. Juntae 1559. fol ° 
W : `69 . A. 79., félpergamentkötésben.  
1147. Augustini Niphi Medices (1) in libros 
Aristotelis de generatione & corruptione inter-  
pretationes & commentaria. Eiusdem quaestio 
de infinitate primi motoris//. Venetijs Octauia-  
nus Scotus. 1543. in fol° 
1147/2. Suessa' super libros de anima siue 
Augustini Niphi commentaria, in libros Arislote- 
Ijs de anima.// Venetijs, [haeredes Lucae Antonii] 
Juntae 1544. in fol° 
~ Talán : Philotheus Suessanus. V. ö. Gesner, 21b lev.  
1-145° ley.] 
1148. Joannis Arculanj commentaria, in 
nonum librum Rasis ad Regem Alinansorem 
[. . . Accedit eiusdem opusculum de fluxibus alvi 
suo loco restitutus (!)]//. Venetijs haeredes Lu  
cae Antonij Juntae. 1542. In fol° 
V. ö. BN., .Cat. III : 974. h. - W : `69. d. 100. 
1148/2. Serapionis Practica [ab Andréa 
.4lpago in latinum lranslala]//. Venetijs, [Hae•  
redes Lucae Antonii] Juntae. 1550. fol° 
„Opus de simplicibus° c. művével együtt. V. ö. 
Brunets. V : 301. h. - Régibb kiadását I . 1162. sz. a. 
1149. Aurelij Cornelij Celsj de arte medica 
libri 8., cum commentarijs in duas posteriores, 
& reliquos annotationes, Cum Caes[are]o pri- 
uilegio, Basileae Joannes Oporinus 1552. in fol° 
[előszó, 654 lap, mutató.] 
V. ö. BN.. Cat. XXV : 640. h., ahol a cim igy szól  
„De arte medics libri octo, molds in locis jam emends- 
tiores longe, quern unquam antes, editi Gulietmi Panlini . . . 
in duos quidem priores libros commentarii et in reliquos 
annotationes breviores . . . Accessit quoque . . . locupletiss.  
index". - W : 67. C. 13., pergamentkötésben. 
1150. Galeni librorum pars prima Aldis in 
fol° Graec(us) liber.  
V. ö. a 62/1. sz. -hoz írt jegyzettel. Ez az 1525. é. 
edilio princeps másodpéldényénak I. része ; a többi részt 
I. 1151-54. sz. a. 
1151. Galenj operum tomus 2d°5 Aldus in 
fol° Graec(us) liber.  
1152. Galenj operum tomus 3"U5 Aldus in 
fol° Graecé. 
1153. Galenj operum tomus 4'°s Aldus, in 
fol ° Graecé. 
1154. Galenj operum tomus 5 1 t°'/ Aldus fol° 
Graecé. 
1155. Synesij Episcopi Cyraene[nsi]s opus-  
cula ex Bibliotheca Regia//. Parisijs Adrianus 
Turnebus Regijs typis. 1553. in 4° Regio. [Graecé.] 
Ezt a ritka, de ma már nem igen keresett, szépki- 
állitésú kiadást (v. ö. Brunet', V : 613. h.) a BMC. 196. h. 
ekként írje le : _S. de re g no ad Arcadium imperatorum  
Dion, sive de suae vitae ratione. Calvitii laudatio. De pro- 
videntia. seu AEgyptius. Condo quaedam panegyrica. De 
insomniis; cum Nicephori Gregorae explicalione. Eiusdem  
S. epislolae. Ex bibliotheca regia „ . - W : 9. B. 23., per-
gamentkötésben.  
1155[/2]. Liturgia, siue Missa Sanctorum  
Patrum Jacobj Ap(osto)li & fratris Domini, Ba- 
silij Magnj é uetusto codice latine translationis  
Joannis Chrysostomj, I [145b let)] interprete Leo-
ne Tusco de ritu Missae & Eucháristiae libri  
variorum antiquor(um) patrum//. Parisijs Guilj- 
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elmus Morelius in Graecis typographum Re- 
giu(m). 1560. in 4t° regio. 
Graesse, IV : 224. L így adja a cimet : .Liturgia s. 
missae SS. Patrum Jacobi. Basilii, et Joh. Chrysostomi ; 
cum opusculis variorum de ritu missae et eucharistiee ex 
libris Dion. Areopagitae, Justini M., Jo. Damasceni. Gre-
gorij Nyss:, Nicolai Methon., Samonae Gazee archiep., 
Germani archiep. Cons!, N. Cabasilae, Maximi mon., Bes- 
sarionis card. et Procli archiep. Const. Gr. Lat. ed. Cl. 
Sainctes." Meittaire, III, 2 : 715. I. szerint : „Hic liber pa- 
ginis 179. consist!. Sex tantum errata .adnotantur.' Malt-
lake e megjegyzése csak a görög szövegre vonatkozik, 
mivel 8 a latin részt külön veszi fel ilykép : -Eadem, La- 
tine ; cum Joannis á Sancto Andreá ad cardinal, Carol. 
Lotharingium, & ad calcem Claudii de Seincles accessione 
de Liturgicis." 
1156. Commentarij in Claudij Galenj libros 
sex de locis affectis, auctore Thoma á Veiga 
Eborensj.// Antuerpiae Christophorus Plantinus 
1566. fol° 
Az 1156/2. sz. a. szereplő kiadván y II. tomusa. . 
1156/2. Tomus primus commentarior(um) 
in Claudj Galenj Opera, complectus (r. corn- 
plectens) interpretationem artis medicae & libro- 
rum sex de locis affectis, authore Thoma a 
Veiga Eborensj.//. Antuerpiae Christophorus Plan- 
tinus 1564. in. fol° 
V. ö. Ruelens-Backer, 39. L és BMC (s. v. Roderi- 
cus) 199. h. - W : 67. E. 10., a két rész egy pergament- 
kötésben. 
1157. Petri Andreae Matthiolj Epistolarum 
medicinaliu(m) librj quinq(ue).//. Pragae, Georgius 
Melantrichus. 1561. in fol° 
V. ö. BMC., 236. h. - W : 70. q. 43.. félper gament- 
kötésben. 
1158. Tiberij Bacilerij Bononiensis [medici] 
lectura in acto (I) libros de Physico auditu (r. 
de Auditu naturali) Aristotelis & suj fidissimi 
commentatoris Auerrhois, quam illo legente 
Scholares Papienses scriptitarunt, a° 1503. pa- 
piae (I), Jacob[us] de paucis drapis [de Burgo- 
franco], a° 1507. in fol° [130 ley.] 
V. ö. Panzer. VII : 496. I. és BN., Cat. VI : 119. h. 
1158/2. Tiberij Baccilerij [Bononiensis me- 
dici] lecture in 4. libros Aristotelis & Auerrhois 
de coelo & mundo//. Papiae Jacob(us) de Bur- 
gofranco, a[nno] 1509. in fol° [72, (2) Iev.] 
V. ö. BN., Cat. VI : 119. h, Panzer nem ismeri I 
[146° ley.] 
1159. Sillanus super nono Almansoris//. 
Venetijs, Impensis Lucae Antonij Juntae 1518. 
in fol° . 
Sillanus de Nigris e kiadását Panzer nem ismeri, 
de Gesner 166s ley. megemliti. 
1160. Icones herbarum siue figurae depictae 
viuis á Guilhelmo Pal[atino] vtriusq(ue) Bauariae 
duce J[oanne] Sambuco donatae. 
Valószínűleg V. Jámbor Vilmos (1579-1597) ado-
mánya. - V. b. Gersl. B) 107. és 113. számával. 
1161. Expositito (1) Egidij Romani super 
[(Aristotelis)] libros de anima cum textu//. Ve-
netiis. Octauianus Scotus. 1496. in fol° [861ev.] 
V. 8. Hain : •130. sz. 
1161/2. Marsilius [de genera. Commenta-
rja ... Egidii Romani in libros] de generatione, 
& corruptione [Aristotelis], cum textu [intercluso 
singulis locis]. Eiusdem quaestiones (r. Quaes-
tiones item ... eiusdem) [doctoris ... Marsilii 
Inguem] in praefatos libros [de generatione]. 
It(em) quaestiones Magistri Alberlj •de Saxonia, 
in eosdem Libros [de generatione . Omnia 
revisa etc.] /1. Venetijs, haeredes Octauiani Scotj 
1520. in fol° 
V. ö. BMC.. 225. h. - Panzer nem ismeri. 
1162. Practica Joannis Serapionis dicta 
Breuiarium. Liber'Serapionis de Simplicj medi-
cina. Liber de simplici medicina, dictus circa 
instans. Practica Platerarij (r. Platearii)//. Vene-
tijs, Octaui[anus] Scotus. 1497. in fol° [211 lev.] 
Nyomtatta Bonetus Locatellus. V. ö. Hain : '14.695. 
sz. - W : a) 19. C. 20.. „ex Bibliotheca Fuggeriana, 
1600". (A Fugger- könyvtár tudvalevőle g a heidelberg i vá. 
lasztófejedelmi könyvtárba került ; ennek egyik legszorgal-
masabb „használója" Tegnagel volt, amint erről a kön yv-
tárnak 1623-ban Rómába történt elszállitásekor megtalált 
elismervények tanuskodnak. V. ö. Serapeum, 1845 : 148. 
I.) b). VIII. D. 6., kéziratos bejegyzésekkel. 
1163. Simplicij commentaria in [octo] libros 
Physicor(um) Aristotelis [latine Lucillo Philaltheo 
interprete 71// Venetijs. Hieronymus Scotus. 1543. 
in fol° 
V. ö. Gesner, 167° lev. 
1164. Opuscula decem numero Rasis. Item) 
Aphorismi Rabj Moysi, Damascenj & alja quae-
dam opuscula Hippocratis//. Venetijs. Octauia-
nus Scotus 1497. in fol° [ 159 lev.] 
Keltölt cím ; az eredeti ekként hangzik: Contenta 
in hoc volumine. Liber Rasis ad almansorem. Diuisiones 
eiusdem. Liber de iunclurarum egriludinibus eiusdem. Li-
ber de egritudinibus puerorum eiusdem. Ap[h]orisms ip-
sius. Antidotarium quoddam ipsius. Traclalus de preserua-
lione ab egritudine lapidis eiusdem. Introductorium me-
dicinee eiusdem. Liber de seclionibus et canteriis el ven-
losis eiusdem. Casus quaedam qui ad menus eius perue-
nenml. Sinonima eiusdem. Tabula omnium antidotorum 
in operibus rasis contentorum. De proprietalibus iuramen-
tis & nocumentis sexaginta animalium. Afforismi Rabi 
Muysi. Alforismi damasceni. Liber secrelorum y. Liber 
prognosticationis secundum lunam in signis & aspeclu pla-
netarum. y. Liber qui dicitur Capsule eburnea. y. Liber 
de elementis siue de humane nature hypocratis(I) Liber 
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de aere & aqua & regionibus. y. Liber de farmacijs. y. 
Liber de somnijs. y. Libellus zoar de cure lapidis". A ko-
lofon sem teljes, a munkát Bonetus Locatellus nyomtatta 
O. Scotus költségével. V. ö. Hain : '13.893. sz. - W : 
XII. D. 13., bőrkötésben : a cédulakatalógus szerint ,.Ex 
bibl. Windhagiana 1658", ami - tekintve, hogy több Sám-
boky-féle kézirat is ezen a könyvtáron át jutott vissza a 
bécsi gyüjteménybe - épen nem zárja ki azt, hogy ez a 
kötet is eredetileg a Sámboky példánya volt. 
1165. Practica Gordonij dicta Lilium.//. 
Tractatus eiusdem de Vrinis//. Venetijs, Octa-
uianus Scotus. 1498, in loI ° [96, 33 lev.] 
V. ö. Hain : '7800. sz. 
[146b 
1165/2. [In hoc volumine continentur :1 In-
troductorium Juuenum Gerard] de Solo [s. de 
regimine corporis humani in morbis, s. consi-
mili officiali et communi]//. Libellus de febribus 
eiusdem, Commentum • eius(dem) super nono 
Almansorj[s] cum textu. Commentum eiusdem 
sup(er) viatuor(um) (r. Vialico cum) textu. [Ve-
netijs, expensis haeredum ... Octaviani Scoti .. . 
per Bonetum Locatellum Bergomensem presby-
terum anno 1505. in folio, 192 lev.] 
V. ö. Panzer, VIII : 374. I. és BMC., 21. h. - W : 
67. F. 9., pergamentkötésben. 
1166. Aristotelis de coelo librj 4. commen-
tarijs D. Thomae Aquinatis//. Venetijs Hierony-
mus Scotus. 1545. in fol ° 
Ugyane munka görög eredetijének I. könyvét I. 
1493/9. sz. a. 
1168. (A szám alatt : transpositus.) Destruc-
tiones destructionum Auerrhois cum Augustini 
Niphj expositione. Eiusdem Augustini quaestio 
de sensu agente, It(em) omnia Aristotelis op(era) 
naturalis Ph(ilosoph)iae (r. opera tam in logica 
quam in philosophia naturali et morali et me-
taphysica) cum [sui fidelissimi interpretis] Auer-
rhois [Cordubensis] expositionibus (r. commen-
tariis). [Venetiis.] Octaui[an]us Scotus. 1595 (r. 
1495) in fol ° [129. lev.] 
V. ö. fiain : '2190. sz. - W : 19. A. 1., két fatábla-
kötésben. A II. kötet jegyzékünkben az 1169. sz. a. sze-
repel I - Ezt az 1168. számot a leltár másolója, miként 
lapszéli megjegyzése is jelzi, tévedésből az 1167. és 1167/2. 
sz. elé másolta le. - Hozzátartozik az 1170. szám, amely 
az I. kötet része. 
1167. Aristotelis topica cum commentarijs 
[Augustini] Niphi//. Venetijs. Octavianus Scotus. 
1542. in fol° [152 lev.] 
V. ö. EN., Cat. IV : 102. h. 733. sz. 
1167/2. Super Elenchis Aristotelis commen- 
tarij [Augustini] Niphi//. Venetijs. Octauianus 
Scotus 1542. in fol° 
1169. Metaphysica Aristotelis cum corn-
mentarijs, eiusdem ethica & oeconomica, cum. 
commentarijs, It(em) de Physiognomia//. Vene-
tus (!) Octauianus Scotus. 1496. in fol° [(I ),160 lev ] 
Az 1168. sz. a. fölvett mű II. kötele. L. az ottani 
jegyzetet ! 
1170. Libri de coelo, It(em) de anima Ari -
stot[elis], cum commentarijs, Item de sensu & 
sensato, De memoria & reminiscentia, De somno 
& vigilia, It(em) meteora.// Venetijs Octauianus 
Sctous. 1496. in fol ° 
Az 1168. sz. a. fölvett mű I. kötének része. L. az 
ottani jegyzetet I 
(147' ley.] 
1171. Chirurgia Guidonis de cauliaco (I), 
de balneis porectanis. Chirurgia Brunj Theodo-
ricj, Rolandinj, Rogerij, Lanfrancj, Bertapalie, 
Jesu Ital] (r. Bali) de oculis. Canamusalj de 
Baldac de oculis. Venetijs Gregorius de Grego 
rijs 1513. in fol ° [270, (6) iev.] 
V. ö, Brunet', I : 1686. h. Panzer nem ismeri. 
1172. Aristotelis Elhica ad Nicomachum, 
& magna Politica Oeconomica Graecé// Vene-
tijs. Aldus. 1498. fol° . 
Aristoteles 1495/98-ban megjelent öt kötetes editio 
princepsének V. kötete, e többi kötetelvet I. 1173-77. sz. 
a. E kötet helyes címe Renouard szerint (AA : 16. I.) így 
szól : „Ethicorum ad Nicomachum, libri X. Politicorum, 
libri VIII. Oeconomicorum, libri II. Magnorum moralium 
ad Eudemum, libri VIII. - V. ö. még Hain, '1657. sz. -  
A bécsi példány : VIII. E. l., öl kötet, hatba kötve. • 
1173. Aristotelis & Alexandrj Problemata. 
Item Metaphysica. Graece, Venetijs Aldus. 1497. 
in fol ° 
Aristoteles editio princepse IV. kötetének, amely öt 
külön levélszámozású részből áll. a 116 levélre terjedő II. 
és 42 levélre terjedő III. része ; pontos címük Renouard 
(AA : 11. I.) szerint igy szól : „Aristotelis problemalum 
sectiones due de quadraginta" és ..Alexendri aphrodisien-
sis problemalum libri duo." - V. ö. Hain. '1657. sz. - 
Az 1173. sz. a. lefrl bécsi példányban is a IV. kötet két 
darabba van bekötve. A többi köteteket I. 1172., 1174-77. 
sz. a. 
1174. Organum (r. Organon) Aristotelis. 
Graecé, Venetijs, Aldus 1495. .in fol° 
Az 1495 98-ban megjelent editio princeps első kö-
tete A 234 számozatlan levélből álló kötet utolsó levelé-
nek fonéltján, Renouard (AA _8. I.) szerint ekként van 
részletezve a kötet tartalma : „In hoc volumine continen-
tur, Porphyrii introductio siue universalia liber unus. Aris-
totelis. Praedicanenta liber unus. Peri herminies. i :de in-
terpraetatione liber unos : siue sectiones sex. Priors re-
solutoria libri duo. Posteriors resolutoria libri duo. 'Fopica 
libri octo. Elenchi libri duo." V. ö. még Hain, •1657. sz. 
A többi köteteket I. 1172-73.. 1175-77. sz. a. 
1175. Aristotelis Physica & meteorologia.//. 
Venel[ijs] Aldus Manutius. 1497. in fol.° 
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Az 1495/98-ban megjelent editio princeps II. kőtete. 
Renouard (AA : 10. I.) szerint a részletes cimleírés a kö-
vetkező : .Aristotelis uila ex laertio. Eiusdem uita per 
ioennem philoponum. Theophrasti uita ex laertio. Galeni 
de philosopho histo•ia. Aristotelis de physico audilu.libri 
oclo. De coelo. libri quatuor. De generatione & corruptione, 
duo, Meteorologicorum, quatuor. De mundo ad alexandrum, 
unus. Philonis iudaei de mundo. liber unus. Theophrasti 
de igue, liber unus. Eiusdem de Ventis liber unus. De 
signis aquarum & uenleorum, incerli auctoris. Theophrasti 
de lapidibus, liber unus". V. ö. még Hain, '1657. sz. A 
többi köteteket I. 1172-74.. 1176-77. sz. a. 
1176. Theoprastj de historia plantarum 
libri 10. [Eiusdem] De causis Planetarum (I) librj 
6. Aristotelis problemata sectione (I) 39. (r. 42.) 
Alexandrj Aphrodisionis problemato 11). Aristo-
telis 1 mechanica, Methaphysica (I), & Methaphy- 
sica (!) Theophrastj. Venet[ijs] Aldus [ 1497] in fo1 02 
1 Innen Renouard (AA : I I. I.) szerint. helyesen í gy 
hangzik a elm : "aristolelis mechanicorum, liber unus. 
Ejusdem metephysicornm, libri quatuordecim. Theophrasti 
metaph ysicorum, liber unus." - 2  Aristoteles editio prin. 
cepse IV. kötetének egy része. V. ő. Hain, • 1657. sz. - 
A többi köteteket I. 1172-75., 1177. sz. a. 
(1476 let).] 
1177. Aristotelis de animalibus op(er)a om- 
nia. Gracj (I). Venetijs. Aldus [1497] in lo b  
Az 1495/98-ban megjelent editio princeps III. kötete. 
Helyes cime, Renouard (AA : 1I.) szerint, a következő : 
.De historia libri novem. De perlibus libri quatuor. De 
incessu liber unus. De motu liber unus. De generatione 
animalium libri quinque. De animalia libri tres. Parva na-
turalia &c". - V. ö. még Hain. • 1657. sz. A lőbbi köle-
teket I. 1172-1176. sz. a. 
1178. Epitone (r. Epitome) Galenj operum 
Andreae Lacunae Secobiensis//. Basileae Mi-
chael Isingrinus. 1551. in fol° [előszó, 1292 ha-
sal), 1293-1298 lap és II-VV jelzésű ívek.] 
V. BN.. Cat. LXXXVI : 460. h. - W : 67. F. 1.. 
disznóbőrkötésben. 
1179. Physica S. Hildegardis//. [,Elemen-
torum, Fulminum aliquot Germaniae, Metallor-
urn, Leguminum, Fructuum et Herbarum, Piscium 
denique, Volatilium et Animantium, Terrae na- 
turae et operationes 1111. libris tradens.] Oribasij 
Medicj de simplicibus librj 5. Theodorj Physicj 
di[a]eta. Aesculapij liber unus de morborum 
infirmitatum, passionumq(ue) corporis humani 
caussis (!) descriplionibus & cure Argentoratj, 
Joannes Sc[h]ot[t]us. 1533. in fol° [(8), 226, 
LXXIX lap.] 
V. ö. Panzer, V : 122. I. és Brunets, III : 166. h. - 
W: 70. A. 13., félpergamenikölésben. 
1 180. Medicj antiquj omnes, qui latinis 
litteris diuersorum morborum genera et reme- 
dia persecuti sunt[, undique conquisti, & uno  
uolumine comprehensi, ut eorum, qui se me-
dicinae studio dediderunt, commodo consulatur. 
• Index in omnes. plenissimus.]// Venetijs Aldus 
(r. apud Aldi filios.] 1547. in fol° [(12), 320 1ev.] 
V. ő. Renouard, AA : 140 I. Brunets, III: 1568. h. 
szerint ritka és keresett kötet. - W : 22. K. 20., disznó-
bőrkötésben. 
1181. Pauli Aeginetae librj 7. Graecé. (r. 
Graeci)[, collatione uetustorum exemplarium res-
tituti, & quibusdam in focis aucti per Hierony-
mum Gemusaeum.] Basileae. [Cratander.] 1538. 
cum priuilegio Caes[are]o fol° 
V. 6. Gesner, 142b Iev. - Jöcher, III : 1323. h. sze-
rint a leg jobb kiadás. - Kél másik példányát I. 1126. és 
1476. sz. a. 
1182. Theoremata Marcj Antonij Zimarae. 
Venetijs Joannes Gryphius. 1553. in fol° 
Gesner, 124• ley. igy adja az 1539. é. velencei ki-
adás címét: .M. A. Z. Sanctipetrinatis philosophi theore-
mats. seu memorabilium proposilionum limitationes 129. 
cum additionibus authoris". 
1183. Simplicij commentaria in quatuor 
libros de coelo Aristotelis//. Venetijs. Hierony-
mus Scotus. 1514. in fol° 
Egy más példányát I. 1108/2. sz. a. 
1184. Themistij Paraphrasis in Aristotelis 
posteriors, [et] Physica, [in libros item] de ani-
ma, memoria, & reminiscenlia, somno & uigi-
lie, in somnijs, & diuinatione, per somnium//. 
Venetijs. Hieronymus Scotus 1549. in fol° [Bar-
baro] Hermolao interprete [latine. 101 Iev.] 
V. ö. BMC., 108. h. 
(148° let)] 
1185. Physica Aristotelis interprete & ex-
positione Augustino Nipho// Venetijs Hierony-
mus Scotus 1549 in fol° 
1185/2. Augustinj Niphj expositiones in 
Aristotelis Metaphysicam (r. libros metaphysi-
ces). Venet[iis] Hiero[nymus] Scotus 1547 in fol" 
W : 71. E. 42.•, félpergamentkőtésber.. 
1186. Alexandrj in metheoroligia (I) Aristo-
telis commentarij, picolomineo (I) interprete// Ve-
net[iis] Hieronymus Scotus 1548. in fol ° Eius-
dem quaestiones naturales, morales, & de fato. 
Ugyane kiadás egy másik példányát I. 1141/2.. egy 
régibb kiadását pedig 1142. sz. a. 
1187. Auicennae Principis & Philos[o]phj 
sapienlissimi librj in re medica omnes//. Vene-
tijs Vincentius Valgrisius 1565 in foljo 
W : 68. B. 9. - V. ő. az 1104. számmal. 
1188. Le Premier Liure d'Amadis de Gaule 
Mis en Francois par le seigneur de[s] Assars 
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(r. Essars) Nicolas de Herberay, commissarire (r. 
commissaire) ordinaire de I'artillerie du Roy 
Acuerdo Oluido//. A Paris poior (r. pour) Vin-
cent Sertenas. 1557. 16° 
Brunet°, I : 215. h. szerint ez a legritkább és a leg-
jobb kiadós. - A II. könyvet I. 1266. sz., a Ill.ikat 1266 
(r. 1266/2) sz., a IV-iket 1270. sz., a VI-ikat 1268., s a VIII-
ikat 1226. sz. a. Az V. és VII. könyv tehát hiányzik, ha-
csak nem volt egybekötve a IV.. illetve a VI. könyvvel, 
ép úgy, mint a II. a III. kőnyvvel. - Bécsben 90. P. 8. 
jelzet alatt van egy teljes példány, de ez részben korábbi 
kiadásokból tevődött egybe. 
1189. Appiani Alexandrini Sophista[e], de 
ciuilibus Romanorum bellis historiar(um) libris 
(r. libri 5.) Eiusdem libri 6. lllyricus, Celticus, 
Libycus, Syri[c]us, Parthicus & Mithridaticus 
1551. Lugduni, Sebastianus Gryphius. 16° 
V. ö. BMC. - Más kiadását 1. 1723. sz. a. 
1190. M. T. Ciceronis de Phi(losophi)a to-
mus primus//. Lugdunj Sebastianus Gryphius. 
1548. 16° 
Jelen kiadás két kötetben teljes ; a II. kötet 1551-
ben jelent meg. V. b. BN., Cat. XXIX : 38. h. 280. sz. 
(143b lev.] 
1191. Samuel Hebraic& 16° 
A héber bibliának I191-1206. sz. a. felvett részei 
minden valószínűség szerint a Robert Estienne pórisi mű-
helyéből 1544-.46. kikerült. 17 részböl álló Biblia hebraica 
(cum punctis) c. kiadásból valók. V. ö. Renouard, AE : 
65. I. - Egy másik példány részeit I. 1237., 1290-45. sz. 
a. Bécsben e kiadás : I. H. 37. jelzet alatt szerepel.. 
1192. Quinq(ue) librj legis. Hebraicé. 16° 
1193, Prophetia Ezechielis Hebraicé. 16° 
1194. [Libri] Regum Hebraicé 16[. °] 
1195. Daniel & Esdras Hebraicé 16° 
1196. Prouerbia Salomonis & Job. 16° He- 
braicé 
1197. Prophetia Isaiae 16° Hebraicé 
1198. Duodecim Prophetae Hebraice 16" 
1159. Liber Paralipomenon, Hebraicé 16° 
1200. Cánticum Canticorum, Ruth, Lamen- 
tationes Jeremiae, Ecclesiastes et Ester. He- 
braice. 16° 
1201. Exodus. Hebraicé 16° 
1202. Deuteronomium Hebraic& 16" 
1203. Numerj. Hebraicé. 16° 
1204. Prophetia Jeremiae, Hebraice 16° 
1205. Josue & Judices Hebraice, 16° 
1206. Leuiticus Hebraice 16° 
Gatyás Pal : SAmboky Janos keeyvtdre. 
1207. Prophetae, Isaias, Jeremias, Baruch, 
Ezechiel, Daniel, cum 12 alijs minoribus.// An-
tuerpiae, Christ[ophors] Plant[inus]. 1654. 16° 
W : I. K. 44. jelzet alatt Plantin ,Biblia ad vetus-
tissima exemplaria castigate. Antwerpen. 1565." c. kiad-
ványa egy pergamentkötésű példányét őrzi, amely Ruelens-
Backer szerint (96. I.) a legszebb Plantin valamennyi 16-
rétű biblia-kiadása között. A kiadvány egyes részei a bé-
csi katalógus lanuséga szerint külön címlapokkal bírtak. 
amelyek jobbára 1569. évszámot viselnek. Ez  mű IV. 
része. V. ö. még ez 1208., 1210., 1211., 1214. számokkal. 
(149° 
1208. Nouum Jesu Christj testamentum/". 
Antuerpiae Christopherus (I) Plantinus 1564. 
in 16° 
Az bt kötetes Biblia-kiadós V. része. L. az 1207. 
sz.-hoz irt jegyzetet. 
1209. Herodotj Halicarnassei libri 9. mu-
sar(um) nominibus [inscripti]. Eiusdem de ge-
nere, vitaq(ue) homerj (I) libellus. Conrado He-
resbachio interprete. Lugdunj, Haeredes Sebe-
stianis (I) Gryphius (I) 1558. 16° [892 lap, mu-
lató.] 
V. ö. BN., Cat. LXXI : 226. h. - W : BE. 9. X. 94., 
Savoyai Eugéne hg. példánya. V. ö. az 1305., 1596. és 
1605. számmal. 
1210. Psalmorum liber//. Antuerpiae Chri-
stop[horus] Plantin(us) 1564. 16° 
Az 1565. é. öt kötetes kiadás III. része. L. az 1207. 
sz..hoz írt jegyzetel. 
1211. Biblia ad vetustissima exemplaris 
castigata. Pentateuchus Moysi, Josue, liber Ju-
dicum, Ruth, 1565. 16° 
Kétségkivül a Plantin-Féle 1565. é. öt kötetes kiadás 
(I. az 1207. sz.-hoz irt jegyzetet) I. része. 
1212. Le nouueau Testament de nostre 
Seigneur Jesus Christ. Latin & Francois (I) á 
Lyon Par Guill[e]aume Rouille 1561. 16 ° 
1213. P. V[irgilii] Maronis op(er)a [scholjis 
doctissimis illustrata], cum annotationibus jn 4. 
Georgicum Christopherj (1) Hegendorffini (r. Ad-
jecimus doctas & perbreves Christophori He-
gendorphini in 1111. Georg. Annotationes)//. Lug-
dunj 1556. Antonius Vincentius. 16° 
V. ö. BMC., 10. h. 
1214. Librj Regum 4 Paralipomenon 2 Esdre 
4 Tobiae 1. Judith 1. Ester 1. Job 1.// Antuer-
piae Christop[horus] Plantinus 1564. 16 ° 
Az 1565. é. kiadás II. része. V. Ö. az  1207-8., 
1210-11. számokkal. 
1215. Kalendrier (I) on (r. ou) Almanach 
historial. 1561. 16° 
Bizonyára ez 1212. sz. a. felvett francia Ujtestamen-
turn tartozéka. V. Ő. a 866'2. számhoz irt jegyzettel. 
17 
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11496 ley.] 
1216. Catullus, Tibullus, Propertius// Pari-
siis Simon Colinaeus 1543. 16° [a-u ívjelzéssel.] 
V. ő. Brunet°, I : 1678. h. és BN., Cal. XXIV : 1243. 
h. 24. az. - W : •35. L. 142., szattyánbőrkötésben arany-
metszéssel. - Ugyane kiadvány egy régibb lenyomatát I. 
778. sz. a. 
1217. Ammianj Marcellini Rerum gesta-
r(um) librj 18. Lugdunj Sebast[ianus] Gryphius, 
1552. 16° 
V. ö. BN.. Cat. II : 1008. h. - W : 53.1. 70., újabb 
félpergamentkötésben, régi aranymetszéssel. - Ugyane 
munka egy régibb kiadását I. 849. sz. a. 
1218. M. T. Ciceronis orationum volumen 
2dum Parisijs Simon Colinaeus. 1543. 16° [357 
lev.] 
V. ő. BN.. Cal. XXIX : 169. h. 1414. sz. - W : 45. 
Z. 41., két kötet félpergamentkötésben. 
1219. Les Oeuuers (I) de Clement morot 
(r. Marot) de cahors (I), uallet de Chambre du 
Roy// á Lyon. Par Guillaum (D Rouille 1561. 16° 
Fametszetekkel. V. ö. Brunel°. III : 1457. h. Ugyane 
kiadást I. még 1220., s egy régibb kiadást 1272. sz. a. 
1220. Les Oeuueres (I) de Clement Marot, 
de cahors (I) vettet de chambre du Roy a Lyon, 
Par Guillaume Rouille. 1561. 16° 
Valószínűleg az 1219 sz. a. szereplő kiadás külön 
lapszámozású II. része. amely a fordításokat tartalmazza . 
1221. Pindarj Olympia, Pythia, Nemea, 
Ist[h]mia, Caeterorum 8 Lyricorum carmine etc. 
[sc. Alcaei, Sapphus, Stesichori, Ibyci, Anacre-
ontis, Bacchylidis. Simonidis, Alcmannis, non-
nulla etiam aliorum : Omnia graece et latine. S. 
I. (Parisijs)] Henricus Stephan[us] 1560. 16° [I. 
rész ] 
V. ö. Renouard, AE: 118. I. - W : '35. X. 106., 
disznóbőrkötésben. - A II. részt I. 1234. sz. a. 
1222. Catalogus legum antiquarum, [una] 
cum adjuncta summr ria [interpretatione], per 
Joan[nem] Vlricum Zasium diligenter collectus//. 
Luteliae Wilhelmus (I) Cauellat. 1555. 16° 
V. ö. BMC., 152. h. - W : 27. K. 18., de a cédula-
katalógus szerint „Lutetiae, Egidius Gourbin. 1554' im-
presszummal. 
1223. Diodorj Siculj Bibliothecae liistoricae 
librj 17. Lugduni Sebast[ianus] Griph[ius] (I). 
1552. 16° [1127 lap.] 
V. Ő. BN , Cat. XL : 866. h. - W : BE. 3. Z. 47., 
Sevoyai Eugéne hg. példánya. - Más kiadások 1660. és 
1679. sz. a. 
(150° ley.] 
1224. Aurelij Prudentij Clementis op(er)a// 
Lugd[uni]. Joan[nes] Torn[a]esius : & Willich (r. 
Gullielmus) Galeius (r. Gazeius). 1553. 16° 
W : BE. 11. R. 79.. disznóbőrkötésben, Savoyai Eu-
géne hg: könyvtárából. 
1225. Les poemes de P[ierre] de Ronsard 
Gentil Homme (I) Vandom[o]ys. Tome Troisesmi 
(1)// é Paris Gabriel Buon 1560. 16° 
A négy kötetés kiadásnak (v. ő. Brunet', IV: 1347. 
h.) Ill. kötete, de nem lehetetlen, hogy a IV. kötettel egy -
bekőtve. Az L. esetleg I-II. kötetet I. 1267. sz. 
1226. Le Huitiesme Liure de Amadis de 
Gaule misen (I) Francois Par le Seigneur des 
Essars Nicolas de Herboray (r. Herberay) Corn-
missarie (I) ordinaire de l'artillerie du Roy A-
cuerdoOluido//. á Paris VincentSertenas 1557. 16° 
V. ö. az 1188., 1266., 1266/2.. 1268. és 1270. szá-
mokkal. 
1227. P. Ouidij Nasonis Metamorphosion 
(I) librj 15.// Lugduni, Godefridus & Marcellus 
Beringij fratres. 1547, 16° 
1228. Joan[nis] Secundj Hagiensis Poetae 
op(er)a [nunc secundum ... edita] Parisijs An-
dr[eas] Wechelus. 1561. 16° [172 lev.] 
V. ö. BMC.. 103. h. - Ugyane mű I. kiadását I. 
675. sz. a. 
1229. Amiclis Medicorum Magisirj Joannis 
Ganiueti[. Cum opusculo, quod inscribitur : Coeli 
enarrant et cum abbreviatione Abrahae Ave-
neezrae de luminaribus et diebus criticis ...]// 
Lugdunj. Guilielmus Rouillius. 1550. 16° [585 
lap, mutató.] 
V. Ő. BN., Cat. LVII : 91. h. - W : 69. N. 196., bőr-
kötésben. - Ugyane munka régibb kiadását I. 1492. sz. a. 
1230. Aurelij Cor[nelii] Celsi de re medica 
librj 8.//. Lugdunj Joan[nes] Tornaesius & Gui-
lielmus Gazeius. 1554. 16° [606 lap.] 
V. ö. BN., Cet. XXV : 640. h., de 1549. évszámmal 
1231. M. T: Ciceronis Rhetoricorum ad 
Herennium librj 4. Eiusdem de inuentione librj 
2.// Lugd[uni]. 
Talán a Lyonban S. Gryphiusnál 1546-ban vagy 
1551-ben megjelent két kötetes 16-rétű kiadás. V. ő. BN., 
Cat. XXIX : 45. h., 334. és 336. sz. 
(150b ley.] 
1232. Le Nouueau Testament Cest (I) it 
dire Nou[u]elle al[l]iance de nostre Seigneur et 
seul Sauueur Jesus Christ. 1561. 16° 
Renouard, AE : 90. I. szerint az Uj Testamentum 
francia fordítását „Revue de nouveau et corrigé sur le grec 
par Tavis des ministres de Geneve' Robert Estienne 1560-
ban nyomapa ki hely megjelőlése nélkül 16-r. formában. 
1233. Breuiarium Romanum ex sacra po-
tissimum Scriptura & probatis sanctorum histo-
rijs confectum//. Antuerp[iae] Christoph[orus] 
Plantinus 1561. 16° 
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Ruelens-Backer (30. I.) szerint igen csinos, apró -
betűs kiadás. 
1234. Carminum Poetar(um) 9. Lyricae 
Poéseos (I) principiu(m) Fragmenta etc. cum la-
tina interpretatione. [S. I.] 1560. Henric[us] Ste-
phanus. 16° 
Tulajdonképen II. része H. Estienne '1560. é. Pin-
darus kiadásának (I. 1221. sz. a.) s Brunet (1 5 : 1568. h.) 
így adja címét : .Carminum poetarum novem fragments ; 
videlicet Alcaei, Anacreontis, Sapphus, etc., et nonnulla, 
gr. et lat." 
1235. Les Epistres familiares (I) de Marc. 
Tulle Cicero pere d'eloquence latiné (I) Nou-
[v]ellement traduictes de latin e[n] Francois par 
Estienne Dolet, natif d'orleans (I) //. a Paris. [Mau-
rice Ménier.] 1559. 16° 
V. ö. Graesse, II : 1931. - Ugyane fordítás egy ré-
gibb kiadását I. 1015. sz. a. 
1236. M. Val. Martialis Epigrammaton librj 
14. [Adjecta Graecorum vacum, quibus author 
utitur, interpretatione.] Parisijs Simon Colinaeus. 
1544. 16° [208 lev.] 
V. ö. BMC.. 287. h. - W : 40. X.32., bőrkötésben. 
- Ugyane szerző egy újabb kiadását I. 1256. sz. a. 
1237. Prophetia Isaiae Hebraicé. 16° 
V. ö. az 1197. számmal. 
1238. P. Ouidij Nasonis amatoria etc. Pa-
risijs, Petrus Regnault. 1542. 16° 
1239. Horatius. Nicolaj Perottj libellus, de 
metris odar(um) Horatianarum.// Parisijs, Simon 
Colinaeus. 1543. 16° 
W : •35. T. 151., bőrkötésben aranymetszéssel. 
/151° leu.1 
1240. Reges. Hebraicé 16° 
V. ö. ez 1194. számmal. 
1241. Psalterium Hebraicé 16° 
V. ö. az 1191. számhoz Irt jegyzettel. Ez az elsó 
példányból hiányzik. A bécsi 1. H. 37. jelzetű példányban 
'megvan, de amig a többi kötet az 1544-46. évekből váló, 
ez 1565. é. nyomás. 
1242. Daniel & Esdras Hebraicé 16° 
V. ö. az 1195. számmal. 
1243. Leuiticus Hebraice. 16° 
V. ö. az 1206. számmal. 
1244. Prophelia Ezechielis Hebraice, 16° 
V. Ő. az 1193. számmal. 
1245. Quinq(ue) librj Regis (r. legis) He-
braice. 16° 
V. ö. az 1192. számmal. 
1246. Josuae et Judices Hebraice 16° 
V. Ő. az 1205. számmal. 
1247. Familiarum colloquior(um) [Deside- 
rii] Erasmi Roterodami opus. [Basileae. Hiero-
nymus Frobenius et Nicolaus Episcopius.] 1533. 
16° 
V. ő. Panzer, VI : 292. I. - W : 46. L. 53., bőr-
kötésben. 
1248. M. T. Cicer[onisl Ep[isto]lae ad At- 
ticum Brutum & Q[uintum] F[rat]rem. T. Porn-
ponij Attici vita. Lugdunj. Sebastian[us] Gry-
p[hius]. 1548. 16° 
W : 45. Z. 20., bőrkötésben, aranymetszéssel. 
1249. Titi Liuij Latinae historiae Principis 
decas prima. // Lugd[uni]. Seba[stianus] Gry-
ph[ius]. 1598. 16. 
A négy kötetből 611ó kiadás többi részét I. [1250]., 
1254. és 1254/2. sz. a. - W : 53. M. 20-23., négy arany-
metszésű kék marokénkötésben. - Más Livius-kiadásokat 
I. 580-83., 651/2., 1572. és 1681/I. sz. a . 
[1250.] Titi Liuij Historiae Principis decas 
4t°// Lugdunj Sebastianus Gryphius. 1548. 16° 
Az 1249. számhoz tnrtozik. 
1251. M. T. Ciceronis orationum tomus 
primus//. Lugd[uni]. Sebastianius Gryphius. 1548. 
16° 
A II. kötetet I. 1252., a III. kötetet I. 1253. sz. a. 
1252. M. 1'. Ciceronis Rhetoricorum Tomus 
2d°* Lugduni, Sebastianus Gryphius. 1548. 16° 
[151 6 ley.] 
1253. Orationum M. T. Ciceronis volumen 
3t14ml Lugdunj Sebastianus Gryphius. 1547. 16° 
1254. Titi Liuij latinae historiae Principis 
Decadis 51 ° librj quinq(ue)// lugdunj (I). Seba- 
stianus Gryphius 1548. 16° 
Az 1249. számhoz tartozik. 
1254[/21 . L[ucii Annaei] Florj Decadum 14 
Titi Liuij Epitome // Lugdunj Sebastian[us] Gry-
phius. 1548. 16° 
Az 1249. sz. a. szereplő Livius.kiadáshoz tartozik. 
1255. C. Julij Caesaris rerum ab se ge- 
starum commentarij//. Lugduni, Sebastianus Gry-
phius. 1549. 16° 
Ugyane kiadó 1546. é. kiadása 695 lapra terjed. V. 
ö. BMC., (s. v. Caesar). - L. még ez 568. és 1702/2. 
számot. 
1256. M. Val[erii] Martialis Epigrammaton 
libr. 14.// Lugd[uni]. Sebastianus Gryphius. 1550. 
16° 
Ugyane szerző egy régibb kiadását I. 1236. sz. a. 
1257. P. V[irgilii] Maronis op(er)a, cum 
opusculis q(uae) ipsius nomine circumleriunlur 
omnibus//. Lugdunj Sebastianus Gryphius. 1550. 
16° 
V. ö. Graesse, VI. 2 : 338. I. 
•17 
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1258. Polybij Historiographi historiarum 
libri 5. [Nicolao Perotto interprete]//. Lugdunj 
Sebast[ianus] Gryphius. 1548. 16° 
W : 53. K. 34., aranymetszésű bőrkötésben : de ez 
aligha volt a Sámboky példánya, mivel a bécsi cédula-
katalógus szerint egybe van kötve az ugyancsak Lyonban, 
1548 ban megjelent kővetkező munkával : Flows  Lucius-
Annaeus. -Decedum XIIII. Titi Livii Epitome % amiről ami 
jegyzékünk nem tesz említést. 
1259. Nouum testamentum Graecum ex 
Bibliotheca Regia//. Lutetiae Robertus Stepha-
nus 1549. 16° 
V. ö. Renouard, AE : 73. I. - W : 1. L. 34.; bőr-
kötésben, aranymetszéssel. 
1260. Biblia sacra iuxta vulgarem (r. vul-
gatam) editionem Pentateuch(us), Moysi, Josue. 
liber Judicum, Ruth//. Lugdunj Sebast[ianus] 
Gryphius. 1550. 16° 
W : 4. Z. 45., csak ez I. kötet van meg. Eredetileg 
őt kötet volt. V. ő. Maittaire, III : 584. I. Valószínűleg e 
kiadás részei szerepelnek jegyzékünk 1261-63. és 1265. 
sz. B. 
1261. Libri Regum 4. Paralipom ; 2. Esdre 
4. Tobia I. Judith 1. Ester I. Job//. [Lugduni, 
Sebastianus Gryphius, 1550 7] 16 [-°] 
[152° ley.] 
1262. Euangelistae. 4. [Lugduni, Sebastia-
nus Gryphius, 1550?] 16° 
1263. Machabeorum .librj 2. [Lugduni, Se-
basiianus Gryphius, 1550?] 16° 
1264. 11 Nuouo ed eterno teslamento di 
Giesu Christo. In Lione Joan[nes] Tornesius [et 
Georgius Gazeius]. 1556. 16 ° 
Massimo Teofilo fordilásának fametszetű képekkel 
díszített, nem közönséges kiadása. V. ö. Brunets. V : 754. h. 
1265. Psalmorum liber, Prouerbia, Eccle-
siastes, Cantica Canticor(um) Salomonis; Liber 
sapientiae, Ecclesiasticus Jesu filij Sirach. [Lug-
duni, Sebastianus Gryphius, 15507] 16 ° 
1266 Le Second Liure d'Amadis de Gaule, 
mis en Francois, par le seigneur des Essars, 
Nicolas de Herberay Commissariae (I) de I'ar-
tillerie du Roy á Paris Vincent Sertenas. 1557. 
16° 
V. ö. ez 1188., 1226. , 1266/2., 1268. és 1270. szá-
mokkal. 	 - 
1266[/2.] Le Troisiesme Liure de Amadis 
de Gaule etc. Acuerdo Oluido. á Paris Vincen- 
tius (I) Sertenas. 1557. 16 ° 
V. ö. az 1188., 1226., 1266., 1268. és 1270. szá- 
mokkal. 
1267. Les Oeuures de P[ierre] de Ronsard 
Gentilhomme Vandomois. Tome premier//. A 
Paris. Gabriel Buon. 1560. 16 ° 
V. ö. az 1225. sz.-hoz irt jegyzettel. 
1268. Le Sixiesme Liure de Amadis de 
Gaule etc. Acuerdo Oluido// á Paris Vincent 
Sertinas (r. Sertenas). 1557. 16° 
V. ö. ez 1188.. 1226.. 1266.. 1266'2. és 1270. szá-
mokkal. 
1269. Les apophtegmes cest (1) a dire promtz 
subtiltz (I) sententieulz ditz de plusieurs Roys[ 
chefs d'armée, philosophes et d'autres grands 
personnages tant grecz que latinz, translatez de 
latin en frangois par l'eslu Macault notaire, 
secretaire et valet de chambre du Roy]. A Pa-
ris [veuve de Claude Chevalon]. 1543. 16° 
V. ö. Brunets. II : 1040. h. - Erasmus e művének 
Antoine Macault készítette fordítása a bécsi Nemzeti Könyv-
tárban csupán a közönségesebb 1545. é. kiadásban van 
meg. 
1270. Le quatriesme Liure d'Amadis de 
Gaule, Acuerdo Oluido// a Paris Vincent Ser-
tenas. 1557. 16° 
V. ö. az 1188., 1226., 1266.. 126612. és 1268. szá-
mokkal. 
[152b leu.1 
1271. Le Decameron de M. Joan.(l) . Bo-
caij (I) Florentin//. á Lyon. Guillaume Rouille. 
155[6. in 16 ° 1002 lap.] 
Famélszelű képekkel. V. ö. Brunets, I : 1006. h. - 
Olasz eredetijét I. 1658. sz. a. 
1272. Les Oeuures de Clement Marot, de 
Cahors uallet de chambre du Roy//. á Paris, 
Ches Pierre Gaultier. 1551. 16 ° [372, 12, 88 lev.] 
V. ö. Brunets. III : 1956. h. - Más kiadás 1219/20. 
sz. B. 
1273. Tragoediae selectee Aeschyli, So- 
phoclis, Euripidis, cum duplici latina interpre-
tatione[, una ad verbum, altera carmine. En- 
nianae interpretaliones locorum aliquot Euripi-. 
dis. S. I.] 1567. Henricus Stephanus, 16 ° [379, 
955 lap.] 
V. ö. Renouard. AE : 130. I. - W : 35. L. 56., a- 
ranymetszésű vörös marokénkölésben és '38. F. 163., per- 
gamentkötésben ; utóbbi címlapján : „Ex. Leonh. Voochelij 
bibliothece" és alább „Ex libris Sebasliani Tegnagelij I. 
V. D. et. Caes Bibliolh". 
1274. Joan[nis] Saresberiensis Palycraticus 
(r. Policraticus) de nugis curialium & [vestigis] 
Ph[ilosoph]or(um) continens libros 8.// [S. I.] 
Per Constantinum Fragium (r. Fradinum)// 1513. 
8° [A-B jelzésű ívek, 375 lev.] 
V. ö. BN.. Cet. LXXVII : 861. h., ahol a nyomatás 
helyéül Lyon van feltüntetve ; a Panzer, VII : 309. I. leírt 
lyoni kiadás címe azonban némileg eltér a jegyzékűnké- 
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fá1, míg a VIII : 8. I. leírt, hely nélküli, de Panzer szerint 
párisi kiadása ugyane kiadónak címében a mi leirásunk- 
kel pontosan megegyezik. - W : 35. V. 32., Télbőrkötésben. 
1275. Illustrium imagines[. A kolofonban : 
Imperatorum et illustrium virorum ac mulierum 
vultus ex antiquis numismatibus expressi per 
diversos doctissimos viros. sed pro maion parte 
per Andream Fulvium diligentiss. Antiquarium 
a quo emendatum correctumque est totum 
opus.]// Romae Jacobus Mazochius 1517. 8° 
[CXX lev.] 
V. ö. Panzer; VIII : 159 (r. 259) L és Brunet', II : 
1423. h. - W : BE. 10. R. 23., Savoyai Eugene hg. pél- 
dánya. 	 . 
1276. [APPIANOY EIIIKTHTO.2] Arrianj 
Epictetus Graecus// Venetijs in aedibus Bar- 
tholomaej Zenetij (r. Zanetti) diligentia Joan- 
[nis] Francisci Trinconellj (r. Trincavelli) 1535. 8° 
V. ö. Panzer, VIII : 547. I. és BN., Cat. IV : 609. h. 
40. sz. - W : 71. K. 39. ' 
1277. Prudentius, Prosper, Joan[nes] Da- 
mascenus- & similes//. [S. 1.,, t. et a. 8°] 
Az Aldo Manuzio cég 1501/2. é. Poelae chrisliani 
c. anthologiája egy részének 1518 körül Lyonban készült 
utánnyomása. Teljes címe : -Prudentius. Prosper. loannes 
Damascenus. Cosmus Hierosolymitanus. Marcus Episcopus 
Taluontis. Theophanes". V. ő. Renouard. AA : 306. I. és 
BMC., 48. h. 
1278. Paulij (!) Aemilij Veronensis histo-
ricj de rebus gestis Francorum lib[ri] 9 (r. 10). 
Arnoldj Veronj (r. Ferroni) Purdigalensis (r. 
Burdigalensis) de rebus gestis Galliarum librj 
9, ad Historiam Paulj A[e]milij additj//. Chro-
nicon [J. Tilii de Regibus Francorum etc. Pa- 
risijs, Michael Vascosanus, 1555. in 8°] 
V. ö. Maittaire, III : 663. I. - W : 58. L..20., disz-
nóbőrkötésben. - Ugyane munka újabb kiadását1. 1683. 
sz. a. 
1153° ley.] 
1278/2. J[oannis] Tilij Chronicon de re[gi]- 
bus Francor(um) á Pharamundo usq(ue) ad 
[Franciscum primum, cum deinceps adjunximus 
quae a Francisco primo . . . usque ad] Henri- 
cum secundum [gesta sunt.]// Parisijs [Michael] 
Vascosan(us) [1555. in 81 
Az 1278. számhoz tartozik. - W : 58. L. 20. 
1279. Le Baston de la foy Chrestienne 
propre pour Rembarrer les ennemis de I'Euan- 
gile : par lequel on peut aussi cognoistre I'an- 
ciennete de nostre foy et de la uray Eglise. 1562. 8° 
V. ö. a 478. számmal. 
1280. Fragmenta Ciceronis uarijs in locis 
disperse, Caroli Sigonij diligentia collecta//. Ve- 
netijs, Jordan[us] Zilletus 1559. 8° [189, (3) lap.] 
V. ö. Brunel', II : 48/9. h. 
1281. Les pseaumes de Dauid mis en 
rime Francoise par Clement Marot et Theodore 
de Besze. [S. I. et t.] 1561. 8 ° 
Ugyane kiadás két másik példányát I. 776. és 
1282. sz. a. 
1281/2. Confession de Foy facile (I) d'un 
commun accord par les Francois (I) 1561. 8° 
V. ö. a 683/6. és 776/3. számokkal. - Graesse,IV: 
413. I. szerint a Marot-féle zsoltárforditás tartozéka. 
1282: Les Pseumes (I) de Dauid mis en 
Rime Francoise, par Clement Marot et Theo-
dore de Besze. [S. 1. et t ] 1561. 8° 
Ugyane kiadás két más példányát I. 776. és 1281. 
sz. a. 
1283. Nonius Marcellus de proprietate ser-
monum, Industria Hadrianj Junij// Antuerpiae 
Christ[ophorus] Plant[inus] 1565. 8 ° 
V. ö. a 648. számmal. 
1284. M. T[ullii] Ciceronis uolumen pri-
mum orationum//. Parisijs Robert[us] Stepha[-
nus. 1543.] 8° 
Cicero Estienne féle 9 kötetes összkiadásának része, 
amelynek az a tipográfiai nevezetessége, hogy R. Estienne 
itt alkalmazta először az Aldus-féle dőlt betüket utánzó 
szép italikuszát. V. ö. Renouard, AE : 57. L A beszédek 
II. kötetét I. 1288., a III. kötetet 1287. sz. a. - W : 45. Aa. 
28., vörös marokénkötésben. aranymetszéssel, 3 kötet. 
1285. M. T. Cice[ronis] Rethorica (I) ad 
Herennium Iibrj 4.1 1153' ley.] De inuentione 
Iibrj 2., De oratore ad Q[uintum] Fr[atr]em librj 
3. de claris oratoribus liber 1. Orator ad Pru-
tum (I) liber 1. Topica liber 1. Oratoriae partitio-
nes liber 1.// Parisijs Robert[us] Stephan[us], 
1544. 8° 
Az 1543/44. é. 13 részből 6116 összkiadás egy része. 
L. Brunet', 1I : 7. h. 
1286. M. T. Cicer[onis] Ep[isto]lae ad Attj-
cum, cum Scholijs Paulij (I) Manutij//. Parisijs, 
Stephan[us]. 1543. 8° 
Az 1543/44. é. összkiadás egyik kötele. V. ö. Renou-
ard, AE 57. I. - W : 45. Z. 28., disznóbőrkötésben. 
1287. M. T. Ciceronis orationum volumen 
3"°m//. Parisijs Robertus Stephanus 1543. 8 ° 
L. az 1284. sz.-hoz írt jegyzetet. 
1288. M. T. Cicer[onis orationum] volumen 
2"'// Parisijs, Robert(us) Steph[anus] 1543. 8° 
Lásd az 1284. sz.-hoz irt jegyzetet. 
1289. M. T. Cicer[onis] Officiorum Iibrj 3. 
Cato Major [vel de Senectute], Laelius [vel de 
Amititia]. Paradora (r. Paradoxa) [stoicorum VI], 
Somnium Scipionis [ex lib. VI. de Republica ...]// 
Parisijs Robertus Stephanus 1543. 8 ° [255 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XXIX. 145. h. 1205. sz. - Ugyane 
kiadás egy másik példányát I. a 938. sz. a. - Egyébként 
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ez 1543/44. ősszkiadás egy része. V. ő. az 1288. sz. -hoz 
írt jegyzettel. 
1290. M. T. Cicer[onis], Ep(isto)lae familia-
res//. Parisijs. Robertus Stephanus. 1543. [8°] 
Az 1543;44. é. összkiadás egyik kőtete. - W : 44. 
As 30., vörös marokénkőtésben, aranymetszéssel. 
1291. M. J. (I) Cicer[onis] de Philosophia 
volumen secundum ex de ( I) natura Deor(um) 
lib[ri] 3., de diuinatione librj 2/ De facto (r. fato) 
liber unus, de legibus librj 3. De uniuersitate 
liber 1. Q. Ciceronis de petitione consulatus ad 
Marcum Fratrem liber 1. // Parisijs. Robertus Ste- 
phanus 1543. [8°] 
Az 1543'44. é. összkiadás része. V. Ó. Brunel°, II; 
7. h. - L. még a 938. és 1289. számokat. 
[154° ley.] 
1292. Commentariorum de Stahl religionis 
& Reipub[licae] in regno Galliae 1. partis librj 
3. Regibus Henrico II. & Carolo Nono. 1571. [8°] 
V. ö. ez 557., 558. számokkal. 
1293. Theodorj Bezae Vezelij poematum 
editio secunda, ab eo recognita, Item ex Geor-
g[io] Buchanano, alijsq(ue) Varijs insignibus 
Poetis carmina excerpta (r. excerpta carmina) 
praesertim[que] Epigrammata[. S. .1] 1569. ex- 
cudebat Henericus (I) Steph[anus] 8° [2 rész, 
egy kötetben.] 
V. ö. Renouard, AE : 132. I. - W : '35. H. 155. 
1294. Francisci Vergarae de omnibus Grae-
cae linguae Grammaticae partibus librj 5.// Pa- 
risijs, Wilhelmus (I) Morelius 1550// [8°] 
V. ö. Graesse, VI. 2: 281. I. 
1295. Hoc uolumen continet (r. In hoc vo- 
lumine haec continentur) C. Suetonij Tranquilli 
12 Caesares, S[exti] Aurelij Victoris ii D. Cae- 
sare Augusto usq(ue) ad Theodosium excerpta, 
Eutropij de gestis Romanorum Iibrj 10. Pauli 
Diaconi Iibrj 8 [ad Eutropii historiam additi. In-
dex rerum memorabilium per singulos Tranquilli 
Caesares ab loanne Baptista Egnatio Veneto 
compositus. Annotationes etiam Erasmi in Sue- 
tonium, Eutropium, & Paulum Diaconum per li- 
terarum ordinem].// Venetijs Aldus & Socer. 
1521. 8° [(60), 320 ley.] 
V. ö. Renouard, AA : 91. I. - Egyéb Suetonius-ki-
adásokat I. jegyzékünk 561.. 567/2., 570. és 574. sz. 
1296. C. Crispj Sal[I]ustij de coniurationé 
Catilinae historia eiusq(ue) bellum iugurtinum\ 
(r. Eiusdem de bello Jugurthino). Portij Latronis 
declamatio contra L. Catilinam, fragmenta q(uae)- 
dam ex libro (r. libris) historiar(um) C. Crispi 
Sal[I]ustij. [Ex vetustiss. codicibus omnia emen- 
datiora & ad finem, variae lectiones annota- 
tae]// Parisijs Robertus Stephanus. 1544. 8 ° 
V. ő. Renouard, AE: 60. I. - W : 52. J. 24., arany-
metszésú vörös marokénkötésben. Más Sallustius-kiadáso-
kat I. 455/2., 686., 937/4. és 1554/5., olasz fordítását pedig 
571. sz. a. 
f 1546 ley.] 
1297/1. BTe(pávov delei avdpewg dtxovµevlxov gm-
)oeoq,ov sat dtdaexa)ov Trig µeyá)rjg sat feeag TavTríg 
[Trig] Téxvs g 7cepl Xemlonot)ag 17pá tg ev 356) TI th t. 
Alighanem kézirat. Krumbacher. Gesch. der byz, 
Litteratur2 621. I. szerint apokrif irat. 
1297/2. K)todcoeov (!) pt),oaogoov Ilpóg ©eo-
dóawv Toy µeyav #aat),ea nept Trig TCuv cpr2000cpwv 
µoatxrig (!) TSXvgg dta aTtXwv lau5'wv/. t) Igt!4)log 
FzTeypápr 
au T'o 4.' 
Alighanem kézirat. 
1298. Demosthenis orationes 62, libani[i] 
(I) Sophistae, in eas ipsas orationes argumenta, 
Vita Demosthenis per Liban[i]um, eiusdem Vita 
per Plutarchum Graecé. Venetijs, Aldus. 1504. 
fol° [(28), 320 lap.] 
Az 1504. kiadás kétszer nyomatott ki az Aldus-saj-
tón. (v. ö. Renouard, AA : 47. I.) ; hogy Sámbokynak a 
kétféle lenyomat melyike volt birtokában, az a jegyzék-
ből meg nem állapítható, úgyszintén az sem. hogy jelen 
sz. a. a kiadás I. vagy II. része értendő -e. Csak annyi bi-
zonyos, hogy ugyane kiadás az 1321. sz. a. ismét előfor-
dul. pen azért mi itt ez I. rész lapszámával egészítettük 
ki a jegyzéket. - W : 22. M. 37., a két rész egy bőrkö-
tésben, aranymetszéssel. 
1299. ['Av'o)oy'a daJrópwv 'errtreamuci wv, 
dexaíotg avvre/tsq.re ✓wv aocpoie etc. F.2,a.:] Apxwv 
sr Tovg Teovapag dywvagl/. Florent[iae]. Lauren-
tius Francisci de Apola (r. Alopa) Venetijs (r. 
Venetus) 1494. 4° [279 lev.] 
Planudes görög antológiájának értékes első kiadása 
V. ö. Brunet°, I : 306. h. és Hain :•1145. sz. - W : a) 
13. F. 15., Télbőrkötésben, aranymetszéssel és b) 13. F. 25., 
marokénkötésben, aranymetszéssel. 
1300. Psalmodia, id est, cantica sacra ue-
tens Eccl(es)iae selecta, illustrata per Lucam 
Lassium (r. Lossium)// Norimbergae, Gabriel 
Hein. (r. Hayn). 1553. fol° [188 lev.] 
Hangjegyekkel. V. ö. Graesse, IV : 263. I., ski sze-
rint az 1552-ben Wittenbergben megjelent első kiadás cí-
me így szól : „Psalmodia : hoc est cantica sacra veteris 
ecclesise selects; quo ordine et melodiis per totius enni 
curriculum centere usitate solent in lemplis Deo, et de eius 
filio Jesu-Christo, de Spiritu Sancto ; item de sanctis el 
eorum in Christum fide et truce". A bécsi katalógus az 
1553. é. kiadás címét is így adja. - W : A. M. 33. C. 98. 
1301. lnscriptiones sacrosanctae vetustatis 
[non Mae quidem romanae, sed] totius feré or-
bis summo studio [ac maximis impendiis Terra 
Marique] collectae (r. conquisitae), authore Petro 
Appiano [et] Bartholomaeo Amantio, Ingolstatj 
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(r. ingolstadii), in aedibus [P.] Appianj 1534. 
fol° [(40). 512 lap és 4 tábl.] 
V. ö. Panzer, VII : 130. L és Brunets, 1: 342. h. A 
gyönyörű kiállítású, számos fametszettel ékített munka egy 
másik példányát, teljesebb címleírással. I. 153011. sz. a.- 
W : 72. A. 61.. félbőrkölésben. 
[155° leu.] 
1301[/2.] Instrument Buch durch Petrum 
Apianum von Neuem widerumben Erschrieben 
(r. erst von new beschrieben), Cum priuilegio 
Ingolstadij [S. t.] 1533. fol° 
Másik példányát 1. bővebben leírva 67/5. sz. a. 
1301[/3]. Folium populj Instrumentum hoc 
á Petro Appiano (I) iam recens inuentum, et in 
figura[m] folij populi redactum [per radios solis 
toto orbe horas commune ostendit etc.] mit dem 
deutschen [Titel : In .diesem newen Instrument 
etc.] Ingol[stadij, s. t.]. 1533. fol. Cum priui[legio] 
Caes[are]o. 
Panzer nem ismeri, pedig Adelung, I : 961. h. bő-
ven leírja : szerinte 4-rétű és két ívből 811. - W : 72. C. 
17., félbőrkötésben. - Valószínűleg másodpéldánya a 67/4. 
sz. a. szereplő, igen tökéletlenül leirt munkának. 
1302. Opus vtrumq(ue) Homerj Iliades (I) et 
Odysseae op(er)a Jacobi Micylli, & Joachimi 
Camerarij recognitum (r. recognita), Cum priui-
legio Imperiali. Basileae Joannes Heruagi(us) 
[1551. folio. 2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. Brunetti. III : 271. h. és BN., Cat LXXIII : 191. h. 
1303. Mariani Scotj Chronica [ad evangelii 
veritatem post Hebraicae sacro sancta scripture 
et Septuaginta interpretum variationem . certa 
enumeratione temporum conscripta], cui adiecta 
(r. Adjecimus) Martini Poloni [Archiepiscopi Con-
sentini,] eiusdem argumenti historia[m ... Om-
nia nunc primum in lucem edita]. Basileae Jo-
an[nes] Oporinus, Cum priuilegio Caes[are]o ad 
10. 1559. fol° 
V. ö. BMC.. 193. h. - W : 49. C. 6. 
1304. Notitia vtraq(ue) cum orientis turn 
occidentis utra Arcadij honorig(ue) Caesarum 
temp(or)a, praecedit, D. Andreae Alicatj (r. Al-
ciati) libellus, cuj de magistratib(us) ciuilibus ac 
militaribus officijs, cuj succedit descriptio urbis 
Romae, It(em) uetustus liber de rebus bellicis, 
Basileae Hieronymus Frobenius & Nicola(us) 
Episcop[ilus. 1552. [in folio 7] 
(1556 ley.] 
1304/2. FI(avii) Vegetij Renatj de re mili-
tarj librj 4. Sextj Julij Frontini de strategematis 
librj totidem, Aelianj de instruendis aciebus li-
ber 1. Modestj de vocabulis rej militaris, liber 
1. It(em) picturae bellicae 120 [passim Vegetio  
adiectae. Collate sunt omnia ad antiquos co-
dices, maxime Budaei etc.] Lutetiae, Christianus 
Wechelus 1532, in fol° 
V. ö. Panzer, VIII : 158. I. és jobban BMC., 166. h. 
- W : 72. Q. 4., vagy 72. Q. 5., mindkét példány félper-
gamentkötésben. 
1304[/3.] Roberti Valturij de re militarj librj 
12. [multo emaculatius, ac picturis, quae pluri- 
mae in eo sunt, elegantioribus express. quam 
cum Veronae inter initia artis chalcographicae 
anno 1483. invulgaretur.]//. Parisijs Christianus 
Wechelus..1534. fol ° 
V. ö. Panzer, VIII : 182. I. - W : 72. P. 64., perga- 
menikőlésben. . 
1305. Herodoti libri 9. quibus Musarum 
indita sunt nomina//. Venetijs in domo Aldj 
1502. cum priuilegio. fol ° [140 lap. Greece.] 
Első és szép kiadás. V. ö. Renouard, AA : 35. 1 . - 
W : 22. L. 17. bőrkötésben aranymetszéssel. - V. ö. ez 
az 1209., 1596. és 1605. számmal. 
1306. Opera Q Horatij Flaccj [Venusini] 
Grammaticor(um) antiuqiss. Helenij, Acronij (r. 
Acronis) & Poiphirionis commentarijs illustrate, 
admixtis interdum C. Aemilij, Julij, Modestj & 
Terentij Scaurj annotatiunculis edita auctus[...] 
per Georgium Fabricium//. Basileae Henricus 
Petri. 1555. fol ° [164), 1411 lap.] 
V. ö. Brunetti. III : 314. h. és BN., Cat. LXXIII : 
625. h. 46. sz. - W : '35. B. 97.. disznóbőrkötésben. Hoz- 
zétartozik az 1308. sz. 
1307. Oeoryvaazzov dQXremoxámv i4vayaj ías 
lovµ>?veia eis zá 7E0f:tea sovayyéa.ra. Romae [(An-
tonius Blandus)]. 1542. fol° [(6), 581 lap.] 
Szép kiállítású első kiadás. V. ö. Brunets. V : 800. 
h. - W: 9. R. 8., aranymetszésű bőrkötésben. 
1308. Horati[a]ni hu(iu)s voluminis tomus 
alter, quorum precipui 13 virorum p(rae)cipuo-
rum annotationis 1 1156° ley.] in Horatij op(er)a 
compraehenduntur//. Basileae. Henricus Petri. 
1555. fol° 
Az 1306. sz -hoz tartozik. 
1309/1. Catalogus annorum & Principum 
siue Monarcharum mundi geminus, [ab homine 
condito usque in annum a nato Christo 1540 
deductus, plerisque in locis obscurioribus illu-
stratus ...], per Valerium Anselmum Ryd.// Ber-
nae [S. t. (Apiarius)] 1550. [in folio.] 
Számos fametszetű képpel díszített nem közönséges 
kötet. V. ö. Brunets, IV : 1974. h. - W : 49. D. 15., bőr-
kötésben. 
1309/2. Polydorj Vergilij Vrbinatis adagio-
rum opus, per Autorem recognitum [et locuple- 
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tatum]//. Basil[eae] Jo[annes] Frobeni(us). 1525. 
fol° 
Panzer ezt a kiadást nem ismeri 1 - W : 76. A. 
14.. félpergamentkötésben. 
1309/3. Polydorj Vergilij Vrbinatis de re- 
rum inuentoribus librj 8 [per autorem summa 
cura recogniti et Iocupletati.]// Basileae Joan[- 
nes] Frobenius. 1525. fol° 
V. ö, Panzer, VI : 249. I. - W : 76. A. 13., fél- 
pergementkötésben. - Ugyane mű más kiadásait I . 12., 
543. és 578. sz. a. 
1309/4. Annotamenta Joan[nis] Baptista[e] 
Pij Bononien(sis)// Bononiae Joan[nes] Anto-
nius Platonicus de Benedictis. 1505. fol° 
W : 74 . C. 43(2)., félpergamenikötésben, kéziratos 
bejegyzésekkel. 
1309/5. Commentaria Alberti Magni in Li- 
bros de coelo & mu(n)do. Venetijs Joan[nes] de 
fortiuio (r. Forlivio) & Gregorius fr(atr)es. 1480. 
(r. 1490). in fol° [60 lev.] 
V. ö Hain : •511. sz. - W : Inc. 16. R. 46., fűzve. 
1310/1. Angelomi Monachj ordinis D. Be- 
nedicti enarrationes in 4. libros Regum[... jam 
primum typis excusae], cum priuilegio Cae-
sario ( I)//. Coloniae Eucharius Ceruicornus. 1530. 
in fol° 
V. ö. Panzer. VI : 410. I. és-jobban : BN.. Cat. III : 
283. h. - W : 14. 0. 23., félpergamentkölésben. 
1310/2. Rudulphi Flauiacens(is) Ordinis S. 
Benedictj, in mysticum ilium Moysi Leuiticum 
librj 20 [editi a Theobaldo Spengell.] I 1i 56b leo.] 
Coloniae Eucharius Ceruicornus 1536. Cum priui-
leg[io] fol° 
V. ö. Panzer, VI : 435. I. 
1310/3. Commentarij Joan[nis] Arbroej (r. 
Arborei) in Ecclesiasten, Eiusdem [commentarii] 
in canticum canticor(um)//. Parisijs, Simon Co- 
linaeus. 1537. fol° 
V. ö. BN.. Cat. III : 901. h. - W : 80. 0. 19. 
1310/4. Commentarij Joan[nis] Arborej in 
prouerbia Salomonis//. Parisijs Joan[nes] Roygni 
(r. Zoigny). 1540 (r. 1549). fol° 
V. ö. Maittaire. V.. I : 65. I. és BN., Cat. III: 902. h. 
1310/5. In Salomonis Regis fiiij Dauid sa-
crosanctam Ecclesiastes concionem commenta- 
ri(us) Martino Borrhao autore. Basil[eae, Ro- 
bertus Winter. 1539.] folio. 
V. ö. Gesner, 127° lev. - W : 19. R. 54., félperga- 
mentkötésben. 
1310/6. D. Alberti Magni Ep(iscop)i Ratis-
ponen(sis) in 12 Prophetas minores, [luculen- 
tissimae quaedam] enarrationes[. In quibus Al- 
bertus ipse, sacra duntaxat sacris exponens, 
multa paucissimis elucidat atque declarat. Cum 
gratia et privilegio.]// Coloniae in aedibus Quen- 
telianis. 1536. in fol° 
V. ö. Panzer, VI : 435. I. - W : 14. 0. 18., fél- 
pergamentkőtésben. 
1311 /1.Glareani damtaxaXopdov.// Basil[eae] 
Henricus Petri. 1547. in fo1° [X lev., 470, (6)  
lap.] 
V. ö. Brunel'. II : 1623. h. és Supplément, 1: 551. 
h. - W : 359.841-C. M. S.. pergamentkötésben. 
1311/2. C. Plinij Caecilij 2d' Ep[istollar(um) 
librj 9. Eiusdem libellus Ep[isto]lar(um) ad Traia- 
num cum rescriptis eiusdem Principis, Eiusdem 
panagyricus (az eredetiben is így I) Caesarj dic-
tus cum enarrationibus Joan[nis] Mariae Cata- 
naej// Venetijs, Joan[nes] & Beinandinus (r. 
Bernhardinus) fr(atr)es de Lisona. 1510. folio. 
[230 1ev.] 
V. ö. BMC . , 168. h. - W : t.0. P.25., télpergament-
kötésben. - Ugyane kiadás egy másik példányát I. 1821/2: 
sz. 9 . 
1311/3. Marcj Antonij Sabellicj annotatio- 
nes [veteres et recentes] ex Plinio: I (157° ley.] 
Liuio, & pluribus authoribus. Philippi Beroaldj 
annotationes 100. Eiusdem, contra Seruium 
Gra(m)maticum libellus, Eiusd(em) castigationes 
in Plinium. Eiusdem et(iam) appendix annota-
mentoru(m) Joannis Baptistae pij (I) Bononien- 
(sis) annotationes Angeli Polit[i]anj miscellaneo- 
r(um) centuria I. Domitij Calderinj obseruationes 
[quedam] Eiusdem Politian[i] panepictemon. 
Eiusdem p(re)lectio in Ar[isto]te[le]m [cui titulus 
est Lamina]. Baptistae Egnatij racionationes. 
[(Venetijs)] Jacobus Pentius [de Leuco.] 1502. 
fol° 
V. ö. BMC. (s. v. Coccius) 19. h. - W : 74. Q. 1 1 ., 
félpergamentkötésben. 
1312. Guil[I]ielmi Budaej [Parisiensis Se-
cretarij Regij] librj 5. de asse & partibus [eius], 
post dugs [Parisienses] imp(re)ssiones, á Joan. 
Grolierio (r. ab eodem ipso Budaeo) castigatj[, 
idque authore Jo. Grolierio Lugdunensi Chris-
tianissimi Gallorum Regis Secretario, & Galli-
carum copiarum Quaestore, cui etiam ob no-
stram in eum observantiam a nobis jlli dican-
tur.]//. Venetijs in aedibus Aldi, 1522. 4° [264 
ley.) 
V. ö. Rencuard, AA : 94. I. és BN., Cat. XX : 1246. 
h. Brunet', I : 1374. h. szerint ritka és egyedül értékes ki-
adása ennek az értekezésnek. - W : 22. 0. 5.. vörös 
marokén kötésben. aranymetszéssel. - Ugyane munka 
egy későbbi kiadását I. 519. sz. a. 
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1313. Commentarius ad [edictum] Henricj 
2d' [Regis Galliarum] c(ontra) prauas (r. paruas) 
dates et abusus curiae Romance, & in antique 
edicta et S[enatus] c[onsullta Franciae c(ontra) 
Annatarium (r. Annatarum), & id genus abusus 
etc. (sc. multas novas decisiones iuris et pra-
xis continens.] authore Carob Molinaeo//. Lug-
duni Anton[ius] Vincentius 1552. Cum priuilegio 
Regio in Nouenium. 4° Regio. 
V. ö. Gesner. 32. lev. - W : 8. C. 27., pergament -
kötésben, aranymetszéssel. 
1314. Priscianus//. Venetijs imponsis (I) 
Marci de comitibus, socijq(ue) [eius] Girardi 
Alexandrij. 1476. in folio, [349 lev.] in mem-
brana. 
V. ö. Hain : 13.358. az. - W : 7. F. 17. - Ha jegy-
zékünk "in membrane" kifejezése azt kívánja jelezni, hogy 
hár tyára nyomlatolt s nem.hártyéba kötött példányrclvan 
szó - a katalógus készitöje a kötések minőségének meg-
jelölésére sajnos egyébként net! , terjeszkedik ki - úgy a 
Bécsben őrzött példány nem azonos a Sémbokyéval. 
1315. Concortantiae (1) Biblior(um) utrius-
q(ue) Testamentj veteris & nouui, nouae & in-
tegrae quas (r. quae) reuera Maiores appellare 
possis. [S. I.] Robertus Stephanus. 1555. fol° 
Szerző Robert Eslienne. V. ő. Renouard, AE : 86. I. 
1316. Toy áyrov rovanvov yor2.aao9oov xal 
rapxopog (!) . [Zs va xar 2 » s'cu 2dyog naparveirxdg 
npdg `EL2.1!vag.] Ex Bibliotheca Regia//. Lute-
tiae [Robertus] Stephan(us). 1551. in tol° [(8), 
315 lap.] 
Szép kiállítású első kiadás. V. ö. Renouard, AE: 
79. I. és BN., Cat. LXXX: 40. h. Ugyane kiadás másod-
példányát I. 1722/2. sz. a. - W : 4. D. 21., félbőrkőtés-
ben. 
(157b ley.] 
1316/2. Nouum Jesu Chri[sti] D. N. testa-
mentum. Graecé Ex Bibliotheca Regia//. Lute-
tia[e], Robertus Stephan(us) [1550] fol° 
Szép Garamond típusokkal nyomatott, remek kiállt-
lású kiadós. V. ö. Renouard. AE : 75. I. és Brunet', V : 
737. h. - W : 4. D. 25., félbőrkőtésben. - Ugyane ki-
adás két másik példányát I. 1318. és 1722. sz. a. 
1317. Hipnerotomachie (r. Hypnerotoma-
chia) ou Discours du Songe de Polyphile, De-
duisant comme Amour be combat al (1) occa-
sion de Polia [traduit de l'italien et mis en 
lumiere par J. Martin.]//. a Paris Pour Ja[c]-
ques Keruer aux deux Cochetz, Rue S. Ja[c]-
ques. 1554. fol° 
Csinos fametszetekkel. V. ö. Brunel', IV : 718. h. 
1318. Nouum Jesu Chri[stri] D. N. Testa-
mentum. [Greece] Ex Bibliotheca Regia//. Lu-
tatetiae Robertus Stephanus in fol ° 1550. 
V. ö. az 1316/1. számhoz irt jegyzettel. 
1319/1. Alberti Krantzij rerum germanica-
r(um) Historic] Clarissimi, Saxonia [Denuo et 
quidem accuratus edits. Cum praefatione Ni -
colai Cisneri.]// Francofurtij (1) [ad Moenum]. 
Andreas Wechelius (I). 1575. fol ° [előszó, 354 
lap, mutató.] 
V. ő. Brunet'. III : 695. h. és RN., Cat. LXXXIII : 
369. h. - W : a) 80. Bb. 3). és b) •35. M. 22., két egy-
mástól eltérő példány. 
1319/2. Poloniae, Gentisq(ue) & Reipub-
[licae] Polonicae descriptionis librj 2. Franco-
furtj Andreas Wechelus. 1575. [in folio]. 
Szerző : Martinus Cromer. E külön címlappal biró 
mű Albrecht Krantz "Wandalia"-jának tartozéka. V. ö. 
BN.. Cat. XXXIV :- 276.  h. 
1312. (I) Histoire de Palmerin d'Oliue filz 
du Roy Florendos de Macedone & de la Belle 
Griane Pille de Remicius Empereur de Constanti-
nople Discouer (r. Histoire) plaisant et (r. plai-
sante) de singuliere recreation I [158° ley.] trad-
uit[e] Jadis, par vn Anteur (1) incertain de Ca-
stillan en Francois, mis[e] en lumiere, en son 
entier selon nostre utilgaire par Jan Maugin dit 
le petit Angeuin//. á Paris, Vincenti(us) Serte -
nas 1599. fol°  
V. ö. Brunel', 330/31. h., ski azonban csak az 1553. 
é. étnézett és javított kiadást ismeri, amelyet fametszetű 
képek díszítenek. 
1320. Le Premier Liure de Primaleon •de 
Greece (1) etc. fol° 
Brunel' IV : 875. h. a Palmerin (I. az előzött cikkelyt I) 
folytatását képező regény címét akövetkezóképen adja: „Hi-
stoire de Gréce continuant celle de Palmerin d'Olive .. . 
naguere tirée lant de I'italien comme de I'espagnol, et mis 
en nostre vulgaire, par Francois de Vernassal. Paris, E-
stienne Groulleau• 1550. in fol. de 10 ff. prelim. et CLXXIII 
ff. chifír. fig. sur bois". Ez a kiadás csupán az első köny-
vet tartalmazza. - W : 80. P. 13., bőrkötésben. 
1321. Demosthenis orationes 62. Libani[i] 
Sophistae, in eas ipsas orationes arg(umen)ts, 
Vita Demosthenis p(er) Liban[i]um. Eiusdem 
Vita per Plutarchum Graece//. Venetijs in aedi-
bus Aldi. 1504. in fol° [286 (r. 288). (8) lap.] 
A II. rész lapszámával kiegészítve. L. az 1298. sz: 
hoz Irt jegyzetet I 
1322. P. V[irgilii] Maronis op(er)a Omnia , 
innumeris pene locis ad veterum Petri Bembj 
Cardinalis : & Andreas (I) Naugerij exemplarium 
fidem [postrema hac editione] castigate. cum 
ii. commentarijs Seruio p(re)sertim ac Donato 
[ad suam integritatem] restitut(us) (1) Venetijs 
apud Juntas. 1552. fol°  
E kiadás nagyszámú fametszetéért nevezetes. V. ö. 
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Brunet'. V : 1287. h. és BMC., 10. h. - W : 34. G. 2. 
bőrkötésben. 
1323. P. Ouidij Nasonis Op(er)a q(uae) 
uocantur amatoria, cum Doctorum viroruni corn-
mentarijs, His accesserunt Jacobi Micyllj anno-
tationes [Eiusdem Micylli locorum aliquot ex 
Ovidiana metamorphosi retractatio.]// Basileae. 
Joan[nes] Oporinus. 1549, fol ° [(16). 528, (32) 
lap.] 
V. ö. Graesse, V : 69. I.. de J. Hervagius impresz-
szumával. - W : 35. B. 32.. félpergamentkőtésben, ugyan-
csak Hervagius impresszumával. 
1324. Per (I) Ouidij Nasonis op(er)a fasto-
r(um) libri 6. Tristiu(m) quinq(ue) De ponto 
quatuor. In Ibin., cum commentarijs doctorum 
quorundam uiror(um) [sc. Ant. Constantii, P. 
Marsi, Barth. Merulae, Dorn Calderini, Zarotti 
multo quam hacténus usquam et elegantius et 
emendatius excusis. His accesserunt enarratio-
nes Vili Amerpachii, Jacobi Micylli at Philippi 
Melanchthonis annotationes cum locupl. indi-
ce]//. Basil[eae] Joan[nes] Oporinus. [1550.] fol° 
[(8), 793, (20) lap.) 
V. Ő. Graesse, V : .69. I., de J. Hervagius impresz-
szumával. 
[1586 lev.] 
1325. Onomasticum Vndt Interpretatio Le-
onhartum Thurneissers Vber etliche unbechante 
No(m)i(n)a, Verba, Prouerbia etc. Berlin, Nico-
laus Ulm, [1574]. fol° 
V. ö. BMC., 76. h., ahol a pontos cím igy hangzik : 
"Eptznveta. Des ist ein onomasticum, Interpretatio oder 
erklerung L. Thurneyssers zum Thurm. Uber die frembden... 
Wőrter, Character vnd Nemen, welche in den Schrilten... 
Theophrasti Paracelsi von Hohenheim gefunden werden". 
- Graesse, VI. 2 : 154. I., szerint igen ritka. 
1326. Digestor(um) seu Pandectar(um) pars 
quarta liber vicesinus. [Florentiae Laurentius 
Torrentinus, 1553.] in fol° 
A három kötetes kiadvány másik két köteté) I. 1327. 
és 1339. sz. a. - W : BE. 3. H. 5-7., Savoyai Eugéne 
hg. példánya. 
1327. Digestor(um) Iibrj 50. ex Florentinis 
Pandectis repraesentati//. Florentiae Laurentius 
Torrentjn(us) 1553. cum priuileg[io] Imperiali, fol° 
L. az 1326. számhoz, írt jegyzetet. 
1328. La Saincte Bible!! ii Lyon par Joan 
(I) de To[u]rnes 1561. fol° 
Jean de Tournes 1557 ben adta ki előszóra francia 
bibliát, amelynek szövegét maga Kálvin revideálta. V. ő. 
Graesse, I : 375. I. 
1329. Sermones Dominicales ex Ep[isto]lis 
& Euangelijs, atq(ue) de Sanctis secundum 
Eccl(es)iae ordinem, Wilhelmi Cancellarij Pari- 
sien[sis., Thubingae. Johannes Otmar, 1499.] 
fol° [389 lev.] 
V. ő. Hain : •8323. sz. - W : XXI. C. I1.. disznóbőr-
kőlésben. 
1330. Isle liber caret principio, & est in-
scriptus ad Venerandum Dominum Ladislaum 
Praepositum Eccl(es)iae Budensem Prothonota-
rium Apostolicum etc. in Chronica Hungarorum 
Andreae Praefatio fol ° Budae 1473. Andreas 
Hess. 
V. ő. Hain : 4994. sz. - W : 5. F.35.. bőrkötésben, 
de ezzel a bejegyzéssel : "Ex conventu Viennensi ordinis 
lretrum praedicatorum in Austria". 
1331. Dynus super quarta primj.//. Vene-
tijs, [expensis] Ocatuianj Scotj 1456 (r. 1496). 
[in folio] . 
E csonka címleírás alatt a jegyzékünk 1182/4. sz. a. 
szereplő ősnyomtatvány másodpéldánya rejtőzik. 
1331/2. Quaestio de actuatione medicina-
r(um) ; quaestio de I [159° lev.] appropinquatione 
ad aequalitatem ponderalem etc. Venet[iis] Ja-
cobus Pontius (r. Pentius). 1506. fol° 
Panzer nem ismeri I 
1332. Plutarchj Cheronej Graecor(um) Ro-
manorumq(ue) Illuslriu(m) Vitae, cum priuileg[io] 
Caes[are]o. Basil[eae] Michael Isingrinius. 1549. 
[in folio.] 
Bécsben megvan ugyane kiadó 1550. é. kiadása, de 
ez 1918-ban került a könyvtárba I 
1333. Praeclara Vgonis Senensis interp(re)-
tatio, in primam quartij Canonis Principis q(uae) 
de febribus cum quibusdam extrauagantibus 
utiliss : fol : 
Bécsben Ugo Benzi e munkájának kétféle XVI. sz. 
eleji kiadása is van, amelyek Panzer előtt ismeretlenek ; 
ezek : a) 68. N. 35. jelzet alap : -Venetiis, Bonetus Loca-
tellus. 1503(?)" és b) 69. D. 15. jelzet alatt : "Venetiis, 
Haeredes Octaviani Scoti, 1515" impresszummal. 
1334. Jacobi Forliuien(sis) in primum Aui-
cennae Canonem expositio, cum q(uaestionibus) 
eiusdem.//. Venetijs, impensis haeredum Ocatui-
anj Scotj. 1518. in fol° 
V. ő. BMC., 234. h. 
1335. Expositio Dini Florentini super 36° 4 
(r. &) & parte quinta Fen quartj Canonis 
Aújcennae cum textu etc. [sc. Gentilis 'de ful-
gineo super tractatu de lepra. Gentilis de flo-
rentia super tractatibus de dislocationibus & 
fracturis. Tractatus Dini de ponderibus & men-
surjs. Eiusdem de emplastris & unguentis.] Ve-
netijs. Joannes Hertzog 1499 fol° [152, (10) lev.] 
V. ő. Hain : '6168. sz. - W : XII. C. 3., kötve. - 
Régibb kiadását I. 111214. és 1331. sz. a. 
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1336/1. Fasiculis (r. Fasciculus) temporum 
omnium (r. omnes) antiquor(um) Chronicas corn-
plectus (r. complectens), [S. 1. t. et a.] in fol° 
[(6), 90 lev.] 
V. ö. Hain : •6916. sz. Werner Rotawinck e króni-
kája kétféle évnélküli s több évszámos kiadásban van 
meg a bécsi Nemzeti Könyvtárban s hogy mi mégis az 
idézett Hain-számmal azonosítottuk, annak oka abban 
rejlik, hogy ez a kiadás, amely 25. F. 3. jelzet alatt sze-
repel a könyvtárban, a katalógus szerint „Ez bibliotheca 
Windhagiana - került oda. (V. ö. ez 1164. számhoz írt 
jegyzetet.) 
1336/2. Platinae historici liber de vita 
Chri[stil ac Pontificum omnium qui hactenus 
222 fuere 101° 
Platina e népszerű munkája úgy a XV., mint a XVI. 
században több folió kiadást ért el. Hain, Panzer és Mait-
taire leirásai közül teljesen ráillik az „impensa magistri 
Joennis Vercellensis - 1485-ben készült kiadásé (Hain. 
•13.048). 
1336/3. Libellus de moribus Ph[ilosoph]o-
r(um) et Poétar(um). fol° 
1337. Sophoclis Tragoediae Graece Scrip-
tee. fol° 
Amennyiben kézírat. v. ö. Gerst. 183. és 244. számával. 
[159 6 ley.] 
1338. Omnia op(er)a Hippocratis Graecé 
fol° Venet[iis] Aldus [et Andreas Asulanus. 1526. 
(6), 233, (1) lev.] 
V. ő. Renouard. AA : 102. I. Brunet', III : 170. h. 
szerint szép és ritka kiadás. - W : 22. K. 30., kecske-
bőrkötésben, aranymetszéssel. 
1339. Digestorum pars 6 1° liber 37. [Flo-
rentiae, Laurentius Torrentinus, 1563.] fol° 
L. az 1326. számhoz írt jegyzetet I 
1340. C. Plinij 2d' historiae mundi librj 37 
denuo ad uetustos codices collatj, & plurimis 
locis eme(n)datj, [ut petet ex] adjunctis Si[gis]-
mundj Galeni[i] annotationib(us)// [Basileae, Hie-
ronymus Frobenius. 1535. in folio.] 
W : '44. A. 31.. disznóbőrkötésben. - Panzer, VI : 
309. I. Mailtaire nyomán eltérő szövegezésben adja a ci-
met. 
- 1341. Op(er)a M. T. Ciceronis// Parisijs 
Carolus Stephanus. [1555. folio]. 
Ez a rendszerint két kötetbe kötött, négy részből 
álló szép kiállitású kiadás tulajdonképen R. Estienne 
1593/44. é. kiadásának lenyomata, több, részben kevéssé 
szerencsés varia lectioval. Az egyes tomusok külön cím-
lapjain 1553/54. évszámjelzés szerepel. V. a. Renouard. 
AE : 109. I. - E szám alatt bizonyára az első két részt 
tartalmazó I. kötet értendő, míg a III. és IV. részt az1342. 
sz . képviseli. - W : 96. C. 14., két pergamentkötésben. 
1342. Tomus 3t'°' oper(um) M. T. Cicero-
nis omnes eius Ep(isto)las complectus etc. Lu- 
tetiae. Carolus Stephan(us). 1544. cum priuilegio 
Regis. fol° 
Az I. és II. tomust magában foglaló kötetet I. 1341. 
sz. a. - A cimleirésban olvasható etc. bizonyára azt ki -
vánja jelezni, hogy az itt leírt kötet a filozófiai műveket 
tartalmazó IV. tomust is magában foglalja. 
1343. Dialogi 6. contra summi Pontificatus, 
Monasticae vitae, San[c]tor(um), [el] Sacrar(um) 
imaginum oppugnatores & Pseudomartyres, ab 
Alano Copo Londinensj editj [auctiores nonnul-
lis in locis et castigatiores]. Antuerpiae Chris-
toph[orus] Plantin[us] 1573. 4° [741 lap, az előz-
mények és a mutató nélkül.] 
V. ö. Ruelens-Becker, 137. I. Szerző valódi neve 
Nicolas Harpsfeld. - W : 77. Dd. 56., disznóbórkötésben. 
1344. Beatj Theodoretj Ep[iscoplj Cyren-
s(is) de selectis scripturae diuinae quaestionibus 
ambiguis Joanne Pico praeside Classium inqui-
sitoriar(um) Senatus Parisiensis interprete. Pa-
ris[iis] Jacob(us) Putean(us) 554° (I) Latiné & 
Greece. 
W : 4. G. 29., pergamenek.^lésben. 
1345. Theodoritj (I) Ep[iscop]i Cyri Dialogi 3. 
contra quastam (I) Haereses Graece scriptj. 
Contra Hereticos liber 1 [160° Leo.] in quo illo-
r(um) nugas & fabulas narrat & redarguit. Di-
uinor(um) dogmatum epitome. Romae per Ste-
phanum Nicolinu(m). 1547. 4° [Greece.] 
Ritka. V. ö. Brunet', V : 787. h. - W : 4. G. 30., 
bőrkötésben. 
1346/1. Joachimi Perionij Benedictini de 
Sanctor(um) uiror(um) qui Patriarchae Eccl(es)iae 
(r. ab Ecclesia) appellant(ur) rebus gestis, ac vitis 
liber. Lutetiae, Michael Vascosanus. 1554. 4° 
V. ö. BMC., 4. h. - W : 41. T. 10., pergament-
kötésben. 
1346/2. Lambertj Hortensij Montfortij Hi-
storicj de bello Germanico librj 7. Basil[eae, s. 
t.] 1560. 4° [előszó, 208 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. LXXIII : 931. h. - W : 38. E. 19.. 
pergamentkötésben. 
1347/1. Doctrinale mortis Sacrar(um) littera-
r(um) uirj Callentissimi fratris Joannis Rautin (r. 
Raulin) in alma Parisiorum vniuersitate proles• 
sorts// Parisijs, Vinundant(ur) á Joanne Paruo 
1518. 4° 
V. ö. Panzer, VIII : 47. 1. - W : 78. G. 72., félper-
gamentkötésben. 
1347/2. Speculum patientiae cum theolo-
gicis consolationib(us) fratris Joannis de Tam-
baco, Norimbergae[, s. t. (Fridericus Peypus)] 
1509. 4° . 
A kolofon tanusága szerint a Theologicae consola- 
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tiones-t Udalrichus Pinder állította egybe. V. ö. Panzer. 
VII : 448. I. A kötelet kél . Dürernek tulajdonított fametszet 
drszíti. V. ö. Brunets, V ; 373. h. - W : 18. D. 64. 
1347/3. Specula omnis status humanae vi-
tae [venerabilis] Patris Dionisij prioris domus 
Carthusiae in Ruremund. Nurenbergae, impen-
sis Pelrj Wagner. 1495. 4° [117 lev.] 
V. ö. Hain : '6246. sz. - W : V. H. 63., félbőrkö-
lésben. 
1348. D. Tholnae Aquinatis ordinis Prae-
dicatorum Doctoris Angelicj, Secundum scriptum 
appellatum super 4. libros sententiar(um). Ro-
mae, Vincentius Luchinus 15€0. 4° 
[1606  
1349. Paulj Principis de la Scala & Hum 
(r. Hun) 25 (r. etc.) [scil. marchionis Veronae] 
Miscellaneorum.tomus 2' 1°'1 siue Catholici Episte-
monis contra quondam corruptam ac depraua-
tam iucy (R. Ency-)clopediam libri 15. Eiusdem 
pro Romana Eccl(es)ia oratio. Coloniae, Theo-
dorus Graminaeus. 1571. 4° 
Pavel Skalic e három köteles gyüjternénye I. kö-
tetét I. 1350/3. III. kötetét pedig. 1350., 1350/2. sz. a. -  
W : 65. T. 41. 3 köt. két bőrkötésben. 
1350. Paulj Principis de la scale & Hun 
etc. [scil. marchionis Veronae] loci communes 
Theologicj : Siue pro Eccl(es)ia Romana [eiusque 
autoritate atque religione], aduersus uesaniam 
Neopistor(um) [iuxta artificium alphabetariae re-
volutionis] oratio Coloniae Theodorus Grami-
naeus. 1571. 4° 
Skali6 Miscellanea -i III. kötetének egy része. V. ö. 
az 1340. sz. -hoz irt jegyzetlel. 
1350/2. Theodori Graminaej in Esaiam & 
Prophetiam sex dierum Geneseos, Oratio. Colo-
niae. [S. t.] 1571. [4 ° 24 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXIII : 348.'h. - A bécsi Nemzeti 
Könyvtár cédulakatalógusa szerint Skalic Miscellanea -i III. 
kötetének tartozéka. 
1350/3. Paulj Scaligeri, primi tomi Miscel-
laneor(um) de rerlum) causis & sucessibus, ef-
figios (1) & exemplar, nimirum vaticinor(um) & 
imaginum Joachimj Abbatis Florensis Calabriae 
etc. [soil. et  Anselmi Episcopi Marsichani] su-
per statu summorum Pontilicum Romanae Ec-
cl(es)iae, contra falsam & seditiosam cuiusdam 
Pseudomagi, q(uae) [nuper] nomine The[o]-
p[h]rasti paracelsj (1) in lucem prodijt, pseudo-
magiam expositionem uera explanatio. Coloniae 
Theodorus Gramminaeus. 1570. 4° 
Eiusdem methodus reuocandj haereticos ab 
errorib(us) 
[161° lev.] 
It(em) eiusdem oratio de instauranda Ro- 
manae Eccl(es)iae doctrine in Prussia. Adiecta 
Ep(isto)la de ratione proptrecandi. 
Skalii: Miscellaneáinak II. kötetét I. 1349., III. köte-
tét pedig 1350. és 1350/2. sz. a. 
1351. Historia Augustanae confessionis con- 
tinens serie(m) variarum deliberatiorum, & ac- 
torum, in causa religionis, eo tempore, quo Au- 
gustae confessio fidej, quae at ipsa inserta est 
Carolo V. Imperatorj [a Johanne, electore Sa- 
xoniae, et conjunctis principibus ac civitatibus 
primum] exhibila est [in comitiis enni 1530], 
contexts á Dauid Chytreo. Francofortj ad Moe- 
num 1578. 4° apud Paulum Reffeler [VIII, 699 
lap.] 
V. ö. BN.. Cat. XX\'III : 1170. h. - W : 31. S. 39., 
pergamentkötésben. 
1352/1. Diui Virgilij (fölibe írva: Vigilij) Mar- 
tyris Ep(isco)pi Tridentini opus contra Eutichen 
(r. Eutychen) & alios (r. aliosque) Haereticos, 
qui impié Chr(ist)um solum hominem nec Deum 
profitentur, [hactenus desyderatum a doctissimis. 
Quod & hoc seculum tales impudentes homi-
nes protulerit, proderit nostra aetate quoque plu- 
rimum.] Viennae Pannoniae in aedibus Joannes 
(I) Singrenij 1528. [49 
V. ö. Denis, 278. I. - W : 31. S. 75. 
1352/2. In laudem [Reuerendissimi] AI- 
bert[h]j Archiepiscopj Moguntini Vlrichj [de] 
Hutten Equitis, Panegyricus. Tubingae, apud 
Thomam Anschelmum (1) [Badensem]. 1515. 4 ° 
V. ö. Panzer, VIII : 326. I. - W : 40. 0. 26. 
1352/3. In felicissimum puerperium Sere- 
niss. D(omi)nae Annae Vngariae & Bohemiae 
Reginae etc. [Inuictiss.] Regis Ferdinandj [&c :] 
coniugis [chariss.], Joannis Alexandrj Brassicanj 
Idillion (l). Viennae Austria°. Hieronymus Vie- 
tor. 1528. 4° 
V. ö. Denis. 263. I. - W.: 407.182-B.. de 1900- 
ban vásárolva a Theresianumtól. 
1352/4. Oratio coram [Invictissimo] Sigis- 
mundo Rege Poloniae [&c.] in conuentu Cae- 
saris ac trium Regum, nomine vniuersitatis 1 
[161 6 1ev.] Viennae Austriae per Joachimum Va-
dianum [Poetam Laureatum] habita[, cum car-
mine in laudem eiusdem Regis annexo, in quo 
quaedam de isto conuentu co(n)tinentur]. Vien-
nae. Hieronymus Vietor. 1515. 4° 
V. ö. Denis, 129. I. - W : 40. T. 109. 
1352/5. Joachimi Vadiani oratio de Jesu 
Chr(ist)i natali die: Viennae Pannoniae [S. t.] 
15i 1. 4° 
Denis 158. I.) szerint kétségtelenül Vietor és Singric- 
ner sajtójából került ki. - W : 20. Dd. 1388. 
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1352/6. Theologiae Doctoris Siluestrj de 
Prierio ordinis praedicatorum quadragesimale 
áureum. Venetijs. per Bernhardinum de nouaria. 
1491. 4° 
Sem Hain. sem Copinger nem ismeri. Hain '10.530. 
sz. a. leír ugyan egy 1491-ben Bernardius de Novena ve-
lencei sajtójából kikerült negyedrétű Quadragesimalé-t, ez 
azonban Franciscus de Mayronis munkája. Valószínűnek 
tartom, hogy e kolligátum leírásánál, amely XV. század-
végi és XVI. század eleji nyomtatványokal tartalmazott. a 
lajstromozó két egymásra következő darabot egynek vett 
és Sylvester de Prierio munkájának címlapmásolatához 
hozzáírta az utánakövetkező Franciscus de Mayronis -féle 
munka kok.fonját. Ha okoskodásunk helytálló, úgy néze-
tünk szerint csakis a Panzer, VII : 378. I. leírt „Silvestri 
De Prierio Sermones Quadragesimales. Venetiis, per ha-
zarum de Soardis, 1505" c. 4-rétű nyomtatványról lehet 
szó I - Sylvester de Priero (Mozzolini) e munkája nincs 
meg Bécsben, de Franciscus de Mayronisé igen, mégpedig 
11. H. 10. jelzet alatt. 
1352/7. Soliloquiorum liber Constantij Ap-
plani Mediolanen(sis) Canonic] Regularis, jr* quo 
collocutores su(n)t Constantius & animus de hu-
mani arbilrij libertate & potestate Cremonae. 
Carolus de darlerijs Cermonensis (I) impressor. 
1496. 4° [(12), 176 lev.] 
V. ö. Hain : '1313. sz. - W : XII : g. 20., perga-
mentkötésben. . 
1353/1. Diuinum Mariale opus a Santio porta, 
ordinis p(rae)dicatorum etc. professore edilum. 
Lugduni 1517. per Joan[nem] Klein Aleman-
num. 4° 
Panzer nem ismeri ; Graesse pedig V : 418. I. 1513. 
és 1516. é. lyoni kiadásait idézi. 
1353/2. Sermones aestivales de tempore 
Venerabilis Santij Porta sacri ordinis praedica-
tor(um). Lugdunj, Joan[nes] Klein. 1517. 4° 
V. Ő. Panzer, VII : 317. I. 
1354/1. Quadragesimale Magistri Bartholo-
maej de Pisis ordini[s] praedicator(um) de con-
temptu mundj [sive de triplici mundo.] Medio-
lan)j per Magistrum Vldericu(m) Semzenzeller 
(r. Scinzenzeller) 1498. 4° [154 lev.] 
V. ö. Hain : '2530. sz. - W : V. G. 34.. fatáblás-
kötésben. de e bejegyzéssel : „Iste liber est monasterii S. 
Dorotheae in Vienna'. 
(162° 
1354/2. [Reverendi] Patris Domini Pascasij 
Racpertj (r. Ratperti) Abbalis Corbiensis [Ordi-
nis Sancti Benedicti] commenlaria in lamentati-
onibus Jeremiae Propheta[e]. Basileae Magisler 
Jacobus pfor z treimi 9 (r. Pforzheimius) 1502. 4° 
V. ö. Panzer, VI : 175. I. 
1354/3. Diui Albertj Magni Ratisponens(is) 
Ep[iscop]i postillatio in Apocalypsin [cura Ber- 
nardi de Luzemburgo.] Basileae per M[agistrum] 
Jacobum de Pfortzen. 1506. 4° 
V. ö. Panzer, VI : 180. I. - W : 19. D. 67., fél. 
pergamentkötésben. 
1354/4. Liber Albertj Magni Doctoris & 
[preclarissimi] ordinis p(rae)dicator(um) de na-
tura ac immortalitate animae cu(m) commento 
compondioso (I) Nurinbergae, Caspar Hochfeder 
1593 (r. 1493) 4° [82 lev.] 
V. ö. Hein : •497. sz. - W : X. H. 11. 
1355. Thesaurus Theologorum [quatuor 
libris Sententiarum correspondens, Doctorum et 
Magistrorum in sacra pagina professorum De-
cisiones complectens &c partes IV.] Pars prima, 
primo libro Sententiar(um) correspondes, It(em) 
pars 26 pars 3tia pars 4'° Impressum Meli (r. 
Medi)[olani] per Joannem de Castellione ad 
impendia D(ominu)m Joan[nis] Jacobi & fr(atr)is 
de lignano. 1506. 4° 
Joannes Picardus, alias de Cambia munkája. V. ö. 
Panzer, VII : 383. I. - W : 9. V. 8.. félpergamentkötésben. 
de a III. és IV. rész ma már hiányzik. 
1356. Papis quotidianus de Sanctis hic li-
ber ideo hoc nomine appellat(ur), quia quotidié 
per totum ann(um) singularem orationem uel 
meditationem de Sancto cuiuslibet diej conti-
nens 2° partis quotidianus de Sanctis scilicet . 
( hyemalis 
pars 1 I,slivalis 
3° dieta honestae uitae, expensis Joan[nis] Ryn-
man de oringaú, impressus per Henricum Gran, 
in imperiali ciuitate Hagenau 1509. 4° 
V. ö. Panzer, VII : 74. I., igen tökéletlen leírásával. 
Szerző : Hieronymus de Villa vilis. - W : 16. G. 39., fél -
pergamentkötésben. 
[1626 ley.] 
1357/1. Sermones Hyemales de tempore Ve-
nerabilis Santij porta (I) Sacrj ordinis praedicá-
torum professoris//. Lugduni, Joan[nes] Klein. 
[1513.] 4° 
V. ö. Panzer, VII : 305. I., igen tökéletlen leírásával. 
Gesner, 163a lev. 1514.-re teszi. 
1357/2. Sanclorale uel sermones de Sanc-
tis : Santij Porta ordinis praedicatorum proles-
sods.' Lugdunj Joan[nes] Klein 1516. 4° 
V. ö. Panzer, VII : 312. I . 
1358/1. Hypomnemata in omnes libros noui 
testamentj quibus et genus sermonis explicatur 
& series concionum monstratur, & naliva sen-
tentia testimonijs praeuetustatis (r. piae vetusta-
tis) confirmatur. Victorino Strigelio, Lipsiae Ernes-
tus Voeglin[us]. 1565. 4° [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. BMC., 3 h. - W : 21. V. 69., disznóbőr-
kötésben. 
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1359. Friderici Furjj Caeriolani Valentini 
Bononja, siue de libris sacris in uernaculam 
linguam conuertentijs (r. convertendis) libri 2. 
Basileae, Joan[nes] Oporinus 1556 4° [366 lap, 
mutató.] 
V. ő. BN.. Cet. LVI : 66. h.. de 8-rétűnek jelezve. - 
W : BE. 9. 0. 72(2), Sevoyei Euyéne hg. példánya. 
1359/2. Psalmorum Dauidis Paraphrasis 
Poética, [nunc primum edita,] authore Georgio 
Buchanano Scoto. [poetarum nostri saeculi fa-
cile principe.] eiusdem Dauidis Psalmi aliquot 
in uers(us) item Graecos nup(er) á diuer[s]is 
translatj, [S. I . et a.] Henricus Stepha[nus et 
eius frater Robertus Stephanus]//. 4° 
V. ö. Renouard. AE: 167. I., aki a nyomtatás he- 
lyét Párisra, évét • 1566-ra teszi s a könyvet 8- rétűnek 
mondja. A Th. B. V. kezdők alatt Theodorus Beza Veze-
lius rejtőzik ; a Frédéric Jamot. Florenl Chrestien, Henri 
Estienne és egy névtelen tollából származó görőg verses 
lordttésok külön cimlappal és lapszámozással bírnak. - V. 
8. a 2430. számmal.  
1360. Tomus primus omnium operum Mar-
tini Lutherj, continens scripta primi triennj ab 
eo tempore, quo I [163° ley.] primum controuer- 
sia de indulgentijs mote e(st) uid(elice)t ab anno 
1517 usq(ue) ad annum 1520. Wittebergae Jo- 
ann[es] LuffY. 1558. fol° 
Luther számos kiadást ért összes munkáinak I. kö-
tete. A többi köteteket I. 1361-66. sz. a. 
1361. Tomus 2d°' Lutherj continens monu- 
menta de multis grauissimis controuer[s]ijs ab 
anno 1520 usq(ue) ad [annum] 1527. edita//. 
Wittebergae, Haeredes Petrj Seitz. 1551. fol° 
1362. Tomus 3"°' Lutherj continens enar- 
rationes Deut[e]ronomi ultimorum verbor(um) 
Dauidis multorum Psalmorum, Wittebergae, 
Joan[nes] Crato 1553. fol° 
1363. Tomus 4'°' Lutherj in Ecclesiastem, 
Cantica Canticorum Esaiam, Ezechielem, Dani- 
elem & in Prophetas minores. Wittebergae Jo- 
an[nes] Lufft. 1552. fo1° 
1364. Tomus quintus aliquot capita Mat- 
[t]h[ajei, Joannis Euangelista[e], Ep(isto)la Paulj 
ad Galathas, & in ducas (1) S. Petrj & Ju-
dae unam. Item Prophetam Zachariam. Wite- 
bergae [Joannes] Lufft. 1554. fol° 
1365. Tomus sextus Lutherj in primum li-
b[rum] Moysae. Witebergae, Laurentius Suenck. 
1561. fol° 
1366. Tomus septimus in capita Mat[t]haej 
5. 6. 7. in orationem Dominicam, Decalogum, 
Symbolum, & plerosq(ue) I [1636 ley.] alios lib- 
ros Eccl(es)iae Chr(ist)i utiles, Witebergae Tho-
mas] Klug. 1557. fol° 
1367. Corpus doctrinae Christianae D. Phi-
lipp[o] Melancht[h]one authore, Lipsiae, Cum 
priuilegio ad 10. 1561. fol° 
Graesse. IV : 469. I. -ex oil. M. Ern. Voegelini 1560". 
1368. Operum Philippi Melanch[thonis] 
pars quarts contine(n)s enarrationes Ep(isto)la[e] 
ad Romanos. ad Corinth. ad Colossen. ad Ti-
moth. & nonnulla aliae, Witebergae. Cum pri-
uileg[io] ad annos quindecim, Joan[nes] Crab. 
1564. fol° 
A Caspar Peucer-féle kiadás IV. kötete. V. 8. Bru= 
nets, III : 1581. h. - Az I. kötetet I. 1370., a II -fikat 1371. 
és a III-ikat 1369. sz. a. - W : 21. E. 20, aranymet-
szésű bórkötésben. 
1369. Operum Philippi Melanch[thonis] 
pars 311° continens enarrationes Euangelior(um) 
Dominicalium, Euangelij secundum Mat[t]h[a]e-
urn, secundu(m) Joannem Epistolae Pauli ad 
Romanos. Cum priuilegio ad annos 15. Wite-
bergae Joan[nes] Crato 1563. fol° 
1370. Operum Philippi Melanch[thonis] 
pars prima cum priuilegio ad annos 15.// [Wi-
tebergae] Joan[nes] Crato 1562. fol° 
1371. Operum Philippi [Melanchthonis] pars 
2d° continens enarrationes aliquot libror(um) tes-
tamenti veteris & nonnulla alja opuscula. Vi-
tebergae Joan[nes] Crab. 1562. fol° 
Az 1369/71. sz.-okra nézve I. az 1368. számhoz irt  
jegyzetet. 
1372. Omnes q(uae) extant D. Hieronimi (I) 
lucubrationes additis una pseudopigraphis scrip-
tis ipsius I [164° fey.] admixtis, in nouem tomus 
digestae, per Des[iderium] Erasmu(m) Rotero-
d[amum]. Basileae. [Hieronymus Frobenius et 
Nicolaus Episcopius.] 1553. fol° 
Hozzátartozik még az 1374. és az 1375. sz. - W : 26. 
E. 26., disznóbőrkőtésken, liz rész (az utolsó a mutató) 3 
kötetben. 
1373. Quintus tomus operu(m) Venerabilis 
Bedae in sacro sancta quatuor Euangelia, & 
alios noui testamenti libros breues expositiones 
continens. Basileae. It(em) Sextus tomus eius-
dem Bedae in D. Pauli scripta interpretationes 
exhibens. Basileae [Joannes Mervagius, 1563. 
folio]. 
E négy kö'elbe kötött, nyolc részből állóösszkiadás 
lőctme :.Opera Bedae Venerabilis ... omnia in octo lo-
mos dislincta, prout statim post praelationem suo elencho 
enumerantur ..." V. ö. BN„ Cat. IX : 1204. h. E kiadás 
I-II. részét I. 1378., III-IV. részét 1379. és VII-VIII. ré-
szét 1377. sz. a. - W : 10. C. 1. pergamentkötésben. 
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1374. Operum D. Hyeronimj (I) septimus 
tomus. It(em) octauus & nonus. Cum indice rerum 
& ríotum omnium in gramm. Studiosor(um) á 
D. Henrico Panthaleone reuiso & perfecto, Ba- 
sileae. [Hieronymus Frobenius et Nicolaus E- 
piscopius] 1553. fol° 
1375. D. Hieronymi operum 4 0val tomus 
It(em) tomus 5 1 I°°1 in Prophetas, quo maiores 
vocant, commentarios continens. Basileae, Hie-
ronymus Frobeni(us) & Nicolaus Episcopius. 
1553. fol ° 
Az 1374/5. számokra nézve I. ez 1372. számhoz Irt 
jegyzetet. 
1376. Tertius tomus operum Bedae, hys- 
torica (l) vitas aliquot Sanctor(um) & collecta- 
nea q(uae)dam complectens, eiusdem tomus 
4'I°'t commentarijs in vatus testamentum assig- 
natus//. Basileae [Joannes Hervagius] 1553 (r. 
1563). fol° 
1377. Septimus tomus Bedae continens & 
scripta, quae ad Eccl(es)iam instaurandam, pri-
orumq(ue) animos excitandos multum faciunt, 
eiusdem tom(us) octauus, quaestiones aliquot 
elegantissimas I (164 6 ley . l veteris testamentj 
complectens, vna cum doctissimo in Psalmos 
Dauid[is] commentario// Basileae. [Joannes Her- 
vagius.l a° 1563. in fol° 
1378. Operum Bedae tomus primus & se- 
cundus. Cum priuilegio Cae[sareo] ad 10°t"' 1 Ba- 
sileae. Joan[nes] Heruagius. 1563. fol ° 
Az 1376/8. számokra nézve I. az 1373. számhoz Irt 
jegyzetel. 
1379. Orthodoxographia Theologia Sacro-
sanctae, ac syncerioris fidej doctores numero 
76. Basileae Henricus Petri. 1555. fol° 
1380. Dictionarium Ambrosij Galepini (r. 
Calepini)//. Basileae. Cum priuileg[io] Cae[sa-
reo]. Henricus Petri. 1564. fol° 
1381/1. Aeneae Syluij, Pontificis op(er)a 
cum gnomologia ex eiusdem operibus collecta. 
Basileae [(Henricus Petri, 1551). folio]. 
W : 74. 0. 59.. bőrkötésben. 
1381/2. Germanicarum return celebriores 
uetustioresq(ue) Chrönographj 4. Joannes Turpi- 
nus de vitae Caroli magni & Rolandi, Rhegino 
abbas Pruniensis, Sigebertus Gemblacemsis eius-
q(ue) continuator Robertus de monte, Lamber- 
tus Schafnaburgensis alias Hirschleldensis. Cum 
priuileg[io] Caes[are]o ad 1G°'^ Francofurtj ad 
Moenum Georg[ius] Coruinus Sigismund[us] Feier- 
abent, & Haered[es] Wigandi Galli. 1566. in fol° 
W : 38. B. 6.. Savoyai Eugene hg. példánya. 
(165° leo.1 
1382/1. Santis Pagnini Lucensis lsagogae 
ad sacras li(ter)as liber 1. Eiusdem Isagogae ad 
mysticos sacrae scripturae sensus libri 18. Co-
loniae Joan[nes] Kempensis. 1543. fol°  
W : 65. C. 21.. félbőrkötésben. 
1382/2. Speculum antiquae deuotionis circa 
missam & alium omnem cultum Dej [ex anti-
quis et antea nunquam evulgatis auctoribus] 
collectum, á Joan[ne] Cochleo. Cum priuileg[io] 
Caes[are]o ad 10. Moguntiae Franciscus Boem 
(r. Behem). 1549. fol° [előszó, mutató, 251 lap.] 
V. ö. BN.. Cat. XXX : 358. h. - W : 24. J. 5., 161-
pergamentkötésben. 
1383. Biblia vtriusq(ue) tesatmentj in íres 
partes diuisa cum interpretatione & annotatio-
nibus Sanctis Pagnini, Francisci uatabli (I), Ber-
tinj, quod ad vetus testamentum, 1383 (I). 
1. kötele Robert Eslienne 1557. é. 3 kötetes,  sokat 
támadott, folió alakú biblia kiadásának, amely ma már 
igen ritka. V. 6. Renouard, AE : 87. 1. - Az Ó- szövetség 
kötete bizonyára jegyzékünk 1384. sz.-a volt, míg az 
Ui-szövetséget (és a különböző mutatókat ?) tartalmazó 
kötetet I. 1385. sz. a. 
1384. 
Nem töltetett ki. V. ö. az 1383. sz. -hoz írt jegyzettel. 
1385. Et nouum testamentum cum versione 
& annotationibus Theodorj Bezae. [S. I. (Ge-
nevae)] Robertus Stephanus 1556. in fol ° 
Théodore de Béze latin forditésának első kiadása : 
a kolofonban 1557. évszámmal. V. ö. BMC. (s. v. Bible) 
44. h. Hozzátartozik ez 1383. számhoz. - W 2. C. 4. 
1386. Diuinae scripturae, vet[e]ris ac noui 
testament omnia [... doctorum virorum] opera 
graeca versione. Cum priuilegio Caes[are]o ad 
quinquennium Basileae Joan[nes] Heruagius. 
1545. fol° [969 lap] 
Az 1518. é. Aldus- kiadás lenyomata variánsokkal. 
V. ö. Brunet", I : 863. h és BMC. (s. v. Biblie) 14. h. 
1387. Opus medicum practicum Claudij 
Galeni de compositione pharmacor(um) locutium 
(áthúzva s fölébe írva : localiu(m)), siue secun-
dum locos librj 10. conuersj á Jano Cornario 
Medico. I [1656 ley.] Eiusdem Cornarij Corn-
mentariorum Medicoru(m) in eosdem Galeni 
libros conscriptor(um) librj 10. Basileae, cum 
priuilegio Caes[are]o ad annos quatuor, Hiero-
nymus Frobenius & Nicolaus Episcopius. 1537. 
fol° 
V. ö. BMC., 4. h. 
1388. Operum D. Joannis Christostomi (r. 
Chrysostomi) Archiepiscopi etc. latinorum to- 
mus primus & secundus. Basil[eae] Hiero- 
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nymus Frobenius, & Nicolaus Episcopius. 1558 fol° 
A III-IV. részt I. 1389.. s az V-VI. részt 1390. sz. 
a. - W : 9. O. 4.. három kötetbe kőtve. 
1389. Tertius tomus operum Diui Chriso- 
sthomi (I), Eiusdem quartus tomus latinae. Ba- 
sileae Hieronymus Frobenius, & Nicolaus Epi-
scopius. 1558. in fol° 
1390. Quintus & vltimus tomus operum 
Chrisostomi (l), cu(m) indice in omnia eiusdem 
op(er)a Basileae Hieronymus Frobeni(us), & 
Nicol[aus] Episcop[ius]. 1558. fol° 
Az 1389/90. sz.-okra nézve I. az 1388. számhoz írl 
jegyzetet. 
1391. Operum D. Gregorij Papae huius 
nominis primj [omnium quae extant] tomus 
lm(") & 2d°' Hieronymus Frobenius. Basileae. 
1564. in fol° 
V. ő. BN.. Cat. LXIV : 5. h. 5. sz. 
1392. Operum D. Cyrilli [Alexandrini epi-
scopi] tomi quatuor [quorum postremus nunc 
recens accedit, ex Graecis manuscriptis exem- 
plaribus fideliter] latini[tate donatus], Basileae 
Joan[nes] Heruag[ius]. cu(m) priuileg[iol Caes[a-
re]o ad quinque(nnium). 1546. in fol° [225 iv.] 
V. ö. Gesner. 39b-40e lev. 
1393. Operum D. Ambrosij latine scripto-
r(um) Basileae [Hieronymus] Frobenius & [Ni-
coleus] Episcopius 1555. in fol° tomi 3. 
V. ö. BN., Cat. II : 859. h. - A IV-V. részt tartalmazó 
II. kötetet I. 1394. sz. a. 
[166° leu.] 
1394. Quartus tomus Ambrosij operum, 
eiusdemq(ue) quint(us) cum indice in omnia 
Ambrosij op(er)a Basileae p(er) Hierony[mum] 
Frobeniu(m) & Nicolaum Episcop[iuml 1555. 
folio. 
L. az 1393. számhoz irt jegyzetet. 
1395/1. Liber Magistrj Gulielmi Placentini 
[de Saleceto] de conseruatione & curatione (r. 
qui summa conseruationis & curationis apella-
tur]. Venetijs Regnante D. Augustino Barbadico 
Venetiar(um) Principe[. s. t.] 1490. fol° [177.1ev] 
V. ö. I lain : •14.145. sz. - W : XX. A. 6., fatáblás 
kötésben, „Ex bibliotheca Windhagiana". 
1395/2. Practice Sauonarole de Febribus. 
Venetijs per Christoph[orum] de Pensis de Man-
dello. 1496. in fol° [I11 lev.] 
V. ö. Hain : •14.488. Hain a nyomdász nevét Chr. 
de Pisisnek írje, de a bécsi cédulakalalógushan is Chr. 
de Pensis áll. - W : XVI. E. 23., kőtve. A bécsi cédula-
kalalógus a provenienciára nézve nem ad felvilágosítást, 
de kétségtelennek látszik, hogy az 1395/I. számmal együtt 
került a gyüjteménybe s a kolligátum később szétbontal- 
vén. az eredet elhomályosul]. Az 1164. számhoz írt iegy-
zetben mondottak alapján kétségtelen, hogy mindkető ere-
detileg a Sámboky példánya volt. 
1395/3. Sauonarola de omnibus mundj bal-
neis, Venetijs per Christopheru(m) de Pensis 
[s. a. (1497).] in fol" [35, 35 lev.] 
V. 8. Hain : *14.492. sz. - W : XX. E. 2., kötve.  
1395/4. Sauonarola de pulsibus vrinis & 
egestionibus. Venetijs per Christoph[orum] de 
Pensis 1497. in fol° [44 lev.] 
V. ö. Hain : •14.491. sz. - W : XX. E. 1., e bejegy-
zéssel : „Liber Joannis Fabri. episc. Vienn. 1540". 
1396. Magistrj Joannis Ma[t]thej ex ferra-
rijs de gradi, expositiones Super tractatum de 
vrinis [et vigesimam secundam Fen tertii Ca-
nonis Domini Avicennae, super quam nullus 
ante ipsum scripsit. Mediolani, per Jacobum de 
Sancto Nazario de Ripa. 1494.] in !Olio. 
V. ö. Hain : 7839. sz. 
1397. De conseruanda sanitate Bartholom-
(m)aej Montagnane : de aegritudinibus, tam corn-
munibus, quam particularibus, á capite usq(ue) 
ad pedes consilia. Venetijs, per Simonem de 
Liuce (r. Luere) 1490 (r. 1499). fol° 
V. ö. Copinger, 4342. sz. és Proctor. 5622. sz. 
1398. Antonij Cittadini Fauentini ausculta-
tiones in paruam artem Galeni, Cum gra(tia) & 
priuilegio//. Fauentiae Joannes Maria de Simo-
nettis. 1523. in fol° [188 1ev.] 
V. ö. BN.; Cat. XXVII : 432. h. - W : 67. 67. F. 
16., félpergamentkötéso. erősen sérült példány. 
[166b ley.] 
1399. Christophorj Garzizij (r. Barzizii) me-
dicj [singularis] introductorium, practica eiusdem. 
[Papie, Antonius de Carchano, 1494.] fol ° [257 
lev.] 
V. ö. Hain. •2666. sz. - W : XIX. B. 20., ezzel a 
bejegyzéssel : „Emptus est isle liber per nos Dr. Joe. 
Fabrum, ep. Vienn. 1540". 
1400/1. Consilia ad diuersos aegritudines M. 
Joan[nis] Mat[t]haej de Ferrarijs. Venel[iis] Ge-
org[ius] Arrivabenus. 1514. in fol° 
Panzer, VIII : 418. 1. így adja a címet : J. M. de 
Gradi Consilia - additis Rabbi Moysi regimine vitae V. 
tractatibus : nec non Raymundi Lulli de Secretis naluree 
libri II. ", a bécsi cédulakatalógus pedig így : „Consiliorum 
secundum viam Avicennae ordinatoium ... repertorium". 
Jelzete : 70. A. 23., félpergamentkötésben. - Ugyane mun-
ka más kiadásét I. 1115. sz. a. 
1400/2. Consilia Cermisoni, consilia genti- 
lis, receptae gentilis, de febrib(us) tractatulus, 
de balneis gentilis tractatus de tyriaca Francisci 
Caballj, fol° 
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Bartolommeo Montagnana e munkája kétféle inku-
nábulum kiadásban van meg Bécsben : a) Hain : •4884. 
Veneliis s. a. et t. (Bonatus Locatellus), VIII. E. 30. jelzet 
alatt és b) Hain : '4885. Brixiae, Henricus de Colonic, 
1476. XXI. F. 21. jelzet a., utóbbi télbőrkötésben. 
1900/3. Constantini Affricani Medici ac Phi 
losophi, operum reliqua hactenus desiderata.// 
Basileae, Henricus Petrus 1536. fol ° 
W : 67. F. 7., pergamentkötésben. - A BMC. 66. h. 
szerint Baselben két Constantinus kötet jelent meg, ez e-
gyik 1536-ban, a következő címmel : ,.C. A, opera, con-
quisita undique magno studio, join primum typis evulgata", 
a másik, amely Panzer, VI : 314. I. szerint e kötet kiegé-
szítője, 1539-ben s a következő címmel bír : „Summi viii 
C. A. Medici operum reliqua hactenus desiderata, nunque 
primum impressa ...„ 
1401. Petrj Aponensis Medici liber, Conci-
liator differentiar(um) Ph[ilosoph]ortum) praeci-
pueq(ue) medicorum [appellatus ... noviter im-
pressus : J. Aquilani], eiusdem [insuper] libel-
lus de venenis, quaestio [etiam] de venenis [ad 
terminum] Simphoriani praeterea cribationes, 
contra eundem consiliatorem//. Venetijs, haere-
des Octaviani Scotj 1521. fol° 
V. ö. BMC. (s. v. P. de Abano), 7. h. Panzer nem 
ismeri. - Ujabb kiadását I. 644. sz. a. 
1403.' Omnia op(er)a Isaac in hoc volumine 
contenta, cu(m) quibusdam alijs opusculis. [De 
definitionibus, de elementis, liber diaetarum 
univ. cum commento Petri Hispani, de urinis, 
de febribus, Pantechmi decem libri theorices 
et decem practices cum tractatu de gradibus 
medicinarum Constantini, viaticum Ysaac, de 
oculis, de stomacho, liber virtutum de simplici 
medicina, compendium megatechni Galeni a 
Constantino composilum.]//. Cum Priuileg[i]o 
Pont[ificis] Max[imi] Leoni X & Francisci Fran-
cor(um) Regis//. [Lugduni, Bartholomaeus Trot, 
1515.] fol° [226, (15), (1), 210 lev.]'- 
r Az 1402. sz. átugorva I - 8  V. ö. Graupe, Aukli-
on 61. Berlin, 1926: 109. I., BN., Cat. LXXV : 1171. h. és 
Panzer, VII : 311. I. Utóbbi így adja a címet : Isaac, Salómo-
nis Arabiae R. fit. adoptivi, Opera omnia, ace. Constantini 
Affricani Pantechni X. Libri Tlreorices, et X. Practices, c. Tr. 
de gradibus medicinarum, Viaticum Isaac, Liber de Oculis, 
Lib. de Stornacho ; lib. de oblivione ex recens, Andr. Turini. 
Lugduni, in officina Joannis de Plates". 
1404. Diarium nianuscrtipum. fol ° 
Talán azonos a bécsi Nemzeti Könyvtár 9039. sz. 
latin kéziratával, amely Sámboky „Ephemerides historicae 
a die 18. Julii 1568 usque ad 26. Octobris 1569." c. jegy-
zeteit és egyéb kisebb dolgozatail foglalja magában. V . 
ö. M. Kvszemle, 1884 : 267. I. - De Sámboky ma mér 
elveszett orvosi naplójára is gondolhatunk. 
1405. Commentaria Biblior(um) Conradj 
Pellicanj. Rubeaquen[sis], tomus primus & se-
cundus. in fol° 
Bécsben a cédulakatalógus szerint Conrad Kürsch-
ner kommentárjainak kétféle kiadása van meg. u. m. a) 
Tiguri, Christophorus Froschoverus, 1532/39.8 tomus, 5 kö-
tetben és b) u. o., 15-7/46, 8 tomus, 4 kötetben, de ez 
1-2. és 7-8. tomus hijjával. 
[167° leu.] 
1406. Biblia sacra ex santis (I) Pagnini 
translatione, [sed ad Hebraicae linguae amus-
sim novissime ita recognita et scholiis illustrata 
(per Michaelem Servetum) . , .], accessit [prae-
terea] liber interpretationum Hebraicor(um), Ara-
bicor(um), Graecor(um)[que nominum ... eo-
dem authore]// Lugduni Caspar Trechsel 1542. 
fol° [267 lev.] 
V. ö. BMC (s. v. Bible), 40. h. - W : BE. I. H. 
21. Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1407. Psalterium Hebraeum, Graecum, Ara-
bicum & Chaldeum, cum tribus [latinis] inter-
pretationibus & glossis. [... Praemittitur Augu-
stini Justiniani Genuensis praedicatorii ordinis 
episcopi nebiensis in octaplum Psalterii ad Le-
onem X. pontificém maximum epistola seu prae-
fatio, quae dáta est Genuae d. 1. Augusti 
MDXVI. Columella 1. habet hebraeam editionem. 
Latinam Auguslini Justiniani interpretationem 
respondentem hebraeae de verbo ad verbum. 
Latinam communem. 4. Graecam. 5. Arabi-
cam. 6. Paraphrasin sermone quidem chaldaeo 
sed literis hebraicis conscriptam. 7. Latinam 
Justiniani correspondentem Chaldaeae. 8. Con-
tinet eiusdem scholia, id est annotationes spar-
sas et intercisas.]// Impressit Petrus Paulus Por-
rus[, Genuae] in aedibus [Nicolai] Justiniani 
Pauli 1516. fol° 
V. ö. Panzer, VII : 63. I. Azért nevezetes, mivel  az 
elsó olyan polyglott kiadás, amelyet a különböző nyelvek 
saját belűivel nyomfaltak. (V. ö. Brunet 5, IV : 919. h.) Ú-
jabban a bibliofilek azért is keresik, mivel 25. levelén ol-
vasható Cristobal Colon első életrajza, mint lapszéli jegy-
zet a Coeli enarrant gloriam Dei kezdetű zsoltárhoz. (V. 
ö. Fumagalli, 179. I., a címlap hasonmásával.) - W : 4. E. 
24., bőrkötésben. 
1408. Canones Sa[n]ctor(um) Ap[osto]lo-
r(uml, Conciliorum generaliu(m) & particula-
iu(m), Sanctor(um) pro(pi)um etc. F. Photij Con-
stantinopolitanj Pátriarchae, Canonu(m) & legum 
Imperatoriar(um) de Eccl(es)ia disciplina con-
ciliatio, é Bibliotheca D. Jo[annis] Tilij Brio-
cen(sis) Episcopi. Parisijs Wilhelmus (r. Guiliel-
mus) Morelius 1561. fol ° 
W : 23. C. 4., b,őrkölésben. Mailtaire, III : 719.1. igy 
adja a cimet : „Canones SS. Apostolorum, Conciliorum, 
SS. Patrum ; Photii Nomocanon ; cum Theodori Balsamo-
nis Antiocheni petriarchee commentariis ; Latiné, inter-
prete Gentiano Herveto ; é Bibliolheca Jo. Tilii Briocens. 
episcopi". 
Gulyás Pal; Sámboky János könyvtára. 
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1408/2. Chronologia Secundum Graeco' 
r(um) rationem [temporibus expositis] authore 
Nicephoro Archiepiscopo Constant[inopolitano] 
de graeco in latinum conuersa a Joachimo Ca-
merario. eiusdem [Camerarii] narratio de synodo 
Nicaena [nunc denuo edita. Accessit et nova 
enumeratio eocumenicarum Synodorum], Basi-
leae Joan[nes] Opor[inus]. 1561. fol° 
V. ő. BMC., 189. h. - W : 60. E. 11., bőrkötésben. 
1469. Galeni lobror(urn) (I) pars quinta. 
Graecé Basil[eae, Andreas Cratander, Michael 
Isingrinius, Joannes Hervagius, Joannes .Bebe-
lius & Joannes Erasmius Frobenius] 1533 (r. 
1538) Polo 
A „Galeni Pergameni opera, Greece : tomis quinque 
dislincta' (I. Maittaire, III : 282. I.) V. része : az I-ll. részt 
I. 1411., s a 111-IV. részt 1410. sz. a. Az Aldus- félénél 
kevésbbé hibás kiadás. (V. ö. Brunets, Ill : 1448. h.) -  
W : 67. D. 1-3., három disznóbőrkötésben. 
1410. Galeni librorum pars 3't0 & 4'°//. Ba-
sileae [Andreas Cratander, Michael Isingrinius,] 
Joan[nes] Heruagiust, Joannes Bebelius] & Jo-
an[nes] Erasmus Frobenius. Graece in fol° 
1411. Galeni libror(um) pars prima atq(ue) 
secunda// Básileae [Andreas Cratander, Michael 
Isingrinius, Joannes Hervagius, Joannes Bebe-
lius & Joannes Erasmus Frobenius] 1538. in 
fol° Graecé . 
Az 1410/11. számot illetőleg L az 1409. számhoz 
irt jegyzetel. 
[1676 lea] 
1412. Bonauenturae Cardinalis in 3''°r" sen-
tentiar(um) liber 3 1'(")//. Venetijs 1562. in 41 ° 
Sz. Bonaventura bibornok e' munkájának I. könyvét 
1. 1415., a II. könyvet 1414. s a IV: ikel 1913. sz. a. Bécsben 
csupán az öt 8-rétű kötetből álló 1580. é. velenceikiadás 
van meg 1. L. 16. jelzet alatt. 
1413. D. Bonauenturae in quartam Sen-
tentiar(um) liber quartus. Vna cum tabula//. 
Venetijs 1560 (r. 1562 ?) in 4 1° 
1414. Bonauenturae in 2d°tm)  sententiar(um) 
liber 2d°a//. Venetijs 1562. in 4 1° 
1415. Bonauenturae in primu(m) sententia-
r(um) liber primus// Venetijs 1562 in 4'° 
Az 1413/15. számol illetőleg I. ez 1412. számhoz 
irt jegyzetel. 
1416. Delle historie del suo tempo de (r. 
di) Monsignor Paolo Giouia (r. Giovio) da Co-
mo Vescouo di Nocera [tradotte per M. Ludo-
vico Domenichi.] Seconda parte. In Venetia 
Francesco Rocca. 1565 in 4° 
V. ö. BMC., (s. v. Giovio) 221. h. - Az I. kötetet 
I, 1419. sz. a. 
1417. Aureo libro di Marco Aurelio con 
Phorologio (r. Phorologio) de['] principi in tre vo-
lumi composto per it don Antonio de Gue-
[va]rra, col quarto libro del medesimo authore. 
In Venetia, Francesco Lorenzini. 1562. 4° 
W : 74. H. 85., bőrkötésben. 
1418. Litteralis expositio omniu(m) Ep[i-
sto]lar(um) D. Pauli per M. Gregorium Prima-
ticum//. Venetijs Cominus de Tridino 1564. in 410 
1419. [Delle istorie del suo tempo] Del (r. 
di) Paulo (!) Jouio (!) [da Como Vescovo di No-
cera] tradotto (I), per me[sser] Ludouico Dome-
nichi prima parte, Venetia Francesco Rotta (r. 
Rocca) 1565. in 4 1 5 
A II. kötetet I. ez 1916. sz. a. V. ö. az utóbbihoz 
ír1 jegyzettel. 
[168° leo.] 
1420. Testamentum nouum Vngaricé cum 
Caes[are]o priuileg[io]// Colosuarot [S. t.] 1561. 
in 4'° 
Heltai Gáspár Ui testame':lum-forditása. Teljes címe 
Szabó, RMK. 1: 51. sz. szerint : „A Jesus Christusnac Wy 
Testamentuma Magyar nyelwre forditatol, á régi igaz es 
szent kónyuekbol. Az egyggy°, iámbor Keresztyéneknec 
vigasztalásokra és épúlésekre. Colosvarot. 1562 (kolofon-
ban 1561)". 
1421. Refutatio inuectivae Bruni contra 
centurias historiae Ecclesiasticae : in qua simul 
recitatur amplius 100 historica maximig(ue) 
momentj Papistarum mendatia, authore Mathia 
Fl[a]ccio Illyrico, accesserunt & alij libelli diuer-
sor(um) scriptorum, tum alioquin ad praesens 
institutum cum primis facientes//. Basileae Jo-
an[nes] Oporin(us) 1566. in 4'0 [280, (20) lap.] 
V. ö. Brunets, II : 1276. h. 
1421[/2.] Disputatio in causa sacrosanc-
tae & semp(er) benedictae Trinitatis indictione 
ser(enissi)mi Principis [&c.1 inter nouatores D. 
Georgium Blandratam, Franciscu(m) Dauidis 
eorumq(ue) asseclas & pastores, ministrosq(ue) 
Eccl(es)iae Dei Catholicae, ex Hungaria & tran-
syluania[, qui diuinam veritatem ex scriptis 
Propheticis & Apostolicis, iuxta continuum Ec-
clesiae sanctae catholice consensum, defenden-
dam susceperunt,] per 10 dies Albae Juliae in 
transyluania habita [:Ordinatione ac voluntate 
eorundem Pastorum ac Minisl'rorum catholicae 
partis reuisa ac publicata].// Claudiopoli [Cas-
par Heltus] 1568 in 4'° [(8), (139) lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. II : 117. sz. 
1422. Libri Moysis Vngarice// Colosuarba 
[(Helthai Gaspar, es Gyorgy Hoffgreff)] 1551 4° 
[(32), (384) lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. I : 25. sz., aki igy adja a címet: 
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„A Biblianac elsg része, az al. Mosesnec gt kgnyue : Mely 
Magyar Nyelvre fordittatot, á Régi es igaz Szt. Ko`nyuekbgl. 
1. Genesis. 2. Exodus. 3. Leuiticus. 4. Numeri. 5. Deulero-
nomium." Heltai Gáspár fordítása. 
1423. Prophetae Vngarice// Colosuarba 
[(Heltaj Gaspar, es György Hoffgreff)]. 1552. [4'° 
(10), (424) 1ev.] 
V. ö. Szabó, RMK., 1 : 28. sz., aki szerint a cím így 
szól : „A Biblianac negyedic resze. Az ez, a propheleknac 
Irasoc : Melyek Magyar nyelwre forditattac, é régi és igaz 
kgnyuekbgl. Esaias Jeremias Bzekhiel Daniel Oseas Joel 
Amos Abdias Jonas Mikheas Naum Abakuc Sophonias 
Haggeus Zakharias Malakhias". Heltai Gáspár fordítása. 
1424. Ludouicj Carbaialj Bethicj de resti-
tuta Theologia liber vnus [opus recens editum, 
in quo, lector, videbis theologiam a sophistica 
et barbarie magna industria repurgatum (cum 
Martini Spaluncaei carminibus).]//. Coloniae. 
Melchior Nouesianus. 1544. in 44' [X, aa-zz, 
aaa-fff jelzésű ívek.] 
V. ő: BN., Cat. XXIV : 418. h., de 1595. évszámmal. 
- W : *44. M. 94., félpergamenikötésben. 
[168b lev 
1424/2. [Jacobi Fabri] De tribus et unica 
Magdalena disceptatio 2d° ad Rép1O in Chr(ist)o 
prem.//. Parisijs Henricus Slephanus 1519. in 4'° 
Renouard, AE: 21. I. igy adja e munka címét : "De 
tribus & unica Magdalena Disceplatio secunda ad Diony-
sium Briconnetum episcopum Macloviensem spud Leonem 
X. Francisci I. Oratorem". 
1424/3. Joannis Fabrj [Episcopi Viennen-
sis] de absoluta necessitate [ad S. D. N. Pau-
lum hujus nominis Papam III.] liber unus. Vien-
nae Austriae. Joan[nes] Singren[ius]. 1537. in 41 ° 
V. ö. Denis, 381. I. - W : 16. K. 7., bőrkötésben. 
1424/4. Sermones Joannis Fabri [Episcopi 
Viennensis] de historia [patientissimi] Jobis 
[habiti Viennae, Anno M. D. XXXIII.]// Vien-
nae• Austriae Joan[nes] Singreni(us) 1537. in 4° 
Denis (365. I.) csupán az 1533. é. kiadását ismeri s 
Mayer sem említi, noha a bécsi Nemzeti Könyvtárban 
megvan •35. R. 230. jelzet alatt. 
transposit(us) 1926/1. De Missae sacrificio concio-
nes 15. in comitijs Augustanis, a" 1548. per 
Michaelem Ep(iscop)um Sidonien(sem, r. Sido-
nium) & Sufiraganeum Moguntensium. [Ex ger-
manico idiomate latine redditae per Laurentium 
Surium]//. Coloniae Joannes Quentel, Cum Caes. 
Ma[iesta]tis priuil[egio]. 1519 in 4'° 
Az 1426/1-5. számok a másoló hibájából az 
1425/1-6. számok elé kerültek. E mű szerzőjének valódi 
neve : Michael Helding (v. ö. Jöcher, IV : 572. h.) - W : 
v. 11. W. 28. 
1426/2. Quaestiones duae, quarum altera 
est de imaginib(us) in Eccl(es)ia(m) redinendis 
(r. retinendis), altera de adornando altaris sa- 
crificio quondam ab Reuerendissimo coq(ue) Cla- 
rissimo Principe ac D(omi)no D. Hugone Ep(i-
scop)o Constantiense Germanica lingua con- 
scriptae ac decimum (r. demum) a° 1524 euul- 
gatae, nunc vero per Georgium Theandrum la- 
tinitate donatae//. Ingolstadij Prouidus, Alexan-
der Weissenhorn cum priuilegio Caes[are]o 1546. 
in 410 [előszó, 55 ley.] 
V. ö. BN., Cat. LXXII : 1071. h. - W : BE. 9. P. 
33(3)., Savoyai Eugene hg. példánya. 
1426[/3]. Enchiridion sacerdotale[, concin- 
natum a Joanne Mare Condomiensium Epi-
scopo.]// [Parisiis] Ascensius. 1519. 4'° 
V. ö. Panzer, VIII : 53. I. - W : v. 3. 91. K. 31. 
[169° leu.l 
1426/4. Canon Missae cum expositione 
eiusdem.// Landshui. 1520, in 4r° 
Panzer nem ismeri I 
1426/5. Phimostomus Scriptu[r]arior(um) 
Joannis Dietenbergij [Theologiae professoris pro- 
fundis. ac haereticae prauitatis Inquisitoris vi-
gilantiss.] contra haereticos [aeditus Augustae 
anno 1530. Adiectus est Tractatus eiusdem 
authoris de divortio. Cum Gratia et Privilegio.]//. 
Coloniae. Petrus Quentel[I] 1532. in 40 
V. ö. Panzer, VI : 417. I. - W : 16. J. 37., félper- 
gamenikötésben, jelentéktelen kéziratos bejegyzésekkel. 
1425/1. Alfonsi Viruesij Canarien(sis) Ep(i-
scop)i Philippicae disputationes uiginti aduersus 
Lutherana dogmata per Philippum Melanch- 
[thonem] defensa//. Coloniae Melchior Nouer-
sianus (r. Nouesianus). 1542. in 4 1 ° 
W : 77. Cc. 255., félpergamenikötésben. 
425/2. [Contenta in hoc libello.] Isidorus 
de sectis & nominibus Haereticor(um) D. Augu-
stin; libellus aureus, de fide & operibus. S. Hie- 
ronymi libel- , de perpetua glorios[issim]ae Virgi- 
nis Mariae virginitate//. Ep(isto)la eiusdem contra 
vigilantium de venerandis Sanclor(um) reliquijs 
Argentorati, Joannes Grieninger 1523. 4 1° [(4), 
46 lev.] 
V. ö. Panzer, VI : 101. I. és BN., Cat. LXXV :1198. 
h. 72. sz. - W : 11. W: 57. 
1425/3. Vdalrici Zasij LL. Doctoris Apolo- 
getica defensio contra Joan[nem] Eckium sup(ra) 
eo, quod olim tractauerat, quo loco fides hosti 
non esset seruanda//. Lipsiae Michael Blum. 
1534. 4° 
Panzer e kiadást nem ismeri I 
1425/4. Joannis Fischer[i] Roffensis in An- 
•18 
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glia Episcopi et Cantibrigien(sis) Academiae Can-
cellarij digniss[imi] confutatio 2d°° disceptationis 
per Jacobum Fabrum Stapulensem habitae, in 
qua tribus faeminis partirj molitur, q(uae) totius 
Eccl(es)iae consuetudo vnicae tribuit Magda-
lenae//. Parisijs. Jacobus Badius. 1519. 4 1° [LI111 
lev.] 
V. ő. Panzer. VIII : 52. 1. és BN., Cat. LII : 158. h. 
1-1696 lev.] 
1425/5. Epistola de peccato in Spiritum 
Sanctum, Witebergae edita [S. t. et a.] in 4'° 
Szerző : Johann Bugenhagen. - W : 31. J. 132. 
1425/6. Jacobi de Paradiso Theologi doc-
tissimi, ordinis Carthusiensis de animalibus (ke-
resztül húzva s fölibe javítva : animabus) a cor-
poribus excutiss (r. exutis), tractatus corn pen-
diose ac studiose collectus, in 4 1° 
Valószínűleg azon h. ny. és é. n. kiadások egyike, 
amelyeket 'fiain •9345. és '9346. sz. a. ír le a következő 
címmel :.Traclatus peroptimus de animabus exutis a cor-
poribus. editus a venerabili patre lacobo de paradise. Sacre 
theologie professore. ordinis carthusiensis. Ertfordie". -
- Bécsben mind a keltó megvan : a) Hain. `9345 : 6. G. 
6. jelzet alatt és b) fiain. •9346: 24. F. 15. jelzet alatt. 
1427/1. Philippicae Quatuor Joannis Cochlej 
in Apologia(m) Philippi Melancht[h]onis ad Ca-
rolum V. Imperatorem [Romanorum, plum, foe-
licem, triumphatorem, semper Augustum]//. Li-
psiae [Nicolaus Faber.] 1534. in 4° [A-X jelzésű 
ívek.] 
V. ö. Panzer, VII : 228. I. és BN., Cat. XXX : 356. 
h. I. része egy három kötetből 8116 gyüjteménynek. Bécs-
ben az egész gyűjtemény megvan a 11. H. 16. jelzetű fél -
pergamentkötésű kötetben. 
1427/2. Petrj Nannij Alcmariani in Colic-
gjo Buslichiano Latini professoris in cantica 
canticor(um) [paraphrases et scholia] Louanij 
Stephanus Guallherus, & Joan[nes] Batenius. 
1554. in 4 1 ° 
V. ö. BMC., 169. h. - W : I. E. 59. 
1427/3. Rabanus de institutioite Clerico-
r(um) [ad Heislulphum Archiepiscopum] librj 3 
Eitrsdem Ep(isto)la ad Humbertum Episcopum, 
quota generatione licitum sit matrimonium//. De 
seplem signis natiuitatis D(omj)ni. De ortu, vita 
& moribus Antichristi [disticha 111]//. Phorcae. 
Thomas Anshelmus [Badensis] 1505. [in 4°] 
V. ö. Panzer, VIII : 228. I. és BMC. (s. v. Hrabanus) 
2. h. - W : 41. T. 36., félpergamentkötésben. 
1427/4. Liber S. Athanasij de varijs quae- 
stionibus nuper é Graeco in Latinum traduclus 
a (az eredetiben Panzer szerint hiányzik) Jo[h]- 
anne Reuchlino [interprete. Adhuc item anno- 
tationes Capnioniae.]// Hagenoae Thomas An- 
shelm(us) [Badensis] 1519 in 4 1° 
V. ö. Panzer, VII : 88. I. és BN., Cat. IV : 992. h. 
70. sz. - W : 35. R. 43. 
(170° leu.] 
1427/5. Speculum adhortationis Judaicae 
ad Christum. [In fine : Editúm] Coloniae [per] 
Joannes (r. J•em) Pfefferkorn [olim Judeum modo 
Christianum] 1507. [S. t.] 4° 
Fametszetű címképpel. V. ö. Panzer, VI : 363. I. - 
W : 32. E. 18. 
1427/6. Speculum animae seu Soliloquium 
Henricj de Hassia [maximi Theologi saecularis] 
Contra Poetas pro theologis. Ep(isto)la Joannis 
Campani//. De Poetarum infelicitate, carmen 
Fausti, in Theologorutn laudem, versus eiusd(em) 
Elegia Joannis Papae 23 in Concilio Constan- 
tiensi depositi//. Elegia Sebastiani Brant in mor-
tem Philippi Regis Castellae, filij Maximiliani 
Regis. Argentoratj Joannes Krioblach (r. Knob- 
loch) a° 1507. in fol° (r. 4°) 
V. ö. Panzer, VI : 38. I. 
1427/7. Joannis Damasceni vita á Joanne 
Patriarcha Hierosolymitano conscripta, nuper-
q(ue) ab Oecolampadio in Latinum versa//. 
Augustae Vindelicorum, Bernhardus Adelman- 
(n)us. [1522.] in 4 1° 
V. ö. Panzer, VI : 162. I. - W : 41. V. 96. 
1428/1. Gesta duorum consilior(um) (!), quae 
inter reliqua minus reperiunt(ur) nempe Mogun- 
ciacj celebratj (r. quod celebratum est) a° [sa- 
lutjs] 813 [V. idus Junii] & Wormacensis [XVII. 
calendas Junii], praeterea capita aliar(um) (r. 
non pauca) synodor(um)[; Antiocheni, Cartha-
giensis, Calcedonensis, atque ex decretali Pa- 
pae Gelasii, hactenus nondum in lucem aedi- 
ta]. Baslieae (1) Henricus Petrus 1532. in 41 ° 
V. ö. Panzer, VI : 290. I. 
1428/2. Richardi Barthlolini [viri eruditis-
simi] de conuentu Augustensi concinna descrip-
tio[, rebus etiam externarum gentium, qua inte-
rim geste sunt, cum elegantia insertis. (Argen- 
torati, Silvanus Otmar)]. 1,518. in 4'° 
V. ö. Panzer, VI : 148. I. és BMC. - W : a) `43. 
V. 94.. és b) 62. V. 25(6)., egymástól eltérő példányok. 
1428/3. Acta Scitu digniss[ima docteque 
concinnata] Constantien(sis) concilij [celebratis- 
simi. Hagenow per Henricum Gran.] 1500. in 
41° [Ill lev.] 
V. ö. Ha in : 5609. sz. - W : 8. H. 19. 
(17(16  
1428/4. B. Isidori Episcopi[. Theologi ve- 
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tustissimi] de natiuitate D(omi)ni, passione & re- 
surrectione, regno, atq(ue) iudicio librj 2. Eius- 
d(em) tractatu[Iu]s de vita atq(ue) obitu quorun- 
dam vtriusq(ue) testamenti Sanctor(um)// It(em) 
Allegoriae quaedam ex vtroq(ue) testamento ex- 
cerptae una cum libro praemiorum[. Omnia haec 
ex codicibus duobus antiquissimis sunt excerpta, 
hactenus prorsus a nemine visa.] Haganoae Jo-
hannes Secerius 1529. 4'° [A-V jelzésű ívek.] 
V. ö. Panzer, VII : 102. I. és BN., Cat. LXXV : 1192 
h. 23. sz. - W : 4. G. 82., lélper¢amentkötésben. 
1428/5. Prophetia uetus ac noua h. e. uera 
Scripturae interpretatio de syncera cognitione 
Christj, deq(ue) recta in ilium fide Joannes (r. 
J-nis) Hamerj (r. Haneri). [Lipsiae, s. t. 1541.] 
in 4° 
V. 6. Gesner, l00b ley. 
1428/6. Decreta concilij prouincialis Treui-
rensis [. . . celebrati] a° 1549 una cum decre-
tis Synodi Episcoplalis [ceiebratae] a° 1548. 
[Coloniae, Jasp. Gennepaeus] a' 1549. in 4° 
W : 43. K. 80., félpergamentkötésben, Johann Iseo- 
burg neve alatt. 
1429. Speculum peregrinar(um) quaestionurn 
Bartholomaej Sybillae Monopolitani. [Argentinae. 
Joannes Grüninger.] 1499. in 4° [(10), 254 lev.] 
- V. ö. Hain : '14.720. sz. 
1429/2. Sacri Eloquij [celeberrimi preconis 
venerabilis] D(omi)ni Alberti Magni Ep(iscop)i 
Ratisponensis sermones aurej de Sacrosancto 
Eucharistiae Sacramento. [S. 1. t. et a ] in 4'° 
[65 lev.] 
V. ö. Hain. •452. sz. - W : 19. D. 65., félperga- 
mentkötésben. 
1429/3. Magni Athanasij in Psalmos opu- 
sculum. Enchiridion Epictetj Stoici [Angelo Poli-
tiano intetprete.]//. Basilij oratio de inuidia [Nic. 
Perotto interprete]//. Plutarchus de Differentia 
(r. Differentiis) inter odium et inuidiam.//. Tabula 
Cebetis Thebani patine per Politianum] /1. [Ar- 
gentorati.] Mathias Schurerius. 1508. in 4° 
V. ö. Panzer. VI : 42. I. - W : '31 J. 115. 
[171° ley.] 
1429/4. Frider5cj Nauseae [Blancicampiani 
LL. et Theologiae doctoris, Coadiutoris Vien- 
nensis, Ecclesiastae Regii etc.] sermo de eo, 
quod scriptu(m) est. Redditae ergo [quae] sunt 
Caesaris, Caesarj & q(uae) sunt Dej Deo[ Vien-
nae in Sacello Regio, Anno post Christum na-
turn M.D.XXXVIII. Die vero XXIIII. Novemb. 
Dominica post Oct. Pentecostes XXIII. habitus. 
S. 1., t. et a. (Viennae, Singrenius 7 1539)] in 4 '° 
V. ö. Denis. 643. I. - W : 2. T. 91. 
1429/5. D[ivi] Joannis Chrysostomi sermo 
de Eleemosima (r. Eleemosyna) et collatione in 
Sanctos[, in uerba Pauli ex priori ad Corinthios 
epistola, Hactenus latine non aeditus,] Joan[ne] 
Oecolampadio interprete, Augustae Vindelico- 
r(um) [impensis Sigismundi Grimm.] 1522. 4° 
V. ö. Panzer, VI : 161. I. 	W : 20. Dd. 1355. 
1430. Innocentij Papae hoc nomine tertij, 
librj sex de sacro altaris mysterio, ex uetusto 
codice nuper excerpti, & nunc per typographos 
excusi// Lipsiae Nicolaus Faber 1534. in 4 ' ° 
V. ö. Panzer, VII : 228. I. - W : 16. G. 55., félbór- 
kötésben. 
1430/2. Libellus de principalite Romanae 
Eccl(es)iae Hieronymo Rot á Schreckenstain 
autore, Ingolstadij Alexander Weissenhorn. 1550. 
in 4'° 
W : 78. D. 51. - Ugyane nunka két másik példá- 
n y át I. 1532/7. és 2143. sz. a. 
1430/3. Dialogus reddens rationem vete- 
rum Synodor(um) cum generalium turn prouin- 
cialium etc. [scil.: item uisitationum, & nuper 
habitae synodi & uisitationis, pro pastoribus 
comitatus Nassouiensis, sub D. Gulielmo Comite, 
simulque explicans eiusdem uisitationis acta, 
quae cognita & aliis regionibus multum utilita- 
tis adferre possunt] autore M. Erasmo Sarcerio, 
[(Sigenae, Tengrorum, 1539)] in 4° 
V. ö. Gesner, 48b lev. - W : 11. U. 25. 
1430/4. Syllabus locorum ex utroq(ue) te-
stament() de bonis operibus [credenti ad vitam 
necessariis]. It(em) (r. Adhaec) praeconium 
Euangelicae gr(ati)ae//. Theses aliquot, precatio 
pro Eccl(es)ia, authore Gregorio (r. Georgio) Wi-
celio// Lipsiae Melchior Lotter(us) 1534 in 4'° 
V. ö. Panzer, VII : 227. I. és BMC. (s. v. Witzel) 
9. h. - Ugyane munka egy másik példányát I. 2145. sz. 
a. - W : '35. R. 229. 
1430/5. Friderici Nauseae de Antichristo 
lib[ri] 3. Viennae Austriae. 1550. in 4° 
V. Ő. BMC., 170. h. - Denis nem ismeri I 
[171b ley 1 
1430/6. Fridericj Nauseae ac praecipuo 
anni post Christu(m) natum 1528. apud Magun- 
tiam terrae motus responsum//. Basileae Hiero-
nymus Frobenius & nicolaus (!) Episcopius. 
1536. in 4° 
Panzer nem ismeri I 
1430/7. Responsio ministrorum Eccl(es)iae 
Christi, quae est Hamburgj [et Luneburgi], ad 
confessionem D. Andreae Osiandrj, de medita- 
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tore (r. mediatore) Jesu Chr(ist)o & iustificatione 
fidei, inclyto Hamburgensis & Luneburgensis 
Reipub. Senatim exhibita, a° 1552. Magdeburgj 
Michael Lot[t]herus. [1553. in 49 
W : 31. H. 17. 
1931. Loci communes Theologicj Andreae 
Musculi, Primus tomus//. Erphordiae, Georigius 
(!) Baumann. 1563. in tol° 
1432. Eusebij Pamphili Caesarien(sis) op(e-
r)a//. Basileae Henricus Petri 1559. in fol° 
W : 32. N. 21.. pergamentkötésben. 
1432/2. Eusebij Pamphilj Caesarien(sis) 
chronicon tomus secundus.//. Basileae Henrici 
Petri 1559 [in folio] 
Az 1432. számhoz tartozik. 
1433. Eusebij & alior(um) Historia[e] Ec-
clesiastica[e libri X. De Vita Constantine libri V. 
Vuolfgango Musculo interprete.] Basileae 1562. 
Frobenius. in fol° 
V. ö. BN., Cat. XLVII : 871. h. 99. sz. 
1434. Quarta centuria Ecclesiasticae histo-
riae//, Basileae Joan[nes] Oporinus. 1559 in fol° 
A hires Centuriatores Magdeburgenses e nevezetes 
egyháztörténetércek teljes címe a bécsi Nemzeti Könyvtár 
cédulakatalógusa szerint így szól : ,.Ecclesiastics historia 
integram ecclesiae Christi ideam, quantum ad locum, pro-
pagationem ... attinet secundum singulas centuries corn-
plectens." Jegyzékünkben ez I. és II. centuria az 1435., 
ez V. centuria az 1436., a VII. és VIII, centuria az 1937.. 
a VI. centuria az 1438. s végül a IX-XI. centuria az 1939. 
sz. a. szerepel. - Bécsben kétféle kiadása van meg : a) 
Basileae, J. Oporinus, 1559-1574., '31. J. 11. jelzet alatt, 
13 rész, 4 disznóbőrkötésben és b) U. o., (1564)-.77. B. 
13. jelzet stall, szép 1572-ből datált disznóbőrkötésben 
utóbbi példány csonka, ez 5. és 10. centuria hiányzik I 
[172° 
1435. Ecclesiasticae historiae prima & 2d° 
centuria//. Basileae. Joannes Oporinus 1559. 
in fol° 
1436. Quinta centuria Ecclesiasticae histo-
riae//. Basileae Joannes Oporinus 1562. in fol° 
1437. Septima & octaua Centuria Eccle-
siasticae historiae Basileae. Joannes Oporinus 
1564. in fol° 
1438. Sexta centuria Ecclesiasticae histo-
riae// Basileae Joannes Oporinus 1562. in fol°  
1439. Nona, decima, & undecima centuria 
Ecclesiasticae historiae//. Basileae, Joannes Opo-
rjn(us). 1567. in fol° 
Az 1435-9. számokra nézve v. ö. ez 1434. szám-
hoz írt jegyzettel. 
1490. Conciliorum tomus primus// Coloniae 
[Agrippinae] Geruuinus Calenius, & haeredes 
Joannis Quentelij a ° 1567. Cum priuileg[io] Cae-
s[are]o in folio 
A munka pontos címe : -Concilia amnia, turn ge-
neralia, turn provincialia atque particularia ... suds, emen-
date per Laurentium Surium". V. ő. Brunet°. II :212. h.-
A II. kötetet I. 1441., a III -ikat 1442.. s a IV. iket 1443. sz. 
a. - W : 24. F. 19., négy pergamentkötésben. 
1441. Concilior(um) tomus 2d°e//  Coloniae 
Agrippinae, cum priuilegio Imperiali Garuuinus 
(I) Calenius, & haeredes Joannis Quentelij a° 
1567 fol° 
1942. Tomus 3"u' Conciliorum.//. Coloniae 
Agrippinae Geruuinus [Calenius] & haeredes 
Joannis Quentelij a° 1567 in fol° cum priuilegio 
Imperiali 
[1726 1ev.] 
1443. Tomus 4'°' Concilior(um) omnium// 
Coloniae [Agrippinae] Geruuinus Calenius & 
haeredes Joannis Quentelij, 1567. cum priuile-
gio Imperiali [in folio.] 
Az 1441-43. számokra nézve v. ö. az 1440. szám-
hoz írt jegyzettel 
1444. Thargum hoc est Paraphrasis On-
kali (r. Onkeli) Chaldaica in sacra Biblia ex 
Chaldaeo [in latinum] versa & annotationibus 
illustrate, auth[ore] Paulo Fagio, tomus Primus//. 
Argentoratj [apud Machaeropaeum] 1546. fol° 
V. ö. Gesner, 143° lev. és Mailtaire, III : 386. I. 
1445. Irenaej Episcopj Lugdunensis confu-
tatio veterum haereseon in quinq(ue) libros di-
gesta//. Basileae Frobenius 1560, in fol° 
W : 79. N. 9., félpergamentkötésben. A bécsi cédula -
katalógus szerint a cím így szól : „Opus in quinque libros 
digestum, in quibus retegit el confutal veterum hseresewn 
opiniones". - Ugyane munka más kiadását I. 876. sz. a. 
1446. Hieronymi Cardani de subtilitate librj 
21.// Basileae Ludouicus Lucius. 1554. in fol° 
[561 lap.] 
Brunet', I : 1573. h. szerint 2. kiadás ,.nunc demum 
recogniti atque perfetti ". - W : 69. C. 17., disznóbőrkö-
tésben. - Ugyane mú egy más kiadását I. 138. sz. a. 
1447. Explicationes Euangelior(um) & Ep[i-
sto]lar(um), una cum tabulis Euangelior(um) de 
Sanctis Joann[is] Spangenbergij// Item tabulae 
in festorum vesperinas lectiones. It(em) Cate-
chismi tabulae, nunq(ue) antes editae Gyriaco 
(r. Cyriaco) Spangenbergio Joan[nis] F[ilio] au-
thore. It(em) locorum vet[e]ris & noui testamentj, 
communium tabulae, per Joannem Ruthenum 
Gnostipolitanum collectae//. Basileae Joan[nes] 
Oporinus & Episcopij fratres. 1564. fol°  
W : 21. o. 20., jelzet alatt e munka 1555. é. baseli 
kiadását bírja, amelynek címe : Explicationes evangeliorum 
at epistolarum, quae dominicis diebus proponi in ecclesia 
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populo solent, in lobules redactae. Additne stint et even-
geliorum de senclis tabulae esdem aulore etc. Item loco-
rum veteris et novi lestementi communium tabulae per 
Joannem Ruthenum collectae". 
[173a 1ev.1 
1448. Biblia interprete Sebastiano Casta-
Ijone una cu(m) ejúsdem annotationibus//. Ba-
sileae. Joannes Oporinus. 1551. in tol ° 
W : a) I. D. 26., disznóbőrkötésben és b) 4. M. 42., 
bőrkötésben. 
1449. Epiphanij contra octoginta haereses 
opus eximium [Panarium, sive capsula medica 
appellatum et], in libros 3. tomos vero 7. diui-
sum. Eiusdem liber Ancoratus omnem de fide 
Christiana doctrinam complectens.// Eiusdem 
contra Octoginta haereses operius (r. operjs) á 
se conscripti summa//. Eiusdem libellus de pon-
deribus & mensuris, omnia graecé//. Basileae 
Joan[nes] Heruagius. 1544. in fol ° 
V. ö. Brunets, Supplement, I : 454. h. - W : 9. D. 
2.. pergamentkötésben. 
1450. Cosmographia [Sebastiani] Munste-
rjj//. Basileae Henric(us) Petrj 1552 (r. 1572) 
in tol° 
W : 47. Mm. 55., disznóbörkötésben. 
1451. Flauij Josephi op(er)a//. Basileae 
Frobenius 1562. cum priúileg[i]o Ca[e]s[are]o 
in tol° 
Görögül 7 - Más kiadását I. 1692. sz. a. 
1452. D. Basilij magni op(er)a [graeca quae 
ad nos extant omnia. (Edidit Janus Cornarius)]//. 
Basileae. Frobenius 1551. Cum Caes[are]o pri-
uilegio, in tot° [698 lap.] 
V. ö. BN., Cat. VIII : 446. h. - W : 10. C. 6., per-
gamentkötésben, kéziratos lapszéli bejegyzésekkel. A pél-
dány címlapján : „Ex libris Sebastiani Tegnagelij I. V. D. 
Caes. Matis consiliar. el Bibliothecar". Valószinü, hogy 
Tegnagel ezt a könyvét is, mint oly sok mást a Sámboky 
hagyatékából „szerezte ". - V. ö. az 1532. számmal. 
1453. D. Gregorij Episcopi Nysseni opera, 
á Laurentio Sifano J. V. D. uersa (r. translata).//. 
Basileae [Nicolaus] Episcop[ius jun.] 1562. Cum 
priuileg(i)o Caesareo, in tol° [előszó, 600 lap, 
mutató.] 
V. ö. BN., Cat. LXIV : 146. h. 8. sz. 
[1736 lev.] 
1454. B. Theodoretj op(er)a in duos tomus 
(I) dictincta (I) Coloniae [Agrippinae] Joannes 
Birckmannus 1567. Cum priuileg(i)o Caes. tol ° 
W : 10. D. 7., pergamentkötésben. 
1455. Hilarij Pictauor(um) Ep[iscop]i Lu-
cubrationes omnes. Basileae Frobenius 155[0 7] 
tol ° [785 lap.] 
V. 6. BMC., 211. h., ahol e kiadás címleírása így 
szól : „D. Hilarii Pict. Ep. lucubrationes quotquot extant, 
olim per Des. Erasmum Roterod ... emendate nunc de-
nuo ... per D. Martinum Lippsium collatae & recognitae. 
Basileae, Hieronymus Frobenius et Nicolaus Episcopius". 
Bécsben csak az 1523. é. baseli kiadás van meg, 80. 0. 
33., jelzetű disznóbőrkötésű példányban. ' 
1456. Origenis Adamantij [eximii Scriptu- 
rarum interpretis] op(er)a[, quae quidem extant 
omnia, per Desiderium Erasmum Roterodamum 
partim versa, partim. vigilanter recognita, cum 
praefatione de Vita, Phrasi, Docendi ratione, et 
Operibus illius, adiectis epistola Beati Rhenani 
nuncupatoria, quae pleraque de vita obituque 
ipsius Erasmi cognitu digna continet : et indice 
copiosissimo.]//. Basileae, Frobeni(us) 1557. Cum 
priuilegio Caes[are]o pars prima. [in folio.] 
Kiegészítve az 1537. é. elő kiadás nyomán. V. ö. 
Panzer, VI : 310. I. Graesse. V : 47. I. az újabb bázeli ie-
nyomatok közül csak az 1547. és 1571. évieket ismeri. - 
A II. kötetet I. 1957. sz. a. 
1457. Origenis Adamantij operum pars 2''° 
Basileae [Frobenius] 1557. in tol " 
Az I. kötetet I. 1456. sz. a. 
1458. Theophylacti, in quatuor Euangelia 
enerrationes (I), It(em) in Prophetas minores ali-
quot, Abacuc Jonam, Naum & Oseam corn-
mentarij, Basileae Joannes Heruagius 1554. in 
tol ° Cum priuilegio Imp[eria]le. 
Latinul. V. ö. Gesner, 173b lev. 
1459. Q. Septimij Florentis Tertuiliani[, Car-
thaginensis presbyteri] scripta [et plura quam ante 
et diligentius per industriam bene litter. aliquot 
ad complures veteres e Gallicis Germanisque 
biblioth. conquis. recogn. codd. in quibus prae-
cipuis fuit longe corruptissimus in ultimam us-
que petitus Britanniam : non omissis accur. 
Beati Rhenani. annotatt.] Basileae Frobenius 
1562. Cum priuileg[jo] Caes[are]o in tol° 
Ugyane könyvnyomtató 1550. é. elsó kiadása nyomán 
kiegészítve. V. ö. Graesse, VI : 69. I., aki az 1562. é. le-
nyomatot is idézi. 
1460. Necephorj (r. Nicephori) Callisti Xan-
tupuli (r. Xanthopuli) historiae Ecclesiasticae libij 
18, á Joanne Tango (I) [e Graeco in Latinum 
serrnonem] translatj[, nunque denuo in lucem 
editi.]//. cum Caes[are]o Pruiuilegio. Basileae 
Joan[nes] oporinus (I) & [Joannes] Heruagius 
1561, in tol° 
V. ö. BMC., 9. h. - W : 32. q. L. XVI. századi are-
nyozott díszkötésben. - Ugyane munka más kiadását I. 
1678. sz. a. 
[174" leu.] 
1461. In acta Ap(oslo)lica homiliae cell- 
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vivo, Joviano Comiti inscripta.]// Neapoli. An-
tonius de Fritijs (r. Fritziis). 1526. in folio. 
V. ő. Panzer. VII : 432. I. és Brunets, IV : 744. h. 
1434. Terlia pars Chronicae Domini An-
toninj Archiepiscopi Florentini//. Norinbergae. 
Antonius Koburger 1591 (r. 1491) in fol° 
V. ö. Hain : # 1160. sz., aki szerint az „Opus histo-
riarum seu chronicon triparlitum" e kiadása 3 kötetből 
áll. Jegyzékünk ugyan csak a III. részről tesz emlitést, de 
nincs kizárva, hogy a hérom kötet egybe volt kötve s a 
katalogizáló a cimlappal nem biró kiadvány címét a III. 
kötet kolofonjából vette. Annyi lény, hogy a bécsi Nem-
zeti Könyvtárban 22. D. 5. jelzet alatt van egy teljes, bór-
kötésű példány, ezzel ez érdekes bejegyzéssel : -Isteliber. 
est monachorum Congregationis S. Justinae de Padua ord. 
S. Benedicti Deputatus monasterio S. Georgij maioris Ve-
netiarum 1501 signatus 1119". Lehel, hogy Sémboky Pá-
duában létekor vásárolta vagy „kölcsönözte" ez ottani 
bencésektől, de az sincs kizárva, hogy e példánya XVIII. 
sz. folyamén, a szekularizáció alkalmával került a bécsi 
gyűjteménybe. 
1485. Expositio Jacobi de Forliuio cum 
additionibus Ma[r]silij, super Aphorismos Hip-
pocratis[. Et questiones eorundem.]// Venetijs 
Bonetus Locatellus (r. de Locatellis) [de Ber-
gomo] 1595 (r. 1495) in folio. [66 lev.] 
V. ö. Hain : 7251. sz. - W : Inc. 17. A. 18.. kéz-
iratos bejegyzésekkel s e tulajdonos megjelölésekkel : „Col-
legio Viennensi Soc. Jesu inscriplus" és „Facultatis philo-
sophicae Viennee 1686". 
[176b ley.] 
1486. Sermo sextus de membris generatio-
nis, [Venetiis, Bernardinus de Tridino, 1491.] in 
folio. [59 lev.] 
Nicolaus de Florentia :.,Sermones medicinales sep-
tem" c. műve 1491. é. velencei kiadásának VI. kötete. V. 
ö. Hain : '11.768. sz. - Az I-11. kötetet I. 1490., a III-V. 
kötelet 1489. és a VII. kötetet 1486[/2.] sz. a. - W : 
VII. A. 8., négy kötetben. 
1486[/2]. Sermo Septimus de chirurgia & 
de decoratione Venetijs Bernardinus de Tridino. 
1491. fol° [206 lev.] 
L. az 1486. számhoz irt jegyzetet I 
1487. Secunda pars continentis Rasis//. 
Venetijs Bernhardinus Benalius 1509. in folio. 
V. Ó. Panzer. VIII : 399. I., ahol a teljes cím így 
hangzik : „Continens Rasis ordinatus et correctus per cla-
rissimum artium et medicinae doctorem magistrum Hiero-
nymum Surianum . " - A munka I. résiét I. 1488. sz. a. 
1488. Continentis Ratis (r. Rasis) pars prior//. 
Venetijs Bernhardinus Benalius 1509. in fol° 
A munka II. részét I. 1487. sz. a. 
1489. Sermo tertius de membris capitis, 
It(em) Quartus [de membris spiritualibus] & 
Quintus [de membris naturalibus] Nicolaj Flo- 
rentini// J[n] Venetijs Bernard[in]us de Tridino. 
1491. fol° [117; 96 ; (1), 174 lev.] 
L. az 1486. számhoz irt jegyzetet ! 
1490. Sermo Imu.  [de conservatione sani- 
tatis] & 2d°' [de febribus] Nicolaj Florentini//. 
Venetijs Bernardinus de Tridino. 1491. in fol° 
[(2), 47 ; (2), 220, (1) lev.] 
L. ez 1486. számhoz irt jegyzetet ! 
1491. Amicus Medicorum MagistrjJoannis 
Ganiuetj cum opusculo. Quod Celi enarrant 
propter principium eius inscribitur & cum ab- 
breu[i]atione Abrahae Aueneezre de lumina' i- 
bus & diebus creticis (Az eredetin is így ! l . 
Lugduni Joann[es] Trechsel. 1496. 4'° [49 lev.] 
• V. ö. Hain : 1467. sz. - W : 12. G. 39. - Ugyane 
munka újabb kiadását 1. 1229. sz. a. 
1492. Apologeticum ad Germanos, pro re- 
ligionis catholicae pace, [atque solida ecclesia- 
rum in vero Christi Jesu Evangelio Concordia : 
Cui inserta est responsio ad Codicem D. Fer-
dinando A. pro Confessione augustana, et ger- 
manico Schismate An. 62 Francfordiae ab II- 
lustrissimis Electoribus quibusdam, summisque 
Rom. Imperii Ordinibus oblatum : et An. 65. ab 
Anonymis aliquot delectis Confessionistarum 
patronis defensum . . .] Authore (r. auctore) [Re- 
verendiss.] D. Wilhelm. Damasi Lindano, [Dor- 
draceno, J. D. Ec. Ruremond.] Episcopo. Ant- 
uerpiae Christoph[orus] Plantin[us]. 1568. 4 1° to- 
mus primus & 2d°' 
V. ö. Ruelens-Backer, 83. 1. - W : 13. F. I I., per- 
gamentkötésben. 
[177° ley.] 
1493/1. G[uilielmi] Budaej Graecae Epi- 
slolae [ab ipso nuper turn locupletiores turn 
emendatiores redditae]. Parisijs Christianus We- 
chelus. 1550. 4 1 ° 
W : 46. G. 35. - V. ö. a 332. és 760. számmal. 
1493/2. Epistolae Graecae Plationes (r. 
Platonis). Parisijs Christianus Wechelus 1548.4° 
V. ö. BMC.. 43. h. - Plato kétes művei közé tar- 
tozik. 
1493/3. Isocratis Epistolae [aliquot] Grae-
cae. Parisijs Christianus Wechelus. 155[0] 4° 
Graesse, III : 436. I. 
1493/4. Demosthenis et Aeschinis Episto- 
lae Graecae. Parisijs Christian[us] Wechel[us] 
1550. 4'° 
V. ő. Maittaire, V. 1 : 332. I. Ugyane kiadó 1552. é. 
kiadása 40 lapra terjed 11. BN., Cat. XXXVII : 334. h. 
116. sz.). 
1493/5. Porphyrij Isagoge, in eandem ca- 
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stigationes per P. Joan[nem] Olivarium. Parisijs. 
Christian[us] Wechel[us]. 1547. in 4'° Graecé. 
Graesse. V : 416. I. ugyane kiadó 1538. é. kiadásét 
ily címmel idézi : "Isagoge. cum Aristotelis praedicamenlis 
et libro de interpretatione cure Joannis Olivarii". 
1493/6. D. Basilij Magni Concio ad ado- 
lescentes, quomodo ex próphanis authoribus 
vtilitas capienda sit. Parisijs Christianus We- 
chel[us]. 1550. 41 ° 
1493/7. Platonis Ep(isto)lae.á Petro Ramo 
latinae factae & D[i]alecticis rerum summis bre-
uiter expositae. Parisijs Ludouicus Grandinus 
1549. 4h 
Úgy Maittaire, V., 2: 153. L. mint a BMC.. 43. h. 
csak az 1552. é. 2. kiadást ismeri ; utóbbi 96 lapra terjed. 
1493/8. Isocratis Atheniensis in Sophistas 
oratio cum interpretatione latina Heliae An-
dreae. Eiusdem aduersus lochitam oratio. eodem 
interprete I (177b ley.] Paris[iis] Christianus We- 
chel[us]. 1548. 410 
1493/9. Aristotelis de coelo libri (r. liber) 
priinus. Parisijs Christianus Wechelus. 1544. 
41° [Greece.] 
V. ö. Maittaire, III : 363. I. - L. még az 1166. számot. 
1494/1. Clementis Romani Episcopi de re-
bus gestis, peregrinationibus, atq(ue) concioni- 
bus Sancti Petri Epitome[, ad Jacobum Hiero- 
solymorum episcopum]. Eiusdem Clementis vita. 
Parisijs Andreas (r. Adrianus) Turnebus. 1555. 
4° Craece (I) 
V. ö. Maittaire, III : 656. I . - W : 4. F. 28. 
1494/2. Gregorij Pal[a]mae Archiepiscopi 
Thessalonicensis perfutationem (r. per fictionem) 
personarum orationes duae iudiciales mentis 
Corpus accusantis, & corporis contra se defen-
dentis, ltemq(ue) iuidicum sententia, Graecé & 
latine. Paris[iis] Adrianus Turnebus 1553. 4 '° 
W : 9. R. 59 , bárkötésben. 
1494/3. De Romanorum & Graecor(um) 
Magistratibus librj 3. Authore Joachimo Perio- 
nio Parisijs. Carolus Perier. [1560. in 4°] 
V. ő. BMC.. 4. h. - W : a) 4. F. 42., félpergament- 
kőtésben, nagyalakú papiroson ; h) 44. S. 9., félpergament- 
kötésben, közönséges papiroson. 
1495/1. M. Antonij Maioragij de senatu 
Romano Iibell(us). Mediolani, Franciscus Mo-
schenius. 1561. 410 
Antonio Maria dé Conti Majoragio munkájának egy 
másodpéldányét I. 1672/2. sz. a. -- W : 51. S. 23. 
1495/2. De toto eo Poematis genere, quod 
Epigramma vulgo dicitur & de ijs quae ad il- 
lud pertinent I [178° ley.] libellus Thorne Corraea  
autore, Venetijs, Franciscus Zilettus, 1569. 41 0 
[99 lap.] 
V. ő. BN., Cat. XXXII : 681. h. - W : 19. D. 40. 
1495/3. Nicolaj Gruchij Rotomagensis & 
Caroli Sigonij de binis comilijs, & lege curiata 
(r. curiali) contrariae inter se disputationes. Bo- 
noniae, Typis Alexandrj Denatij (r. Benatii 7) 
1566. 410 
V. ö. BMC., 322. h. 
1495/4. Franc[isci] Petreij Nigrj, Britanni-
car(um) nuptiar(um) librj tres, Mediolani, ex 
Typographia Moscheniana. 1559. 41 0 
V. ö. BMC.. 211. h. 
1495/5. Enchiridion Strategomaticon, siue 
librj tres Canonas & consilia bellica complec- 
tentes. authore Anshelmo Stoeckelio Tyrolensi. 
Cum priuilegio Caesario (1) in typographia Te-
ger(n)seensi 1577. 4 1 ° 
W : 72. K. 44., aranymetszése bárkötésben. 
1496/1. [Too' 	eiycoeg naTpóg if paw I piryo- 
prov atirlaxonov Nvoarlg napi 7rap5evlag] D. Patris 
Gregorij [Nysseni Antistitis] de virginitate liber 
Greece & Latiné, nunc primu(m) editus, inter- 
prete Jo[h]anne Liuineio Gandensi. [Additae 
sunt ad calcem Notae, eodem auctore, quibus 
partim emendationum ratio redditur, partim loca 
quaedam illustrantur.] Antuerpiae. Christoph[o- 
rus] Plantinus. 1574. 4° [ 184 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 145. I. - W : 4. G. 59., per - 
gamentkötésben. 
1 496/2. Dauidis Regis [ac prophetae] alio-
rum(que) Sacrorum Vatum Psalmi, ex Hebraica 
ueritate in Latinum carmen conuersi a Bene-
dicto Aria Montano.' [Cum argumentis et elu- 
cidationibus, quibus singulorum Psalmorum sen- 
tentia plene exponitur, et orationis filum dedu- 
citur, ejusdem interpretis opera et studio ad- 
junctis.] Antuerp[iae] Christoph[orus] Plantin[us] 
1573. 41 0 [319, (8) lap.]° 
1 R. a. B. A. M. observantissime conversi. - 2-V. ő. 
Ruelens-Backer, 140. I. - W : 2. H. 39. jelzel elan meg- 
lévő példány a bécsi cédulakatalógus szerint címlapján az 
1574. évszámot viseli s így aligha azonos a Sámboky pél-
dányával. 
11786 ley.] 
1497/1. Gregorij Nyseni (az eredetiben is 
így I) Contiones (l) quinq(ue) de oratione Domini. 
Eiusdem Concionés 8. de beata Vita compa- 
randa. Omnes á Petro Galesinio conuersae in 
latinum. Eiusdemq(ue) [az eredetiben : His ad- 
iuncta est ab eodem] Nyseni vita [e ueteribus 
auctoribu's collecta]. Romae apud Pqulunt Ma- 
nut[i]um. 1563. 41° [l20), 164, (2) lap.] 
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V. ő. Renouard, AA : 188. L -- W : 22. N. 15.. 
kecskebőrkötésben, aranymetszéssel. 
1497/2. Sancti Joannis Chrisostomi (1) de 
virginitate liber. á Julio Pog[g]iano conuersus, 
Romae, apud Paulum Manutium. 1562. 4 1° [(8), 
64 lev.] 
V. ő. Renouard, AA : 186. I. - W : 22. N. 10. 
1497/3. De Concilio liber Reginalói Poli 
Cardinalis. Romae, apud paulum (1) Manutium. 
1562. 4° [(8), 64 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 185. I. - W : 22. N. I1., bőr-
kötésben. A bécsi példányhoz hozzá van kötve Pool bi-
bornoknak Reformatio Angliae ex decretis. Romae. 1552. 
c. n,úve, amely szintén Manuzionál jelent meg s amely 
Renourd szerint rendesen az 1497/3. sz. a. ma ismert 
példányaival egybekötve maradt fenn. 
1497/4. De virginitate opuscula [sanctorum 
doctorum] Ambrosij, Hieronymi, & Augustini. 
[Quae sint ex antiquis exemplaribus emendate, 
& quae uarie legantur, in extremo libro osten- 
dimus.] Romae, apud Paulum Manutium. 1562. 
4° [100, (7) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 186. I. - W : 22. N. 9.. újabb 
bőrkötésben. 
1498. Synodus Gangrensis, anno circiter 
trecentesimo congregate [cum commentariis Jo. 
Quintini Haedui] Parisijs. Andreas Wechel[us]. 
1560. [4°] 
V. ö. Bibl. Telleriana 157. I. A Biographie Univer-
selle (Paris, 1846. 78 : 238. I.) így adja a mü címét : „Sy-
nodus Gangrensis evangelicae prornulgationis ... explicate 
commentariolis". Szerzője az autuni születésű Jean Quintin 
pap és kánonjogtanár, a hugenották elkeseredett ellensége 
volt. 
1499/1. Constitutiones Graecé Sanctorum 
Ap(osto)lor(um) doctrine Catholica á Clemente 
Romano Episcopo et Ciue scripta libris octo, in 
easdem prolegome(n)a Francisci Turiani. Vene- 
tijs, Jordam (I) Zilettus. 1563, 4'° [196 lev.] 
V. ő. Brunets, II : 95. h. és BN., Cat. XXIX : 994. h. 
W : 24. 0. 17., lélpergamentkötésben. 
[1793 let)]  
1499[/2]. Historia de "vita, morte et Justis 
(fölibe jrva: gestis?) Caroli V. Maximi Impera- 
toris Romani edita á Friderico Stephylo. Cum 
priuilegio Caesareo Augustae Philippus [Uhl- 
hardus, in 4°] 
1500. Institutio Christiani hominis, Authore 
Julio Ep(iscop)o Numburgensi. Coloniae, Hae-
redes Joannes Quentel & Geruinum Calenum(ll 
1562. Cum priuileg[iol Caesa[re]o in decennium 
1'° 
W : 24. M. 17'. 
1500/2. Defensio Assertionum Theologica-
r(um) de vera & sacro sancta Christj, quam 
turn (r. habet) in terris, Eccl(es)ia militante, 
quas Graetij [die 30. mensis Januarii anni 1575] 
Henricus Blyssemius Jesuita in disputationem 
publicam proposuit atq(ue) defendit[:] Contra 
disputationem á Tubingense quo(n)dam editam 
(r. Contra disputationem oppositam, quam Tu- 
bingensis quidem nuper adversus easdem edi- 
dit ) Ingolstadij Dauid Saxtorius (r. Sartorius) 
1577. 4 1 ° [139 lev.] 
V. ö. BMC. - W : 77. Dd. 9., télpergamentkötésben. 
1500/3. Spongia aduersus Aspergines Apo-
logeticj Gregorij de valentia Jesuitae Ingolsta- 
diensis materia, de [multiplici et de] horrenda 
Pontificior[um doctorum] Idolomania, pro di-
sputatione proposita. Authore & praeside Jacobo 
He[e]rbrando. Tubingae. Alexander Hocki(us) 
1579. 4'°  
V. ö. BMC., 300. h. Ugyane munka egy másik pél -
dányát I. 2153. sz. n. - W : 79.327. 
1500/4. Confutatio calumniar(utn) quas 
Heerbrandus Spongia quadam sua[, ut appel- 
lat,] complexus est, [et in Apologeticum de 
ldolatria, nuper ingolstadii aeditum, leviter ac 
petulanter effudit.] Authore Gregorio de Valen- 
tia Jesuita. Ingolstadij. Dauid Sartorius 1579. 4 1 ° 
V. ö. BMC., 125. h. - W : 48. V. 32(4). 
1501. Tessere Decades genealogiae Jesu, 
ex Mathaej primo de Christo Rege Cronos qua- 
dragesimale. Encyclopaedia tandem, Authore Ma- 
gistro Francisco Sixto Neapolilano Carmelite. 
Venetijs [S. t.] 1584 - (r. 1564) 4'° 
W : 32. S. 16., pergamentkötésben. 
1502/1. Al Beatissimo Giulio Terzo, Papa 
com[']il 11, Ammirando it Genesj p'. humanitate 
(r. l'Humanita) di Christo, & I. (r. i) Salmi. Ope-
re di M. Pietro Aretino del Sacrosanto Monte 
humil germe, & per diuina gratia Huomo libero, 
in Venegia (r. Vinegia), in case de' figliuoli 
d'Aldo. 4° 1551. [(4), 80; 82; 33, (1) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 149. I. .Édifion recherchée at 
peu commune" (Brunets. I :.401. h.). A külön lapszámo-
zású II. részt katalógusunk 1502/3 , a III. részt pedig 1502/4 
sz. a. külön tünteti tel. - W : 22. N. 38. 
1502/2. A la somma bonta di Giulio III. 
Pontefice al pardel 11. Jnuictiss. la vita (r. le 
vite) di Maria Vergine, di Catherine (!) Sancta (!), 
& di Thomaso (r. Tommaso) Aquinate Beato. 
Composition[i] di M. Pietro Aretino in Vinegia 
[in case dé figtiuoli d'Aldo. 1552.] 4° 
V. ö. BN., Cal. III : 1071. h. - W : 22. N. 40. 
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1502/3. Al nostro Signore La Humanita di 
Christo, di M. Pietro Aretino. 4 ° 
I.. ez 1502/1. sz. -hoz irt jegyzetet. 
1502/4. Al pastor sommo i sette Salmi de 
La Penitentia di Dauid, Pietero (I) Aretino. 4° 
L. az 1502/I. sz.-hoz irt jegyzetet. 
1503. Antonij Broickwy a Königstain [eru-
dentissimarum] in quatuor I (1i"O' ley.] Euangelia 
enarrationum opus in duas partes diuisum [et 
nuper recogniturh], Venetijs ad Signum spej. 
1548. 4° 
W : 18. R. 7., pergamentkötésben. 
1504. Biblia - Hebraica, in 4° tomus Primus. 
1505. Bibliorum hebraicor(um) tomus 2. 4° 
Szóbajöhelő kiadások : a) Biblia Hebraica, charec-
tere spud .ludaeos Germanos vulgari, studio Seb. Münsteri. 
Basel, 1536. H. Frobenius et Ambrosius Episcopius. 4-r. 
2 kö t. (V. ö. Maillaire, II : 834. I.) - b) Biblia hebraica. 
Venezia, 1551. Cornelius Adelkind. 4-r. (U. o., III : 595. I.) 
- c) Biblia hebraica. Frankfurt a. d. 0., 1551. 4-r. (U. o. 
III : 595. I.). 
1506/1. Alphabetum Theologicum siue tropi, 
veteris & (r. perindeque) noui [testamenti] é 
Dionisio (I) Areopagittae, Gregorio, Magno alijs-
q(ue) collectj. Item Genethliacon mundi Herj-
oco(!)Pöemate (!)scriptum' eodem Jano á Scuola 
[Equite et Jureconsulto] authore. Haganoae, 
Joan[nes] Secerius. 1531. 4'° 2 
r Az eredetiben : „Inest opusculo poematicon heroi-
cum. genethliacon mundi inscriptum". V. ö. a bécsi cé-
dulakatalógussal ) - 2  V. ö. Panzer, VII : 108. I. - W : 
11. H. 72. - L. még a 364/2. számot. 
1506/2. In natiuitatem Saluatoris Jesu 
Christj, De natiuitate Joannis Baptistae, & de 
15 signis diem iudicij praecedentibus. Carmen 
ab Abraha(m)o Erfurdiano, Viennae. Joan[nes] 
Syngrenius. 1552. 4° 
Syngrenius e nyomtatványát sem Denis, sem Mayer 
nem ismeri s a bécsi Nemzeti Kön yvtár sem őrizte meg I 
1506/3. Oc[c]ulta oc[clultor(um) oc[clulta 
Pauli Skalich de licka (1) [,Philosophiae ac Thelo-
giae Doctoris, sacrae Ro. Hung. Boe etc. Regiae 
Maiestatis Capellani. Viennae]. Michael Zim-
mermon (r. Zimmermannus) excudebat. 1556. 4° 
V. ö. Denis, 536. I. - W : a) 72. J. 115., és b) 
407.213--B., disznóbőrkötésben. 
1506/4. Euangelicae historicae (r. historiae) 
ex 4. Evangelistis [perpetuo tenore continuata] 
narratio ex Am[m]onij Alexandrinj fragmentis 
quibusdam, é Graeco per Ottomar(um) Luscinj-
um versa [,qua et tedio sacre lectionis studio-
sorum sucurritur, et ordine pulcherrimo mire 
iuuantur memoria. Gregorij Episcopi Nazianzeni 
miracula secundum Matthaeum, carmine graeco,  
cum translatione latina. Parabolas enigmata. 
Miracula secundum Johannem. Secundum Lu-
cam, secundum Marcum Parabolae quatuor 
Euangelistarum]. Auguslae Vindel[jcorum]. per 
Simpertum Ruff. 1523. 4 0 
V. ö. Panzer. VI : 162. I . 
(1 80' ley.] 
1507. Az Igaz vilagon valo Keres Stinnek-
nek (1) vallasok, Az egigaz (!) isten Telolki (I) 
Attia Fiu, es Szent Lelek, mel Fundaltatot az 
Prophetaknak es Apostoloknak ira sokon (!) As 
(!) varadi praedicatorokthul (!) etc. Debrecsem-
be (!) Komlos Andreas Ahal. 1569. 4° [210 lap.] 
Ce g lédi György es Károli Péter munkája. - V. ö. 
Szabó. RMK. I : 71. sz.. aki csak egy csonka példányát 
ismeri s a clout, némileg eltérő szövegezésben g r. Ke-
mény József nyomán közli. Kétségtelen, hogy a nil jegy -
z^künk címteírása, minden elirás dacára a hitelesebb. 
1508. Troporum Schematum, Idiomatum-
q(ue) communiu(m) liber. ex omnibus orthodoxis 
Ecclesiae patribus collectus. Bartholomae[o] 
Westhemero Phorzensj collectore, Basileae. Jo-
an[nes] Herwagius 1561. e1 5 
A BMC., 4. h. Basileae, 1551. fol. kiadását írje le. 
1509. Conciliatio ac consensus sacrosanctae 
Scripturae & patrum Orthodoxor(um) etc. Bar-
tholomaeo Westhemero collectore. Vna cum 
Cathalogo Theologorum, Concilior(um), Histori-
corumq(ue) veterum, é quor(um) monumentis 
collecta conciliatio patrum adiectum, Tigurj, 
Andreas Gesnerus Junior, & Rudolph[us] Wis-
senbach. 1552. 4° 
\V : BE. I. N. 9.. Savoyai Eu g ene h g . példánya. 
1510/1. Ord° diuinae Missae Diui Patris 
Joannis Chrysostomi Graecé & Latiné Vene-
tijs p(er) Joannem Antonium et iratres de So. 
bio. 1528. 4" [A-L jelzésű ívek.] 
V. ö. Panzer, VIII : 510. L, aki igy adja a címet : 
„We E1A _IE1'1'OYPI'IA TOT' Ai'10YIOANNOY 
TOY YPY302T011102: Divina Misses sancli Johennis 
Chrisoslomi". L. még BN., Cat. LXXVII : 753. h. 473. sz. 
Brunets, III : 536. h. szerint ritka kiadás. - W : 22. G. 
44., pergamentkötésben. 
1510/2. Georgij Pahimerae (1) Paraphrasis 
in decem Ep(isto)las I (181° leo.1 Dionisij I!) Ae-
ropagittae aedita ab authora ante annos mjlle : 
nunc laetio donato per Godefridu(m) Tilman-
(n)um Carthusiae Monachum. Cum praelatio(n)e 
interpretis aduersus calumnias Vallae, Lutherj, 
& Erasmi Rotherod[arnil. Parisijs Simon Coli -
naeus. 1520. 4° 
Panzer nem ismeri I 
1511. Scripta duo adversaria D. Bartho-
maej Latiomj (r. Latomi) LL. Doctoris & Martini 
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Bucerj Theologi de dispensatione Sacramentj 
Eucharistiae, Inuocatione Diuorum : Coelibatu 
Clericor(um) Eccl(es)iae & Ep(iscop)or(um). Corn- 
munione. Authoritate, Potestate, Criminationibus 
arrogantiae Schismatis & sacrilegij quae sunt 
intentatae Aut(or)ibus, qui vocantur protestantes. 
Responditur etiam Pighij (r. Pighi) & Al- 
phonsi, atq(ue) deputatorum Coloniensium ar- 
gumentis. Argentorati, Wendelinus Rihelius. 
1544. 4° [202 lap.] 
V. ö. BN.. Cat. LXXXIX : 898. h. - W : 20. Dd. 
156., félpergamentkőtésben. 
1511/2. Causae & quare (r. Causae quare 
et) amplexae sint & retinendam ducant doctri- 
nam quam profitent(ur) Eccl(es)iae quae confes- 
sionem Augustae exhibitam Imperatorj se- 
quuntur: & quae iniquis iudicibus collectis in 
Synodo Tridentina vit uocant non sit assentien-
dum. Vitebergae 1546. Josephus Klug. 4° 
W : 20. Dd. 1487. 
1511/3. De captiuitate Babylonica Eccle-
siae praeludiu(m) Martini Lutherj Wittembergae 
[Melchior Lottherus junior.] 4° [44 ley.] 
V. ö. Panzer, IX > 76. I. és BMC., 62. h. 
[181b ley.] 
1512. Georgij Agricolae Medicj librj quin-
q(ue) de mensuris & ponderibus [,in quibus 
pleraque a Budaeo & Portio parum animad-
versa diligenter excutiuntur]. Basileae. Cum pri-
uilegio Caesareo ad sex annos apud Hierony-
mum Frobenium. 1533. 4° 
V. ö. Panzer. VI : 292. I. - W : BE. 9. 0. 42., Sa-
voyai Eugéne hg. példánya. 
1513. Declaration faicte per (r. par) Mon-
sieur le prince de conde (!) pour monstrer les 
raisons qui font contraint dentrepreudae (r. d' 
entreprendre) la defense de lautorite (I) du Roy 
at [du gouvernement] dela (!) royne, et du re 
pos de ce Roy auline (r. Royaulme) Auec la pro-
testation sur ce requise//. anno 1562. 
Y sot adioustez beaucuop d'aultres petites traic-
tez (puchants les troubles du Roy aulme (I) de 
France comme haran ques (r. harangues), de-
clarations lettres, responses, remonstrances, dis-
cours, requestes, confessions de toy, prieres, 
discouers (r. diuers) edicts etc. tant pour le Roy 
comme contre diluy (I), Imprimes diuersement, 
en 4° [2 rész, egy kötetben.] 
W : 59. H. 19(6). 
1514. Descrittione de i luochi (r. luoghi) 
Sacrj della Citta di Napoli. con li Fondatorj di 
esse, Reliquie, Sepoltore (r. sepolture) & Epi- 
taphij scelti in quelle, si Ritrouano, per Pietro 
de Stephano Napolitano. In Napoli. Appresso 
Raymondo Amato. 1560. 4° 
W. 51. G. 4.. bőrkötésben. - Ugyane munka egy 
másik példányát I. 1517. sz. a. 
1515. Vita del potentiss[imo] et Christianis-
s[imo] Imperatore Ferdinando primo [nella quale 
vengono compresse ... le guerre di Europa... 
dall anno 1520 lino al 1564] descritta dal Sig. 
Alfonso I [182° leu.l Vllua (r. Ulloa) In Venetia 
Apresso Camillo & Francesco Franceschini Fra-
telli. 1565. in 4 1 ° 
V. ö. BMC. 148. h. - W : BE. 5. L. 94.. Savoyai 
Eukéne hg. példánya. 
1516. Heliodorj historia[e] Aet[h]iopicae 
Graece scriptae librj decem [Graece nunquam 
antes, edita cura Vincentii Obsopaei]. Basileae. 
ex officina Heruagiana. 1534. 4'° [(8), 242, (2) 
lap.] 
A Korvinából származó kézirat alapján készült editio 
princeps. V. ö. Panzer. VI : 300 I. és Brunet', III : 87. h. 
- W : 47. Ji. 6.. XIX. századi félbőrkötésben, kéziratos 
bejegyzésekkel. Az ujrakötés alkalmával a példányt any-
nyira körülmetszették, hogy a címlap alsó balsarkén az 
egykori tulajdonos nevéből ma már csak ennyi betűzhető 
ki : ,Joan .. . 
1517. Descrittione de i Luochi Sacrj della 
citta di Napoli etc. Reliquie Sepolture & Epita-
phij etc. per pietro (I) de Stephano Napolitano. 
In Napoli Raymondo Amato. 1560. 4° 
Ugyane munka egy másik példányát I. 1514. sz. a. 
1518. Aduersus Synodi Tridentinae resti-
tutionem, seu continuationem á Pio 1111 indic-
tam, opposita grauamina : quibus causae ne-
cessariae & grauissimae exponuntur, quae ea 
Electoribus, caeterisq(ue) Imperij Principibus & 
ordinibus Augustanae confessionis, neq(ue) 
agnoscenda, neq(ue) adeuda (?) fuerit, é germa-
nico in latinum conuersa a D. Laurentio Tup 
pio Pomerano. Argentinae Samuel Emmel. 1564. 
in 4° 
W : 21. W : 61.. Iestett metszésű díszkötésben. 
1519. Lettere di Principi Le quali ó si 
scriuono da Principi O é Principi d' (r. o) Ra-
gionan di Principi, libro primo. Nouamente man-
dato in Luce da Girolamo Ruscelli. In Venetia. 
Appresso Giordano Zilettj. 1562. in 4° 
W :• 46.3. 12. három kötet disznóbőrkö•ésben ; az 
utolsó 1577-ben jelent meg. 
[1826 leu.J 
1520. Diogenis Laertij de vitis, decretis & 
responsis celebrium Morum ({ölébe írva : Philo-
sophorum) libri 10. Graece scripti. Basileae. 
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[Hieronymus] Frobenis [el Nicolaus Episcopius]  
1534 (r. 1533) 4° [előszó, 574 lap.] 
V. ö. Panzer, VI : 292. I., Brunel', II : 719. h. és BN.. 
Cat. XL : 871. h. - W : a) 40. W. 9., félbőrkötésben és 
b) 65. S. 60., bőrkötésben, J. A. Brassicanus kéziratos be - 
jegyzéseivel. 
1521. Clementis Alexandrini o(mni)a, quae  
quidem ex, tam (r. extant) opera : [nunc primum  
e lenebris erruta,] Iatinitate[que] donate, Gen-  
tiano Herueto Aurelio interprete. Florentiae. 
Laurent[ius] Torrentinus. 1551. folio 
V. ö. Brunet', II : 93. h. és BMC., 211. h. - W : 
9. B. 20., disznóbőrkötésben. 
1522. Philonis Judaej in libros Moisis de  
mundi opifico, Historicos de legibus. Eiusdem  
librj singulares ex  Bibliotheca Regia. Parisijs  
Adrianus Turneb(us). 1522. fol ° [Graece]. 
Igen szép első kiadás. V. 6. Brunel', IV : 614. h. - 
W : a) 32. q. 10., pergamenikölésben, kéziratos bejegyzé-
sekkel ; b) 1. E. 11.. bőrkötésben. Alighanem utóbbi volt 
a Sémbokyé. 
1523. (EZHPHSEIZ TTAAAIAI KAI:IL4N 
520EAIMOL] Expositiones antiquae ac valde 
vliles breuitatem, vna cum perspicuitate haben-
tes mirabilem ex diuersis sanctorum patrum  
commentarijs ab Oecumenio & Aretha collectae  
in hosce noui Testamentj tractatus. Oecumenij  
quidem in Acta Ap(osto)lor(um). In septem Ep(i- 
sto)las quae Catholicae d(icu)ntur. In Pauli om-  
nes, Arethae uero in Joannis Apocalypsin. Ve - 
ronae apud Stephanum & fr(atr)es Sabjos 1532, 
in folio graecé.  
V. ö. Panzer, VIII : 562. I. - W : 8. B. 9. bőrkö- 
tésben. 
1 1 83° ley.] 
1524. Diui Caesilij (r. Caecilii) Cypriani 
Ep(iscop)i Carthagin[i]ensis & gloriosissimi Mar-  
tyris op(er)a[. ad ueritatem uetustissimorum  
exemplarium summa fide emendata,] addito 
etiam gtiinto Epistolar(um) libro antea nunq(uam)  
edito, Alja eidem Cypriano adscripta. [Cum In- 
dice rerum ac uerborum memorabilium maxima  
diligenlia collecto.] Romae apud Paulum Ma- 
nutiu(m), 1563. folio. [(28). 424, (52) lap.]  
V. ö. Renouard, AA : 188. I. Szép és ritka kiadés. 
L. Brunet', II : 439. h. - W : 22. K. 15. , szattyénbőrkö- 
tésben. 
1525. Gregorij Nazianzeni operum tomus  
Secundus Jacobus (I) Billio interprete, [Basileae,  
Joannes Hervagius, 1550.] in fol°  
Az 1526/I. számhoz tartozik. V. ő. Gesner, 65e lev., 
aki szerint „eius (scil. Gregorii)opera quae extant omnia 
Latine ilemque Greece excuse sunt Basileae, apud J. He-
ruagium, anno 1550 - . 
1526/I 1'nrjyooíov TOO íltazcazrivov zon  3eo16- 
you a4navra, za µeypc var µFV evotaxóµeva cbv aXe- 
aw aeirg ~  devzeoa neotey,ec. Toűa i;zoi~ (iíog auyyoacleíg 
r571.6 Zouídcr l'cuc( povivu r.ni yo ~yootov zoű noeal4vzÉ- 
oov. Ev t4aactefa dvalcir,rcaat Inrmnuov zoű I°oiYayíov. 
1550. folio. 
W : 9. D. 14., pergamentkötésben.  
1526/2. Operum Gregorij Nazianzeni tomi  
tres. Aucti nunc primum Caesarij, qui frater Na-  
zianzenj fuit. Eliae Cretensis Ep[iscop]i Pselli,  
& ipsius Gregorij librorum aliquot accessione.  
Quorum editio [. . . qua interprelationem, qua  
veteres ad libros collationem] summa fide ela-
borata est, per Joannem Leuenclauiurn. Cum  
priuilegio Imp. Ma" de annos decem, Basileae.  
Ex officina Heruagiana. 1571. in fol ° 
V. ö. BMC., 217. h. - W : 9. E. 1.. 3 rész egy per- 
gamentkötésben.  
(1836 ley.] 
1527. Alfonsi (r. Alonsi) á Castro Zamo-
ren(sis) Ordinis minorum regularis obseruanliae, 
prouinciae Sancti Jacobi, aduersus omnes hae-
reses librj XIIII.. [Opus hoc nunc postremo ab 
autore recognitum est et tam multis ab eo lo- 
cis supra omnes priores aeditiones auctum at-  
que locupletatum est, ut merito novum opus 
censari possit . . . Antverpian,] in aedibus Jo-  
annis Steelij, cum priuilegio Tol° 1556. 
V. 6. BN., Cal. XXIV : 1024. h, - W : 19. B. 12.. 
disznóbőrkötésben. 
1528. In Euangelislam Ma[1]theum corn-  
mentarij tribus tomis digesli, per Wolfigangum  
Musculum Dicsanum (r. Dusanum). Basileae  
Joan[nes] Heruagius 1551. in fol°  
W : 21. N. 31., 3 rész egy pergamentkötésben. 
1529. Loci communes in vsus sacrae Theo- 
logiae candi[da]torum paratj, per Wolffgangum  
Musculum Dusanum, Basileae ex officina Her-  
uagiana. 1560, in fol° [827 lap.] 
V. ö. BMC., 140, h. - W : 78. B. 16., disznóbőr- 
kötésben. 
1529/2. Polus anthea (fölibe írva : Poly-  
andria, de helyesen : Polyanthea) [opus] suauis-  
simis floribus exornatum auihore Dominico Nano  
Mirabellio ciue Albense artiumq(ue) Doctore.  
Coloniae Jasper Gennep[a]eus. 1552. in folio. 
W : BE. 5. J. 43. , Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. ' 
1530/1. lnscriptiones sacrosanctae vetu-
stabs, non illae quidem Romanae, sed totius  
fere orbis summo studio ac maximis impensis  
terrae marig(ue) conquisitae feliciter incipiunt.  
per Petrum Apianum Mathematicum Ingolsta- 
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diensem, & Bartholomaeum Amantium Poétam. 
Ingolstadij, in aedibus Petrj Apiani 1533. (r. 
1539). fol. [(40), 512 lap és 4 tábla.] 
V. ő. Panzer, VII : 130. I. és Brunel'. 1: 342. h. -
Ugyane munka egy másik példányát I. 1301. sz. a. - W : 
72. A. 61.. félbőrkőtésben. 
[184° ley.] 
1530/2. C. Julij Hygini Augusti Liberti fa- 
bularum liber. eiusdem Pöeticon Astronomicon 
librj 4. [quibus accesserunl similis argumenti...] 
Basileae, per Joannem Heruagium. 1519. fol° 
[előzmények, 262 lap, mulató : fametszetekkel.] 
V. ö. Brunet', III : 394. h. és BN.. Cat. LXXV : 401. h. 
1531. Beati Joannis Damasceni opera, 
graecé & latiné scripta. Item Joannis Cassiani 
Eremitae non prorsus dissimilis argumenij libri 
aliquot, Basileae Cum Priuilegio Caesareo 1559. 
per Henricu(m) Petrj, in folio. [előszó, 1047 lap.] 
V. ö. BN., Cal. LXXVII : 782. h. - W : 9. R. I 
pergamentkötésben. 
1532. Omnia D. Basilij Magni Archiepi-
scopi Caesareae Cappadociae, quae ad nos ex-
tant, opera, in lomos distincta quatuor: ab Jano 
Cornario Medico Phisico (I) Zuiccauiensi inter-
prete [et duobus libris contra Eunornii Apolo-
geticum aucta]. Basileae. Frobeni(us). 1552. in 
fol° 
V. ö. Graesse. I : 306. I. - Az előző évben meg-
jelent görög kiadás O. 1452. sz. a.) kiegészítője. 
1533. D. Leonis eius nominis 1. Romani 
Pontificis, ob excellentem eruditorum & insi-
gnem vitae sancti moniam, tam ohm Magni co-
gnomen obtinentis, opera omnia. Adiunctae sunt 
D. Leonis IX. aeque Romani Pontificis eruditae 
aliquot lucubrationes [nunquam antehac typis 
excusae]. Coloniae Agrip[plinae. Joan[nes] Birck-
mannus Junior 1561. Cum priuileg[io] Caes[a-
re]o ad 10. annos. in folio. 
W : 19. P. 15., pergamentköléaben. 
1534. Francisci Georgij Venetij (r. Veneti) 
Minoritan[a]e familiae de I [1846 ley] harmonia 
mundi tolius canlica tria. Venet[iis] in aedibus 
Bernhardini de Vitalibus. 1525. folio. 
V. ő. Panzer, VIII : 489. I. és Brunets, II : 1543. h. 
- W : 80. P. 14., disznóbőrkötésben. 
1535. Farrago Miscellaneor(um) Conradi 
Wimpinae á Fagis [de nobilitate Christi libri Ill. 
de laudibus Christi panegyrici V. de nobilitate 
corporum coelestium libri VI. De signis et in- 
somniis eorumque interpr. lib. III. De hypocrisi, 
superstitione, divinatione libri 111. De sex So- 
phorum erramentis• eorumque confut, libri 111. 
De D. Annae trinubio et trium filiarum eius as-
servatione libri Ill. de ortu, progressu et fructu 
Theolog. lib. de Explanat. Evang. Joann, lib. 
De explicatione Symboli Athanasii lib. His uaria 
passim adiecta sunt, cum argumenta turn ap-
pendices Jo. Romberch a Kyrspe.] Coloniae apud 
Joannem Soterem. 1531. fol° 
V. ö. Panzer, VI ; 415. I. - W : 80. 0. 14., félper-
gamentkötésben. 
1535/2. De coelesti agriculture Pauli Ri-
coij (r. Riccii) volumina quatuor. Augustae Vin-
delicor(um), per Henricum Stayner. 1591. in 
folio. 
W : a) 19. N. 21., félpergamantkötésben ; b)'19. N. 33., 
gazdagon. kifestelt dedikációs példány, vörös selyemkö-
tésben. 
1536. Opera Vrbani Regij latine edita, & 
in Ires partes distincta, cum eius vita ac prae-
fatione Ernestj Regij F.// Norimbergae, Joannes 
Montanus & Vlricus Neuberus, 1562, in folio. 
V. ö. BMC., 155. h. 
1537-1594 (r. 1543). Erasmi Roterodami 
operum tomi qui voluminibus septem compre-
hensi, Basileae, per Hieronymum Frobenium & 
Nicolaum Episcopiurn Anno 1540, in folio. 
Ez a ritka összkiadás Brunel'. 11 : 1035. h. szerint 
1540/41-ben jelent meg 8 kötetben. - W : 74.C. 20.. disz-
nóbőrkötésben. 
1544. Bibliotheca studij Theologici ex ple-
risq(ue) Doctorum prisci seculi mo[nu]mentis 
collecla.// Geneuae apud Joannem Chrispinum, 
Anno 1565. fol° [3 rész.] 
V. ö. BMC. - Valószínűleg hozzátartozik az 
1544/2. sz. 
[185° len.] 
1544/2. Operum D : Eusebij Hieronymi 
Stridonensis epitone (I) ex ipsius auctorus (I) libris 
selecta : & nunc in commodum studij Theolo-
gici euulgata, Geneuae [Joannes] Crispinus. 
Anno 1565. [in folio] 
1544[ter.] Procopij Gazaej Sophistae Corn-
mentarij in octateuchum, hoc est, in octo prio-
res veteris Testamentj libros, is Conrado Clau-
sero in latinu(m) sermonem translatj ex Graeco 
codice manuscripto. Tigurj per Andream Ges-
nerum & Jacobu(m) Gesnerum fr(atr)es. Anno 
1561. [in folio] 
Bécsben csak az 1555. é. zürichi első kiadás van 
meg, 7. A. 20., jelzet alatt. 
1545. Opera D. Prosperij Aquinaticj (r. 
Aquitanici) Episcopi Regiensis. Lugduni apud 
Sebastianum Gryphium a° 1536. (r. 1539). in fol° 
W : a) 19. P. 13., félpergamentkötésben ; 6)80. Bb. 
40.1 bórkötésű „exemplaire réglé-. 
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1545/2. Remigij Episcopi Antissiodoransis 
(r. Altissiodorensis) enerationum (r. enarratio-
num) in Psalmos Dauid[is] liber vnus. Coloniae 
ex officina Eucharij Ceruicorni a° 1536. fol° 
V. ö. Panzer, XI : 408. I. - W : 7. E. 37., félper- 
gamentkötésben. 
1546. In duodecim priorem capita Euan-
gelij Lucae homiliae centum & decem, auctore 
Joanne Brentio, Francofurtj, Petrus Brubachius 
Anno 1541, in fol" 
Gesner, 92e I. a frankfurti kiadást 1542. évszámmal 
említi s a homiliék számát 190-re teszi. 
1547. Joannis Hussy (r. Hus] & Hierony-
mi Pragensis historia & monumenta[... cum 
scriptis et testimoniis multorum . . . qui sancto- 
rum martyrum . . . suppliciorum spectatores fue- 
runt]. Noribergae in officina Joan[nis] 11856 
ley.] Montani & Vinci Neuberj Anno 1558 in 
folio. 
Az 1548. számmal egybetartozik. V. ö. Brunels, 111 : 
387. h. és Supplément, 1 : 662. h. -- W :BE. 1. K.12-13.. 
Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1548. Monumentorum Joannis Hussij (r. 
Hus) altera pars. [Additae sunt narrationes de 
condemnatione injusta et indigno supplicio Jo- 
annis Hus et Hieronymi Pragensis, ab incertis 
authoribus . . . superioribus annis conscriptae et 
publicatae . . .] Noribergae, Joannes Montanus 
et Vlricus Neuberus, anno 1553 (r. 1558), in fol° 
V. ö. BN., Cat. LXXV : 138. h. - Az 1547. szám- 
hoz tartozik. 
1549/2.' Romarlarum a[n]tiquitatum librj 
decem, collecti á Joanne Rosino Isenacensi 
Turtago. Basileae apud haered[es] Pelrj Pernae. 
A° 1583. in fol° 2 
t Az 1549/1. számot a másoló átugrotta I - ° E 
gyakran kiadott munkának első kiadása. V. ö. Brunets, 
IV : 1398. h. - W : 73. C. 10., pergamenikölésben. 
1549/3. Rerum Burgundicar(um) librj 6.[, 
in quibus describuntur res gestae Regum, Du-
cum, Comitumque utriusque Burgundiae ; ac in 
primis Philippi Audacis, Joannis Intrepidi, Phi-
lippi Boni, imperii Belgici conditoris, Caroli pu-
gnacis ; qui e Valesia Francorum Regum familia 
apud Burgundos imperarunt. Quorum postre-
mus Tiber, qui est sextus, continet genealogies 
famíliarum eorum maxime principum de quibus 
in universo opera fit mentio; docens quoque 
rationem stemmatum per avita insignia dispo-
nendorum.] authore Ponto Heutero Delfio. Ant-
uerpiae. Christophorus Blantinus(I). Anno 1584. 
in fol° [(4), 192, (12) ; (12), 99 lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 270. I. - W : 62. E. 21.. Mr-
kötésben. 
1549/4. Rerum Scoticar(um) historia, au- 
thore Georgio Buchanano Scoto, item de jure 
regni, apud Scotus (r. Scotos) Dialogus eodem 
Buchanano autore, Edenburgi [ad exemplar A. 
Arbuthnoti editum] Anno 1583. foi° [2 rész, egy 
kötetben.] 
V. ö. Brunet°, I : 1369. h. és BN.. Cat. XX : 1042.  
h. - W : 60. F. 5'., félpergamentkötésben. 
1550/1. Pomerium Sermonum de tempore 
fratris Pelbarti de Themesuuar de ordine mi-
nor(um) [de] obseruantia. Nurinbergae Joannes 
Stuchs, Anno 1519 in fol° [(184) ley.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 229. sz. 
1550/2. Stellarium Coronae bénedictae Vir- 
ginis Mariae [in laudem eius per singulis pre- 
dicationibus elegantissime coaptatum.] Norim-
bergae Joannes Stuchs. a° 1518. fol° [109, (4) 
ley.] 
Szerző : Temesvári Pelbárt. V. ö. Szabó, RMK. III: 
223. sz. 
[186° ley.] 
1550/3. Pomerium sermonum de sanctis 
eodem fr(atr)e Pelbaro de Themesuuar auctore. 
Norimbergae Joannes Stuchs, sumptibus Joan- 
nis Kobergi[i] ciuis Norimbergensis a° 1515. in 
folio. 
Szabó, RMK. III. e kiadást nem ismeri ; lehet, bogy 
az 1515. évszám iráshiba 1519. helyett. (V. 6.1. m. 228. sz.) 
1551/1. Apostolicar(um) constitutionum & 
Catholicae doctrinae Clementis Romani librj 
octo á Francisco Turriano [societatis Jesu theo- 
logo] é graeco uersi, [cum eiusdem scholiis et 
observationibus ipsius doctrinae catholicae ad 
confirmanda dogmata orthodoxa contra haere-
ticos et cum explanationibus apologeticis loco= 
rum obscuriorum. Ad Ill. et Rm°m D. S. R. C. 
Cardinalem Sirletum.] additis octoginta canoni- 
bus Concilij Niceni (r. Accesserunt canones con- 
cilii Nicaeni LXXX) ex Arabico [in latinum] 
translati (r. conversi) [et response Nicolai 1. ad 
consulta Bulgarorum]. Antuerpiae, Christop[ho- 
rus] Plantinus, a° 1578. fol° [276, 57 lap.] 
V. ö. Ruelens- Backer. 184. I. - W : 24. J. 9 , per-
gamen tkötésbe n. 
155 1/2 . Bibliothecae sanctae . per fratrem 
Sixtum Senensem Tomus primus. [Secunda edi- 
tio.] Lugduni, Carolus Pesnot. Anno 1575. in 
folio. 
V. ö. BMC., (s. v. Sisto) 64. h. - A II. kötetet I. 
1551,3. sz. a. 
1551/3. Bibliothecae sanctae Sixti Senen- 
Gulyás Pál: Sámbok, János könyvtára. 19 
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sis Tomus 2"°' Lugduni. Carolus Pesnot. Anno 
1575, in fol° 
Az I. kötetet I. 1551/2. sz. a. 
155I[/4]. Principiorum fidej doctrinalium 
demonstratio Methodica [per controversies sep-
tern in libris 12 tradita], authore Stapletono 
Anglo Parisijs, per Michrielem Sonnium, Anno 
1579. fol° 
W : 19. B. 1 0., pergamentkölésben, de a cédula- 
katalógus szerint 1578. évszámmal. 
1552. Homiliae[, hoc est sermones sive 
conciones ad populum, . . . praestantissimorum 
ecclesiae catholicae doctorum] patrum aliquot 
ab Alcuino Leuita in ordinem redactae. Colo- 
niae Eucharius Ceruicornus, Anno 1539. in fol° 
W : 20. C. 71., félpergamentkölésben. 
[1866 lev.1 
1553/1. De quadripartite iustitia librj tres 
[in quibus omnium quotquot extant theologorum 
conquisitis, excussis, probeque digestis senten-
tiis, orthodoxa de justificatione nostra fides as- 
servitur et Lutheri. Calvini, Buceri, Bullingeri 
aliorumque a S. R. Ecclesia dissidentium opi- 
niones eliduntur], Caspare Casalia (I) Lusitano 
Episcopi Leiriensi auctore, Venetijs ex officina 
Jordani Ziletti a° 1563. fol° [413 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XXV : 375. h. - W : 19. C. 31., 
lélpergamentkötésben. 
1553/2. Esaiae Prophetae vetus & noua 
ex Hebraico versio cum commentario, in quo 
vtriusq(ue) ratio redditus authore F. Francisco 
Forerio Vlysipponensj. Venetijs, apud Jordanum 
Zilettu(m), Anno 1563. in folio. 
V. ö. BN., Cat. LIII : 440 . h. -- W : 19 C 32., lél- 
pergamentkötésben. 
1554/1. Ottonis Episcopi Frigingensis (r. 
Frisingensis) [Chronicon, sive] rerum ab orbe 
condito ad sua usq(ue) tempora gestar(um) librj 
octo. Basileae ex officina Petri Pernae. a° 1569. 
in fo1° 
W : 49. D. 8., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1554/2. Guntherj Poetae Ligurinj [de ge- 
stis Imp. Caesaris Friderici I. Augusti] librj 10, 
[carmine heroico conscripti nuper apud Fran- 
cones in silva Hercynia et druydarum Ebera- 
censi coenobio a Chunrado Celte reperti post- 
liminio restituti. Augustae, Erhardus Oeglin, 
1507.] in fol ° 
V. ö. Panzer. VI : 136. I. és IX : 379. I. - W : 53. 
C. 26., bőrkötésben. - Ugyane munka újabb kiadását I. 
1 617. és 2132. sz. a. 
1554/3. L'historiae (r. historia) di Casa or- 
sina, di Transesco (r. Francesco) Sansouino 
[con quattro libri de gli huomini illustri della 
medesinna famiglia, ne'quali dopo le vite de 
Cardinali & de Generali Orsini, son posh i ri- 
tratti di molti di predetti etc.] In Venetia, ap-
pres[s]o Bernhardino & Philippo Stagnini, Anno 
1565, in fol° 
V. ö. BMC.. 245. h. - W : BE. 11. H. 27., Savoyai 
Eugéne hg. példánya. 
1554/4. De gli huomini illustri della Casa 
orsina de M. Francesco Sansouino libri quattro. 
In Vinetia (I) appresso Bernhardino & Philippo 
Stagninj fratelli. a° 1565. in fol ° 
Az 1554/3. sz. a. munka külön címlappal és lapszá-
mozással bird tartozéka. 
[187° lev.1 
1554/5. C. Sallustij Crispi de coniuratione 
Catilinae & de bello Jugurthino historiae, cum 
explanationib(us) Jodoci Badij Venetijs, Joan-
nes Maria Bcnellus, 1565, in folio. 
W : 53. R. 18.. pergamentkötésben. - Más Sallustius 
kiadásokat I. 455/2., 686., 937/4. és 1296., olasz fordítását 
pedig 571. sz. a. 
1555. Philippi Presbyterj [uiri longe erudi-
tissimi,] in historiam Job commentariorum librj 
tres. Basileae apud Adamum Petru(m). Anno 
1527. in folio. 
V. ö. Panzer, VI : 260. I. 
1555/2. Aegidius de regimine Principum, 
Venetijs per Simonem Breuiloquam (r. Beuila-
quam) Papiensem, Anno 1498. [in folio, 136 
lev.] 
V. ö. Hain : '109. sz. - W : XIX. A. 16., perga-
mentkötésben ; de ez nem a Sámboky példánya. miként 
erről a következő bejegyzés tanuskodik : „Joan. Andr. Col-
linus empt. Viennae Ao. Dom. 1668". 
1555/3. Pastoris nuncij poenitentiae, [Vi-
siones quinque, Mandate duodecim, Similitudi-
nes vero decem, in quibus apparuit et locutus 
est Hermiae discipulo Pauli Apostoli &c.] Ar-
gentoratj apud Joannem Schottum, Anno 1522. 
in fol° 
V. ö. Panzer, VI : 100. I. 
1555/4. Reformatio Clerj Germaniae per 
D. Laurentin(um) Salinensem Episcopum : item 
statute Synodalia D. Valentini Episcopi Hildes-
hemensis. Coloniae ex aedibus Quentelianis. 
Anno 1539. [in folio.] 
Valentin v. Teutleben 1537-51. volt hildesheimi 
püspök. V. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon. V : 2082. h. 
1555/5. Apollinaris expositio in primum 
posteriorum Aristotelis, cum quaestionibus eius- 
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dem. Venetijs per Otinum Papiensem, Anno 
1497. [in folio. 96 lev.] 
V. ö. Hain : '1285. sz. - W : XXI. E. 9. 
1555/6. Epistolarum ex registro Sancti GRE-
GORY Papae primi librj 12. Venetijs, [per La- 
zarum de Soardis.] Anno 1503. foI° 
V. ö. Panzer, VIII : 365. I. 
[1876 ley] 
1556. Thomae de vio Caietani in primam 
Thomae Aquinatis summae Theologiae partem 
com(m)entaria. Venetijs, [s. t . 7] Anno 1508. in 
folio. 
V. ö. Panzer, VIII : 395. I. 
1557. Sermones discipuli de tempore, Sanc-
tisq(ue) addito promtuarius exemplor(um) & 
quadragesimali, Norinbergae, Joannes Stuchs. 
1520. foI° 
Szerzó : Johann Herolt. V. 6 . Panzer, IX : 547. I. - 
W : 55. B. 24., lélbőrkötésben. 
1558. Loci communes [theologici] D. Petrj 
Martyris Vermilij. Tigurj Christoph[orus] Fro- 
schouerus A° 1580. fol° 
V. Ő. Graesse, IV : 433. I. 
1559. Cantica Canticor(um) Salomonis, cum 
expositione [disertissima et Quaestiones finalis 
discussione foecundissima] D. Jacobi Parez (az 
eredeti címlapon is így Perez h.) de valentia 
Christopolitani Episcopi. Parisijs, in aedibus A- 
scensianis 1507. foI° 
V. ö. Panzer. VII : 524. I. - W : '44. A. 1., félper- 
gamentkötésben. 
1559/2. Defensoriurn Montis pietatis contra 
ligmenta omnia aemulae falsitatis, auctore fr(a- 
tr)e Bernhardino de Busti[s], Argentinae, A° 
1501. in fol°  
Panzer e kiadást nem ismeri I 
1559/3. Humbertj quintj generalis ordinis 
praedicator(um) sermones ad diuersos status 
[cum epistola eiusdem de tribus votis substan- 
tialibus et aliis quibusdam virtutibus earumque 
exercitiis ad deuotos Christi fideles], Hagonoae(I) 
Anno 1508. in folio. 
V. ö. Panzer, VII : 73. I. „Hagenoae per Henricum 
Gran" impresszummal és BMC.. 302. h., ahol „a. t ." áll. 
- W : 20. Bb. 30.. Iélpergamentkötésben. 
1559/4. Marini Becichemj Scodrensis[, ele- 
gans et docta] in C. Plinium praelectio. Plinij 
eiusdem (r. Eiusdem Plinii) praefatio in libros 
historiae naturalis. Item Scodrensis eiusdem 
collectanea in primum Plinij, cum commenta- 
rijs I [188° ley.] Nicolaj Perotlj & Cornelij Vi- 
tellij in eundem primum librum (r. N. Perotli 
Pontificis Sipontini Commentariolus in eundem 
primum Plinii librum. C. Vitellii in eundem pri- 
mum enarratiuncula.] Parisijs per Petru(m) Vi-
douam. A° 1519. in fol° 
V. ö. Panzer. VIII : 57. I. - W : 32. S. 39., félper- 
gamentkölésben. 
1560. Aureum rosarium Theologiae [ad 
Sententiarum quattuor libros pariformiter Quad- 
ripartitu(m) . . .] per F. Pelbartum de Themesuuar 
collectum libri 7. Hagonouiae (1) per Henricum 
Gran. Anno 1503 in fol° [(168) lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 114. sz. - 'vV : 14.863-c., 
fatábláskötésben. 
1560/2. Quartus liber Rosarij Theologiae 
aurej[. ad Sententiarum quartum librum accom-
modatissimus] p(er) F. Osualdum de Lacko 
(r. Lasko)[. diui ordinis scti Francisci de obser-
vantia : tunc provinciae Hungariae vicarium 
<Fratre Pelbarto defuncto> consummatus.] Bu-
dae per Joannem Rymum (r. lmpensis Joan-
nis Rynmann de oringaw) [in officina ... Hen-
rick Gran : civis in oppido imperiali Hagnaw]. 
Anno 1508. in fol° [(180) lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 151. sz. 
1560/3. Secundus liber Rosarij Theologiae 
aurej [: ad sententiarum secundum librum ac-
commodatissimus], per[ ... Fratrem] Pelbertum 
de Themesuuar [Ordinis Minorum de obser-
vantia], Haganouiae Henricus Gran. Anno 1504. 
in folij (1) [(250) lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 125. sz. 
1561. Aµpwvlov `Epµerov xv2ra erg Tag dexa 
xaaryoprag. Item eiusdem Ammonij inoravgµa erg 
To 7repr `Eepr!velag AeraToré2ovar(!) et Mcceyevairov 
1.17lTpo[7ro]2liov µr!Tr!J,r!vr]g (r. M'rv2gvr!g) [i? r]yr;arg] 
rig w euro [Ammonii Hermei commentaria in 
librum Peri hermenias. Margentini, archiepiscopi 
Mitylensis, in eundem enarratio ...] Venetijs. 
Aldus Manutius. Anno 1503. in folio. [80, 20, 
46 lev.] 
Címleírásunk elsó része, amely Ammonius Hermeus 
decem categories" c. művére vonatkozik, nem szere• 
pal az eredeti címlapon. A kötet, amennyiben teljes volt. 
még Michael Psellus „Paraphrasis in librum peri berme-
nias" c. művét is tartalmazta, amelyről a címlapon szintén 
nem törlénik említés. V.6. Renouard, AA : 40.1. BN., Cat. 
II : 1023. h. - W : 22. M. 24., újabb egészbórkölésben, 
aranymetszéssel. 
1561/2. Iwavvov Toy ypaµµaTrxov alp Tá V-
a[T]apa áva,rTrxa ApraroTe?ovg rSTroµvr!µa. [loannis 
grammatici in Posteriora resolutoria Aristotelis 
commentaria.] Venetijs per Aldum Manutium 
Anno 1504. fol° [295, (24) lap.] 
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Ritka kötet (I. Brunets, III : 514. h.). amely arról ne-
vezetes. hogy Manuzio itt alkalmazta előszőr a lapszámo-
zást (v. ő. Renouard. AA : 45. I.) - W : 22. M. 32., arany-
metszésű bórkötésben. 
[188b  
156113. Alegavdeov arypodrdrewg (r. 'A9)9odr-
arewg) e1g Tovg 2opprxovg (r. 2o9nortxvg) FleyXovg 
ardvarylitóg erg. [Alexandrj Aphrodisiensis, in So-
phisticos Aristotelis Elenchos Commentaria.] Ve-
netijs Aldus Pius Manutius A° 1520. in folio 
[62, (4) 1ev.] 
V. ő. Renouard, AA : 89. I., Brunets, I : 161. h. sze-
rint ritka kiadás. - W : 22. M. 34, újabbkori aranyozott 
egészbőrkötésben, aranymetszéssel. 
1562. Discours de (r. sur) la religion des 
anciens Romains [illustré ,de médailles et de 
figures] par Guillaume du Choul Lugduni Guil-
laume Rouille, Anno 1556, in folio. 
V. ö. Brunets, II : 858. h. Csupán egy része a 3 rész-
ből álló Discours sur la castramétation c. munkának. Az 
egész munkát I. franciául 1768. sz.. olaszul 602. sz. a. - 
W : a) 44. Q. 18., bárkötésben ; b) 31. Aa. 24., pergament 
kötésben, nagyobb alakú papiroson. 
1563. Terentius in Germanicum sermonem 
translatus. Argentinae, per Joannem Gruninge-
rum A° 1499. fol° [182 lev., fametszetekkel.] 
Valódi címe : "Terentius der hochgelert vnd aller-
bruchelichst Poet vonn Latin zu Tutsch transferirt, nach 
dem Text vnd nach der glosz". V. ö. Hain, 15.439. sz. -  
W : 25. C. 18., "Cony. Vienn. fr. Discalo S. P. Augustini". 
1564. De aliquot gentium migrationibus, 
sedibus [fixis] relig(ui)s linguarumq(ue) initijs [et 
immutationibus] ac Dialecticis (r. dialectis) librj 
12, auctore Wolffgango Lazio. Basileae [ex of-
ficina] oporiniana. Anno 1568. in fol° 
Az 1557. é. baseli kiadás nyomán kiegészítve, amely 
Bécsben ma is megvan Savoyai Eugéne hg. könyvei között. 
1565. Antonij Bonfinij rerum Vngarica-
r(um) Decades quatuor cum dimidia. [Quarum 
tres priores, ante annos XX, Martini Brenneri 
Bistriciensis industria ,editae, iamque diversorum 
aliquot codicum manuscriptorum collatjone mul-
lis' in locis emendatiores : Quarta verő decas, 
cum Quinta dimidia, nunquam antea excusae, 
Joannis Sambuci Tirnauiensis, Caes. Maiest. 
Historici &c. opera ac studio nunc demum in 
lucem proferantur : Vná cum rerum ad nostra 
usque tempora gestarum Appendicibus aliquot, 
quorum seriem versa pagina indicabit. Acces-
sit etiam locuples rerum & verborum toto opere 
memorabilium index. Cum Caes. Maiest. gratia 
& privilegio ad annos sex]. Basileae ex officina 
Oporiniana. Anno 1568. in fol° [12, 923, (15) lap.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 570. sz. Újabb kiadását I. 
1969.. 1571., 2131. sz. a. - W : 69. B. 2., Savoyai Eugéne 
hg. példánya, amelyről Szabó nem tesz említést. 
1566/1. Descrittione di tuttj i paesi Bassi 
[altrimenti detti Germania inleriore] per (r. di) 
M. Ludouico (r. Lodovico) Guicciardinj [Patritio 
Fiorentino. Con tutte le carte di Geographia del 
paese, e col ritratto naturale di molte terre 
principali ; riveduta di nuovo ; ed ampliata per 
tutto piu the .la meta del medesimo autore. Al 
gran' re cattolico Filippo d' Austria, Con am-
plissimo Indite di tutte le cose piu memora-
bili], Antuerpiae Christopherus (I) Plantinus, Anno 
1581. in fol° [(20), 558, (18) lap.] 
E híres munka II. kiadása, 55 rézkarccal. V. ö. 
Ruelens-Backer, 231. I. és Brunets, II : 1806. h. - W : 
47. Kk. 58., bárkötésben. 
1566/2. Hermathena Joannis Goropi[i] Be-
cani. Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus. Anno 
1580, in folio [237, (14) lap.] additis eiusdem 
Hieroglyphicor(um) libris sedecim [270, (2) lap.] 
Az "Opera Joannis Go,opii Becani, hactenus in lu-
cem non edita : nempe Hermathena. Hierogliphica, Ver-
tumnus, Galilee, Francica, Hispanica" c. Plantin-féle kiad-
vány I. és II. része. Utóbbit számos eléggé híven sikerült 
képes tábla díszíti. V. ö. Ruelens-Backer, 216.1. A munka 
III-VI. részét I. az 1566/3-1566/6. sorszámok alatt..= 
W : 74. 0. 62., hat rész egy pergamentkötésben. 
(189° ley.] 
1566/3. Vertumnus Joannis Goropij Be-
cani. Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus, An-
no 1580 in folio [(10), 114 lap.] 
Az „Opera" Ill. része. L. az 1566/2. számhoz irt 
jegyzetet. 
1566/4. Callica (r. Gallica) Joannis Goropij 
Becani. Antuerpiae [Christophorus] Plantinus. 
1580. in folio [(12), 159 lap.] 
Az ,Opera" IV. része. L. az 1566/2. számhoz irt 
jegyzetet. 
1566/5. Francica Joannis Goropij Becani. 
Antuerpiae [Christophorus] Plantinus, Anno 
1580. in folio. [(10), 107 lap.] 
Az ,.Opera" V. része. L. ez 1566/2. számhoz írt 
jegyzetet. 
1566/6. Hispanica Joannis Gorgij (r. Go-
ropii) Becani, Antuerpiae Christoph[orus] Plan-
tinus. A° 1580. in fol° [(14), 118, (2) lap.] 
Az „Opera' VI. része. L. ez 1566/2. számhoz írt 
jegyzetet. 
1567. Polonicae historiae corpus ex bi-
bliotheca Joannis Pistorij Nidani, Basileae per 
Sebastianum Henric Petri. Anno 1582. in folio. 
tomi III. 
V. ö. Brunets, IV : 678. h. - W : 63. B. 9., Savoyai 
Eugéne hg. példánya. 
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1568. Controuersiar(um) medicarum & Phi-
losophicar(um) librj 10. auctore Francisco Val-
lesio. Francofurtj ad Moenu(m) apud haeredes 
Andreae Vuecheli, Anno 1582. in folio. 
W : •69. A. 105'., félpergamentkőtésben. 
1568[/2]. Antiquitatum conuiuialium librj 
tres, auctore Joanne Guilielmo StuckioTigurino. 
Tigurj Christoph[orus] Froschouerus. Anno 1582. 
in fol° 
W : BE. 11. K. 4., Savoyai Eugene hg. példánya. 
1569. Noui testamentj Catholica expositio 
Ecclesiasti[c]a [sive bibliotheca expositionum 
novi testamenti. Editio secunda]. Geneuae. Hen-
ricus Stephanus A° 1564. in folio magno. [2 köt.] 
Szerző : Augustin Marlorat. V. ö. Renouard. AE : 
121. I. - W : 7. 0. 10. pergamentkötésben. 
[1896 ley.] 
1570. Lexicon Graecolatinum, [Genevae] 
apud Joannem Chrispinum. Anno 1562. in folio. 
Szerzője Robertus Constantinus. L. Brugmann, Griech. 
Grammatik. München. 1913. 708. I. - Ez ez első kiadás. 
V. ö. Graesse, II : 254. I. 
1571. Antonij Bonfinij rerum Vngaricar(um) 
Decades quatuor, cum dimidia; quibus acc[e]s-
sere apendicis aliquot Joannis Sambucj. Fran-
colurtij (I) Andreas Wechelus. Anno 1581. in 
folio. 
Ugyanez a kiadás még jegyzékünk 1964. és 2131. 
sz. a. is szerepel. A cím teljes kiegészítését I. ez 1464. 
SZ. a. 
1571/2. Origens (r. Origines) illustrissimae 
stirpis Bradenburgicae [seu historicae expositio- 
nes geminae de... Welforum prosapia e germa- 
nica lingua in latinam conversae.] item Corn-
mentarius de Marchionu(m) [et Electorum] Bran- 
denburgensium familiae, authore Reinero Rei-
neccio. Francofurlj, Andreas Wechelus A° 1581. 
in fol° 
V. 6. BMC., 171. h. - W : 69. D. 7. - Egy másik 
példányt I. 1607/3. sz. a . 
1571/3. Militaris Ordinis Jo[h]annitar(um), 
Rhodior(um) aut Melitensium equitum [rerum 
memorabilium . .. a sexcentis fere annis pro 
republica Christiana . . . contra Barbaros Sara- 
cenos . . . et. Turcás fortiter gestarum, ad prae-
sentem usque 1581 annum,] historia noua auc- 
tore Henrico Pantaleone. Basileae[, s. t.] Anno 
1581. folio. 
V. ö. BMC., 81. h. - W : 43. A. 5., aranymetszésű 
vörös marokénkötésben. 
1572. Titj Livij Patauini Romanae histo-
riae Principis librj omnes, quotquot ad nostram 
Oetatem peruenerunt, cum Scholijs doctissimo- 
r(um) virorum (r. una cum doct. vir. in eos lu-
cubrationibus). Francofurtj ad Moenum [Sigis-
mundus Feierabent.] A° 1568. in folio. [2 rész, 
egy kötetben.] 
Fametszelekkel díszített kiadás. V. ö. BMC.. 53. h. 
- W : a) 39. 0. 1., disznóbőrkötésben. és b) 53. P. 15., 
aranymetszésű bőrkötésben, színezett metszetekkel - Más 
Livius.kiadásokat 1.580-83..651/2.,1249 - 50..1254..1254[/2]. 
és 1618/1. sz. a. 
1573. Chronologia [hoc est temporum et 
regnorum series ab initio mundi] usq(ue) ad an-
num 1553. Joannis Funccij : item eiusdem corn-
mentarior(um) [in praecedentem chronologiam] 
librj 10. Basil[eee] Jacobus Parcus [expensis 
Joannis Oporini]. 1554. 4'° Regio. [2 rész, egy 
kötetben.] 
V. ö. Maittaire, V., I : 419. I. és BN., Cat. LVI : 7 . 
h. - W : 48. H. 18., disznóbőrkötésben. 
1574. Chronig(ue) de Sauoye par Maistre 
.Guillaume Paradin Chanoyne de Beau[v]in//. a 
Lyon par Joan (r. Jean) de Tournes 1552.4'° 
V. 6. Brunet', IV : 359. h. - W : 54. J. 15., per ga-
mentkötésben. 
[190° ley.) 
1575/1. Andre[ae] Patricij Striceconis ad 
tomos 4. fragmentor(um) M. T. Ciceronis anno-
tationes//. Venetijs Jordanus Ziletus. 1555 (r. 
1565). 4° 
A „Fragments Ciceronis cum Andreae Patricii ad-
notationibus. 2. ed." c. 1565. é. két kötelből. négy részből 
611ó kiadvány II. tomusánek 2. része, amely még ma is meg-
van Bécsben 98. T. 79. jelzet alatt. míg a jegyzékünk 
1575/2-6. sz. a. szereplő I., III. és IV. tomus ma már el-
kallódott. A mű I. kiadását C. Sigonius rendezte sajtó alá 
1559-ben. (V. 8. Brunet°, II : 98. h.) Megvan 1280. sz. a. 
1575/2. M. T. Ciceronis fragmentor(um) to-
mi 4. cum Andreae Patricij Striceconibus [Om-
nia ex eiusdem secunda editione].// Venetijs 
Jordan[us] Zilettus 1555 (r. 1565). 4'° 
Kiegészítve BMC.. 115. h. szerint V. ö. az 1575/1. sz.-
hoz írt jegyzettel. Ez a főcím mása. 
1575/3. M. T. Ciceronis fragmentor(um) To-
mus primus qui continet orationes ex Andreae 
Patricij Striceconis 2d° editione. [Venetijs, Jor-
danus Ziletus, 1565] 4° 
1575/4. M. T. Ciceronis fragmentor(um) to-
mus 2d°° qui continet Ep(isto)las ex And[reae] 
Patricij Striceconis Secunda editone [Venetiis, 
Jordanus Ziletus, 1565.] 4° 
1575/5. M. T. Ciceronis fragmentor(um) To-
mus 3°os qui Philosophica continet, ex An-
dreae] Patricij Striceconis 2d° editione [Venetiis, 
Jordanus Ziletus, 1565.1 4" 
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1575/6. M. T. Ciceronis fragmentor(um) to- 
mus 4'°' qui Poémata continet & q(uae)dam 
incerta, ex Andr[eae] Patricij Striceconis 2d° edi-
hone. [Venetiis, Jordanus Ziletus, 1565 ] 4° 
Az 1575/3-6. sz.-t illetőleg v. ő. az 1575/1. sz. -hoz 
irt jegyzettel I 
1575/7. Bernardi Saccj Patricij Papiensis 
de ltalicar(um) rerum varjetate, & elegantia 
librj 10. Papiae Hieron[ymus] Bartholus 1564. 4° 
W : 53. S. 22.. pergamentkőtésben, de a cédula- 
katalógus szerint 1565. évszámmal. 
[1906 ley.] 
1575/8. Francisco (I) Robe[r]telli Vtinensis, 
de artificio dicendj (r. liber)//. Bononiae. 
Alexander Benatius. 1567. 4° 
W: 44. J. 41., félpergamentkötésben. 
1576/1. Chorographia Transyluaniae[. quae 
Dacia ohm apellata, aliarumque prouinciarum 
regionum succinta descriptio & explicatio.] 
Gregorio á Reichersdorff Transyluano autore, 
cum priuilegio Caesareo.// Viennae Austriae, 
Egid[i]us Aquila. 1550. 4° [(7), 31, (1) lev.] 
V. ö. Szabó. RMK. III: 389. - W : 394.165-B.. 
1551 -ről keltezett kötésű dedikációs példány. 
1576/2. De admirandis Hungariae aquis 
hypomnematio(n)[. Ad Generosum et Vere Mag- 
nificum D. Sigismundum in.Herberstain, Neiperg, 
Guttenhag Baronem, inclyti Roman. Hung. 
Boi:m. &c. Regis, D. Ferdinandi Consiliari- 
urn, & Fisci in Austria Praelectum.] Georgio 
Wern[h]ero authore//. Viennae Authore (r. Au- 
striae) Egidius Aquila. 1551. Cum priuilegio 
Caes[are]o. 4° [(5), 20 lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 395. sz. - W : 40. Q. 66. 
Szabó a bécsi példányt nem ismeri I 
1576/3. Nomia (r. Noenia) allegorica valuis 
Eccl(esi)ae Cathedralis Pragensis affixa, cum 
deduceretur regium [& magnificum] funus [se- 
renissimae Illustrissimaeq(ue)] Reginae Annae 
[Gloriosissimi potentissimig(ue) Romanorum, 
Hungariae, atq(ue) Bohemiae, semper Augusti,] 
Regis Ferdinandi [delictissimae] coniugis authore 
Joanne Leandro//. Viennae Austriae. Haeredes 
Syngrenij. 1547. 4° 
V. Ő. Denis, 431. I. 
1576/4. Hieronymi Oliuerij de lmperio Ro-
mano in pristinam gentem & dignitatem res- 
• tituto liber I. Ejusdem de partitione orbis librj 
4. 4'° 
1576/5. Marianus Bubo. 4° 
1576/6. Caroli Sigonij Patauinar(um) di- 
sputatione (r. disputationum) aduersus Franci- 
scum Robortellum liber 2d°'//. Patauij Gratiosus 
Perchacinus 1562. 9° 
Jegyzékűnkből az I. könyv hiányzik ; Bécsben 74. 
F. 58. jelzet alatt mindkét tomus megvan. 
(191° ley.] 
1576/7. Caroli Sigonij de Dialogo liber. Ve-
netijs Jordanus Ziletus. 1562. 4° 
W : 53. I. 16. 
1576/8. Bernardini Parthenij [Foroiulien- 
sis] pro lingua latina oratio. Venetijs filij Aldi 
1545. 4'° [(46) lev.] 
V. Ő. Renouard, AA : 132. I. - W : 22. N. 31., bőr-
kötésben, aranymetszéssel. 
1576/9. M. Antonij Muretj orationes íres 
de studijs litterar(um)//. Venetijs [Aldus] 1555. 
4° [20 lev.] 
V. ő. Renouard, AA : 165. I. - W : 22. N. 66., fél- 
bőrkötésben. 
1576/10. [Hoc in volumjne haec continen- 
tur.] M. Vall. (l) Probus de notis Romanis (r. 
Romanorum) [ex codice manuscripto casligatior, 
auctiorque quam unquam antea, factus.], Pe- 
trus Diaconus de eadem re etc. [sc. ad Conra-
dum Primum Imp. Ro. Demetrius Alabaldus de 
minutiis. Idem de ponderibus. Idem de Men- 
suris. Ven. Beda de combuto per gestum digi- 
torum. Idem de loquela. Idem de ration& uncia- 
rum leges XV. tabularum. Leges Pontificiae 
Ro. Variae verborum conceptiones, quibus An- 
tiqui cum in reblrs sacris, turn prophanis ute- 
rentur, sub titulo de ritibus Romanorum collec- 
tae. Phlegontis Tralliani epistola de moribus 
Aegyptiorum. Aureliani Caesaris epistola de of- 
ficio tribuni militum. Inscriptiones antiquae va- 
rjis in locis repertae, atque aliae, quam quae 
in Romano codice continentur. Haec omnia pri- 
mum edita. Venetiis, in aedibus Joannis Ta-
cuini Tridinensis. 1525.] 4° [(4), 79, (I) lev.] 
V. Ő. Panzer, VIII : 940. I., BMC., 68. h. és T. de 
Marinis & C°. Manuscrils, incunables at livres rares. 
XII: 130. I. -- W: 53. G. 3 (5).. félpergamentkölésben. 
1577/1. Caroli Sigonij de antiquoJure Ciui-
urn Romanorum lib[ri] 2. / Venetijs Jordanus 
Ziletus. 1560. 4° 
V. 8. Brunet', V : 380. h. - W : 28. P. 38.. félper- 
gamentkőtésben. - Újabb kiadását I. 755. az. a. 
1577/2. Caroli Sigonij de antiquo Jure Ita- 
liae libri 3.// Venetijs Jordanus Ziletus [1550.]4° 
V. ö. BMC., 317. h. - W : 28. P. 39., per gament- 
kötésben. - Második kiadásét I. 755/2. sz. a. 
1578. L'Historia di Milano[, volgarmente 
scritta dall oratore M. Bernardino Corio . . . Con 
he vite . . . di tutti gli imperatori . . . sino a Fe-
derico Barbarossa, scritte dal medesimo, con 
una breve sommario di Thomaso Porcacchi per 
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é. kiadásokat ismeri ; amaz 5 levélre terjed (v. ö. BN., Cat. 
LXVIII : 994. h.) Bécsben is csak az 1519. é. kiadása van 
meg 36. C. 64.. jelzet alatt. 
1582/7. Libellus de Principalitate Romane  
Eccl(es)iae Hieronymo Rott auth[ore].// Ingol-
stadij Alexander Weisenhorn 1550 4°  
Ugyane kiadvány két másik példányát I. 1430/2. és 
2143. sz. a. - W : 78. D. 51. 
1582/8. Oratio funebris dicta it Joachimo  
Camerario de Illustris : Principe Eberhardo Duce  
Wirtenbergensi etc. [Adjecta sunt aliquot epita-
phia composita de eodem ...] Tubingae 1537.  
Vlricus Morhardus. 4 1° [42 lap.]  
V. ő. BN., Cat. XXII : 1015. h. 	W : 71.H. 53. 
1582/9. Joannis Pannonij Ep(iscop)i quin-
que Ecclesiaru(m) [Poetae & Oratoris clarissimi]  
Panegyricus [in laude(m) Baptistae Guarini Ve-
rone(n)sis Praeceptoris sui conditus.]// Viennae  
Austriae Hieronim(us) (I) Vietor [& Joannes Sin-
grenius] 1512. 4 1° [22 lev.] 
V. ő. Szabó, RMK. III : 177. sz. - W : 79. R. 41.  
1582/10. Torentianus (r. Terentianus) Mau-
rus de litteris, syllabis, & metris//. Francolurtj[ae]  
Christianus Egenólphus 4° 1532.  
Ugyane kiadás egy másodpéldányát I. 363/4.. más 
kiadásokat 115. és 376. sz. a. 
1582/11. Admiranda quaedam Poemata  
Joannis Pockenrodij (r. Bockenrodii) [Vuorma-
tiani.]//. Coloniae Petrus Quendel (r. Quentel)  
1533. 4° 
V. ő. Panzer. VI : 423. I., itt 8-rétűnek jelezve : - 
W : Coloniae, Joh. Barbiis, 1533. 4g.: 7. T. 24. 
1583/1. Pandulphi Collenutij J(uris)c(on-
sul)tj historiae Neapolitanae libri 6. ex Italico  
sermone in latinum conuersa Joan[ne] Nicol[ao]  
Stupano interprete. Cum priuilegio Caesareo//.  
Basil[eae] Petrus Perna. 1572. 4° [előszó, 325 
lap, mutató.] 
V. 6. BN., Cat. XXX : 883. h. - W : 53. V. 44..  
télpergamentkötésben. 
1193° lev.] 
1583/2. Aristotelis Politica ab Jacobo Stre-
baeo conuersa. Coloniae Melchior Nouesianus  
1547. 4° 
1584/1. Aq'avrov µe2erar 2oyor se xr (r. oar) 
exdrpaaerg (r. exq aaerg). Ferrariae Joan[nes] Mac-
ciochus. 1517. 4° [(8), 248 lev.] 
A Declamationes at prolusiones oratoriae ritka első 
kiadása. V. Ő. Brunet°, III : 1049. h., Panzer, VII : 5. I. és 
BMC. 268. h. 
1584/2. Dionisij (I) Afri de situ orbis opus  
[studiosis necessarium, quo gentes, populi ur-
bes, marfa, !lumina explicantur, $raece scrip- 
tum. Idem a Rhemnio grammatico translatum,  
falso hactenus Prisciano adscriptum, in • quo  
prope ducenda loca castigauimus, quae ex Ply-
nio (I) et reliquis geographis plurimum accom-
modabunt. In idem annotamenta graecorum  
more latine scripta, in quibus aliquot autorum  
castigationes continentur. Coelii Calcagnini An-
notatio super Anchiale, et Rhemniani carminis 
pensitatio.]// F[e]rrariae Joannes Maciochus  
[Bondenus] 1512. 4° [54 lev.] 
V. ö. Panzer, VII : 4. I. és Brunet°, II : 729. h., aki 
szerint ez az első kiadás ma már ritka. - W : '44. S. 
171.. Alexander Brassicanus kéziratos bejegyzéseivel.  
1585. Chronica Tinodi Sebestien szórzese. 
Elsó reszebe Janos Kiral halalatul fogua ez esz- 
tendeig dunan innet Erdel orszaggal lot (I) min- 
den hadac Veszedelmec reuideden szep notak-  
ual enokbe uadnac.//. Colosuerba (I) Gyorgy  
Hofgrelf. 1534 (r. 1554) 4 ° [156 lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. I : 33. sz. - W : 65. S. 50., bőr- 
kölésben : nem a Sámboky példánya. 
1586. Calendarium historicu(m) conscriptum  
it Paulo Ebero. Vitebergae Joan[nes] Crato 1571.  
4° [414 lap.] 
V. ő. BN.. Cat. XLVI : 55. h. - W : a) 78. R. 123.,  
disznóbőrkötésben és b) 48. I. 29., bőrkötésben. Utóbbi 
fehér papírossal interfóliált példány, Tegnagel és mások 
kéziratos hozzáadósaival : valószínűleg ez volt a Sámboky  
példánya. 
1587. Pauli Jouij historiar(um) sui, tempo-
ris Tomus prim(us). Argentoratj Augustintr$ Fri-
sius. 1565. 8°  
A II. köt. 2. részét I. az 579. sz. a. V. ö. ez oil ol-
vasható jegyzettel. 
1588. Diogenes (I) Laertij [de vitis, dog-
matis et apophthegmatis eorum qui in philoso-
phia claruerunt] librj 10. Graecé &.Latine. [Ex 
multis vetustis codicibus plurimos locos integri-
tati suae restituentes, & eos quibus aliqua dee-
runt explentes. Cum annotationibus Henrici Ste-
phani. Pythag. Philosophorum (ragmenta, cum 
latina interpretatione. <Anonymi cujusdam Dis-
sertationes : Lysidis, Theanus, Melissae, Muiae  
Epistolae, Graece tantum>.]//. [S. I.] Henricus  
Stephanus. 1570. 8° [494, (2) ; (40), 432 lap.] 
V. ö. Renouard, AE : 134. I. és BN., Cat. XL : 871. 
h. Becses és nem közönséges kiadás. L. Brunet°. II : 719.  
h. - W : 74. Z. 2., pergamentkötésben. 
1589/1. Elogia doctor(um) viror(um) ab 
aurorum memoria publicatis ingenij monumen-  
tis illustrium. Authore Paulo Jouio//. Basileae.  
[S. t. 1571.] 8° 
W: 74. V. 163., pergamentkötésben,  
~ 	 - 
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[193k lev.] 
1589/2. Pauli Jouij Illustri(um) virorum vi-
tae tomus primus//. Basileae [Henricus Petrus 
Perna.] 1559. 8° 
Ugyane kiadás II. kötetét I. 489. sz. a. V. ö. az utóbbi 
számhoz készült jegyzettel. 
1590. Pauli Jouij historiar(um) Tomus 2dua 
1555. 8° 
V. ö. az 579. számhoz írt jegyzettel. 
1591. Xenophontis omnia q(uae) extant 
op(er)a[,- multorum veterum exemplarium ope 
a multis mendorum sordibus itá purgata, ut 
longé majore cum fructu legi mulióque faciliús 
Quinn antea intelligi possint. Epistolarum Xe-
nophontis fragménta quaedam haec editio prae-
ter alias habet.] cum annotationibus (r. In Xe-
nophontem annotationes) Henricj Stephani [,qui-
bus partim varias léctiones examinare, partim 
locis aliquot obscuris lucem afferre, partim men-
dosos quosdam suae integritati restituere cona-
tur. lndicem copiosissimum cum Latina inter-
pretatione innumeris in locis emendata habebis. 
S. I.] 1571 (r. 1561) Henricj (r. Henricus) Ste-
ph[anus]. in fol ° 
V. ö. Renouard, AE : 119. I. - W : 53. B. 22., bőr-
I, ötésben. - Más kiadásokat I. 1609. és 1696. sz. a. 
1592. [Jani Dubravii Silesii] Historiae Regni 
Bo[i]emiae[, ab initio Bohemorum,] Librj 33 Cum 
priuilegio 1552 folio//. Prostannae, Joan[nes] 
Guntherus. 
Brunets, VI : 1495. h. szerint „ubsque loco". - W : 
63. D. 1., aranymetszésű vörös marokénkötésben ; Savoyai 
Eugéne hg. példánya. 
1593. Commentarior(um) vrbanor(um) Ra-
phaelis Volaterani 38 librj//. Basil[eae] Hiero-
(n)ymus Froben[ius] 1544. fol ° 
Rafaello Maffei e sok kiadást ért munkája az 1530. 
é. baseli kiadásban még a következő munkát is tartal-
mazza : -Item oeconomicus Xenophuntis ab eodem Latio 
donatus". (V. ö. Mailtaire. V., 2: 355. I.) 
1594. Plutarchi Chaeronej q(uae) uocan-
t(ur) parallella. Graecé. Basil[eae, Frobenius.] 
1560 [in folio.] 
Kevéssé keresett kiadás. V. ö. Brunets, IV : 735. h. 
- W : 53. C. 23., félpergamentkötésben. 
1594/2. De Deis genitum (r. gentium) ua-
ria & multiplex historia libris 17 comp(re)hensa 
Lilio Gregorio Gyraldo interprete, [cum] pruile-
g[io] Caesareo//. Basileae Joannes Oporinus 
fol° 1560. 
W : 53. C. 234'.. félpergamentkötésben. 
1595. Chronicum Regum, regnorumq(ue) 
omnium catalogum perpetuam (r. el perpetuum)  
ab exordio mundi temporum [seculorumque] se- 
riem complectens ex optimis quibusq(ue) Hae- 
breis I [194° ley] Graecis & Latinis authoribus 
congestum, Paulo Constantino Phrygione authori 
(1)//. Basileae. Joan[nes] Heruagius. [1534.] in fol ° 
V. ö. Panzer, VI : 300. I. és BMC., 25. h. - W : 
74. 0. 7., féldisznóbőrkötésben. 
1596. Herodoti librj 9. quibus Musar(um) 
indita sunt nomina, ad haec Georgij Gemisti[, 
qui et Pletho dicitur] de ijs quae post pugnam 
ad Mantinoam gesta sunt librj 2 [una] cum Ca- 
merarij praefatione, annotationibus Herodotj vi- 
-ta.//. Basileae, in officina Heruagiana 1540. (r. 
1541). in fol° [előszó, 310 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXI : 202. h. - W : '28. A. 49.. 
félpergamenikölésben. - V. ö. az 1209., 1305. és 1605. 
számmal. 
1597. Catalogus gloriae mundi [laudes, ho-
nores, excellentias ac preeminentias omnium 
fere staluum plurimarumquae rerum ilius con-
linens] D. Bartholomaej Chassanaej[, cum in-
dice rerum illustratus].// Lugduni. Antonius Vin-
centius[. Impressum per G. Regnault.] 1546 fol° 
[előszó, mutató, 330 lev.] 
Címerekkel s egyéb fametszetű képekkel. V. ö. Brunet°, 
I: 1819. h. és BMC. 112. h. - W : 37. P. 7., disznóbőr-
kötésben. 
1598. [Georgii Ruxeneri] Thurnier Buch von 
Neuem zusammen getragen, Frankfurt am Main, 
mit Röm : Kay : Mtt. freyheit. [Sigmund Feyer-
abend,] 1566, in fol° 
Számos Jost Amannak és S. Feyerabendnelk tulai-
donitott metszettel. V. 6. Brunets, IV : 1471. h. - W : 66. 
E. 35., disznóbőrkötésben, mellékötve: (Hans v. Franko -
lin), Thurnierbuch. Frankfurt a. M. 1566. 
1599/1. Martini Cromerj de origine & re-
bus gestis Polonor(um) librj 30. [Adjecta est 
eiusdem authoris funebris oratio Sigismundi Re-
gis vitam complexae.]// Basileae. Joan[nes] 
Oporinus 1555. Cum priuilegio Caesareo, folio. 
W : 63. C. 9., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
I599[/2.] Formulae latinar(um) locutionu(m) 
illustrior(um) Stephano Dolecto (I) authore//. 
Lugduni, apud eundem Doletum. 1539. Cum pri-
uilegio ad decennium fol ° [203 lev.] 
V. ö. BN., Cat. XL : 1245. h. Igen ritka (I. Brunets 
II : 794. h.). 
[194b 1eu.] 
1600. Joannis Cuspinianj de consulibus 
Romanor(um) commentarij, perfertur (r. persec-
retur) his [commentariis] Sexti Ruffi V. consu- 
laris rerum gestar(um) populi Romani deq(ue) 
accessione lmperij Epitone (I) Magni Aurelij 
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Cassiodori Chronicon.//. Basil[eae]. Joennes Opo-
rinus Cum priuilegio Caes[are]o 1553. fol° [725 
lap, mutató.] 
V. ő. BN.. Cat. XXXIV : 922. h. 
1601. Annalium Boior(um) librj 7. Joan[ne] 
Auentino autore//. Ingolstadij Alexander & Sa-
muel Weissenhorn fr(atr)es. 1554. fol° [(60). 
835 lap.] 
V. 8. Weiss & Co. Catalogus librorum rariorum. V  
116. I. - W: 39. a. 18., pergamentkötésben. 
1602. Germaniae Exeges[e]os Volumina 12. 
á Francisco Frenico (r. Irenico) exarata.//. Ba-
sil[eae] Paulus Quercus. 1567. [in folio?] 
V. ö. Graesse, IV: 429 I. Ezt a kiadást Jöcher II: 
1986. h. szerint szerző fia, Paulus Irenicus rendezte sajtó 
alá. - W : 38. A. 7. Régibb kiadását I. 1053. sz. a. 
1602/2. Historicae Theodoricj de Nicem (r. 
Niem) suo tempore in imperio alijsq(ue) Regnis 
sub Carolo 4. gesta librj 4. Basil[eae] Thomas 
Guarin(us). 1566. fol° 
Brunets, IV: 76. h. igy adja a címet : „Historiae, 
qua res suo tempore durante perniciosissimo schisinate 
inter Urbanum VI et Clementem Antipapam eorumque 
successores exporiuntur, libri IV". - W : 38. B. 5., bór-
kötésben. 
1602/3. P. Vellej (az eredetiben is így I) 
paterculi (I) historiae Romanae uolumina duo, 
[ad M. Vinicium Cos. Progenerum Tiberii Cae-
saris, per Beatum Rhenanum Selestadiensem 
ab interitu utcunque vindicata. Basileae, Joan 
nes Frobenius, 1520.] in fol° 
V. ö. Panzer, VI : 219.1. Brunel', IV : 429. h. szerint 
ritka elsó kiadás. - W : 49. B. 10• félpergamentkötésben, 
Brassicanus kéziratos bejegyzéseivel. 
1602/4. Coelij Augustini Curionis Sarrace-
nicae historiae librj 3 quibus accessit Wolffgangi 
Drechslerj rerum Sarracenicar(um) [Turcicarum-
que] Chronicon ad annum vsq(ue) 1567. per-
ductum. Basil[eae] Joannes Opori(n)us 1567. 
lot° [163 lap, mutató.] 
V. 8. BN., Cat. XXXIV : 825. h. - W : 63. L. 20., 
pergamentkötésben. 
[195° 
1602/5. Joan[nis] Brodaej Turonensis in 
omnia Xenophontis opera, tam Graecé quam 
Latiné annatationes (I). Basil[eae] Nicol[aus] Bry-
lingerus. 1569 (r. 1559) folio [50 lap.] 
Xenophon 1559. é. kiadásához tartozik. V. ö. BN., 
Cat. XIX : 1124. h. - W : 35. a. 32. 
• 1603/1. Geographia vniuersalis. uetus & 
noua complec ►ens Claudij Ptolomaej (I) Ale- 
xandrinj enarrationes libros 8. folio 
Valószínűleg Heinric Petri 1545. vagy 1552. é. bázeli 
kiadása. V. ö. Graesse, V: 501. I. 
1603/2. Strabonis de situ orbis librj 17. 
Graecé & Latiné.' Basil[eae] Henricus Petrj. 
1549. folio. 
Ugyane kiadás másik példányét, teljesebb címleírés- 
sal I. 1688. sz. a. 
1604. Fastos (r. Fasti) Magistralu[u]m & 
triumphor(um) Romanor(um) ab vrbe condita ab 
(r. ad) Augusti obitum ex antig(ui)s tam numis- 
matum quam marmor(um) monumentis restitu- 
tos (r. restituti). Hubertus Gollzius dedicau[i]I.// 
Brugis Flandror(um) 1566. [H. Goltzius.] in fo-
lio. [előszó, 288 lap, mutató.] 
V. ö. Brunet'. II: 1653. h. és BN.. Cat. LXI : 1098. 
h. - W : 53. E. 18., félbőrkötésben. 
1605. Herodotj Halicarnassaej librj 9. Mu- 
sarum nominibus inscriptj, Interprele Laurentio 
Valla, It(em) de genere vitaq(ue) Homerj libel- 
lus á Conrado Heresbachio e Graeco in lati-
nu(m) Conuersus. Coloniae, Eucharius Ceruicor-
nus 1537. in foI° [274 lap.] 
V. ő BN., Cat. LXXI : 216. h. - L. még az 1209., 
1305. és 1596. számo t . 
1605/2. Thucydidis de bello Pelopon[n]en- 
sium Atheniensiumq(ue) librj 8. Laurentio Valla 
interprete//. Colloniae (I) Eucharius Ceruicornus. 
1543. fol° 
W : 53. B. 8.. félpergamentkötésben. 
1606/1. Commentarij, siue annales rerum 
Flandricar(um) I 11956 lev.1 libri 17. authore Ja- 
cobo Mayero (r. Meyero)//. Antuerp[iae]. Joan- 
[nes] Steelsius. 1561. Cum priuilegio Regis. [in 
folio.] 
Első kiadása : „Chronica Flandriae" c. Nürnbergben 
1538. jelent meg. (V. ö. Gesner, 84. lev.). Az újabb kiadd-
sokat „Commenlaria" c. unokuőccse is többször kiadta. 
(V. ö. löcher III : 498. h.) - W : 62. E. 10., aranymetszésű 
vőrös marokénkötésben : Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1606/2. Catalogus testium veritatjs, qui ante 
nostri aetatem Pontifici Romano, eiusq(ue) erro- 
ribus reclamarunt// Argentinae. 1562. fol° 
1607/1. De rebus gestis it Francisco Xi- 
menio Cisnerio Archiepiscopo Toletano librj 
octo[, authore] Aluaro Gomnecio (r. Gomecio) 
qui sunt rerum Hispanicar(um) Tomus 3. [Nunc 
primum in Germania recusi : quibus inscriptio-
nes aliquot Tarrasconenses ex historia Hispa-
nica Ludovici Pontis adiunctae sunt. Omnia] Stu-
dio Joan[nis] Sambucj [Pannonii, Caes. Maiest. 
consiliarji & historici. Adiectus est in fine rerum 
memorabilium index]. // Francofurti Andreas We - 
chelus 1581. fol° [(8), 271, (9) lap.] 
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A „Scriptores rerum Hispanicarum" Ill. kötete. V. Ő. 
Szabó, RMK., III : 707. sz. - W : 60. B. 16., bőrkötésben. 
Szabó a bécsi példányt nem ismeri I 
1607/2. Chronica Slauor(um), seu annales 
He[I]moldi[, presbyteri buzoviensis in agro lu-
becensi] his(que) subiectum derelictorum supp-
lementum Arnoldi' Abbatis Lubecensis [quae 
omnia e diligenti codicum manuscriptorum col-
latione fideliter restituta et accessione locuple-
tissima, hoc est sex librorum, audacta sunt,] 
op(er)a [et studio] Reinerj Reineccij. Accessit 
etiam (r. item) historia de Vita Henrici 4 5 Im-
peratoris [et Hiltebrandi pont. rom. cognomento 
Gregorii VII.] Francofortj, Andreas Wechelus 
1581. in fol° [2 rész, egy kötetben.] 2 
r A bécsi cédulakatalógus szerint az eredeti cím-
lapon : Armoldi 1- 2 V. ö. BN., Cat. LXX : 273. h. - W : 
38. N. 10.. félpergamentkötésben. 
1607/3. Origines Illustrissimae stirpis Bran-
denburgicae, Item Commentarius de Marchio 
num & Electoru(m) Brandenburgen. etc. fami-
lia[e]. Authore Reinero Reineccio.//. Francofortj 
Andreas Wechelus 1581. fol° 
Ugyane kiadvány egy másik példányát, kellően ki-
egészitett címleírással I. 157112. sz. a. 
1608. Regenten Buch Georgen Lauter-
beckhens mit Einem Tractat vom Hoffleben. 
Item Ciaudij de Sisellys 2 Büchern vom Ambt 
des (r. der) Königs (r. Könige) [und Regierung 
dess Gerneinen nutztens]. Item Guidonis I (196° 
leo.] de Susaria-und Paulj Gri[I]landi Castilionicj 
Zween Tractat von peinlichen sachen vnd fra-
gen. Item Vlrich Zasij Tractat vom Lehenrecht.//. 
Frankfurt am Main 1579. folio Sigmundt Feier-
abendt [und G. Fischer] Typographus. [434 1ev.] 
V. ö. BMC., 92. h. 
1609. Xenophontis op(er)a quae [quidem] 
extant omnia, tam graeca quam latina [... par-
tim jam olim, partim nunc primum latinitate 
donata, ac multo accuratius quam antea recog-
nita.]//. Basil[eae] Nicolaus Brilingerus, in fo-
lio 1545. 
V. ö. BMC., 22. h. - W : 53. B. 16., félpergament-
kötésben. - Más kiadásokat I. 1591. és 1696. sz. a. 
1610. Historic Olaj Magni Gothi Archiepi-
scopi Vpsalensis de gentium septentrionalium 
varijs conditionibus, statibusque, & de morum, 
ritum, superstitionum, regiminis, disciplinae uic-
tusq(ue) mirabili diuersitate, Item de bellis, struc-
tures, instrumentisq(ue) mirabilibus.-etc. Cum pri-
uilegio Caes[are]o Basileae ex officina Henri-
petrina. 1567. in fol ° 
Nem oly szép és kereseti, mint az 1554. é. római 
kiadás. V. ö. Brunets. III : 1302. h. A római kiadást I. 
1709. sz. a. 
1611. Joan(nis) Goropij Becani Origenes 
(r. origines) Antuerpianae siue Cimmeriorum 
Becceselana 9. libros complexa. [Atuatica I. 
Gigantomachia II. Niloscopium III. Cronia IV. 
Indoscythica V. Saxsonica VI. Gotodanica VII. 
Amazonica VIII. Venetica, et Hyperborea IX.] 
Antuerpiae. Christ'op[horus] Plantinus. 1569. fol° 
[(36), 1058, (32) lap.] 
V. ö. Ruelens Backer, 96. I. - W : 62. E. 16., bőr- 
kötésben. 
1612. Exempla virtutum, & uitioru(m) atq(ue) 
etiam aliarum rerum maximé memorabilium fu- 
tura Lectorj supra modum magnus Thesaurus//. 
Basileae. Henricus Petrj 1555. folio. 
W : 7 1 . P. 34. 
[196b ley.] 
1613. Chronica D. Joannis Nauclerj Torn. 
2//. Caloniae, haerodes (I) Joannis Quentel & 
Geruinus Calenius 1564. cum priuileg[io] Caes- 
[areo. in folio.] 
W : 73. A. 2., pergamentkötésben. 
1614. P. Virgil[i]us Maro, cum Commen- 
tationibus & paralipomenis' Germani Valentis 
Guellij. Et appendice eiusdem Virgilij 2 , cum Jo- 
sephi Scaligerj commentarijs [et castigationi-
bus.]// Antuerpiae. Christop[horus] Plantin[us]. 
1575. fol.° [630, (2) lap, (100) lap.]° 
r Helyesen : "et in eum commentationes, et parali-
pomena". - ° Helyesen: - PP. Ejusdem Virgilii appendix ". 
- s V. ö. Ruelens-Backer. 161. I. - W : '35 . A. 18.. disznó-
bőrkötésben. 
1615/1. Pantheon siue Vniuersitatis librj, 
qui Chronicj appellantur 20. omnes omnium se- 
culor(um) & gentium, tam sacras, quám propha-
nas historias complectentes, per Gottofridum 
Viterbiensem cum priuilegio Caes[are]o. Ba-
sil[eae] Jacobus Parcus. [1559. in folio. 673 ha- 
sáb, mutató.] 
V. ö. BN., Cal. LXI : 610. h. - W : 59. D. 14, bőr-
kötésben, Hans Derschwamb történeti megjegyzéseivel. 
1615/2. Commentarior(um) in Genealogiam 
Austriacam librj 2. Autore Wolffgango Lazio 
Vienn. S. Rom. Imp. Consiliario, & Historicus, 
cum priuileg[io] Caes[are]o. Basil[eae] Joan[nes] 
Oporin(us) [et Nicolaus Episcopius]. 1564. fol° 
W : 40. Q. 10. 
1616. Historiar(um) Hieronymi Rubaej librj 
10 [Gothorum atque Longobardorum res gestas, 
variamque multarum Prouinciarum, & diverso- 
rum euentuum. Rauénnatem praecipue & recen-
tium bellorum in Italia, & Gallia gestorum hi- 
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storiam complectentes. Nunc primum in lucem 
editi. Cum indice locupletissimo.] cum priuil[egio] 
Caes[are]o// Venetijs[, in Aedibus Manutianis.] 
1572. fol° [(14), 558, (62) lap.] 
V. ő. Renouard, AA : 215. I. - W : 55. F. 12.. bőr-
kötésben. 
1617/1. Onuphrij Panuinij Fastor(um) libri 
5. á Romulo I [197° ley.] Rege usq(ue) ad Im 
p[eratorem] Caesare(m) Carolum 5. Eiusdem in 
Fastorum libros commentarij//. Venetijs ex offi-
cina Erasmiana Vincentij Valgrisij 1558. fol° 
1617[/2]. Onuphrij Panuinij in Fastos con-
sulares appendix//. Venetijs, ex officina Eras-
miana [Vincentii Valgrisii]. 1550. (r. 1558) fol. 
Az 161711. sz. a. szereplő munka II. kötete. V. ő. 
BMC., 93. h. - W : 44. q. 28., bórkötésben, de csak ez 
a II. kötet I 
1617[/3.] Guntheri Poetae [Clarissimi] Li-
gurinus, seu opus de rebus gestis Imp. Cae-
saris Fridericj I. [Aug.] lib[r]is 10. [absolutum.] 
Richardi Bartholini [Perusini,] Austriados librj 
12. [seu de bello norico Maximiliano. Augusto 
dicati,] cum Scholijs Jacobi Spigellij [Selest V. 
C. Argentorati, Joannes Schottus.] 1531. folio. 
[2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. Parizer. VI : 120. I., és BN., Cal. VIII : 346. h: 
W : 37. P. 18., pergamentkötésben, színezett címlappal 
és kezdőbetűkkel. - Ugyane kiadás egy másodpéldányát , 
esetleg a II. részt I. 2133. sz. a. A munka régibb (1) ki-
adását I. 1554/2. sz. a. 
1618/1. T. Liuius Patauinus historicus duo-
bus Libris auctus cum L. Florj Eptitone (I)[ In-
dice copioso] & annotatis in libros 7. belli Ma-
ced[onici] cum priuil[egio decennii]. Mogantiae 
Joan. Stiffer (r. Moguntiae, in aedibus Joannis 
Scheffer). 1518. folio. 
V. Ő. Panzer, VII: 411. I. és Brunets, III : 1104. h. 
W: 53. 0. 25., aranymetszésű bőrkötésben. - Más 
Livius-kiadásokat I. 580-83., 651/2., 1249-50.. 1254., 
1254[/2]. és 1572. sz. a. 
1618/2. Dictionarium Trilinguae Sebastiani 
Musssterj [in quo scilicet Latinis vocabulis in 
ordinem alphabeticum digestis respondent Grae-
ca et Hebraica : Hebraicis adiecta sunt magi-
stralia & Chaldaica]//. Basil[eae] Henricus Petrus. 
1530. fold 
V. ő. BMC, 144. h. - W : 20. D. 14., féldisznóbőr-
kötésben. 
1619/1. Opera Ambrosij Parej chirurgicj 
[recognita et latinitate donate Jacobi Guillemeau 
labore et diligentia.]//. Parisijs Jacob(us) Dupuy, 
cum priuileg[io] Regis. 1582. fold 
W : 68. N. 23., pergamentkötésben. 
1619/2. Tomi 4. Francisci Patricij//. Ba-
sil[eae] ad Perneam Lecytum. 1581. [in folio] 
E csonka cimleirás alatt Francesco Pairizi platonista 
lilozófus -Discussiones peripatelicae" c. főművének első 
teljes kiadása rejtőzik. V. ő. Tiraboschi, VII : 670. I. A bécsi 
Nemz. Könyvtár cédulakatalógusa így adja a címét: Di-
scursionum peripatheticarum libri XIII. - W : 71. N. 14. 
11976 ley.] 
1620. Theatrum vitae humanae a Conrado 
Lycosthenio (I) inchoatum, nunc vero Theodorj 
Zwingerj op(er)a, eo deductum vt omnibus vtile 
esse possit. Cum priuilegio .Caes[are]o//. Basi-
leae Joannes oporinus (1) 1565 fol° 
Lycoslhenes valódi neve : Conrad Wohlfart. - W : 
71. B. 20., disznóbőrkötésben. 
1621/1. Joachimi Camerarij commentarij 
vtriusq(ue) linguae in quibus est [Jimmy,/ dvo-
µaortrrl Taw el, dv'pwruvw awlrazs wean ,. Hoc est] 
diligens expositio nominum quib[us] partes cor-
poris humani appelarj solent. Additis etiam func-
tionum Nomenclaturis (a kéziratban javítással)//. 
Basileae. Joannes Heruagius 1551. fold 
V. ö. BMC. - W : 73. P. 21°., félper gamentkötésben. 
1621/2. Homerj omnia quae [quidem] ex-
tant op(er)a Graecé & Latiné Basil[eae] Ni-
coleus Bryling[erus] & Barthol[omaeus] Caly-
boeus. 1551. folio. [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö. Brunets. II: 271. h. és BN., Cat. LXXIII: 191. 
h. 28. sz. 
1622. Illustrium veteru(m) Scriptorum, qui 
rerum á Germanis per multos aetates scriptar(um), 
histories posteris reliquerunt. Tomus vnus//. 
Francofurtj, Haeredes Andreae Wecheli 1583. fol. 
V. ö. a 1381/2. számmal. 
1623. Plutarchus latine factus ab Herman-
no Cruserio. Basileae, Thomas Guari[n]us. 1564. 
fol° 
A BMC., 64. h. e kiadás pontos címe így szól 
Pluterchi... Vitae Compsratae illustrium virorum, Grae-
corum at Romanorum, ita digestas ut temporum ordo se-
riesque constet ... H. Cruserio ... interprete. Librum Ae-
mylii Probi de vita excellentium Imperatorum etc." 
1629/1. Hippocratis Coi 22. Commentarij 
tabulis illustratj graecus contextus emendatus. 
Latina versio Jani Cornarij correcta sententiae 
insignes per loces communes digestae Theo-
d[ori] Zvingerj studio//. Basil[eae] Episcopioru(m) 
op(er)a. 1579. fol° 
[198° ley.] 
1624[12]. Diophantj Alexandrini rerum Arith-
meticarum librj 6 etc. [sc. quorum primi duo 
adjecta habent scholia Maximi (ut conjecture 
est) Planudis. Item liber de numeris polygonis 
seu multiangulis, opus a Guilielmo Xylandro 
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latine redditum et commentariis exalenatum, in-
clue lucem editum.] Basil[eae] Eusebius Episco-
pius [et Nicolai fratris haeredes]. 1575. fol° [elö-
szó, 152 lap.] 
V. ö. Brunet5, II: 782. h. és BN., Cat. XL: 917. h. 
- W : 72. a. 46(3).. félpergamenikölésben. 
1625. Plutarchi Chaeronensis varia scripta, 
q(uae) moralia vulgo appellantur (r. dicuntur) 
[... expurgate, indicibus locupletissimis jnstructa 
a G. Xylandro etc.] graece cum priuilegio Cae-
s[areo] folio//. Basileae, Eusebius Episcopius 
[et Nicolai Fr. haeredes]. 1574. [679 lap.] 
V. ö. BMC., 36. h. 
1626. Blondi Flauij Forliuiensis de Roma 
iriumphante librj 10. Romae instauratae librj 3. 
De origine ac gestis venetorum liber, Italia il- 
lustrate in prouincias diuisa 18. Historiar(um) 
ab Inclj[na]to Romano lmp(er)io decades 3.// 
Basil[eae]. Hieronimus (1/ Frobenius & Nicol[a- 
us] Episcopius. 1559. fol° [2 rész, egy kötetben.] 
V. ö , Brunet5, I 978. h. és BN., Cat. LII : 455. h. 
1627/1. Polydorj Vergilij Vrbinatis Angli-
ca[e] historiae librj 27. Basil[eae]. Thomas Gua-
rinus. 1570. fol° [691 lap.] 
V. ö. BMC., 58. h. - W : 98. C 63., pergament -
kötésben. 
1627/2. Jo. Dubrauij Olomucensis Ep(isco-
p)i historia Bohemica (r. Boiemica) a '[Cl. V.] 
Thoma Jordano [Medico novis Genealogiarum, 
Episcoporum, Regum, Ducum Catalogis, neces-
sariis quinetiam annotationibus] sic[ornata&] il-
lustrate, vt nunc demum edita dici possit. Cum 
[gratia &] priuileg[io] Caes[are]o. Basil[eae]. 
Petrus Perna 1575. fol° [(52), 327, (50) lap.] 
V. ö. Szabó, RMK. III: 646. sz, - W: 58. a. 20•., 
félpergamentkötésben, benne külön címlappal, amiről Sza-
bó nem tesz említést, II. Pius pápa 1627 [/3] sz. a. sze-
replő munkája. Szabó a bécsi példányt nem ismeri. 
1627[/3]. Aeneae Syluij historia Bohemi-
ca//. Basileae Petrus Perna. 1575. lot° 
Az 1627/2. sz. a. szereplő munka külön címlappal 
biró tartozéka. 
1628. Claudij Ptolomaej omnia q(uae) ex-
tant op(er)a castigate ab Erasmo Osualdo 
Schreckenfuchsio//..Basil[eae] Henricus Petrus 
1551. folio. 
Ugyane kiadás kiegészített címleírását I. 947. sz. a. 
(198b ley.] 
1628/2. Opera Mathematica Joan[nis] Scho-
nerj in vnum volumen congesta//. Norimbergae 
Joan[nes] Montan(us) & Vlricus Neuberus 1551. 
fol° [3 rész, egy kötetben.] 
Fametszetű ábrákkal. V. ö. Brunets, V : 216. h. és 
BMC.. 7. h.. - W : 72. A. 80., disznóbőrkötésben. 
1629/l. L. Annaej Senecae op(er)a quae 
extant omnia Coelij Secundi [Curionis vigilan-
tissima] curs castigate, Cum priuilegio Caes[a-
re]o//. Basileae. Eusebius Episcopius. 1573. fo-
lio. [582 lev.] 
V. ö. BMC. 103. h. 
1629/2. Bernardini Scardeonij Canonicj Pa-
tauini de antiquitate vrbis Patauij & Claris ciui-
bus Patauinis Libri 3. [... eiusdem appendix 
de sepulchris insignibus exterorum Patavjj ja-
centium.] cum priuilegio Caes[are]o//. Basileae. 
Nicol[aus] Episcopius [junior]. 1560. folio. 
V. ö. BMC., 226. h. - W: 57. C. 13 . Savoyai Eu-
géne hg. példánya. 
1630. Monasterior(um) Germaniae praeci-
puorum [ac maxime illustrium] Centuria prima[, 
in qua origines, annales, ac celebriora cujus-
que monuments bona fide recensentur]. Authore 
Caspare Bruschio. Cum priuil[egio] Caes[are]o 
Ingolstadij Alexander & Samuel Weissenhornij 
fr(atr)es. 1557 (r. 1551). [jn folio.] 
V. ö. BN., Cat. XX : 854. h. - W : a). 42. E. 16., 
aranymetszésű vörös bársonykötésben, szerző sajátkezű 
bejegyzéseivel (ez valószínűleg az a dedikációs példány, 
amelyet szerző 1552-ben nyujtott át Maximiliánnak s 
amellyel ekkor a comes palatinus és poeta laureatus cí-
mét szerezte meg. V. ö. Jöcher I : 1435. h.) és b). `31. J. 
20., pergamentkötésben. 
1630/2. Freculphi Ep[iscop]i Lexouiensis 
Chronicor(um) Tomi duo. [(Coloniael] Melchior 
Nouesianus 1539. folio [4, CLX 1ev.] 
V. ö. Brunets, II : 1385. h. - W: 31. Aa. 34., fél -
pergamentkötésben. 
1631. Glossoria (I) duo, é situ vetustalis 
eruta : ad utriusq(ue) linguae cognitionem [et 
locupletationem] perutilia. Item [de] atticae lin-
guae [seu dialecti] idiomatis [commentarius Hen-
rici Stephani. Utraque nunc primum in publicum 
prodeunt.] Cum priuilegio Ces° [(Genevae)] Hen-
ricus Stephanus. 1573. folio. 
• 	Ez a Glossaria rendszerint az öt reszből álló The- 
saurus kiegészítője (utóbbit I. 1633-36. sz. a.) V. Ő. Re-
nouard. AE: 135. I. és RN., Cat.: XLVIII: 447. h. - W: 
28. G. 5., bőrkötésben. 
1632. Lexicon Gráecolatinum nouum Jo-
annis Scapulae opera. Cum priuilegio Caes°//. 
Basil[eae] Eusebius Episcopius. 1570. fol ° 
Brunets. V : 181. h. szerint 1580-ban, Brugman-
Thumb, Griech. Gramm. 710. I. szerint pedig, 1579-ben je-
lent meg elöszörl 
(199° ley.] 
1633. Appendix libellorum (r. librorum) ad 
Thesaurum Graec[a]e linguae pertinentium [Item 
Index in Thesaurum. - Anno 1572. Excudebat 
Henricus Stephanus.] folio. 
A Thesaurus (L 1634-36. sz. a.) V. része. V. 6. 
Renouard, AE : 135. I. - W: 28. G. 9. jelzet elad. 
1634. Thesaurus graec[a]e linguae ab Hen-
rico Stephano constructus. [In quo praeter alja 
plurima quae primus praeslitit. (paternae in The-
sauro Latino diligentiae aemulus) vocabula in 
certas classes distribuit, multiplici derivatorum 
serie ad primigenia, tanquam ad radices unde 
pullulant revocata.] Cum priuilegio Caes. ° Hen-
ricus Stephanus. 1572. folio. 
V. ő. Renouard. AE : 135. I. E sz. a. valószínűleg 
ez 1. és II. tomus értendő. A III. részt I. 1635.. a IV.-et 
1636. sz.. s ez V.-el 1633. sz. a. - W: 28. G. 4.. őt rész. 
három kötetbe kötve. 
1635. Thesauri graec[a]e linguae ab Hen-
rico Stephano constructi Tomus 3 folio. 
L. ez előző sz.-hoz írt jegyzetel. 
1636. Thesauri linguae Graecae ab Hen-
rico Stephano constructi Tomus 3. (r. 4.) folio. 
V. 6. ez 1634. számhoz irt jegyzettel: 
1637. Lexicon Graecolatinum[, ingenti vo-
cum accessione,] Jacobi Tusani [Graecarum li-
terarum professoris regii] studio [& industrial 
locupletatum[, scriptorumque laudatorum aucto-
ritate plurimis in locis illustratum, & á vitiis 
quibus scatebat vindicatum].// Parisijs Carola 
Guillard Vidua Claudij Cheuallonij [et Guiliel-
mus Merlin] cum priuilegio Regis. 1552. folio. 
V. ö. Maittaire, III : 617. I. - Hozzátartozik az 
1638. sz. 
1638. Altera pars Lexicj Jacobi Tusani. 
folio. 
1639. Lud[o]uicj Caelij Rhodigini lectionum 
antiquaru(m) librj 30. recognitj ab authore. 
Basil[eae]. 1550. Cum priuileg[io] Caes[are]o 
Hieronymus Frobeni(us). fol° 
W : 74. A. 38.. disznóbőrkötésben. 
1640. Suidas Greece.// Basil[eae Hierony-
mus] Frobenius. 1544. fol° [396 lap.] 
V. 6. Brunet", V: 587. h. - W: 73. P. 8., bőrkö-
tésben. 
1641. Julii Pollucis vocabulariu(m). Graecé. 
folio. Florentia[e] Bernardus Junta [1520. 7 lev., 
342 hasáb, 1 lev.] 
V. ö. Brunet". IV: 785. h. - W : 73. P. 16:.-félbőr-
kötésben. 
1199" ley.] 
1641/2. Heschylj (r. Hesychii) Dictionarium. 
Graecé folio. 
Valószínűleg a Bécsben 73. P. 12. jelzet alatt őr-
zött h. és é. n. kiadás. amely ez 1521. é. hagenaui kia-
dás, változtatott címlappal. 
1642. Dictionarium [Magnum illud ac per- 
utile multis variisque ex auctoribus col[ectum, 
totius linguae graecae commentarius] Varíni 
Phauorini Camertis cum priuilegio Caes°//. Ba-
sil[eae. R. Cheimerinus] 1538. folio. [(8), 1900, 
(210) lap.] 
Varino Favorino e kiadasát Camerarius rendezte 
sajtó alá s ez ő bővítései, de külőnösen a mutató miall 
ma is keresik. (V. ö. Brunet", IV: 598. h.) - W: 73. P. 
9., bőrkötésben aranymetszéssel. i 
1643. Diomedes Gram(m)aticus alijq(ue) 
19. Authores. fol ° 
Talán : Venetiis, Joannes Rubeus, 1511.. folio. mely-
nek kéziratos bejegyzésekkel ellátott bőrkötésű példányát 
73. 0. 42. jelzet alatt őrzi a bécsi Nemzeti Könyvtár. 
1644, Dionysij Alexandrini de situ orbis 
libellus cum scholijs Eustat[h]ij Thessalonicen-
sis Archiepiscopi (r. E. T. archiep. commenta-
riis illustratus) ex Bibliotheca Regia. Lutetiae 
Robertus Stephanus. 1547. Cum priuilegio Regio 
4° [158, (307) lap. graece.] 
Szép kiadás, amelyben először lelték közzé Stathius 
kommentárját. V. ö. Brunel'. II : 729. h. és Renouard, AE: 
70. I. - W : 47. D. 30., puha pergamentkötésben, Sám-
boky kéziratos bejegyzéseivel s címlapján Sámboky meg 
Tegnagel névaláírásával: utóbbi annak a jele, hogy a 
könyv Tegnagel útién került vissze e bécsi Nemzeti 
Könyvtárba. 
1645. Icones id est uerae imagines viro-
ru(m) [doctrina simul et pietate] illutrium cum' 
descriptionibus vitae & operae eorundem. & pic-
turis non nullis, quas emblemata vocant. Theo-
doro Beza authore. Geneuae Joannes Laconi-
(us) 1580. 4° [ 160 lev.]2 
r Innen a cím tulségosan szabadon van visszaadva 
ez eredetiben igy szól: „additis eorundem vitae et ope-
rae descriptionibus, quibus adjecta sunt nonnullae pictu-
rae nuns Emblemata vocant". V. ö. BN., Cet. XII : 1004 h. 
-- Fametszeteiért kereseti kiadvány. V. ö. Brunet'. I. 
843. h. - W : 74. S. 63.. kéziratos bejegyzésekkel. 
1646. Dionis Nicaej rerum Romanar(um) 
á pompaeio (D Magno ad Alexandrum Mam-
[m]ae Filium Epito(m)e Joan[ne] Xiphilino au-
thore & Wilhelmo (r. Gulielmo) Blauco (r. Blanco) 
Albiensi interprete//. Lutetiae [s. I. (Robertus 
Stephanus)] 1551. cum priuilegio [in 4°, 2 rész, 
egy kötetben.] 
Első kiadás, címlapján ez Estiennek mesterjegyével. 
V. ő. Renouard, AE: 80. I. és Brunei', V: 1504. h. - 
W : BE, I. P. 23.. Savoyei Eugéne hg. példánya. - Más 
kiadásét I. 794. sz. a. 
1647. Phaenicis siue cons[e]crationis augu- 
stae liber un(us) ad Diuum Philippum Hispa-
nior(urn) Regem authore [Joanne] Voerthusio 
praeposite Dauentriensi. Antuerpiae, Wilhelmus 
Syluius, Cum priuilegio. in 4° 
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Az 1560., vagy az 1562. é. kiadás. Bécsben mind-
kettő megvan (C. P. I. D. 9.. illetve C., P. 1. D. 10. jelzet  
Matt), de ezek a szerző éllel Ferdinándnak, illetve Mik-
sának dedikált hártyanyomatok. 
[200° ley.] 
1647/2. Joannis Lygaei M[edici] de humanj  
corporis harmonia libri 4. Lutetiae Michael Vas-
cosanus. 1555. [49 
Verses munka. V. ö. BMC., 69. h. - W: 77. Dd, 41. 
1647/3. Grammaticae quadrilinguis (r. lat., 
graec., gall. et hebraicae linguae) partitiones [in  
graham puerorum] Joannis Drosaej//. . Parisijs. 
Carolus Perier. 1558. Cum priuilegio. 4° 
Az 1554. é. kiadás 163 lap. V. ö. BN., Cat. XLII : 
56. h. 
1648. Lazarj Bayfij annotationes in L. II. 
De captiuis & postlimino rerersis (r. reversis) 
in quibus tractatur d'e re nauali, eiusdem [an•  
notationes] in tractatum de auro & argemento  
(r. argento) Leg[ato.] quibus uestimentor(um) &  
vasculor(um) genere explicant(ur). Antonij Thy-  
lesij de coloribus libellus[, á coloribus vestium  
non alienus.]// [Lutetiae] Roberlus Steph[anus].  
1599. Cum priuileg[io] 4° [VII, 164 ; VII, 203, 
XII lap.] 
V. ő.'Renouard, AE ; 75. I. és BN., Cat. VI : 508. h. 
- W: BE. 9. 0. 46., Savoyai Eugéne hg. példánya. - 
Ugyane munka régibb kiadását I. 504. sz. a. 
1649. Libri quattro/ delli (r. dell') Antichita 
della Cit[t]a di Roma. Con priuilegio. In Venetia,  
per Gio[vanni] Varisco 1565. in 4'° 
Szerző: Bernardo Gamucci da S. Geminiano. V. ö. 
Adelung, II: 1328. h. és Tiraboschi, VII : 1259. - W : 53. 
~ C. 7., pergementkötésben. 
1649/2. Nicolai Cisneri I. V. D. de Fride-
rico lI. lmper[atore] oratio habita in [celebri] 
Academia Heidelbergensi[um] a° [salutis huma-
nee] 1562. Mense ... Augusto//. Basileae Ni-  
colaus & Eusebius Episcopius. 1565.4° [94 lap.] 
V. 6. BN., Cat. XXIX: 416. h. - W: •48. Q. 5., 
félbőrkölésben. 
1650. Joan(nis) Buteonis Delphinaticj opera 
Geometrica. [nunc primum impressa].//. Lugduni.  
1559. Thomas Bertellus. [in 4° 160 lap.]  
V. ö. Maittaire. V., 1: 217. I. és Brunets, I: 1427. h. 
- W: 72. F. 91., félpergamenikötésben. 
1650/2. La Composition & usage du quarre  
Geometrig(ue) par oronce (I) Fine lectur (I) Mathe- 
maticum du Roy l [2006 lev.1 l'en uniuersite de 
Paris//. á Paris Chez Gilles Gourbin 1556. auce 
(r. avec) pruileg[e] 4° [28 lev.] 
V. ö. BN., Cal. LI: 1068. h. 
1651. Petrj Bembi Cardinalis rerum vene- 
tar(um) Historiae librj 12.//. Lutetiae Michael 
Vascosanus. 1551. cum priuilegio in 41° [311 lev.] 
V. ö. Brunets. I : 767. h. és BN., Cat. X: 608. h. - 
W : 55. J. 3., aranymetszésű vörös marokénkötésben.  
1652. Epitome thesaurj antiquitatum etc. 
(sc. hoc est) Imperat[orum Romanorum] orien-
talium & occidentalium Icones (r. iconum) ex 
antiquis numismatibus[. . . delineatarum] ex Mu- 
saeo Jacobi de Strada Mantuani antiquarij//. 
Lugdunj Jacobus de Strada & Thomas Guerin(us)  
1553. Cum priuilegio Regis 4° 
V. ö. Mailtaire. V.. 2: 264. I.. Brunets, V: 557. h. 
és BMC., 128. h. - W: 44. G. 43., vörös marokénkőtés- 
ben aranymetszéssel.  
1653. J[oaln[nis] Bodini aduocatj Metho-  
dus ad facilem historiarum cognitionem. Pari-  
sijs. Martinus Juuenis 1566. Cum priuilegio. 4° 
[463 lap.] 
V. 6. BN., Cat. XIV: 799. h. - W : 99. G. 25. 
1654.. Vberti Folietae opuscula non nulla, 
ad Ptolomaeu(m) Gallium Cardinalem Comen-  
sem Romae praesidum permissum. Vincentius  
Ac[c]oltus & Valens Panitius. 1574. 4'° [139 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LII: 1168. h. - W : 74. I. 36., per- 
gamentkötésben.  
1655. A[e]liani variae historiae Iibrj 19. ex 
Heraclide de rebus publicis Commentarium. Po- 
lemonis Physio[g]nomi[cla. Adamantis (r. Ada- 
mantii) [Sophistae] Physionomia (r. Physiogno- 
micorum) [libri duo]. Melampodis ex palpita- 
tionibus diuinatio de neuis [coropris]. Graece//  
Romae. [S. t.] 1595. 4 '° [(4), 11I, (10) ley] 
Egy másik példányát I. 329. sz. a . V. 6. az ott ol- 
vasható jegyzettel.  
[201° ley.] 
1655/2. Theophrasti de igne graece.//. Pa- 
risijs 1552. Andreas (r. Adrianus) Turnebus. 4° 
• V. 6. Maillaire, III: 612, I. - Ugyane kiadós egy 
másik példányát I. 333/2. sz. a. 
1655/3. Scipionis somnium Petrj Rami prae-  
lectionibus explicatum ad Carolum Lotharingum 
Rhemorum Archiepiscopum. Secunda editio//. Pa. 
risijs Ludouicus Grandinus. 1550. Cum priuile• 
gio. 4° 
W: a). 45. T. 47; b). 45. G. 15., mindkettő Feiner-
gm men tkötésben. 
1657. Joannis Michaelis Bruti [Florentinael  
historiae librj octo priores [cum indice locuple- 
tissimol.//. Lugdunj haeredesJacobjJuntae. 1563. 
4° [(32), 463, (5) lap, mutató.] 
V. ö . BN., Cat. XX: 888. h. - W : BE. 3. P. 11., 
Savoyai Eugene hg. példánya. 
1658. II Decamerone Dim (r. di M.) Giouan 
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Boccaccio alla sua intera p(er)fettione ridotto, 
& con dichiarationj & auertimentj illustrato per 
Girolamo Ruscelli. Con gra(tia) & priuilegio in 
Venetia Vincento Valgrisi[o] 1554. 40 
V. ö. Brunets. I: 1001. h. - Francia lordílását I. 
1217. sz. a. 
1659. Laprima (1) parte delle historie vniuer-
sali de[i] suoi tempi di Giouau (r. Giovanni) 
Villauj (r. Villanj) Cittadino.//. in Venetia [per 
Nicolo Bevilacqua] ad instantia .de[Ili heredei 
di] Geunti (r. Giunti) di fiorenza. 1559. 4° 
Kevéssé keresett kiadás, amely Remi Nanni szél-
jegyzeteivel van ellátva. V. ö. Brunets, V: 1255. h. A négy 
kötetre terjedő munka III. kötetét I. 2509. sz. a. - W 
54. F. 24., bórkötésben. 
1660. Diodorj Siculi historiar(um) librj ali-
quot qui extant per Vincentium Obsopoeumr 
in lucem editj [Greece], Basil[eae]. Joannes Opo-
rinus a. T. 2. 3. [(1539)]. Cum priuilegio ad tri-
enni[um]. 4 ° [(12), 481 lap.] 2 
'Maittaire, V.. 1: 339. I. szerint: .opera et studio 
Vincentii Obsopoei". - ° Ritka, de kevéssé keresett első kia-
dás. V. ő. Brunets. II: 715. h. - W : 52. C. 13., félpergament-
kötésben. J. L. Brassicanus. Senkenberg báró és Windhagen 
névbejegyzésével s Brassicanus lapszéli jegyzeteivel. Bécsbe 
a Windhagen 'könyvtárral került, amely számos Sémboky-
kötetet is tartalmazott. - Giodorus egyéb kiadásait I. 1226. 
és 1679. sz. a. 
1661. Petit dictionarie (I) des mots francois 
[selon I'ordre des lettres] auissi (r. ainsi) que 
les fault escrire[; avec les manieres de parler 
plus nécessaires, tournez en latin et amplifiez 
de beaucoup pour I'utilité des enfans et autres. 
Corrigé et augmenté par l'autheur. (Genéve)l//. 
Coliue (r. L'Olive) de Robert Estienne. 1557. 
4 1° [192 lev.] 
A szerző Robert Estienne előszava szerint tulajdon- 
képen a 371. sz. a. szereplő Diclionariolum II., francia-la-
tin része. V. ö. Renouard. AE: 88. 1. 
[201 6 ley] 
1662. S. Hildegardis abatissae virginis 
Sanctissimae Epistolarum liber//, Coloniae hae-
redes Joan[nis] Quentel & Grauuin(us) Caleni(us). 
1566. 4 1° [előszó, 315 lap.] 
V. ö. BN., Cat LXXII: 15. h. - W : 14. G. 61. 
pergamentkötésben. 
1663. Acta pacificationis quae coram Sac. 
Caes"° Mar° comissarijs inter Sereniss. Reg. His-
paniae (r. Hispaniarum) & Principis Mat[t]hiae 
Archiducis Austriae Gubernatoris etc. ordinum-
q(ue) Belgij legatos Coloniae habitae sunt//. 
Lugduni. Andreas Schutenus. 1580. 4 10 
W : '48. S. 64., u. n. lyoni aranyozott pergamentkö-
tésben, a hátsó tábla belső lapján „No 397." régi jelzettel. 
1664. La historia, vniuersale de['] suoj tem- 
po (r. tempi), dim. (r. di M.) Lionardo aretino(I)//. 
In Venetia, Francesco Sansouino. 1561. 4° [(5), 
263 ley., mula tó. ] 
V. ő. Brunets, 1: 398. h. és BN., Cat. XX : 734. h. 
- W: BE. 3. P. 16., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1665/1. De conscribenta (I) historia Dialo- 
gus Ventura Coeco auth[ore].// Bononiae Jo- 
an[nes] Rubaeo (r. Rubaeus). 1563. 4° 
V. ö. Richer I: 1991. h. - W : 74. E. 77. 
1665/2. De pöetica (l) imitatione librj 5. 
Bernhardino Parthenio Spilimberg[ense] authore, 
ad Max > Imp. semp(er) Augustum. cum priui-
leg[io]. Venetijs Ludouicus Auanci(us). 1565: 4 ° 
[160, 25 ley.] 
V. Ő. BMC. (s. v. Partenio) 240. h. - W : 38. E. 
25., félpergamentkötésben. 
1665/3. De Romanor(um) & Venetor(um) 
magistratuum, inter se comparatione libellus 
Guerini Pisonis Soacij I. C. Patauini.// Patauij 
M. Antonius de Galassis. 1563. 4 1 ° 
V. ö. BMC., 44. h. 
1666/1. Caroli Sigonij de Atheniensium 
Lacedaemonior(um)q(ú)e temporibus liber. [Cum 
Privilegio.]//. Venetijs [ex officina Dominici Guer-
rei, & Joannis Baptistae fratrum.] 1564. 4° [(3), 
48, (1) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 196. I. 
[202° ley.] 
1666/2. Caroli Sigonij de Repub[lica] Athe- 
niensiu(m) librj 4. eiusdem de Atheniensiu(m) 
Lacaedemonioru(m)q(ue) temporibus liber pro- 
pediem editus//. Bononiae Joan[nes] Ruberi(us) 
1564 4° 
1667. La historia d'Italia di M. Francesco 
Guiccj ac diui (r. Guicciardini) Fiorentino//. In 
Venetia Nicolo Breuiloqua (r. Bevilacqua). 1555. 
4° [előszó, 471 ley.] 
V. ő . BN., Cat. LXVI: 68. h. 6. sz. - W: 53. S. 
27., félpergamenikötésben. 
1668. Joan[nis] Petri Contareni Veneti hi- 
storiae, de bello nuper Venetijs á Solimo ll. Tur-
car(um) Imperatore illato liber I. [ex italico ser-
mone in latinum conversus] 8 Joanne Nicolao 
Stupano Phi(losoph)o & Medico.// Basileae, 
Petrus Perna. 1573. 4° [VIII, 147 lap.] 
V.ö. BN., Cat. XXXI: 826. h. - W: 60. J. 79., per- 
gamentkötésben. 
1668/2. Epigrammatum historicus liber[; 
continens Encomia heroirm, imperatorun et du- 
cum, superioribus et nostro seculo virtute bel-
lica maxime illustrium, quos in arce sua Bre-
denberga depingi, et versibus partim a seipso 
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conipositis, partim hinc inde collectis ornari cu- 
ravit Henricus Ranzovius. Item de claris et for- 
tibus aliquot viris antique et nobilis familiae 
Ranzovicae, qui quadringentis hucusque annis 
pace et bello floruerunt : auctore] Henni[n]go 
Euuradino (r. Cunradino) Gambriuio authore. 
[Insertis elogiis at epitaphiis, quae in quorun- 
dam Ranzoviorum monumentis leguntur, cum 
appendice rerum aliquot memorabilium.F/ Ant- 
uerpiae. Christoph[orus] Plantinus 1581. 4° [165 
lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 225. I. 
1669. Platonicae Plutarchi Cheronaej quae- 
stiones Ludouico Nogarola interprete.// Venelijs 
Vincentius Valgrisius. [Excudebat J. Gryphi- 
us.] 1552. 410 [32 lev.] 
V. ö. BMC.. 56. h. - W : 47. Ff. 36. 
1669/2. De proportione Papae ad Concili-
urn & de vlroq(ue) eiusdem principatu ad S. D. 
N. Julium 3. Pontificem Max. Caes° (r. Caesa-
ris) petrimichtielis Delphini Parin (T) decisio [S. 
I. et t. 1550.] in 4° 
W : 47. FF. 37., keménykötésben. 
1669/3. D. Jo. Jheromini (r. Hieronymi) 
Albani Bergomatis liber de p(otes)tate Papae & 
concilij//. Venetijs Johann[es] Gryphius. 1544. 
in 4 10 
V. ö. BN., Cat. 1: 466. h. - W: 97. Ff. 38., fél- 
pergamentkölésben. 
1202b lev.1 
1669/4. F. Vili Pizae montani Siculi de 
diuino & humano intellectu & de hominis sensu 
ex peripatheticis tractatus//. Patauij Joannes 
Baptista Amicus. 1553. in 4'° 
1670/1. Syncretismus siue conspiratio No- 
bilis Germaniae etc. [sc. totiusque Christiani or- 
bis] contra [impiam] Turcae Tyrannidem. Au- 
thore Nicolao Winmanno, cum priuilegio Impe- 
rator[is]. Coloniae Joan[nes] Gymnicus 1541. 4° 
V. ö. Gesner, 138• lev. 
1670/2. Georgij Agricolae oratio de bello 
aduersus Turcam suscipiendo [ad Ferdinandum, 
Ungariae Bor'miaeque regem et principes Germa-
niae].// Basileae. 1541. in 4'° 
Az 1538-ban Frobeniusnál megjelent kiadás nyo-
mén (V. 6. BN., Cat. I: 344. h.) kiegészítve. Bécsben is 
csak az 1538. é. kiadás van meg. 64. H. 10. jelzet alatt. 
Lehet, hogy az 1591. évszám a másoló hibájából az 1670/1. 
sz.-ból került ide. 
1671. Le imagini de Idei (r. i Dei) degli 
antichi etc. [sc. nelle quali si contengono gl'idoli, 
riti, ceremonie, at a ltre cose appartenenti alla  
reljgione de gli antichi]. Raccolte del Sig[nore] 
Vincenzo Cartani (r. Cartari), [con la lom es- 
positione et] con [bellissime et accomodate] fi-
gure & priuilegio.//. In Venetia Giordano Ziletti 
é compagni. 1571. [4° 566 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XXIV: 319. s. - Latin Forditását I. 
748. sz. a. 
1672/1. Joan[nis] Sarij Zamoscij de Senatu 
Romano librj 2. cum indice & notab.' Venetijs 
Jordanus Ziletus. 1563. in 410 z 
' Graesse, VI. 2: 504. I. szerint: .Index auctorum 
el verum memorabilium.' - z  V. ö. BMC., 94. h. - \V: 
45. T. 80.. pergamentkötésben. 
1672/2. M. Antonij Maioragij de Senatu 
Romano libellus//. Mediolani Francisc(us) Mo-
schenius. 1561. 40 
Ugyane mű egy másik példán yát I. 149511. sz. a. 
1672/3. De Repub[lica] Germaniae consti-
tuenda etc. D. Julij Ep[iscop]i Numburgensis 
oratio ad Germanos recognita I 1203° Ieu.] & 
aucta//. Coloniae, apud haeredes Joannis Quen- 
tel & Geruinum Galeuium. 1562. 4 1 0 
Szerzö Julius Pflug. V. ö. Jöcher, III: 1499. h., ahol 
e munka cime igy han gzik : .,Oralio de reipublicae resti- 
tutione ad principes el populum Germaniae". Graesse pe- 
dig, V: 250. I., í gy adja a címet : „De republica Germa-
nine s. imperio constituendo oratio ad Germanos ex autho- 
ris recognitione multo dili gentius edita". 
1672/4. M[arci] Antonij Maioragij rep(re)- 
hensionum librj 2 contra Marium Nizolium Bri- 
xillensem (r. Brixellensem) etc. [sc. quibus ac- 
cessit recusatio omnium eorum quae Nizolius 
in decisionibus eiusdem Maioragii tanquam 
male posita notavit]. Mediolani[, s. t.] 1549. in 
4° [231 lap.] 
V. ö. Gesner, 124• lev. és BMC. (s. v. Ccnti) 99. h. 
Ugyane mű egy másodpéldányát I. 1759/2. sz. a. - W : 
80. E. 28., disznóbórkötésben. 
1673. Petrj Victorij uariaru(m) lectionum 
librj 25. castigati (r. Quae corrupta, mutila, & 
praeposteré site admiserat prima editio, haec 
secunda sedulo castigavit, suoque loco restiluit), 
cum indice//. Lugduni Joannis (I) Temporalis 
1544. Cum priuilegio Regis, in 4° 
V. ö. Maittaire, III: 649. I., Brunel', V: 179. h. és 
BMC., (s. v. Vettori) 276. h. - W : 74. F. 15., pergament- 
kötésben. 
1674. Pauli Jouij Nouocomensis etc. [sc. 
Episcopi] Elogia Virorum bellica virtute illu- 
slrium 7. libris comprehensa cum marginib(us). 
Basil[eae] Petrus Perna 1575. cum priuilegio 
Caes[are]o in folio. 
Elsó illusztrált kiadás, i gen nagy fametszetekkel. (L. 
Fucter ; Gesch. d. neueren Historiographie, 52. I.) - V. ö. 
Golyós P61. Sómboky Jónos könyvtárs. 
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két csúcsával szembefordított piramis alakban kiszedve a 
görög tartalomjegyzék. V. ö. Renouard, AA : 67. I. - W: 
22. K. 33., kecskebőrkötésben aranymetszéssel. 
1682. Francisci Guicciardini historiar(um) 
sui temporis libro (r. libri) 20 ex Italico in La-
tinum Sermonem [nunc primum et] conuersj, 
[et] editi, Caelio Secundo Curione interprete. 
Basileae Cum gratia & priuileg[io] Caes[are]o 
& Regis Christianiss[imi]. Petrus Perna 1566 in 
folio, In fine adiectj sunt Bartholomaej Facij re-
ru(m) gestar(um) Alphonsi primi i [204b ley.] primi 
(I) Regis Neapolitani lib[ri] 10. Item Joannis Jo-
uiani Pontani de Ferdinando primo Rege Nea-
pol[itano] Alphon[si] filio lib[ri] 6, in fol° [2 rész, 
egy kötetben.] 
V. ö., BN., Cat. LXVI : 63. h. 37. sz. - W : 56. S. 
24., bőrkötésben. 
1683. Historiae iam denuo emendatae Pauli 
Aemilij Veronensis, de rebus gestis Francois á 
Pharamundo I. Rege usq(ue) ad Carolum 8. libri 
X. Arnoldi Ferroni Burdigalensis etc. de rebus 
gestis Gallor(um) librj IX. ad historiam Aemilij 
á Carolo 5. usq(ue) ad Henricum Secundum. 
Item Joannis Thomae Freigij Paralipomena prio-
res adiecta, uaq(ue) ad annum 1569. cum Chro-
nica Joannis Tilij de regibus Francor(um) é 
Pharamundo usq(ue) ad [Henricum II. é T. Frei-
gio auctum usque ad] Carolum 9. Cum priuile-
gio Caes[are]o Basileae Sixtus Henricpetrj. 1569. 
in fol° 
V. ö. BMC. - W : 58. A. 24., XVIII. századi bőr-
kölésben, XVI. századi lapszéli bejegyzésekkel. - Ugyane 
munka egy régibb kiadását I. 1278. sz. a. 
1684. Ecclesiastica Historia siue Metropolis 
D. Albertj Crantzij Hamburg(ensis) etc. [sc. in qua 
author docet, quomodo religio christiana in Sa-
xoniam invecta et propagata ...]. Eiusdem D. 
Crantzij confutatio legendae pabulosse (r. fabu-
losae) de Benedicto [Papa] 4. marlyrio coronato 
Hamburgi cum multis alijs etc. cum indice & 
Caesareo priuilegio. Basileae. Joannes oporinus 
(I) 1568 in fol° [előszó, 394 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. LXXXIII : 368. h. - W : a) 14. 0. 
19 ; b). 40. C. 3., két eltérő példány. 
1685. Thucidides (I)//. Venet[iis] in domo 
Aldi 1502. in folio [124 ley.), est Graecus. 
Ritka elsó kiadás. V. ö. Renouard, AA : 33. I. -
W : a). 22. L. 15., bőrkötésben és b). 22. K. 35., arany-
metszésű kecskebőrkötésben. - Ugyane kiadás egy má-
sodik példányát I. 1686. sz. a. 
1686. Thucidides (I)//. Venet[iis] in dom[o] 
Aldi 1502 in folio [124 lev.], est Graecus. 
L. az 1685. számhoz irt jegyzetet.  
(205° leo.] 
1687. C. Julius Caesar siue historiae Im-
peratorum, Caesarumq(ue) Romanor(um), ex an- 
tiquis numismatib(us) restitutae lib[er] 1. Acces- 
sit C. Julij Caesaris vita & res gestae, Huberto 
Goltz herbopolita (I) Venloniano authore & 
sculptore. Brugis Flandrorum [H. Goltzius] 1563. 
in fol° 
V. ö. Brunet', II : 1653. h. és BN.. Cat. LXI : 1098. 
h. A II. kötetet I. 1699/2. sz. a. - W : 53. C. 18'., 2 köt. 
félbörkötésben. 
1688. Strabonis de Situ Orbis librj 17. 
Graece & latiné simul olim [. . . ut putalur] é 
Guarino Veronensj & Gregorio Tifernate in La- 
tinu(m) conuersj, postea [r. ac deinde] Conradi 
Heresbachij opera [. . .] recogniti & nunc [ve- 
ro .. . eruditorum aliquot industria ac studio...] 
repurgati. Basileae. Henricus Petrj 1549. [in 
folio.] 
V. ö. BMC., 114. h. - Egy másik példanyál I. 
1603/2. sz. a. 
1688/2. Stephanus de vrbibus.//. Venetijs 
apud Aldum Romanum 1502. in fol° [80 ley.] 
est Graecus. 
Eléggé ritka elsó kiadás. V. ö. Renouard, AA : 38. 
I. és Brunel', V : 530. h. - W : 22. K. 25., aranymetszé-
sű bőrkötésben ; nem a Sámboky példánya, mivel Pollux 
Vocabulariumának ugyanezévi velencei kiadásával van 
egybekötve. - Uiabb kiadását I. 67/3. sz. a. 
1689. Commentarior(um) vetustor(um) nu-
mismatum, maximi [scilicet] operis & quatuor 
sectionibus multar(um) rerum publica[rum] per 
Asiam Africa[m] & Europam historiam antiqui-
tatis [nodosque Gordianis difficiliores] compre-
hendentis[.] specimen. [exile ceu ex tecto tegula 
quaedam] C. Juli] Dictatoris August) & Tiberij 
Caesar[um] Monetam etc. [sc. quae ex argento 
in forulis S. R. R. M. extat,] explicans [tabulam 
videlicet sectionis tertiae partis secundae pri-
mam]. Authore Wolffgango Lazio Vien. histo-
r[ico & Medico] //. Vien[nae Austriae] Michael 
Zimmerman 1558. fol° 
V. ö. Denis, 564. I. - W : 57. 1. 1 I., félpergament-
kötésben. 
1690. Illustriu(m) virorum ut extant in urbe 
Expressi vultus. Rom[ae, s. t.] formis. Antuerp. 
(r. Antonii) Lafreri[i] in folio. 
Achille Statio bevezetésével és 52 rézmetszettel. V. 
ö. Brunet'. III: 766. h. - W : 72. S. 4., bőrkötésben. 
1691. Historiarum Compendium [quod in- 
cipiens a Nicephori Imperatoris, a genicis obitu, 
ad imperium Isaaci Comneni pertinet] é Joanne 
Curopalatu I (205b ley ] Scilizzae magno Drun- 
*2J 
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gario vigla conscriptae per Joannem Baptistam 
Gabium & graeco in latinum conuersum, cum 
indice. Venet[iis] 1570. apud Dominicum Nico- 
linum, in folio. 
V. Ő. BMC., (s. y. Scylitza) 4. h. - W : 31. Aa. 
55., félpergamenikőtésben. 
1692. Opera Josephi Judaei [quae ad no- 
stram aetatem pervenerunt omnia, nimirum :] de 
antiquitatibus Judaicj Librj 20. quibus in fine 
loco appendicis uita Josephj per ipsum con- 
scripta [est adjecta]. De bello Judaico Libri 7. 
simili : & graeco in latinu(m) translate & de- 
structa, cum chronologia vniuscuiusq(ue) folij, 
scholijs, & commentarijs, & figuris, Francofurtj 
[ad Moenum, impensis S. Feyerabendt.] 1580. 
in folio. [előszó, 934 lap, mutató.] 
Számos fametszettel. V. ö. ON., Cat. LXXVIII : 1262. 
h. 37. sz. - W : 32. A. 6., félbőrleölésben. - Más kiadá-
sá t I. 1451. sz. a. 
1693. Georgij Cadreni (r. Cedreni) Anna- 
les, siue historiae ab Exordis mundi ad Isacium 
Comnenu(m) usq(ue) Compendium, nunc pri- 
mum [liberalitate . . . DD. Marci at Joannis, An- 
tonii ff. Fuggerorum] Greece & Latiné editum 
Guilielmo Xylandro interprete cum annotationi-
b(us) & tabillis (r. tabellis) Chronologicis & 
Indice//. Basileae, cum priuilegio Caes[are]o per 
Joannem Oporinum & Epi(scopi)os fr(atr)es. 
[(1566).] in fol ° [V, 713 lap, mutató.] 
V. ö. ON., Cat. XXV : 533. h. 
1694. Pauli Cortesij prothonotarij (I) Ap[o- 
stollici de cardinalatu libri 3. Ethicj & contem- 
platiui ad Julium 2d°m Pontificem Max[imum].// 
In Castro Corthesio, per Simeonem Nardinensis 
(r. Nicolai Nardi, Senensém) 1510. in fol° [elő-
szó, 251 lev.] 
V. ö. Panzer, VI: 346. I.. Brunel', Supplément, I : 
321. h. ON., Cat. XXXII : 794. h. 
1695, [IfA02°TAPXOT napaRr).1a ev 14wrg 
Eb4vwvze sas Pwµarwv.] Plutarchi quae vocan- 
tur parallela, hoc est, vitae illustrium virorum 
graeci nominis ac latini[, graece, cum praefatio-
ne Simonis Grynaeil.// Ba- I [206° lea] Basileae 
1533. na(I ávdpea =w  xparavdpw sas ?wavy?? up 
idelSelrW in folio, [369 1ev.] est Graecus. 
V. ö. Panzer, VI : 294. I. és BMC.. 59. h. - W : 
'28. A. 23., pergamentkötésben. 
1696. Xenophontis quae extant opera, cum 
annotationib(us) (r. Annotationes) Henrici Ste- 
phani[, multum locupletatae : quae varia ad lec-
tionem Xenophontis long& utilissima habent.) 
editio 2d°[, ad quam esse factam maximam di- 
ligentiae accessionem statim cognosces. S. 1.  
(Parisiis)] Anno 1581. Henricus Stephanus in 
folio est Graecus. 
Kevésbbé szép, de sokban jobb szövegű kiadás, mint 
az 1561. évi. V. ö. Renouard, AE : 149. I. - W : 53. B. 19.. 
bőrkötésben. - Egyéb kiadásokat I. 1591. és 1609. sz. a. 
1697. B[artholomaei] Marliani Topographia 
vrbis Romae, cum quibusdam nouiter adiectis.// 
Romae in aedibus Valerij Doricj & Aloisij fr(a-
tr)is. 1544. in fol° [(12), 122, (2) lap.] 
Jó fametszetekkel diszített, ritka s ma is eléggé ke-
resett kiadás. V. ő. Brunet', III : 1437. h. - W : 45. P. 
19., pergamentkölésben. - Ugyane munka újabb kiadá-
sát I. 1676. sz. a. 
1698. Arriani etc. De expedit[ione] Ale- 
xandrj Magni Historiar(um) librj 8.[, gr. et lat.] 
ex interpretatione' Bonauent : Vulcanij Brug : 
[nova interpretatione. Ab eodem quamplurimi 
loci ope veteris exemplaris] restituti, cum Indice 
[copiosissimo] & Alexandrj vita ex Plutarch[i]. 
eiusdem librj 2 de fortune vel uirtute Alexandrj 
A° 1575. [S. I.] Henricus Stephanus, cum priui- 
legio Caes[arelo in folio, est graec(us) & latinus. z 
Az eredetiben Vulcanius neve mögött I - 2 V. ö- 
Renouard, AE : 142. I. - W: 39. B. 3. 
1699/1. Oratorum veteru(m) orationes. AE-
schinis Dinarchi Lysiae, & similium (r. Aeschi-
nis, Lysiae, Andocidis, Isaei, Dinarchi, Anti- 
phontis, Lycurgi, Lesbonactis, Herodis (Attici), 
Demadis, Antisthenis, Alcidamantis, Gorgiae & 
aliorum : graece. In harum editione quid ab 
Henrico Stephano praestitum sit, ex ejus prae- 
fatione lector intelliget.] cum interpretatione La- 
tinorum quorundam//. [S. 1.] Henricus Stepha-
n(us). 1575. in folio, est Graecus. 
V. ö. Renouard, AE : 141. I. - W : 47. Mm. 51., 
félpergamentkötésben. 
1699/2. Caesar Augustus, siue historiae 
Imperatorurn Caesarumq(ue) Romanorum ex an- 
tiquis numismatibus restitutae liber 2 d°' Cum 
Caesaris vita & rebus gestis, Huberto Goltzio 
auctore & sculptore, Brugis Flandror(um) [ex- 
cudebat Hubertus Goltzius.] 1574. in folio. 
Az I. kötetet I. 1687. sz. a. V. ö. az utóbbi sz. a. 
olvasható jegyzettel. 
(2066 lea] 
1699/3. Mart[ini] Bellarj (r. Bellaii) Langaei 
Commentarior(um) de rebus gallicis fiber (!) 10. 
ex Gallico latini facti ab Hugo(n)e Suraeo cum 
indice. Francofurdi (I) Andreas Wechelus 1574. 
in folio [előszó, 432 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XLII: 351. h. - W : •48. C. 79., 
félperga mentkötésben. 
1700. Pausaniae veteris graeciae (I) de- 
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scriptio Romulus Amasaeus vertit cum indice//. 
[Laurentius] Torrentinus Florentiae 1551 in folio 
[(7), 432 lap.] 
E fordítás első kiadása. V. ö. BMC., 138. h. - W : 
47. C. 7., aranymetszésű bórkötésben. - Ugyane fordítás 
más kiadásait I. 5. és 1038. sz. a. 
1701. Ecclesiasticae historiae Eusebij Pam-
phili, lib[ril X. eiusdem de vita Constantini Librj 
5.// Sacratij & similium. [r. Socratis (scholastici 
ecclesisticae Historiae) lib. VII. Theodoriti epi-
scopi Cyrensis lib. V. Collectaneorum ex histo-
ria eccl. (Scholastici) Theodori lectoris lib. II. 
Hermii Sozomeni lib. IX. Evagrii lib. VI.].// Lu-
tetiae Parisior(um), Robertus Stephanus 1544. in 
folio, est Graecus. [4, 353, 181, (8) lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 59. I. Elsó kiadás (I. Brunets. 
II : 1109. h.). - W : 32. D. 4., bőrkötésben. 
1702. Zozimi Comitis etc. Historiae nouae 
librj VI. nunquam hactenus edit] Latini, quibus 
aedditae (r. additae) sunt historiae Procopij Cae-
sariensis, Agathiae Myrrin[aeil Jordandis (r. Jor-
nandis) Alani, cum Leonardi Aretinj rerum Go-
thicar(um), Commentarijs de Graecis excriptos, 
& indice. Basil[eael, Petrus Perna [(1576)] cum 
priuileg[ilo Caesareo, in fol ° 
W : 56. E. 18. 
1702/2. Julij Caesaris de bello Gallico Corn-
mentarij [VII], Aluli] Hircij de eodem librj (r. 
liber) 8. cum similib(us) alijs quibus additae 
sunt scholiae Fran[ciscil Hottom[ani], Ful[vii] 
Vrsini, Aldi Manutij.// Lugduni, Barthol[omaeus] 
Vincent[ius] 1574. in folio. [(16),. 213, 173 lap, 
mutató.] 
V. ö. BN., Cat. XXV : 880. h. - W : 33. D. 114.. 
félpergamentkötésben. - L. még az 568. és 1255. számol. 
1207° ley.] 	. 
1703. Inquisition Vnndt gulden Fluss der 
Romischen Kirchen, das ist historia vnndt aus-
kunft der Romischen Kirchen, etc. in Sieben 
Bücher verfast, etc. wider D. Georgen Oders 
Euangelischen inquisition etc. in folio. 
1704. Beat] Rhenanj Selestadiensis rerum 
germanicarum librj 3. etc. (sc. quibus praemissa 
est Vita Beati Rhenani) reuisi & recognitj cum 
indice rerum Basiliae (I), per Jheron. (r. Hiero-
nymum) Frobeniu(m) & Nicol[aum] Episcop[il-
um 1551. Cum priuilegio Caesareo in folio. 
V. Ő. Maittaire, V., 2 : 205. I. - W : 51. 0. 27•., 
Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1704[/2]. Petri Justiniani Patritij, Venetij 
Aloisij F. rerum venetar(um) ab urbe condita 
Historia.// Venet(iis) Cominus de Tridino Mon- 
tisferrati 1560. Cum priuilegio Venet. in folio. 
W : 57. C. 3. , Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1705. Joannis Caluini opuscula omnia in 
vnum volumen collecta, cum libello (r. quibus 
accessit libellus nunc primum editus) de aeter-
na Dei praedestinatione aduersus [Albertum] 
Pighium Campensem & Georgium Siculum. Ge-
neuae Joannes Gerardus. 1552. in folio. 
W : 21. R. 39.. pergamenikölésben. 
1706. Annales Witichindi Monachi Corbe- 
rensis (r. Corbeiensis) famil. benedictinae edit; 
de fide codicis manu scripti cum appendice de 
familia & rebus gestis Palatinorum Saxoniae 
[e chronico Gozecensi]: Item historia Henricj Leo- 
nis Ducis Saxoniae opera. Reinerj Remcecij (r. 
Reineccij) Stein I207b ley.] Steinhemij, Franco- 
furtj ad Moenum, Andreas Wechelus 1578 in 
fol° 
W : 38. N. 11., de a cédulakatalógus szerint 1577. 
évszámmal. 
1706/2. Corpus historiae Bizantinae (I) á 
quatuor scriptoribus graecis Joan[ne] Zonara ; 
Niceta, Choniate Nicephoro, Gregora, Laoncio 
(r. Laonico) Chaliondyte (r. Chalcondyle) pau- 
cos ante annos Latinitate donatis, exquisito stu-
dio confectum//. Francofurtj ad Moenu(m) Pet- 
rus Fabritius 1568. [in folio.] 
1707. Epitome Bibliotheca[e] Conradi Ges- 
nerj, recognita per Josiam Simlerum.// Tigurj 
Christopherus(1) Froschouerus 1555. in folio 
W : 56.409-D. 
1707/2. Bartholomaej Martiani (r. Marliani) 
Patricij Mediolanen(sis) Annales Consulum, Dic-
tator(um), Censoru(m)q(ue) [Romanorum] á con-
dita vrbe usq(ue) ad Ti. Caesarem. Eiusdem in 
eosdem & triumphos. Commentarius, Romae ex 
officina Antonij Blondi (r. Blandi) 1560. in fo-
lio [142 lap.] 
V. ö. BMC.. 7. h. - W: 31. Aa. 73., félpergament-
kötésben. 
1708. Chronica regnor(um) Aquilonariu(m), 
Dariae (r. Daniae), Suetiae, Noruagiae per Al-
bertum Chranzium (r. Krantzium) descripta Cum 
priuilegio Caes[arelo Argentoratj Joan[nes] Scho-
tus 1546. in folio. 
Bécsben 62. R. 29. felzet alatt van egy disznóbőr-
kötésű példány, amelynek impresszuma a cédulakatalógus 
szerint igy szól: ,recens edita sub annum 1546. Argento-
rati, Joannes Scotlus (1548). Fol." 
1709. Historia Joannis Magni Gothi Sedis 
Ap(osto)licae legati etc. de omnibus Gothorum 
Zuamum(que) (r. Sueonumque) regib(us) opera 
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olaj(!) Magni fr(atr)is authoris [in lucem] edita, 
Romae apud Joannem Mariam de Viottis 1554 
folio. [787 lap.] 
E munka szépen illusztrált. legkeresettebb kiadása. 
V. ö. Brunets. III: 1202. h. és BMC.. 35. h. - W : 63. A. 
2.. bőrkötésben. - Ugyane munka egy másik kiadását I. 
1610. sz. a. 
[208° ley.] 
1711. Familiae Romanae q(uae) reperiun-
t(ur) in antiquis numismatibus, ab vrbe condita 
ad tempora D. Augusti ex Bibl[iotheca] Fului[i] 
Vrsini, cu(m) famil. 30. ex libro Antonij Augu-
stini. Romae Haeredes Francis[ci] Tramosini (r. 
Tramezini) 1577. in fol° 
V. ö. BMC.. 167. h. - W : 46. N. 12.. bőrkötésben. 
1712. Polibij(I) Megapolitani Historiar(um) 
liber (r. libri) priores quinq(ue) Nicolao Perotto 
Ep(iscop)o etc. (sc. Saxoferratensis et Sipontini 
episcopi ?) interprete, Item Epitome sequentium 
libroru(m) usq(ue) ad 17. Wolffgango Musculo 
interprete cum indice. etc. (sc. copioso). Bast-
Read. Joannes Heruagius 1549, in folio est 
Graec(us) & latinus, cum priuilegio Caes[arelo. 
A latin fordítás külön cfmtappal és lapszámozással 
bír. Valószinűleg ez szerepel az 1714. sz. a. V. ö. Gesner, 
137° és 153b lev., továbbá BMC., 120. h. - W : a) 53. 
B. 11., disznóbőrkötésben és b) 54. D. 6'. , félpergament- 
kötésben. 
1713. Nicephorj Gregorae Romanae, hoc 
est Bizantinam (r. Byzantinae) historiae librj 
X l . [quibus res a Graecis Imperatoribus per an- 
nos CXLV., a Theodoro Lascari priore, usque 
ad Andronici Palaeologi Posterioris obitum ge- 
stae, describuntur, et Nicetae Acominati Cho- 
niatae rraoa.ierrro,rreva suppleentur. Nunc de- 
mum . . . H. Wolf fi labore, Graece Latineque 
editi.] cum (r. His adjecimus) Laonicj Chalco- 
condylae Turcica[m] historia[m] Conrado Clau- 
sero[. . .] interprete[: sed recognitam ab eodem 
etc.]. //. Cum priuilegio Caes[arelo, Basileae Jo- 
annes Oporin[usl. 1562 est Graecus & Latinus, 
in fol" 
V. ö. BMC.. (s. v. Gregoras) 188. h. - W : 21.295-D : 
1849-ben beszerzett példányl 
1714. Polibij (1) Megapolitani Historiar(um) 
librj priores 5. Nicolao Perotto interprete, It(em) 
Epitome seque[n]tiu(m) libror(um) usq(ue) 17. 
Wolffgango Musculo interprete, Basil[eael. Jo- 
annes Heruagius 1549. cum priuilegio Caesa-
raeo, est in folio. 
L. az 1712. számhoz írt jegyzetet. 	• 
1715. Joan[nis] Grammatici etc. (sc. Ale- 
xandrini, cognomine Philoponi ?) in Procli Dia- 
dochi duodeuigintj argumenta, de mundj aeter-
nitate. Joan[ne] I [208b ley.] Ma[h]otio etc. inter- 
prete. Lugdunj Nicolaus Edonrd(us) (r. Edoar-
dus) Campanus, Cum priuileg[io] Regis 1557. 
in fol° 
V. ö. Brunets, III: 544. h. - VJ: 74. C. 99., fél- 
pergamentkőtésben. 
1716. Nicolaj Gerbelij Phorcensis, pro de- 
claratione picturae, siue descriptionis Graec[i]ae 
Sophiani lib[ri] 7. cum priuilegio Caesareo, [Ba- 
sileae,] Joannes Oporinus [(1550)] in folio [XII, 
297 lap, mutató.] 
V. ö. BN., Cat. LIX: 399. h. - W : 47. C. 42., fél- 
pergamentkőlésben. 
1716[/2]. Pausaniae de tota Graeciae Libri 
10. [Abrahamo Loeschero interprete.] Cum priui- 
leg[i]o caesareo. Basileae, Joannes Oporinus, in 
folio 1550. 
V. ő. BMC., 138. h. - W : 47. C. 41., félpergament- 
kötésben. 
1717. Commentarij linguae Graecae, Guili- 
elmo(I) Budaeo[, consiliario Regio, supplicum- 
que libellorum in Regio magistro,] authore(D. 
[Ab eodem accurate recogniti, atque amplius 
tertia parte aucti.] Parisijs (r. Lutetiae), Ex offi-
cina Roberti Stephani 1548, in fol° [1109 lap és 
mutató.] 
E tudós munka legjobb kiadása. V. ö. Renouard, 
AE: 72. I. és BN., Cat. XX : 1250. h. - W: 73. P. 39., 
pergamentkötésben. 
1718/1. [Johannis Calvini] Harmonia ex 
tribus Euangelistis composita, Mat[t]heo Marco 
& Luca, adjuncto seorsum Jo[hlanne quod pau-
ca cum alijs communia ha(bea)t, Cum Joa(n-
nis) Caluini Commenta(riis). Editio 2`t° [S. I.] 
Robertus Stephanus 1560. [in folio.] 
V. ö. Renouard, AE: 90. I. 
1718/2. Dionis Romanar(um) historiar(um) 
lib[ri] 23 a 36 usq(ue)(I) ad 58 usq(ue) [:graece]. 
Ex Bibliotheca Regia. Lutetiae, Robertus Ste- 
phani(I) 1548. [in folio. (8), 498, (2) lap.] 
Szép kiállítású első kiadás. V. ö. Renouard. AE: 
73. I. és Brunets, II: 712. h. - W : 55. C. 8., felbőr-
kötésben. 
1718/3. Dionisij(I) Halicarnas[s]aej de corn- 
positione seu orationis partium apta inter se 
collocatione, ad Rufum cum similibus (r. Ejus- 
dem Artis Rhetorices capita quaedam, ad Eche-
cratem. Item quo genere dicendi sit usus Thu- 
cydides, ad Ammaeum)//. Lutetiae Robertus Ste- 
phani ( I) 1547. [folio, 128 lap, görögül.] 
V. ö. Renouard, AE: 68. I. és BN., Cat. XXXVIII: 
606. h. 
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(209° lev.] 
1720. 1 Chronicum Abbatis Vespergensis (r. 
Vrspergensis) historiam continens rerum memo-
rabilium A Nino Assarioru(m) (r. Assyriorum) 
rege ad tempora Friderici 2°' Rom. Imperatoris, 
repurgatum, contra (r. Accessit) Paralippomena(l) 
rerum memorabilium, á Friderico 2. usq(ue) ad 
Carolum V. Augustum, cum Iconibus Impera-
t[oruml & Principium(!).// Argent[orati] apud Cra-
tonem Milyum. 1538. in folio. [339, 183 lap.]2 
r Az 1719. sz. átugorva I - 2  Greesse, II: 139. 1. 
szerint Conradus a Lichteneu krónikájának e kiadása cím- 
lapján ez 1537. é. s végén az 1538. évszám áll. - W : 
•73. A. 28. 
1721. Posterior pars R[hlapsodiae Historia-
r(um) Marci Antonij Cercij (r. Coccii) Zabellici 
(r: Sabellici) ab orbe condito, continens sex En-
neadas reliquas cum earum Repertorijs & Epi-
tonis(I)//. Lugduni Nicol[ausl petit(I) & Hector 
panet (r. Penet) 1535. [in folio] 
A két részből álló munka 11. fele. V. ö. BMC. (s. v. 
Coccius) 15. h. - Panzer nem ismeri. Az 1. részt. I. 1814. 
sz. a. 
1722. Nouum Jesu Christi D. N. Testamen-
tu(m)//. Lutetiae Ex off icina Robertj Stephani 
1550. in folio e(st) Graecus. 
V. 8. Renouard, AE: 75. I. Ugyane kiadvány két 
más példányét I. 1316/1. és 1318. sz. a. - W: 4. D. 25. 
1722/2. Toy ráylov Lovar(vov 9,1143aorpov xai 
fraerveog Zr/va xae Zaor♦vm (r. .Neer)v(p) 2óyog na_ 
ea venxóg neóg `E.U,jvag. Lutetiae, Robertus Ste-
phani(l) 1551. in folio est Graecus. [(8), 315 lap.] 
V. Ö. Renouard, AE: 79. 1. és BN., Cat. LXXX : 40. 
h. Ugyane kiadás egy másik példányát I. 1316. sz. a. -
W : 4. D. 21. félbörkötésben. 
1723. Appiani Alexandrini Romanarum 
historiar(um) [Celtica, Libyca, vel Carthaginien-
sis, Illyrica, Syriaca, Parthica, Mithridatica, ci-
vilis, quinque libris distinctal. Lutetiae Typis 
Regijs cura ac diligentia Caroli Stephani 1551. 
in folio, est Graecus. 
Első, szép és ritka kiadás. V. ö. Renouard, AE: 
102. I. és Brunets, 1: 365. h. - W: 54. D. 14. -- Ugyane 
szerző egy más kindását I. 1189. sz. a. 
[2096 ley.] 
1724. Pub[lii] Cornelij Taciti, annalium ab 
excessu Augustj, siue Historiae Augustae librj 
16 recognitj per Beatum Rhenanu(m).// Basi-
leae, in officina Frobeniana 1544. in folio [492 
lap.] 
V. S. Maittaire, III: 368. 1. és BMC., 109, h. - 
Egyéb Tacitus-kiadásokat I. jegyzékünk 567., 595.6s 2383. 
sZ. 8. 
1724/2. Francisci Robo[r]telli Vtinensis de 
Conuenientia Supputationis Liuianae Ann : cum 
Marmoribus Rom : q(uae) in capitolio sunt. Eius-
dem de arte siue ratione corrigendi veteres au-
thores disputatio, Eiusdem emendationu(m) libri 
2. [ad clariss. virum Joannem Bernardi F. Do-
natum patritium Venetum.] Cum priuilegio Cae-
sareo, Patauij, Innocentius olmus(I), 1547. [in 
folio.] 
V. ö. Maittaire, V., 2: 209. I. - W : •46. E. 30., 
félpergamentkötésben. 
1725. Omnia opera Angeli Politiani & alia 
q(uae)dam lectu digna. etc. Venetijs in aedibus 
Aldi Romani. 1498. [in folio, 452 lev.] 
V. ö. Hain: 13.218. sz., Proctor: 5567. sz., Renou-
ard, AA : 17. I., aki szerint ez a riska kiadás egyike a 
legszebbeknek, amelyek Manuzio sajtójából kikerüllek, és 
Brunets, IV: 771. h. - W : a) 9 D. 4., b) 14. D. 14. és 
c) 23. D. 22. 
1726. Apuleius Cum Comment[arilo [Phi-
lippi] Beroaldi & figuris nouiter additis//. Ve-
netijs Joannis(I) Tacuini(I) de Tridino 1516 in 
folio. 
V. ö. Panzer, VIII : 432. I. - W: 71. a. 29•. 
1727. F. Thomae Fazelli Siculi, ordinis 
praedicatoru(m) de rebus siculis Decades duae, 
cum indice. Paromi (r. Panormi) Joan[nes] Mai-
das & Franciscus Carrara 1558 in fol° [618 lap, 
mutató.] 
V. 6. BN., Cat. L: 366. h. - W: 56. R. 22., bőr-
kötésben. 
1728. La venerce (r. venerie) de Jasques 
du Fou Nou (r. Fouillou v. Fouilleux) Escuyer 
Seigneur dudit Lieu, Pays de Gaistone en Poi-
tou 1 1210° tavi plusieurs receptes et remedes 
pour guerir les chiens de diuerses maladies 
glue (r. plus) L'adolescence de l'autheur. A 
Poitiers par les de Marness (r. Marnefs) & Bou-
chetz Freres [1561.] in 4° 
Illusztrálva. V. ö. Graesse, II : 621. 1. - W : •44. q. 13. 
1729. P. Virgilij Maronis Bucolica, Geor-
gica & Aeneis, cum comment[ariis] Tib. Donatj 
& Seruij Honoratj cum annotationibus Joan[nis] 
Hartungi in libros Aeneidor(um). Item Bonfinis 
super locum, quendam Aeneidor(um) libri 4. 
cum duplice indice Donatj & Seruij.// Basileae 
Henricus Petri 1551. fol" 
Gesner, 176. lev. szerint „Huic editioni additus eli-
am Servius. Item auctorum quibus in Virgilium Servius 
uti tur, & eorum librorum qui lemporum iniuria amissi 
aunt Catslogus, cum duplici indice in Donatum & Servium. „ 
1730. Commentarij linguae graecae Guili-
elmo Budaeo etc. authore, cum indice latino & 
graeco, Basileae, in aedib(us) Joannis Bebelij 
1530, in folio [1424/2, (2) lap.] 
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V. ő. BN.. Cet. XX: 1249. h. Ugyane kiadás egy 
másik példányát I. 1735. sz. a., egy másik kiadását pe-
dig 1717. sz. a. - W : 73. P. 90., bőrkötésben. 
1731/1. Lexicon Graecolatinum.í/ Basileae, 
in officina Joan[nis] Walderj 1537. in fol ° 
Szerző: Konrad Gesner; e műben. külön cimlappal: 
Farrago libellorum omnium maxime graecarum literarum 
candidatis lectu frugilerum. - W : 73. P. 26., disznóbőr-
kötésben. 
1731/2. Farrago libellorum qui [lectu fru-
giferum] omnium maximae graecaru(m) littera-
ru(m) candidatis lectu frugiferj (e két szó tör-
lendö) futurj sunt. [Basileae, Joannes Walderus. 
1537 [in folio.] 
Tulajdonképen Conrad Gesner Lexicon Croeco-
lalinum-ának külőn címlappal biró Appendix-e. - W: 
73. P. 26., disznóbőrkötésben. 
1732. Cornucopiae latinae [linguae] au-
thore Nicolao Peratto (r. Perotto) Item M. Te-
rentij Varronis de lingua latina ad Ciceronem 
librj 3. Cai (r. S.) Pompei Festi libror(um) unde 
12106 ley.] unteuiginte(I) [fragmental N. Mar-
celli de proprietate sermonu(m) Iucubrationes.//. 
Basileae, ex . officina Jo[annis] Walderj. 1536. 
in folio. 
W : 73. O. 91., bőrkötésben. 
1733. Laurentij Vallae opera [nunc primo 
in unum volumen collecta ex exemplaribus va-
riis collatis emendata].//. Basileae, apud Henric 
Petrum. 1540. in folio. 
V. ö. Brunet'. V: 1057. h. -- W :74. 0. 51.. disznó-
bőrkötésben. 
1734. Bartholomaej Marantae Venusini Lu- 
cullianarum quaestionum libri 5. [in quibus in- 
numera ad artem Poetarum facientia . . . éxpli- 
cantur : praesertimque P. Virgilii Maronis in 
scribendis poematis artificium . . . detegitur.l 
Cum Indice & priuileg[ilo Caes[are]o Basileae 
Joannes oporinus(U 1564. in folio. 
V. ö. BMC.. 243. h. - W : •38. A. 30., pergament- 
kötésben. 
1734/2. Opus Mathematicum octo libros 
complectens, innumeris figuris Idealibus manu- 
urn & phisiognomiae(I) alijsq(ue) adornatum etc. 
[sc. quorum sex priores . . . cheiromantiae theo- 
riam . . . continent. Septimus physiognomiae 
dispositionum . . . Octavus periaxiomata de fa- 
ciebus signorum, & quod sol in unaquaque do- 
mo existens, natis polliceatur. Remedia quoque 
omnium aegritudinum complectitur . . .] Authore 
D. Joanne Taisnicio (r. Taisniero) Hannouio 
Mathematicum (r. Mathematico. Cum) indice//. 
Coloniae Agrippinae, Joannes Birckmannus & 
Wemerus Richwinus 1562. in fol° 
V. ő. BMC., 203. h. - W : 71. N. 59., bőrkötésben. 
1735. Commentarij linguae Graecae Guili-
elmo Budaeo authore, cum indice latino & 
graeco, Basileae in aedibus Joan[nis] Bebelij 
1530. in fol° 
Ugyane kiadás egy másik példányét I. 1730. sz. a. 
1736., 1737., 1738. Dictionarium seu the-
saurus Latinae linguae, expurgatus locupletatus 
per Marium Nizolium. Venetijs ex sirenis off icina 
1551. apud haeredes Petrj Rauani & socios, 
in folio. 
Robert Eslíenne Thesaurusének jay. kiadása. - 
W : 73. N. 17., félpergamentkötésben. 
[211° ley.] 
1739. [©H.2A1PÓ2. Moan áua2,9elag xá1 
xrleo' AdO5vcdog.] Thesaurus Cornucopiae & Hortj 
Adonidis.// Venetijs in domo Aldi Romani 1496. 
in folio. [(10), 270 lev.] 
V. ő. Hain : •15.493. sz. és Renouard, AA : 9. h., 
aki szerint igen ritka szép kiadás. - W : IX. D. 5., Sa-
voyai Eugene hg. példánya. 
1740. Bibliotheca vniuersalis siue Catha-
logus omnium Scriptorum locupletissimus, in 
tribus linguis latina, graeca, & hebraica extan-
tium & non extantium veterum & recentior(um) 
doctor(um) & indoctor(um) publicatorum, & in 
Bibliothecis latentium, authore Conrado Ges-
nero Tigurino.// Tiguri apud Christopherum (!) 
Froschouer(um) 1545. in folio [631 ley.] 
V. ö. Brunet'. II: 1565. h. - W : a) 51.409-d. és 
b) 27. D. 6.; utóbbi fatáblás bőrkötésben, kéziratos kiesé. 
szitésekkel és címlapján e bejegyzéssel: „Sum Bernardi 
Cramerburgij Medicj et amicorum - . L. még jegyzékünk 
1765. számáll 
1741. Joannis Rauisij textoris (!) Niuernen-
sis officina partim historicis, partim pöeticis (I) 
referta disciplinis, aucta.// [S. I. (Parisiis)] Pe-
trus Vidouaeus. 1532. in folio. 
W: 21. E. 22., disznóbőrkötésben, de „Parisiis. Re-
ginaldus Chauldiere, 1532" impresszummal. A BMC., 129. 
h. leirt példánynak is ez az impresszuma. 
1742/1. Nonij (r. Nonni) Panapolitani Poé-
tee conuersio Euangelij secundum Joannem 
Graecis uersibus conscripta [nunc primum ad 
verbum latina facta multisque in locis emen-
data per Joannem Bordatuml. Parisijs Carolus 
Perier. 1561. Cum priuileg[io]. 
W : •35. Q. 2., félpergamentkötésben. 
1742/2. Aeliani de militaribus ordinibus 
instituendis more Graecor(um). Francisco Ro-
bortello Vtinensi aut[hore]. Graecé// Venetijs, 
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1552. Andreas & Jacobus Spinoth (r. Spinelli). 
4° [(6), 77 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XLVII : 60. h. Első kiadás. L. Pauly-
Wyssowa. I: 485. h. - W: BE. 6. N. 7. Savoyai Eugéne 
hg. példánya. 
1742/3. Lucij Annaej Florj rerum Roma-
nar(um) ex T. Liuio epitome in 4° libros dis-
tincta, Pictauis, Enguilbertus Marnifius(!). 1563. 
4° Cum priuileg[iol ad decennium. 
Ugyane szerző egyéb kiadásait I. 521., 576., 628/8. 
és 1821. sz. a. 
[211 1 leu.1 
1743. L'agriculture et maison rustique de 
M. Charles Estienne Docteur en Medecine//. á 
Paris par laques (r. Jacques) du Puis. 1564.//. 
4° [előszó. 155 lev., mutató.] auce (r. auec) 
priuileg[e] de (I) Roy. 
Első kiadás. V. B. Brunet", II: 1074. h. és BN., Cat. 
XLVIII: 917. h. 
1743/2. Aristoxeni Musici [antiquissimi] Har-
monicor(um) Elementor(um) librj 3. Cl. Ptolo- 
maej de Musica librj 3.//. Aristotelis de obiecto 
auditus fragmentum ex Porphyrij commentarijs, 
[omnia nunc primum latine conscripta et edita 
ab Antonio Gogavino Graviensi.l Venetijs, Vin-
centius Valgrisi(us) 1562. 4° [ 165 lap.] 
V. ö. Brunets, 1: 479. h., BN., Cat. LXI: 784. h. és 
Eitner, IV : 298. I. - Ugyane kiadvány másodpéldányát 
I. 2302. sz. a. 
1744. Justiniani Principis nouellae consti-
tutiones latiné ex Gregorij Holoandri(1) Henricj 
Agylaej interpretatione [ad graecum Scrimgeri 
exemplar, nunc primum] editae.// Basileae Jo- 
an[nes] Heruagius. 1561. 4° [előszó, 598 lap.] 
V. ő. BN., Cat. LXXX: 150. h. 324. sz. 
1745. Aeschyli Tragoediae 7. [Graece : 
quae cum omnes multo quam antea castigatio- 
res eduntur, turn vero una, quae mutila et de- 
curtata prius erat, integra nunc profertur. Scho-
ha in easdem, plurimis locis in locis locuple- 
tata et emendata, Petri Victorii cura et diligen- 
tia.]// [S. 1. (Genevae)] Henricus Stephan[usl. 
1557. 4° [(8), 395 lap.] 
V. ö. Renouard, AE: 116. I. és BN., Cat. XLVIII: 
20. h. 7. sz. - W : •35. D. 2.. aranyozott hátú  pergament-
kötésben. 
1746[/1-51. M. Antonij Mureti librj 8. uaria- 
rum lectionum. Venet[iis] Jordanus Zilettus, Cum 
priuilegio [1559] 401 Item Dionisij(l) Lambini 
Monstrelensis D. oratio, Lutetiae habita. Pari- 
sijs, Andreas Wechelus 1562. 4° 2  Item Fran- 
ciscj Robortelli oratio in funere linper[atoris] Ca- 
roli V. Augusti. Bononiae in Collegio Hispano- 
r(um) habita.//. Bononiae I [212° ley.] Alexander 
Benacius 1559. 4° ° Item in obitum Caroli V. 
Imper[atoris] Joannis Veteris oratio, Parisijs Fri-
dericus Morellus. 1559. 40 ' Item vita dell'inuit-
tiss[imo] & gloriosisslimo] Imper[ador] Caroli (l) 
V. descripta d. M. Lodouico Dolce. Con priui-
legio Somme Pontit. pio(!) 1111. & dello Illustris-
s[imol Senat[o] Vinitiano//. in Venegia, Gabri-
ell(I) Giolitto de['] Ferrarj. 1561. 4 0 " 
1 V. ő. BMC., 11. h. - W : 74. F. 57., pergament-
kötésben. E mű egy újabb bőv. kiad. -t I. 967. sz. a.  
° Bécsben 45. T. 29. jelzet alatt ez a kiadás van meg: 
"oratio postridie idus decembris anno 1562 habita, in 
qua primum publicam calamitatem deplorat etc." Parisiis, 
Martinus Juvenis. 1563. 9° - 3 W : 153. E. 65. - 4 Jean 
Le Víeil e gyászbeszéde nincs meg Bécsben. -s  W: 38. 
S. 9., bőrkötésben. 
1747. Martini Crusij Poématum [graecorum] 
librj 2, cum latina uersione, eiusdem [Crusij] 
orationu(m) libre(!) 1.// Basileae Joan[nes] Opo-
rinus [(1567)]. Graecé 4° [3 rész 1 kötetben.] 
V. ö. Brunet', II: 434. h. 
1748. [Novvov IlavozroAcrov 4tovvataxa.] Non- 
ni Panopolitae Dionysiaca[, nvnc primvm] in 
lucem edita, ex Bibliotheca Joan[nis] Sambucj 
Pannonij. [Cvm lectionibus, & coniecturis Ge-
rarti Falkenburgij Nouiomagi, & Indice copioso.] 
Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus. 1569. 4° 
[r. nagy 8° (24), 899, (21) lap.] 
V. ö. Ruelens-Backer, 93. I. és Szabó. RMK., III : 
583. sz. - A bécsi Nemzeti Könyvtárban '35. D. 21. jel-
zet alatt megőrzött pergamentkötésű példány, nem a Sám-
boky gyüjteményéből való, hanem II. Miksa császárnak 
Sámboky sajátkezű dedikációjával ellátott példánya. 
• 
1749. II Terentio Latino. Commentato in 
lingua Tosca(n)a é(1) ridotto a la sua vera la-
tinita[... da Giovanni Fabrini. Nel fine é aggi-
unto la interpretatione de la lingua volgare e 
latina ... composta del medesimo ...1//. In 
Vinegia Vincentio Valgrisio. 1568. 4° 
V. ö. BMC., 132. h. 
1750. Ex Plauti Comoedijs XX quaru(m) 
Carmina magna ex parte in mensum swum res-
tituta sunt 1522. [Index uerborum, quib. paulo 
abstrusiorib. Plautus utitur. Argumenta singula-
rum Comoediarum. Authoris uita. Tralatio dictio-
num graecarum.] Venetijs in aedibus Aldi & 
soceri. [1522] 4° [(14), 284 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 94. I. - Bécsben három pél-
dány : a) 22. 0. 6., gazdagon aranyozott díszkötésben ; b) 
21. N. 24., Savoyai Eugéne hg. könyvtárából ; c) 22. N. 23., 
kéziratos bejegyzésekkel ; lehet, hogy ez utóbbi volt a 
Sámboky példánya. - A kiadás egyébiránt. Brunets, IV : 
708. h. szerint, .ni fort rare, ni fort estiinée". 
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1751. Joannis Jouiani Pontani opera q(uae) 
solute oratione 1[212' ley.] composuit, in tomos 
3. digesta, quoru(m) quolibet libros uarios con-  
tinet.//. Basiteae, Andreas Cratander. [1538.] 4° 
Az 1538-ben megjelent II. és az 1540.ben megjelent 
III. lomust I. 1753. és 1754. sz. a. - W : 74. R. 17., ha-
rom kötet pergamentkötésben. 
1752/1. Julij Pollucis onomasticon [hoc est 
instructissimum rerum et synonymorum dictio-
narium, nunc primum] latinitate donatu(m) Ro-  
dolpho Walthero (r. Gualthero) interprete.//. Ba-  
sileae, Robertus Winter. 1541. 4° 
V. ö. BMC, 94. h. - 
1752/2. Jani Parrhasij Neapol[itanil in Cl. 
Claudiani de raptu Proserpinae libros commen-
tarius, cum vita authoris per Parrhasium.// Ba-
sileae. Robertus Winter. 1539. 4° 
W : '35. X. 100., pergamenikötésben. 
1753. Joan[nis] Jouiani [Pontáni] tomus  
primus 1538. secundus. Item. 1574. tomus 1540. 
tertius. Basileae And[reas] Crat(a)nder. 4° 
V. ö. ez 1750. számmal. 
1755.[/1-3] Petrj Cortonaej Vtinensis varia 
carmina 9. ea (r. graeca) Venetijs Joannes Gry-
ph[ius] 1555. 4° [VI, 70 lap.]' Item Francisci Phi-  
lelphi de morali Phi(losophi)a libri 5. Auerrois  
Paraphrasis in Republ. Plationis(1). Francisci  
Robortelli [Utinensis] in Libros Politicos Ar(isto- 
te)lis disputatio.// Venet[ijsl 1522 (r. 1552). [Gual-  
Lterus Scottus] 402 Item Callimachi Cyrenaej  
Hymni cum scholiis nunc primum aeditisl Sen-  
tentiae ex diuersis Poetis oratoribusq(ue) ac 
Philosophis collectae. Basileae [Frobenius] 1532. 
Cu(m) priuil[egio] Caes. ad sexennium. 4° 3 
~ V. ö. BN., Cat. XXXII : 897. h. W : 40. B. 40. -- 
s W : 64. H. 34'. - 8  W : •35. 0. 28., kéziratos bejegy - 
zésekkel. • 
1756/1. Victoris Fausti veneti(1) orationes-
q(ue) (r. orationes) quinq(ue)[, eius amicorum  
cura quam fierj potuit diligenter impressae.]//.  
Venetijs, Aldi filij 1551. 4° [(6), 84 lev:] 
V. ő. Renouard, AA : 152. I. 
1213° lev.] 
1756/2. Ragionamento di M. Diogini (r. 
Dionigi) atauagi (r. Atanagi) de la excellentia (r. 
eccelentia) & perfection (r. perfettion) de la his- 
torja.//. in Venetia appresso Domenico & Cor- 
nelio de['] Nicolini. 1559. 4° 
V. ö. BN.. Cat. IV : 978. h. - W : 49. S. 21., per- 
gamentkötésben. . 
1756/3. Hieronymi Nigri Veneti in Lazari 
Bonamicj : funere oratio, eiusdem Consolatio ad  
Franciscum Capilistium equitem Magnificu(m)  
in morte Hannibalis filij//. Venetijs, Vincentius  
Valgrisius. 1558 (1553 ?) 4°  
V. ö. a 308/4. számmal 1 
1756/4. Triumphus D. Ferdinando 1. Rom :  
Imp : Inuictiss. P. P Aug[ustiss.] Archigymna-
sij Vienn[ensis] no(min)e profelicib(us) (r. pro  
foelicibus) Imperij auspicijs renunciatus per D.  
Georgium Eder J. V. D. Sao : Caes : Ma[iesta]-
tis Consiliariu(m) & pro tempore Rectore(m), ad  
eu(n)dem Panegyrica aliquot Carmina doctissi-
mor(um) hominu(m) (r. doct. hom. carmina)[,  
eiusdem scholae nomine &c.l//. Viennae Au-
striae, Raphael Hoffhalter. 1558. 4°  
A szerzők sorában Sámboky is szerepel. V. ő. De-
nis. 559. I. - W : •38. E. 47., félpergamentkötésben.  
1756/5. Carmina Domitij Marini Venetj  
Phi[losophi &] Physicj [peritissimi, Francisci f i-
lij, qui & ipse turn philosophiae, turn physicis  
artis laude in primis excelluit ; á Pamphilio Ma-
rino filio, parentis manibus pium ac debitum  
officium persoluente, consulentibus amicis, hor-
tante Paulo Manutio edita, Adiecto eiusdem  
Domitij consilio, quo, quicunque ex urinae dif-
ficultate laborant, facile sanari possunt.]// Ve-
netijs, Aldi filij. 1550. 4° [35, (1) ley.]  
I gen ritka darab. V. ö. Renouard. AA : 148. I. 
1757. Natalis Comitis mythologiae, siue ex-
plication[uml fabularum) librj 10. [In quibus 
omnia prope naturalis et moralis philosophig  
dogmata . contenta fuisse demonstratur.]//  
Venetijs[. S. t.] 1568. 4° 
V. ö. BMC., 170. h. - W : 79. Cc. 363., félperga-
mentkötésben. 
[2136  
1758. Pauli Leopardi Isembergen(sis) Fur-
nij, emendationum & miscellanor(um) librj 20. 
[In quibus plurima tarn in Graecis quam Latinis  
auctoribus a nemine hactenus animadversa aut  
intellecta, explicantur et emendantur.] tomus 
prior dece(m) libros continens. [Cum indite co-
piosissimo.] Antuerpiae, Christoph[orus] Planti-
n[usl, 1568. 4° [(12), 279, (12) lap.]  
V. ö. Ruelens-Backer. 86. I. A II. kötet csupán 1604-
ben jelenvén meg, az természetesen nem is lehetett meg 
Sámboky könyvtárában. A bécsi Nemzeti Könyvtár is csak 
í gy csonkán bírja, 74. F. 47. jelzet alatt. lélpergamentkö-
tésben. 
1758[/2]. Dionysij Halicarnassaej de Thu-
cydidis historia iudicium[, Andrea Duditio Pan-
nonio interprete, ad III'" et Revermum Archie-
piscopum Strigonienseml. Venetijs Aldi filij 1560.  
4° [94 1ev.]  
V. ö. Renouard, AA: 181. I. és Szabó, RMK. III : 
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1768/1. L'art de nauigure (r. nauiguer) de 
Maistre pierre l!) de Mediue (r. Medine) Espai- 
guol (I) contenant toutes les reigles secrets et 
enseignemens necessaires á la bonne nauiga- 
tion, trad[u]ict de Castillan en Francoys pár Ni-
colas de Nicolaj du Dauphine Geographe du 
tres Chrestien Roy./, Henri 11. de ce nom : et 
dedie á sa tres Auguste Maieste//. á Lyon Chez 
Guiliaume Rouille con (!) priuileg. paur (I) dix 
ens 1554. folio 
W : 72. R. 58., bőrkötésben. 
1768[/2]. Discours sur la Castrametation & 
discipline milita[i]re des [anciens] Romains per 
(I) Guillaume du Choul Consecoller (r. Conseil- 
ler) du Roy etc./. A Lyon Guillaume Rouille 
1557./. folio Cum (!) priuileg. pour dix ans folio. 
Az 1557. évszám valószínűleg sajtóhiba 1567. he- 
lyett. V. ő. Brunet', II : 858. h. Az 1567. é. kiad. W i 72. 
K. 24(2)., félpergamentkötésben. 
1769. Omnia Diuini Platonis opera trans- 
latione (r. tralatione) Marsilij Ficini.//. Lugduni 
Antonius Vincentius. 1548. folio. 
V. ii. Brunet', Supplément, II : 251. h.- W : 71. A. 
12.. félpergamentkötésben. 
1215° leo.] 
1770. Juu : (r. Jun[ii]) Juuenalis et A. Per- 
sij Flaccj Satyrae, cum [doctissimum virorum] 
Commentarijs [atque annotationibus omnium 
quorum in hunc diem aliquid editum extat].//. 
Basileae, [A.] Frobenius [et N. Episcopius] 1551. 
folio [(4), 645 lap és mutató.] 
V. ö. BN., Cat. LXXX : 186. h. 55. sz. - W : '35. 
B. 2.. félpergamentkötésben. 
1771. Impp. Justiniani, Justini, Leonis no- 
uellae constitutiones. Justiniani edicta, ex Biblio- 
theca Illustris virj Huldricj Fuggerj etc. (sc. do- 
mini in Kirchperg, et Weyssenhorn, publicae 
commodiati dicantur. Justiniani opus antea edi- 
tum, sed nunc primum ex vetustis exemplari- 
bus studio et diligentia Henrici Scrimgeri Scoti 
restitutum atque emendatum, et viginti tribus 
Constitutionibus quae desiderabantur, auctum. 
Cui et Edicta Eiusdem Imperatoris, non prius 
edita, tanquam corollarium accesserunt. Justini 
autem et Leonis Constitutiones <quae et ipsae 
in antiquis codicibus Novellae cognominantur> 
nunquam antea in lucem prolatae.) [S. I. (Ge-
nevae)], Henricus Stephan(us) [1558.] folio [elő-
szó, 529 lap, mutató.] graecé. 
V. ö. Renouard, AE : 117. I. és BN.. Cat. LXXX : 
149. h. 322. sz. 
1772. EbaTa9íov ApXrenroxonov ®Eaaaltovrxrlg 
71«pe4oAár in Homerj Iliada & Odyssea. Grae- 
ce// Romae. Antonius Bladus, Cum priuilegio 
Julij Ponti[ficisl Maximi, Caes. Ma's & Christia-
niss[imil Francorum Regis. 1550. folio. 
V. ő. BN., Cat. XLVIII : 903. h., a négy kötetes mun-
ka többi kötetét I. 1773 -75. sz. a. - W : '35. A. 25.. négy 
disznóbőrkötésben. 
1773. Eustathij in Homer]' Iliada na9extlo-
2ai Graecé. Romae [apud A. Bladum, 1542-
51.] folio. 
1774. Eustathij nápext4o2ai in Odyssea, fol. 
Romae [Antonius Bladus, 1542-51.] 
1775. Eustathij napex,Bo(ai in Iliada, Romae 
[Antonius Bladusl 1542. fol. 
1776. Joannis Stobaej Sententiae ex The-
sauris graecor(um) delectae Graecé [et] in 
[sermones sive] locos communes digestae, a 
Conrado Gesnero Medico] Tigurino in Latinum 
sermonem traductae//. Basileae, [impensis Chri-
stophori Froschoveri, ex officina Joannis Opo-
rini, 1548.] folio. 
E szentencia-gyűjtemény első görög-latin kiadása. 
Gesner, 110• lev. szerint 1543-ban jelent meg Zürichben ; 
e második kiadást a BMC. (s. v. John) 214. h., 1548 -ra, 
Maittaire, III : 581. I. 1549-re, maga Gesner pedig, i. h. 
1550-re teszi. 
12156 lev.] 
1776[/2]. Yno3amg (r. `Y7To9Eatg) TOO avy-
yeapµaTOg. Ex Tűív d9rlvaiov dernvaaorprarűiv ,Br_ 
159-Ea I. E. (r. t4i#11ov nQÓTOL). // Basileae. [Joannes 
Valderus.] 1535. in folio [(64), 337 lap.] 
E címleírás alatt következő k!advány rejtőzik : 
„'A972vaiov dErnvoaocprazrrrv nevzexaldexa : 
Athenaei Dipnosophistarum, hoc est argule sciteq(ue) in 
conuiuio disserendum. Lib. XV ... (Edidit Jacobus Be-
drotus, Christiano Herbino adjuventi.)" V. ö. BN., Cat. IV : 
1002. h. Miként a M. N. Múzeum példányából megállapít-
hattuk. a katalógus készítőse a címlap helyett az I. lap 
kezdőcímét másolta le s a nyomtatás helyére és keltére 
vonatkozó adatokat a 333. (helyesen 337) I. kolofonjából 
vette. E különös körülményből azt következtethetjük, hogy 
Sémboky példánya elől csonka volt. - Ekiadás Bécsben 
is megvan 74. C. 16. jelzet alatt, bőrkötésben, minthogy a-
zonban a Nemzeti Könyvtér cédulakatalógusa semmiféle 
hiányról sem tesz említési, fel kell tennünk. hogy ez nem 
a Sémboky példánya. 
1777. Gilberti Cognati Nazareni (r. Noza-
reni) opera [multifarii argumenti, lectu at jucunda 
et omnis generis professoribus, veluti gramma-
ticis, oratoribus, poetis, philosophis, medicis, 
jureconsultis, ipsisque theologis apprime utilia,] 
in tres tomos digesta, Basileae, Henric Petrj 
1562/ folio Cum priuilegio Caes. Mat's [436 ; 398 ; 
207 lap.] 
V. ö. Brunet°, 11: 123. h. 
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1778. Isocratis orationes omnes [quae qui- 
dem ad nostram aetatem pervenerunt] 21 nu- 
mero [unal cum [novem] eiusd(em) Epistolis é 
Graeco in Latinum [conlversae per Hieronymum 
Wolffium Octigensem, Basileae Joan[nes] Opo-
rinus, cum graece (r. gratia) & priuileg[io] ad 
quinquennium. 1548. folio. [(12) 251, (13), 281, 
(20) lap.] 
V. ö: BN., Cat. LXXVI : 7. h. 40. sz. - W : 53. B. 
8'., félpergamentkötésben . 
1779. Aristotelis Ethicor(um) [sive morali- 
urn Nicomachioruml librj 10. [una] Cum [Eus- 
thatii, Aspasii, Michaelis Ephesii, nonnullorum- 
que aliorum Graecorum] explanationib(us) a Jo- 
an[nel Bernando (r. Bernardo) Feliciano latini- 
tate donati. Basisileae//. [S. t. et a.] folio. 
W : 71. C. 13. 	. 
1780. M. T. Ciceronis dpera omnia quae 
extant á Dionysio Lambino monstroliensi ex 
codicibus manuscriptis emendata & aucta, & 
fragmenta o(mn)ia q(uae) extant, tom(us) pri-
mus & secundus. Parisijs, Jacobus du Puys 
1566. folio regio, Cum priuilegio Regis. 
E szép és eléggé ritka (v. ö. Brunets. II : 7/8. h.), 
négy részből álló kiadás impresszuma helyesen : „Parisiis, 
in aedibus Rouvillii, 1565-66. excudebat F. Praevotius 
anno 1566 sumtibus J. a Puteo, B. Turrisani, P. G. Rovillii'. 
(V. ö. BN., Cat. XXIX : II. h. 31. sz.) - A III. és IV. részt 
I. 1781. sz. a. 
1781. Tomus 3°as operum Ciceronis Ep(is-
to)las omnes I [216° ley.] complectens, Lutetiae 
Jacobus du Puys, Cum priuilegio Regis 1565./. 
folio Regio. Item tomus 4t°' Philosophicus libros 
complectus (r. Philosophicos libros complectens), 
eodem anno.//. 
Az előző számhoz tartozik I 
1782. Demosthenis opera q(uae) ad no-
stram aetatem peruenerunt omnia, é graeco in 
latinum versa per Hieronimum (I) Wolffium Öetin-
gensem, in quinq(ue) partes diuisa, Basil[eae, 
(1553)] Joan[nes] Oporinus, Cum gratia & pri-
uilegio Caesarea (I) Mat [8 °] 
V. ö. a 929. sz.-hoz írt jegyzettel I 
1783. LX hbrorum i4«arlrxcbv, id est, uni-
uersi Juris Romani auctoritate Principum Ro-
man[orum] graeca(m) in linguam traductj Elogia 
(r. Ecloga) siue synopsis hactenus desiderata, 
nunc edita per Joannem Leonclauium ex Joan-
nis Sambucj V. C. Bibliotheca, Item nouella-
r(um) antehac (r. antea) non publicatum liber. 
Basileae, Eusebius Episcopius. 1575. folio. 
V. ö. Brunets, I : 687. h. A Synopsis kiadásához a-
lapul szolgáló XV. sz. kéziratot Sámboky még életében el  
adta s Jur. gr. 14 . jelzel alatt ma is megvan a bécsi Nem-
zeti Könyvtárban. V. ö. Gerstinger. i. h. 326. I.  
1784/1. Petrj Victorij Commentarij in 3 li- 
bros Aristotelis de arte dicendi, in Germania 
nunc primum editi, Basileae, Joannes Oporinus 
1549./ folio. 
W : 96. C. 7., félpergamenikotésben. 
1784/2. Antonij Lulli Balearis dé oratione 
libri 7.[, quibus non modo Hermogenes ipse 
lotus, verum etiam quicquid fere a reliquis 
Graecis ac Latinis de arte dicendi traditum 
est . . . explicatus etc.] Cum priuilegio Cesareae 
Mat's & Christianissimi Galliar(um) Regis Hen- 
ricj ad annos 10. Basileae [Joannes Oporinus. 
1558.] folio [532 lap.] 
V. ö. BMC. (s. v. Lollius) 170. h. - W : *46.E. 33., 
disznóbórkötésben. 
f2166 ley.] 
1784[/3.] Marcj Antonij Maioragij in ora-
torem M. T. Ciceronis [ad M. Brutum] Corn-
mentarius, cu(m) priuilegio Imper. ad quinquen-
nium //. Basileae Joannes Oporin(us). 1552. folio. 
W : 46. 0. 14., bőrkötésben. 
1785/1. Gulielmi Rondeletij Med(ici) uni-
uersae aquatilium pars altera cum versis ipso-
r(um) imaginib(us)/ Lugduni Mat[t]hias Bon horn-
me 1555. folio. Cum priuilegio 12. 
Első kötete, amely jegyzékünkből hiányzik, 1554-ben 
jelent meg. V. ö. Brunel5, IV : 1372. h. - W : BE. 4. K. 
14.. a teljes mű, Savoyai Eugene hg. könyvtárából. 
1785/2. Jacob[i] Scheggij Schorndorifensis 
in reliquos naturalium Ar(isto)t(el)is Commenta-
ria plané philosophica, Item in 10. libr[os] Ethi-
coru(m) annotationes, Basileae Joannes Herua-
gius 1550. Cum priuileg[io] Caesaris ad annos 
5. folio. 
1786. Tripartitum opus iuris consuetudinarij 
[inclyti] Regni Hungariae Stephani Werbeurj (r. 
Werbeuzi) &[c] additis regulis iuris antiqui acces-
sit [nunc] Enchiridion articulorum Comitialium 
eiusdem regni[, per causarum locos tributum, usi-
busque aptum. Omnia] studio Joannis Sambucj 
etc. cum decennali priuileg[io] Caes[are]o// Vi-
ennae Austriae typis Nassingerianiss (I) sumpti-
bus Erhardi Hillerj Bibliopolae ibidem 1581. 4° 
Regio [(18), CXXXVI, (13), (15), (81) lev.] 
V. ö. Szabó, RMK., III : 704. sz. - W : 55.955-C., 
pergamentkötésben : Szabó csak a bécsi egyetemi könyv-
tár példányát ismeri. kids kiadását I. 2116. sz., magyar 
fordítását pedig 2546. sz. a. 
[217° ley.] 
1787/1. Julij Caesaris Scaligerj librj Ponti 
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ces 7. ad Syluiu(m) filium. [S. I. (Lugduni)] An- 
tonius Vincentius 1561. folio. 
V. BMC., 201. h. - W : •38. A. 11., félpergament- 
kőlésben. 
1787/2. Petri Viclorij Commentarij in li-
brum Demetrij Phalerei de elocutione, Cum pri-
uilegio decennij Florentiae, in officina Juntarum 
Bernardi F. 1562 folio, Graece & latiné. 
V. ö. Brunet'. V : 1179. h. és BMC., (s. v. Vettori) 
273. h. - W : 46. C. 6.. pergamentkötésben. 
1788. Luciaiii Samosalensis (I) opera q(uae) 
extant omnia, é Graeco [sermone] in latinum 
partim olim [diversis autoribus], partim iam per 
Jacobum Mycillium (r. Micyllum) translata//. 
Franc[o]furti Christi(anus) Egenolphus. 1543./ 
folio. 
V. ö. BMC. 184. h. - W : •46. E. 15., disznóbőr-
kötésben, Hans Dernschwam kéziratos bejegyzéseivel. 
1789.[/1-2. Aó7or 'Aprara(dov.] Orationes 
Aristidis Graece/ Florentiae [Philippus Junta.] 
1517. folio. [184 lev.]' Item Vlpiani Commenta-
rioli in Olynthiacas Philippicasq(ue), ora(ati)ones 
Demosthenis. enarrationes [sane q(uam) neces-
sariae] in 13 orationes Demosthenis Greece, 
Harpocratis (r. Arpocrationis), Dictionarium de-
cem Rhetor(um). [Venetiis] Aldus. 1527. tol° 
[ 120 lev.]z 
r Első kiadás. V. ö. Panzer. VII : 26. I. és Brunets, 
I : 450. h. - W : 544. A. 11. - Kevésbbé szép és ke-
vésbbé r!tka, mint az 1593. é. kiadás. V. ö. Renouard, 
AA : 104. I. - W : 22. M. 36., télbőrkötésben. 
1790. Michael Ephesius in parua Naturalia 
Aristotelis/. liber manu scriptus. 
1791. De morbo Gallico menu scriptus. 
1792. In Rhetor(icam) ad Herenniu(m) lib-
(rum) primu(m) commenta(rii) manuscripti Dic-
tata á 5. Capite Pauli ad Roman. usq(ue) ad 
octauu(m) caput. manuscripta. 
Talán azonos Gerst. 294. számával. 
[2176 ley.] 
1794. 1 In Demosthenis & Aeschi[nis] ora-
tiones annot(ationes) : manu scripta. E 
1 Az 1793. sz. átugorva I - 2 Talán azonos Gerst. 
163. számával. 
1795. In Ethica Ar(istote)lis q(uae)dam ex-
cerpta./. manu scripta. 
Talán azonos Gers t 155. száméval I 
1796. Speculum peccatoris D. Augustini, 
cum alijs opusculis varijs.//. manu script(us). 
V. a. TC., 3607 : 9 ; 3640: 2 ; 3859:27 ; 4013 : 2 ; 
4021 : 3 ; 4067 : 1 ; 4253 : 7 ; 4259 : 10 ; 4694 : 21 ; 4946 : 6 ; 
4948 ; 31. és 4964 : 4. számaival I 
1797. In Alchimiam artem libellus, manti 
scriptus. 
1798. Quaestiones Dialecticae á Joanne 
Sambuco Patauij manuscriptae. 
V. ö. jegyzékünk 2570 számával  
1799. Nota Wie vnser Wurdigster Herr der 
Kayser mit seinem Sun (?) Albrechten sey eins 
worden von wegen der Munz die In beeder 
Landen gehen soil. libellus manuscriptus. 
1800/1. Alexandrj ab Alexandro genialiirm 
dierum librj sex, Coloniae, Eucharius Ceruicor-
nis (I) 1539, folio. 
V. a. Mailtaire, V., I : 28. I. - W : 74. B. 3., fél-
pergamentkötésben. 
1800/2. Francisci Florid; Sabini in M. Ac- 
tij Plautj aliorumq(ue) [latine linguae scripto- 
rum] Calumniacoras (r. calumniatores) apolo-
gia./. eiusdem de juris ciuil[is] interpretibus li- 
b[er] 1. [Eiusdem] de C. Julij Caesaris prae- 
stantia libri 3, Lectionum succisivar(um) librj 3. 
Basileae [s. t.] 1540. folio. [328 lap, mutató.] 
V. ö. BN.. Cat. LII : 985. h. Gesner, 53b lev. szerint 
Robert Winter nyomása. - W : 36. B. 13., félbőrkötésben. 
[2180 ley.] 
1801. F. Leandri Albertj Bononiensis de- 
scriptio totius Italiae interpretatio Guilielmo Ky-
riandro Hoeningeno I. C. Coloniae Agrippinae, 
Nicolaus Graphaeus./. 1566. folio. 
V. ö. BN., Cat. I : 514. h. - W : 47. Mm. 3., pon- 
colt metszésű. szép aranyozoll bőrkötésben, előzékén e 
bejegyzéssel ; -Presentalus 10. Februarij Anno 1567". 
[1801/2.] Item Chronographia in duo libros 
distincta, de rebus ueteris populi de recentibus 
historiis, praesertim Eccle[si]asticis. Parisijs, Mar-
tinus Juuenis. 1567./. folio 
1802. Inaphtonij (1) progymnasmata Com- 
mentarij innominati authoris, Syriani[,] Sopatrj 
[et] Marcellini Commentarij in Hermogenis Rhe- 
torica Alexandra siue Cassandra, It(em) Joan- 
[nis] Tzetzae uariaru(m) historiarum liber grae- 
cé//. Basileae [Joannes Oporinus] Cum gra(tia) 
& priuilegio Imper. ad quinquennium. fol. 1546. 
V. ö. K. Gesner. 111 6 lev. 
1803. Thucididis(I) olori(I) filij de bello Pe- 
lopponesiano(I) lib[ri] 8. ijdem latiné redditi ab 
Henrico Stephano ex interpretatione Vallae 
Laurentij (r. lidem latine, ex interpretatione Lau- 
rentii Vallee, ab H. St. recognita).//. [S. I.] Hen- 
ricus Stephanus 1564. folio [2 rész, egy kötet- 
ben.] 
V. ö. Renouard, AE ; 123. I. és Brunets, V : 844. h 
- W : 39. O. 11, 	. 
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[1803/2.] Item Herodoti Halicarnassaej his- 
tőriae lib. 9. et de vita Homerj libellus[, latine. 
Illi ex interpretatione Laur. Vallae adscripta, 
hic ex interpretatione Conradi Heresbachii : utra- 
que ab Henrico Stephano recognita.] ex Ctesia 
excerptae historiae, Icones quarundam [memo- 
rabilium]. structurar(um). Apologia Henrici Ste- 
phani pro Herodotö. [S. I.] Henricus Stephan[us] 
1566. folio 
V. ö. Renouard, AE: 128. 1. és Brunet'. III : 122. 
h. - W : 39. B. 4., pergamentkötésben. 
1218b ley.] 
1804. D. Bernardi Clarauallis Abbatis pri-
mi opeia in lucem denuo edita./ Parisijs Guli- 
elmus Merlin. 1561. folio graeco (r. regio ? ) 
1805. Platonis opera q(uae) extant omnia 
[ex nova Joannis Serrani interpretatione, per- 
petuis eiusdem notis illustrata : quibus & me- 
thodus & doctrinae summa breviter & per- 
spicue indicatur. Eiusdem annotationes in quos- 
dam suae illius interpretationes locos. Henrici 
Stephani de quorundam locorum interpretatione 
judicium, & multorum contextus graeci emen-
datio.] Graecé cum latina versione é regione./. 
[S. I.] Henricus Stephanus 1578. Cum priuile- 
gio Caes. Ma" folio regio [3 köt.] 
V. ö. Renouard, AE : 145. 1. - W : BE. 3. H, 24- 
26., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
1806. Poetae Graecé (r. Graeci) principes, 
heroici carminis & alij non nulli. [L Homerus, 
2. Hesiodus, 3. Orpheus, 4. Callim. 5 Aratus, 
6. Nicander, 7. Theocritus, 8. Moschus, 9. Bion, 
10. Dionysiús, 11. Coluthus, 12. Tryphiod, 13. 
Musaeus, 14. Theognis, 15. Phocylides, 16. Py-
thagorae Aurea carmine]. Item fragmenta alio-
r(um). [S. I. (Genevae?)] Henric[us] Stephanus 
1566. folio [2 rész, egy kötetben.] 
Ez a remek kiállítású kötet a lsöm vnyomtatás egyik 
legszebb terméke. V. ö, Renouard, AE : 126. I. és Brunet', 
1V : 757. h. - W : '35. A. 14., börkötés, aranymetszéssel ; 
„exemplaire régié". 
18b7. [`A7ravra .1TAATd2NO2.-] Platonis om-
nia opera [cum commentariis Procli in Timae-
um et Politica thesauro veteris philosophiae 
maximo.] graecé. [Adiectus etiam est in Plato-
nis omnia, sententiarum et verborum memora-
bilium index.]//. Basileae Joannes Valderus 
1534. folio. [2 részben.] 
A II. kötet címe : "In Platonis Timaeon eornmen-
lariorum Procli libri quinque, totius veteris philosophise 
thesaurus, et in eiusdem Politicen dilliciliorum questionum 
omnium euarratio. Opus excellens". V. ö. Panzer, VI: 
303. I. - W : 71. A. 4.. disznöbörkötésben. 
1808. De iurisdictione authoritate & p(ro)- 
eminentia Imp(eria)li ac potestate Ecclesiastice, 
deq(ue) iuribus Regni & Imperij varior(um) au - 
thoru(m) scripta collecta & in unum redacta./. 
Cum Sac. Caes. Ma" gra(tia) & priuilegio, Ba- 
sileae Joan[nes] Oporin(us) 1566. folio. 
1809. Joannis Guintherj Andernaci Me- 
d[ici] de Medic[ina] ueteri(I) & noua, turn cog- 
noscenda turn facienda Commentarij duo. /. Ba-
sileae, Henric Petrj 1571. Cum Caes[areae] & 
Regiae Gall[orum] Ma[iesta]tis gra(tia) & priuile- 
gio folio. 
W : 69. A. 44., zöld bársonykötésben. aranymet-
széssel. 
1219° ley.] 
1810. Aelij Aristidis Adrianensis oratoris, 
orationum tomi tres. á Gulielmo Cantero Vl- 
traiectino latine uersi[... Huc accessit orationum 
tomus quartus ex veteribus graecis oratoribus 
concinnatus, eodem interprete. Item de ratione 
emendandi scriptores graecos ejusdem syn-
tagma.] Basileae, Cum Caes. Ma" & Chris- 
tianiss. Reg. Galliae priuilegio. Petrus Perna. 
1566. folio. 
V. ö. BN., Cet. III : 1209. h. - W : BE. 5. K. 22., 
Savoyai Eugéne hg. könyvtárából. 
1810/2. De Republ[ica] vita, moribus, ge- 
stis famae, religione, sanctitate Imp[eratoris] Caes. 
Augusti Quinti Caroli Maximi Monarchae libri 
7. Gandaui, Gissenus (r. Gislenus) Manili(us) 
1562. folio. 
1811. Andreae Ericij Modienij (r. Modreuii) 
de Republ[ica] emendanda librj quinq(ue), quibus 
[hac editione secunda] accessiunt (r. accesse- 
runt) de Eccl(es)ia libri (r. liber) 2. [... orationes 
item, et epistolae, etc.] Basileae Joan[nes] Opo- 
rinus 1559. folio. 
V. ö. BMC., (s. v. Modrzewski) 83. h. 
1812. Tertia pars totius summae maioris 
Beati Antoni[nlj Gr. in quarta parte./. Lugduni 
impensis M. Joan[nis] Clein 1516 folio. 
V. ö. Panzer, VII ; 312. i. - Az I. és II. részt és a 
mutatót I. 1813. sz. a. 
1813. Prima & 2d° pars [totius summae 
maioris et Auree domini] Beati Antoni[n]j [ar- 
chipresulis florentini ordinis predicatorum : ac-
curate per complures peritissimos viros novo 
fetu limata : terse : emuncta : & recognita. Cum 
additionibus iuris pontificii et cesarei : per.Jo- 
annem Thierry Lingonensem utriusque iuris pro- 
fessorem in margine recentissime affixis : nec 
non cum concordantiis totius biblie solertis : et 
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cum magna indagine trutinatis suoque loco col-
locatis.], Item repertorium toti[u]s summae au-
reae [domini Antonini...], cum explanationibus 
Euangelior(um) & Epistolarum & eodem anno. /. 
[Lugduni, Joannes Clein. 1516.] folio 
V. ö. Panzer. VII : 312. I. - Ugyane kiadvány III. 
és IV. kőtelét I. 1812. sz. a. 
1814. Rapsodiae historiar(um) Enneadum 
Marcj Antonij Coccij Sabellici ab orbe condito 
pars L Enneades quinq(ue) complectens./. Lug-
duni, Vencent (r. Vincentinus) de portonarijs (r. 
Portunaris) 1535. folio. 
A két részből álló munka I. fele. V. ö. BMC.. (s. v. 
Coccius) 15. h. - Panzer nem ismeri I - A II. részt I. 
1721. sz a. 
(2196 Ieu.J 
1815. Digestorum seu Pandectar(um) librj 
50. non solum ad editionem Gregorij Haloandrj 
diligenter collatj, sed & Andreae Alciati consi-
lio in plurimis locis (lapszéli betoldás : recog-
nili etc. Basileae Joannes Heruagius) 1541, fo-
lio, ad quinquennium, Cum gra(tia) & priuile-
gio Caes[are]o. 
1816. Digesthorum(I) seu Pandec[t]ar(um) 
libri 28 usq(ue) ad 50. librum Basileae, in of-
ficina Heruagiana 1541. fol° 
Az 1815. sz. a. leirt kiadvány II. kötete. 
1817. Demosthenis orationes prooemia & 
Ep(isto)lae, ex Bibliotheca Regia, Graece./. Lu-
tetiae, Michael Sonni(us) 1570. folio. 
A BN., Cat. XXVIII : 321. h. 9. és 10. sorszám alatt 
két 1570. évi párisi fólió kiadás szerepel, amelyek egyfor-
mán LII, 798 lapnyi terjedelműek, de az első impresszu-
ma „apud J. Benenatum", a másodiké pedig -apud J. Du-
puis". Bécsben csak a Jean Bienné-féle kiadás van meg 
96. P. 11. jelzet alatt. Et a cédulakatalógus szerint „cum 
exegesi Ulpiani rhetoris ... cure et studio Gulielmi Mo-
relii" készült. 
1818. Ars notoria, quam Deus Salamoni 
per Angelu(m) suum super altare templi mini-
strauit, manuscripta in folio. 
1819. Aristophanis Comoediae nouem. [Plu-
tus. Nebulae Ranae Equites Acharnes Vespae 
Aues Pax Contionantes.] Graece, Venetijs Al-
dus, [1498.] folio [347 1ev.] 
Aristophanes szép és ritka első kiadása. V. ö, Re-
nouard. AA : 16. I. és Hain, '1656. sz. Bécsben három 
példány ; az egyik XV. C. 13., fatáblakötésben „Ex libris 
Sebastiani Tegnagelii J. V. D. at Bibliothecar. Augustalis". 
Tegnagel kéziratos bejegyzéseivel ; a másik XIII. D. 4., 
bőrkötésben ; a harmadik 24. C. 14.. kéziratos bejegyzé-
selekel s a címlapon a következő tulajdonosokra vonat-
kozó adatokkal : .Sum Jo. Al. Brassicani philosophi ac 
jurisconsulti 1524", „Bib]. Windhagiana", „Petrus Pass, 
Grammalista sum Viennae Anno 1768'. 
1820. [IvazrTovsa 0EO0IAOr Avzaxrjvampoc.] 
Instilutiones Juris ciuilis in Graeca(m) linguam, 
olim per Theophilum Antecensorem (r. Ante- 
cessorem) traductae [et fusissime planissime- 
que explicatae], nunc [vero primum] in Lucem 
editae (r. restitutae) [et recognitae], cura [et stu-
dio] Vig[i]lij Zuichemi[i] Phrysij Basileae, [Hie-
ronymus] Frobenius [et Nicolaus Episcopius] 
1534 folio. 
Első kiedés. V. ö. Panzer, VI: 298. I. és Brunet', 
V : 796. h. - W : 27. B. 23., félpergamentkölésben. 
1821. L. Flori de gestis romanor(um) librj 
4. [a mendis accuratissime repurgati, una cum 
annotationibus Joannis Camertis, quae Corn- 
mentarii vice in omnem romanam historian esse 
possunt.1 cum (r. Ad haec) I [220° leu.] Sexti 
Ruffi [viri consularis de historia romanal Epito-
me[, multo quam antehac emaculatior.] & (r. 
Item) Messala[el Corvino (r. C -ni) [oratoris dis- 
sertissimi,l de progenie Augusti [caes. libellus 
nunc primum excusus. His accessit rerum co- 
piosissimus index] Basileae [Joannes] Herua- 
gius 1532. in folio [mutató, 126 lap]. 
V. ö. Panzer, VI : 288. I. és BN., Cat. LII : 1006. h. 
- W : a) 54. B. 1., félpergamentkötésben és b) 53.0.15., 
félpergamentkötésben, kéziratos bejegyzésekbel és J. Al. 
Brassicenus autogrammjával. - Ugyane szerző más ki-
adásait I. 521., 576. . 628/8. és 1742/3. sz. a. 
1821/2. C. Plinij Caecilij Secundi Episto-
lar(um) libri nouem cum enarrationibus Joan-
[nisi Mariae Catanaej.//. Venetijs, Joannes & 
Bernhardinus fr(atr)es de lisona a° D(omi)ni 
1510. in folio. 
Ugyane kiadás egy másik példányát I. 1311/2. sz. a. 
1821/3. Tusculanae M. T. Ciceronis quae- 
stiones [novissime post omnes impressiones ubi- 
que locorum excussas ; ad amussim recognitae : 
cunctisque erroribus expurgatae. Addito eleganti 
alphabetico indicio nunc primum excogitato : 
quod omnia scitu digna mirifice demonstrat. In 
fine :1 cum [luculentissimis] commentarijs [Phi-
lippi Beroaldi : nec non Omnibóni vicentini no- 
vissime per Lucam olchinensem artium et legum 
professorem accuratissime recognitae].//. Vene-
tijs Augustinus de Zannis 1516 in folio. 
V. ö. Panzer, VIII : 430. I. - W ; 96. D. 2., szaty- 
tyánbőrkötésben aranymetszéssel. 
1821/4. Speculum passionis Domini [no- 
stri Jesu Christi, cum textu quatuor evangeli- 
starum].//. Norimbergae [Federicusl peypus (I) 
1519. in folio. [78 lev]. 
Sz.rző: Udalricus Binder. Számos fametszettel. V. 
ö. Brunel', IV : 665. h. - W : 31. A. 33., félbőrkötésben. 
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1822. Vergilius cum comment./. in folio. 
1823. Originum ac Germanicar(um) anti- 
quitatum librj opera, Basileae (r. Basilii) Joan-
nes (r. Joannis) HeroIt (r. Herold)// Basileae 
Henricus Petri, [1557.] cum priuileg[io] Caes[a-
re]o. in folio. [előszó, mutató, 348 lap.] 
V. ö. BN., Cat. LXXI : 235. h Brunet', III : 128. sze-
rint ritka kiadás. - W : 21. Q. 22., pergamentkötésben. 
1824. Organum Aristotelis Latiné Item E-
thica & Politica atq(ue) Oeconomica.//. Vene-
tijs, [Octavianus] Scotus. 1596 (r. 1496) in folio. 
V. ö. Hain : 1763. sz. (7) 
1825[/1-2.]. Joannis Grammatici Alexan-
drei in Libros poste- 1220b ley.] riorum Ari-
stotelis commentaria.//. Venetijs, Scotus 1550. in 
folio. Item de coelo & aeternitate & de anima.//. 
a° 1555. 
Más kiadását I. 1090/3. sz. a. 
1826. Bessarionis Cardinalis op(er)a.//. [Ve-
netijs,] Aldus 1516 in folio [(8), 116, 53 lev.] 
Pontos cim : „Quae hoc in volumine tractantur : 
Bessarionis Cardinalis Niceni & Palriarchae Constantino-
politani in calomniatorem Platonis libri quatuor ... Eiusdem 
correctio librorum Platonis de legibus Georgia Trapezuntio 
interprete... Eiusdem de nature el arte adversus eundem 
'I'rapezuntium tractatus. . Eiusdem Metaphysicorum Aristo-
telis XIIII librorum tratatio. Theophrasti Metaphysicorum lib. 
I. Index eorum omnium, quae singulislibrispertractantur.Ve-
netiis, in aedibusAldi et Andreae Soceri".V.ö. Renouard, AA: 
77.1. és BN.. Cat. XII : 648. h. - W : 22. L. 25., bőrkötésben. 
1827. Orationes seu conciones (r. Concio-
nes sive orationes) ex Graecis Latinisq(ue) hi-
storicis excerptae. [Quae ex Graecis excerptae 
sunt, interpretationem Latinam adjunctam ha-
bent, nonnullae novam, aliae jam antea vulga-
tam, sed nunc demum plerisque in locis re-
cognitam. Additum est index artificiosissimus & 
utilissimus, quo in rhetorica causarum genera, 
velut in communes locos, singulae conciones 
rediguntur.]//. [S. I.] Henricus Stephanus 1570. 
in folio. 
V. ö. Renouard. AE : 133. I. - W : BE. 5. K. 10., 
aranyozott vörös marokénkötésben ; Savoyai Eugéne hg. 
példánya. 
1828. Epigrammatica Graeca (r. Epigram-
matum Graecorum Libri VII) annotationibus 
Joannis Brodaej Turonensis illustrata (r. illu-
strati).// Basilea[e Hieronymus Frobenius at 
Nicolaus Episcopius] 1549. in folio. 
V. ö. Maittaire, III : 580. I. és BN., Cat. XIX : 1125. h. 
1829. Petrj Victorij commentarij in Libru(m) 
1. Aristotelis de arte Pöetica//. Florentiae Jun-
tae 1540. folio. 
Brunets, V : 1179. h. csak 1560. és 1573. é. Giunta-
féle kiadását említi. Bécsben az utóbbi van meg. 
1830. Rhetores multi antiqui Graeci con-
iunctj [(Venetijs)] Aldus 1508 in folio [(16), 734, 
(2) lap.] 
Az 1508/9-ben megjelent fontos és ma is igen ke-
resel! (v. ö. Renouard, AA : 54. I.) "Rhetores Graeci" I. 
kötete. A II. kötetet I. 1832. sz. a. - W : 22. M. 30., két 
kötet, pergamentkötésben, kéziratos bejegyzésekkel. E bé-
csi példány I. kötetének kötése egykorú ; az előzék felső 
sarkán. ahol a tulajdonos neve állhatott, vakarás nyoma ; 
utolsó (734. sz.) lapján : .,Antonij scripandi (7) ex Jani 
Parrahsij testament&". Minthogy Parrhasius 1533-ban halt 
meg (v. ö. Jöcher, III : 1296. h.) ez a kötet Sámboky bir-
tokába is juthatott. A II. kötet újabbkori kötése az I. kötet 
kötését igyekszik utánozni. Ennek címlapján : "Joannis 
Alexandra Brassicanj philosophi ac jurisconsulli". Brassi-
canus 1539-ben halván el (v. ö. Jöcher, I : 1349. h.), elvi-
leg nincs akadálya annak, hogy ez a kötet is Sámboky 
révén került a bécsi Nemzeti Könyvtárba. 
1831. Orationes Graecae varior(um) Rhe-
torum.//. [Venetijs,] Aldus [& Andrea Soc.] in 
fol° 1513. 
Renouard, AA : 60. I. így adja ennek a háromköte-
les értékes gyüjteménynek, amely az Aldus-sajtó egyik leg-
fontosabb terméke, a cimét : .Rhetorum graecorum ore-
h ones'. . 
1832. Rhetores Graeci antiqui, in folio 
[(Venetiis)] 1508. Aldus. [(28), 417, (2) lap.] 
Az I. kötetet I. 1830. sz. a. Renouard. AA : 59. I. 
szerint a II. kötet 1509. évszámmal hagyta el a sajtót. 
1833. Tabulae Cosmographicae in folio. 
1221° 
1834. Epitome Andreae Vesalij librorum 
de structure corporis humani, Lugduni Joannes 
Herfordiae 1545. [in folio.] 
Az 1543. é. baseli elsó kiadás (Graesse, VI. 2 : 289. 
I.) lenyomata. 
1835. Christliche Kirchen Agenda(() wie 
die von (recte bey) den zweien stenden der (r. 
vor) Harm vnnd Ritterschafft im Herzogthumb 
Osterreich unter der Enz gebraucht wirdt [s. I. 
et t.] A° 1571. in folio. 
Szerzői : David Kochhafe (Cythraeus) és Christoph 
Reuter. V. ö. Schiele, IV : 882. h. - W : 78. 0. 16. 
1835/2. Basler Chronick durch Christian 
Wurstissen mit Kay : Matt : freiheit Zu Basel, 
Sebastian Henric Petrj 1580. folio 
275 fametszettel. V. ö. Graesse, VI. 2: 479. I. 
1836. Joannis Baptistae Pignae [Poetica] 
Horatiana.//. Venetijs Vincentius Valgrisius. 
1561. in folio. 
: "35. B. 18., pergamentkötésben. 
1837. Practica Joannis Michaelis Sauo-
nardae (r. Sauonarole)// Venetijs Octauianus 
Scotus 1497. in [olio [(6), 275, (1) lev.] 
21 
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von Kaiserlichem hoff vnnd aller bewertesten 
Doctoribus in Christlicher vnnd haydnischer na-
tion.//. Memingae, [durch Albrecht künen von  
dudershat.] a° 1984 (r. 1494). in 4' [29 lev.]  
Szerző : Ulrich Ellenbog. V. ö. Hain : '6581. sz. -  
W : X. G. 21., félpergamentkötésben.  
1850. Stephani Doleti Dialogus de imita- 
tione Ciceroniana, aduersum(I) Des[iderium] 
Erasmum Roterodamu(m) pro Christophoro Lon-  
golio. Lugduni. Sebastian(us) Gryphius. 1535. 
in 4 0 [197 lap.] 
V. ö. BN., Cat. XL: 1245. h. - W : 73. V. 22., bőr- 
kötésben. 
(2226  
1851. Methodus apodemica fie eorum gra-  
tiam, qui cum iructu in quocunque tandem vi-
tae generi peregrinari cupiunt] Theodorj Zwin-  
gerj Basiliensis.//. Basileae [Eusebius] Episco-  
pius 1577. in 4'° [400 lap.] 
V. Ő. BMC., 282. h. - W : 47. Nn. 151., pergament- 
kötésben. 
1852. Achillis Bochij Bonon(ensis) Symbo-
licar(um) quaestionum de vniuerso genere, quas 
serio ludebat, librj 5. Bononiae in aedibus 
nouae Academiae Bochianae 1555. in 4'° [(20), 
:347, (40) lap.]  
Rilka eredeti kiadása ennek a Giulio Bonasone 
metszetei miatt keresett munkának. V. ö. Brunet', 1 : 1021. 
h. - W : 74. I. 55. 
1853. Luciani Samosatensis aliquot exqui-  
sitae lucubrationes per Joannem Alexandrum  
Brassicanu(m) recens latinae redditae, ac vber- 
rimis scholijs illustralae./. Viennae Austriae  
Joan[nesl Singrenius. 1527. 4'° 
V. ő . Denis, 261. I. - W : 77. D. 5 2 . , újabb létbőr- 
kötésben, kéziratos bejegyzésekkel ; címlapján : „Sum 
Wolfgangi Lazij Pannonij Vienn." 
1853/2. Francisci Maturantij Perusini de 
componendis carminibus opusculum Nicolai Pe-  
rotli Sypontini de generibus metrorum./. Eius-
dem de Horatij Flacci ac Seuerini Boetij me-  
tris, Omniboni Vicentini de arte metrica libellus 
Seruij Maurj Honorati Grammalici centimetrum.  
Venetijs [(Gulielmus de Fontaneto Montisfer-
rati)] 1512 4° [40 lev.] 
V. ő.' BMC. (s. v. Maturanzio) 242. h. 
1853/3. Plutarchus de vitanda vsura ex 
Graeco in Latinu(m) traductus.//. Nurinbergae,  
Fridericus Peypus. a° 1517 in 4°  
Willibald Pirckheimer e forditása nürnbergi kiadés,i 
Panzernél (VII: 454. és 456. I.) csupán az 1513. és 1515, 
évből szerepel ; utóbbi van meg Bécsben is 95. T. 65. jel-
zet alatt.  
[223° ley.]  
1853/4. Xenocratis de morte.//. Augustae 
Vindelicor(um) Syluanus Othmar. 1515. in 41° 
V. ő. Panzer. VI: 143. I. A BMC., 18. h. szerint 
Marsilio Ficino előszavával. - W : 45. H. 28. 
1854. Opera di M. Bartholomaeo Scappi,  
cuoco secreto de Papa Pio Quinto diuisa in 6  
Librj [Venetia, Michele Tramezzino, 1570.] in 4 10 
A közkedvelt szakácskönyv első kiadása. V. ö.  
Brunet', V : 181. h. - W : '44. G. 99.. pergamentkötés-
ben. Ha azonban ez a bécsi példány nem azonos a Sám-
boky példányával, úgy esetleg a Brunet', Supplémenl II: 
606. h. leirt h. és é. n. kiadásról van itt szó, amely azon-
ban nincs meg Bécsben. 
1855. Hieronymi Mercurialis variarum lec-
tionu(m) librj quatuor [In quibus complurium,  
.maximeque medicinae Scriptorum infinita paene  
loca vel corrupta restituuntur, vel obscure de-
clarantur]./. Venetijs [Sumptibus P. &. A. Meieti.]  
Gratiosus Perchacinus 1570, in 4°./. Alexandri 
Tralliani de lumbricis Epistola. Eiusdem Mer-
curialis opera & diligentia Graece & latiné nunc 
primu(m) edita. [2 rész.]  
V. ö. BMC., 169. h. - W : '69. D. 91.. félperga-
mentkötésben.  
1855/2. Consilia Medica Antonij Mariae  
Venusti Venetijs 1571 Franciscus Zilottus (r. Zi-
lettus). 4°  
W : '69. D. 50(2)., lélpergamenikötésben.  
1856. Quarti Antipappi tres partes priores  
1. commonitio 2. antiprosemium 3. Anthosian-
der Joanne Sturmio authore./. Neostadij [Pala-
tinorum] Ma[t]thae(us) Harnisch. 1580. in 4 1° 
W : 78. S. 121., három rész egy lélpergamentkölés-
ben ; az I. rész 1579-ben, ez II. 1580-ban és a III. 1581-
ben jelent meg.  
1356/2. Joan[nis] Sturmij Epistolarum  Eu- 
charisticar(um) libri 2d' Epistola 2d° Ambrosia  
ad Joannem Pappum./. Neapoli Casimiriana.  
Ma[t]thaeus Harnisch 1581. 4 1° 
W : 61. I77-B. jelzel alatt megvan az I. könyv 4. 
levele (v. ö. jegyzékünk 1856/6. számával) és a II. könyv  
jelen sz. a. szereplő 2. levele. 
[2236 leo.] 
1856/3. Joannis Sturmij Epistola Apologe-
tica, contra Jacobum Andream./. Neustadij [hi 
Palatinatu], Ma[t]thaeus Harnysch. 1581. 4° 
W : 78. S. 106. 
1856/4. Joan[nis] Sturmij Palinodia ad Lu-
cam Hosiandrum./. Theses Hermanni Pacifici  
de coena Domini./. Neustadij [Palatinorum],  
Ma[t]thaeus Harnisch. 1581. 45 
w: 78. S. 79. 
~21 
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1856/5. Commonitio oder wiederungschrift 
Joan(nis) Sturmij belangendt die Aussli4ndischen 
Kirchen vnnd ein Christlich Concilium. Zu Neu- 
stat durch Ma[t]theum Harnisch 1581. in 4'° 
1856/6. Joan[nis] Sturmij confessio Augu-
stana Argentinensis Epistolarum Eucharistica-
r(um) Iibrj primi Ep(isto)la quarta, ad D. Ber-
nardum Botzenu(:r,), Neustadij [in Palatinalu] 
Ma[t]thaeus Harnisch. 1581. in quarto. 
L. az 1856/2. számhoz írt jegyzetet. 
1856/7. Epistola Apologetica Joannis Stur-
mij Wied(er) Jacobum Andrae Schmidlin Einer 
Theologie doctorem, Zu Neustat Ma[t]theus Har-
nisch 1581. 4° 
1856/8. Kurze Antwort auff des Selneck- 
hers . . . Lugenhafftigs I 1224° ley.] vnnd Les- 
terlichs Tractatlein, durch Johann Lagum Po- 
meranu(m) gestellt./. Zu Neustat Ma[t]theus Har-
nisch 1581. 4° 
1857. Rosarium logicum M. Anthonij Co-
ronet. Parisijs, sub signo D. Martini in 41 ° 
1858. Marsilius Ficinus Florentinus de vita 
coelitus comparanda, [S. I., t. et a.] in 4 '° 
W : 7. V. 20(2)., félpergamentkötésban. - A „Libri 
III de vita triplici" Ill. része. Más teljes kiadások 136., 
232/2. és 1089. sz. a. 
1859. [Opera nuova intitolata] Deficio di 
ricette, [nella quale si contengono] tre vtilissimi 
ricettarj, 1528 in 4° 
Az 1529. é. velencei kiadás nyomán kiegészítve, v. 
ö. BMC. (s. v. Edifizio) 80. h. - Bécsben csupán egy é. 
n. nyolcadrétű velencei kiadása van meg '69. K. 328(2). 
jelzet alatt. 
1860. Octauiani Ferrarij [Mediolanensis] de 
disciplina encyclio ad L. Annibalem Cruccium 
liber. Venetijs Paulus Manutius 1560. 4 1 ° [(4), 
18, (6) lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 179. I . - W : 74. H. 38. vörös 
marokénkötésben aranymetszéssel. 
1861. Porta augusta in honorem ingressus 
Caesaris Rudolphi 2d' Imper[atoris] Romani sem- 
p(er) Augusti etc. Vratislauiae, erecta mense 
Maio, a° 1577. carmine descripta á Nicolao 
Steinbergk.//. Vratislauiae Joannes Scharffen- 
bergk. 1578. 4 1 ° 
W : 33. S. 21(3), de a katalogus szerint „s. I. at t." 
1862. Sophoclis Aiax flagellifer.//. Cal[I]i- 
machi Cyrenaei I (2246 teal hymni in Jouem & 
Apollinem (r. Apollonem).//. Joan[ne] Lonicero• 
interprete./. Genetliacon D. Wilhelmo iuniorj 
Cattorum Principi sacru(m)./. Joanne Lonicero  
authore./. Basileae, ex officina Heruagiana. 1533. 
in 4° [129, (3) lap.] 
V. ő. Brunet°, V : 425. h. - W : 40. C. 70. fél- 
pergamentkőtésben. 
1862/2. Demosthenis/" Contra Androtionem 
(r. Aristogitonem) oratio/• [Parisiis] Jodocus Ba-
dius. 1530. in. 41° 
Panzer nem ismeri I 
1863. Arithmetica Böetij, Geometria Eucli- 
dis, Tractatus de speculis combustiuis. - Re- 
gulae positionum Mathematicar(um) p(ro)portio-
nibus numorum, liber manuscriptus, in folio. 
V. 6. Gerst. B.) 59. száméval. 
1864. Liber Alij Ebenragel (I) de iudicijs 
astror(um) manu scriptus, in folio 
V. ő. TC., 1324: 32. és 5395. számával. 
1865. Johannes de monte Regio tabulae 
primi mobilis manuscripta, in folio. 
V. ö. a TC., 2363. számával ; Csontosi is említi, M. 
Kvszemle, 1884 : 182. I. 
1866. Repertorium seu enchiridion iurium 
Pannonicorum manuscriptum in folio 
1867. Modus persequendi causas Eccle- 
siasticas manu scriptus, in folio. 
1868. Index antiquitatum Romanor(um) ma-
nuscript. in forma oblonga. 
1225° ley.] 
Summa de astris authore Gerardo de Felto 
manuscripta, in folio. 
1870. Perspectiva manuscripta in folio. 
1871. Tractatus de sphaera manuscript. 
folio. 
1872. Ephemerides cum tabula directionum 
Planetarum manuscript. in folio. 
1873. Petri Ha[e]di in sicarium Bartholo-
maeum oratio manuscripta, in folio. 
1874. Guidonis astrologia manuscripts in 
folio. 
Szerző valószínűleg Guido Bonatus. 
1875. Formularium Vngaricu(m) manuscip-
tum in folio. 
Talán azonos a TC.. 3452. v. 7305. számával I V. ő. 
M. Kvszemle, 1884: 193 ; 227. I. 
1876. Loci communes theologicj manu-
script(i) in folio. 
V. ő. Gerst. 94. számával. 
1877. Theorica Planetar(um) Campani de 
Nouaria in folio manuscripta. 
V. Ő. a TC., 529: 3. és 5311 : 22. számával. 
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1878. Rhetorica manuscripta, in folio. 
1879. Epistolae Pauli cum scholijs manu- 
scriptae, in folio. 
12256 ley.] 
1880. Basilius in Hexam : Niss : de crea-
tione hominis & aliae homiliae in Euangelia & 
orationem Dominicam, Graec. manuscript. in 4 1 ° 
Talán azonos Gerst. 37. számával. 
1881. Liber ruralium commodor(um) Petrj 
de crescentijs in 4'° Regio manuscriptus. 
V. ö. a TC., 2318. és 5416. számával.  
1882. Chronica Romana manuscripta in 4' 
Talán azonos Gerst. B.) 62. számával. 
1883. Liber differentiarum in vinis menu-
scriptus 4° 
1884. S. Bernhardus manuscriptus in 4'0 
1885. De ratione. inquirendi & modo Me- 
schella (r. Mesahallach) manuscripta in 4 ° 
1886. Theoricae Planetar(um) Francisci Sa-
nuti manuscript. in quarto. 
1887. Quaestiones de anima subtiles ma- 
nuscriptae in 4'° 
1888. Quaestiones scholasticae Fr(atr)is 
Franc(isci) Maioranis subtilissimae manus[crip- 
tae] in 4° 
Szerző neve helyesen minden valószínűség szerint 
Franciscus Mayronio v. Maronis. V. ö. Jöcher, III : 334. h. 
1889. Epistolae Matthiae Regis etc. manu-
script[ae] in 4'0 
12260 ley.] 
1890. Les estats d'espagne (I) tenuz a To- 
lede I'an 1560. par le mandement du Roy Phi- 
lippes 11° A Paris Nicolas Avard (Havart 7) 1562. 
in 4° 
1891. Le premier liure du recueil de[s] 
nou[u]elles poesies de Pierre de Ronsard[, gen- 
tilhomme Vandosmois, lesquelles n'ont encores 
esté par cydeuant imprimées. Ensemble une 
epistre par laquelle succinctement il respond á 
ses calumniateurs.]/ Paris Gabriel B[u]on 1564 
in 4 1° [120 lev.] 
V. ő. Brunets, Supplément, II: 510. h. 
1892. M. T. Ciceronis Cato maior seu li- 
ber de senectute./. Parisijs Thomas Richardus 
1560. in 4 ° 
1893. Francisci Luisini [Vtinensis] in li- 
bru(m) Q. Horatij Flacci de arte Poética corn- 
mentarius./. Venetijs [apud Aldi filios] 1554. in 
4'' [86, (2) lev.] 
V. ö. Renouard, AA: 162. I. - W : 22. N. 71., heir-
kötésben. 
1894. Q. Horatij Flaccj liber de arte Poe- 
tica Jacobi Grifoli interpretatione explicatus, 
Rhetoricos libros ad Herenniu(m) non esse Ci-
ceronis declaratur./. Florentiae [s. t.] 1550. 4'° 
[149 lap és mutató.] 
A cím utolsó része valójában így szól : ..... ad He- 
rennium, ad M. Tul. Ciceronem nihil omnino pertinere per 
eundem declaratur." V. ö. BN., Cat. LXXIII: 688. h. 621. 
sz. - W: '35. S. 76., bőrkötésben. 
1894/2. Achillis Statij in Q. Horatij Pöeti- 
cam Commentarij./. Antuerpiae, Martinus Nu- 
ti(us). 1553. 4° 
1895. Federici Delphini expositiones in 
Theoricas planetar(um) Georgij Peurbachij ma-
nuscript. in 4 1° 
1226 6 ley.] 
1896. Siculus Alanus in Rhetorica(m) Ci-
ceronis & libros de inuentione manuscript., in 4'5 
1897. Juridicus liber German[icus] manu- 
script[us]. in 4'° 
1898. Artium commentatio per Guarrinum 
Ferrariae in 8° manuscript. 
1898/2. Petri Pauli Vergerij libellus de mo-
ribus & studijs adolescentiae, in 8 ° manuscript. 
V . ö. a TC.. 960 : 11 ; 3191 : 2 ; 3219 : 1 ; 481 : 1 ; 
1519: 10. és 5180: 9. számaival. 
1898/3. Dares Phrigius (I) manuscript[us] 
in 8° á Cornelio nepote (I) translatus. 
V. Ő. a TC., 3221: 6; 3400: 10. és 3517: 1. szá- 
mával. 
1899. Baptistae Guarini opuscula quaedam 
manuscripta in 4° 
1900. Liber de conficiendis medicamentis, 
Italicus manuscriptus in 8° 
1901. Aurispae translatio Luciani compa- 
rationis Scipionis & Hannibalis & Alexandrj, 
manuscript. 8° 
V. ö. a TC. 2509: 2: 3121: 3 ; 3130 : 4. és 3420 : 
44. számával. 
1902. Eurypidis (I) Hecuba & Iphigenia ab 
Erasmo Roterod[amo] uersae, manuscript. in 8° 
[2270 ley.] 
1903. Isidorus manuscriptus, in 8 ° 
Talán azonos Gerst. B). 65. számával. 
1904. Processus Juris Teutsch in 8° Augs-
purg Heinrich Stainer in 8° 
Heinrich Stainer 1523-1545. tevékenykedett Augs-
burgban. V. ö. Kapp, I ; 133. I. 
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1905. Psalmi Graeco Latini manuscripti 
in 8° 
V. ö. Gerst. 80., 93. és 121. száméval. 
1906. Meditatio Beati Bernardi Abbatis de 
passione Domini, secundum septem horas Ca- 
nonicas manuscript. in 8° 
V. ő. a TC. 4015: 1. és 4067: 9. számával. 
1907. Hieronymi Sauorarolae (r. Savona- 
rolae) expositio in Psalmu(m) 50m manuscripta 
in 8° 
1908. Theodoreti quaestiones in sacram 
scripturam in folio manuscript[a]. 
Talán azonos Garat. 68. számával.  
1909. Gregorius Nazianzenus cum Eliae 
scholijs Graece manuscript. in folio. 
V. ő. Gerst. 10., 19., 44., 55., 108. számaival. 
1910. Nysseni homiliae & alia quaedam 
in Euangelia manuscript. Graec. in folio. 
Azonos Gerst. 18. számával. 
1911. Alexander Aphrodi[si]ensis de fe-
bribus, manusc : Graec in folio. 
Azonos Gets!. 143. számával. 
[227b ley.] 
1912. In librum Hermogenis de methodo 
scholia Gregorij, Graece manuscrip. in folio. 
1913. Aristarchus de astrolabij usu & prae-
paratione liber, Graec. manuscrip. in folio. 
1913/2. Nicephori oratio de regno. Graece, 
manuscript. in folio. 
1913/3. Theonis Alexandrej in Regulas 
astronomiae explicatio, in folio, Graece manu-
script. 
1913/4. Claudij Ptole(m)aej explicatio, & 
ordinatio Canonum Astronomiae, manus[cript.] 
Graece in folio. 
V. 8. Gerst. 251. számával. 
1913/5. Hipparchi Bethinej (r. Bithinei) 
Arati & Eudoxi Phaenomenon explicationes. 
Graece, manus[criptae] in folio. 
V. ö. Gerst. 161. számával. E Phil. gr. 25. jelzésű 
kódex 1e levelén Sámboky megjegyzi : -Hipparchi Bith. in 
Aratuni, est editum a P. Victorio 1569 (I). sed correctio-
rem babel Sambucus at abbreviatum." (L. Festschrift, 333 
-34. I.) 
1913/6. Paraphrasis in venatoria Oppiani 
Graec : manuscript. in folio. 
V. Ő. Gerst. 290. számával. 
1914. Leonis Magistri quaestiones in vetus 
testamentu(m) manuscript. Graece in folio. 
V. ő. Gerst. 11. számával, 
1914/2. Joannis Archiepiscopi Constantino-
p[olitani] in Hieremiam Greece, manus[cript.] in 
folio. 
[228° ley.] 
1915. Rhetorij de duodecim signis [zodiaci] 
liber ex thesauris Antiochi. Craec. manus[cript.] 
in folio. 
V. Ő. Gerst. 159. számával. 
1915/2. Diaereti Georgij commentaria in 
librum de inuentione Hermogenis manus[cripta] 
Graec[e]. in folio. 
1915/3. Interrogationes & responsiones 
magno de verbo Herodiani liber manus[criptus] 
Graec[e] in folio. 
V. ö. Gerst. 285. és 289. számával. 
1916. Exegesis in ideas Hermogenis ex 
uiva voce Joan[nis] Philosophi Siculi, manu-
s[cript.] Graec[e] in folio. 
1917. Theodoreti interpretatio Prophetae 
Ezechielis manus[cript.] in folio Graec[e] in 15 
tomos distincta. 
1918. Quaesita et dubia diu(ae) scripturae 
exposita per Michaelem Glycam./. manus[cript.] 
Graec. in folio. 
Azonos Gerst. 21. számával. 
1919. Liber sacras materias traclans Grae-
cus manusc[ript.] sine titulo in folio. 
1920. Paraphrasis in librum Sophonij (fö 
libe írva : Sophoniae) de anima. Graec. menu-
sc[ript.] in folio. 
Sophonias ezen Aristoteles-kommentárját I. Gerst 
171. sz. e. 
1921. Chrysostomi commentarius in Euan-
gelium S. Mat[t]haei manusc[riptus] Graecus in 
folio. 
Valószínűleg Gerst. 8. számával azonos, amely u-
tóbbi Tegnagel útján került vissza Bécsbe. 
í228b ley.] 
1922. Theophili Protospatharij commenta-
rius in Aphroismos (1) Hippocratis manusc[rip-
tus] Graec[us] in folio. 
Azonos Gerst. 202. számával. 
1923. Josephi originum Judaicar(um) librj 
cum Periochius & ratione tempor(um) ac anno -
rum Graec(us) manusc[riptus] in folio. 
Azonos Gerst. 332. számával. 
1924. [lies Homerj manuscripta in folio. 
V. ö. Gerst. 190. és 191. számával. 
1925. Commentarij in Psalmos Dauidis, 
manusc[riptus] Graec(us) in folio, Heraclei vt 
puto etc. 
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1926. Plutarchi varia opuscula, menu-
sc[ripta] in folio Graece. 
V. ö. Gerst. 176., 182., 233. és 383. számaival. Va-
lószínűleg a legutóbb említettel azonos, amel y a legfiata-
labb s amely a Bibliotheca Windha g ianából került vissza 
a bécsi Nemzeti Könyvtárba. 
1927. Liber theologicus mansuc. (1) Graece 
sine titulo, in folio. 
V. ö. Gerst. 95. számával. 
1928. Cyrillus in Librum Moysis, menu-
sc[ript.] in folio. Graec[e]. 
1929. Expositio in Librum Job [Nicetae] 
metropolitae Heraclien(sis) manus[cript.], in fo-
lio, Graec[e]. 
Azonos Gersl. 77. számával, amely Tegnagel útján 
került vissza a bécsi könyvtárba. 
1930. Quaestiones Gram maticae Dionysij 
Thracis cum Exegesi manusc[riptae] Graec[e] 
in folio. 
[229° ley.] 
1932.' Joannis Metropolitae Euchaitarum 
commentarius carmine Jambico conscriptus in 
folio. 
I Az 1931. szám át van ugorva, de a 228b lev. őr-
szava : Theoph y lacti tanusága szerint, egy Theophy-
traclus-kézíral ; minden valószínűség szerint Gerst. 53. szá-
ma szerepelt e tétel alatt. 
1933. Symeonis Archiepiscopi Thessalo-
niae de mysterijs Ecclesiae, manuscr. Graec. in 
folio. 
V. ö. Gerst. 47. számával. 
1934. Libanij Sophistae Ep[isto]lae Graec. 
manuscr[iptae] in folio. 
V. ö. Gerst. 198. és 213. számával. 
1935. Dialogi et disputationes nape .99rÁada2-
9)aag nap' aapxoTayrag & alijs huiusmodi mate-
rijs. Graec[e].//. Venetijs Aldus & Asulanus so-
cer./. in folio 1509. Liber sine inscriptione & 
nomine author[is]. 
Valószínűleg a _Plutarchi opscula" c. kiadvány tö 
redéke. V. it. Renouard, AA : 55. 
1936. In Euangelia aliquot Dominicalia ex-
plicationes Graecé, manuscr[iptae] in folio. 
V. ö. Gerst. 50. sz. 
1937. Blemmydae Logica & Physica, ma-
nus[cript.] in folio Graecé. 
1938. Michaelis Pselli explicatio E'rg ió du oz 
daµaiary, in folio manuscr. Graecé. 
1939. Vita Joannis Chrisostomi (I) Graecé 
manuscr[ipt.] in folio. 
Azonos Gerst. 345. számával, amely Tegnagel út-
ján került vissze e bécsi könyvtárba. 
1940. Lexicon Graecolatinum, et é conuers. 
latinograecum ex libris Aristotelis de animalibus 
Theodoro Ghaza 1[229 1' ley.] interprete. Parisijs 
[Aegidius] Gurmontius 1512 in folio. 
V. ö. Panzer. VII : 566. I. szereplő következő kiad-
vánnyal: _Lexicon graecolatinum opera Hieron ymi Ale-
andri. Parisiis industria at impendio proborum virorum 
Egidii Gourmontii et Matthaei Bolseci Bibliopolarum Pa-
risiensium Anno 1512". Girolamo Aleandro bibornok e ki-
adványa, amely a BN., Cat. II : 64. h. olvasható címleírás 
szerint „multis et praeclaris additionibus locupletatum" 
jelzéssel jelent meg , Graesse, I : 66. I. szerint rendkívül 
ritka. - W : 73. P. 30. 
1941. Homil[iae] Graecae in Mat[t]hei Iota 
per Anastasiu(m) manuscript[ae] in folio. 
V. ö. Gerst. 31.. 101. és 136. számával. 
1942. Homilia Nazianzeni cum Epistolis & 
additionibus Basilij Scholia in Nazianzenu(m) 
non excusa Philothei Monachi. Graec. manu-
script. in Pergameno. 
V. ö. Gerst. 10., 44. és 55. számával. 
1943. Ptoni (r. Plotini) Enneades Graec[e' 
manus[riptae] in folio. 
Azonos Gerst. 22., vagy 260. számával. V. ö. at 
1063. szémmal. 
1944. Vlpiani Commentarioli in Olynthia-
cas Philppicasq(ue) Demosthenis orationes. Enar-
rationes sane quam necessariae in tredecim 
orationes Demosthenis./. Venetijs, Aldus. 1505. 
(r. 1503) [ 172 lev. graece]. 
V. ő. Renouard, AA : 41. I. I gen ritka első kiadás. 
(I. Brunet', V : 1007. h.) - W : 22. M. 36., egykorú pré-
selt bőrkötésben, címlapján. a következő kél bejegyzéssel : 
E Bibliotheca Jacobi Tusani Remi celeberrimi lin guae Grae-
cae professor. Paris, vti e Thucydide ejusd. mihi li quet" 
s elette : „Sebastianus Tegnagel I. V. D. Consil. et Bibliothec. 
e Biblioth. Sambuci emit". A példányban sok lapszéli 
emendéció, valószínűleg az első tu:ajdonos kezétől. 
1945. Basilij Magni Epistolae, manuscrip-
t[ae] Graec[e] in pergameno. 
1946. Philosophiae Aristoteleae epitome 
elegans Pachymij manuscript. Grae[ce] in Per-
gameno. 
Szerző neve helyesen Georgius Pachymeres : azo-
nos Garat. 299. számával, amely Tegnagel útján került 
vissza a bécsi könyvtárba. 
1947. Luciani uaria Graeca, manuscrip[ta] 
inclusa est huic I [230° ley.] libro oratio Aeschini 
de preuaricata legatione Graecé & Demosthe-
nis contra Aeschinum uersa á Guarino, in 4° 
Item modus conscribendi historiam. Graec[e] 
in 4° 
Alighanem azonos Gerst. 226. számával, amely 
Tegnagel útján került vissza a bécsi könyvtárba. 
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1948. Farrago sententiarum sacrar(um) 
Graec : manusc[ript.] in 4° maiore. 
1950. seq(uitur) Synpopsis actorum & Ca-
nonum Synodicorum cum quibusdem alijs, ma-
nusc[ript.] Grec[e] in 4'° 
Az 1949. sz. előtt áll a kéziratban I Azonos Garat. 
139. száméval. 
1949. precedit. Hesiodus, Theocrit(us), Dio-
nysi(us) cum commentarijs Graec[e] menus. in 
4° inclusa est huic voluminj E(pisto)la Chryso-
lor in 4° manus[cr].• 
V. 8. Gerst. 291. száméval. 
1951. Theodoreti explanatio in Psalmos, 
Graeca manus[cripta] in Quarto. 
Azonos Gerst. 70. száméval, amely Tegnagel útján 
került vissza a bécsi könyvtárba. 
1952. Xenophontis historic Graeciae, ma-
nuscript[a] Graec[e]. in quarto. 
Azonos Gerst. 382. számával, amely a Bibliotheca 
Windhagiana útján került vissza a bécsi Nemz. Könyvtárba. 
1953. Lexicon Etymologicon Symeonis 
Grammaticj in quarto, manuscript. Graecé. 
V. ö..Gerst. 89. és 99. számaival. 
1954. Grammatica Graeca, manuscripta 
in 4'° 
Talán azonos Gerst. 231. számával. 
[2306 ley.] 
1955. Aristotelis Physica Graeca, manu-
scripta in 4 1 ° 
V. 8. Gerst. 239. számával, amely Tegnagel útján 
került vissza a bécsi könyvtárba. 
1956. Callimachi hymni [graece, cum scho-
liis].// Parisiis. Vascosan(us) 1549. in 4'° [32 lev.] 
V. 8. Brunet°, I : 1480. h. és BN., Cat. XXI :738. h. 
1957. Aristotelis organum Graece menu-
acriptum 4 1° 
1958. Procl[us] in Theologiam Platonis, in 
41° manusc[ript.] Greece. 
Azonos Gerst. 258. számával, amely Tegnagel úl-
jón került vissza a bécsi könyvtárba. 
1959. Sophoclis & Euripidis quaedam dia-
mata (r. dramata) manuscrip[ta] Graec[e] in 4'° 
Azonos Gerst. 252. számával. 
1960. Historic fabularumé Francica lingua 
translate, manuscript[a] Grae[ce] in 4° 
1961. [Ex sCBv I7o).9 'ou TOO µeya.orrok rov 
dxa.óyar =pi npéoi4etwv. Ex libris] Polybij Mega-
politani [selecta] liber (e szó törlendő) de lega-
tionibus[; et edict quae sequenti pagina indican-
tur : Nunc primum edita] ex Bibliotheca Fului[i] 
Vrsini./. Antuerpiae [Christophorus] Plantinus  
1582. cum notis eiusdem Vrsini in 4 1° [(8), 182, 
(2), 447 lap.]  
A Constantinus Prophyrogeneta rendeletére Joannes 
Constentinapolitanus készttette terjedelmes kompiláció I. 
részét tartalmazza, amely szinte kizárólag Polybiusból van 
kivonva. Orsini ehhez még Dionysius Halicarn., Diodorus 
Siculus, Appianus Alexandrinus és Dio Cassius kiadatlan 
töredékeit csatolta. V. ö. Ruelens-Backer, 238. L - W : 
'35. D. 22., pergamentkötésben. 
1962. Historia Sacra in 4 1 ° Graec[e] ma- 
nuscript[a]. 
1963. Jo[annis] Sambucj Pannonij Epitheta 
Greece quor(um) usus frequentior est, in 41° ma- 
nuscripl[a]. 
V. ő. a 2610. számmal I 
1964. Cato major, seu liber de senectute 
Ciceronis Graecus ex translatione Theodori in 
41° manuscript[us]. 
[231° ley.] 
1965. Nicephori Homiliae in Mariam Vir-
ginem Salutationem Gabrielis, de vita & obitu 
Constant[ini] masni. Item Planudis in sepultu-
ram Christi & Lachrimas M. Mariae in Petrum 
& Paulum. Gregorij Cyprij de S. Gregorio de 
Marina Martyre, manuscript. Graec[e] 4'' 
V. 8. Gars!. 366. számával, amely Tegnagel útién 
kerül! vissza a bécsi könyvtárba. 
1966. Ex libro sexto historiar(um) Polybij 
de P. R. domestica militarig(ue) discipline. Pa-
risijs Jo(annes) Ludouic(us) 1539. in 4'° 
Ugyane kiadvány másodpéldányéi I. 2086. sz. a. 
1967. Hesiodi Teogonia & Poema de scuto 
Herculis./. Greece & latiné. Parisiis Jacobus 
Bogardus 1544. in 4 1° [28 lev.] 
Ugyanezen kiadós egy másik példányét I. 729. sz. 
a. (V. 8. az ott olvasható jegyzettel I) 
1968. AEschyli Prometh[e]us [cum prae-
fatoria Joannis Aurati epistola]./. Parisiis Chris-
tianus .Wechelus. 1548. in 8° Graec. 
V. ö. Maittaire, V. 1 : 10. I. 
1969. Orphei carmina graece praecedit 
Musaeus de Herone & Leandro. Graeco-latinus. 
A jegyzék e száma alatt alighanem a következő 
nyomtatvány rejtőzik :.Musaei opusculum de Herone & 
Leandro. (Greece et Lotine) Orphei argonautica. Eiusdem 
hymni. Orpheus de lapidibus. Greece. Venetiis, Aldus, 1517. 
in 8°". V. ő. Renouard, AA : 81. I. - W : 122. P. 25. 
1970. Sophocles Greece manus[cript.] in 8 ° 
Alighanem azonos Gerst. 183. száméval. amely Tag-
nagel útján került vissza a bécsi könyvtárba. 
1971. Chrysolorae Quaestiones Grammati-
cae manusc[riptae] Graecae, in 8° 
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[23 1 6 ley.] 
1972. Liber Graecus Astronomicus manu- 
sc[riptus] in 8° 
1973. Octo[t]e[u]chus Graec[us] manusc[rip 
tus] in 8" seu preces Vesper sinae (r. Vesper- 
tinae).- 
1974. Quaestiones Grammaticae menu-
scr[iptae] in 8° 
1975. Christianae linguae uel Syriacae pri-
ma Elementa [quibus adjectae sunt christianae 
religionis solemnes quotidianaeque precationes]• 
Viennae [Austriacae] Michael Cymbermann(us ) 
[1555, ad calc.] 1556. in 4° 
V. ö. Denis, 527. I . Szerzője Johann Albert Widman 
stad. - W : B. E. I. N. 43., Savoyai Eugene hg. példánya 
1976. Psalmi Dauidis Chaldaeicé á Joan_ 
[ne] Potken uersi, Coloniae in 4° 
Valószínűleg azonos a következő kiadvánnyal 
„Psallerium in quatuor linguis hebraea, graeca, chaldeea 
(potius Aethiopica) latina. Colonise opera Joannis Potkenii 
& Joannis Soleris Anno 1518 ". (V. ö. Panzer, VI : 379. I.) 
- W : 9. D. 20., félbőrkölésben. 
1977. Institutiones Hebraic& [r. in linguam 
Hebreicam, sive epitome opens de re gramma- 
tica Hebraeorum. Joannis] Quinquarborij (r. 
Quinquarborei).//. Parisijs [Martinus Juvenis] in 
1559 in 4° 
W : 73. S. 27. 
1978. Liber Arabicus manuscriptus in 4° 
1979. Almanach Prof£atij Judaei in monte 
pessuldo manuscript. in 40 
V. ö. a T. C. 2492. és 5206 : 9. számával. 
1980. Sphaera Joan[nis] de Sacrobusco in 
410 manuscript[a]. 
V. ö. a T. C. 1688 : 3., 2445 : 2., 2461 : 9., 2520 : 2 , 
5210: 2., 5232.. 5233 : 2., 5239., 5239 : 18.. 5337 : 16. ás 
5371' : 22. számaival. 
1981., 1982., 1983., 1984/2. Claudij de Ser-
misij Regij sacelli submagistri noua & prima mo-
tettorum aeditio (I) cum gra(tia) & priuilegio Re- 
gis./. Parisijs Petr(us) Attaignant & Hubertus 
Ju[i]llet 1542. 4° longo. 
V. ö. Eitner, IX : 144. I. - W : SA. 78. C. I. L. az 
1981/3. számhoz Irt jegyzetet I 
(232° lev.] 
1981/2. Petri Certon [Institutoris Sympho-
nicorum puerorum sancti Sacelli Parisiensis] re- 
cens modulorum editio cu(m) priuilegio Regis. 
Parisijs Petrus Attaignant & Hubert(us) Ju[i]llet, 
1542. 4° sic in reliquis 3 partibus usq(ue) ad 
numer(um) 1985. 
V. ö. Eitner. II : 394. I. - W : SA. 78. C. 1.L. az 
1891/3. számhoz írt jegyzetel I 
1981/3. Joan[nis] Lupi cantiones, cum pri-
uilegio] Regis./. Paris[iis] Petrus Attaignant & 
Hubertus Ju[i]llet. 1542. 'i° in reliquis tribus par-
tibus usq(ue) ad nu[meru]m 1955. 
W : SA. 78. C. 1. jelzet alatt a következő címmel 
katalogizálja : „Joannis Lupi Chori Sacre Virginis Marie 
Cameracensis Magistri, Musics canlirmes (quae vulgo mo-
tetae nuncupati solent) noviter in lucem editus. Liber 
Tertius". Eitner, V : 106. L szerint .,die Bezeichnung Lib. 
III. bezieht sich auf eine Sammlung von 3 Büchern von 
Sermisy, 2. von Certon, 3. von Lupus". 
1985. usq(ue) ad numerum 1991. partes 6, 
Thesauri Musici libri 5 Petri Joanelli Bergomen-
sis de Gandino./. Venetijs Anton[ius] Gardan(us) 
1568. Cum priuileg[io] Caes[are]o. 4° 
V. ö. Eitner, IV : 260. I. - W : S 	79. C. 7.. egy- 
korú pergamentkötésben. 
1991. Vsq(ue) ad 1995. Motterorum 4. 5. 
6. & 7. vocu(m) uariorum author(um) liber 
op(er)a Jacobi Moderni alias dicti Grand Ja-
ques./. Lugduni p(er) eundem impressus 1542. 4° 
V. ö. Eitner, VII : 13. I. 
1995. usq(ue) ad 1999. Le Parangondes (I) 
chansons contenant plusieurs no[u]uelles et de-
lectables chanson[s] qua oncques ne lurent 
imprime[e]s au singulier pro ultit (r. profit) & 
delectation des Musiciens 4. partes in 4° 
Eitner, VII : 12. I., mint Modernus művét említi. 
Szerinti a bécsi Nemzeti Könyvtárban az 1-3 könyv egy 
1538. é., a 4. könyv egy 1539. é. s az 5. könyv az 1538. 
és 1539. é. kiadásban van meg. 
1999 usq(ue) ad 2003. II primo Ijbro Bella 
Musica di M. Mattio Rampolini excellente (!) 
Musico Fiorentino sopra di alcune canzoni del 
diuino Poeta M. Francesco Petrarcha./. 1 12326 
ley.] in Lione Jacobo Moderno 4° 
V. ö. Eitner, VIII : 125. I„ aki szerint 1560-ban je-
lent meg. 
2003 usq(ue) ad 2007. Archadelt primo 
cinquanta & sei Madrigali á quarto (I) voci de 
lo Excellente (t) Musico Messere Giaches (I) 
Archadelt./. In Venetia, Anthoni(us) Garda(ne) 
1550, cum aliquot pluribus Italicis Madrigalibus 
alior(um) author(um) 4° 
V. ö. Eitner, I : 186. I. 
2007 usq(ue) ad 2011. Missarum Josq(ui)-
n[i] libri 3. 4° 
Eitner, VIII : 60. I., a bécsi Nemzeti Könyvtárból a 
következő kiadásokat sorolja let : 1. Liber Primus, a) Ve-
netiis, O. Petrutius, 1502/3.. basszus nélkül (SA. 77. C. 20).. 
b) u. 0., 1511. (SA. 77. C. 19)., c) Florenliae, 1526. (SA. 
77. C. 30., utóbbi 1846. é. vásárlás I) ; 2. Liber secundus, 
a) Venetiis, Octavianus Petrutius 1505. b) u. o.. 1515. cl. 
Romae, Jacobus Junta, 1526 ; 3. Liber tertius, a) Venetiis. 
O. Petrutius, 1514., b) u. o. 1516., cl Romae, Jacobus Junte 
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2011 usq(ue) ad 2016. Cipriani Musici ex-
cellentiss[imi] cum quibusda(m) alijs doctis au-
thoribus Motector(um) nunc primu(m) maxi(m)a 
diligentia in lucem editum Iibrj aliquot. Vene-
tijs Anthoni(us) Gardane, cu(m) priuileg[io]. 
1544. 4° 
V. ő. Eitner, VIII : 305. I. - Bécsben SA. 77. D. 
32. jelzet Blatt Ciprien de Rore e zeneművének 1595. é. 
kiadása van meg. 
2016 usq(ue) ad 2020. Madrigali di M. 
Hubert Naich á quarttro (I) et á cinque voci, 
cum quibusdam Mutotor(um) (r. Motetorum) 
Diuinitatis libris./. Romae, Antonius Blado [s. 
a.] 4° 
V. ő. Eitner, VII: 137. I. 	Brunets, III : 3. h. meg- 
jelenési évéi 1530 tájára teszi. - W : S.A. 78. C. 39., de 
nem a Sámboky példánya. mivel 1842-ben vásárolták. 
2020 usq(ue) ad 2024. Cantus di Adriano 
& di Jachel i salmi appertinenti alti Vesp(er)i 
per tutte le Feste dell' anno parte auersi & 
parte spezzadi (I) accomodatj da cantare á uno 
& a duoi Chori, Nouamente posh (I) in luce, & 
per Antonio Gardane con ogni diligentia cor-
recti (I): cum alijs quibusdam authoribus./. Ve-
netijs Antonius Gardan[e] 1550. 4° 
V. ö. Eitner, X : 263. I. 
1233° 1ev.1 
2024 usq(ue) ad 2030. Celeberrimi [Maxi- 
meque Delectabilis] Musicj Jachet Motecta 4. 
vocu(m) cum alijs quibusdam authoribus 5 & 
6 vocu(m). Venetijs Hieronymus Scotus 1539. 4° 
V. ö. Eitner. V : 259. 1. 
2030 usq(ue) ad 2034. Cantiones Gallicae 
4. 5. 6. vocum diuersis authoribus. 1543. 4° 
Talán a „Le parangon des chansons. Lyon. 1543°. 
c. dalgyűjteményről van itt szó. V. ö. Eitner, Bibliogr. d. 
Musik-Sammelwerke d. 16. u. 17. Jhs. 83. I. 
2034 us(qu)e ad 2041. Cantus, Musica 
noua di Adriano Willaert. In Venetia Anton[i- 
us] Gardan[e] 1559. in 4° 
V. ö. Eitner. X : 263. I. 
2041 usq(ue) ad 2046. Ecclesiasticar(um) 
Cantion(um) 4. 5. & 6. vocu(m) uulgo moteta 
vocant, tam ex veterj quam ex nouo Testa-
mento ab optimus quibusq(uam) huius aetatis 
compositar(um) Iibrj 16./ Antuerpiae Tylemanus 
Susato 1553. Cu(m) priuilegio] Caes[are]o 4° 
Eitner. IX : 331. I. csupán az 1-15 könyvet ismeri, 
amelyek 1553-1560. jelentek meg. 
2046. In tabulatum (I) Valentini Bacfarci 
Transiluani [C]oronensis Tiber primus./. Lug-
duni Jacobus Modernus, cum priuilegio. [1552.] 
V. á. Rieman, Musiklexikon, I : 64. h. - Szabó 
nem ismeri I 
2047. Quinq(ue) librj de Tabellature de 
luth contenant plusieurs fantasies par Magistre 
(!) Albert de Rippe Mantouan./. á Paris Adria-
n(us) Roy 1567. 4° 
Alberto de Rippe e kiadása hal könyvből áll. V. 
ö. Eitner, I : 88. I. 
2048 usq(ue) ad 2852 (I). Magnificat octo 
Tonorum Moralis Hispani et Abrahami Renerj./. 
Witebergae, Georg Rhau 1544. 4° 
12336 lev.] 
2052 usp(ue) ad 2057. Primo libro di Mo-
tetti do (1) Jachet á cunq(ue) (r. cinque) voci, 
con la Gionta di piu Motetti composti di nuouo 
p(er) jl authore con piu uedutj con ogni dili-
gencia corretti. Venetijs Anton[ió] Gardan[e]. 
1540. 4° cum priuilegio. 
V. ö. Eitner. V : 259. I. - W : SA. 76. D. 2., de 
nem a Sémboky példánya, mivel 1844-ben vásárolták. 
2057 usq(ue) ad 2061. Di Verdelot Tut[t]i 
li Madrigali del primo et del secndo libro a 
quattro vocj./. Venetiis Plinius Pietrasanta 1557. 4° 
V. ö. Eitner, X : 59. I. 
2061 usq(ue) ad 2065. Cantiones ex Psal-
terio á Primo Psalmo incipientes. in 8° 
2065 usq(ue) ad 2078. Cantiones Italicae 
trium & 4. vocem á diuersis authoribus corn-
positae./. Venetijs Girolam(us) Scotus. 1561. 8° 
2078 usq(ue) ad 2082. Premier Liure de 
chansons [en quatre volumes] no[u]uellement 
composces (I) en Musique á quatre parti[e]s 
par M. Pierre certon (I)./. Parisijs Adrian le Roy 
1557. 8° 
V. ő. Eitner, II : 394. 1. 
2082 usq(ue) ad 2085. Canzoni Vilanesche 
Napolitane noue scelte & di uarij Authorj libro 
secundo. 
2085. Eiliche gechierst (7) in Kupfer ge-
stochen, abgetruckht sein in folio. 
1234° ley.] 
2086. Polybius de domestica militarig(ue) 
discipline Greece, Parisijs Joannes Lodo[v]icus. 
1539. Cum priuilegio] 4° 
Ugyane kiadvány másodpéldányát vagy esetleg egy-
idejűleg megjelent latin fordításét I. 1966. sz. a. 
2087. De figuris sententiar(um) ac uerbo-
r(um) P. Rutilij Lupi [Rhetoris antiquissimi] librj 
2.[, ita nunc restituti, ut & legi & intelligi magno 
studiosorum commodo possint]. Aquilae Romani 
liber I. [Julii Ruffiani de its quae ab Aquila 
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praetermissa erant, libellus ; & praeterea ejus- 
dem libri duo . ]/ Parisijs Robert[us] Stephanus. 
1530 [4°] 
V. ö. Renouard, AE: 33. I. Ugyane mű egy újabb 
kiadását I. 2400. sz. a. 
2088. Marcj Pauli Tartessij Cremon[ensis] 
in diuersor(um) opera praelationes 4. Eiusdem 
orationes funebres 2.1 . Cremonae, Vincentius 
Comes. 1559. 4° 
2089. Vaticinium repertum in marmore 
monumentj Constantini, Item Theophili Praes- 
byterj Romanj & Clerici magnae Eccl(es)iae ve- 
teris Romae prophetiae Graece scriptae. 4° 
2090. Athenagora Atheniense (r. Athenie- 
se) Ph(ilosoph)o Christiano, della risurrectione 
(r. risurrettione) di (r. de') mortj, tradotto in lin-
gua Habana da Girolamo Faleti [: Con una ora- 
tione della natiuitá di Christo, composta dal 
medesimo Faleti]./. In Venetia [Aldo] 1556. 4° 
[(4), 56 lev.] 
V. ö. Renouard, AA : 167. I, - W : 22. N. 56., per- 
gamentkötésben. 
2091. De p(rae)seruatione á pestillentia & 
ipsius cura opusculum [non minus utile, quam 
necessarium hominum utilitatem accuratissimo 
elaboratum], Joannis Salij. 4° Viennae [Aústriaé] 
Hieronymus Vietor [1510]. 
V. Denis, 28. I. 
2092. Triumphus Senatoris nostri Jesu 
Christi expu- 1 [234' leu.] gnantis Inferos & 
ascendentis in coelum auth[ore] M. Gregorio./. 
Magdeburgi, Wilhelm(us) Ross. 1581. 4° 
2093. Opera nuoua intitolata dificio di re- 
cette nella quale si contengone (r. contengono) 
tre utilissimi [ricettarii] etc./. Venetijs Fran- 
ciscus Bindon. 1550. 8° 
V. ő. BMC (s. v. Edifizio) 80. h. 
2094. lllustrium in Re medica virorum 
Mat[t]haej Curtij ad Tyrunculos dosandi me- 
thodus[;] Bartholomaej Montagnane conclusio-
n[es] de compositione et dosi medicamentor(um) 
Benedicti Victorij breue compendium de dosi- 
bus [medicinarum], Gulielmi Rondeletj de ma- 
teria medicinali [et compositione medicamento- 
rum brevis] methodus./. Patauij [(H. de Giber- 
tis)] 1556. 8° [előszó, 102 lev.] 
V. S . BN., Cat. XXXIV : 886. h. 
2095. Hymni duo in aurora Natalis Jesu 
Christi. /. Viennae Austriae Caspar Stainholfer. 8° 
Az 1566-1576. működö C. Stainholer ily című ki-
adványát Mayer nem ismeri. 
[2095/2.] Psalmorum aliquot Dauidis pa-
raphrasis Poetica Joannis Rucardi./. Lipsiae. 
Joannes Rhamba. 1569. 8° 
2096. Ain Arzney Buchlein mit viel super-
stitiosischer Kunsten geschrieben. 8° 
2097. Virtu della Messa. 1540. 8 ° 
1235° ley.] 
2098. Le liure des quenoilles. [S. I„ a. et 
typ.] 8° 
Az Evangiles des quenoilles faittes á 1'onneur- des 
dames egyik igen ritka kiadása. V. ö. Brunet'. Supplément, 
1 : 468. h. 
2099. L'histoire du tumulte d'Amboyse, 
aduenu au moys de Mars, l'an 1560./. á Stras-
burgk par Joan : (I) Nesle 1560. 16° 
V. ö. Brunet', III : 200. h. 
2100. Epitome Juris Ciuilis quae legum 
perochiron (r. prochiron) & hexabiblos inscribi-
tur, authore Constantino Harnonopulo (r. Har-
menopulo) [nomophylace at judice Thessaloni-
censi, jam primum in lucetn aedita curs at stu-
dio Theodorici Adamaei Suallenbergi.]/ Parisijs, 
Christianus Wechelus 1540. cum priuilegio 4° 
[(14), 425, (3) lap.) 
A görög szöveg ritka első kiadása. V. ö. Maittaire. 
V, 1 : 470. I. és Brunet', III : 960. h. - W : a) 27. S. 27. 
es b) 28. L. 42., utóbbi kéziratos bejegyzésekkel. - Latin 
fordításét I. 603. sz. a. 
2101. 'Aprazarvhov brr'oro?.ai dptuz'xal, zrvc2 
zűiv rralauáv `Hediwv 'Erazáqua. E Bibliotheca 
Clar[issi]mi virj Joannis Sambucj. Antuerpiae, 
Christoph[orus] Plantin[us], 1544 4° [95 lap.] 
Solut. 
V. Szabó, RMK. III : 542. sz. - Ugyane mű egy 
másodpéldányát I. 378. sz. a. 
2102. Historia de conceptione & natiuitate 
Cristj, uersu heroico conscripta, ab Elia Reus-
nero Leorino. Lipsiae, Georgius Desner(us), 
1581. Greece' in 4° 
' Ez a megjegyzés talán a 2101. vagy a 2103. sz.-
hoz tartozik I 
2103. Eirog Eyxruµtag rxov de S. Joanne 
Baptista, scriptum á Melchiore Eccarto Chem- 
nice[n]si carmine graeco Gorlicij Fritsch. 1582. 4° 
(2356 ley.] 
2104. Phocylidis Poéma admonitorium. Pa-
risijs. Jacob(us) Bocardus. 1546. Carmine graeco. 
1546. 4° Solut. 
V. ö. BMC., 3. h.. de itt 8-rétűnek jelezve. 
2105. Scipionis tertij (r. Tetti) de Apollo-
doris commentarius é graeco in Latinum con-
uersus, Benedicto AEgio Spoletino interprete. 
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Romae in aedibus Antonij Bladi 1555. 4° (r. 8 ") 
Solut. 
V. ö. az 517. számhoz irt jegyzettel. 
2106. 13avX[ov utlrla[ou 111.[ov]aTp[ov IIEp't 
Trűv E'v rratdela dtalauz[ávzwv aorprűv. Ex Bib lio-
theca [Joannis] Sambucj [Pannonii Tirnavien- 
sis], Antuerpiae, Christop[horus] Plantin[us] 1572. 
4° (I) litera a, b, c. in 8° [48 lap.] Solut. 
Első kiadás. V. ö. Ruelens-Backer, 123. I. és Szabó, 
RMK. III : 614. sz. - W : 74.Z. 2 1 •. - Szabó a bécsi 
példányt nem ismeri I • 
2107. [Tá & zrl (I) j41159,ltp TFlide é ■ z2 vide.] 
ApXzizov qepóuevot déx.a lóyot xa9oltxo[. [dtál7jzptg 
most Tflg x.a.i.ov,ttév>jg loytxrg... 'aviovzíuov Ttvtig Troy 
rrpózepov. 'ETépov Itvwvúuov xát at-rot; ué9odog 
EIg Tovg zpó7rovg zíjg qtloaorp[ag. (Toű Bleuuídov 
rrep't zrűv 7révTe gwvriwv xal dtázt E[át, uóvat 7révTE 
xai oíi 7r1eíovg íj élázzovc.) TEwpy[ov IZaXµep[ov 
7rEpl Trűv rptlogog[ag dptauwv. (Ex Tam Lim-
y évovg Tov Aaepz[ov 7rep't Zílvwvog zoű xtTTéwg.) 
(Edidit Joachimus Camerarius.)] Lipsiae [apud 
E. Voegelinurn, s. a.] in 4° (r. 8° ) [32 lev.] Solut. 
V. ö. BN., Cal. III : 966. h. és Brunets, I : 386. h, 
- Egy másik példányát I. 909/9. sz. a. 
2108. .47rollwv[ov Ale?;avdpewg [7rEpt avvza- 
gewg] Dionisiae apud Benedictum Gormontium 
1535 in 8° solut. 
V. ő. Brunets, I : 346. h. és BN , Cat. III : 701. h. 
2109. Rudimenta fidei Christianae Graecé 
[Libellus apprimé utilis, nunc primum in lucem 
editus] scripta á Roberto Stephano [S. I. (Ge- 
nevae) apud Robertum Stephanum.] 1551. in 8° 
solut. 
Ez a rendkivül ritka kis kötet nem a Robert Estienne 
munkája, miként a katalógus készitője állítja, hanem a 
Kálvin Jánosé, amelyet Henri Estienne forditott le göiögre 
az akkor még kiadatlan francia eredetiből. V. ö. Renouard, 
AE : 80. I. - W : 70. B6. 248.. keménykötésben. 
2110. Joannis Cantacuzeni Constantinopo- 
litani Regis contra Mahometica[m] fidem Chris-
tiana & [236° lev.] Orthodoxa assertio Graece 
tvnscripta ante annos feré ducentos, nunc la- 
tinitate donate Rodolpho Gualtero Tigurino in- 
lerprete. Cum priuileg[io] Caesaris ad annos 
quinq(ue) Basileae. Joan[nes] Oporin(us) [1543.] 
in folio solut. 
V. ö. Gesner, 93° és 160b lev. 
2111. Theodoriti Cyrensis Episcopi de cu-
ratione Graecarum aflectionum librj 12. Zenobio 
Accia[io]lo interprete. Parisijs [in officina] Hen- 
ric(us) (I) Stephanj 1519. fol ° 
V. ö. Renouard, AE : 21. I. - W : 10. D. 14., [d-
oer ;ame ntkötésben. 
2112. Bulla facultatum á Paulo 4. Ponte- 
fic. Venetijs Jordan[us] Zilettus. 1556 in folio. 
2113. Hieronymi Cagnoti (r. Cagnoli) Jure 
consulti commentaria doctissima in primam & 
secundam digesti veteris & Codicis partem. Ve- 
netijs apud Juntas 1566 in folio, solut. 
2114. Tertia editio Hiero[nymi] Cagnolj in 
Justiniani Codicem enarrationes tomus 2due de- 
sunt quaedam. Venetijs Hieronymus Scotus 
1560. in folio. Sol. 
2115. Barlholomaej Romulei Jureconsulti 
commentario [seu repetitio] L. Sciendum H 
(r. ff.) [de] V[erborum] obligat[ionibus publicae 
praelecta], Ingolstadij I [2366 ley] Alexander & 
Samuel Weissenhorn 1552 cum priuileg[i]o Cae-
sareo in folio solut. 
W : 56.029-C. 
2116. Tripartitum opus Juris consuetudina- 
rij[, Inclyti] Regni [H]Vngariae per [Spectabilem 
& Magnificum Dom.] Stephanum de Wer-
bewcz[, Personalis presentiae Regiae Maiestatis 
olim locum tenentem, accuratissime editum, 
Quarta editio,] cum praefatione [& indice] Jo- 
(annis) Sambucj. Typis Blasij Eberj Austriae 
Viennae (r. V. A.) [expressa.], cum priuilegio 
Caes[are]o. 1572. folio [(1 4), 102, (12) lev.] solut. 
V. ő. Szabó, RMK., III : 619. sz. - Ujabb kiadását 
I. 1786.. magyar fordítását pedig 2546. sz. a. 
2117. Praxis Medicinae Theorica & Empi- 
rica (I) familiarissima Gualtheri Breuele (r. Bcu- 
ele)[; in qua pulcherrima dilucidissimaque ra-
tione, morborum internorum cognitio, eorumque 
curatio iraditur]. Antuerpiae Christoph[orus] Plan-
tinus. 1581. in folio [186 lap .] solut. 
V. ö. Ruelens-Backer, 227. I. 
2118. Tabulae anatomicae cum imaginibus 
de Chyrurgia, [S. I., t. et a. in folio 47 tab.] 
solut. . 
W : '69. A. 24. 
2119. Joannis Francisci Rotae de introdu- 
cendis Graecorum medicamentis (r. medicami-
nibus) liber. [Commentarius in Galeni librum de 
compositione medicamentorum per genera.] Bo- 
noniae, apud Anselmum Giaccarellum 1553. in 
folio solut. 
W : 69. 0. 25'. 
2120. Georgij Pachymerj Hieromnemonis 
in Vniuersam fere Aristotelis Philosophiam Epi-
tome in latinum é graeco (r. e Graeco in lati- 
num sermonem) conuersa a D. Philippo Bechio. 
Cu(i) subiunctus est [Peripathetico] Philosophus 
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Platonicus Synesi(us) Cyrenaeus per Janum Cor-
narium Medicum nunc primu(m) latinus factus. 
Basileae, cum priuilegio Caes[are]o ad annos 
10. [Frobenius] 1560 in folio, solut. 
W : 71. N. 1. félpergamentkötésben. 
1237° ley.] 
2121. Tabulae Duorum Libror(um) partitio-
num Dialecticarum Joannis Sturmij confectae á 
Valentino Erythreo. Argentinae [Christianus My-
lius.] 1551. in folio [Előszó, 152 lap.] Solut. 
Elsó kötete a Tabulae in quutuor lhbros c. műnek. 
V. ö. BN., Cal. XLVII : 1124. h. - Bécsben is csak ez ez 
I. kötet van meg : jelzete : 21. N. 16. 
2122. Anitij Manlij Seuerini Boethij inter 
latinos Aristotelis interpretis & aetati primi & 
Doctrina praecipui Dialectica. Venetijs, ex offi-
cina Valgrisiana 1559. in folio solut. 
V. 6. BMC. 
2123. Valentini Greffij Baklarci Pannonij 
Harmoniarum Musicarum in vsum testitudinis 
factar(um) Tomus primus cum priuilegio Cae-
s[are]o & Poloniae Regis ad annos 12. Craco-
uiae, Impensis author) Lazarj (r. Lazarus) An-
dreae. 1565. in folio [(4), 29 lap.] solut. 
V. Ő. Csiky J. Régi magyar művészi zene. M. Kvszem• 
le, 1905 : 120. I. Szabó nem ismeri I 
2124. Jouitae Rapicij Brixiani, de numero 
oratorio libri quinq(ue)[, ad Reginaldum Polum 
Cardinalem amplissimum]. Eiusdem Paraphrasis 
in Psalmos Dauidis & quaedam Carmina. Ve-
netijs[, in aedibus Pauli Manutii, Aldi 
1554. in folio [56, 20 lev.] solut. 
V. ö. Renouard, A4: 159. I. 
2125. Quaestionum omium in Physicis con-
tigentu(m) breues terminationes á minorum ge- 
nerali aeditae in folio. Venetijs, haeredes Octa- 
uiani Scoti 1521. solut. 
Panzer nem ismeri I 
[237b ley.] 
2126. Joannis Pauli Philosophia naturalis 
ordine definitivo tradita. Patauij apud Simonem 
Galignanu(m) de Karera 1570, in folio, solut. 
Ugyane munka egy másik példanyál I. 1107. sz. a. 
2127. Ludouici Buccaferrei Bononiensis 
Philosophi lectiones in primum Metheo[rologico] 
rum (I) Aristotelis librum. Venetijs, Joan(nes) 
Baptista Somascus 1565. in folio, solut. 
Ugyane munka egy másodpéldányát, kiegészített 
cimleirással I. 1135. sz. a. 
2128. [Divini] Gregorij Nissae (r. Nysseni) 
Episcopi qui fuit fr[ater] Basilij Magni libri 8. 
Argentorati : de homine ; de anima : de Elemen- 
lis : de uiribus animae : de voluntario & inuo-
luntario : de Sato : de libero arbitrio ; de pro-
uidentia. [Item Georg. Nazianz. in Gregor. Nys- 
sen. oratio ; item Basilius de differentia. Usiae 
et Hypostalis : et Gregor. Nazianz. duae epislo- 
lae ac Themistium : latine.] Argentinae, Mat- 
[t]hias [Schurerius Selestatensis] artium Doctor. 
1512. in folio [(6), LX lev.], solut. 
V. ö. Panzer, VI : 55. I. és Bk., Cat. LXIV : 147. h. 
13. sz. - W : 52. D. 6., félbőrkötésben. 
2129. Onuphrij Panvinij 27 Pontificum 
[Maximorum] Elogia & imagines, Romae. An- 
t[onii] Lafrorij (r. Lafrerii) Formeis 1568. in folio 
solut. 
V. ö. BMC., 96. h. - W : BE. 10. J. 19., Savoyai 
Eugéne hg . példánya. 
2130. Arriani Historic) & Philosophi Pontj 
Euximi & maris Erilhrei periplus ad Adrianum 
Caesarem, é graeco in latinum conuersus, Au- 
thore Jo[anne] Guilielmo Stuckio Tigurino. Ge- 
neuae Eustatius vig[n]on (I) 1577. in folio, solut . 
W : 47. C. 30., pergamentkötésben. 
2131. Antonij Bonfinij rerum Vngaricar(u m 
Decades 4. 11238° leu.l cum dimidia. Cum Jo- 
[annis] Sambucj Appendicibus. Francolurti, An-
dreas Wechel[us]. Cum priuilegio Caes[are]o ad 
decennium 1581, in folio, solut. 
Ugyanez a kiadás még jegyzékünk 1464. és 1571. 
sz. a. is szerepel. A cím teljes kiegészítését I. ez 1464. sz. a. 
2132. Guntherj Ligurinus, seu opus de re-
bus gestis Imp. Caesaris Fridericj 1. libri X ab- 
soluti, Richardi Bartholini Perusini Austriados 
[libri - XII. . . . Argentorati, Joannes Schottus, 
1531. in folio]. 
A munka teljes címét I. 1617[13]. sz. a. V. ö. az u- 
tóbbihoz irt jegyzettel. 
2133. De Austria, [de] septem lmperatori- 
bus Austriae, deq(ue) octauo, ex eadem fami-
ha Imperatore Maximiliano II. Rom[anorum] 
Hung[ariae] atq(ue) Bohem[iae etc.] Rege ter- 
max(imo) : Vbi Sacris in Litteris designentur, 
Idq(ue) multis annorum millibus ante, quam in 
natura rerum existerent. Michaele ab Eytzing 
Sac : Caes° Ma" Aulae familiari authore Vien-
nae Austriae, Caspar Steinhoffer. Cum priuile- 
g[io] Caes[are]o 1567. in folio [10 lev.] solut. 
V, ö. Mayer, 1 : 103. I. - W : 159. B. 23. 
2134. Ordo et ordinis ratio in legendis 
Hippocratis & Galeni libris, per Jacobum Sylui- 
um Medicum, Parisijs, Chrislianus Wechelius 
1548. in folio solut. 
W :•68. Q. 14(4). 
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2135. In Psalmos Dauidis ueterum inter- 
p(re)tum q(uae) exta(n)t fragmenta, Joan[nes] 
Driessochus (r. Driesschus) collegit. Antuerpiae 
r Christopherus (I) Plantin[us]. 1581 • in 4° [36 lap.] 
solut. 
V. ő. BN.. Cat. XLII : 233. h. - W : 11. U. 41. 
12381' ley.) 
2136. Professio Catholica Joannis Brunnerj 
post haeresin, in qua natus, educatus & annis 
circiter 14. concionator fuerit. Ingolstadij Wolff- 
gang Eder(us) 1582. in 4° Solut. 
W : 19. H. 39. 
2137. Eaistola Pauli Albutij ad Jesuitas in 
qua de rebus grauissimis & lectu(m) dignissi- 
mis Iractat(ur). Lutetiae Parisior(um) Gothardus 
Vilarmus 1573. in folio, solut. 
W : 77. F. 116.. félpergamentkötésben. 
2138. Seminis Sancti Contorontis (?) caput 
Serpentis gloriosiss. triumphus, descriptus ab 
Elia Reusnero Leorino. Lipsiae Georgius Doff- 
nerus 1581. in 4° solut. 
Jöcher, Ill : 2032. h. Reusner ily című munkáját nem 
emliti. 
2139. Cardinalis Lotharingi Practicae Ro-
manae de Germanis Haereticis extirpandis com- 
municata legato Gallico in Polonia, ex autogra-
pho ipsi(us) Cardinalis notatae 1573. in 4° solut. 
2140. Confitendi ratio D[octoris] Martini 
Lutherj Augustiniani Wittenbergensi[s] 1520. Au- 
gustae [Vindelicorum] Syluan(us) Ot[t]mar in 4° 
[8 lev.] Solut. 
V. ö. Panzer, VI : 157. I. és BMC., 59. h. 
2141. Compendiosa decem praeceptor(um) 
explanaiio[, Eorum transgressiones, Impletiones, 
Litteram occidentem, et Spiritum vivificantem, 
comprehendens] per [R. P. D.] Martinum Lu-
ther(um) [Vuittenbergae] edita Augustae p(er) 
Syluanu(m) OI[t]mar. 1520. in 4 ° solut. 
V. 6. Panzer. VI : 157. I. 
1239° ley.] 
2142. Epistola Christiani Francken in qua 
deplorat suum a Societate Jesu [e t ecclesia catho- 
lica] discensum[, eiusdem fidem ac religionem a 
se temere oppugnatam].Viennae [Austriae] Leon- 
hardi (r. Linhart) Nassinger. 1582. in 410 [5 lev.] 
solut . 
V. ö. Mayer. I: 133. I., aki szerint a levél Borosz- 
1óbó1, 1581 okt. 18-áról van keltezve s maga a nyomtat- 
vány év nélküli. - W ; 78. R. 78.  
2143. Libellus de principalitate Romanae 
Eccl(es)iae, Hieronymi Rott á Schreckenstain  
authore. Ingolsladij, Alexander Weissenhorn 
1550. in 410 solut. 
Ugyane munka két másik példányát I. 1430/2. és 
1587/7. sz. a. - W : 78. S. 51. 
2144. Secunda disputatio de vera & reali 
& substantialj praesentia corporis & sanguinis 
Christj, in Sacramento altaris praeside D. Andrea 
Musculo. Francofordiae cis Viadrum 1574. in 4° 
solut. 
2196. De Pontificis Max[imi] concilijq(ue) 
generalis auctoritate ad Basiliensium oratorem 
responsio coram Eugenio Papa 1111 in Concilia 
Florentino exhibita, per Joannem a Turre[cre-
mata] Cardinalem edita. Venetijs, Jordan[us] 
Zilett(us) 1563. in 4° solut. 
W : 43. J. 77., kemény papirkötésben. 
2147. De personali unione duarum natu-
rar(um) in Chr[ist]o & ascensu(m) Chris[ti] in 
coelum, ac sessione eius ad dextera Dei pa tris, 
qua vera corporis & sanguinis Christi praesentia 
in coena explicata [et con firmata] est authore I 
1239 1' leu.] Joan[ne] Brentio. Tubingae apud Vi- 
dua[m] Vlricj Morhardi 1561. [in 4° [III, 41 lev.] 
solut. 
V. ö. BN., Cat. XIX: 301. h. - W. 20. Dd. 1195. 
2148. Theses de natura & efficacia Sacra- 
mentorum, in [Caesareo] Collegio Jesuitarum (r. 
Soc. Jesu) Viennensi [ad studiorum instaurati- 
onem publice disputandae] propositae, [Praeside 
R. P. Christiano Numicio, in eodem Collegio 
Theologiae Professore ordinario. Respondente 
Valentino Fucksio, in eodem Collegio Summi 
Pontificis alumno,] Viennae Leonhardus (r. Lin- 
hart) Nassinger. 1580. 4 ° [23. lev.] solut. 
V. ö. Mayer, 1: 129. 1. - W : 15.009.-B. 
2149. Fidelis admonitio de retinendo Sa-
crosancto Jesu Christi testamento in corrupto ac 
in suo natiuo sensu contra omnes imposluras& 
sophismata seductor(um) (r. hominum), per 
Mathiam Flacium Illyricum. [Ratisponae, s. t.] 
1562. in 4° solut. 
V. 6. BMC., 126. h. 
2150. Sermo de uirtute excommunicationis 
Fr(atr)e Martino Luther Augustiniano íi linguis 
tertijs (r. tertius) tandem euerberatus. [Lipsiae 
ex Aedibus Valentini Schumann.]. 1519. in 4 ° 
[4 lev.] solut. 
V. ö. Panzer, VII : 209. I. és B9AC., 94. h. 
2151. Petrj Carpentarij Epistola [ad Fran- 
ciscum Portum, Cretensem,] in qua docetur per- 
secutiones Ecclesiarum Galliae non culpa eo-
r(um) qui [religionem] profite[ba]ntur, sed eorum 
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[qui factionem et conspirationem (quae caussa 
apellabatur) forebant,] accidisse : [et] ad eius-
dem [Petri] Carpentarii [ . . .] uirulentam Episto- 
lam, Responsio Francisci Porti [Cretensis] pro 
causarum[, quos vocat,] innocentia, etc. [S. I. et 
t.] 1573. in 4° [69 lap] solut. Geneuae. 
V. ö. BN., Cat. XXVII : 62. h. - W: 58. Y. 6 (5)., 
de a katalógus szerint s. I., 1572. 
1240° leu . 1 
2152. Repetitio sanae doctrinae. [Martini] 
Lutherj, de persona Christi et de coena Domini-
[cal in Academia Wittembergensi proposita de 
qua praeside D. Jacobo Andreae suam confes- 
sionem edituri sunt 17. Octobris 1580. pro licentia 
in Theologia consequenta M. Joan[nes] Schutz 
& M. Martinus Henricus Theologiae professoris, 
Vilebergae, Joan[nis] Cratonis haeredes 1580. in 
4° solut. 
W: 78. P. 34., félpergamentkötésben. 
2153. Spongia aduersus aspergines Apolo-
geticj Gregorij de Valentia Jesuitae Ingolstadi- 
ensis [materia stb. I. 1500/3. sz. a.] pro dispu-
tatio(n)e proposita authore & praeside Jacobo 
Herbrando. Tubingae. Alexander Hockius 1579. 
in 4° solut. 
Ugyane munka egy másik példányát I. 1500/3. sz. a. 
-W:79.R.27. 
2154. Ma[t]thaej Stuffij Viennensis N. Aus- 
trij P. In Quintum auditoris. Methodica in diuina 
Philosophia, vtroq(ue) lure & communi naturae 
Speculatione : Theoremata in almo Ferrariensi 
Gymnasio disputanda proposita. Ferrariae Vic- 
torius Baldinus 1581. in 4° solut. 
2155. Decretum senatus Bononien(sis), in 
quo priuilegia [et immunitates] Germaniae na-
tioni Bononiense Gymnasium adeunti concedun- 
tur. Bononiae, Joan[nes] Rossius 1576. 4° solut. 
W : 31. W. 93. 
2156. De Magistratu Politico libri 3. [Ad S. 
Caes. Rom. Maiest. Maximilianum Secundum, 
Dominum et Imperatorem Clementissimum.] Au-
thore M. Martino Rakocio [Turocensi] Pannonio 
scripti carmine Elegiaco. Lipsiae. 1574. [s. typ.] 
1574. in 4° [64 lev.] solut. 
V. ő. Szabó, RMK., III : 642. sz.. aki szerint a mű 
hely és könyvnyomtató megjelölése nélkül hagyta el a 
saitót. - W : '44. V. 15., a cédulakatalógusban boroszlói 
nyomtatványnak feltüntetve. 
2157. De occupatione, primo & antiquis-
simo acquire[n]di dominij modo : p[ropo]sitiones 
p(rae)side Nicolao Reusnero. Lauingae [Leonar-
dus Rein-Michelius 7] 1579. in 4° solut. 
2158. M[arci] Tatij Alpini, ad D. Volphan-
g(um) (I) Hungeru(m) Epistola : [in qua furtum 
per lancem & licium conceptum quod sit, ali- 
ter qum hactenus, explicatur, & juris & littera- 
rarum studiosis cognitu perquam utilis futura.] 
Basileae [ex officina Joannis Oporini] 1545. in 
4° solut. 
V. ö. BN., Cat. II : 644. h. - W : •' S . F. 89., félperga-
mentkötésben. 
2159. Nicolai Reusnerj Disputationum Ju-
ris Ciuilis librj 3. Eiusdem Politicar(um) dispu- 
tationum liber 1. Jeremiae Reusnerj Leorini 
opera editi. Argentoratj, Nicolaus Wyriot 1579. 
in 48 (!) solut. • • 
2160. Aurea Bulla Caroli quartj Imper[ato- 
ris] cum priuileg[i]o Caes[are]o ad decen(n)nium, 
Moguntiae, Fraciscus Behem 1575. in 4 0 solut. 
2161. Methodus Joannis Baptistae Mon- 
tani de Elementij (r. Elementis)[, Jatriae Candi- 
datis apprime vtilis ac necessaria.] cui accessit 
eiusdem authoris de Syphillidos lue tractatus, 
vna cum regularj cura huius morbj Benedicti 
Fauentini. Viennae [Austriae], Michael Zimmer- 
mannius 1553. in 4° Solut. 
V. ö. Denis, 508. 1. - W :36. Q. 86 , félbörkötésben. 
2162. Nicandrj Veteris Poetae & Medici 
Theriaca I 1241° leu .1 & Alexipharmaca, cum 
Scholijs, Interprete Joanne . Lonicero. Cum pri- 
uileg[i]o Caes[areo] ad sexennium. Coloniae 
opera Joan(nis) Soteris. 1531. 4° [103, (8), 109 
lap.] solut. 
V. ö. Panzer, VI : 415. I. és Brunets, IV : 53. h. - 
W : BE. 5. N. 37., Savoyai Eugéne hg. példánya. 
2163. Fasciculus Paracelsicae Medicinae 
veteris & non nouae, per flosculos Chimicos & 
Medicos tanquam in compendiosum promptua-
rium collectus, Gerardo Dornaeo interprete. Cum 
priuileg[i]o Caes[are]o Francofurti ad Moenu(m) 
per Joannem Spier 1581. in 4° Solut. 
V. ö. BMC.. (s. v. Bombast) 94. h. - W : '69. E. 
102.. pergamenikölésben. 
2161. Phalli, ex Fungorum genera in Hol- 
landiae sabuletis passim crescentis, descriptio, 
& ad uiuum expressa scriptura, Hadriano Ju-
nio medico auctore, Delphis, apud Harmannum 
[Schinckelium, 1564. in 4° előszó és A-C jel-
zésű ívek.] 
V. ö. BN., Cat. LXXIX : 1154. h. - W : 36. C. 83, 
2165. De diebus decretorijs & Crisi, eorum- 
q(ue) uerissimis causis in uia Galeni Contra 
Neatericos libellus, auctore Michaelo Angelo 
Blondo Medico, It(em) Abrahae Auen Hezre (r. 
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Ezdrae) de luminaribus & Criticis diebus trac- 
tatus ab eodem auctoré nuper[r]ime recognitus, 
ac missus in pretium. Romae[, s. t.] 1544. in 
4° [4 iv.] Solut. 
V. ö. Gesner. 132. lev. - W : 72. Y. 53(4). 
2166. Decisiones praecipuor(um) aliquot 
ayropr)µárorv áTpopJ.oaoryixaiv de quibus appro-
bante Ampliss. Medicor(um) Basilien. ordine. 
pro consequenda Asclepiadea Laurea : publice 
respondebit Hieronymus Reusnerus Silesius. 
Basileae, ex officina Brylingeriana 1582. 4° solut. 
(241 6 lea] 
2167. Disputatio de diiferentijs & causis 
affectuum intestinorum M. Josephi Brentij Slut-
gardiani, Tubingae Georgius Gruppenbachius 
1581. 4° solut. 
2168. Disputatio de natura & affectibus 
Follincti (r. Folliculi) fellis in homine. M. Dauid 
Grienblat Rosenauiensis Pannonius. Tubingae, 
Alexander Hockius. 1582. in 4° solut. 
Szabó és Szinnyei nem ismeri I - A rozsnyói szü-
letésű Grienblat v. Grüenblat Dávid 1577. máj. 8- én irat-
kozott be a tübingai egye temre, a következő év márc. 19-én 
szerzett baccalaureusi, 1579 febr. 25.én pedig magisteri 
fokozatot s 1582 juliusában orvosdoktorrá avatták. V. ö. 
H. Hermelink, Die Matrikeln der Universitát Tübingen. I : 
559. I. 
2169. Aretaei Cappadocis Medicj insignis 
de uetustissimi libri 7. [nunc primtim e tenebris 
eruti] é Junio Paulo Crasso Patauino [accura- 
tissime] in latinum sermonem uersi, Item Ruffi 
Ephesij medici, dp corporis humani partium 
appellationib(us) Iibrj. 3. ab eodem [J.] Paulo 
Crasso latinitate donati. Venetijs apud Juntas 
1552. in 4° solút. 
V. ö. BMC. 
2170. Herculis Bonocossi Medici de hu-
morum exuparantium signis ac Serapijs medi-
camentisq(ue) purgatorijs oportunis in Studioso- 
rum artis medicae gratiani liber, in 4 '0 solut. 
Ercole Buonacossi művei Jöcher (I : 1215. h.) sze-
rint 1553-ban Bolognában jelentek meg : úgylátszik egybe- 
tartozik a 2171. számmal. 
2171. Herculis Bonocossi Phys[ici] de cu- 
ratione Pleuritidis, ab Hipp[ocratis] Gal[eni] 
Aetij Alexand[ri] Tralliani Aeginetae Philothei 
monumentis deprompta. in 4° solut. 
042° lea] 	 • 
2172. Apollonij Menabenj Medicj libellus 
de causis fluxus Sr refluxus aquarum Scotol-
miensiu(m) (r. Stocolmiensium) Mediolani Mi-
chael Tinus 1581. in 4° solut. 
W : '44. V. 120. 
2173. Apollonij Menabeni Medici tractatus, 
de magno animali siue bestia, & de ipsius par- 
tium in re medics facultatibus, cui adiungitur 
historia Cerui Rangiferi, & Gulonis Filfros (Ma-
yer, I : 130. I . szerint Elfros) vocati, Viennae 
Austriae, Leonhardi (Mayer, 1: 130. I. szerint 
Linhart) Nassingeri 1581. 4° solut. 
W : '44. V. 121. - Ugyane munka más kiadását I. 
809/5. sz. a. 
2174. Melchioris Guilandini Borussi R. 
Apologiae aduersus Petrum Andream Mathae- 
olum liber primus, qui inscrebitur (r. inscribitur) 
Theon. Patauij Gratiosus Perchacinus 1558. 4° 
[18 1ev.] solut. 
V. ö. BN., Cat. LXVI : 279. h. - W: '69. E. 4(4). 
2175. De pestilentia Hieronymi Mercuria- 
lis Medici lectionis, habitae Patauij 1577 á Hie- 
rony(mo) Zaccho Medico ex ore ipsius excer- 
ptae atq(ue) in capita diuisae. Venetijs apud 
Paulum Meietum 1577. 4° solut. 
W : 68. G. 36., pergamentkötésben. 
2176. Opus aureum de recenti memoria 
in lucem traditum, signa, causas, & curas fe-
brium complectens, Secundum authorum inten- 
tiones : vs. Marsilij, Galeatij, Ricardi, Antonij 
de gradis. Christop[hori] Basilij (r. Barsisii) Lug- 
d[uni, s .t.] 1517. 4° solut. 
Panzer. IX : 515. I. igy adja a címet : "Marsilii de 
Sacta Sophia opus aureum. - De febribus. - Galeatii de 
Sancta Sophia de febribus. - Ricardi Parisiensis de signis 
febrium. Anthoriii de Gradis mediolanensis de febribus. 
Intenciones habendae in febribus Chrlstophori Barsisii 
Pergamensis". 
12426  
2177. In hoc volumine [haec] .continen- 
t(ur) Aurelij Cornelij Celsi Medicinae librj VIII. 
[qvam emendatissimi, graecis etiam omnibvs 
dictionibvs restitvtis.] Quinti Sereni liber de Me- 
dicina [et ipse castigatiss. Accedit Index in Cel- 
svm, et Serenvm sane quam copiosvs.] Vene- 
tijs, Aldus (r. in aedibus Aldi et Andreae So- 
ceri) 1528 4° [(8), 164 lev.] solut. 
V. b. Renouard, AA : 105. I. - W : 22. O. 1.. bőr-
kötésben aranymetszéssel és kéziratos bejegyzésekkel, to- 
vábbá egy másik példánya : 22. 0. 9. jelzet alatt, 
2178. Donati Antonij ab Altomarj Medici 
de mannae differentijs, ac viribus, deq(ue) eas 
cognoscendi (r. dignoscendi) uia & ratione, 
Cum priuileg[i]o Venetijs, Marcus de Maria [Sa- 
lernitanus]. 1562. 4° solut. 
W : 70. V. 20., félpergamenikötésben. 
2179. Elementale Geometricum. ex Eucly-
dis (l) Geometria a Joann[e] Voeglin [Haylpron- 
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nensij collega ciuillis (I) Collegij Viennensis[ ad 
omnium Mathematices Candidatorurn utilitatem] 
decerptum. Viennae Joan(nes) Singrenius 1528. 
Cum priuilegio Caes[are]o 4° solut. 
V. ö. Denis, 268. I. - W : 74. G. 39(3). - Újabb 
kiadásét 1. 432/3. sz. a. 
2180. Laurentij Bonincontrj Miniatensis re- 
rum naturalium & diuinarum, siue de rebus 
coelestibus libri 3. Ab L[uca] Gauricio Neapoli- 
tano Protonotario [recogniti] in[que] lucem editi. 
Basileae [Robertus Winter, 1540.] 4° [2 rész, 
egy kötetben.] solut. 
V. ö. BN., Cat. XXI : 439. h. - W : 72. X. 8. 
2181. Dialogi duo Platonis, Alcibiadis 2'°° 
& Axiochus interprete Joan[ne] Sambuco Pan- 
nonio. Viennae Austriae Michael Zimmerman 
1558. in quarto [24 lev.] solut. 
V. Ő. Szabó, RMK. III : 451. sz. - Ugyane kiad- 
vény egy másik példányét I. 392/2. sz. a. 
2182. Compendium nouae rationis restitu-
endi Kalendarium. Romae apud Haeredes An- 
tonij Bladij 1577. 4° solut, 
(243° ley.] 
2183. Georgij Gemisti Plethonis de Plato- 
nicae atq(ue) Aristotelica[e] Philosophiae diffe-
rentia libellus, ex Graeca lingua in Latinam 
conuersus, [Cum praefatione de philosophiae 
usu ad cognitionem rerum divinarum accomo-
dato . . .1 authore Georgio Chariandro, Basileae, 
per Petru(m) Perna(m). 1 574. in 4° [A-B, c-g jel- 
zésű ivek.] solut. 
V. ö. BN., Cat. LVIII : 974. h. - W : 71. R. 91. 
2184. Dialogus de immortalitate intellecti- 
uae animae secundum Aristotelem, Viennae, 
Casparus Steinhoffer excudebat. 1566. in 4° so- 
lut. Exemplaria decem. 
Szerző : Gabriel Leporinus. - W : 71. R. 49„ fél-
pergamentkötésben. 
2185. [Francisci Robortelli Ephemerides 
Patavinae mensis Quintilis 1562. adversus Ca- 
roli Sigonii triduanas disputationes a Constantio 
Charisio descriptae et explicatae.] Epistola Gab- 
rielis Faerni, qua. continetur censura emenda- 
tionum Liuianar(um) Carolij (I) Sigonij. [Patavii, 
Laurentius Pasquatinus, s. a. (1562)] 4° solut. 
W : 74. F. 58(3). - Constantius Charisius Rober- 
tello álneve ; e röpirat felelet Sigonionak „Disputationes 
Patavinae - c. támadására. V. ö. Tiraboschi, VII : 1229. I. 
2186. Ad D. Pauli Recij (r. Ricii) Israeli-
tee de anima coeli examina Joan(nis) Eckij ar-' 
hium Juris & Theologiae Doctoris amica respon- 
sio. [S. I et t. 1519.] 4° solut. 
V. ö. Panzer, IX : 120. I. - W : '44 . H. 79. 
2187. In M. T. Ciceronis de somnio Sci-
pionis fragmentum Petri Joan(nis) Oliuárij Va- 
lentini scholia, Eiusdem Olivarij in Ciceronis 
Philosophiam moralem zaxerpa2ata, Ad haec dis- 
quisitiones aliquot in libros offor(um) Ciceronis, 
Caelio Calcagnino authore. Leonis Baptistae Al-
berti Florentini de causis sexatorijs interpretatio. 
Basileae Robertus Winter. 1538. 4° solut. 
V. ö. BMC., 180. h. 
12436 ley.] 
2188. Leodegarij a Quercu animaduersio-
nes in Rullianos Petrj Rami commentarios. Lu- 
tetiae Michael Vascosan(us) 1553. 4° solut. 
Ezen Pierre de la Ramée ellen intézett vitairat va-
lódi szerzője Adrien Turnébe. V. ö. Jöcher, IV : 1359. h. 
2189. In M. T. Cicer[onis] partitiones ora-
torias/ annotationes collectae in praelectionibus 
Audomarij (I) Talei. Lutetiae Mathaeus Dauid. 
1551. 4° solut. 
V. ö. Maittaire, III : 604. I. 
2190. Descriptio Cometae, qui apparuit a° 
d(omi)ni 1577. a 9. die 9b" usq(ue) ad 13 diem 
Januarij 1578. authore Taddaeo Hagecio ab 
Hayck. Pragae. Georg[ius] Melanchtrichus (r. 
Melantrichus) ab Auentino 1578. 4° [34 lap.] 
solut. 
V. ö. BN., Cat. LXVII : 944. h. - W : 72. X. 59. 
2191. Petrj Angelij Bargaei Laudatio, ad 
Funebrem Cantionem (r. concionem), quae pisis 
habita est, in exequijs Cosmi Medicis Magni 
Hetruriae Ducis. Florentiae apud Juntas 1574. 
4° solut. 
V. ö. BN., Cat., III : 271. h. 
2192. Octauiani Magij oratio habita in lu- 
nere Lauredanae Mocenicae. Venetiar(um) Prin-
cipis. Venetijs. 1572. ex officina Guerrea. 4° solut. 
2193. Oratio in funere [Magnifici et Claris- 
simi Viri D.] Doctoris Wolfgangi Lazij [Vien-
nensis, Sacrae Caes. Maiestatis Consiliarii et 
Historici, etc., scripta et] habita in templo D[iui] 
Petri [Viennae die XXII. Junij] per Diomedem 
Cornarium [Zviccaviensem. Addita sunt epita- 
phia aliquot cum epicediis clarissimorum viro- 
rum ac poetarum]. Viennae [Austriae] Michael 
Zimmermann. 1565. 4° [22 lev.] solut. 
V. ö. Mayer, I : 78. I. Többek közt Sámboky egy 
versét is rartalmazza. Szabó nem ismeri. Mayer a bécsi 
egyetemi könyvtár példányét idézi. A N. Könyvtárban'69. 
D. 56. jelzet alatt csak az 1599. é. utánnyomás van meg . 
1244° ley.] 
2194. In funere Sereniss[imae] Joannae 
Gulyás Pál: Sámboky Janos könyvtára. 22 
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Austriacae etc. Leonardi Ginij Cortonensis lau-
datio ad funebrem contionem. Senis Lucas 
Bonettus. 1578. in quarto, solut. 
2195. Oratio de origine & vtilitate artis 
medendi Viennae Austriae habita, A° 1575. 8 
Joan[ne] Sporischio Medicinae Doctoris (I). /. 
Olomucij in officina Friderici Milichtallerj. 1575. 
4° solut. 
2196. Petri Victorij oratio habita ad Julium 
3. initio Pontificatus ipsius no(m)i(n)e cum du- 
cis suj no(m)i(n)e una cum alijs quinq(ue) no- 
bil. viris orator ad eum missus./. Florentiae, 
apud Láuréntium Torrentinum. 1550. in 4° solut. 
V. ö. BMC., (s. v. Vettori) 275 h. - W : '35.E. 292. 
2197. Joan(nis) Caselij pro arte Pöetar(um) 
oratio./. Rostochij in offic[inam] Jacobi Lucij 
1569. in 4° solut. 
W : 19. D. 20. 
2198. Francisci Robortelli Vtinensis or(a- 
ti)o./. Venetijs habita antequam initium faceret 
interpetandi prid. Calend. Nouembris 1549. Ve-
netij apud Andream Artivabonum (r. Arrivabo- 
num) 4° solut. 
2199. Leodegarij a quercu Latinar(um) lit- 
terar(um) professoris oratio habita Lutetiae ini- 
tjo suae professionis, 1561. in 4° solut . 
l2446 leu.] 
2200. Orationes Viennae Austriae ad D. 
Maximilianum Caesarem Aug : aliosq(ue) Illust-
rissimos Principes habitae in celeberrimo trium 
Regum ad Caesarem gratulatio (r. conventu). 
Anno 1515. in 4'° in folio, nec non in fine mu- 
tilatae. 
Egy másik, teljes példányát I, 308. sz. a. 
2201. Oratio ad Inuictissimum Rom[ano- 
rum] Imper[atorem] Carolum 5. [Fe. Pi. semper 
Aug.] ac Reuerendissimos Illustrissimos[que] 
Principes[, et reliquos] Sacrj [Romani] Imperij 
status pro Hungaris & sclauis. Per Reuerendiss : 
Ladislaum de Macedonia Episcopum Varadien-. 
sem. etc. [sc. Sereniss. principis & D. D. Ferdi-
nandi. Hungari@ & Bohemiae regis Consiliarium,] 
oratorem Hungarig in Comitijs Augustae (r. 
Auguste in Comicijs) [Imperij habita.] pridie Ca- 
lend. Octob: 1530. [S. I. et t.] in 4° [7 lev.] 
solut. 
V. ö. Szabó, RMK.. III : 289. sz. 
2202. Ad Equites legatos ad conuentionem 
Varsouiense(m) publice designatos & declaratos, 
de regni defensione & Justitiae administratio- 
ne. Andreae Ciesieltkij (r. Ciesielsky) Equitis 
Poloni oratio./. [S. I.] Typis Mat[t]hiae Wirz- 
bietae 1572. in 4° [a-h jelzésű ivek.] solut. 
V. ő. BN.. Cat. XXIX : 340. h. Krakkói nyomtatvány. 
2203. Protestatio oratorum Caroli Noni Gal- 
lorum Regis in concilio Tridentino contra Pium 
1111. P. M. [S. I. et t.] 1564. in 4° solut. 
W : 63. F. 16(4).. 
2204. Panegiris (I) Carolina continens He- 
catosthicon (r. Hecatostichon) Elegiarum (r. ele- 
giacum) carmen in sacratiss[imae] Caes[are]ae 
Ma[iesta]tis pr[a]econium á Hiero[nymo] Gebui- 
lano (r. Gebuilero) lusum cum scholijs & alijs 
lectu iucundis. etc. Argentjnae Joan[nes] Pruss. 
1521. in 4° [XXII lev.] solut. 
V. ö. Panzer. VI : 95. I. és BMC.. 212. h. - W : 
•38. E. 52. 
[2450 ley.] 
2205. Panegyricus Joan(nis) Pellis[s]onis 
etc. [sc. Condriacensis, optimo, atque laudem 
omnem supergresso] Francisco á Turnone Car-
dinalj dictus de S[ummi] P[ontificis] R[homani] 
Clementis [eius nominis] 7. [ad Christianissi- 
mum regem,] in Terram Franciam [magnifico] 
aduentu [eiusdemque triumphali in urbem Mas- 
siliam acceptione]./. Lugduni apud Sebastianum 
Gryphium 1534. in 4° solut. 
W : 45. J. 71. 
2206. Augustini Venturae Bugellani ordi-
nis Regularis Lateranens(jsl etc. Panegyricus ad 
Petrum Franciscum Ferreriu(m) Cardinalem. Ve- 
netijs 1561. apud Rutilium Borgominariu(m) 4° 
solut. 
W : 46. F. 93. 
2207. De corona ser(enissi)mi Rudolphi Re-
gis Vngariae [&c. Archiducis Austriae &c.] 25. 
Septemb. 1572. ad status Regni & alios Joa[nni] 
Sambucj oratiuncula. Viennae Austriae. Blasi- 
(us) Eberus. 1572. in 41° [6 lev.] solut. 
V. ö. Szabó, RMK. III: 618. sz. a. - Ugyane mű 
egy másodpéldányát I. 2286. sz. a. 
2208. Gentiani Heruelj Aurelij oratio ad 
Conciliu(m) [quae] suadetur, ne matrimonia con- 
tracta (r. quae contractantur) á filijs families siue 
(r. sine) consensu eor(um) in quorum sunt pro- 
latae (r. protestate), pro legitimis deinceps ha_ 
beantur. Ad Joan[nem] Moruilleru(m) Aureliae 
Ep(iscop)um./. Venetijs, ex officina stella Jor-
dani Zilet[t]i. 1563. in [49 solut. in fine mul- 
tila. (I) 
V. ö. BN.. Cat. LXXI : 569. h. 
2209. Orationes duae, una valedictoria, 
Propemtica altera, sub discessum Nob : Joan- 
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nes Georgij et Guiliel & Wolffgang : Christoph. 
Rotenhan Eg. Francor(um) publicae actae in 
Collegio lauingano cum quibusdam carminibus /. 
Lauingae Leohardus Rein michaelius (I) 1579. 
in 4° solut. 
[2456 ley.] 
2210. Caroli Cappelij apud Ser(enissi)mum 
[Romanorum, Hungariae, Bohemiaque &c Re-
&m] Ferdinandum Rege(m) etc. Reipub[licae] 
Venetae oratoris ad Iheronimum (r. Hierony- 
mum) Pisaurium etc. [sc. eiusdem Reipublicae 
tribunum] Sermo primus de iusta Dei contra 
nos indignatione & Ira./. Viennae Austriae Jo- 
annes Singrenius 1537. in 4° [A-D jelzésű ívek.] 
Solut. 
V. 6. Denis, 381. I. és BN., Cat. XXIII : 519. h. 
2211. M. Tullij Ciceronis oratio pro Tit. An. 
Milone cum enarratione Jacobi Cruquij Profes-
sioris (I) Brugensis. [Accedit brevis orationis pa- 
raenesis ejusdem Cruquii]./. Antuerpiae ex off i-
cina Christo(phori) Plantini. 1582. in 4° solut. 
[119, (9) lap]. 
V. ö. BN., Cat. XXII : 211. h. 1839. sz. és Ruelens- 
Backer, 238. I. 
2212. Oratio cum Epigrammatis aliquot 
Epitaphijs in obitum Imp : Ferdinandi I. [P. F. 
A. PP. Etc.] Authore Joanne Sambuco, 3. no- 
n[as] Sextil. [anno] 1564. Viennae apud Viduam 
Zimmermanni. 1565. in 4° [44 Iev.] solut. 
V. 6. Sabo, RMK. III ; 538. sz. - W : 46. S. 41., 
f é l p erga m e n t köt é s b e n. 
2213. Oratio Philippi de Marnij etc. pro 
Sereniss[imo] Archiduce Austriae Mat[t]hia & 
ordinibus Belgi[cis], Aldo legatos (r. ad legatos) 
septemuirum, aliorumq(ue) Principum & ord : 
Imperij Wormatiano conuentu habita. [Worma- 
tiae, s. t.] 1578. in 4° [54 lap.] Solut. 
V. Ő. BMC., 37. h. - W : 46. F. 95. 
2214. Jani Pannonij Ep(iscop)i quinq(ue) 
Ecclesiensis, [lllivs Antiqvis valibus comparandi 
recentioribus certé anteponendi, quae vspiam 
reperiri a,dhuc potuerunt, omnia ] opera, studio 
(1) Joan[nis] Sambuci etc. [sc. Cons. et Hist : 
Caesar.] Cum priuileg[io] Caes°. Viennae Aust- 
riáe, ex offi(ci)na Caspari Steinhof[eri], 1569. in 
4° [132, XCIIII lev.] Solut. 
V. ö  Szabó, RMIC. III : 585. sz. - W : 46. S. 45., 
félpergamentkötésben. 
1246° lea] 
2215. Petri Angelij Bargaei, de aucupio Ii- 
ber primus ad Franciscum Medicum. Eiusdem 
Elegia de Radagetsi & Getarum Caede ad vr- 
bem Florentiam ad Cosmum Medicum./. Floren-
[tiae] apud Juntas 1566. in 4° Solut. 
V. 6. BMC., (s. v. Angelio). 
2216. Epicedia aliquot de obitu Sigismundi 
Tordae consiliario Camerae Vngaricae./. Vien-
nae Austriae, ex officina Casparj Steinhoferj 
[1569. 4°] 
Kiegészítve a 2229. sz. a felvett másodpéldány nyo-
mán. Sem Mayer, sem Apponyi Sándor nem ismeri. 
2217. Joan : Spange[n]bergo Epicedion 
scriptum per Hieronimum (I) Mencelium, Item 
per Fridericum Dedekindium. Item Elegia de 
morte Joan[nis] Cinglarij & alia cum prelatione 
Philippi Melamch[thonis]./. Vitebergae in officina 
Typographica Viti Creuze[r]. 1551. in 4° Solut. 
Spangenberg 1550 jún. 13. halt meg. V. a. Jöcher, 
IV : 712. h. 
2218. Naemia ad Nobiles Geuderos Patri-
cios Norimbergae in Funero Philip[pi] Geuderi 
triumuiri á P[aulo] Melisso lamentata cum Ele-
gia M. Laurentij Dyrnhoferj./. Norimbergae in 4° 
solut. 
Melissus : Paul Schede álneve. V. ö. Jöcher. IV : 
230. h. 
2219. Bap(tistae) Guarini Jun(ioris) Oratio 
in funere Inuictiss[imi] Imper[atoris] Maximiliani 
2./. Ferrariae Victori(us) Baldinus. 1577. in 4° 
[A-B ívjelzéssel.] Solut. 
V. ö. BN., Cal, LXV : 423. h. 
2220. Memoria lllustrissimi Principis Jo[an-
nis] Alberti [2466 ley.] Ducis Megapolitani la-
chrimae Academiae Rostochiensis iussu M. Rec-
loris offusae./. Rostochij. Jacob Lucij (I) 1576. 
in 4° Solut. 
2221. De obitu D[ivi] Maximiliani II. Ro-
mani Imperatoris carmina, scripta i3 Joanne Po-
sthio Germerchemio. Wirtzeburgi Dauid Heyn 
1576. in 4° Solut. 
W . "35. E. 173. 
2222. In felicem exhuius vitae miserijs abi-
turn D. Ferdinandi Caesaris etc. Elegia funebris 
scipta Auth(ore) Joan(ne) Mylio. Wratislauiae 
[s. t.] 1565. solut., in 4° 
W : 40. E. 46. 
2223. Elegia in obitum D. Ferdinandi Im-
per[atoris] auth[ore] Paulo Schedio Franco Pöeta 
Laureato. Viennae Austriae. Michael Zimmer-
man. in 4° solut. 
Paul Schede ezeh 1564 júl. 25. után megjelent gyász• 
versét Mayer nem ismeri a az egykori Hoibibliothek sem 
tartotta érdemesnek a megőrzésre I 
2224. Nicolai Reusneri in mortem D[ivi] 
.22 
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Maximil[iani] 2. [Romani] Imp[eratoris...] Car- 
mina funebria. Lauingae ad Danubium. Philip- 
pus Vlhardus. 1576. 4° Solut. 
W : •35. E. 172. 
2225. In Petri Bembi Cardinalis mortem ac 
laudem, Eclogae 3. incerti authoris, Venetijs 
1548. in 4° 
V. ö. BMC. 
2226. D[ivi] Ferdinandi I. [Romanorum] 
Imper[a.] & vngariae (I) Regis etc. manibus sa- 
érum Pannoniae lugens. Authore Georgio Purc-
kirchero (r. Purkirchero) Pisoniensi Viennae, 
apud Viduam Zimmermannj. 1565. 4° [6 lev.] 
Solut. 
V. ő. Szabó. RMK. III : 587. sz. - W : 407. 212-B., 
de ez 1903-ból veto újabb szerzemény. 
[2470, ley.] 
2227. In obitum Cosmi Medices Magni 
Hetruriae Ducis Carmen. Maij Bazantij. 4° Solut. 
2228. Epicedion Illustrissimae Principis 
Clarae natae Saxoniae Ducissae viduae etc. 
Authore M : Joan[ne] Secceruitio professore 
Gryphisualdensi Rostochij. Augustinus Fe[r]ber. 
1576. 4° Solut . 
Ugyane mű egy másik példányát I. 2230. sz. a. 
2229. Epicedia aliquot de obitu Sigismundi 
Tordae Consiliario Camerae Vngaricae. Vien-
nae [Austriae]. Caspar Steinhoffer. 1569. 4° 
Solut. 
V. ö. a 2216. számmal I 
2230. Epicedion Principis Clarae Ducissae 
Saxoniae Viduae etc. á M. Joan[ne] Secceruitio 
etc. Rostochij Augustin[us] Ferber. 1576. 4° Solut. 
Seckerwitz ez alkalmi költeményének némileg bő-
vebb leírását I. 2228. sz. a. 
2231. Elegia de Angelis, cum praecatiun-
cula quadam & Ep(isto)la de obitu [Mag. D. 
Marci] Singhmoserj, [&c.] authore Joan[ne] Sam-
buco [Pannonio, &c.] Viennae [Austriae ex Of-
ficina] Steinholfer[iana] 1570. 4° [20 lev.] solut, 
exemplaria 6. 
V. ő. Szabó, RMK. III : 598. sz. 
2232. Elegia in festum D. Catharinae 
Scripta á Joan(ne) Secceruitio Vratislauiensi. 
Viennae Caspar Steinhoffer, .1569. in 4° Solut. 
Embti Mayer, I : 106. I.. Denis egy utalása nyomén, 
azonban példányt nem látott belőle. A bécsi könyvtár. mint 
Sámbokynak oly sok más könyvét, ezt az apróságot sem 
tartotta érdemesnek a megőrzésre I 
[2476 lev.] 
2233. Triumphus Christi carmine Heroico 
descriptus, per Macarium Mutium Equitem Ca- 
mertem. Venetijs, Jordan[us] Zilet[tus]. 1567. 4 ° 
Solut. 
Gesner 122 6 lev. így adja a bázeli kiadás címét : 
,De crucis victoria seu de triumpho Christi liber'. 
2234. In diem Chri(sti) [,Salvatoris Mvndi,] 
natalem carmen ö Georgio Hoffmanno Panno-
nio scriptum. Viennae. Blasius Eberus. 1572. 
4° [5 lev.] Solut. 
Címlapján Sámboky három latin disztichonával. V. 
6. Szabó, RMK. III : 617. sz. 
2235. Elegia de admirabili conceriatione 
& contemplatione quatuor virtutum Misericor-
diae Pacis & veritatis Jusititiaeq(ue) diuinae 
etc. authore Joan[ne] Secceruitio. Rostochij, Au-
gustinus Ferber. 1576. [4° 7] 
2236. Jonas Propheta Heroico carmine la-
tino descriptus Sebastiano Castalione authore, 
Item [neódeopog, sive Praecursor, id est] vita 
Joannis Baptistae graecé carmine heroico red-
dita libris 3. cum priuileg[i]o ad quinq(ue) an-
nos. Basileae Joannes Oporinus. 1545. 4° [84 
lap.] Solut. 
V. ö. BN., Cat. XXVII : 494. h. 
2237. Carmen de festo Pentecostes scrip-
turn ab Antonio Stecker(us) (I) Zittauiensi Lu-
satio. Viennae, typis Nassingerianis. 1581. in 
4° Solut. 
Mayer nem ismeri I 
2238. Hymnus de D. Johanna Baptista 
scriptus á Joan[n]e Secceruitio Vratislauiensi. 
Viennae Caspar Steinhoffer. 1568. 4 ° Solut. 
Mayer nem ismeri I 
12480 lev.] 
2239. Elegiae [Cl. V.] Jo[annis] Sambuci[, 
Consil. et Histor. Caesarei,] de natali Christi 
Seruatoris & Maria eius matre, ac reliquis le-
rijs sequentibus. [sub annum] 1579. Norimber-
gae [s. t.] 4° [6 lev.] Solut. 
V. ö. Szabó, RMK. III : 680. sz. 
2240. Elegia continens Hodoeporicon iti-
neris Germanici [Ad clarissimum virum, pietate 
& sapientia excellentem, D. Georgium Fabrici-
um Göncinum] scripta a Dauide Sigemundo 
Cassouiensj [Pannonio]. Tubingae [s. t.] 1579. 
4° [28 lev.] Solut. 
V. ő. Szabó. RMK. III : 683. sz. 
2241. Musae Marti coniunctae : ex regijs 
ad captam Polociam castris, missae Jacobo 
Monaw & uiduae Susannae natae in familia 
Vogtorum etc. nouis Sponsis á Daniele Her-
man(n)o Vratislauiae, Joan[nes] Scharffenbergk, 
1579. 4° Solut. 
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2242. Fundationes & origines praecipua- 
r(um) Regni Bohemiae eidemq(ue) adiunctar(um) 
aliquot vrbium : é chronographicis rerum Bohe-
micar(um) scriptoribus petitae, Epigrammatis-
qu(e) aenigmaticis illustratae Authore Dauide 
Crinilo Nepomuceno Pragae. Georgius Nigrinus 
1575. 4° Solut. 
W : 65. S. 45., pergamentkötésben. 
2243. Epigrammata Sigismundo (I) Tordae 
Geloi ad Illustrem Thomam á Nadasd, Posonij 
per'occasiones scripta, dum tenuit consultatio, 
de eo in palatinu(m) deligendo. Eiusdem odae 
in Laudem Illustris Thomae á Nadasd electi & 
pubicé denunciatj Palatini. Viennae Austriae 
Michael Zimmerman 1554. 4° [4 lev.] solut. 
V. ö. Szabó, RMK. III : 420. sz. 
12486 leu.] 
2244. Encomium arcis Agriae mirabiliter 
ac veré diuinitus seruatae, anno [Domini] 1552. 
furenter oppugnantib(us) earn Turcis cum 150.000 
Barbarorum. Conscriptum [in gratiam suorum 
patronorum, magnificorum Francisci, Stephani 
et Dominici Dobo fratrum] á Mat[t]hia Chiabaj 
Pannonio. Viteberg[ae] haeredes Georgij Rhaw 
1556. 4° [12 lev.] solut. 
V. ö. Szabó, RMK. III : 437. sz. 
2245. Reges Vngariae, ab anno Christi C. 
D. 1. usq(ue) ad 1567. Item Jani Pannonij Epi-
scopi Quinqueccles. Eranemus nunc repertius 
(r. repertus). Viennae [Austriae]. Caspar[us] 
Stainhofer. 1567. 4 ° [16 lev.] Solut. 
Szerző: Sámboky János. V. ö. Szabó, RMK., III : 
557. sz. - W : 46. S. 99. - Ugyane munka egy másik 
példányát I. 2246. sz. a. 
2246. Idem Exemplar. 
2247. Laeuini Torrentij de bello Turcico 
ad M. Antonium Bobbam Cardinalem, Antuer-
piae. Christoph[orus] Plantin[us]. 1574. 4 ° [20 
lap.] Solut. 
V. ö. BMC., 136. h. Van Der Becken Laevinus e 
költeményét Ruelens-Backer nem ismeri I 
2248. Carmen de Rege Ezechia, scriptum 
authore Joan[ne] Secceruitio. Rostochij. Augus- 
tinus Tinctor. 1575. 4° Solut. 
2249. [Divina Gratia Imperante Sigismundo 
Augusto Polonorum Rege Potentissimo, Magno 
Lithwaniae Duce etc.] Victoria de Moschis re- 
portata é Mag[nific]o D(omi)no Gregorio á 
Chodcieuitio Castellano Vilnensi Capitaneo Grod-
nensi, [stipendiarij militis supremo gubernatore. 
Addita est eiusdem Domini ad filios suos de 
conflictu epistola. His accesserunt elegiae III. 
I. ad Magnif. D. Gregorium Chodcieuitium le-
gatione Moschouitia perfuncta. II. Ad M. D. Jo-
annem Chodcieuitium Samogithiae praesidem. 
III. Ad M. D. Philonem Crnithan. equitem bel-
licosum et strenum]. Authore Joanne Mylio Li-
benrodensi [a S. C. M. Poeta Laureato]. Vien-
nae ex officina Michaelis Zimmermanni. 1564. 
4° Solut, 
V. ö. Mayer, I : 83. I., aki szerint ez az é. n. meg- 
jelent alkalmi írel megvan a bécsi Nemzeti Könyvtárban. 
Ez a liebenrodai származású Johann Mylius Denis szerint 
(498. l.) jogász volt s megkülönböztetendő az azonos nevű, 
de bornai születésű orvostanhallgatótól, aki I552-ben nyo-
matott ki Bécsben egy alkalmi költeményt. 
1249° ley.] 
2250. Nicolai Reusneri Principum Boiaro-
r(um) & Palatinorum Syluula. Cum Epithalamio 
nuptias Illustrissimi Principis Gulielmj Boiariae 
Ducis. Lauingae. 1568. 4° Solut. 
2251. Ruinae Pannonicae librj 4. continen-
tes statum Reipublicae & religionis in Vngaria, 
Transylvania, vicinisq(ue) regionibus Imperante 
Joanne Secundo electo rege Vngariae etc. Cum 
(r. Addita est) historia de bello Pannonico Soly-
manni Imperatoris Tucarum vltimo, Julae & Sy-
gethi expugnationem continens, authore Chri-
stiano Scheseo Mediensi Transsiluano (I) Vi-
tebergae, Clemens Schleuch (!) & Antonius 
Schön[e] 1571. in 4° [108 lev.] Solit. 
V. ö. Szabó, RMK., III : 613. sz. 
2252. Jani Lascaris Rhyndaceni Epigram-
mafa graecé scripta. Parisijs Jacobus Bogardus 
1544. 4° [20 lev.] Solut. 
V. ö. Brunel°. III : 859. h. és BN.. Cat. LXXXIX : 
596. h. 
2253.Iepovtxai Sancti Christianor(um) mili- 
tes diuinitus victorijs ornatj opus iucundum & 
omnibus Christianae mjlitae ducibus peraptum. 
Authore Joan[ne] Mylio [Libenrodensi] Poeta 
Laureato. Viennae aqud Viduae (I) [Michaelis] 
Zimmermanni. 1565. 4° [28 lev.] solut. 
V. ö. Denis, XIII. I. és Mayer, 1 : 85. I. 949. sz. a. 
Mayer címleírása eltér a Denisétől s a jegyzékünkétől, a-
mely utóbbi Denisszel egyezik. A bécsi N. Könyvtár két-
féle változatban bírja ; az egyiket 40. E. 75. jelzet alatt 
Michael Zimmermann impresszumával és 1.`65. évszám -
mat, a másikat 90. E. 44. jelzet alatt Vidua Zimmermanni 
cégjelzéssel és 1566. évszámmal. 
2254. Chordigerae nauis conllagratio ex 
secunda recognitione. Argentorati ex aedibus 
Schurer[i]j 1514. 4° solut. 
„Carmen 350. Hexametris constans, cuius interne 
inscriptio : Germani Brixii Altissiodorensis Herveus sive 
Chordigera Flagrans". Fametszatű címképpel. V. ö. Pan- 
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zer, IX : 364. L Germain de Brie kanonok e költeménye 
először 1513-ban jelent meg Párisban. V. ő. Brunet', I : 
1270. h.-W:31. W. 84. 
2255. Guarini Veronensis [Graece & La-
tine peritissimi] Carmina Differentialia [a naeuis 
ac verruccis quibus perscatuere nuper emuncta], 
Item Baptistae Guarini Junioris, de docendi di-
scendig(ue) modo opusculum tam praeceptori-
bus quam discipulis utile [& pernecessarium]. 
Viennae Austriae. Hieronimus (I) Vietor [Philo-
vallis]. 1515. in 4° solut. 
V. ö. Denis, 127. I. - W : 40. E. 23., félpergament-
kötésben, lapszéli bejegyzésekkel. 
2256. Henrici quarti Roma : Imperatoris 
bellum contra Saxones Heroico carmine descrip-
tum[. Epistolium Beati Rhenani cum versibus 
Baptistae Mantuan; contra errores cuiusdam 
Fraticell; de Germanis & Gallis. Gervasii Sov-
pheri Brisgoici Carmen. Liber de se.] Argenti-
nae, Joannes Gruninger 1508 in 4° solut. 
V. ő  Panzer, VI : 39. I. 
2257. Cometes, qui apparuit anno Christi 
1577 mense nouembrj carminé descript[us] á 
Joachimo Meistero Cong. Gorl. Gorlicij Ambro-
sius Tritsch (r. Fritsch). 1578. in 4° Solut. 
2258. Petrj Ma[t]thaej Vanni Mondanien-
sis Medici Physici Hymnus in veritatem. Cre-
monae, Vincentius Conctus. 1562. 4° solut. 
2259. Psalmus 79. Deus venerunt gentes 
etc. carmine redditus, pro Hungaria grauissimé 
cum Turcis conflictante. Authore D. Georgio 
Purkircher Posoniensi. Viennae Austriae Ca-
spar[us] Steinhoffer. [S. a. (1566)] [4 lev.] solut. 
V. ö. Szabó, RMK., III : 547. sz. - W : 79. R. 96. 
1250° ley.) 
2160. Apostrophe ad afflictam Chr(ist)i 
Eccl(es)iam á Tobia Ma[t]thaeo Smalcaldensi, 
Witebergae haeredes Joannis Cratonis 1580. in 
4° solut. 
2261. Bartholomaei Pannoni[i] Comoedia 
Gryllus & eiusdem inter vigilantiam & tempo-
rem Dialogus. [S. I., typ. et a.] 4° [9 lev.] Solut. 
V. ö. Szabó. RMK. III : 209. sz. Ugyane mű egy 
másik példányát I. 1582/6. sz. a. 
2262. Moschi Poetae graeci[, Aristarchi 
Grammatici Synchroni,] carmen [Eruditiss.] cui 
titulus [irewg dparrérrls hoc est] amor fugitivus ex 
aedibus [Joannis] Syngrenij. Viennae. 1524. in 
4° solut. [graece] 
Brassicanus kiadása. V. Ó. Denis, 243. I. 
2263. Ludouici Masurij Neruij Babilonica 
Tyrannidis euersio ex Gallico in Latinum co-
nuersa. Geneuae Franciscus Perrinus. 1569. 4° 
Solut. 
Louis Desmasures e bibliai drámájét sem Brunet, 
sem a BN. katalógusa nem ismeri. 
2264. Epithalamion in nuptijs Magistrj Jo- 
annis Thomae Husnerj, in 4° Solut. 
2265. Carmen in nuptias Illustrissimi Prin-
cipis &[c.] philippi (I) Ludouici Comitis Pala- 
tini, ac inclytae virginis Annae Illustrissimi Prin-
cipis Guilielmi Ducis Juliacennsis filiae, scrip-
turn Nicolao Reusnero, Lauingae Phillippus (I) 
Vlhardus 1574. 4° Solut. 
2266. Carmina aliquot nuptialia, in nuptias 
Jacobi Monaw & Susannae Vogtae Vratislauiae 
1579. in 4° Solut. 
V. ö. e 2241. számmal. 
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2267. Carmen in nuptias Jacobi Schoberj 
Medici etc. Viennae, Stephanus Geatzen (r. 
Creutzer). 1581. in 4° solut. 
Mayer nem ismeri I 
2268. Sylua Epigrammatum nuptialium, de 
nuptis lllustriss[imi] Principis D. Olhonis Henricj 
Palatini Rhenani & lllustriss[imae] Principis D. 
Dorotheae Mariae D. Christophori Ducis Wir- 
tembergicj &[c.] Tertij filiae, anno 1582. VI. o(c- 
to)bris habitis, Stu[d]gardiae Scripta á Nicolao 
Reusnero Lauingae 4[9 solut. 
2269. D[ivo] Maximiliano Aemiliano, primi 
(r. primo) pannoniar(um) Regi etc. Sacer Ari- 
staeus Pisoniensis. Georgio Purckirchero (r. Pur- 
kirchero) [Pisoniensi] authore, Patauij, Gratiosus 
Perchacinus 1563. 4° [6 lev.] solut. 
V. ö. Szabó. RMK. III : 515. sz. - W : 20. T. 66. 
2270. Ad Diuum Maximilianum Aemili[a-
n]um Roma[norum] & Bohemiae Regem, Psal. 
72. Da Deus Regi iudicia tua etc. carmine red-
ditus per Georgiu(m) Purckinger (r. Purkirche-
rum) [Posoniensem]. Patauij Gratiosus Percha-
cinus 1563. in 4° [4 lev.] solut. 
V. ö. Szabó. RMK. III : 516. sz. 
2271. Erdvd2rov Gratulatorium in expecta-
tione aduentus Reuerendiss[imi] D. Antonij Ver-
rantij Archiepiscopi Strigonien(sis). Scriptum a 
Joanne Secceruitio. Viennae Caspar Steinhoffer. 
1570. in 4° solut. 
Mayer nem ismeri I 
2272. Reuerendiss[imo] Praesuli Domino 
Antonio Verantio 1 1251° lep.] Archiepiscopo 
Istrograniensi (I) etc. sacer Dialogus Istri & Grani. 
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Viennae Austriae. Caspar Steinhoffer [1569. 4° 
4 ley.] 
Szerzője Purkircher György. V. ö. Szabó, RMK. III : 
586. sz. 
2273, Eidillium (I) Albus Illustriss[imi] Prin- 
cipis D. Augusti sacri Romani Imperij Archi- 
marschalckij & Electoris filio Christano etc. vir- 
tutem atq(ue) optimam indolem gratulat(ur) Mi- 
chaelus (I) Albeus. Vitebergae Gabriel Schnel- 
holtz. 1570, 4° ligat. 
2274. Valeductio Austriae scripta á Joanne 
Secceruitio discendente in patriam. Viennae 
Austriae Caspar Steinhoffer. 1569. 4° solut. 
Mayer nem ismeri I 
2275. Carmen de Abrahamo Tentato. Au- 
thore Joan[ne] Secceruitio. 1574. in 4° ligat. 
- 2276. Gratulatio M. Jacobi Dani Arrhusij 
ad Illustrissimo[s] Dominos D. Ferdinandem de 
Toleto, ac ad D. Gensaluum Pezretium etc. 
Antuerp[iae] Ag. D. 1549. 4° solut. 
2277. Ad. obertum (I) Gyphanium V. I. De 
Sigis. Saltzpergen, odae in 4° Solut. 
Obertus Van Giffen kiváló jogtudós volt. V. ö. Jö- 
cher, II : 988. h. 
(2,51 6 ley.] 
2278. Carmina gratulatoria in aduentum in 
urbem Patauina(m) Principis Mariae Maximiliani 
2d' Imperatoris vxoris et Maximiliani Archiducis 
Aústriae etc. scripts nomina totius nationis Ger- 
manicae, Patauij. Laurentius Pasquatus 1581. 
25. 7bris 4° solut. 
2279. Propemticon (7) profaetici nauigatione 
& reditu, Vdalrici Ducis Megapolitani Nathan 
Chytrans (r. Chytreus) Rostochij Jacobus Lucius 
excudebat 1577. in 4° solut. 
2280. a. at b. in folio ligat. 
2281. Ferdinandi Pinciani, in omnia L. 
Annaej Senecae [philosophi] Scripta, castigatio- 
nes vtiliss[imael., Venetijs [Joannes Augustinus 
de Burgol 1536. 4° solut. 
V. ö. BMC., (s. v. Nu n"ez de Guzman Fernando) 
188. h. - W : 28. L. 1., félbőrkötésben. 
2282. Historica descriptio susceptae á  Cae-
sarea Ma[iesta]te executionis contra rebelles & 
captae vrbis Gothae. [S. I. at t.] 1569. in 4° 
Solut. 
Teljes címét I. 2385. sz. a. V. ö. az utóbbi szám- 
hoz írt jegyzettel. 
2283. Historia obsidionis Regiae Sygeth 
a° 1556. ii Turcis oppugnatae in uersos Hun- 
garicos con- I [2520 lev.] cinnatae, authore Fran-
cisco Tewke Hahotino 1556. in 4" Solut. 
Szabó, RMK. I. nem ismeri. Szilédy a Tinódi Chro-
nká-jónak Br. Révay Ferenc tulajdonában lévő példányé-
ban található hibás másolatból közölte a R. M. Költők 
Tára VI. kötetében. V. ö. u. o. 338. I. E címmásból kitű-
nik, hogy Tewke verse még 1556-ban nyomtatásban is 
megjelent s hogy szerzője, amit eddig nem tudtunk, hahóti 
származású. 
2284. Chronologia Ecclesiastica [seriem 
temporum continens, quibus Pontifices Maximi 
Caesares, Catholici Scriptores ac Haeresiarchiae 
vixerunt. Nunc recognita, multisque locis illu-
strate, ac libelli forma in lucem edita.] Vien-
nae Austriae Leonhardus (r. Linhart) Nassinger. 
1580. 4" [(20) ley.] solut. 
Szerzője Casper Francus. V. ö. Mayer, I : 129. I ., 
aki szerint a munka megvan a bécsi Nemzeti Könyvtárban.  
2285. De rebus Turcarum [ad Franciscum 
Gallorum Regem, Christianissimum] librj quin- 
q(ue) authore Christophoris (I) Richerio [Tho-
rigneo Senone,1 Cubiculario Regio & Cancella- 
rio Franciae á Secretis. [De origine Turcarum 
& Ottomanni imperii. De moribus & institutis 
illius gentis. De Tamerlanis Parthi rebus gestis. 
De expugnata á Maomethe Constantinopoli. De 
Castellinovi Dalmatiae oppidi recenti direptione.] 
Parisijs, Robertus Stephanus 1540. in 4° Solut. 
V. 6. Renouard, AE : 50. I. - W : 64. G. 21., bőr- 
kötésben. 
2286. De Corona Rudolphi Regis Vngariae 
etc. ad status Regni & alios Joan. Sambuci 
oratiuncula. Viennae Austriae, Blasius Eberus. 
1572. 4 ° [6 ley.] solut. 
Ugyane mű egy másik példányát, megfelelően ki - 
egészített címmel I. 2207. sz. a. 
2287. Fabrilium Silesiae officinarum, fodi-
narumq(ue) descriptio breuis. Vratislauiae, Jo- 
an[nes] Scharffenberg 1582, in 4° Solut. 
2288. Joan(nis) .Baptistae Bonacossi [Fer- 
rarensis] de laudibus Principis [Herculis] E-
ste[nlsis II. Ferrariae Ducis quarti. Venetijs. 1555. 
4. Solut. 
Egy másik példányét I. 308/9. sz. a. 
2289. Liber quidam mutilus continens multa 
tu(m) & uaria atq(ue) mirabilia, de regnis Im- 
perijs atq(ue) Eccl(es)iae uaticinia 4° Solut. 
12526 lev.] 
2290. Aeliae Laeliae Crispis Epitaphium 
antiquum quod in agro Bononiensi adhuc vi- 
detur á Lichardo Vito Basinstochio amicorum 
praecibus explicatum. Patauij, Laurentius Pas- 
quatus 1568. in 4° Solut. 
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W : 44. H. 57. 
2291. De puteolani aéris natura Petri Ja- 
cobj á Toleto Epistola, in 4° Solut. 
2292. Francisci Barbarj Patricij Venetj [Ora- 
torisque clarissimi] de re vxoria libelli duo [(Pa- 
risiis), ex chalcographia Ascensiana. ]1513. in 
3° [33 lev.] Solut. 
V. ő. Panzer, VIII: 4. L. Brunet', I: 644. h. ás BN.. 
Cat. VII : 225. h. - W : 65. S. 59(2). 
2293. Donati Antonij ab Altomarj de vi- 
naceorum facultate & usu. Neapoli. Marian[us]. 
Scotus 1562. in 4° solut. 
W : '69. E. 4(5)., félpergamentkötésben, de a cé-
dulakatalógus szerint 1563 évszámmal. 
2294. Encomium sobrietatis, authore Chri-
stophero (I) Hegendorffino, Sub scutu (r. scuto) 
Basiliensi[, Lipsiae, s. t. 1519.] in 4° [6 lev.] 
Solut. 
V. ö. Panzer. VII : 210.1. 727. sz. és BN.. Cat. LXVIII : 
994. h. 
2295. Testamenta duodecim Patriarcha-
r(um) . filiorum Jacob é Graeco in latinum uersa 
Roberto Linconiensi Ep(isco)po interprete [S. 1 . , 
t. et a.] in 4° Solut: 
W : 4. G. 76. 
2296. De linguar(um) uarietate libellus. Pa-
risijs Christianus Wechelus. 1549. 4° solut. 
Talán Charles Bouelle : Liber de differentia vulga-
rium linguarum el gallici sermonis varietate. Paris, 1533. 
R. Estienne c. mű újabb. bibliográfiailag nem ismert le-
nyomata. Bécsben, épúgy mint a Bibl. Nat.-ban. csupán ez 
Estienne-féle kiadás van meg : jelzete : B. E. 4. P. 42. 
2297. In nuptias Philippi Stephani Sprengerj 
& Barbarae I (253° lev.] Hugeliae, Elegia Jo(an-
nis) Posthij M. in quarto. Solut. 
Valószínűleg wűrzburgi nyomtatvány. V. ő. a 2221. 
számmal. 
2298. De euersione Europae Prognosticon 
D. Magistri Antonij Torquati[, artium et Medi-
cine Doctoris Ferrariensis Clarissimique Astro-
logi, ad Serenissimum Matthiam Regem Vnga-
rorum anno Christi M.CCCC.LXXX. conscriptum, 
& ab eodem anno usque ad M.D.XXXVIII, de 
lejjebb helyesebben :] 1534. [durans. S. L t. eta. 
(Viennae, Joannes Singrenius, 1534)] in 4° Solut. 
V. Ő. Denis, 630. I. 
2299. Musurgia seu Praxis Musicae[; illius 
primo, quae instrumentis agitur, certa ratio,] ab 
Ottomaro Luscinio Argentino duobus libris ab-
solute, [éiusdem Ottomari Luscinii de concentus 
polyphoni, id est ex plurifariis vocibus compositi 
canonibus, libri totidem.] Argentorati apud Jo-
ennem Sc[h]ot[t]um 1536 4° [(6), 122, (4) lap.] 
V. ó. Panzer. VI : 126. I., Eitner, VI: 253. I. ás Bru-
net". III : 1239. h., utóbbi szerint nem közönséges. - W: 
SA. 71. F. 50. 
2300. Secrete Alchimiae magnalia D. Tho-
mae Aquinatus (I) [Item Thesaurus Alchimiae 
secretissimus quem dedit fratri suo Reinaldo. 
Accessit et Joannis de Rupescissa Liber Lucis, 
ac R. Lulli . . . Clavicula et Apertorium . . .] opera 
Danielis Brouchuisij medicj [nunc primum] in 
Lucem edita. Coloniae [Agrippinae] Nicolaus 
Bombargensis (r. Bohmbergensis) 1579. 4° Solut 
V. 5. BMC.. 180. h. - W : •69. H. 82(3). 
2301. J[usti] Lipsi[i] Satyra Menippea som-
nium Lusus in nostri aeui Criticos. Antuerpiae 
Christopherus (I) Plantinus 1581. in 4° Solut. 
Ruelens-Backer nem ismeri I Bécsben is csak ké. 
sőbbi kiadásokban van meg. 
2302. Aristoxeni Musicj anliquiss : Harmo-
nicorum Elementor(um) librj 3. Cl. Ptolomaej 
Harmonicorum libri 3. Aristotelis de obiecto 
auditus fragmenta edita ab Anto: Gogauino, 
Venetijs, [Vincentius] Valgrisius 1562. 4° [165 
lap.] solut. 
Ugyane munka egy másik példányát, kellően kiegé- 
szitell cimmással I. 1743/2. sz. a. 
2303. Mat[t]haej Curtij Papiensis de Prandij 
ac Caenae modo, libellus. Romae Paulus Ma- 
nutius. Romae (I) 1562. 4° [(8), 90, (2) lap.] solut. 
V. ö. Renouard, AA : 187. I. - W : 22. N. 46., 
kecskebórkőtésben. 
2304. Jacobij (I) Lanterij Brixigensis librj duo 
de modo substruendi terrena munimenta ad 
vrbes alq(ue) oppida, caeteraq(ue) loca omnia 
quibus aditus hosii praecludat(ur). Venetijs Vin- 
centius Valgrisius 1563. in 4° [60 ley.] solut. 
Fametszetekkel. V. S. Graesse, IV : 102. I. - W : 
72. S. 69. 
2305. Breuis expositio causar(um) quibus 
adductus Illustrissimus princeps Joan[nes] Casi- 
mirus Comes Palatinus Rheni expeditionem ad 
erigendas res Belgij grauiter afflictas susceperit 
é germanica in Latinam linguam translate. 1578. 
in 4° Solut. Neapoli Casimiriana. Jo[annes] Maier. 
2306. De Eucharistia tractatulus D. Bartho- 
lomaej Syluij Cremonensis[. S. I. et t.] 1551. in 
8° Solut. 
W : 18. M. 32. 
2307. Apologia Eccl(es)iae Anglicanae. 1562. . 
in 8° Solut. 
2308. In historiam monomachiae Dauidis 
& Goliathi [primo libro Reg. cap. XV[[] inqui- 
sitio. Mathaeo Hostio authore. Antuerp[iae] 
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Christoph[orus] Plantinus. 1582. in 8° [54 lap.] 
solut. 
V. Ruelens-Backer, 240. I. és BN., Cat. LXXIII : 
1022. h. - W : BE. 11. X. 50(3). nem a Sámboky pél-
dánya. 
2309. Flor. vol. commentatio Theologica 
Lugduni Sebast[ianus] Gryphius 1539. in 8° Solut. 
2310. Vincentij Librinensis (r. Lerinensis) 
Galli pro Catholicae fidei ueritate & antiquitate. 
aduersus profanos (I) 1 [254° ley .] omnium hae-
reseon nouationes libellus. Venetijs ad singnum (1) 
spei. 1552. 8° Solut. 
Graesse, VI. 2 : 327. I. csupán 1560. é. párisi ki-
adását ismeri. amely „cum breve commentariolo in fine 
addito per Joannem Costericum" van ellátva. E kommen-
tár különben fenti kiadásban is főllelhető. - W : 11.Y. 19. 
2311. Vtrum ex his quae tropice & figura- 
tae in diuina scriptura dicuntur possit aliquid 
(r. aliquot) efficaciter probarj Gilberti Cognati 
Nozareni pia responsio. Eiusdem Epigrammata 
aliquot in Laudem Des[iderii] Erasmi Roterod[a- 
mi]. Basileae. [S. t. et a.] in 8° [44 lev.] solut. 
V. ö. BN.. Cat. XXXIII : 581. h., de 12-rétünek je- 
lezve. - W : 18. M. 84. 
2312. Breue colloquium Jesuiten(sium) toti 
orbi Christiano & urbj potissimu(m) Caesareae 
Viennensi ad recté cognoscendam Jesuitarum 
religionem vtilis[imum]. Habitum Viennae 1578. 
20. Janua(rii). Lipsiae Joan[nes] Rhamba 1580. 
in 8° solut. 
2313. non invenlus e(st) in vltima recen-
sione libror(um). Actiones duae Secretarij Pauli 
Papae huius nominis 1III, quarum altera disputat, 
an consilium Tridentinum sit instraurandum : 
Altera [vero] an ui & armis decreta ipsius con- 
cilij. possit prote[s]tantibus imperare. Accessit 
tertia, qua [utrumque caput complectitur, ac] 
definit non posse instaurarj concilium, nec pa- 
pam tanta esse potentia vt possit decreta (vero] 
imperare 1569. 4° solut: 
V. ö. Brunet's, V : 1133. h., de 1559. évszámmal. - 
Bécsben 24. S. 4. és 77. Aa. 88. jelzet alatt két eltérő pél- 
dány van belőle, mindkettő a cédulakatalógus szerint 
„(Pforzheimíae, Corvinus), 1559" impresszummal. 
2314. Apologia confessionis de coena D(o-
mi)ni contra coruptelas & Calumnias Joan[nis] 
Caluini Scripta á Joan. (r. Joachimo) Westphalo 
Ecclesiaste Hamburgensi, Veselij (r. Vrsellis) Ni- 
colaus Henricus 1558. in 8° 
V. ö. Bibl. Telleriana 123. I. 
12546 Levi 
2315. Doctrina Eccl(es)iae Catholicae & 
Orthodoxae de Deo, essentia vno, & in perso- 
nis trino, contra Arrianor(um) furores. In Aca-
demia Lipsica ab Andrea Freihub Sacrae The- 
ologiae Doctore proposita. 1569. in 8° solut . 
2316. [Elenchus] Operum Nicolai Reusneri 
Lecrini Silesij partim in Lucem editorum partim 
[vero] edendorum [. . . sive] catalog(us). Lauin- 
gae 1583. in 8° Solut. auth. (I) Leonhardo Rein- 
Michaelio. 
L. Rein-Michelius nem az iró, hanem a kiadócég 
neve. - W : 74. V. 151(4). 
2317.  Nicolai Reusnerj Therothermae siue 
aquaefermae. Lauingae [Leonhardus Reinmi- 
chaelius 7] 1581. 8° Solut. 
Epigrammák, epithalamiumok sib. gyüjteménye. V. 
ö. BMC., 13. h. 
2318. Nicol[ai] Reusneri Etesiae siue Api-
nae Therinae in Elaphebonijs siue ceruicidijs 
Palatinis. Lauingae Leonhardus Reinmichaelius. 
1581. 8° Solut. 
V. ö. BMC., 11. h. 
2319. Nicol[ai] Reusnerj yvor3tazavroú ora-
tio. Lauingae [Leonhardus Reinmichaelius 1] 1578. 
in 8° Solut. 
2320. Nicol[ai] Reusnerj De officijs magi- 
stratus & subditorum in Republica tam ciuili 
quam litteraria oratio. Lauingae. [(Leonhardus 
Reinmichaelius)] 1581. in 8° solut. 
W : 74. V. 151(2). 
2321. Nicolai Reusnerj Princiaum & Du- 
cum Venetorum liber 1. Pictura item & descrip-
tio vrbis Venetiarum. cum Elogij[s] Claror(um) 
viror(um). Lauingae Leonhardus Reinmich[aeli- 
us] 1579. 8° solut. 
W : 72. N. 99(4). 
1255° ley.] 
2322. Nicolai Reusneri oratio, de militia 
Christiana siue uita perfecta. Lauingae. Leon- 
hartus Reinmich[aelius]. in 8° solut. 
2323. Nicolai Reusneri Insomniae siue noc-
tes Juniae Eutheae in graui & periculos morbo 
articulorum euigilatae[. Cum epistolis aliquot il- 
lustrium virorum], Lauingae [Leonhardus Rein- 
michaelius 7] 1581. in 8° Solut. 
V. ö. BMC., 12. h. 
2324. Nicolai Reusneri Hilaria siue Euphro-
nae Pantheae, quae sunt redditae sanitatis 
lúti hostia (r. sostra) quaedam & hostimenta. 
Lauingae. [Leonhardus Reinmichaelius 7] in 8° 
solut. 
V. ö. BMC., 11. h. 
2325. Ex institutionibus Justinianis Erote- 
mata per Christophorum Preislebium (r. Phreis- 
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lebium) Lincensem collects, Coloniae, haeredes 
Arnoldi Birckmanni 1567. in 8" Solut. 
W.-ben csupán frankfurti kiadása van meg : V. 
25. X.11. 
2326. Tribonianea Jurisprudentia, authore 
Detardo Horstio Frisio J. V. D. in Academia 
Julacensi professore, [cum eiusdem disputationes 
de jure feudali.] Helmstadij, Jacobus Lucius 
1579. in 4° Solut. 
W : 24. V. 35., aranymetszésű vőrős bársonykötés-
ben ; nem a Sámboky példánya, 
2327. Constitutiones & decreta condita in 
Provinciali Synodo Mediolanen(si). [Sub lllT0 & 
R°'° D. D. Carolo Borrhomeo S. R. E. tit. S. 
Praxedis Presbytero Cardinali, & S. Sedis Apo-
stolicae per uniuersam Italiam Legato de Latere, 
Archiepiscopo IVlediolani.] Venetijs Aldus. 1566 
in 8° [(16), 216, (78) lap.] Solut. 
V. ö. Renouard. AA : 199. I. 
[255b ley.] 
2328. Communes Jurium sententiae, addi-
tis contrariorum oppositionibus & solutionibus 
per Joan[nem] Bellonjum. Venetijs, Vincentius 
Valgrisius 1550. 8° Solut. 
2329. Demetrij Valerij (r. Phalerei) de Epi-
stolis doctrinae. Item Rhetoricae Dialecticaeq(ue) 
summa Joan[nis] Sam buci P[annonii]. Viennae 
Austriae, Caspar Steinhoffer. 1567. in 8° solut. 
Sámboky e kiadványát sem Mayer, sem Szabó nem 
ismeri. A bécsi Nemzeti Könyvtár sem őrizte meg, noha 
jegyzékünk 2407. számának tanulsága szerint két példány-
ban is megvolt könyvtárunkban I 
2330. M. T. Ciceronis de Philosophia (r. 
Opera philosophica) volumen secundum cum 
scholijs Pauli Manutij Aldus. Venetijs 1565. in 
8° solut. 
V. ö. Renouard. AA : 198. I. A két kötetes kiadás 
I. kötetét I. 2333. sz. a. . 
2331. Isacj Hortibonj Notae, ad Diogenis 
Laertij libros de vitis dictis & decretis Princi-
pum Philosophor(um). Morgijs. Joan[nes] le preux 
(I) 1583. in 8° Solut. 
W : 74. K. 122., de a cédulakatalógus szerint 1584. 
évszámmal I - A Bib!. Telleriana 413. I. ugyancsak 1583. 
évszámmal emliti. 
2332. Tusculanar(um) quaestionu(um) Ci-
ceronis ad M. Brutum librj V. Cum Scholijs 
Pauli Manutij. Venetijs [apud Aldi filios] 1546. 
in 8° solut. 
• 	Ez'á kötet nem más. mint Cicero filozófiai munkát. 
nak •'1560-ban. De philosophic' c. megjelent Aldus-féle ki-
adása II. része. V. ö. Renouard. AA : 137. I. 
2333. M. Tullij Ciceronis de Philosophia 
(r. Opera philosophica) pars prima. Aldus, Ve-
netijs 1565. 8° solut. 
V. ő. Renouard, AA : 198. I. - A II. kötetet I. 2330. 
sz. a. 
2334. M. Verrej (r. Verrij) Flacci, quae ex-
tant & Sex[ti] Pompaej pompaej (I) 1 1256° ley.] 
Festi de uerbor(um) significat[ione] librj XX. In 
eundem Festum annotationes, Ex Bibliotheca 
Antonij Augustini, Venetijs, Jordan[us] Zilet[tus]. 
1560. in 8° Solut. 
V. a. BMC.. 189. h. - Ugyane mű más kiadósét 
I. 449. sz. a. 
2335. Jani Gulielmi[i] uerisimilium librj tres. 
Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus. 1582. 8° 
[(14). 108, (2) lap.] Solut. 
V. a. Ruelens-Backer, 243. I. - W : 74. X. 102(4). 
2336. Parodoxa Francisci Sanctij Brocen-
sis [in inclyta Salmanticensi academia prima-
rii rhetorices, graecaeque linguae doctoris]. Ant-
uerpiae Christoph[orus] plantinus (!). 1582. 8° 
[r. folio 95, (I) lap.] Solut. 
V. ö. Ruelens-Backer. 237. I. - W : 73. Y. 65., fél-
pergamentkötésben. - V. S. a 2355. számmal. 
2337. Justi Lipsij antiquarum lectionum 
commentarius, tributus in libros quinq(ue)[; in 
quibus varia scriptorum Iota, Plauti praecipue, 
illustrantur aut emendantur]. Antuerpiae Chri-
stoph[orus] Plantinus 1575. in 8° [188 lap.] Solut. 
V. ö. Ruelens-Becker, 165. I. 
2338. Isaaci MonachiScholia in Euclidis Ele-
mentor(um) Geometricae sex priores libros, per 
Conradum Dasypodium in latinum sermonem 
Iranslata. Argentorati Nicolaus Wyriot. 1579. 8 ° 
Solut. 
V. ö. BN.. Cal. XXXV : 1131. h. - W : 72. N. 98(5). 
2339, Macrobij in Somnium Scipionis ex 
Ciceronis VI. libro de Republica explanatio. Eius-
dem Saturnaliorum librj VII. Cesorin(us) de die 
natali. Aldus Venetijs 1571. 8° solut. 
Az évszám alighanem hibás : legalább Renouard. 
(AA : 105. I.) szerint Macrobiust az Aldus-cég csupán e-
gyetlen egyszer. 1528-ban adta ki. Ugyanő (AA : 79. I.) az 
állitólagos 1517. évi kiadásról kimutatta. hogy Brienne b-- 
bornok példánya, amely ez állítás alapjául szolgált. 1528. 
6. kiadás, de évszámából az első X-et és az utolsó 1-t ki-
vakarták. 
2340. Vesocli (7) Rhetorica & Dialectica 
Lingua(rum) cum mente in breuem ac facilem, 
bene & dicendi 11256b ley.] & disserendi uiam 
recta dirigens. Lausannae, Joannes Probus. 1571. 
in 8° solut. 
2341. Scholae Lauinganae descriptae á 
Joanne Sturmio. Lauingae. Emanuel Saltzer 
1565: 8° ' solut. 
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V. ö. BMC.. 179. h. - W: 46. Z. 41. 
2342. De arte Rhretorica librj 3. Ex Ari- 
stotele, Cicerone & Quintiliano praecipue de- 
prompti, authore Cypriano Soario Jesuita. Co- 
loniae, Maternus Cholinus 1567. in 8° solut. 
Soarez rhetorikai tankönyve 1560-ban jelent meg elő- 
ször Coimbrában és európaszerte számos kiadást ért. Ba-
cker-Sommervogel (Bibliothéque de la Compagnie de Jésus. 
VII : 1321 s köv. hh.) ezt a kiadást nem ismeri. 
2343. Aristotelis de arte Rhetorica libri 3. 
Carob  Sigonio interprete. Venetijs Jordan[us] 
Zilet(lus). 1560. in 8° solut. 
Másodpéldányát I. 961. sz. a. 
2344. Aurelij Cornelij Celsi Rhe[oris de 
arte dicendi libellus, cum scholijs illustratus, 
authore Sixto a Popma Phrysio. Coloniae. Jo- 
an[nes] Rotaeus. 1569. in 8° Solut. [A-D ívjel-
zéssel.] 
V. ö. Brunet', 1 : 1279. h. és BN., Cat. XXV : 638. 
h. - W : 38. X. 97., Julius Severianus, mint e koholmány 
valódi szerzőjének neve alatt. 
2345. Nizolio didasculus (r. didascalus) 
siue monitor Ciceronianor(um) Nizelianorum, 
Dialogius (l) Henricj Stephani, [S. L (Genevae)] 
Henricus Slephanus. 1578. in 8° [VIII, 200 lap.] 
solut. 
V. ö. Renouard, AE : 146. I. és BN., Cat. XLVIII : 
443. h. 72. sz. - W : 46. L. 2. 
1346. Aldi Manutij Pij Romani Grammati-
car(um) Institutionum librj 4. Venetijs [Aldus] 
1564 in 8° solut. 
V. ő. Renouard, AA : 194. I. Ugyane mű egy régibb 
és szebb kiadását I. 961/2. sz. 
[257° ley.] 
2347. Georgij Trapezuntij de partibus ora-
tionis ex Prisciani Grammatica compendium, 
eiusd(em) Prisciani Epitome. Augustae, Philip- 
pus Vlhard(us). 1537. in 8° Solut. 
2348. Vrbani Bolzanij [Bellvnensis] Gram- 
maticae Institutiones ad Graecam linguam[, a 
mendis quamplurimis, quae paullatim ex im- 
pressorum irrepserant incuria, uindicatae]. Aldus. 
Venetijs. 1560. in 8° [322 lev.] solut. 
V. a. Renouard, AA : 180. I. - Egy régibb kiadását 
I. 460. sz. a. 
2349. Audomarj Thalaej (r. Talaei) Rhe- 
torica. Parisijs, Andreas Wechelus 1568. 8° solut. 
Ugyane mű egy korábbi kiadását I. 326. sz. a. 
2350. Locorum quorundam insignium ac 
memorabilium, ex optimis quibusq(ue) authori- 
bus, cum graecis turn latinis excerptorum De- 
curia 2d° per Joannem Hartungum. Basileae. 
Joan[nes] Oporinus. 1563. 8° solut. 
Ugyane mű I. részét I. 103/4. sz. a. 
2351. Pseudo Cicero Dialogus Henrici Ste-
phani. [S. I. (Genevae)] excudebat Henricus 
Stephanus 1577. 8 ° Solut. 
Ugyane mű egy másik példányát megfelelően ki-
egészítve. I. 857. sz. a. 
2352. Christophorj á Costa, Medici & Chi-
rurgi, aromatum & medicamentor(um) in ori-
entali India nascentium liber[. plurimum locis 
adferens fis quae a doctore Garcia de Orta in 
hoc genere scripta sunt] Caroli Clusij Atrebatis 
opera, ex Hispanico [sermone] latinus factus[, 
in epitomen contractus et quibusdam notis il-
lustratus]. Antuerpiae Christo[phorus] Plantinus. 
1582. in 8° [88 lap.] Solut. 
V. ő. Ruelens-Backer, 240. I. - W : BE. 3. X. 6., 
nem a Sámboky példánya. 
(2576  
2353. Caroli Clusij [Atreb.] aliquot notae 
in Garciae aromatu(m) Historian. [Eiusdem de-
scriptiones nonnullarum Stirpium, et aliarum 
exoticarum rerum quae a generoso viro Fran-
cisco Drake, Equite anglo, et hic observatae, 
sünt, qui eum in longa illa navigatione, qua 
proximis annis universum orbem circuminit, co-
mitati sunt : et quorundam peregrinorum fruc-
tuum, quos Londini ab amicis accepit.] Ant-
uerpiae Christop[hotus] Plantinus 1582. in 8° 
[43 lap.] solut. 
V. ő. Ruelens-Backer, 241. I. - W : '69. K. 100(5). 
2354. Medicamentoru(m) facilé parabilium 
aduersus omnis generis articulor(um) dolores 
enumerationes (r. enumeratio) ab Antonio 
Schneebergero Heluetico conscripta. Francofur-
d[iae] Andreas Wechelus. 1581. in 8 solut. 
V. ö. BMC., 167. h. - W : 69. L. 41. 
2355. De authoribus (I) interpretandis, siue 
de exercitatione, Francisci Sanctij [Brocensis 
in inclyta Salmanticensi Academia rhetorices 
Professoris.] Antuerp[iae] Christop(horus) Plan-
tinus 1582. in 8° [28 lap] solut. 
Ruelens-Backer szerint (228. I.) úgy a címlapon, 
mint a kolofonban az 1581. évszám All, de e munka ugyane 
szerző Paradoxa c, munkájával, annak függeléke gyanánt 
jelent meg, amelynek címlapján ez 1582. évszám áll ; a 
a Paradoxa e kiadását I. 2336. sz. a. 
2356. P. Vergilius Maro. Pauli Manutij 
annotationes (r. adnotationes) & Homerj loca 
magis insignia, q(uae) Vergilius imitatus est, in 
margine notate. Venetijs Aldus 1565. 8° solut. 
Renouard Paolo Manuzio Vergilius -kiadásának csu-
pán 1558. és 1563. é. lenyomatait ismeri ; lehet, hogy jegy-
zékünkben az 1565-ős évszám tollhiba 1563 helyett. Bécs- 
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ben sem ez 1563., sem ez 1565. é. velencei kiadás nem  
szerepel. 
2357. Exemplum Coniugij ex historia & si-  
milibus Tobiae Accomadatum ad nuptias Ba-
ronis Hartmanni á Lichtenstein etc. sponsi & 
Virginis Annae Mariae Comitissae ab orten-  
burgk (I) sponsae, authore Tobia Stengelio. Vi-
ennae, Caspar Steinhoffer. 1568. in 8° [32 lev.] 
solut. 
Ugyane mű egy másik példányát I. 774. sz. a. 
2358. Dionysius Lybicus Pöeta de situ ha- 
bitabilis orbis [poéma], a Simone Lemnio Poeta  
Laureato latin(us) (r. latine) factus (r. factum  
~ (258° lei).] Venetijs [per- Bartholomeum cogno-  
mento Imperatorem et Franciscum ejus gene-  
rum.] 1543. in 8° solut. 
V. ö. Maittaire. V., 1 : 334. I. és Brunei°, II : 731. 
h., aki szerint ma már ritka füzet. 
2359. Grammatica Greece Francisci Sanc-  
tij [Brocensis, in inclyta Salmaticensi Academia  
primarii rhetorices graeceque linguae doctoris.] 
Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus 1581. 8° 
[31 lap] solut. 
V. • Ruelens- Backer. 228. I. 
2360. Q. Horatij Flacci Satyrar(um)[, seu 
potius eclogarum,] librj 2. [Ex anliquissimis un- 
decim codicibus manuscriptis, cum antiquis com-
mentariis, post omneis qui hactenus editi sunt,  
infinitis locis purgati, et clarius explicati] opera  
Jacobi Crucquij Messini[i, apud Brugenseis po-  
litioris litteraturae professoris publici]. Eiusdem  
i n eosdem commentarij. Antuerp[iae] Christo-
pher(us) (I) Planti(n)us. 1573. in 8° [ 462, (2) lap]. 
solut. 
V. ö. Ruelens-Backer, 139. I. - W : 35. L. 1 11., 
disznóbőrkötésben. 
2361. Petrj Ghehardi (r. Gherardii) Burgen- 
(sis) carminu(m) libri 11. Item Roberti Titij Bur- 
gensi(us) (I) Carminum liber I. [... Additi sunt 
& aliorum lusus.] Florentiae. Carolus Pectinarius, 
1571. in 8° [184 lap.] solut. 
V. ő. BMC., (s. v. Longiano. Fausto da) 137. h. 
2362. Sententiae Veterum Poetar(um) per 
Georgium Maiorem in locos communes dige- 
stae, [ac tandem post authoris supremam manum, 
multum auctae ac locupletatae.] Antonij Man- 
cinelli de Poetica uirtute libellus. [Index sen- 
tentiarum & proverbiorum.] Lutetiae Robertus  
Stephanus 1551. 8° solut. - 
V. ő. Renouard, AE : 80. I. - W : '35. W. 57.,  
borjúbőrkötésben. E példányból A. Mancinelli libellusa 
hiányzik. 
2363. Corippi Affricani (I) Grammatici de- 
laudibus Justini Augusti Minoris, Heroico car-
mine lib[ri] 4° (r. 4) [Nunc primum e tenebris 
in lucem asserti ; scholiis etiam et observatio- 
nibus illustrati, per Michaelem Ruizium Assa- 
grium Celtiberum.] Antuerpiae, Christoplhorus]  
Plantinus. 1581. in 8° [93 lev.] solut.  
Első kiad., v. ő. Ruelens-Backer, 224. I. - W : '38. 
Y. 61. 
2364. Horatius cum scholijs M. Antonij 
Mureti & animadversiones. Jo. Michaelis Bruti. 
It(em) I (2586 ley.] Item (I) Aldi Manutij de me- 
tris Horatianis libellus. Venetijs. Aldus. 1564. in 
8° solut. 
Ugyane kiadás egy másik példányét. a leírós meg-
felelő kiegészitésével I. 632/2. sz. a. 
2365. Poematum Joan[nis] Stigelij liber  
41°° continens Elegiar(um) libros tres. Jenae. Do-  
natus Ritzenhain 1568. in 8° Solut. 
Az I. és II. könyvet I. 653/2-3. sz. a. 
2366. Capita pietatis & religionis Christia-  
nae uersibus graecis comprehensa ad institu- 
tionem puerilem, cum interpretatione latina. 
Item rmoTr)xai Salomonis de teutonicis versibus 
translate in Graecos & latinos á Joach(imo) Ca- 
merario. Lipsiae Valentin(us) Papa 1549. 8° 
solut. 
Bécsben ugyane kiadónak 1546. é. kiadása van 
meg 73. Y. 53(3)., jelzet alatt. 
2367. De bello Germanico in laudem Jo- 
annis Pedionaej eiusdem belli Scriptoris, Car-
men Jambicu(m) Trimetrum Scazoni authore  
Th[oma] N[aogeorgo] S[traubingensel.  
V. ö. Gesner, 175° lev. : „Thomas Naogeorgus. Ger-  
manico Cognomine Kirchmaier.. . scripsil .. . confutatio-  
nem de bello Germanico in Pedionetum trinrelris scazon-  
tibus". L. még Jöcher, III : 813. h. 
2368. Simplicium medicamentorum ex nouo 
orbe delatorum, quorum in medicina vsus est, 
historiae (r historia.), liber 3 ''°° Hispanico ser-
mone nuper descriptus á D. Nicolao Monardes 
(r. Monarde) latino donatus [et notis illustratus] 
á Carolo Clusio [Atrebate]. Antuerpiae Christo- 
,p[horus] Plantinus 1582. in 8° [47 lap.] solut. 
V. ó. Ruelens-Backer. 240. I. - W : 69. K. 114'. - 
Az I részt 1. 212/2. sz. a. 
2369. Diuis Imperatoribus Romanis Ferdi- 
nando I. patrj, & Maximiliano II. filio Justa 
Funebria. Scripla á Dauide Crinito Nepomucio 
á I (259° lei)] Hlauaczone (r. Hlawaczowa)' Pra-
gae Georgius Nigrinus 1577. in 8° Solut. 
V. 8. a névre Graesse, II : 301. I. 
2370. Concordia Ecclesiastica contra Tutti 
gli Hereti[c]j, oue si dichíara qual sia l'autho- 
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rita della Chiesa, del Consilio, della Sedia Apo-
stolica & de[i] Sancti Doctorj, per F. Paulico (r. 
Paulino) Bernardin[i] de 'Luce (r. Lucca) del 
ord[ine] de[i] praedic[atori]. Discorso supra (r. 
sopra) la uita & doctrina (r. dottrina) Lutherana 
per it • [medesimo] authore tradotto in Fiorenza 
[s. t.] 1552. in 8° [394 lap.] solut. 
V. ö. BN., Cat. XI : 769. h. - W : 14. I. 24.. per-
gamentkőtésben. 
2371. Pharetra diuini amoris nella quale 
contiene in se documenti & regole utille in ces-
sarie (r.. i necessarie) á ciascheduno the desi-
derj fare vita spirituale, & gram (I) profitto in 
quelle, tradotta per don Seraphino da Bologna. 
In Venetia Francesco Lorenzini 1564. in 8° 
solut. 
2372. Hieronymi Comitis Alexandrini re-
rum ad Turcis in Insula Melite gestar(um) liber. 
in 8° solut. 
Talán : Norimbergae, Ulricus Neuberus. 1566. Ez a 
kiadás megvan Bécsben 62. W. 36(2).. felzet alatt. Szerző 
valódi neve : Natale Conti. - Egy más kiadást I. 937/3. 
sz. H. 
2373. Justini Compendium historiar(um) 
Trogi Pompei (r. Trogi Pompei externae hislo- 
riae in compendium ab Justino redactae). Ex- 
ternorum Imperator(um) uitae authore Aemilio 
Probo./. [Venetiis,] Aldus [1522.] in 8° [204 lev.] 
Solut. 
Igen ritka kiadás. V. ö. Renouard, AA : 96. I. - 
W: 22. S. 13., aranymetszésű vőrös marokénkötésben. 
2374. Henrici Porsij Itineris Bizantini (I) 
libri 3. Carminum librj 2. Epigrammatum duo 
Pöeta (I) & historia belli I 12596 ley.] Persiti (r. 
Persici) gesti in[ter] Murathem lIl Turcarum & 
Mehemetum Hodabenda (r. Mehemetent Hoda-
bende) Persar(um) Rege(m)./. Francofurti, Joan- 
nes Wechelius (I) Cum priuilegio Caesareo. 1583. 
in 8° [171 lap.] 
V. ö. BMC., 180. h. - W : '35. T. 107.. vötös bár-
sonykötésben aranymetszéssel. 
2375. Joan[nis] Antonij Viperani de Scri- 
benda historia liber, Antuerpiae [Christophorus] 
Plantinus. 1569. $° [69 lap.] solut. 
V. ö. Ruelens- Backer, 96. I. - W : BE. 6.T. 6 1 '., 
Savoyai Eugéne hg. példánya. 
2376. Historia de bello . Africano, in quo 
Sebastianus Ser[enissi]mus Portugaliae Rex pe- 
rijt ad diem 4. Aug[usti] a°' 1578. vna cum ortu 
& familia Regum qui nostro tempore in illis A- 
fricae regionibus imperium tenuerunt ex Lusitano 
sermone primo in Gallicum inde in Latinum 
sermonem translata, per Joan[nem] Thomam 
Freigium. D./. Noribergae [in officina C. Gerla- 
chii et haeredum J. Montani.] 1581. in 8° [A-E 
jelzésű ívek és mellékletek.] solut. 
V. ö. BN., Cat. LV : 7. h. 
2377. Brevis Japaniae insulae descriptio, 
ac rerum quarundam in ea mirabilium á patri- 
bus Societatis Jesu nuper gestarum succincta 
narratio. Item in signe quoddam martyrium quod 
in Africa quidam pro Christiana religione Ca- 
iholica inuicta constantia subijt./. Coloniae [A- 
grippinae] Birckmannus 1582. Cum priuilegio Cae- 
sareo, in 8° solut. 
W : 60. K. 61•. 
2378. Francisci Patricij de legendae scri-
bendaeq(ue) historiae ratione Dialogi 10 ex Ita- 
lico in latinum sermonem conuersi Jo(anne) 
Nic(olao) Stupano interprete, 1 1260° ley.] cum 
gra(tia) & priuilegio Caes[are]o. Basileae, Sixtus 
Henricpetri [1570] in octauo, solut. 
V. ö. BMC., (s. v. Patrizi) 214. h, 
2379. Valerius Maximus [nuper editus. In-
dex copiosissimus rerum omnium, & persona- 
rum, de quibus in his libris agitur.l./. [Venetiis] 
Aldus (r. Haeredes Aldi et Andreae Soceri) 
1534. in 8° [(16), 209, (2) lev.] solut. 
Paolo Manuzio által recenzeált kiadás. V. ö. Renou- 
ard, AA : 110. I. - W : 22. 0. 12., aranymetszésű bőr-
kötésben. 
2380. Narratio de H[elio] Eobano Hesso, 
comprehendens mentionem de compluribus il - 
lius aetatis, doctis et eruditis viris, compos[ita] 
á Joachimo Camerario Pabeburgensi. Epistolae, 
Item Eobani Hessi [ad Camerarium at alios ...]./. 
Notimbergae Joan[nes] Montantus (r. Montanus) 
& Vlricus Neuberg (I) a° 1553. in 8° Solut. 
W : 46. Z. 62 .. félpergamentkötésben. 
2381. Germaniae [ex variis scriptoribus] 
perbreuis explicatio, auth[ore] Bilibaldo Pyrck-
heymero Consil[iari]o Caes[are]o./. Witebergae, 
Clemens Schleuch & Antonius Schone 1571. in 
8° Solut. 
V. ö. BMC., (s. v. Pirckheymer) 3. h. 
2382. Antonij Stellae Clerici Veneti elogia 
Venetor(um) nauali pugna illustrium. [Liber pri- 
mus.]/. Venetijs, Valgrisi(us) 1558. in 8° Solut. 
W : 65. K. 26.. bőrkötésben. 	. 
2383. C. Cornelij Taciti opera omnia, quae 
extant ex emendatione J. Lipsij. (r. Quorum in-
dex pagina sequenti J. Lipsius denuo castiga- 
vit et recensuit)/. Antuerpiae, [Christophorus] 
Plantitt(us) 1581. in 8° [(16). 600, (14) lap.] Soltit. 
V. ö. Ruelens-Backer, 224. I. - W : BE : 7. Q.66., 
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Savoyai Eugéne hg. példánya. - Az I. Lipsiusléle ki- 
adást I. 567. sz. a., más Tacitus-kiadásokat pedig 595. és 
1724. ez. a. 
2381. De Martini Frobisseri Angli nauiga-
tione in regiones occidentis & septentrionis nar-
ratio historica I [260b ley.] translata ex Gallico 
sermone in Latinu(m) per Joan(nem) Thomam 
Freigium, cum priuileg[i]o Imper. [Norimbergae. 
Catharine Gerlachin.] 1580. in 8° solut. 
V. Ő. Brunet°. II : 1402. h. - W : 63. M. 16(4). 
2385. Historica descriptio susceptae á Cae-
s[are]a Mai[esta]te executionis contra S. Romani 
Imperij rebelles, eorumq(ue) receptatorem & cap-
tae vrbis Gothae, soloq(ue) aequatj caslri Grim-
menstain a° d(omi)ni 1567. 13. April[is]. [S. I. et 
t.] 1568. in 8° (r. in 4°) Solut. 
Ugyane munkát I. még 2282. sz. a. - W : a) 38. 
S. 25. és b) 77. Cc. 498.. két eltérő példány. 
2386. Vocabula rej nummariae, ponderum 
& mensurarum Graeca, Latina, Hebraica, col-
lecta ex Budaej Joachimi Camerarij & Philippi 
Melancht[h]onis annot[ationibus] additis, volue-
rum & Piscium appellat[iones], collect[a] a Paulo 
Ebero & Casparo Peucero, Witebergae 1548. 8° 
solut. 
Az 1548. évszám talán íráshiba 1558. h. Utóbbi 
Bécsben : 71. Zz. 86(2) jelzet a. V. Ő. a 459/3. számmal I 
2387. Andrej (I) Papij Gandensis de con-
sonantijs, seu pro diatessaron libri 2./. Antuer-
piae Christopherus (I) Plantinus 1581. 8° [208, 
(24) lap.] Solut. 
V. ö. Ruelens-Backer, 227. I. 
2388. Joan[nis] Antonij Viperani de Rege 
& Regno liber. [Ad Regum Philippum Caroli V. 
Imp. F.] eiusdem [Jo. . Anto Viperani] de histo-
ria scribenda liber./. Autuerpiae. [Christophorus] 
Plantinus 1569. in 8° [108, (2) lap.] solut. 
V. Ő. Ruelens•Backer, 96. I., aki szerint Viperano 
"De scribenda historic" c. értekezése, noha a címlap sze-
rint idetartoznék, mégis rendszerint külőn lordul elő. Jegy-
zékünk 2375. sz. a. szintén külőn szerepel. - W : 35. V. 48. 
2389. De numeratione [logistica] emendata, 
veteribus latinis & Graecis vsitata Mathaeo 
Hosto auctore. Antuerpiae, Christophorus Plan-
tinus 1582. in 8° [62 lap] solut. 
V. ö. BN.. Cat. LXIII : 1022. h. - W : 72. H. 46'. 
1261° ley.] 
2390. Jacobi Sadolectj (r. Sadoleti) de li-
beris recté instituendis liber. Argentinae Joan-
nes Albertus 1535. [in 8°7] 
Panzer nem ismeri I Ugyane munka egy régibb ki-
adását I. 698/10. sz. a. 
2391. Jacobi Auborti (r. Auberli) Vindonis 
de metallorum ortu & caussis (I) contra Che-
mistas breuis & dilucida explicatio./. Lugduni 
Joan[nes] Berion, [1575.] in 8° solut. 
V. ő. BN., Cat. IV : 1121. h. - W : 71. Zz. 86(4). 
2392. Ad Petrj Carpenterij Famelicj rabu- 
lae saeuu(m) de retinendis armis & pace repu-
dianda consilium Petri Fabrj responsio ad V. C. 
Lomanium Terridae & Sereniatj (r. Sereniaci) 
Baronem./. Neustadij [s. t.] 1575. in 8° solut. 
V. 8. Brunet'. Supplément. I : 474. h. = W :'43. M. 
16., bőrkötésben. 
2393. M[arci] Hieronymi Vidae de digni- 
tate Reipublicae seu ciuilis societatis ad Regi- 
naldum Polum Cardin[alem] libri [3]./. Cremo-
nae, Vincentius Conies. 1556. in 8° solut. 
Egy másik példányát I. 549. sz. a. 
2394. Petrj Nannij Alcmarini declamatio 
de bello Turcis inferendo./. Louanij ex officina 
Rutgerj Rescij, a° 1594 (r. 1536) in 8° solut. 
W : 63. J. 6(6). 
2395. In Chr(ist)i natalem oratio Joannis 
Sambucj Pannonij habita Ingolstadij tertio & 
quinquagesimo anno ineuente [Eiusdem Sen-
tentiae aliquot hymni eodem autore.]./. Augustae 
Rheticae, Philippus Vlchardus [s. a. (1553)] in 
8° [24 lev.] solut. 
V. ő. Szabó, RMK. III : 410. sz. - W : 15. M. 29. 
2396. Arminius Dialogus Huttenicus quo 
homo patriae I (261 6 ley.] amantissimus Germa-
norum laudem celebrauit./. Nurimbergae a° 1528 
in 8° solut. 
Helyesen : Haganoae, Johannes Secerius, 1529. A 
tévedés onnan származott, hogy a katalógus késznője 
a Hutten munkáját bevezető "Eobani Hessi in Hutteni Ar-
minium Carmen" végén olvasható keltezést irta ki a munka 
végén található kolofon helyett. V. ő. Panzer,- VII : 103. I. 
2397. Oratio Conradi Dasypodij de disci-
plinis Mathematicis ad Fridericum II. Ser[enissi]-
mum Regem Daniae./. Eiusdem Hieronis Ale-
xandrini nomenclaturae uocabulorum Gaeome-
tricorum translaiio. [Eiusdem lexicon mathema-
ticum ex diversis collectum scriptis.]/. Argent[o-
rati] Nicolaus Wyriot. 1579. in 8° [4 rész, egy 
kötetben.] solut. 
V. ö. BN., Cat. XXXV : 1130. h. - W : 72. L. 24., 
pergamentkötésben. 
2398. Oratio de gratitudine recitata a Geor-
gio Sebastiano Stibaro (7) á Putenhaim Equ. 
Francor(um), in Collegio Lauingano, a. 1581. in 
8° Solut. . 
2499 (r. 2399). Ad Regis Galliae Consilia-
rios Exhortatio, quo pacto ob viam ire possit 
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seditionibus, q(uae) ob religionis causum im-
pendere videntur./. ex Gallico translato (I) [S. 
L et t.] 1561, in 8° Solut. 
W: 41. Mm. 98. 
2400. De figuris sententiarum ac uerborum 
P. Rutilij Lupi Rhetoris antiquissimi libri 2. A- 
quilae Romani liber 1. Julij Rufiniani de ijs 
q(ue) ab Aquila praetermissa erant, libellus & 
praeterea eiusdem libri 2 restituta o(mn)ia. Ar-
gent[orati Wolfgangus Cephalaeus] 1539. in 8° 
[127, (8) lap.] 
V. ö. Brunet', IV : 1496. h. - Egy régibb kiadását 
I. 2087. sz. a . 
2401. Daneidem Siue Carminum de rebus 
Danicis librj [IV.] scripti a M. Joanne Secce-
ruitio cum I [262° ley.] argumentis singulorum 
librj./. Stetini in officina Andreae Kellenerj, 1581. 
in 8° 
V. ö. Jöcher, 1V : 463. h. 
2402. Cornelij Valerij Vltraiectini, in Vni- 
uersam bene dicendi rationem tabula, Sum mam 
artis Rhetoricae complectens./. Louanij. Vidua 
Seruatij Sassani. 1559. in 8° 
Más kiadását I. 506/2. és 932/4. sz. a. 
2403. Joan(nis) Sturmij & Gymnasij Ar- 
gentoratensis luctus ad Joachimu(m) Camera- 
rium etc. Cum priuilegio Caesareo. 8° 
2404. De Conscribendis Ep(isto)lis libellus 
e graeco in Latinum conuersus./ Parisijs Guili-
elm(us) Morelius. 1599. 8° 
Talán Demetrius Phalereus munkája ? 
2405. Academicae Ep(isto)lae urbanae Jo- 
an(nis) Sturmij lib[er] I. Cum priuileg[i]o Cae-
sareo. [Argentorati.] Josias Richelius [S. a 8°] 
W : 44. Mm. 158. 
2406. Primae Grammatices graecae partis 
Rudimenta Joan[!:is] Metzleri./. Lipsiae, Michael 
Blum. 1542. 8° 
V. ö. Gesner, 104° ley. 
2407. Demetrij Phalerej de Ep[isto]lis doc-
trinae. Item Rhetoricae Dialecticaeq(ue) Summa 
Joan(nis) Sambucj./. Viennae Austriae, [Caspar] 
Steinhoffer. 1567. 8° 
Ugyane mG egy másik példányét I. 2329. sz. a. V. 
ö. az olt olvasható jegyzettel. 
2578 (r. 2408). Joannis Cocini prolusio 
Scholastica politicae exercitationis. [in qua ex- 
plicatur natura prudentiae et illa pervulgata 
opinio examinatur, quod viri docti, et quid apud 
exteros vixerunt, ad substinenda civilia munera 
non sint apti atque idonei]. Pragae Georgius 
Nigrinus 1578 8° 
V. ö. Ottuv Slovnik, XIV : 478/9. I. 
(2626 ley.] 
2409. Dialogus Pauli Schalicij (I) de Lika 
Comitis Hunor(um) & Baronis Zkradini [S. T. 
Doct.] de Missal. Tubingae [s. t.] 1558. 8° [(15) 
lev.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 461. sz. Szerinte van belőle 
példány a bécsi Nemzeti Könyvtárban. 
2410. Quaerolus (I) antiqua comedia nun- 
q(uam) antehac. edita q(uae) [in vetusto codice 
manuscripto] Plauti aulularia inscribitur[. Nunc 
primum] á Petro Daniele Aurelio luce donata 
[& notis illustrata.]/. Parisijs Robertus Stepha- 
n(us). 1564. 8° 
V. ö. Renouard, AE : 166.1.- W !35. J. 88. és 71. 
Zz. 148., két példány. 
2411. Odae Epithalamicae Pauli Malys-
sae (I) & Sigismundi Sultzpergerj ad Clarissi- 
mum . D. Obertum Giphanium./. Argentorati 
Theodosius Rihelius. 1573. 4° 
Melyssus Schede Paul álneve. V. ö. a 2218. számmal. 
2412. Melos siue oda de Nuptijs Wolff- 
gangi Rechlingeri & Euphrosinae Hainzeliae 
Nicolaus Reusnerus. Lauingae Leonhardus 
Reunmichaelius (I). 1582. 8° 
2413. Christophorj Manlij Epigrammatum 
liber. Pragae, Georgius Melantrichius. [S. a.] 8° 
W: 78. W. 78. (s. v. Mánnchen Chr.) 
2414. Jacobi Monauij symboium, Jpse fa- 
ciet [virorum clarissimorum versibus celebratum 
et exornatum]./. Berlini Nicol[aus] Voltius. 1581.8° 
W : 46. Mm. 120., de .s. I. 1581" impresszummal. 
2415. Andreae Ornitoparchi de arte can- 
tandi micrologus librj 4. Coloniae Joan[nes] 
Gymnic(us) a° 1540. 8° 
Eitner ezt a kiadást nem ismeri I V. ö . Riemer, II : 
1318. h. 
(263° ley.] 
2416. Natalis D. N. Jesu Christi 1581 car-
mine anniuersario celebratus ii Nathane Chy-
treo, Rostochij typis Myliandrinis. 8° 
2417. Natalis D. N. Jesu Christi 1581 ode 
anniuersaria celebratus á Nathane Chytreo, Ro- 
stochij, Typis Myliandrinis 8° 
2418. Epigrammatum Nathanis Chytrei li- 
ber 1. Rostochij [Typis Myliandrinis] 1573. 8° 
W : 78. F. 85. 
2419. Epistola qua Henrico Rungio consu- 
latum ineunti gratulatur Nathan Chytraeus./. Ro- 
stochij, Stephanus Myliander. 1583. 8° 
2420. Q. Horatij Flacci Pöemata (I) [se- 
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cundum optimos quasque editiones accuratis-
sime castigata] .cum argumentis & annotationi-
bus Guilhelmi Xylandrj./. Heidelbergae Joannes 
Mayer. 1575. 8° [2 rész, egy kötetben.] 
V. ő. BN., Cat. LXXIII: 630. h. 82. sz. - W : '35. 
L. 112., disznóbőrkötésben. 
2421. Annotationes in Horatium sine au-
thore & sine principio. 8° 
2422. Chorus Musarum & Charitum Joan-
[nis] Frederj. Rostochij Jacobus Lucius. 8° 
2423. Natalis Jesu Christi inchoans an-
nu(m) 1577 M. Friderici Stockij./. Rostochij Ja-
cobus Lucius. [8° ?] 
'2636 ley.] 
2424. Historia Eccl(es)iae siue populi Dei 
politiae, eiusdem & rerum praecipuarum quae 
in illo populo acciderunt etc. Conscripta graeco 
Carmine á Laudentio (r. Laurentio) Rhodo-
manno, adiecta est etiam uersio latina. [Franc-
fordiae ?-1 Andreas Wechelius (I) 1581. 8° 
2425. Vlastae Bohemicae Historia Roue-
cerj (r. Roderici) Dubraui I. V. D. Sumptibus 
(r. Edita studio) Thomae Mitis./. Pragae Geor-
gius Nigrinus 1579. [8'] 
W : 33. F. 32.. pergamentkötésben, kiadó sajátkezű 
ajánlásával. 
2426. Raccolto (r. racconto ?) Della (este 
fatte in Fiorenza Dalli 111(ustrissi)mi Principe di 
Fiorenza etc. Nella uenuta del Ser(enissi)mo 
Archiduca Carolo d'Austria per -honorane (I) la 
praezenza (I) di sua altezza, In Fiorenza, ap-
presso in (I) Giuntj. 1569. 
2427. Theodori Ducae Lascaris Imp. Caes.° 
Joannis Aug. F. de communicatione naturali 
librj 6. a Claudio Auberio [nunc primum in lu-
cem prolati et] in Latinam Linguam uersi ex 
Joannis Sambucj Bibliotheca. [Basileae, Episco 
Pius] 1571. in octauo. 
V. ö. BMC., 152. h. - W : 71. E. 25.. pergamentkö-
tésben. - A kiadás alapjául szolgáló kézirat sem a mi 
jegyzékünkben, sem Gerslingernél nem szerepel I 
2423. Memoriae Justinae Rudeliae Lau-
rentij Kirchhouij vxoris speculum vxorium Na-
thanis Chytraej./. Rostochij Jacobus Lucius. 8° 
[264° ley.] 
2429. Romanorum Principum effigies, cum 
historiar(um) annotationes[, olim] ab Jo : Hut-
[t]ichio confecta nunc verő alicubi aucta & Ion-
gé castigatoria op(er)a Joan(nis) Sambucj [Tn.-
nauiensis Pannonii. Quae tertiae, huic editioni 
aceesserint uersa pagina indicatl. Cum priuile- 
g[ilo Caes[are]o. [Argentorati, Apud Volfium 
Cephalaeum anno 1552. in 8° (16), 206 lap.] 
V. ö. Szabó, RMK. III : 407. sz. - W : 45. K. 30. 
- Szabó a bécsi példányt nem ismeri I 
2430. Psalmi aliquot in uersus Graecos 
nup(er) á diuersis translati./. Henricus Stepha-
nus in 16'° solut. 
V. ö. esetleg Renouard. AE : 131. I. leírt következő 
kiadvánnyal : .Psalmis Davidis aliquot, metro Anacreonlico 
& Sapphico. Aulhore Henrico Stephano cujus eliem ex 
olíicina prodeunt... S. I. 1568. in-32 ". 
2431. Psalmorum Dauidis aliquot meta- 
phrasis Graeca Joannis Seranni, adiuncta é re- 
gione paraphrasi Latina [G]. Buchanani. Preca-
tiones eiusdem Graeco-latinae, quge ad singu-
lor(um) Psalmorum argumentu(m) sunt accomo- 
datae./. [S. I.] Henricus Slephanus 1575. in 16'° 
solut. 
V. Ő. Renouard. AE: 191. I. 
2432. [AINXYAOr ipaycnölac 	Aeschyli 
tragoediae 7. emendatae (r. VII. In quibus prae- 
ter infinita menda sublata, carminum omnium 
ratio hactenus ignorata, nunc primum proditur ;) 
op(er)a Guilielmi Canterj Vltrajectini./,. Antuer- 
piae [Christophorus] Plantinus 1580. in 16'0[355 
(5) lap.] solut. 
V. ö. Ruelens-Backer, 215. I. - W : '35. H. 106.. 
régi pergamentkötésben, a címlapon olvasható bejegyzés 
szerint Sebastian Tegnagel példánya volt. 
2433. [Iorpoxikovg ipaywálar 	Sophoclis 
tragaediae septem emendatae (r. VII in quibus 
praeter multa menda sublata, carminum omni- 
urn ratio hactenus obscurior, nunc apertior pro-
ditur,) op(er)a Guilielmi Canterj Vltrajectini./. 
Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus. 1579. 16'° 
[427, (18) lap.] solut. 
V. ö. Ruelens-Backer, 201. I. - W : '35. X. 112.. 
pergamentkötésben. 
2434. Hieroclis commentarius in aurea 
Pythagoreorum carmina Joan[ne] Curterio inter- 
prete. Parisijs. Nicolaus Niuellius 1583. in 12m° 
[XXIV, 347 lap.] solu(t)o. 
V. Ő. Brunet', Ill : 154. h. és BN.. Cat. LXXI : 1186. 
h. - W : a). 71. K. 1., lélpergamenikőlésben és b). 71. 
K. 3., pergamentkötésben, Görög és latin szöveggel. 
[2646 ley.] 
2435. Breuiarium Romanum cum numeris 
in margine in 16'0 solut. 
2436. Edmundi Campiani oblati certaminis 
in causa fidei rationes decem redditae Acade-
micis Anglia [Addita est narratio vitae et mar- 
tyrii eiusdem Campani.] Ingolstadij, Dauid Sar- 
torius 1583 in 12^^° solut. 
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W : 16.632.-A., bőrkötésben. 	• 
2437. Paraphrasis Psalmoru(m) Dauidis 
Poética[, nunc primum edital Georgij Bucha-
nani (r. auctore Georgio Buchanano)[, Scoto poe-
tarum nostri saeculi facile principe. Adnotata 
ubique diligenter carminum genera. Eiusdem 
Buchananis tragoedia quae inscribitur Jephthesl. 
Antuerpiae [Christophórus] Plantinus. 1506 (r. 
1566). in 16° [372 lap.] solut. 
V. ö. Ruelens-Backer , 58. I. - Ugyane mű 1567. é. 
címlapkiadását I. 2438. sz. a. 
2438. Paraphrasis Psalmoru(m) Dauidis 
Poetica, multo quam antehac castigatior] Ge- 
orgij Buchanani (r. auctore Georgio Buchanano 
etc. úgy mint az előző sz. a.) Antuerpiae [Chri- 
stophorus] Plantinus. 1576 (r. 1567) 12m° [379 
lap.] solut. 
V. ö. Ruelens-Backer, 74. I. Ugyane mű 1566. é. ki- 
adását I. 2437. sz. a. 
2439. [Compendiosa] Epitome commenta-
rioru(m) Francisci Patricij in duas partes secta. 
Parisijs Hieronymus de Marneff. 1560 in 16° 
solut. 
W : 73. M. 55., bő rkötésben, de 1599. évszámmal I 
2440. Alberti Magni de Secretis mulier(um) 
liber 1 : De uirtutibus herbarum, lapidum at- 
q(ue) animaliu(m) liber 1 : de mirabilibus mundi 
liber I./. Lugduni [Haeredes] Jacobi Juntae 
1558. in 8° solut. 
Az Albertus Magnusnak tulajdonított munka más 
kiadását I. 1089/2. sz. a. 
2441. Geometriae liber 27. Parisijs Aegi- 
dius Gordinus (r. Gorbinus) 1577. in 8° solut. 
1265° ley.] 
2442. Fro[i]ssardi historiarum opus iam pri- 
mum & breuiter Collectum & latino sermone 
redditu(m) á Joa[nne] Sleidano. Parisijs Andreas 
Wechelus 1562. in 1 6 '0 [előszó, 131 lev., mu- 
tató.] solut. 
V. ő. BN.. Cat. LV : 859. h. - W : 58. L. 32.. a - 
ranymetszésű bőrkötésben. - A francia eredetit I. 1680 
sz. a. 
2443. Jani Dousae Nordouicis ad superio- 
rem commentariolum suum septem capitu(m) 
succidanea pro nouissima Horalij editione, Ad- 
pendix ( ! ). Antuerpiae, ex officina Christoph[ori] 
Plantin(us) (!) 1580. in 1610 solut. 
Ez a 2444. sz. függeléke s Ruelens-Backer szerint 
(239. I.) 1582. évszámot visel. 
2444. Jani Dousae Nordouicis in nouam 
Q. Horatij Flacci editionem commentariolus /. 
Antuerpiae Christoph[orus] Plantinus. 1580. 161° 
[84 lap] solut. 
V. ö. Ruelens-Backer , 216. I. 
2445. Joan[nis] Jacobj Boissartj (r. Bois- 
sardi) Vesuntini Poémala Epigrammatum libri 
3. Elegiar(um) libri 3. Epistolar(um) libri 3. Ba- 
sileae. 1574. in 161 ° [127 lev.] Solut. 
V. ö. Brunet', I : 1066. h. 
2446. Theodori Pulmanni annotationes in 
Horatiu(m) cum scholi[i]s Aldi Manutij & An- 
tonij Mureti[. Antuerpiae, Christophorus] Plan- 
tin(us) 1577. in 1 61' solut. 
Ez a fűzött kötet nem volt öná lló kiadvány, hanem 
Horatius Plantin-féle 1566. és 1577. é. kiadásainak 38 szt-
Ian levélből á lló függeléke, amely a jegyzeteket tartalmaz- 
ta. V. ö. Ruelens- Backer. 55. és 179. I. 
2447. [D. Magni] Ausonij op(er)a á Theo- 
doro Pulmanno Craneburgio in meliorem or- 
dinem restituta[, correcta] & scholiis illustrata[, 
adjectis graecis quibusdam epigrammatibus, 
cum latina graecorum interpretatione et duplici 
indice]. Antuerpiae [Christophorus] Plantinus. 
1568. 16° solut. 
V. ő. Ruelens.Backer, 70, 80 I. - W : 035 . T. 140. 
12656 lev.] 
2448. Euripidis Poetae Tragicj tres tragae-
diae, Phaenissae, Hippolitus (1) Coronatus at- 
q(ue) Andromacha[, de graecis olim latino car-
mine conversae, et nunc primum editae ; auc- 
tore] Geor[gio] Ratallero[, ultrajectinae provin- 
ciae senatus praeside. Accesserunt fragmenta 
quaedam ex veterib. graecis poétis apud Sto- 
baeum exstantia, ab eodem] authore[, eodem 
versuum genere latine reddita]./. Antuerpiae, 
[Christophorus] Plantinus. 1581. in 16 '0 [245, (3) 
lap.] solut. 
V. 6. Rtielens- Backer, 224. I. 
2449. Jani Dousae Nordouicis praecidanea 
pro Q. Valerio Catullo./. Antuerpiae. [Christo-
phorus) Plantinus. 1581. in 1 6 '0 [152 lap.] 
V. Ő. Ruelens- Backer, 226. I. - W : 50. M. 34 °. 
2450. Ludouici Masurij Neruij Pöemata (I) 
[secundo edita et aucta]./. Basileae 1574. in 1 6' ° 
[128 lev.] Solut. 
V. ö. BMC. (s. v. Desmasures), 57. h. - W : 37. M. 35. 
2451. Jacobi Sannazarij op(er)a omnia I. 
Lugduni, [Sebastianus] Gryphius. 1547. in 1 61 ° 
solut. 
V. ö. Brunet', V : 127. h. - W : '35. W. 109., bőr-
kötésben aranymetszéssel. 
2452. Epithetorum Farrago a Joan[ne] Ca• 
stelio in gratiam Poeseos studiosorum collecta 
[et in ordinem commodissimum digesta, cuique 
Gatyás Pá1: Séa'boky János kányvtárn. 
	 23 
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class; ostente sua quantitate.] Antuerpiae [Chri-
stophorus] Plantinus 1573 in 16°-"solut. 
V. ö. Ruelens-Backer. 142. I. és BMC. 
2453. Poste per diuerse parti del mundo 
(r. mondo)./. in Venetia Gerolamo Caualcalupo 
1565. in I6a solut. 
Szerző : Cherubino de Stella. A bécsi Nemzeti 
könyvtárban 41. Z. 58. jelzet alatt őrzött példány impresz• 
szuma a cédulakatalógus szerint : .Vinegia. Domenico 
Ferri, 156C. Első kiadása egyébként Rómában 1563-ban 
jelent meg a kővetkező címmel : Itinerario delle poste 
per diverse poste del mondo con it viag gio di Jan Jaco-
po di Galicia et altre cose." V. ő. Graesse, VI. 1: 490. I. 
2454. Le Liure des marchans fort Vtile a 
toutes gens pour cognois tre (I) de quelles mar-
chandises on si (r. se) doit donner garde d'e-
stre deceu./. 1577. in 8° solut. 
A római Anyaszentegyház néhány dogmája ellen 
intézett s először 1533-ban megjelent, sok kiadási ért kál-
vinista szatirának ezt a kései kiadását Brunet nem ismeri. 
V. ö. i. m'. III : 1123-25. h. 
2455. La fontaine de Vie./. An Vers (I) 
Christophle Plantinus 1564. in 16° [128 lap.] 
solut. 
"Un des plus rares volumes qui aienl été imprimés 
en caracléres de civilité" (Brunet'. Supplément I : 509. h.). 
Ruelens-Backer nem ismeri. 
1266° ley.] 
2456. Les emblemes du Signeur Je[h]an 
Sambucus traduicts de latinem (r. latin en) Fran-
cois. Annuers, Christophle Plantin 1561 (r. 1567) 
in 16° [237 lap.] solut. 
V. ö. Szabó. RMK. III : 554. sz. A fordítás Jacques 
Grévin munkája. L. Ruelens-Backer, 76. 1. 
2457. [ZHNOBIOT bruToµij Toy Ta0a[ov rel 
Advµov7raporF(orv.] Zenobij Compendium uete-
rum Prouerbior(um) ex Tarraeo & Didymo col-
lectum. Haganoae, [s. t.] 1535. in 8° [149 lap.] 
solut. 
V. ö. BMC., 32. h. E Brunet', V : 1532. h, szerint 
eléggé ritka kiadás görög címét Panzer, VII : 114. I. nyo-
mén adjuk. aki szerint e kiadási Petrus Brubachius nyom-
tails és Vincentius Obsopeus látta el előszóval. - W : 
74. W. 77(7). 
2458. Alphabetum Hebraicum in quo le-
gendi ratio explicatur./. Parisijs (r. Lutetiae), Ca 
rolus Stephanus 1559. in 8° solut. 
V. ö. Renouard, AE: 112. I. - W : 11. H. 72., ú-
jabb félpergamentkötésben. 
2459. Cebetis Thebani tabula./. !Kern) au-
rea Carmina Pythagorae./. Parisijs Martinus [Ju-
venus] 1549. in 8° solut. [Graece.] 
V. ö. BMC. 
2460. Quinti Calabri antiquissimi & sapi- 
entissimi Poetae praetermissor(um) ab Homero 
librj. quatuordecim [quibus Troianam historiam 
ab Homero derelictam graniter et splendide 
prosecutus est.]./. Basileae, Henric Petri [1569] 
in 8° [341 lap.] solut. [Graece]. 
V. Ő. BMC., 196. h. - W : '35. H. 151.. perga-
mentkátésben. 
2461. (OIIIIIANOT' AAIETTIK,QN BIBAIA 
IIENTE] Oppiani de [nature seu] venatione 
pisciu(m) librj quinq(ue) Florentine, Philippus 
[Juntae] Florentinus 1515. in 8° [64 lap.]solut. 
Igen ritka első kiadás. V. Ő. Panzer. VII : 21. I. és 
Brunet', IV : 194. h. 
[266' lea] 
2462. Graecarum Epistolarum flores./. Pa-
risijs, Guilielmus Morelius. 1551. in 8° solut. 
Mailtaire. V. 1 : 368. I. e kiadást a következő gö-
rög címmel idézi : „Táv `E22sp zxó.v Eznrrro2div 'Av-
9oa.oyla". 
2463. Le secret et misterides (r. mystere 
des) [Juifs) Jusques á present ceche (r cache) 
et maintena[n]t misen (I) Lumiere pér (I) Fran-
cois 'le foure (r. Lefeure)./. A Paris Veuue 
d'Andre Barthelim (?) 1562. in 8° solut. • 
Francois Le Fevre de Bourges e munkája. amel y 
az 1557. é. elsó kiadás címlapjának tanúsága szerint Sui-
das elsó könyve elejének a fordítása, Brunet', III : 930. h. 
szerint Párisban és Lyonban többször is megjelent : a mi 
kiadósunkat Brunet nem ismeri. 
2464. Thesoro de Scienze nominato coro-
na pretiosa per saper it corso de sua vita. Ro-
ma 1562. 8° solut. 
2465. Confession de la foy Catholique con-
tenant en brisla (r. brief la) reformation de cefle 
que les ministres de Caluin presenterent au Roy 
en l'assemblee de Poissy [Par Claude de Sainc-
les]./. A Paris./. 1561. in 8° solutem. 
Az evreuxi püspök e vitairatának 1566. kiadását, 
mely Cl. Fremynél jelent meg. I. Bibi. Telleriana 112. I. 
2466. Curationum Empyritar(um) (I) [et hi-
storicarum in terci locis et notis personis op-
time expertarum et rite probatarum] centuria, 
Auth[ore] Martino Rulando. Basileae [Officina 
Henricpetrina.] in 16 1° solutem. 
Az elsó centuria 1578-ban, a II. 1580-ban jelen 
meg ; a többi nyolc kívül esik katalógusunk végső idő-
pontján. - Bécsben az egész mű megvan. a VI-VII. cen-
turje kivételével ('69. K. 39). 
2467. Declaration faitte par Mons[i]eur le 
Prince de Conde, pour monstrer les raisons 
qui Iont contrainct d'entreprendre La defense 
de l'authorite du Roy, du gouuernement de la 
Royne, & du Repos de & (r. ce) royaume.[ S. 
I. et t.] 1564. 8° [a-k jelzésű ívek.] solut. 
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V. ö. BN., Cal. XXXI : 463. h. 
2468. Nouelle instruction familerj (I) en la-
quelle sont contenus les difficultes de la Musi-
que etc I [267° feu.] a Paris Nicolaus Duchemin./. 
in 4'° oblongo solut. 
2469. Remonstrances [faicts] au Roy des 
disputes des trois estats de son duche de Bour-
grigne [recte Bourgogne] su[r] ]'edict de la pa-
tification [recta pacification]./. En Annuers Guil-
laume Saluius [recte Silvius] imprimeur du Roy./. 
a° 1563. 4° solut. 
Szerzője Jean Begat. V. ö. Brunet', IV : 1214. h. 
2470. La Cosmographiae (I) de Pitere (r. 
Pierre) Apian [libvre tres utile ... nouvellement 
traduict de latin en frangois et par Gemma Fri-
son corrigé. Avec aultres libvres du mesme 
Gemma  ] / Amiens Gregorie (I) Bonte 1544. 
in 4° solut. 
V. ö. Brunet', I : 342. h. és BN., Cat. III : 688. h. -
Latin kiadásait 1. 99/2., 100, és 377, sz. a. 
2471. Epistre au [tres chrestien] Roy de 
France. Francois premier de ce nom, en laquelle 
sont demonstrees les causes dont procedent les 
troubles qui sont auiourdh[u]y en l'eglise, par 
Jean Caluin./. [S. I. et t.] 1541. [A-E jelzésű 
ívek.] solut. 
V. ö. BN., Cat. XXI : 882. h, 
2472. Traicte de la Justice recueilli des 
oeuures de ce grand Philosophe & par faict (I) 
orateur M. T. Ciceron, par Henrj de Withem 
Annuers Plantinus 1585. in 4'° solut. 
Ruelens-Becker nem ismeri ; az 1585. évszám alig-
hanem sajtóhiba. mert Sámboky tudvalevően 1584-ben el-
halt, vagy ha helyes, ügy fel kell tennünk, hogy szerző, 
nem tudva a kiváló humanista haláláról, maga küldte 
meg munkáját Bécsbe s azt az özvegy az akkor még la-
kásán volt kőnyvek közé sorozta. 
2473. La ioyeuse at Magnifique entrée de 
Mons[eigneu]r Francois [filz] de France [et] frere 
Vnique du Roy par la Grace de dieu duc de 
Brabant d'Aniou Alencon, Berry etc. en sa 
tresre nammee (r. tres renommée) uille de ann-
uers./. A Anuers. [Christophle] Plantin 1582. 
4° [60 lap.] solut., 
Jóval ritkább, mint a metszetekkel diszített ívrétű 
kiadás. V. ö. Ruelens-Becker, 245. I. - W : 62. El. 28(4). 
[267' leu.] 
2474. Traicte contra certaines remonstran-
ces faictes é Ia premiere assemblee des estats 
par Raoul Surguin, A Paris, Nicolas Chesnau 
1562. in 8° solut(em). 
2475. Semplici dell'Excellente (r. eccelente) 
M. Luigi Anguillaria (r. Anguillara) [Ii quali in  
piú pareri a diversi nobili huomini scritti appai-
ono, at nuovamente da M. Giovanni Marinello 
mandati in luce.] In Venegia Vinzenzo Valgrisi 
1561. in 8° solut. 
V. ö. BN., Cat. III : 353. h. - W : BE. 3. W. 60., 
Savoyai Eugéne hg. példánya. 
2476. Dialogue de M. Bernardin Ochin Se-
nois touchant le purgatorie./. 1562. in 8° solut. 
Brunet'. IV : 152. h. az 1559. é. kiadást idézi. 
2477. Le liure de l'Ecclesiasíique [aultre-
ment appelé la Science de Jésus, fits de Syrach, 
livre trés utile pour ]'instruction d'un chacun]. 
Anuers [Christophle] Plantin 1564. in 8° 
V. ö. Ruelens-Becker, 41. I. és Brunet', Supplément, 
1: 435. h.. aki szerint ez a caractéres de civilitével nyom-
tatott kötet ma rendkívül ritka. 
2478. Le Roy Modus des deduicts (r. dé-
duitz) de la chace (r. chasse), Venerio (r. ve-
nerie) at Fauconnerie./. A Paris [Guillaume le 
Noir?] 1560. in 8° Solut(em). 
V. ö. Brunet'. III : 1786. h. 
2479. Traite du (r. de) Bertram Prest[r]e fl 
Charles le chauue Roy de France du corpe (r. 
corps) & du Sang de nostre Seigneur Jesu[s] 
Christ. [S. I. at t.] 1561. 8° Solut. 
Ritka kiadás. A fordítás Augustin Marlorat roueni 
rel. lelkész munkája. V. ö. Brunet', I : 822. h. - Szerző 
neve helyesen Ratrannus ; a IX. században írt műve 1559-
ben indexre került. (L. Schiele, IV : 2053. h.). 
2480. A duie (r. Aduis) touchant les ima-
ges presente An (r. au) Roy & a son conseil 
par les ministres de Parole de Parole (sic I r. 
de Ia parole) de Dieu. 1561. in 8° Solut. 
L26ó ley.] 
2481. Volusij Metiani J. C. Antiqui distri-
butio item uocabula, ac notae partium in re-
bus pecuniarijs, pondere, numero, [et] mensura./. 
[S. I. et t.] 1531. in 8° solut. 
V. ö. Panzer, IX : 152. I. - W : 73. Z. 65., félbőr-
kötésben.  
2482. Bref di(s)cours & [rapport ?] ueritable 
des Principales coniurationes (I) de ceux de la 
maison de Guyse contra le Roy et son Roya-
ume etc. [S. 1. at t. ?] 1565. 8° 
2483. Ex uenerandae antiquitatis monu-
mento (r. reliquiis) exemplum instruments Ro-
mani fines ac terminos inter Genuenses ac Vei-
turios statuentis. Item [L.] Cuspidij testamentum 
& contractus uenditionis. Basileae, [s. t. at a.] 
in 8° solut. 
W : 41. K. 48. 
2484. Della fortificatione della citta di M. 
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Brunet°, V : 556. h. szerint becsült fordítás. amely-
nek példányai meglehetősen ritkák. Az 1565-ben Ferrara-
ban megjelent második rész jegyzékünkben nem szerepel. 
- W : 47. Ji. 11., bőrkötésben mind a két kötet. 
2506. II primo libro d' (I) Discorsi, di D. 
Stefano conuenti Academico Humorosa, sopra 
quelle cose Vniuersali dell' Anima, che alle 
cognitione della nostra .Ragioneuoli ci condu-
cono 1565. in 4° solut. 
Tiraboschi, VII : 220. és 234.1. szerint ebben ez idő-
ben Bolognában és Cortonában működött egy-egy acca-
demia degli Umorosi. 
[270° lea] 	. 
2507. Manifesti del Signor don Rodrigo di 
Benauides con pareri de' Illustrissimi [et eccel-
lentissimi] Principi & cauaglierj et consel;li de['] 
Dottorj Excellenti (r. Eccellenti) sopra le arme 
ricusate per it S. Ricardo Di Merode in Milano 
[.S. a. (1568)]. 4° [2 rész, egy kötetben.] Solut. 
V. ö. RN., Cat. X : 665. h. 
2508. Libro del Misurar con la Vista di 
Siluio Belli Vicentino, In Venetia, per Domenico 
de['] Nicolai 1565. 4° [(8), 108 lap.] Solut. 
V. ö. Tiraboschi, VII : 774. I. és RN.. Cat. X : 388 h. 
2509. Historia de Matteo Villani Cittadino 
Florentino II quale continua L'historie di Gio-
uan Villani suo fratello. Nella quale, oltra ai 
quattro primi librj gia stampati, sono aggiunti 
altri cinque nouamente ritrouatj, & hora man-
dati in lute. Et commincia dall' anno 1348. In 
Venetia 1562 Ad instantia deli] Giunti di Fio-
renza in 4" [(32), 552, (44) lap.] solut. 
V. ö. Brunet'. V : 1225. h. L. ez 1659. számhoz írt 
jegyzetet. 
2510. L'Humore Dialogo di Bartholomeo 
Taegio in Milano appresso Gio. Antonio Degli 
Antonij 1564. 4° Solut. 
V. 8. BM('., 159. h. 
2511. Ragionamento consolatorio del R. P. 
F. Antonio] Ricci Theologo Carmelitano. Nella 
morte della III(ustrissilma signora Constanza 
Contessa Nuuorala (Nogorola?), In Venetia, Fran-
cesco de[i] Franceschi Senese, 1564. in 4 ° solut. 
[2706 ley.] 
2512. L'Ottimo Regimento del Magistrato 
praetorio (I) di Giouanni Tatio Justinopolitano, 
In Venetia Francesco de[i] Franceschi Senese 
1564. 4° solut. 
V. ö. BMC., 201. h. - W : 17505-A., bőrkötésben. 
2513. Ragionamento di Monsignor Paolo 
Giouio, sopra 1. (I) Motti, et (r. e) Disegni d'ar-
me & de amore [che communemente chiamano  
imprese, con un discorso di Girolamo Ruscelli 
intorno alto stesso soggetto.] In Venetia Gior- 
dano Ziletti 1560. 4 ° [előszó, 216 lap.] solut(em.) 
V. ö. BN., Cat. LX : 671. h. - Régibb kiadását I. 
534. sz. a. 
2514. Rime & prose di' M. Giovanni della 
Casa. In Venegia, Domenico Farrj 1565. 4° so-
lut(em). 
V. ö. Greesse, II : 99. I. 
2515. Oratione pia contro [i]I Turco. in 8° 
solutem. 
2516. Oratione de dirsi con omnia riue-
rentia per ordine di sue Maj[es]ta Cesarea al 
suone della compana (r. campana)./. Viennae 
Austriae Caspar(us) Stein hoffer. 1566. 8° solutem. 
Mayer nem ismeri ! 
2417. II fiore della Rhetorica di M. Giro-
lamo Mascher [ne quali si comprendono i pre-
cetti ulili e necessarii a ciascun buon'oratorel./. 
Vinegia Giovanni Bariletto 1560. in 8 ° solut(em). 
V. ö. BMC., 184. h. - W : 46. Mm. 62.. pergament -
kötésben. 
2518. Eliano del modo di metter[e] en (r. 
in) ordinanca (r. ordinanza) tradotto per Fran-
cesco Ferrosi./. In Venegia (r. Vinegia) Gabriel 
Giolitto (r. Giolito) [de' Ferrari e iratelli]. 1551. 
in 8° [58, (2) lev.] solut. 
V. ö. Bongi, 1 : 324. I. 
[271° ley.] 
2519. 1 Quattro libri delle osseruationi (I) 
[nella volgar lingua] di M. Ludouico Bolce (r. 
Dolce)./. In Bologna 1564. in 8 ° solut(em) 
Kiegészítve ez 1562. é, velencei kiadás nyomán. V. 
ö. Greesse, II : 417. I. 
2520. Libro di M. Antonio Posseuiano (r. 
Possevino) Mantauano (r. Mantovano) per co-
noscere le cose appertinenti all'honore./. In Ve-
negia, Gabriel Giollitto (I) 1563. 8° solut. 
Antonio Possevino 1553-ban ugyanezen kiadónál ki-
nyomtatta elhunyt fivére, Giovanni Battista Dialogo dell'Ho-
fore c. kéziratát, amelyben a párbaj mellett foglalt állást. 
(Megvan Bécsben 74. H. 66. jelzet a.) E posthumus mun-
káról csakhmar kiderült, hogy csekély módosítással azo-
nos Antonio Bernardi casertai püspöknek 1552-ben latinul 
megjelent értekezésével. A plágium vádját Antonio Posse-
vino 1556-ban Rómában kinyomatott .Due discorsi. I'uno 
in difesa di Gio. Batlista suo fratallo, dove si discorre in-
torno all honore ed at duello : I'altro in difesa di Gio. 
Batlista Giraldi etc'. (V. ö. S. Bongi, Annali di Giolito. I : 
383/4.1.) Lehet, hogy fenti munka ennek a ma már igen 
ritka értekezésnek újabb lenyomata. 
2521. Orator Christiano[: dialogo ; nel quale 
discorrendosi ... per tutii i luoghi necessari s'ha 
piena cognition dell'orazione & di irutti d'essa ; 
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onde I'huomo posse doventar perfetto Orator 
Christiano etc.] di Raphael Maffei in Venegia 
(r. Vinetia) Giorgio de['] Caualli 1565. in 8° so-
lut(em) 
V. Ő. BMC., 247. h. - W : 19. J. 32.. pergament-
kötésben. 
2522. Rime di M. Lodouico paterno (I) di-
stinte in quattro parti, La prima & secondo, in 
uita & in morte di M. Mirtia, La terza de uarij 
soggethi, et la quarta de Trionfi. In Venetia, 
Giou[anni] Andrea Valuassorj 1590. in 8° so-
lut(em). 
2523. La Tipocosmia di Alessandro Cito-
tini de Serauelle. In Venetia Vincent[ius Valgri-
sius]. 1561. in 8° [XVI. 552 lap.] solut(em). 
V. 8. BN., Cat. )(XVII : 429. h. 
2524. 11 uero successo della pote[n]tissirna 
Armata di Solimano Imperatore de[i] Turchi, 
Venuta sopra l'Isola di Malta l'anno 1565. Co 
I' (I) nome delli Valorisi Cauallierj morti nella 
difesa di detta Isola, in 8° solut(em). 
Malta ostroma 1565 májusában vette kezdetét ; a 
döntő ütközetet szept. 8-án vívták. - Ugyane tárgyról I. 
a 2489. számot. 
2525. Delle Malschaltie del Cauallo, del 
sig. Giordano Rusto Calaurese : II qualo con 
bellissimo ordine mostra it modo di cognoscere 
(I) tutte le core pertinentj al Cauallo, e tut[t]e 
le sortj de infirmitá et da che nascano, co(i)  
rimedi di quelle. In Venetia per Rutillio Borgo-
miniero 1561. in 8° solut(em). 
V. ö. Brunets. IV : 1445. h. - W : '44. Mm. 485., 
félpergementkötésben. - Egy másik példányát I. 601/2• 
sz. a. 
2526. Libro di M. Federico Georgi del mo-
do di cognoscere (r. conoscere) i buoni Falconi 
Astorj & Sparauierj, di farli, di gouernarli & di 
Medicarli, con una Aggiunta nel fine della Me-
desima Materia. In Venegia (r. Vinegia) Ga-
briel Giolitto (I) de Ferrari. 1558. (7) in 8° so-
lut(em). 
Giorgi solymászkönyvét a Giolito -cég 1597-ben adta 
ki először s 1567-ben másodszor (v. ö. Bongi, I : 190. I.) ; 
az 1558. évszám katalógusunkban tehát elírási hiba. - A 
bécsi Nemzeti Könyvtárban mind a két kiadás megvan : 
az 1547. é. 71. Aa, 58' jelzet s az 1567, é. 18. L. 1. jel-
zet alatt. - Másodpéldányát I. 2527. sz a. 
2527. Idem Exemplar. 
2528. Della Economia Trattato di M. Gia-
como la[n]terj Gentilhuomo Brescians (I) nel 
quale si dimonstrano le qualita, che all Huo-
mo et alla Donna separatamente conuengono 
pel gouerno della Casa. In Venetia Vincenzo 
Valgrisi. 1560. 8° solut(em). 
Tiraboschi. VII : 804-6. I. Giacomo dé Lantesi de 
Paretico művei kőzűl csupán a várépitésre vonatkozókat 
emliti. A közkeletű bibligráfiák is csupán ezek lőlemlíté-
sére szorítkoznak. 
2529. Della contemplatione Anatomica, 
sopra tutte le parti del  corpo humano librj 
cinque co(m)posti I [272° ley.] in lingua Italiana 
dall Medico Prospero Borgaruccj in Venegia 
Vincenzo [Valgrisi] 1564. 8° solut(em). 
V. 8. BMC. - W : '69. J. 25., pergamentkötésben. 
2530. Rimedio de[i] Giuocatorj, composto 
per II R. P. M. Pietro di Cobarubias dell ordine 
de[i] predicatorj. [Nuovamente di lingua spa-
gnuola tradotto da Alfonso Ulloa.] In Venetia, 
Vincenzo Valgrisi 1561. 8° solut. 
W : '44. Mm. 298., pergamentkötésben. 
2531. Della filosophia (I) naturale di M. 
Alessandro Picolomini, parte prima. In Venetia. 
presso Giorgio de Caualli 1565. 8° solut. 
A két részből álló munka I. része. V. ö. BMC., 93. h. 
2532. L'arte del predicare contenuta in Ire 
librj. Secondo i precetti Rhetorici, composta dal 
Reuerendo Patre (r. Padre) Fra Luca Baglione del' 
ordine d[e]' fratri (r. Frati) Minori [osseruanti]. 
In Venegia, Aldus (r. Vinegia, apresso Andrea 
Torresano et fratelli.] 1562. 8° [120 lev.] solut. 
V. ö. Renouard. AA : 186. I. 
2533. De Carminibus ad veteru(m) imita-
tionem artificiose componendis, praecepta bona 
& utilia, collecta á Georgio Sabino. Lipsiae 
Valentin(us) Papa. 1551. in 8° solut(em). 
W : 73. X. 82(4). 
2534. Regola di Santo Augustino Vescouo 
& Doctor della S. Chiesa Catholica, Posta nel 
libro delle sue Epistole, nell' Epist[ola] CIX. 
[Tradotta dal Latino del Bernardino Scardesne, 
Insieme con l'espositione di Ugone di S. Vit-
tore.] In Venegia, Gabriel Giolitto (I) 1561. in 
8° solut. 
W : BE. 12. X. 33., Sevoyai Eugéne hg. példánya. 
de a cédulakatalógus szerint 1569. évszámmal. 
[2726 Iev.] 
2535. Historia delle due Sarmatie di Mat-
[t]heo di Micheouo. Tradotta per it Signore 
Annibal Maggi. In Venegia Gabriel Giollitto (r. 
Giolito) [de'Ferrari] 1561. 8° solut(em). 
V. b. Brunets, III : 1710. h. és BMC.. (s. v. Maciej 
z Miechowa) 172. h. Utóbbi szerint az olasz fordító neve 
Annibale Mazzi. - W : BE. 12. X. 8., Savoyai Eugéne hg. 
példánya. 
2536. Regole grammaticali della uulgar (r. 
volgar) lingua di Messer Francesco Fortunio[. 
nuovamente reviste, et con somma diligentia 
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corrette]. Aldj filij 1552. in 8° solut(em). in Ve-
negia (r. Vinegia) [52 ley ] 
V. ö. Renouard, AA : 153. I. Ez a legrégibb nyom-
tatásban megjelent olasz nyelvtan. Első kiadása 1517-ben 
látott napvilágot. (I. Brunet', II : 1332. h.). - W : 22. S. 57., 
bőrkötésben. 
2537. I lette libri di Xenophonte della im-
pressa (I) di Ciro Minore tradottj per M. Lodo-
uico Domenichi. [Con la Tavola. Con Privile-
gio.] In Venegia (I). Gabriel Giolitto (I) [de' Fer-
rari] 1547. in 8° [154, (6) lev.] solut(em). 
V. ö. Bongi, I : 204. I. - W : 52. L. 35., bőrkötéses 
kolligátum s igy aligha a Sámboky példánya. 
2538. L'Adria et [1']Eunucho di Terentio, 
Tradotte in Verso S. Drucciolo (r. sdrucciolo) 
per Messer Gio. Giusti[ni]ano di Candia. In Ve-
negia (r. Vinegia) [in casa di Messer Francesco 
d'Asola] 1544. 8° [(8), 72 ley.] Solut(em). 
V. ö. Renouard, AA : 129. h. 
2539. [Ferdinandus I. Imp. Rom.] Romi-
scher Kayserlich[er, auch zu Hungern, vnnd 
Behaim, Khü.] Matt. [etc. Etzherzogen zu Os- 
terreich etc.] fürgenommene Ornung wie es hin- 
furo mit den Apotheckhern vnnd lren apothe- 
ckhen allhie zu Wienn gehalten werden solle. 
Gedruckht zu Wienn [in Osterreich] durch Mi-
chael Zimmerman 1564. in folio solut(em). 
V. ö. Mayer, I ; 82. I., 417. sz. 
2540. Des grossen Alexanderss Königs Zu 
Macedonia freiheiten, so er seinen Kriegsleuten 
Schlauonischer oder Windischer Nation geben 
hat. Zu Wienn Michel Zimmerman 1563. 4° 
solut(em). 
Mayer nem ismeri I 
1273° ley.] 
2541. Ein [tröstlich, wind zu lesen sehr] 
Nutzlich Buch wieder den grewlichen Ir[r]thumb 
der verstochten Juden, Sie zu vberweissen, 
nicht . (r. nit) allein auss den Prophetischen 
[schriften], sondern auch muss Jren fürnembsten 
Rabbinern schrifflen selbst, [welche zum theil 
geschrieben sein lang vor Christi geburt, vnd 
zum theil auch . hernach.] Bestelt (r. Gestelt) 
durch Elchanon• Paulum von Prag. Zu Wienn 
[in Osterreich], mit [Röm.] Kay : Maiest. frey-
heit Bei Michel Apfel. 1581. 4° solut(em). 
V. ö. Mayer, 1: 120. I., 680. sz. 
2542. Edictum der entstandnen Empörung 
halber in Frankreich, so den 28 Martij diss 
68. Jhars zu Pariss, vnnd hernach den 3. Ap-
ril zu Möy (Neuilly ?) publicirt worden isi. 
2543. Auff •vorige h : h : (sc. Herrn) Sig- 
mundts Freyherrn zu Heiberstain [Neyperg vnnd 
Guettenhag, Obristen Erbcamerer vnnd Obristen 
Erbdruckhsössen in Khörndtn] & ietzo weittere 
[unnd] bestendige Beschützung der vnrecht be-
schuldigten. Wienn in Osterreich, durch Mi-
chael Zimmerman [s. a. in 4°] 
V. ö. Mayer, I : 82. I. 415. sz., aki szerint 1564 vagy 
1565-ben jelent meg s a bécsi Nemzeti Könyvtárban is 
megvan, 
2544. Jst dem vorigen gleichmessig.// 
Vagy másodpéldánya a 2543. számnak, vagy a Ma-
yer által i. h. 413. , 414. és 416. sz. a. feltüntetett rende- 
letek valamelyike. 
2545. Rettung der Augspurgerischen Con-
fession wider das vngegründt fuergeben Dani-
els Tossani somit Er gedachten Confession auff 
ein [frembden vnnd unterstanden] Zwinglischen 
verstandt gezogen (r. zuziehen) [sich] durch Ni- 
colaum Cancerinu(m). Tubing(en) durch Georg 
Krupenbach (r. Gruppenbach) 1579. [36 lap.] 
solut. 
V. ö. BMC.  
12736 ley.] 
2546. Decretum azaz Magyar es Erdely 
orssagnac (I) Torueny (I)Kóniue; Heltai Gaspar- 
tol Wyouan (I) meg nyom Trattot'(I)./. Colo- 
suarot 1571. [(4), 166, (1) ley.] Sol[ult(em). 
V, ö. Szabó. RMK., I : 87. sz. - Latin kiadásait I. 
1786. és 2116, sz. a. 
2548. De exiiialium factionum origine gue1- 
uorum (r. Guelphorum) & gibellinorum [quibus 
olim Germania, nunc Italia exardet,] libellus 
[eruditus, in quo ostenditur quantum hac in re 
Bartholus, Panormitanus, Blondus, Platina & 
Georgius Merula a veritate aberraverint. Vene- 
tiis, per Guilielmum Fontanetensem, 1531. in 
mutilis solut. 
Szerző: Benavente de Sangiorgio. V. ö. Panzer, 
VIII : 534. I. 
2548. Magni Augustini Niphij (I) Med[icil 
etc. (sc. philosophi Suessani) de uerissimis tem-
porum signis Commentariolus [ad Mariam Ara- 
goniam Vasti Marchionissam]. Veget[iisl. Hiero-
nymus Scotus. 1540. [in 8° 143 lap.] solut. 
V. ö. Maittaire, V., 2: 95. I. és BMC., 195. h. 
2549. Liber Astrolabij, editus á M. Joh-
anna Hispano quem transtulit de Arabico in 
latinum./. in 4° liber manuscriptus. 
V. 6. a Tc. 2452: 1. számával. 
2550. Decretum S. Stephani Regis Vnga-
riae sine tame(n) titulo tempore & sigillo. Item 
Decretum primu(m) enni 1492. 2d°^' a° 1498.  
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Tertium a° 1500. Quartum 1504 a° Wladislai 
Regis Vngariae./. manuscript. in folio . 
2552 (r. 2551) Juris Consuetudinarij Regni 
Hungrariae librj 9./. in folio manuscript[i]. 
Valószínűleg ez a 393 levélre terjedő Quadripartitum, 
mely a velencei egyezmény alapján 1933-ban a M. N. Múz . 
könyvtáréba került Bécsből. (V. ö. M. Kvszle. 1932/4: 117.1.) 
2552. De affectihus (I) uentriculi sermo, 
incerti authoris in folio, manuscriptus. 
(274° ley.] 
2553. Liber cum lineamentis Imaginum 
Deoru(m) & Dearum na(tur)as denotantium & 
interpretatione adiuncta./. in folio manuscript. 
et delin. antiq. 
Talán azonos a Gerst B) 36. sz. a. említett Fulgen-
tius : Mytholog. Ill -szel. 
2554. Nomina Regum Hungariae, ex ma-
nuscripto V. codice./. in folio manuscript. 
Alighanem azonos a bécsi Nemzeti Könyvtár 7284. 
sz. latin kéziratával, amely Sámboky ..Caesares Austriae 
et reges Hungariae ad 1567" c. egybeálliásét tartalmazza. 
V. á. M. Kvszemle, 1884: 226. I. A magyar királyok lajstro-
mát egyébiránt Sámboky 1567-ben Janus Pannonius Ena-
remus. ável kapcsolatban nyomtatásban is megjelentette. 
L. jegyzékünk 2245/46. sz. a. 
2555. D. Nicolai Comitis de comitibus Sum-
ma de natiuitatibus exigentis. Eiusdem tracta-
tus de accessu & recessu mot. octauae sphe-
rae./. in filio (I) manuscript, ant. 
2556. Compositio Astrolabij Prosdocimi de 
beldemando (r. Beldamando)./. in folio ant. 
V. ö. a TC. 5296: I. számával. 
2557. Juramentum Regis Vngariae, Jura-
mentum Consiliarior(um) & aliorum officialium 
regnicolarum Regni Hungariae cum expositione 
Hungaricae arboris consanguinitatis, folio ma-
nuscript. 
2558. Articuli in conuentu Posonliensi] pro 
festo Cathedrae D. Petri Apost[oli] 1552 cele-
brati, communibus omnium ordinum & statuum 
totius regni Hungariae & partium ej subiecta-
r(um) uotis conclusi./. in folio manuscript. 
(2746 ley.] 
2559. Canonizatio (I) S. Ludouicj facta per 
Bonifatium Pontif[iceml cum multis litteris alijs 
excommunicatorijs, Philippi Regis Franciae. om-
nia ex Regist(raturae) exempl(aribus) in folio, ma-
nuscript[a]. 
2560. Carmen Elegiacum Nicolaj 1[slthuan-
fij, ad D. Joannem Sambucum./. in folio ma-
n uscri pt[u m]. 
Valószínűleg a Poematn-ban megjelent költemény 
kézirata. 
2561. Concentus aduersus Jesuitaru(m) 
Carmen, contra Reuernd. & fidelissimos uerae 
Eccl(es)iae D. Martinum Lutheru(m) & Philip- 
pu(m) Melancht[h]one(m) nuper diuulgatum./. in 
folio, manuscripi[uml. 
2562. Exemplum Decreti Sinodi Florenti- 
nae. ex authographo Sambucj, quod Impera- 
torj Maximiliano dedit graece & latiné 5. De- 
cembris 1564./. in folio manuscript[um]. 
2563. Historiar(um) veteris & noui Testa- 
mentj inter se collatio, cum figuris & pu[n]ctu- 
ris in folio manuscript[us] & antiq[uus] liber. 
2564. Oratio defensoria & refutatoria, quo- 
ru(m)da(m) obiectorum cirminum (7) incerti au- 
thoris contra quendam N. Petezium./. in folio 
manusc(ripta). 
1275° ley . ] 
2565. Figurae multae Geometricae./. in fo-
lio typis excusae. 
2566. Instructio á D. Ferdinando Egregio 
ladislao (I) Was de Giatu (r. Gyalu) supremo 
Administratorj prouentuum in Transyluania data 
de modo & ordine quem in offo administratio- 
nis suae tenere debeat, cuius date 6. April. 
1554. in folio, manuscript[a]. 
2567. De Justitia Oratio [Joann is] Sambuci, 
quam recitauit Wolffgangus. N. Ingolstadij in 
folio, manuscrip[tal. 
Talán Wolf. N. olvasási hiba Wolf. H. = Hunger, 
ingolstadti jogtanár (t 1555) kezdőbetűje helyett 7 
2568. Consilium de Scircho Vterj pro II- 
lustrissima D(omi)na Vrsula de Canisa, consorte 
Palatini regni Hungariae Mag[nifi]ci D. Thomae 
Nadazdij Patauij 1555. in folio manussript[uml. 
2569. Consilium de Stupore./. folio manu- 
script[um]. 
2570. Quaestiones Dialecticae Joan(nis) 
Sambucj pata(vii) 1558 a° pro Jacobo Fuggero 
factae./. in folio manuscript[ae]. 
V. á. az 1798. számmal I 
2571. Temporalis Monarchiae inuestigatio 
D. M[arsilii] Ficini./. in folio manuscript[a]. 
12756 ley.] 
2772 (r. 2572). Libellus F. Theophorj Pres- 
byterj & heremitae secundum authoritates 
sanctor(um) & ueraru(m) Chronicarum & Pro- 
phetaru(m) ca(non)is status cognitione ac fine 
praesentis schismatis & futurar(um) tribulatio- 
num maxime futurj regis Aquilonis uocante se 
Federicum Imper(atorem) 3"°" usq(ue) ad tem- 
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poris futurj Papae uocatj Angelici pastoris & 
Caroli Regis Franciae futurj Imperatoris post 
Federicum sup(er)dictum. Item de summis Pon- 
tificibus Romanae Eccl(es)iae & de tempore 
dicti Angelicj pastoris usq(ue) ad tempus dicti 
ultimi Antichristi, á temporé Antichristi, & post 
eiusdem mortem, usq(ue) ad extremum Dei iudi-
cium & finem mundj./. in folio manuscript. antiq. 
2773. (r. 2573). Secundum prognosticon 
Pontif[icum] per acatia Telophorj, continens fi- 
guras depictas, in folina script, ant. Edidit si-
mile Joachim abb. Italiae Bononiae 1515. 
Joachimo abbate kiadványa, amelyhez a katalógus 
készítője ezt a kéziratos ( ? ) munkát hasonlilja, Panzer. VI ; 
328. I. szerint a kövelkező : „Prophetia dello Abbate Joa- 
chimo circa Ii Pontefici & Re." Bologna, Hieronymo di 
Benedicti, 1515. 
2774 (r. 2574). Simplicij Commentarium in 
primum librum Aristot[elis] de Coelo./. in 4° ma- 
n uscript[um]. 
2775 (r. 2575). Oratio Achillis ad Vlyssis 
orationem respondentis Carob  Aretino é graeco 
in Latinum traducta /. in 4° manuscrip[taJ. 
1276° ley.] 
2576. Fridericj Stockh Carmina aliquot ad 
Tumulum Diui Maximiliani 2d°m (I) Imper(aloris) 
ab authore Joan[ne] Sambuco dicata. 
2577. Cubi interpretatio ex interpretatione 
[Joannis] Philoponi in Arist[otelis] posteriorum 
p(arte)m excerpta in latinu(m)q(ue) sermonem 
ab Antonio Alberto conuersa./. in 4° manu-
script[a]. 
2578. Alcinoj Phi(losophi) in Platonis dog-
mata inlroductio./. in 4° manuscript[a]. 
Pauly-Wissowa, I ; 1547. h. szerint a szerző való-
jában Albinus. U. o. I : 1315. h, szerint először Andrea 
Asolano adta ki (Velence, 1521.) : ez azonban téves, mi- 
vel maga Aldo Manuzio adta ki elsszőr 1497-ben . Jamb- 
lichus remek nyomdai kiállítású editio princepsében (V. ö. 
Renouard, AA : 13. 1. 1 . 
2579. Vlbij (r. Vibii) Sequestris tractatus 
de vocabulis & qualitatibus & vocabulis, fon- 
tium, lacuum, paludumq(ue), & montium nemo-
rumq(ue) & gentium./. in 4° manuscript[us]. 
2580. Historia res gestas in Italia continens 
sine principio tantum, quantum uero colligere 
ex Epistola adiuncta licet, uidetur esse libellus 
de Aduentu Ludouici XII. Francorum Regis Be- 
nedicti portuensis Reipublic[ae] Geneuen(sis) 
Cancellarij ad Bartolomaeum Justinianu(m) in 
4° manuscript[a]. 
2581. In Guidonis Cauliacj Chirurgiam lec- 
tiones doctiss(imi) D. Gabrielis Fallopij a° 1554. 
Patauij, manus[criptae] in 4° solul(em). 
1276' ley.] 
2582. Phalli ex fungorum genere in Hol- 
landia passim crescentis descriptio Hadriani Ju-
nij manus[cripta] in 4° solut. 
2583. Oratio [Joannis] Sambucj de Cicero- 
niana imitatione in 4° manus[cripta] solut(em). 
2584. Prolegomena in Homerum menu-
s[cripta] in 4 1° solut(em). 
2585. Elegia ad Joan(nem) Sambucum de 
ascensione Jesu Christi. manus[cripla] in 40 so- 
lut(em). 
2586. Progymnasmata [Joannis] Sambuci 
iuuenilia, manus[cripta] in 4° solutem. 
2587. [Isocratis] Busiris interprete Scmbuco 
manus. in 40 solut, 
2588. Isocratis oratio contra . Sophistas á 
[Joanne] Sambuco [interprete ?], manus[cripta] 
in 4° solut(em). 
2590. Liber Pharmacor(um) manuscript[um] 
in 4° solut(em). 
(277° ley.] . 
2591. Nicetae Chartophylacis propter quas 
causas Romana Eccl(es)ia á Constantinopolitana 
diuisa sit. Liber manus[criptus]. Graec[e] in4°solut. 
V. ö . Gerst. 28. számával. 
2592. Folia quaedam Graeca manuscript[a] 
Sacr[a] in folio solut(em). 
2593. Historiarum quarunda(m) antiq[ua- 
rum] Epitome. Graec. manus[cript.] in 4° 
2594. Acta Apostolor(um) & Epistolae Pau-
li, manuscrpit. Graec[e] in 4° sine capite aut 
calce. 
V. ö. Gerst. 129. számával. 
2595. Hippolyti Ep(iscop)i & Martyris de 
fine mundi oratio, manus[cripta] in 4° Graec[e] 
solut(em). 
Azonos Gerst. 281. számával. 
2596. Synopsis cognoscendi rationem ora-
tionis componendae, manuscript. Graec. in 4° 
solut. 
2597. Monodia in Regem Joan[nem] Pa-
laeologum Theodorj Potacij, manuscript[a] Grae-
c[a] in 4° Solut(em). 
Azonos Gerst. 284. számával. Szerinte (Festschr. 
306. I) eredetileg a bécsi Nemzeti Könyvtár Cod. Phil. Gr. 
232. jelzetű kéziratéhoz tartozott, de még Sámboky maga 
kivétette, s az. mint Gerstinger (u. o. 255. I.) helyesen sej-
ti, csak 1587-ben került a császári gyüjteménybe. 
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2598. Scholia in tertium librum de gene- 
ratione animalium Graec[a] manus[cripta] in 4° 
solut(em). 
(2776 ley.] 
, 	2599. Expositio in Esaiam. Graec[a]. ma- 
nus[ripta] solut(em). in 4° 
2600. Poemata Graeca. manus[cripta] in 4° 
solutem. 
2601. Vita S. Nicolaj, Graec(a) manus[ripta] 
in 4° solut(em). 
2602. Simplicius in Praedicamenta Aristo- 
telis & Amonius. Graec[e] manus[cript.] in 4° 
solut(em). 
2603. Liber Sanctus Hymnorum, Graec[usl 
manuscript[us] in 4° solut(em). 
V. ő. Gerst. 78. számával I 
2604. Antiochi Monachi Loci Theologici. 
Graeco (I) manus[cripti] in 4° solut(em). 
V, ö. Gersl. 282. számával I 
2605. Miscellanea Theol[ogica] & Homiliae. 
manus[cript.] in 4° solut(em). 
2606. Ex historia Diodorj Siculi de Assy- 
riorum & Medorum Regno, in folio, Graec(e) 
manus[criptum] solut(em). 
V. ö. Gerst. 343. számával I 
2607. De discordia latinor(um) Theophy- 
lacti Sermo. Graec[us] Manus[criptus] in folio 
solut(em) 
[278° leo.] 
2608. Nili de octo Spiritibus negUitiae. 
Graec[e] manuscript[um] in folio solut(em). 
2609. Historiae cuiusdam Veteris pars, ma-
nuscript. in folio. solut(em). Graec[e]. 
V. ö. Gerstinger 374. számával I 
2610. Epithetorum Graecorum Farrago [Jo-
annis] Sambucj, in folio manuscript. (I) solut(em) 
V. ő. az 1963. számmal. 
2611. Primus liber & capita quaedam Se-
cundi Dioscor[i]dis. Graec[e] manus[cript.] in fo-
lio solut(em). . . 
V. Ő. Gars!. 145. szóméval. amely Tegnagel útján 
került vissza a bécsi könyvtárba. 
2612. Zora astreorum (I) & Platonicor(um) 
dogmatum anacephalgosis Plethonis, manu-
s[cript]. Gaece. in folio solut(em). 
Azonos Gerst. 201. számával, amelyet Sémboky Sa-
lernóban vásárolt két aranyon. 
2613, Heliodorj carmina de mystica Philo-
sophio (I) arte. manus[cripta] Graec[a] in folio. 
solut(em). 
2614. Nili oratio contra incursiones Genti-
lum. Graec[a] manuscript[a] in folin. solut(em). 
2615. Didymus contra Manicheos, menu-
s[criptum] Graec[e] in folio solut(em). 
Azonos Gerst. 20. számával.  
[2786 ley.] 
2616. Remedium contra Petra(m) manu-
s[ciptum] 4° solut(em). 
2617. Georgij Gemistae ad Scolarij pro 
Aristotele responsiones, in folio manuscript. non 
liget. 
2618. Concio Graeca manus[cripta] in 4° 
A lap'alién „Biblioteca Nazionale. Venezia. di S 
Marco" kőrbélyegző. 
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A 
Abraham Avenaris I. Abraham ibn 
Eszra. 
Abraham ibn Eszra 315/3 ; 1491. 
Abú Bakr ibn al-Gászil 399. 
Abul-Haszan All ibn Abul Ridzsa 82/2. 
Abul-Kászim Halal ibn Abbész ez-, 
Zahrávi 1048. 
Acacia 10/1. 
Acciaiolo Zenobio 32 ; 2111. 
Achillinus Alexander 1112/6 ; 1119/4. 
Acquaviva Belisarius 848/2. 
Acron (Helenius) 629 ; 1306. 
Adamaeus Theodoricus 2100. 
Adamantius 329 : 1655. 
Ado Viennensis 904/2. 
Adrianus Caslellensis cardinalis 459. 
Aegidius Corbulensis I. Gilles deCorbeil. 
- Magister I. Gilles de Corbeil. - 
Romanus I. Colonna Egidio. 
Aegineta Paulus 244 ; 493/1 ; 1126 ; 
1181 ; 1476. 
Aegius (Egius) Benedictus 517 ; 609 ; 
2105. 
Aelianus 1304/2 ; 1655 ; 1742/2 ; 2518. 
-- (Claudius) 329. 
Aelius Antonius I. Antonio de Lebrixa. 
- Lampiridius792. - Spartianus 792. 
Aemilius Georgius I. Gamier Georg. - 
Paulus 1278; 1683. 
Aeneas Sylvius I. Pius II. 
Aerodius Petrus I. Ayrault Pierre. 
Aeschines 1031; 1493/4; 1699/1;'1947. 
Aeschylus 125 ; 659 ; 711 ; 1273 ; 1745; 
1968 ; 2432. 
Aesculapius 1179. 
Aesopus 933/2. 
Aetius Amidanus 273 ; 286. 
Agapetus Diaconus 504/2; 559; 605/2. 
Agalhias 1702. 
Agricola Georgius I. Bauer Georg. - 
Joannes (Ammonius) 258. - Rudol-
phus 363 ; 458 ; 1061. 
Agrippa Henricus Cornelius 728. 
Agylaeus Henricus 1744. 
Ailly Pierre d' 77,5. 
Aimonus Monachus 901. 
Aitsinger Michael I. Eytzinger Michael. 
Alabaldus Derretrius 1576/10. 
Alanus Siculus *1896. 
Albanus Joannes Hieronymus 1669/3. 
Alberti Leander 1801. - Leon Battista 
80 ; 2187. 
Alberto de Rips +2047. 	- - 
Albertonius Alexander 766. 
Albertus Antonius '2577. - Magnus 
221; 1089/2; 1118/3; 1309/5; 1310/6 ; 
1354/3-4 ; 1429/2 ; 2440. 
Albubater I. Abú Bakr ibn al-Gászil. 
Albumasar I. Dzsáfar ibn Mohammud. 
Albus Michael 2273. 
Albutius Paulus I. Francken Christianus. 
Alcaeus 626/4 ; 791/2 ; 1221. 
Alciati Andrea 595 ; 852 ; 1304 ; 1815. 
Alcidamas 1699/1. 
Alcinous '2578. 
Alcionio Pietro 1142/2. 
Alcmann 626/4 ; 791'2 ; 1221. 
Alcunnus Levita 1552. 
Alcyonius Petrus I. Alcionio Pietro. 
Aleandro Girolamo 1940. 
Alenus Nicolaus I. Allen Nicolas. 
Ales (Halesius) Alexander 907/2; 1107/2. 
Alessandri Alessandro 1800/1 ; - Fran-
cesco degli 1138/2. 
Alessi Piemontese 842. 
Alexander ab Alexandro I. Alessandro. 
- Aphrodisiensis 123/2 ; 146/2 ; 
1040/4 ; 1111/3 ; 1141; 1141/2 ; 1142 
1186 ; 1561/3 ; '1911. - Franciscus 
I. Alessandri. Francisco degli. - Nu-
minus 958/2 ; 958/4. - Sophists I. 
A. Numinus. - Trallianus 226; 1117; 
1855. 
Alexius Pedemontanus I. Alessi Pie-
montese. 
Ali ibn Abbász (Halius• filius Abbas) 
208. - ibn Rádzsil '1864. - Rodo-
cm 1052. 
Allen Nicholas 204/2. 
Alliaco Petrus de I. Ailly Pierre d' 
Alpagus Andreas I. Mongayus Andreas. 
Alphonsus X. 94 : 104. 
Alsaharavius I. Abul Kászim Halef ibn 
Abbász az-Zaharávi. 
Altenstaig Joannes 366/2. 
Allomari Donatus Antonio, ab 102 ; 
158 ; 178 ; 198 ; 2170 ; 2293. 
Amalteo (Amallheus) Giovanni Battista 
554. 
Amallheus Joanne, Baptista I. Amalteo. 
Amantius Bartholomaeus 1301/3;1530/1. 
Ames/taus Romulus 5 ; 1038 ; 1700. 
Amatus Lusitanus I. Castello Branco 
Joannes Rodericus. 
Ambrosius (Sanctus) 1393-94 ; 1497/4. 
- Camaldulensis I. Traversari Am-
brogio. 
Amerbach Veit 151 ; 436 ; 707 ; 939. 
Amicus Joanne, Baptiste 327/2. 
Amianus Marcellinus 792. 
Ammonius Hermiae 1040: 1561. 
Amonius Alexandrinus 1506/4. 
Amstelredamus Alardus 363. 
Anacreon 626/4 ; 791/2: 1221 : 1761/1. 
Anastasius •1941. 
Andocides 1699/1. 
Andreae Jacobus I. Schmidllein Jakob. 
Andreas Justinopolitanus 656 ; 705 ; 
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715 ; 986. -- Elias 1493 18. 
Andrelinus Publios Faustus 362/2. 
Anemsecius Wolfgang 713/2. 
Angelio Pietro de Barge 344 ; 596 ; 
2191 ; 2215 
Angelius Nicolaus 934. - Petrus, Bar-
gaeus L Angelio Pietro de Barge. 
Angelomus Monachus 1310/1 
Anguillera Luigi 2475. 
Annius Joannes 39/1-2. 
Anselmus Georgius 688. - Valerius 
Ryd, I. Anshelm Valerius cogn. Ried. 
Anshelm Valerius cogn. Ried 1309/1. 
Antesignanus Petrus 300 ; 375. 
Antiochus Monachus '2604. 
Antiphon 1699/1. 
Antonius (Beatus) 1812 ; 1813. 
Antonio de Lebrixa 826/5. 
Antonius archiepiscopus Florentius 1484. 
- de Gradis 2176. 
Anyla 626/4 ; 791/2. 
Aphtonius Sophists 458 ; 662: 933: 
1073. 
Apianus Petrus I. Bienewitz Peter. 
Apollinaris 817. - Sidonensis 1555/5. 
Apollodorus Atheniensis 517 ; 609 ; 
2105. 
Apollonius Alexandrinus 2108. - Dy-
scolus 1054. - Laevinus 912/2. - 
Pergaeus 78. - Rhodius 123; 346; 
628/2. 
Apomasar I. Mohammad ibn Szirin al-
Baszri. Abú Bakr. 
Apostoltus Arsenius 374 ; 1761/2. 
Appiano Costanzo 1352/7. 
Appianus Alexandrinus 129/2 ; 1189 ; 
1723 ; 1961. - Constantinus L. Appi-
ano Costanzo. 
Apuleius 1726. 
Aquaviva Andrea Mettle d' hg. 1483. 
Aquila Romanus 2087 ; 2400. 
Aquilanus Sabastianus 232. 
Aratus 95 ; 204/2; 1806. - Solensis 
391. 
Arboreus Joannes 1310/3-4. 
Arcadell Jacques +2003-07. 
Arcandam 406. 
Archimedes 92/2. 
Archytas 909/9 ; 2107. 
Arcolani Giovanni 1148. 
Arcolanus Joannes I. Arcolani. 
Ardoynus Sautes 1113. 
Aresi Paulus 452. 
Aretaeus 35 ; 184 : 956/2 ; 2169. 
Aretas archiep. Caesareensis 1523. 
Aretino Piero 1502/1-4. 
Aretinus Carolus I. Marsuppini Carlo. 
- Leonardus I. Brunt Leonardo. 
Argenterio Giovanni 128 ; 155/2. 
Argenterius Joannes I. Argenterio. 
Aris Benito (Montanus) 1496/2. 
Ariosto Lodovico 565. 
Aristeenelus 378 ; 2101. 
Aristarchus •1913. 
Aristides 1789 ; 1810. 
Arietophanes 628/5: 964 ; 1819. 
Aristoleles 78/2 : 129/3 : 146: 146/2 ; 
149 ; 276 ; 338:365/4 ; 420 509 ; 602 ; 
631/2 ; 631/4: 770: 781; 806/5; 833 ; 
833/2 ; 950 ; 950,'2 ; 960 ; 960/2: 961 ; 
1021 ; 1025 ; 1032/3 ; 1122 ; 1128 ; 1166 
-67 ; 1169-70; 1172-77 ; 1185; 
1493/9; 1583/2; 1743/2; 1779;•1793; 
1824 ; • 1955 ; *1957 ; 2302 ; 2343. 
Aristoxenus 1743/2 ; 2302. 
Arluno Giovanni Pietro 1111/2. 
Arnoud de Villeneuve I. Arnoldus No-
vocomensis. 
Arnobius (Senior) 727. - Mer 1462. 
Arnoldus Abbas Lubecensis 1607/2. - 
Novocomensis [Arnaud de Villeneuve] 
57. - Veselensis 723/3. 
Arrienus 438 ; 1276 ; 1698. - Flavius 
2130. 
Artemidorus 544. 
Artopoeus Petrus I. Becker Peter. 
Ascensus Joannes Baptista 358.. toll-
hiba A. Badius Jodocus h. 
Aschamus Rogerius I. Asham R. 
Asclepius Barbatus Nicolaus 822/3. 
Asconius Pedianus 518; 1045'3. 
Asham (Ascamus) Roger 610/3. 
Aspasius 1779. 
Aslarius Blasius 232. 
Atanagi Dionigi 1756/2. 
Athenasus Magnus 1044 ; 1427/4 ; 
1429/3. 
Athenaeus 139 : 1681 ; 1776. 
Athenagoras 2090. 
Aubert Jacobus 217 ; 2391. 
Aubery Claude 2427 
Augurelli Joannes Aurelius 684; 727/2. 
Augustinus Antonius 1711. - Aurelius 
(Sanctus) 854 ; •1074/2 ; 1468/1-2 ; 
1469 ; 1469/2 ; 1470-72 ; 1497/4 ; 
1796 ; 2504 ; 2534. 
Auguslis Quiricusde 1479/1. 
Auratus Joannes I. Dorat Jean. 
Aurelianus Caesar 1576/10. 
Aurelius Julianus 533. - (Sextus) Vic-
tor 792. 
Aurispa Joannes 317/9 ; 1085/2 ; •1901. 
Ausonius 633/5 ; 2447. - Decius Mag-
nus 849/2. 
Austrius Sebastianus I. Ősterreicher 
Sebastian. 	 _ 
Avantius Hieronymus 710. 
Aventinus Joannes I. Thurmair Johann. 
Averroes I. Muhammad ibn Ahmed 
ibn Rusd. 
Avianue (Rufus Festus) 95. 
Aviceana I. Huszajn ibn Abdalláh. 
Avila y Zuniga Luis 524. 
Ayrault (Aerodius) Pierre 185/3. 
B 
Bacanelli Giovanni Ballista 230. 
Bacchylides 626/4 ; 791/2 ; 1221. 
Baccilieri Tiberio 1158 ; 1158/2. 
Bacfarc Bélint I. Greif Bélint. 
Bacilerius Tiberius I. Baccilieri T. 
Bacon Roger 396/2. 
Bade Josse 358 : 1057 ; 1554/5. 
Badius Jodocus I. Bade Josse. 
Baduel Claudius 843/2. 
Baglione Luca 2532. 
Bagolinus Hieronymus 141. - Joan-
nes Baptiste 1141. 
Balduini Hieronymus 1121. 
Balduinus Franciscus I. Baudouin Fran-
cois. 	. 
Balescon de Tarante 1119. 
Balice Annibale 2486. 
Baptiste Mantuanus 2256. 
Barbaro Daniele 1025. - Ermolao 
950 ; 971 ; 1025 ; 1116 ; 1184. - 
Francesco 2292. 
Barbarus I. Barbaro. 
Barbetus Nicolaus Asclepius 713/3. 
Barchfeld Valentinus 713/5. 
Barocius Franciscus 1134/2. 
Barsisius Christophorus I. BarziziusChr. 
BarthoJini Ricardus 1428/2 ; 1617/3 ; 
2132. 
Bartholomaeus de Glanville 1482. - 
de Pisis 1454/1. - Venetus I. Zam-
berti Bert. 
Barsisius Christophorus 1399 ; 1477 ; 
2178. 	. 
Basilius Magnus 739 ; 949/2 ; 1008/7 ; 
1023 ; 1452; 1493/6 ; 1532 ; • 1880 ; 
1942 ; •1945 ; 2128. 
Basinius 843/4. 
Batting Rudolphus 401. 
Baudouin (Balduinus) Francois 749 ; 
761. 
Bauer Georg 1032/2 ; 1123/3 ; 1127 : 
1512 ; 1670/2. 
Baverius Joannes I. Beviere de Imola 
Giovanni. 
Baviera da Imola Giovanni 201. 
Bayf Lazare de 504 ; 1648. 
Beyro Petrus de 36. 
Bazantius Maius 2227. 
Bebel Henricus 366/2. 
Bebenburgius Lupoldus 502/4. 
Beccadelli Antonio 361. 
Bach Philipp 2120. 
Bechius Philippus L. Bach P. 
Becichemus Marinus 1559/4. 
Becker (Artopoeus) Peter 442 : 888 ; 
957/2. 
Beds Venerabilis 1373 ; 1376-78 ; 
1576/10. 
Bedrotus Jacobus 1776. 
Begat Jean 2469. 
Beldimando Prosdocinus de '2556. 
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Bellaius Marlinus L. Du Bellay M. 
Bellaudus Antonius 308/6. 
Beller Hieronymus 450. 
Belli Sylvio 2508. 
Bellon Joannes 2328. 
Bellunensis Urbanus I. Valerianus Ur-
banus. 
Bembo Pietro 135 ; 312 ; 797/2 ; 949 ; 
986 ; 1020 ; 1651 ; 2225. 
Benavides Rodrigo 2507. 
Bendinelli Antonio 627/3. 
Benedetti Alessandro 425/2; 1143. - 
Giovanni Ballista 388/2. 
Benedictus Alexander I. Benedetti Al. - 
Joannes Baptista I. BenedettiGiovan 
Batt. - Portuensis •2580. - Renatus 
I. Benoist René. 
Benedidus Enimundus 501. 
Benivenus Antonius 251. 
Benoist René 548/3 ; 875 ; 921/2. 
Benzi Ugone 1112/3 ;.1303. 
Beraldus Nicolaus 363/7. 
Berardini Paolino 2370. 
Bergen Gerhard 211. 
Bernardinus Paulinus I. Berardini P. 
Bernardus Claravallensis (St) 1804 ; 
*1884 ; •1906. - de Lutzenburgo 
1354/2. 
Beroaldo Filippo 317/8 ; 365/3 ; 366/5 ; 
595: 771 ; 1311/3 ; 1582/3 ; 1726 ; 
1821/3. 
Berosus 39/1-2 ; 391. 
Bertapaglia Leonardo 1171. 
Bertocci Alfonso 250. 
Bertram 2479. 
Bertrame prestre L. Ratramnus. 
Bertrucci Niccolb 157. 
Bessarion Card. 160!6 ; 1826. 
Bethem 315/4. 
Betuleius Xystus L. Bircken Sixtus. 
Beuther Michael 405. 
Béze Théodore de 284 ; 284/3-4 ; 
478/2 ; 542 ; 776 : 795 ; 1281-82 ; 
1293 ; 1359/2 ; 1385 ; 1645. 
Bicardus Ariel 407/3. 
Bidenbach Wilhelm 1581/3. 
Bienewitz (Apianus) Peter 67/4; 99/2; 
100 ; 377 ; 407/2 ; 497/2 ; 1301 ; 
1301/2-3 ; 1530/1 : 2470. 
Billy Jacques de 1525. 
Binder Udalricus 1821/4. 
Bion 308/5 : 626/4 ; 791/2 ; 1761[/3] ; 
1806. 
Biondo (Blondus) Flavio 1626. - Mi-
chel Angelo 224 14 ; 2165. 
Bircken Sixtus 995. 
Biringoccio Vannuccio 167 ; 563. 
Bizzari Pietro 632. 
Blaccus Joannes 627/5. 
Blanchellus Menghus 1120/6. 
Blancus Wilhelmus 1646. 
Blemmydas Nicephorus •1937. 
Blondus Flavius L. Biondo Flavio. - 
Michael Angelus L. Biondo Michel 
Angelo. 
Blyssem Henricus 1500/2. 
Boccaccio Giovanni 989 ; 1096 ; 1271; 
1658. 
B',ccadiferro (Buccaierreus) Lodovico 
1135 ; 2127. 
Boccalini (Bochalinus) Giovanni Fran-
cesco 1110/2. 
Bocchi Achille 1852. 
Bochalius Joannes Franciscus L. Boc-
calini. 	 • 
Bochius Achilles I. Bocchi. 
Bock Georgius 363/2. 
Bode (Bodius) Hermann 733. 
Boderius Thomas 186. 
Bodin Jean 354; 369 : 607 ; 1653. 
Bodinus Joannes I. Bodin J. 
Radius Hermannus L. Bode H. 
Boeckel Johann 242/3. 
Boem Johann 586. 
Boéthius (Amitius Manlius Torquatus 
Severus) 1061 ; •1069 ; •1863 ; 2122. 
Boissard Jean Jaques 2445. 
Bologna Serafino da 2371. 
Bolzanius Urbanus L. Valerianus Ur-
ban us. 
Bombast v. Hohenheim L. Hohenheim. 
Bonacossus Hercules I. Buonacossi Er-
cole. - Joannes Baptista L. Buona-
cossa G. B. 
Bonagentibus Victor de I. Buonagenle V. 
Bonatus(?) Guido •1874. 
Bonavenlura Card. 1412-15. 
Bonet Nicolaus 1117/2. 
Bonelus Latensis 77/6. 
Bonfini Antonio 933 ; 1082 ; 1464 ; 
1565; 1571 ; 1729 ; 2131. 	. 
Bonincontrius Laurentius I. Buonin-
contro L. 
Boniperlus Hieronymus 224/3. 
Bonus Joannes Philippus 1118/2. 
Bordone Benedetto 2503. 
Borgarucci Prospero 2529. 
Borrel Jean 147/4 ; 1650. 
Borrhaus Marlinus 589 ; 1310/5. 
Borromeo Antonio 175/5. - Carlo 2327. 
Bosco Joannes Jacobus Manlius de 
1123. 
Bosius Simon I, Du Bois Simon. 
Bossuet Francois 194. 
Botallus Leonhardus I. Botel L. 
Botel Leonhard 268. 
Bouchereau Jacques 20. 
Bourgeois Nicolas I. Polite N. 
Brandolini Aurelio Lippo 471/2; 829. 
Brant Sebastianus 317 ; 317/3-4 ; 753. 
Brasavola Antonio Musa 11 ; 14 ; 15 ; 
217/2 ; 252. 
Brassicanus Joannes Alexander I. Kohl-
burger J. 
Brentius Joannes I. Brenz Johann. 
Brenz Johann 864/2 ; 905 ; 1083 ; 1461 ; 
1546 ; 2147 ; 2167. 
Brie (Brixius) Germain 2254. 
Brilli Ippolito 247 ; 423/3. 
Brissaeus Nicolaus 376. 
Brissot Pierre 255/2. 
Briton Claudius 860/2. 
Brixiensis Guilielmus I. Corvi Guglielmo 
Brixius Germanus I. Brie Germain. 
Brocardus Jacobus 950/2. - Monachus 
416/2. 
Brodaeus Josnnes I. Brodeau Jean. 
Brodeau (Brodaeus) Jean 116 ; 666/2 ; 
1602/3 ; 1828. 
Broickwy Anton, a KBnigstein 1503. 
Brouchuisius Daniel 2300. 
Brudo Manuel 245/3. 
Brudus Lusitanus L. Brudo Manuel. 
Bruele Gualter 2117. 
Brugis Joannes de 399/3. 
Brunfels Otto 493/1. 
Bruni Leonardo 1060; 1664 ; 1702. 
Brunner Johann 2136. 
Bruno Christophorus 497/3. 
Brunschwyg Hieronymus 1047. 
Brunus 1171. 
Brusch Caspar 1630. 
Brusoni Lucio Domizio 931. 
Bruto Giovanni Michele 1010 ; 1657 ; 
2364. 
Brutus Marcus Junius 968/3. - Ste-
phanus Junius I. Du-Plessis Mornay 
Philippe. 
Bruyerin Jean Baptiste 140. 
Bubo Marianus 1576/5. 
Buccaierreus Ludovicus I. Boccadiferro 
Lodovico. 
Bucci Domenico 254/3. 
Bucer Martin 1511. 
Buchanan George 651/3 ; 699 ; 1359/1 ; 
1549/4; 2437-38. 
Budaeus Guilielmus I. Budé Guillaume. 
Budé Guillaume 274/4 ; 332 ; 505/1-2; 
519 ; 760 ; 1312 ; 1493/1 ; 1637-38 ; 
1717 ; 1730 ; 1735. 
Bugenliagen Joannes 1425/5. 
Bullinger Henricus 546/2 ; 903. 
Bunel Pierre 797 ; 843. 
Bunellus Petrus I. Bunel Pierre. 
Buonacciuoli Alfonso 2505. 
Buonacossa Giovanni Battista 308/9 ; 
2288. 
Buonacossi Ercole 2170 ; 2171. 
Buonagente Vittore 423/4. 
Buonincontro Lorenzo 2180. 
Busbequius Augerius Gislenius 511/2. 
Bustamenle Benedictus 2. 
Bush Bernardino de 1559/2. 
Bustragus Joannes Baptiste 355/2. 
Buteo Joannes I. Borrel Jean. 
Bytner Joannes 492/2. 
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C 
Caballus Franciscus I. Cavallo Fran-
cesco. 
Cabedo Miheel 628/5. 
Cacacciolo Pascale 367. 
Caecus Ventura I. Cieco V. 
Caesar (C. Julius) 453 ; 568 ; 1255 ; 
1702/2. 
Ceesarius (rater Gregorii Nazianzeni 
1526/2. - Johann 698/8. 
Calera Girolamo 937.5 
Cagnoli Girolamo 2113-14. 
Caius Joannes 143/2. 
Caleminus Georgius I. Rorich Georg. 
Catania Prosperus 279/2. 
Calcegnini Celio 1584/2 ; 2187. 
Calderia Joannes 451. 
Calderinus Domitianus 1311/3. 
Celepinus Ambrosius 1380. 
Celestani Girolamo 177. 
Calliergi Zacharias 620. 
Callimachus 341 ; 654/2 : 1735 ; 1806 ; 
1862 ; 1956. 
Callistratus 974. 
Calmo Andrea 515. 
Calveto Urbanus I. Chauveton Urbain. 
Calvin Jean 93/2 ; 1086 ; 1705 ; 1718/1; 
2109 ; 2471. 
Camerarius Joachimus 228 ; 304 ; 307/2; 
404/2 ; 453/2 ; 458/2 ; 459/2 ; 459/4 ; 
471 ; 502/2 ; 636/7 ; 637 ; 641/3 ; 
654/2 ; 658 ; 767 ; 770 ;. 787 ; 
901/10 ; 906/2 ; 909/9 ; 922 ; 927 ; 
927/2 ; 976/2 ; 985/2 ; 1033/2; 1088 ; 
1302 ; 1408/2 ; 1582/8 ; 1621/1; 1642; 
2102 ; 2366 ; 2380. 
Camera Joannes 521. 
Camillo Giulio 118/1-2. 
Camillus Dorothaeus I. Collin Rudolf. 
Campanus Joannes de Novaria •1877. 
Campegius Symphorianus I. Chempier 
Symphorion. 
Campen Joannes von den 444. 
Campianus Edmundus I. Campion E. 
Campion Edmundus 2436. 
Canamusalus de Beldach 1171. 
Cancer Matthias 750. 
Canlalycius Joannes Baptista 350. 
Canter Wilhelm 8 ; 622/2 ; 1581/4 ; 
1810 ; 2432-33. 
Capece Scipione 631/5. 
Capelli Carlo 2210. 
Capharus Hieronymus I. Cafaro Giro-
lamo. 
Capilupi Hippolytus 352. 
Capito Wolffgang Fabritius 114 ; 867. 
Capycinus Scipio I. Capece S. 
Cerraciolo Pascale 367. 
Carami Lelio 571. 
Caransa Bartholomaeus I. Carranza y 
Miranda Bartolomeo. 
Carbaialus Ludovicus I. Carvajal Luis de. 
Cardeno Girolamo 66/2 ; 75 ; 138 ; 
250/2 ; 1446. 
Cation Joannes 122; 603; 603/2; 604; 606. 
Carpentarius Petrus I. Charpentier Pierre. 
Carranza y Miranda Bartolomeo 253. 
Carrio Ludovicus I. Carrion Louis. 
Carrion Louis 610/6 ; 686 ; 686/2 ; 
686/4 ; 857/3. 
Cartari Vincenzio 748 ; 1641. 
Carvajal Luis de 1424. 
Carvisius(?) Slephanus 1122. 
Case Giovanni della 567/3; 2514. 
Casali Vincenzo 227. 
Casalius Caspar I. Cazal Gaspardo. 
Casaubon Isac 2331. 
Caselius Joannes I. Chasse! Johann. 
Cnssander Georg 863. 
Cassani Ferdinando 242. 
Cassiodorus Magnus Aurelianus 569/2 ; 
686/4 ; 1600 ; 1678. 
Caslelio Sebastianus I. Chattilon Se-
bastian. 
Castalius Pomponius (Olivetanus) 266. 
Castel Joannes 2452. 
Castello Branco Joannes Rodericus 
176 ; 235 ; 269/2. 
Castiglione Baldassare 56 ; 530. 
Castilionaeus I. Coligny de Chastillon 
Gaspard. 
Castilione Baldassare I. Castiglione. 
Caslriolto Giacomo 2484. 
Castro Alonso de 1527. 
Catanaeus Joannes Maria 458 ; 1311/2 ; 
1821/2. 
Cato (M) 372. 
Celli Francesco Antonio 414. 
Cetullus 441 ; 778 ; 1216. 
Cauliac Guido I. Chauliac Guy de. 
Caulius Guilielmus I. Du Choul Guil 
laume. 
Cavalle Francesco 1119/6. 
Cazal Gaspardo 1553/1. 
Cebes 22/3 ; 1429/3 ; 2459. 
Ceglédi Győrgy 1507. 
Celsus (Aurelius Cornelius) 1140 ; 1230 ; 
2177; 2344. 
Celtis Conredus 340 ; 590 ; 1053. 
Cepio Coriolano 1085. 
Ceporinus Jacobus I. Wisendanger Ja-
kob. 
Ceratinus Jacobus 454. 
Ceredi Giuseppe 92/3. 
Cerellus Joannes Baptista 83. 
Cermisonus Antonius 1400/2. 
Cerrato Paolo 698/2. 
Cerruli Antonio 655. 
Certon Pierre +1981/2; +2078-82. 
Chalcocondylas Laonicus 1706/2 ; 1713. 
Chalin de Vinario Raimondo 2/4. 
Chalmeteus Antonius I. Chaumette An- 
toine. 
Champier Symphorion 259. 
Chariandrus Georgius 2183. 
Charles de Lorrain card. 284/2; 2139. 
Charpenlier (Carpentarius) Pierre 2151. 
Chassanaeus Bartholomaeus L. Chasse-
neux Barthélémy. 
Chasseneux Barthélémy de 1597. 
Chateillon Sebastian 502/3 ; 693/2 ; 
1488 ; 2236. 
Chandieu Antoine de 542/3. 
Chauliac Guy de 422; 1171. 
Chaumette Antoine 150; 272; 816/2. 
Chauveton Urbein 848/3. 
Chemnitius Martinus 368 ; 887/4 ; 924 
25. 
Chessel Johann 2197. 
Chiebay Matthias 2244. 
Chrestien Florent 1359/2. 
Chrysoloras Emanuel •1971. 
Chytraeus David I. Kochhatf David. - 
Nathan I. Kochhatf Nathan. 
Cicero (Marcus Tullius) 4/3; 95 ; 307 ; 
316; 316/2; 333/4 ; 333/5 ; 334 ; 334/2 
6 ; 335; 336/5; 336/7; 456 ; 610/5; 
636/8 ; 676:771; 804/2 ; 832 ; 834; 836 
-41: 846; 932; 934; 938 ; 941 ; 942; 
959; 962; 985: 985/3; 1008/8 ; 1009 
1011-13; 1015; 1068; 1075-81 ; 
1190; 1218; 1231; 1235; 1248; 1251 
-53 ; 1280: 1284-91 ; 1341 ; 1342 ; 
1575/1-6; 178U-81; 1821/3 ; 1892 ; 
• 1964 ; 2211 ; 2330 ; 2332-33 ; 2995. 
Cieco (Caecus) Venture 766/2; 1665/1. 
Ciesielsky Andreas 2202. 
Ciese de León Pedro de 510. 
Cigalini Francesco 250/2. 
Cinquarbres (Quinquarboreus)Jean 1977. 
Cirvellus Petrus I. Cirvelo Pedro. 
Cirvelo Pedro 77/5. 
Cisner Nicolaus I. Kistner Nikolas. 
Citolini Alessandro 2523. 
Ciltadini Antonio 1112/7; 1398. 
Clauser Conradus 553; 1544; 1713. 
Cleanthes 566; 626/4; 791/2. 
Clemens I. Pontifex Maximus 1494/1 ; 
1499/1; 1521 ; 1551/I. - Alexandri-
nus L. Clemens I. - Romanus I. 
Clemens I. 
Clenardus Nicolaus L. Cleynaerts N. 
Cleynaerts Nicolas 381/2; 386. 
Clichtoveus Jodocus 1118. 
Clivolo Bartholomaeus a 1110/1. 
Clusius Carolus I. L'Ecluse Charles de. 
Coccinus Michael 1085. 
Coccius Marcus Antonius (Sabellicus) 
454; 1311/3; 1721; 1819. 
Cochlaeus Joannes I. Dobneck Johann. 
Cocinus Joannes I. Kochi Jan. 
Coclicus Adrian Petit 765/3. 
Codrus Antonius I. Urbanus Antonius. 
Coeleslinus Claudius 396/2. 
Cognetus Gilberlus I. Cousin Gilbert. 
Coligny de Chastillon Gaspard 610/2. 
Collenuccio (Collenutius) Pandolfo 
1583/I. 
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Collin Jean 51 - Rudolf 663. 
Colombo (Columbus)Reald° Malteo 127. 
Colonna Egidio 1161 ; 1552/2. - Fran- 
cesco 1317. 
Colosvarinus Emeritus 165/10. 
Columbus Realdus Mattheus L Colombo 
R. M. 
Columella Junius Moderatus 372. 
Coluthus 666/2; 1806. 
Comes Natalia I, Conti Natale. 
Cominaeus Philippus I. Comines Phi-
lippe de. 
Comines Philippe de 584. 
Comitibus Natalis de I. Conti Natale. 
Commandini Federigo 78 ; 92 ; 92/2. 
Concorreggio Giovanni 1849. 
Condé Louis I. Prince de 1513; 2467. 
Conradus Q. Menus 637/4. 
Constantinus Africanus 1400/3. - Har- 
menopoules 503; 2100. - Manasses 
743/2. - Robertus 1570; 1637-38; 
1847. - Porphyrogenitus 226/2. 
Contarini (Contarenus) Giampietro 1668. 
Conti Antonio Maria dei 1021 ; 1495/1; 
1672/2 ; 1672/4 ; 1759/2 ; 1784. - Gio- 
vanni Francesco 695. - Natale 139; 
631/8; 762: 937/3 ; 958:958/2; 958/4 ; 
1002 ; 1757 ; 2372 ; '2555. 
Copernicus Nicolaus L. Kopernik N. 
Copus Alanus L. Harpsfeld Nikolaus. 
Guilielmus 50; 51/1 ; 52/2; 493/1. 
Coradus Ludovicus 809. 
Cores Joannes de 503/2. 
Cordatus Petrus 909/7. 
Corderius Maturinus L. Cordier Maturin. 
Cordier Maturin 457 ; 683/2 ; 688: 951. 
Cordo Simon a 1117; 1123/2. 
Cordus Euricius 417: 1124. - Valerius 
47 ; 107 ; 417 ; 417/2 ; 798/5 ; 1124. 
Corinna 626/4; 791/2. 
Corio Bernardino 1578. 
Corippus Ilavius Cresconius 2363. 
Cornarius Diomedes I. Hagenbut D. - 
Janus I. Hagenbut J. 
Cornelius Macliniensis 1092/2. - Ne-
pos 553. 
Cornutus L. Phurnutus. 
Coronel Antonius 1857. 
Corrado Quinto Mario 637/4. 
Correa Thomas 1495/1. 
Cortese Gregorio 311. - Paolo 1465/3 ; 
1694. 
Cortesius I. Cortese. 
Corti (Curtius) Media 255/2 ; 256 ; 2094 ; 
2303. 
Cortonaeus Petrus 1735 
Corvi Guglielmo 1115. 
Corvinus Elias 646. - Laurentius 72. 
- Messala 1821. 
Cosmos Hierosolymitanus 1277. 
Costa Christophorus a 2352. 
Costaeus Joannes 1104; 1187. 
Court (Curtius) Benoit de 1105. 
Cousin (Cognalus) Gilbert 783: 802 ; 
805; 807; 1777; 2311. 
Covarrubias Pedro di 2530. 
Crantius Albertus L. Krantz A. 
Crasso Girolamo 176/3. - Junius Pau-
lus 35; 184; 2169. 
Crato Joannes 125/4 ; 236. 
Cravaliz Agostino de 510/1-3. 
Crescent Hubertus 358. 
Crescentiis Petrus de •1881. 
Crespin Jean 536. 
Cribellus Leodrisius 305/2. 
Crinito David I. Kuczera David. 	Pet- 
rus I. Riccio Pietro. 
Cromer Martinus 1319/2 ; 1599/1. 
Cronenburg Bernardus Dessenius I. Des-
senius Bernardus. 
Crosniensis Paulus I. Kro9nianin Pavel. 
Crotti Elio Giulio 637/2-3. 
Crucquius Jacobus 348 ; 506 ; 628/6 ; 
2211; 2360. 
Cruser Hermann 1623. 
Crusius Martinus 528/2 ; 971 ; 1747. 
Ctesias 129/2; 1803. 
Cujas (Cuiacius) Jacques 488/2. 
Culmannus Leonardus I. Kullmann 
Leonhard. 
Cureus Joachimus 1041. 
Curio Celio Agostino 1602/4. - Celio 
Segundo 830/2; 928/4 ; 988 ; 1629/1; 
1682: 1776. 
Curtius Benedictus I. Court Benoit de. 
- Matthaeus I. Corti Mattia. - Ru-
fus (Quintus) 453: 581/2. 
Cuspinianus Joannes I. Spiesshaymer 
Johann. 
Cybeleus Valentinus 175/6; 1110/4. 
Cyllenius Dominicus 1132/3. 
Cyprianus de Carthago 1524. 
Cyrillus (St). 613 ; 1392 ; •1928. 
D 
Dactius Andreas 689/2. 
Dalechamps Jacques 2/4. 
Damasus Guilielmus 500/3. 
Damhouder Joest 605/3. 
Damiani Janus 364. 
Damiano Portughese 2502. 
Danaeus Lambertus I. Daneau Lambert. 
Daneau Lambert 542 ; 854 ; 854/2 ; 
1091. 
Daniel Pierre 2410. 
Dante Alighieri 19. 
Danus Jacobus 2276. 
Darci Giovanni 698/7. 
Dardanus B. 362/2. 
Dares Phrygius 553; •1898/3. 
Dariot Claude 344/2. 
Dartona Georgius 705. 
Dasypodius Conradus I. Rochefass Kon-
rad. 
Dathenus Petrus 368/2. 
David Ben Jószef Gimhi 385. 
Decio Filippo 494. 
Dedekind Friedrich 2217. 
De Jonghe (Junius) Adrian 148/2 ; 150/4 ; 
277/2 ; 448; 513/3 ; 592 ; 648 ; 
719; 725; 973; 1016 ; 1283; 2164; 
•2582. 
De In Scala Paulus I. Skalic Pavel de 
Lika. 
Delfino Cesare Pietromichele 1669/2. - 
Federigo •1895. - Giulio 171/2; 
296/2. 
Delle Vigne Pietro 965. 
Delphinus Fridercus és Julius I. Del-
fino a. 
Del Rio Martinus Andreas 351 ; 923/2. 
Demetrius Alabaldus 1576/10. - Pha-
lereus 308/2 ; 516 ; 516/2; 932/3 ; 
958 ; 2329 ; 2407. - Triclinius 349. 
Democritus 566. 
Demosthenes 357 ; 413 ; 415 ; 453/2 ; 
654; 718/3-4 ; 789 ; 906/2 ; 929-30; 
977 ; 993 ; 998 ; 1018 ; 1031 ; 1298 ; 
1321; l49394; 1782; • 1794 ; 1817; 
1862/2 ; • 1947. 
Denores Jason I. Nores Jasone de 
Denlice Luigi 397/4 ; 773/2. 
Des Essarts Herberay 1188 ; 1226 ; 1266 ; 
1266/2; 1268; 1270. 
Desmasures (Masurius) Louis 2263 ; 
2540. 
Des Prés Joaquin +2007-I1. 
Dessenius (Cronenburg) Bernardus 328. 
Dictys Crelensis 553. 
Didymus •2615. 
Dietemberg Johann 1426/5. 
Diether Andreas 829/2. 
Dinarchus 1699/1. 
Dinoth Richard 594 ; 594/2 ; 750. 
Dinus I. Garbo Dino del 
Dio Cassius 1718/2; 1961. - Chryso-
stomus 980. 
Diocles Carystius 169; 497/4. 
Diodorus Siculus 1223; 1660 ; 1679 ; 
1961 ; '2606. 
Diogenes Laértius 585 ; 801 ; 1134 ; 
1520; 1588. 
Diomedes 1643. 
Dionysius 1806; '1949. - Afer I. D. 
Perigetes.- Areopagita 17; 647.- Ha-
licernasseus 516 ; 584/3 ; 628 ; 1718/3 ; 
1758; 1961. - de Leuwis 1347/3. 
- Lybicus I. D. Perigetes. - Pert-
gates 641: 1584/2 ; 1644 ; 2358. - 
Thrax •1930. 
Diophantus Alexandrinus 1624[/2]. 
Dioscorides Pedanius 23 ; 41 ; 152-53; 
288; 434-35; 1058; 1116; 1124; 
1140; •2611. 
Divaeus Petrus I. Van Dieven Pieter. 
Divus Andreas 587/2. 
Dobneck (Cochlaeus) Johann 364/3 ; 
366/4; 1312/2; 1427/1; 1592/4. 
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Dodoens Rembert 147; 228/4; 562 ; 
869/3-4. 
Dodonaeus Remberlus I. Dodoens R. 
Dolce Lodovico 335; 1746: 2519. 
Dolet Etienne 1015 ; 1235 ; 1599 ; 1850. 
Domenichi Lodovico 979 ; 1419; 2537. 
Domitius I. Marsus Domitius a. 
Donati Bernardino 920/3. 
Donatus (Tiberius Claudius) 1322: 1739. 
Dora) (Auratus) Jean 760/2; 1968. 
Dorn Gerhard 206/2 ; 218 ; 218/2; 842/2 ; 
842/3; 2163. 
Douse Janus L. Van der Dous Jan. 
Drechsler Wolgang 1602/4. 
Driesschus Joannes L Van der Drie-
sche Jan. 
Droetus Petrus 242/5. 
Drosaeus Joannes I. Drossy Jean. 
Drosay Jean. 1647/3. 
Dryander Joannes L. Eichmann Johann. 
Du Bellay (Bellajus) Martin 1699/3. 
Du Bois (Sylvius) Jacques 47; 107; 
143/5:224/2;282; 292/2 ;423;  427/2 ; 
2134. - (Bosius) Simon 793; 793/2. 
Dubravius Janus 1592; 1627/2. - Ro-
dericus 2425. 
Duchesne (Quercetanus) Joseph 217/2. 
- (a Quercu) Leodégar 333/7 ; 334/6 ; 
2188; 2199. 
Dudith András 84/2: 331/2 ; 1758. 
Dulcius Ludovicus 1. Dolce L. 
Dullaert Jean I. Joannes de Gandavo. 
Du Monin Jean Edouard 856/3. 
Du Moulin (Molineus) Charles 481/2; 
1313. 
Duni Taddeo 155/3: 250/2. 
Du Pin Joseph 775; 808. 
Du-Plessis Mornay Philippe 726/2; 874/2. 
Du Puis (Puteanus) Guillaume 159. 
Duranti Guilielmus 1475. 
Du Rosier (Suraeus) Hugue 1699/3. 
Du Tillet (Tilius) Jean 1278; 1278/2; 1683. 
Du Verdier (Verderius) Antoine 748. 
Darer Albert 65: 81; 81/2. 
Dynus Florentinus 1119/5. 
Dyrnhofer Laurenz 2218. 
Dzsafar ibn Muhammad (Albumazar) 
315/1-2. 
Dzsébir ibn Hajján (Gebertus) 221/2. 
E 
Eber Paul 1586; 2386. 
Eccartus Melchior 2103. 
Eck Johann 2186. 
Eder Georg 175b/4. 
Egnatius Joannes Baptiste I. Egnazio 
Giovanni Battista Cipelli. 
Egnazio Giovanni Battista Cipelli 308/2 ; 
358; 438; 567/2; 792; 1116 ; 1295; 
1311/3. 
Eichmann (Dryander) Johann 397/7; 645. 
Eitsinger Michael I. Eytzinger M. 
Elenus Hieronymus 500/2. 
Elie Levita Germanus 470. 
Elias Cretensis 1526/2. - Vinetus (de 
Vines) 402. 
Ellebodius Nicasius 277. 
Ellenborg Ulrich 1849/3.' 
Emanuel Rex Portugaliae 741/10. 
Emeritus Franciscus 165/2; 958/4. 
Empedocles 566. 
Eobanus Hessus (Helius) 22; 363/5 ; 
625: 638/3: 713/3: 926; 2380. 
Epicharnus 566. 
Epictetus 22/3. 
Epiphanius 798/6; 1449. 
Equicola Mario 741/6. 
Erasmus Desiderius 150/4; 307 ; 316/2 ; 
364; 447; 447/2;454-55;472:504/2; 
539; 553; 567/2: 570; 590; 600; 
605/2 ; 644/2 ; 678; 804; 1057; 1090: 
1134; 1247 ; 1269; 1295; 1372; 1455 
56;  1462 ; 1537-43; 1767; • 1902. 
Erastus Thomas L. Lieber Thomas. 
Erdfurdianus Abraham 1506/2. 
Erinna 626/4 ; 791/2. 
Eritreo Niccolb 712. 
Erizzo Sebastiano 532; 763. 
Erylhraeus Nicolaus L. Erilreo Niccolo. 
Valentinus 492: 528; 704;829/2 ; 
1004; 2121. 
Eslaco (Statius) Achilles 67: 567/2 ; 
1690; 1894/2. 
Estienne (Stephanus) Charles 6; 235/2 ; 
355 ; 1743. - Henri 129/2; 148; 
308/5; 341;488;566/3; 788/4; 857/1 
-2; 940/1-2; 968/1-2; 1134; 
1359/2; 1588; 1591; 1631; 1633- 
36 ; 1696; 1803; 1805; 2109; 2345; 
2351. - Robert 371 ; 446/2; 670; 
1661; 1736-38; 1761/1; 2109. 
Euclides 68; 74 ; '77/6: 78; 79/2; 96; 
97/2; 400; •1863. 
Eugenius IV.vPontifex Maximus 2146. 
Eugippius 1462. 
Euripides 8 .623; 628/4; 663; 717; 
1027 ; 1273 ; •1902 :  • 1959 ; 2448. 
Eusebius Pamphilus 32:•1074; 1432/1 
2: 1433; 1544/2; 1701. 
Eustathius 502; 1772-73; 1775. 
Eustratius 1644 ; 1779. 
Eutropius 520; 792: 1295; 1845/2. 
Evagrius 1701. 
Evoradinus Hennig 1668/2. 
Eytzinger Michael 370/2; 2133. 
F 
Fabellus Hieronymus 160/5. 
Faber Jacobus 1032/3. -- Joannes I. 
Heigerlin Johann. - Petrus 2392. 
Stapulensis Jacobus I. Le Févre 
d'Éteples Jacques. 
Fabricius Franciscus 4. - Georgius L. 
Goldschmied Georg. 
Fabrini Giovanni 1749. 
Facius Bartholomaeus 1682. 
Faerno Gabriele 2185. 
Fagius Paulus 381; 1444. 
Falco Joannes 189. 
Falconia Probe (Valerie) 316/6. 
Faleti Girolamo 2090. 
Falkenburg Gerardus 1748. 
Falloppius Gabriel I. Falloppio Gabriele. 
Falloppio Gabriele 163: 168 ; 168/2 ; 
196: 426; 803; •2581. 
Farnelius Joannes I. Fernel Jean. 
Faseolus Joannes 1108/1. 
Faulfisch Hieronymus 1547-48. 
Feuno Lucio 997; 997/2. 
Fausto Viltore 1756/1. 
Faventinus Benedictus ás Leonellus I. 
Vittori. 
Favorino (Phavorinus) Guarino 1642. 
Fazello Tomaso 1721. 
Feliciano (Ragazola) Giovanni Bernar-
do 248 ; 483; 1779. 
Fernel (Farnelius) Jean 155 ; 162 ; 222/2 
-3; 224-25; 280/1-2; 292. 
Ferrari Giovanni Mattia de' Gradi 
1115 ; 1396 ; 1400/1. - (Ferrarius) Ot- 
taviano 1860. 
Ferrario (Ferrarius) Girolamo 976/3. 
Ferrarius Hieronymus I. Ferrario a.-
Octavinus I. Ferrari O. a. 
Ferrerius Augerius I. Ferrier Auger. 
Ferreti Emilio 595. 
Ferri Alfonso 428: 1110/3. 
Ferrier (Ferrerius) Auger 216: 760/5. 
Ferro Girolamo 415. 
Ferronus Arnoldus 1278; 1683. 
Ferrosi (?) Franciscus 2518. • 
Festus (Sextus Pomphius) 449; 1732; 
2334. 
Ficino Marsiglio 136: 233/2 : 613/3 ; 
954 ; • 1072: .1089;1129; 1144;  1769 ; 
1853/4; 1658: •2571. 
Filelfo (Philelphus) Francesco 298; 1735. 
Fineeus Orontius I. Fine O. 
Fine Oronce 77/1- 4 ; 98/1-5 ; 100/2 ; 
396/2 ; 1650/2. 
Fiorembene (Florembenus) Pamfilio 
254/2. 
Fioravanti Mirandola Ottavio de 48. 
Flacius Mathias I. Frankowitz Mathias. 
Flagellus Simon 364/4. 
Flaminio Marco Antonio 485. 
Flavius Vopiscus 792. 
Florembenus Pamphilius L. Fiorem-
bene P. 
Florentius de Pheningen 1053. 
Florianus Joannes 720. 
Floiibellus A. 952. 
Florido Francesco 1800/2. 
Florus (Lucius Annaeus) 521 ; 576; 
628/8; 1254/2:1618/I; 1742/3; 1821. 
Foés Anuce 790. 
Foglieta (Folieta) Uberto 370; 1654. 
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Folieta Uberlus I. Foglieta U.  
Fontanon Denis 424; 816. 
Forcadel (Forcatulus) Etienne 651/4.  
Forcatulus Stephanus I. Forcadel Eti-
enne. 
Foreiro Francisco 1553/2.  
Forerius Franciscus I. Forerio F. 
Forli Jacobus de 1052; 1334; 1485.  
Foroliviensis Jacobus L. Forli Jacobus 
de. 
Forster Johann (sen.) 1034/2.  
Fortius Joachim I. Sterck-Ringelberg J.  
Fortunio Francesco 2536.  
Foscarenus Jacobus 123/3. 
Forsa Joannes a 334/6.  
Fouillou Jacques 1728. 
Fox John 1466; 1466/2. - (Fuchsius) 
Morzillo Sebast. 219/3; 287.  
Fracastoro Girolamo 171;493/2; 627/3.  
Fracchi (Fraccus) Ambrogio Novidio 7.  
Fraccus Ambrosius Novidius. L. Fracci  
A. N. 
Franchini Francesco 889/3. 
Francisci Giovanni 958/3. 
Franciscus Maioranis (7) • 1888.  
Francken Christianus 2137; 2642. 
Francolin Joannes 1041/2.  
Francus Caspar 2284. 
Frankfurter Bartholomaeus1582/6; 2261.  
Frankowitz (Flacius) Mathias 556;  
887/3 ; 887/5; 1421 ; 2149. 
Freculphus 1630/2. 
Freder Joannes 2422. 
Fregius Joannes Thomas I. Freige J. T. 
Freige Johann Thomas 1683; 2376 ; 
2384. 
Freyhub Andreas 2315.  
Friedlieb (Irenicus) Franz 1053; 1602.  
-- Paul 1602. 
Frischius Paulus 1762. 
Frischlin Nicodemus 341.  
Frobisher Martin 2384.  
Froissart Jean 1680; 2442.  
Fronlinus Sextus Julius 93; 1304/2.  
Fuchs Leonhard 3; 10/3; 27; 45; 130;  
133; 142 ; 154 ; 172/2; 203: 209;265 ;  
265/2; 275; 285 ; 427 ; 429; 1092;  
1136. - Remaclus 113/2; 259.  
Fuchsius Sebastianus I. Fox Morzillo  
Seb. 
Fulgentius Fabius Planciades 648 ;  
725; 1283. 
Fulvio Andrea 1275.  
Fumanelii Antonio 252/2.  
Funccius Joannes I. Funck J.  
Funck Johann 1573.  
Furio y Ceriol Fedrico 860/3; 1359.  
Furius Fridericus Ceriolanus I. Furio y  
Ceriol F. 
G 
Gabius Joannes Baptiste 1691.  
Gabrió Mathias 418/2. 
Gabriele Giovanni 983. - Giulio 923.  
Gabrielli Gaspare 1110/5. 
Gabucini Girolamo 196/2. 
Gadaldini Agostino 262. 
Gaforius Franchinus I. Gafurio F. 
Gafurio Franchino 772. 
Galeatius de Sancta Sophia I. Marsilius. 
Galenus 9; 10/1-3;33/1-2;38/1-2 ; 
44; 46; 50;51/1;52/2:62/1-2; 63; 
64 ; 130/1-2 ; 134 ; 219/2 ; 267: 270 
278/2 ; 497/4 ; 1099 ; 1100 ; 1100/2 ; 
1101; 1123/2; 1134; 1150-54; 1387 : 
1409-11. 
Galesini Pietro 1497/1. 
Galetanus Daniel 1057. 
Gallo Vincenzo 2310. 
Gambara Laurentius 626/4; 791/2. 
Gamucci da S. Geminiano Bernardo 
1699. 
Ganivet Jean 1229; 1491. 
Garbitius Mathias I. Gabrié M. 
Garbo Dino del 1182/4; 1331 ; 1335.  
- Tommaso del 1112/5 ; 1119/2. 
Garcaeus Joannes I. Gartza J. 
Gartza Joannes 408/3. 
Gast Johann 260; 981. 
Galinavia Marco 232. 
Gaudanus Theodoricus L. Gerhard T. 
Gaurico Luca 87;87/2; 90; 191 ; 315/3. 
Gaza Theodorus 698/9; 1054; 1940;  
•1964. 
Gebelius Severinus I. Goebel S. 
Gebertus I. Dzsábir ibn Hajjén. 
Gebuilerus Hieronymus I. Gebweiler H. 
Gebweiler Hieronym 2204. 
Gelenius Sigismundus I. Torda Zsig-
mond. 
Gemistus Georgius I. Pletho Georgius 
(Gemistus). 
Gemma Cornelius 216/2; 788/6 ; 1109. 
- Frisius 99; 99/2 ;100;  377;400;2; 
78212. 
Gemusaeus Hieron. I. Geschmauss H. 
Genebrard Gilbert 373. 
Gennepius Andreas 378/2.  
Gentile da Foligno 232; 430: 1120/3. 
Gentilis de Fulgineo I. Gentile da Fo-
ligno. 
Gentillel Innocent, 591. 
Geocrinus Franciscus 224/3. 
Georgius Anshelmi napos 688. - Ce-
drenus 1693. - Diaereta •1915/2. - 
Franciscus I. Zorzi Francesco. - 
Pachymeres 628/3; 647; 1510/2; 
2120. - Palamis 1494/2. - Trape-
zuntius 315/3: 356; 518; 771; 943;- 
1017: 2347. 
Gerardus de Felto (7) '1869. - Ver-
cellanus 1057. 
Gerbel Nicolaus 1/16. 
Gerhard Theodoricus 130/2. 
Germanicus Caesar 95. 
Germanus archiep. Constantinopolita-
nus 739. 
Geschmauss (Gemusaeus) Hieronymus 
72. 
Gesner Konrad 124/2; 153; 161/1-2; 
181/2; 214/2; 23813 ; 798; 798/3; 
798/6 ; 975; 1096-98 ; 1124; 1731/1 ; 
1740; 1765; 1776. 
Geuffre Antoine 597. 
Geushaeuser (Molitor) Oswald 545. 
Gherardius Petrus I. Longiano Fausto 
da. 
Giacchini (Jacchinus) Leonardo 173;  
173/2. 
Gilles de Corbeil 430. 
Gini Leonardo 2194. 
Giorgi Federico 2526. 
Giovanelli Piero +1985-91. 
Giovanni Tito 746/3. 
Giovio Benedetto 362/2. - (Jovius) 
Paolo 14314; 489/1-3 ; 534 ; 579 ; 
1416; 1419; 1587; 1589/1-2; 1590; 
1674/1-3 ; 1675/1-2 ; 2513. 
Giphanius Obertus 277. 
Giraldi (Gyraldub) Lilio Gregorio 278; 
51312; 575 ; 1594/2. 
Girellus Sylvester 598. 
Giselin Victor 150./4; 677/1-2; 680. 
Giustiniani Giovanni 2538. - (Justinia-
ni) Pietro 1704. 
Glareanus Henricus I. Loriti Heinrich 
de Glaris. 
Glycas Michael I. Michael a. 
Gnaphaeus Guilielmus 305/3. 
Gnodelius Petrus 598/2. 
Gobler Justinus I. Goebler J.  
Godelevaeus Guilielmus 597. 
Godofredus Viterbensis 1615/1. 
Godschalcus Joannes I. Gottschalk Jo-
hann. 
Goebel Johann 228.2. - Severin 798/4.  
Goebler Justinus 794/4; 497; 906/2. 
Gogava Antonius Hermannus 174:3;2;  
2302. 
Gogavinus Antonius Hermannus L. Go-
gave A. H. 
Gohorri Jacobus 218. 
Goldschmied (Fabricius) Georg 471/3;  
650; 693; 798/3; 1306. 
Goltz Hubert 1035; 1604 : 1687; 1699/2. 
Gómez Alvarez 1607/1. 
Gonthier (Guinterius) Jean 33/1 ; 226: 
244 ; 251; 256 ; 494 ; 1617f/3]; 1809 ; 
2132. 
Gopil Jacques 244. 
Gordon Bernard de 141: 1165. 
Gorecki Leonherdus 788. 
~ioretius Leonherdus I. Gorecki L.  
Gorgias 1699:1.  
Gorgonius Stephanus Basignanus 673; 
869. 
Goropius Joannes I. Van Gorp Jan.  
Gorraeus Joannes L. Gorris Jean de.  
Guly&. Pal; Samboky - Jinn, kanyvtóra. 	 24 
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Corns Jean de 125/2 ; 1037/2. 
Gottschalk Johann 462. 
Goth's (7) Matthaeus 863/3. 
Goullel Robert 780. 
Goupilus Jacobus I. Gopil J. 
Gousté Claude 991 
Gouverneur Jean de 1093. 
Gradi Joannes Matthaeus de I. Ferrari 
Giovanni Mattis. 
Graminaeus Theodorus 1350/2. 
Gratius Ortwinus 250/3: 
Greif (Bacfarc) Bálint +2046 ; +2123. 
Grégoire de Tours 904. 
Gregoras Nicephorus 782/4 ; 1155 ; 
1706/2. 
Gregorius •1912, - I. Ponlifex Maxi-
mus 1931 ; 1555/6. - XIII. P. Max. 
2155. - Nazianzenus 622 ; 871/2 ; 
923 ; 1506/4 ; 1525; 1526/1-2 ; • 1909; 
•1942; 2128. - Nyssseus 901/10; 
1008/6: 1453 ; 1496/1 ; 1497/1 ; •1910; 
2128. - Tifernas 1603/2 ; 1688. - 
Turonicus I. Grégoire de Tours. - de 
Valentia 1500/4. 
Grévin Jacques 768/2. 
Grienblat Dévi 2168. 
Grifoli Jacopo 1894. 
Grodecius Joannes 613. 
Grolier Jean 1312. 
Gross Johann v.Joachimstal 636 ; 855/2. 
Grosthaed Robert 2295. 
Grouchy Nicolas 514 ; 1495/3. 
Grsepsius Stanislaus 626. 
Gruchius Nicolaus I. Grouchy N. 
Grugel Claude 2502. 
Grynaeus Joannes Jacobus 84 : 331. -
Simon 74 ; 84/2-3 ; 331/2 : 631/4 ; 
806/5. 
Gualler Rukolphus I. Walter R. 
Guaricius Lucas 2180. 
Guarini Alessandro 313. - Battista 
(jun.) •1898-99 ; 2219 ; 2255. - Gu-
arino 317/6 ; 1603 ; 1688 ; •1947,-( 
Gubernator Joannes L. Gouverneur 
Jean de. 
Gueroult Guillaume 941. 
Guevara Antonio 525 ; 1417. 
Guicciardini Francesco 1579/1 : 1667 ; 
1682. - Lodovico 1566/1 ; 1579/2. 
Guichard Claude 769. 
Guidi (Vidius) Guido 105 ; 1130. 
Guido Joannes 380. 
Guilandini Melchior 397/2 ; 2174. 
Guilielmus Alvernus 1329. - Janus 
2335. - Neubirgcnsis 912. 
Guillemeau Jacques 1619/1. 
Guillon René 85/4-5 ;108/6 ; 382. 
Guenterius Joannes I. Gonlhier Jean. 
Gulielmus I. Guilielmus. 
Gunther 1554/2. 
Gyraldus 1 ilius Gregorius I. Giraldi L.G.  
H 
Hagenbut Diomedes 2193. - (Corne-
lius) Janus 132 ; 188 ; 226/2 ; 273 ; 
504/3; 1387 ; 1452; 1532 ; 1624/1 ; 
2120. 
Hagetius ab Hayck Thaddeus I. Hájek 
Tadeus. 
Hagiosinensis Blasius Claudius 545/5. 
Hájek Tadeus 183/2: 2190. 
Halius I. Abul-Haszan All ibn Abul 
Ridzsel. - Filius Abbas I. Ali ibn 
Abbász. 
Heloander Gregorius 1744 ; 1815. 
Hamel Paschasius 782/3. 
Hamelmann Hermann 887. 
Haner Joannes 1428/1. 
Harpocratio 1785. 
Harpsfeld Nicolaus 1343. 
Hartung Johann 103/4 1729 ; 2350. 
Haszan ibn Muhammad al-Wasznén 
720. 
Heerbrand Jakob 911; 1500/3; 2153. 
Hegendorifinus Christophorus 334/6 ; 
590 ; 771 ; 1213 ; 1582/6 ; 2294. 
Heigerlin (Faber) Johann 1424/3; 1424/4. 
Helding (Sidonius) Michael 1426/1.. 
Heliodorus 1516 ; '2613. 
Hellér Joachim 192. 
Hellinck (Lupus) Johann +1981/3. 
Helmold de Bosau 1607/2. 
Heltai Gáspár 1420-23. 
Hemming Niels 877 ; 880/1-2 ; 881/1 
4 ; 882/1-2; 883/1-3; 884/1-2; 
885-86. 
Henricus de Hassia L. Langenstein 
Heinrich. 
Heraclides Ponticus 329 ; 575/2. 
Heraclitus 566. 
Herbinus Christianus 1776. 
Herburt Johann 1580/1. 
.Heresbach (Hertzbach) Konrad 468 ; 
610/3 ; 1209 ; 1603/2 ; 1605 ; 1688 : 
1803. 
Hermann Daniel 2241. 
Hermes 1555/3. 
Hermes Trismegistus 13 ; 186. 
Hermius Sozomenus 1701. 
Hermogenes 330 ; 662 ; 755/1-3 ; 933 ; 
945 ; 948/1-2 ; 1030 ; •1073. 
Herodes (Atticus) 1699/1. 
Herodianus 26 ; 53 ; 453 ; 520 : 560 ; 
1054 ; •1915/3. 
Herodotus Halicarnasseus 1209 ; 1305 ; 
1596 ; 1605 ; 1803. 
Herold Basilius Joannes 621 ; 621/2 ; 
1463 ; 1465 ; 1557 ; 1823. 
Herphius Henricus I. Van Erp Henrik. 
Hertzbach Conrad I. Heresbach K. 
Hervet Gentian 339; 548/1-2; 920/1 
2 ; 1134 ; 1521 ; 2208. 
Heshusius Tileman 887/2. 
Hesiodui 667 ; 690 ; 718/1-2 ; 729 ; 
1806 ; '1949 ; 1967. 
Hesychius 1641/2 ; 2106. 
Heuter Pontus 1549/3. 
Heyl Joannes 701. 
Hierocles 1085/2 ; 2434. 
Hieronymus Comes Alexandrini I. Conti 
Natale. - Cyrillus 159/2. - Pragen-
sin I. Faulfisch H. - Stridonensis 
747 ; 1372: 1374-75: 1497/4: 1544/2. 
Hilarius episc. Pictavorum 636/2; 1455. 
Hildegardis (Sancta) 1179: 1662. 
Hillesemius Ludovicus 593. 
Hipparchus Bithynus 67; 1913/5. 
Hippocrates 2/3 ; 28 : 29 ; 34 : 40 ; 59 ; 
105 ; 132 ; 169 ; 173 ; 188 ; 203 ;265; 
275 ; 278/2 : 293 : 958/6 ; 1131 ; 1136 ; 
1138 ; 1164 ; 1624. 
Hippolytus Martir 18 ; '2595. 
Hirtius Aulus 1702/2. 
Hispano Joannes '2549. 
Hoedus' Petrus •1873. 
Hoffmann Georg 2234. 
Hohenberg Hugo von 1426/2. 
Hohenheim (Paracelsus) Philippus Au-
reolus Theophrastes 206/2 ; 218/1-2 ; 
242/6 ; 339/2; 842/2-4 : 1110/6 ; 
2163. 
Holler Blasius I. Hollier Blaise. 
Hollerius Jacobus I. Houlier Jacques. 
Hollier Blaise 423/5. 
Holtzmann (Xylander) Wilhelm 67/3 ; 
1624[2) : 1625 ; 1693 ; 2420. 
Holywood John 77/5-6 ; 402 ; 407/1 ; 
407/3 ; •1980, 
Homerus 321 ; 624-25 : 630 ; 644 ; 
656 ; 657/1-2 ; 660/4 ; 664 ; 691 ; 
698/4 ; 705 ; 715 ; 716/2 ; 815 ; 982 ; 
1039 : 1055/2 ; 1302 ; 1621/2 ; 1764 ; 
1806 ; •1924. 
Honestis Christophorus de I. Barzizius 
Chr. 
Honiger Nicolaus 597. 
Honter Johann 815/2 ; 815/3. 
Horapollo 513. 
Horatius Flaccus (Qu.) 343 ; 345; 348 ; 
506 ; 628/6 ; 629 ; 632/2 ; 713/2 ; 
843/3: 1239 ; 1306: 1308 ; 1894 : 
2360 ; 2364 ; 2420. 0,1-, 1 
Horozco (Oroscius) Chrislophorus de 
165. 
Horst Dethardus 2326. 
Hortensius Lambertus 1346/2. 
Hortibonus Isaac I. Casaubon Isac. 
Hospinianus Joannes 469/1. 
Host Matthaeus 2308 ; 2389. 
Holman Francois 368/3; 496. 
Hottomanus Fraciscus I. Hotman-F. 
Houlier Jacques 294. 
Hozyusz Staniszlaus 953. 
Hrabanus Maurus 1427/3. 
Hugo a Fridaevallis 147/2. - Senensis 
I. Benzi Hugo. 
Humbertus V. O. P. 1559/3. 
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1lumphredus Laurentius I. Humphrey L. 
Humphrey Laurence 613/2. 
Huss Joannes 1547-48. 
Huszajn ibn Abdalláh(Avicenna) 421;  
1104; 1187.  
Hutten Ulrich von 635/2 ; 1352/2 ; 1396.  
Huttich Johann 2429. 
Hyginus (Caius lulius) 1430/2. 
I 
Ibycus 626/4; 791/2; 1221.  
Ignatius Martyr 17 ; 817/2-3. 
llovius Stanislaus 160/2 ; 308/2 ; 516.  
Imperialis Terrilius Franciscus 199.  
Indagine Joannes ab 826/4. 
Inghen Marsilius de 1161/2.  
Ingrassia Giovanni Filippo 244.  
Innocentius III. Pont. Max. 366/4; 1430.  
Irenaeus episc. Lugdunensis 876; 1445.  
Irenicus Franciscus I; Friedlieb F. - 
Paulus I. Friedlieb Paul.  
Isaac I. Iszhák Iszráil ben Salomo. - 
Joannes 378/2.  
Isaecus Monachus 2338. 
Isaeus 1699/1. 
Isidorus (S) de Seville 1425/2 ; 1428/4 ;  
1903. 
Isocrates 820 ; 970; 1043; 1493/3; 1493/8 ;  
1778 ; •2588. 
lstvánffy Miklós '2560. 
Iszhák Iszráil ben Salomo 1403 ; 1478.  
~ 
Jacchinus Leonhardus I. Giacchini Leo- 
nardo. 
Jachet de Manluo +2020-40; +2052  
57. 
Jacobi Leonhardus 927/4. 
Jacobus Bononiensis 455/2. - de Clusa 
1425/6. - de Paradiso I. J. de Clusa. 
de Valentia I. Perez de Valencia 
Jahjé ibn Serafium 1138/2: 1162. 
Jamblichus 13; 666/3. 
Jamot Frédéric 1359/2. 
Joachim Georg 408. 
Joannes Actuarius 113; 179. - Bap-
tista 337/2. - Cantacuzenus 2110. - 
Cassianus I. J. Hymonides. - Chry- 
sostomus 129/4-5 ; 332/2 ; 472 ; 739 ; 
1155 ; 1388-90 ; 	1429/5 ; 1497/2 ; 
1510/l 1921 ; '1939. 	- archiep. 
Conslantinopolitanus '1914/2. - Da- 
mascenus 1164; 1277; 1531. - Eu- 
chaitarum metropolita '1932. - Fri- 
burgensis I. Runsic J. - de Gandavo 
1884. - de Geslisden 1115/2. - 
Grammaticus Alexandrinus I. Philo- 
ponus J. - Hiersolomytanus 1427/7. 
Hispalensis 192. - Hymonides  
1531. - Paulus 2126. - Saresberi- 
ensis 1274. - Scylitzes Curopalata  
1691. - Siculus '1916. - Stobaeus  
1776. - de Tambaco 1347/2. - de  
Tornamira 1120/2. - Valcurio 271 ; 
283 ; 587. 
Jociscus Andreas 949/3.  
Jordan Thomas 1627/2. 
Jordanus 391.  
Jornandes 1702. 
Josephus Flavius 1451 ; 1692; '1923.  
Jouberl Laurent 124 ; 145/2 ; 182 ; 222.  
Jovius Benedictus és I. Paulus I. Giovio.  
Juhanná ibn Másavajh 125/3 ; 207 :  
282 ; 1477. 
Julianus (Flavius Claudius Apostate)  
788/3. 
Julius Capitolinus 792. - Numburgen-
sis I. Pflug Julius. - Rufinianus 2400.  
Junius Hadrianus I. De Jonghe Adrian . 
Justiniani Petrus I. Giustiniani P.  
Juslinianus 507; 1744; 1771 . 
Justinus 2372. - Imperator 1771. - 
Martyr 18; 1722/2. 
Juvenalis (Decimus Junius) 633 ; 677/4 ;  
1770 ; 1843. 
K 
Kálvin János I. Calvin Jean. 
Károli Péter 1517.  
Kelhaimann Georgius Acantius 835.  
Kellner Peter 598. 
Kentmann Joannes 798/2. 
Ketnerus Leonardus 305/4.  
Khufner Georg (fun.) 246 ; 429/3.  
Kiester (7) Adam 804/3. 
Kimchi David I. Dávid ben Jószef  
Gimhi. 
Kichbauer Thomas 844 ; 2367 (7).  
Kistner (Cisner) Nicolaus 1649/2.  
Kling a Steinau Melchior 498.  
Koch Konrad 1535. 
Kochhaif (Chytreus) David 599; 879/2 
--3 ; 1351. - Nathan 967/3 ; 2279 ;  
2410 ; 2417-19 ; 2428. 
Kocin Jén 2578 (r. 2408). 
Koebelius Jacobus 782/5.  
Kohlburger (Brassicanus) Johann Ale-
xander 362/5 ; 666/3; 1352/3 ; 1853 ; 
2262. 
Kolb Caspar 399/4.  
Kopernik Nicolaus 73.  
Krantz Albert 1319/1 ; 1684 ; 1708.  
Krogerus (7) Gregorius 2092. 
Kubelus Jacobus I. Kybel J.  
Kuczera (Crinito) David 2242 ; 2369.  
Kullmann Leonhard 928/2. 
Kürschner (Pellicanus) Konrad 114/2 ;  
1405. 
Kybel Jakob 305/5.  
Kyriander Guilielmus 1801. 
L 
Lacuna Andreas I. Laguna A.  
Lafrery Antoine 1690. 
Lagnier Pierre 941.  
Laguna Andrea 134 ; 237 ; 267 ; 270;  
291 ; 611 ; 1178. 
La Loupe Vincent de 573/2 ; 626/2.  
Lambertus Schalnaburgensis alias 
Hirschfeldensis 1381/2.  
Lambin Denis 343 ; 345 ; 1746 ; 1780  
-81. 
Lambinus Dionysius I. Lambin Denis.  
Lampridio Benedetto 554.  
Lancellotti Giampaolo 500/2.  
Landi Bassiano 233/3. - Costanzo  
103. - Ortensio 708. 
Landsiedel Casper 909. 
Landulphus Caesar 232.  
Lanfranco di Milano 1171. 
Lange Johann 190; 622; 806; 1460.  
Langenstein Heinrich 1427/6.  
Langius Joannes I. Lange J. 
Lantieri Giacomo 2304; 2528. 
La Place Pierre de 558 ; 587 ; 1292. 
La Porta Giovanni Battista de 278. 
La Ramée Pierre 	de 	102/8; 316/2; 
333/4-6 ; 	411 ; 537 ; 	537/3 ; 760/4 ; 
889/4 ; 975/4; 1008/2-3 ; 1493/7 ; 
1655/3 ; 1896. 
Larthelus (7) Rhaymundus 85/3.  
La Rue Francois 798/7. 
La Ruelle (Ruellius) Jean de 41 ; 113;  
251; 288; 1124.  
Lascaris Janus 545/4: 2252. - Theo-
dorus II. 2427.  
Lasicius Joannes I. Lasicki Jan.  
Lasicki Jan 788 ; 788/2.  
Laskai Osvát I. Osvaldus de Laskó.  
Latomus Bartholomaeus 334/2-6; 771 ;  
985/3; 1511. 
Laurentius episcop. Salinensis 1555/4.  
Lazius Wolfgang 1564; 1615/2; 1676/2; 
1689. 
Lazzarelli Lodovico 362/2. 
Leander Johann 497/4; 1576/3. 
Le Bois Francois 334/2. 
L'Écluse (Clusius) Charles de 212;  
212/2 ; X352-53 ; 2368. 
Leennius Andreas 1136/2.  
Lelévre Francois 2463. 
Le Fevre d'Étaples Jacques 77/6 ; 631/6 ;  
1118; 1118/4; 1424/2; 1425/4.  
Legius Leonhardus 1120/4. 
Le Maitre (Magisler) Guillaume 242/2.  
Lemmens (Lemnius) Lievin 210; 247/3. 
Lemnius Laevinus I. Lemmens Lievin.  
Simon 624 ; 660/2 ; 660/5 ; 2358.  
Leo I. Pont. Max. 1533. - IX. Pont.  
Max. 1533. - X. Pont. Max. 741/15 
17. - Imperator 1771. - Joannes 
Africanus I. Haszán ibn Muhammad  
al-Wasznán. - Magisler '1914. 
24' 
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Leonardi Camillo 765/5. 
Leonclavius Joannes I. Löwenklau J. 
Leonicenus Nicolaus 2/3; 28; 33/2; 
1119/3; 1136/2. 
Leontius Mechanicus 391. 
Leopardus Paulus 1758. 
Leovicius Cyprianus L. Leowitz C. 
Leowilz Cyprian 91; 390. 
Leporinus Gabriel 2184. 
Le Preux Francois 788/5. 
Lernutius Janus 855/2. 
Lesbonax 1699/l. 
Levenclavius Joannes I. Löwenklau .1. 
Le Vieil Jean 1746. 
L'Hospital Michel de 744/2. 
Libanius 1298; 1321. - Sophists 553; 
1584/1; •1931. 
Liburnio Niccoló 909/2. 
Lichtenau Conradus a 1720. 
Lieber (Erastus) Thomas 84; 84/2; 
156/2 ; 238/4 ; 331/1-3. 
Ligorio Pyrrho 997/3. 
Lilius Georgius I. Lilly George. 
Lilly George 1581/2. 
Linacer Thomas I. Lynacre T. 
Linconiensis Rubertus I. Grosthead R. 
Lindenus . Demesus Wilhelmus I. Van 
der Lindt Wilhelm. 
Lippi Lorenzo 362/2. 
Lippsius Martinus 1455. 
Lips Joest 567; 651; 651/2 ; 850 ; 949; 
2301 ; 2337; 2383. 
Lipsius Justus I. Lips Joest. 
Livenejus Joennes 332/2; 1496/1. 
Livius (Titus) 453; 580-82; 582/2; 
583 ; 651/2 ; 1249 -50 ; 1259 ; 1572 ; 
1618/1. 
Lobel Matthias 137; 1133. 
Locinus 654. 
Loglio Guido 962. 
Lollius (Lullus) Antonius 909/5 ; 1784/2. 
Longiano Fausto de 397/8 ; 599/2 ; 2361. 
Logolius Christophorus I. Longueil C. 
- Gisbertus I. Longueil G. 
Longueil Christofle 797/2; 949. - Gis. 
bert 570. 
Lonicer Christienus 365/4. - Joannes 
299; 630; 906/2: 1862; 2162. 
Lopez Garcia 247/2. - de Gómera 
Francisco 510/2 ; 510/3. 
Lopius Garcia I. Lopez G. 
Lorich Joannes 713/4; 806/2. 
Lorili de Glaris Heinrich 262/3; 455/2: 
567/2; 580-83; 757; 1311/1. 
Lorrain Cardinal de I. Charles de Lor-
rain. 
Lossius Lucas I. Lotze L. 
Lotario Conti I. Innocentius III. 
Lotichius Petrus Secundus 545/2. 
Lotze Lukas 1300. 
Löwenklau Johann 743/2; 848; 1526/2; 
1783. 
Lublin Valentinus 220:229:249;296/3; 
296/4. 
Lucenas (7) Andreas Segobiensis 37. 
Lucanus (M. Antonius) 362; 633/3. 
Lucas Franciscus 759. 
Lucianus Samosatenus 713/6 ; 783 ; 802 ; 
805; 807; 819; 845; 1055: 1788; 
1853 ; •1901;  • 1947. 
L ucidus Joannes 389. 
Lucretius (Titus) 277. 
Luisini Francesco, 1693. - Luigi 975/3. 
Lull Ramé 22r;`2300. 
Lullus Antonius I. Lollius A. - Rei-
mundus I. Lull Ramé. 
Lupanus Vincentius I. La Loupe Vin-
cent de: 
Lupus Joannes I. Hellinck Johann. 
Luscinius Ottomarus I. Nachtigall Ott-
mar. 
Lusitano Vincente 773/2. 
Lusitanus (7) 859. 
Luther Martin 360/3; 390; 1240; 1360 
- 66; 1511/3;2141; 2150. 
Lycius Leonhardus 432/2. 
Lycophron 1581/4. 
Lycoslhenes Conradus I. Wolfhart Kon-
rad. 
Lycurgus 906/2 ; 992; 1699/1. 
Lygaeus Joannes. 1647/2. 
Lynacre Thomas 38/I ; 130; 290; 463; 
643. 
Lysias 308/6; 765/9; 1699/1. 
Lysides 1588. 
M 
Macarius Magnus 479/1-2. 
Macault Antoine 1269. 
Macchellus Nicolaus, 231/3. 
Macedonia Ladislaus de 2201. 
Machiavelli Niccolö 573/3; 726. 
Macrobius Ambrosius Aurelius Theo-
dosius 1045; 2339. 
Macronius Salmonius I. Salmon Jean. 
Maecianus (L. Volusius) 2481. 
Mallejus (Volaterranus) Rafael 504/2; 
539 ; 605/2; 657/2; 1055/2; 1593; 
2521. 
Maggi Annibale 2535. - Bartolomeo 
200. - Girolamo 824; 1007; 2484. - 
Lucillo 78/2; 1040/2. Oltaviano 2192. 
Magister Guilielmus I. Le Maitre Guil-
laume. 
Magnus Joannes. 1709. - Glenn 1610; 
1719. 
Mahotius Joannes 1715. 
Maiolt Lorenzo 1760/2. 
Major Georgius 605; 927/3; 2362. - 
Joannes I. Gross v. Joachimsthal J. 
Majoragius Marcus Antonius I. Conti 
Antonio Maria dei. 
Majoranus Nicolaus 482. 
Malafosse de Bargis Jacobinus 159/3; 
1135/1. 
Malefasse Jacobus I. Malalossa de 
Bargis Jecobinus. 
Manardi Giovanni 205. 
Mancinelli Antonio 2362. 
Manilius Marcus 745. 
Manlius Christophorus I. Ménnchen 
Christoph. - de Bosco Joannes Ja-
cobus de 1479. 
Mantuanus Baptiste 317/7; 673 ; 869. 
Manuzio Aldo 454: 672 ; 705 ; 961/2; 
2346; 2364; 2446. - Aldo (jun.) 
464; 686/2 ; 686/4 -5 ; 937/4 ; 975/2. - 
Paolo 357; 499; 676; 793; 797 ; 
826/1; 828/1-2;830;936; 959: 969; 
977; 1011-13; 1018; 1286: 2330; 
2332-33; 2356; 2379. 
Manzolli Pietro Angelo 660: 697. 
Maranta Bartolomeo 174; 314 ; 1734. 
Marbodeeus 645/2. 
Mercellinus 1802. - (Amianus) 849; 
1217. 
Marcello Pietro 598. 
Marcellus (Nonius) 1733. 
Merchant Jacques (sen). 912/3. 
Marcolini Francesco 76. 
Marcolinus Andreas (Fanester) 163. 
Marcus episcop. Taluontis 1277. 
Marianus Scotus 1303. 
Marini Domizio 1756/2. 
Marliani Bartolomeo 1676 ; 1697 ;1707/2. 
- Giovanni 1120/5. 
Marlorat Augustin 683; 1569. 
Marmite Bernardino 1057. 
Marnix Philippe de 2213. 
Marot Clément 776; 1219-20 ; 1272; 
1281-82. 
Marsilius de Sancta Sophia 2176. 
Marsuppini Carlo •1070; •2575. 
Marcus Domitius 358. 
Martialis Apostolus 17 ; 817/3. - (Mar-
cus Valerius) 1236; 1256. 
Martin Jean 80. 
Martinus Gregorius 10/2; 44. - Joan-
nes I. Martin Jean. - Polonus 680/2 ; 
1303. 
Martius Jeremias -790/2. 
Martirano Coriolano 632/3. 
Martyranus Coriolanus L. Martirano C. 
Marullus Michael 848/2. 
Másé Alláh al-Misn 192/2; •1885. 
Mescher Girolamo 2517. 
Maserius Aegidius 1057. 
Maslovius Franciscus I. Ilovius Stanis-
laus. 
Massa Niccoló 164; 166/1-2. 
Massehala I. Másá Alláh al-Misn. 
Masurius Ludovicus I. Desmasures Louis. 
Mathias 1. rex Hungariee '1889. 
Mathisius Cornelius Henricus 179. 
Mattel Giovanni 856/1-2. 
Mátthei Joannes I. Mattei G. - Tobias 
2260. 
Mattioli Pietro Andrea 1102; 1157. 
Maturanzio Francesco 771; 1853/2. 
1 
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-Maugin Jean 1312. 
Mauro Lucio 996. 
Maurolycus Franciscus 782. 
Maximus Martyr 868/1-2. - Tyrius 
1056. 
Mayronis Franciscus de 1352/6;•1888(7). 
Mazochius Jacobus I. Mazzocchi Gia-
como. 
Mazzochi Giacomo 1049. 
Ménnchen Christoph 861/2; 2413. 
Medina Pedro de 1768/1. 
Meister Joachim 2257. 
Mekerchus Adolphus (7; 676/2. - An-
tonius 17610]. 
Mela Pomponius 871/3. 
Melampus 169 ; 329; 1655. 
Melanchthon Philippus I. Schwarzerde 
P. 
Meletius 169. 
Melissa 1588. 
Melissus Paulus I. Schede P. 
Melius Péter 480. 
Menabene Apollonio 809/2 ; 2172 ; 
2172[/3.7] 
Menavino Giovanni Antonio 979. 
Menghus Faventinus I. Blanchellus 
Menghus. 
Menzel Hieroymus 909/3; 2217. 
Mercator Gerardus 1838. 
Mercenarius Archangelus 310/2. 
Mercerus Joannes I. Mercier J. 
Mercier Jean 373 ; 513. 
Mercuriale Hieronymus 1855; 2175. 
Mercurius Trismegislus I. Hermes Tri-
smegistus. 
Mermann Arnold 871. 
Merula Gaudentius 266. 
Mesahallach I. Mésé Alláh al-Misn. 
Mesua Joannes 1. Juhanné ibn Mése-
wajh. 
Messisburgo Cristoforo di 522. 
Metzler Johann 2406. 
Meusel (Musculus) Andreas 1431 ; 2144. 
Meusslin (Musculus) Wolfgang 1433; 
1528-29; 1712; 1714. 
Meyer Jakob 1606/1. 
Michael Ephesius 1138/3; 1779; *1790. 
- Glycas 743; •1918. 
Michaelis Joannes 90. 
Micheovo Matthia de I. Miechow Ma-
ciejz. 
Micyllus Jacobus I. Moltzer Jakob 
Miechow Maciejz Z135. 
Milich Jakob 398. 
Mimmermus 626/4. 
Mirabelle Nanni Dominichino 1529/2. 
Mirandola Giovanni Pico della 971 ; 
1145. 
Miradula Octavianus I. Fioravanti Mi. 
réndola Ottavio de. 
Mithob Burchardus 641/4. 
Mitis Thomas 117. 
Mizaldus Antonius I. Mizaud A. 
Mizaud Antoine 1003/2-3. 
Moderne Jacques +1191-99. 
Modestus (Julius) 1304/2 ; 1306. 
Modrevius Andreas Fricius I. Modr-
zewski A. • 
Modrzewski Andreas Fricius 1811. 
Moibanus Joannes 153. 
Moletius Josephus I. Moletti Giuseppe. 
Moletti Giuseppe 383. 
Molinaeus Carolus I. Du Moulin Charles. 
Militor Osualdus I. Geishaeser Oswald. 
Moltzer (Micyllus) Jakob 362; 636/6 ; 
1302 ; 1323 ; 1788. 
Mombritius Boninus I. Mombrizio B. 
Mombrizio Bonino 667. 
Monardes Nicolaus 212/2; 2368. 
Monavius Jacobus I. Monaw J. 
Monaw Jacobus 2414. 
Mondanarius Laurentius 649/2; 682/2. 
Mondoré Pierre de 96. 
Mongayus Andreas 1148/2. 
Mongius Joannes Paulus 1104; 1187. 
Montagnana Bartolommeo 1397; 1400/2; 
2099. 
Montanus Arias Benedictus I. Arias 
Benito. - Joannes Baptiste 220; 
227/1-3 ; 229; 234; 236; 240 ; 243 ; 
249 ; 255 ; 261 ; 269 ; 269/3-4 ; 1112 ; 
2161. 
Montaureus Petrus I. Mondoré Pierre. 
Monte Pamfilo de 429/2. 
Moteregio Joannes del. Mailer Johann. 
Monteux Jéróme 187; 219; 295/1-2; 
785/2. 
Montfert Raoul de 59. 
Montius Pamphilus I. Monte Pamfilo de 
Montuus Hieronymus I. Monteux Jé-
röme. 
Morales Christobal +2048-52. 
Morata Olympia Fulvia 830/2. 
Morbecca Guglielmo da 1108/2. 
Morbetus Guilielmus I. Morbecca G. 
Morel Guillaume 384; 958/6; 1008/5; 
1817. 
Morisot Jean 932. 
Morsianus Christiernus 613/6. 
Morus Thomas 364/3; 1853. 
Moschio 181/2; 626/4; 791/2. 
Moschus 308/5: 626'4: 1761[/2] ; 1806; 
2262. 
Mosellanus Petrus I. Schade Peter. 
Moses Bar-Kepha 949/2. - Mardenus 
949/2. - Rabbi 1164. 
Morzolini da Prierio Silvestro 1352/6. 
Muhammad ibn Ahmed ibn Rusd (A-
verroés) 264; 1168; 1735. 
Muhammad ibn Slrín al-Baszri Abú 
Bakr (Apomazar) 1082/2. 
Muhammad ibn Zakarijjé ar-Rézí Abú 
Bakr (Rhasis) 1164; 1487-88. 
Mundella Aloisius 202. 
Munsterus Sebastianus I. Munster S. 
Muret Marc-Antoine 4; 632/4; 967; 
1576/9; 1746; 2364; 2446. 
Murmel Joannes 497/5; 1061. 
Musaeus 1806; •1969. 
Musculus Andres I. Meuse' A. - Wolff- 
gang I. Meusslin W. 
Mausurus Marcus 1681. 
Mutius Macarius I. Muzio Macario. 
Mutoni Niccoló 803/2 ; 1123. 
Muzio Macario 2233. 
Mailer Johann 82 ; 91; 97 ;97/2;  308/7 ; 
390; 393- 99; • 1865. 
Münster Sebastian 79/3; 114/2; 470 ; 
508; 1450; 1618/2. 
Mylaeus Christophorus 516; 1676[/3]. 
Mylius Joannes 222 ; 2249 ; 2253. 
Mynsinger Joachimus 815. 
Myro 626/4; 791/2. 
Myrlis 626/4; 791/2. 
N 
Naboth Valentinus I. Naiboda V. 
Nachtigall (Luscinus) Ottmar 1506/4; 
2299. 
Naevo, de 329. 
Naiboda Valentinus 395. 
Naich Hubert +2016-20. 
Nanni Remi 1659. 
Nannick Pieter 126/2 ; 655/2 ; 1099 ; 
192712 ; 2399. 
Nannius Petrus 1. Nanninck Pieter. 
Naogeorgus Thomas I. Kirchbauer T. 
Nalta Marc-Antonio 357/2. 
Nauclerus Joannes I. Verge Johann. 
Nausea Fridericus 1929/4 ; 1930/5-6. 
Neander Michael de Joachimstahl 85/2. 
Michael de Sorau 475 ; 511 ; 668; 
779. 
Nectarius archiepisc. Cunstantinopolí-
lanus 129/4. 
Negri Domenico Marco 72. - Girola-
mo 308/4 ; 1756/3. 
Negro Francesco 397/6. 
Nemesius 277. 
Nem Joannes S. J. 923/3. 
Nicaenus cardinalis I. Bessario. 
Nicandrus 1806 ; 2162. - Colophonius 
125/2 ; 768/2 ; 1058. 
Nicephorus •1913/2 ; •1965. 
Nicetas Acominalus Choniates 1706/2. 
Chartophylacis '2591. - Hera-
clensis '1929. 
Nicolai de Florentia 1986 ; 1486f/2]; 
1989-90. 
Nicolaus I. Pont. Max. 364/3 ; 1582/1. 
Alexandrinus 258 ; 1477. - Cu-
sanus Card. 93. - Falcutius I. Nicolai 
de Florenzia. - Rheginus sive Ca-
labar 258. 
Nicoletlus Paulus 412. 
Nicollini Giambattista 1137. 
Nidescius Andreas Patricius 1575/1-6 
Niem Theodoricus de 1602/2. 
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Nifo Agostino 257 ; 360 ; 1139 ; 1147/1 
2 ; 1185/1-2 ; 2548. 
Niger Dominicus Marcus I. Negri D. M. 
Franciscus I. Negro F. - Hiero-
nymus I. Negri Girolamo. - Slepha- 
nus 1895. 
Nigris Sillanus de 1159. 
Nilus (Sanctus) •2608 ; •2614. - Caba- 
silas 274/3 ; 920. 
Niphus Auguslinus I. Nifo A. 
Nizolius Marius I. Nizzoli M. 
Nizzoli Mario 1736-38; 1766. 
Nogarola Lodovico 1669. 
Nonius Marcellus 648 ; 725 ; 1283. - 
Petrus I. Nunez Pedro. 
Nonnus Panopolitanus 1742/1 ; 1748. - 
Theophanes 790/2. 
Nores Giasone de 665. 
Nossis 626/4 ; 791/2. 
Numicius Christianus 2198. 
Nunez Pedro 402. - de Guzman (Pin- 
cianus) Fernando 2281. 
0 
Obsopoeus Vincentius 175/7 ; 1660 ; 
2957. 
Occhino Bernardino 800; 810/1-2; 
2476. 
Ochinus Bernardinus I. Occhino B. 
Odone Cesare 170/1-2. 
OecolempadiusJohannes 1427/7; 1429/5. 
Oecumenius 1523. 
Oemler (Aemilius) Georg 682. 
Ognibuono 362 ; 1853/2. - Vincenzio 
1821/3. 	 . 
Oitellio (7) 69. 
Olchinensis Lucas 1821/3. 
Olearius Paulus I. Wimpfeling Jakob. 
Olivarius Petrus 316/2 ; 1493/5. - Pe-
trus Joannes 2187. 
Oliverius Hieronymus 1476/4. 
Omér 315/5. 
Omnibonus Leonicenus I. Ognibuono. 
- Vincentius I. Ognibuono Vincenzio. 
Omphalius Jacobus 1016/2. 
Onkelos 1444. 
Onosander 504/2 ; 539 ; 605/2. 
Oppianus 354 ; •1913/6 ; 2461. 
Optatus Caesar 1120. 
Oribasius 223 ; 231 ; 281 ; 1179. 
Orichovius Stanislaus 1. Orzechowski S. 
Origenes Adamantius 1456-57. 
Ornitoparchus Andreas I. Vogelsang A. 
Oroscius Christophorus I. Horozco C. de 
Orosius Paulus 1045/2 
Orphaeus 305/2: 566 ; 1806 ; •1969. 
Orsini (Ursinus) Fulvio 626/4; 791 ; 
850/2 ; 1711 ; 1961. 
Oriel Abraham 740 ; 1839. 
Orlelius Abraham I. Ortel A. 
Orzechowski (Orichovius) Stanislaus 
730. 
Osiander Lucas 1581/3. 
Osorio Hieronymus 564 ; 875/2. 
Osvaldus de Laski!. 1560/2. 
Otho Cardinalis 497. 
Otto Frisingensis 1554/1. 
Ovelius (7) Joannes 631/9. 
Ovidius (P.) Naso 358; 631/7; 640/1- 
2 ; 696 ; 1227; 1238; 1323-29. 
Österreicher (Auslricanus) Sebastian 
1092/2. 
P 
Paccio Cosmo 1056. 
Pachymius (Pachomius 7) •1946. 
Pacini Giacomo 295. 
Pagnini Guglielmo 2492. - Sanctes 
385; 1382/1; 1383; 1406. 
Paiva Jacobus de Andrade 859; 874. 
Palaemon (Quintus Rhemnius Fannius) 
698/8; 1589/2. 
Palaelogus Manuel 898. 
Pales Angelus 207. 
Paleario Aonio degli Paglaricci 889/1-2. 
Palingenius Marcellus I. Manzolli Pietro 
Angelo. 
Palladius 189 ; 372. 
Palli Giovanni (Luchese) 92/4. 
Palmerius Janus Mellerus 744. 
Pamelius (de Pamela) Jacobus 569/1-2. 
Paniza Lodovico 195; 1113/2-4. 
Pannonius Bartholomaeus I. Frankfur- 
ter Bartholomaeus. -Janus 1582/9; 
2214. 
Panormitanus Antonius I. Beccadelli A. 
Pantaleon Henricus 1374 ; 1466/2 ; 
1571/3. 
Pantinus Guilielmus 1199. 
Panvinio Onofrio 538 ; 1617/1 ; 1617[/21; 
2129. 
Panvinius Onophrius I. Panvinio O. 
Paolo Pietro Francesco 493/4. 
Paparella Sebastiano 174/3. 
Pape Andreas 
Papius Andreas L. Pape A. 
Pappus Alexandrinus 78. 
Parabosco Girolamo 465/3. 
Paracelsus Philippus Aureolus Theo-
phrastus I. Hohenheim. 
Paradin Claude 1093. - Guillaume 1574. 
Perseus Ambrosius 1. Peré Ambroise. 
Peré Ambroise 1619/1. 
Parisetti Lodovico 587/3. 
Parmenides 566. 
Parrhasius Aulus Janus 358; 469/2; 
1752/2. 
Partenio Bernardino 1576/8; 1665/2. 
Parthenius Bernardinus I. Partenio B. 
Partibus Jacobus de 1117. 
Paschalius Petrus 569/4; 1036/2. 
Páschasius Retbertus 1254/2. 
Paterno Bernardino 809/2. -Lodovico 
2522. 
Patricius Andreas I. Nidecius Andreas 
Patricius. - Franciscus I. Patrizi 
Francesco. 
Patrizi Francesco.310; 550/1-2; 1619/2; 
2378; 2439. 
Pauli Simon 872-73. 
Paulus IV. Pont. Max. 2112. - Diaco-
nus 520; 1295; 1895/2. - Middle-
burgensis 741/8. 
Paunelius(7)Sebastianus Aquensis 397/3. 
Pausanjas 5; 1038; 1700; 1716[/2]. 
Payva Jacobus I. Paive Jacobus de. 
Pedemontio Franciscus de 1477. 
Pedioneus Constantinus Joannes 305/6; 
870/4. 
Pelbarlus de Temesvér 1550/1-3; 
1561/1-2. 
Pelleterius Jacobus I. Pelletier Jacques. 
Pelletier Jacques 400/2. 
Pellicanus Conradus I. Kürschner Kon-
rad. 
Pellinigerus Actius Philippus 785. 
Pellisson Jean 2205. 
Pens Peter 1133. 
Penis Henricus 364. 
Perellus Joannes 698/9. 
Pérez Ayala Marlinus 734. - de Va-
lencia Jacobus 863/2; 1559. 
Periander Aegidius 653. 
Perion Joaquim 17; 95/1-42) 129/4 ; 
443 ; 481 ; 509 ; 698/11 ; 955 ; 960/1- 
2 ; 1003 ; 1346/1 : 1494/3. 
Pornumia Joannes Paulus 1107. 
Perondinus Petrus 909/11. 
Perotti Niccoló 1239; 1258; 1929/3; 
1559/4; 1712; 1714; 1732; 1853/2. 
Perseus Flaccus (Aulius) 334/7 ; 633 ; 
677/4; 698/5; 1770. 
Peruscus Camillus 329; 1655. 
Petrarca Francesco 55 ; 320. 
Petracinus Jacobus 115. 
Petrejus Franciscus 1495/4. - Nicolaus 
169. 
Petri Suffridus 566/2; 610/5 ; 680/2; 
822/2; 937. 
Petronius Arbiter 677/3 ; 843/5. 
Petrus de Abano 125/3; 233; 315/3; 
645; 1401; 1477. - de Albanus I. P. 
de Abano. - Diaconus 1576/10. - 
Hispanus 1403.- Lombardus 865. 
Peucer Casper 263; 416/1-2; 603/2; 
604; 606; 92015; 1368-71; 2386. 
Peurbach Georg 82; 144; 419. 
Pezel Christophorus 900/1-3. 
Plefferkorn Johann 1427/6. 
Pflug Julius 1500; 1672/3. 
Phalaris 410. 
Phanocles 1761[/3]. 
Phasianinus Philippus 553. 
Phavorinus Varinus I. Favorino Gua-
rino. 
Phenic Tharisbule I. Béze Thédore de. 
Philaltheus Lucillus I. Maggi Lucillo. 
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Philander Guilielmus L Philandrier G. 
Philandrier Guillaume 93. 
Philelphus Franciscus I. Filelfo F. 
Philippon (Sleidanus) Johann 584 ; 615/1 
-2; 1014: 2442. 
Philippus Presbyter 1555. 
Philiscus 317/9. 
Philo Judaeus 588: 613/2; 1522. 
Philoponus Joannes 1040/2 -3 ; 1561/2 ; 
1715: 1825: •2577. 
Philostratus Lemnius 32; 974. 
Philotheus Medicus I. Theophilus Pro- 
tospatharius. - Monachus •1942. 
Phlegon Trallianus 1576110: 
Phocylides 631/10;654/2; 713/2; 1806; 
2104. 
Photius 1408/1. 
Phrislebius Christophorus 2325. 
Phrygio Paulus Constantinus 1595. 
Phumutus 553. 
Pichón Antoine 332. 
Picolomini Alessandro 169/2 ; 1141/2; 
1142; 1186; 2531. 
Picot Jean 479/2; 868/2; 1344. 
Pictorius Georgius 645/2. 
Picturius I. Pittorio. 
Picus Joannes I. Picot J. 
Pietro Aron 773. 
Pighius Albertus 396/4. - Stephenus 
147/3. 
Pigna Giovanni Battista 870/3: 1103 ; 
1836. 
Pilade da Brescia 667. 
Pildt Jean 446. 
Pincianus Ferdinandus I. Nunez de 
Guzmán F. 
Pindarus 299; 303; 932/2; 1019; 1221. 
Pinu Josephus a I. Du Pin J. 
Pio Giovanni Battista 633/4 ; 1309/4; 
1311/3. 
Pirckheimer Wilibald 383; 1853/3; 2381. 
Piso 364. - Nicolaus 1037. - Soacius 
Guerinus 1665/3. 
Pistorius Joannes 1567. 
Pitati Pietro 101; 389/2. 
Pithoeus Petrus I. Pithou P. 
Pithou Pierre 649: 963/2; 1554/1. 
Pittorio Lodovico Brigi 362/2. 
Pius II. Pont. Max. 361 ; 741 ; 1381/1; 
1582/2; 1627[/3]. - Joannes Bap-
tista I. Pio G. B. 
Pizaemontanus (?) Vitus 1669/4. 
Plantiu's Guilielmus-46. 
Planudes Maximus 1624[12]. 
Platearius Joannes 1477. 
Platina I. Sacchi Bartholo. 
Plato 392/2; 1493/2 ; 1493/7 ; 1769: 
1805; 1807; 2181. 
Pletho Georgius (Gemistus) 844/2; 
1596; 2183; '2612; `2617. 
Plinius Secundus (Cajus) 336/4: 398; 
1340. - Secundus (Cajus Caecilius) 
573; 1002: 1311/2; 1821/2. 
Plotinus '1063; 1129; 1144; '1943. 
Plautus (M. Accius) 1088; 1750; 2410. 
Plutarchus 236; 317/6: 333; 333/3: 
502/2 ; 504/2; 529 ; 539;605/2; 765/7; 
765/11;937;1050; 1298: 1321;1332; 
1483; 1594;1623;1625; 1669:1695; 
1698; 1853/3; •1926;  1935. 
Poblacion Juan Martinez 782/4. 
Pockenrodius (?) Joannes 1582/11: 
Poggius Julius *1070; 1497/2. 
Polemon 329;1655.- Atheniensis 169. 
Polhaim Johann Ciriacus Freiherr v. 
731/1-2. 
Polite (Bourgeois) Nicolas 713/7. 
Poliziano Angelo 363/6; 1311/3; 1429/3; 
1725. 
Pollius Joannes 635/3. 
Pollux Julius I. Polydeukes J. 
Polus Reginaldus I. Pool R. 
Polybius 251;545/4;1258;1712;1714; 
1961 ; 1966; 2086. 
Polycarpua 17. - episcop. Smirnien-
sis 817/3. 
Polydeukes Julius 1641; 1752/1. 
Polygranus Franciscus 921. 
Pomponatius Petrus I. Pomponazzi P. 
Pomponazzi Pietro 878. 
Pomponius Laetus 661 ; 792. 
Potitanus Joannes Jovianus 642 ; 1682 ; 
1751; 1753. 
Ponzetti Ferdinandus 1113. 	. 
Poole Reginald 1497/3. 
Popma Cyprianus a 686/2. - Sixtus a 
2344. 
Porcacchi Tommaso 1051 ; 1578. 
Porcellio (Porcelius) de'Padoni 843/4. 
Porphyrion Pomponius 1306. 
Porphyrius 13; 1743/2; 2302. - Mal-
thus 160; 1138/3; 1493/5. 
Porretanus Gilbertus 1061. 
Porsius Henricus 2374. 
Porta Sanctius 1353/1-2; 1357/1-2. 
Portius Simon I. Porzio S. 
Portus Aemilius 858. - Franciscus 956. 
Porzio Simone 158/2; 198/2. 
Possel Johann (sen.) 638/2; 879. 
Possevino Antonio 2520. 
Postal Guillaume 610; 768. 
Posth Johann 2221 ; 2297. 
Potken Johann 1976. 
Praefectus Jacobus 296. 
Prassinus (?) Joannes 660 14. 
Praxilla 626/4; 791/2. 
Preudhomme Christofle 843/4. 
Preyss Christophorus 584/2. 
Primalicci Gregorio 1418. 
Prierio Sylvester de 1. Mozzolini S. 
Priscianensis Franciscus 618. 
Pricianus Grammaticus 541 ; 1314. - 
Theodorus 174/2. 
Probus (Aemilius) 2373. - (Valerius) 
317/9; 1576/10. 
Proclus 13; 74; 1807. - Diadochus 
11;391;765/8; 782/4 ; 1134/2 ; • 1958. 
Procopius 1702. - Gazaeus 1544. 
Profacius 1979. 
Propertius 441: 778; 1216: 176 1 [13]. 
Prosper 1277. - Aquitanicus 1545. 
Prudentius (Aurelius) Clemens 677/1-2; 
1224 ; 1277. 
Psellus Michael 13 : 123/3 ; •1938. 
Ptolomaeus (Claudius) 70 ; 175/2; 383 ; 
391 . ; 784 ; 978; 1474; 1628; 1743/2; 
1913/4 ; 2302. 
Pullmann Theodor 4; 567/2; 677; 677/4; 
2446-47. 
Purbachius Georgius I. Peurbach G. 
Purkircher Georg 2226; 2259; 2269; 
2270. 
Puteanus Guilielmus I. Du Puis G. 
Puteo Francesco 432. 
Pyladus Brixianus I. Pilade da Brescia. 
Pythagoras 631/10; 654/2 ; 1806. 
Q 
Quercetanus Josephus I. Duchesne 1. 
Quercu Leodegarius a I. Duchesne L. 
Quinquarboreus Joannes I. Cinquar- 
bres J. 
Quintianus Joannes Franciscus I. Conti 
G. F. 
Quintilianus (M. Fabius) 813 ; 825/1- 2 ; 
935. 
Quintin Jean 1498. 
Quintus Calabar 666/2; 671; 2460. 
Quiricus de Augustis 1123. 
R 
Rabelais Francois 29. 
Raevardus Jacobus I. Révard J. 
Ragazzoni Girolamo 1029 ; 2495. 
Rakocius Marlinus I. Rakovszky Márton. 
Rakovszky Márton 2156. 
Rampollini Mattel) +1990-2003. 
Ranzovius Henricus I. Ranzow H. 
Ranzow Henricus 473/2; 967/2. 
Repilius Jovita 2124. 
Rasarius Joannes Baptista 1. Rosario 
Giambattista. 
Rosario Giambattista 223; 231 ; 281. 
Retailer Georgius 2448. 
Ratramnus 2479. 
Raulin Jean 1347/1. 
Ravinius Hieronymus Eccardus 806/3. 
Ravisius Joannes (Textor) I. Tixier de 
Ravisier Jean. . 
Regiomontanus Joannes I. Műller J. 
Regius Urbantis 928/3; 1536. 
Regolo Sebastiano 746/2. 
Regulus Sebastianus I. Regolo S. 
Reichersdorff Georgius a 1576/1. 
Reimer Johann 125/3. 
Reimerus Nicolaus I. Ursus Nicolas Rei-
marus. 
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Reineccius Reinerus 1571/2 ; 1607/2-3 ; 
1706. 
Reisch Georg 90/3; 736. 
Remigius episcop. Allissiodorensis 
1245/2. 
Renerius Adam +2048-52. - Joan- 
nes 424. 
Resta Properzio 1107/2. 
Reuchlin Joan nes 317/2 ; 365/2 ; 1427/4. 
Reusner Elias 2102; 2138. - Hierony-
mus 2166. - Nicolaus 652; 2157; 
2159; 2224; 2250 ; 2265; 2268; 
2316-24; 2412. 
Révard Jacques 676/3-4. 
Rhasis I. Muhammad ibn Zakarijjé ar- 
Rází Abú Bakr. 
Rhegino abbas Prumiensis 1381/2. 
Rheidenus Bernhardus 503. 
Rheinhold Erasmus 86; 88/1-2. - 
- Georg 144; 419. 
Rhenanus (Beatus) 595 ; 1456 ; 1459; 
1602/3; 1704; 1724; 2256. 
Rheticus Georgius Joachim I. Joachim 
Georg. 
Rhetorius • I91 5. 
Rhinuccinus Alamannus I. Rinuccini A. 
Rhodiginus Ludovicus Coelius L. Rodi- 
gino L. C. 
Rhodomannus Laurentius I. Rosemann 
L. 
Ricardus Parisiensis 2176. 
Ricchi Agostino 396/3; 2990. 
Ricci Antonio 2511. - Berlolommeo 
25 ; 669/2. 
Riccio Pietro 754. 
Riccius Bartholomaeus I. Ricci B. 
Paulus 363/3; 1535/2. 
Riccoboni Antonio 608/2. 
Richer Christophorus I. Richier C. 
Pierre 495. 
Richier Chrislofle 2285. 
Ricius Augustinus I. Ricchi A. 
Rinuccini Alamanno 32. 
Rithaimer Georgius I. Ritheimer G. 
Ritheimer Georg 307/3. 
Rivius Joannes 455/2; 686/2; 920/4. 
Robertus de Monte 1381/2. 
Robortello Francesco 516; 535; 659 ; 
1008/4; '1575/8; 1724/2; 1735; 1742/2 ; 
1746; 2185 ; 2198. 
Robortellus Frenciscus I. Robortello F. 
Rochefass (Dasypodius) Konrad 75; 
404; 409 ; 2338 ; 2397. 
Rodigino Lodovico Celio 1639. 
Roelans Cornelis 1092/3. 
Rogerius I. Ruggioro di Salerno. - 
Martialis 316. 
Roles Joannes ad 1062. 
Romuleo Bartolommeo 2115. 
Rolandinus 1171. 
Romberch Joannes 1535. 
Rondelet Guillaume 150/3; 194; 213 ; 
966; 1785/1; 2094.  
Ronsard Pierre 1225; 1267; 1891. 
Rore Cyprien de +2011-16. 
Rorich Georg 811. 
Rosarius Nicolaus 241. 
Rosemann Laurenz 2424. 
Rosinus Joannes 1549/2. 
Rossi Girolamo 1616. 
Rostini Lodovico 232/2. - Pietro 232/2. 
Rota Bernardo 352/2. - Giovanni Fran-
cesco 2119. 
Rotawinck Werner 1336/I. 
Roth a Schreckenstein Hieronymus 
1430/2; 1582/7; 2143. 
Rubeus Hieronymus I. Rossi G. 
Rucardus Joannes [2095/2]. 
Rudolphus Fleviecensis 1310/2. 
Ruellius Joannes I. La Ruelle Jean de 
Ruffus Epheseus 35; 2169. - Sextus 
1600; 1821. 
Rufianus Julius 2087 ; 2400. 
Rufus 184. 
Ruggerio di Salerno 1171. 
Ruizfus Michael 2363. 
Ruland Mertinus 2466. 
Runsic Joannes 1480. 
Rupescissa Joannes de 2300. 
Ruscelli Girolamo 183 ; 746 ; 786 ; 842 ; 
1519; 2513. 
Russard Louis 500/1. 
Russet Richard us 406. 
Rusto Giordano 601/2; 2525. 
Ruthenus Joannes 1447. 
Rutilius (Publius) Lupus 2087; 2400. 
Ryff Gualterus Herminius 201 ; 221 ; 429. 
s 
Sabellicus Marcus Antonius I. Coccius 
M. A. 
Sabinus Aulus 640/2. - Georgius I. 
Schüler G. - Julius Pomponius I. 
Pomponius Laetus. 
Sacchi Bartholo 175; 668/3; 1336/2. 
Sacco Bernardo 1575/7. 
Sacrobusto Joannes de I. Holywood 
John. 
Sedulet Jacques 316/3-4; 660/3; 
698/10; 797/2; 949 ; 952; 2390. 
Sagundino Niccolb 504/2; 539; 605/2. 
Sainctes Claude de 2456. 
Saintgelais Melin de 760/5. 
Saliceto Guilielmus de 1395/1. 
Salicetus Joannes I. Widmen J. 
Salius Hieronymus 1115. - Joannes I. 
Salzmann J. 
Sallustius Crispus (C.) 453; 455/2 ; 571 ; 
686; 937/4 ; 1296 ; 1554/5. 
Salmon Jean 698. 
Salunus Petrus 500/3. 
Salviani Ippolito 257/2; 1095. 
Salviati Giuseppe 2585. - Leonardo 
2487. 
Saltzpergen (7) Sigismundus 2277. 
Seltzmann Johann 2091. 
Sembertus Bartholomaeus I. Zamberti B. 
Sámboky János 67/6; 156; 378; 392; 
392/2; 552; 677/3: 732; 743/1-2 ; 
774 ; 783; 801-2; 805; 807 ; 843/3 ; 
848: 932/6 ; 973 ; 1042 ; 1082/1-3 ; 
1088; 1464/1-2; 1565; 1571 ; 1607/1; 
1677 ; 1748 ; 1783 ; 1786 ; • 1798 ; 
•1963;2101;2106;2116;2131:2181; 
2207: 2212; 2214 ; 2231; 2234 ; 2245 
-46; 2286; 2329; 2357; 2395: 2407 ; 
2429; 2456; *2567; •2570 ; •2583 ; 
'2586-88 ;•2610. 
Sambucus Joannes I. Sámboky János. 
Sánchez Francisco 2336; 2354-55. 
Sanctius Franciscus I. Sánchez F. 
Sanctus Merianus I. Sente Mariano. 
Sandele-Antonius I. Chandieu Antoine 
de. 
Sangiorgo Benvenuto de 2547. 
Sannazarius Actius Syncerus I. Sanna-
. zero Giacopo. 
Sannazaro Giacopo 109; 2451. 
Sanravius Joannes 711. 
Sansovino Francesco 1554/3; 1763 ; 
2494. 
Sante Mariano 247/4; 423/2; 799. 
Sanutus (1l Frenciscus '1886. 
San Vittore Ugone di 2534. 
Sappho 358 ; 626/4 ; 791/2 ; 1221. 
Seracenus Janus Antonius 145. 
Sarcerius Erasmus 861 ; 907/3; 1084 ; 
1430/3. 
Sardi Alessandro 1007/2. 
Sauermann Georg 308/3. 
Sauromanus Georgius I. Sauermann G. 
Savonarola Giovanni Michele 1146 ; 
1395/2-4 ; 1837. - Girolamo •1907. 
Saxe Joannes 396. 
Saxonius Joannes I. Saxe J. 
Scalichius Paulus de Like I. Skalié 
Pavel. 
Scaliger Josephus Justus 562/2; 679; 
745/1-2; 847; 1036; 1581/4; 1614. 
- Julius Caesar 185; 679: 698/3; 
758 ; 760/5; 1106 ; 17 
Scappi Bartolommeo 1859. 
Scapula Joannes 1632. 
Scardeone Bernardino 1629/2; 2534. 
Scaurus (M. Aemilius) 1306. - (M. Te-
rentius) 1306. 
Schede Peter 447/2. 
Schardius Simon 502; 860/3; 965/2. 
Schede Paul 2218; 2223; 1421. 
Schedius Paulus I. Schede P. 
Schegk Jakob 151/2; 365; 431 ; 863/4 ; 
1785/2. 
Schesaeus Christianus 2251. 
Scheubel Johann 79/2; 466; 631/6. 
Schiller Joachim 425/2. 
Schmidllein Jacobus Andreae 1581/5, 
2152. 
Schneeberger Anton 2354. 
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Schonerus Joannes I. Schőner J. 
Schore Anion 474. 
Schőner Johann 90/2 ; 394 ; 782/2 ; 
1628/2. 
Schreckenluchs Erasmus Oswald 66 ; 
67/2 ; 70 ; 1628. • 
Schropha Sebastianus I. Scrota S. 
Schuler (Sabinus) Georg 635; 682/3; 
822 ; 2533. 
Schwarzerde (Melanchthon) Phili pp 
334/2 ; 394 416/2 ; 433 ; 447/2 ; 
453/2; 455/2; 456;467;467/2; 603; 
612 ; 688/2 ; 715/2 ; 718 864 ; 888/3 ; 
902 ; 906 ; 932/2 ; 985 ; 990 ; 992 ; 
1032 ; 1045/3 ; 1083/2 ; 1367-71 ; 
2217. 
Schylander Cornelius 242/4. 
Scipio (Publius Cornelius) 627/2. 
Scoppa Lucio Giovanni 1759/1 
Scotus Michael 1089/2. 
Scribonius L.argus Designatianus 251. 
Scringerus Henricus 1771. 
Scrota Sebastiano 219/2. 
Sebastiani Antonio Minturno 302 ; 
824/3-5. 
Seccervitius Joannes I. Sekerwitz J. 
Secundus Nicolaus Joannes 675; 1228. 
Seehofer Arratius 957. 
Seiler Raphael 826/3. 
Sekerwilz Johann 2228; 2230; 2232; 
2235 ; 2238 ; 2248; 2271; 2274-75; 
2401. 
Selneccer Nicolaus 368; 616. 
Selvatico Matteo 1123/2. 
Seneca (L. Annaeus) 351; 710; 1057; 
1629/1. 
Septimius Romanus 553. 
Sepulveda Joannes Genesius de 338; 
1111/3. 
Sequester Vibius '2579. 
Seralino de Aquila 491. 
Serapion Joannes I. Jahjá ibn Szera-
fium. 
Serenus Antissensis 73. - (Quintus) 
2177. - Sammonicus (Quintus) 698/8. 
Sermisy Claude de +1981-84/2. 
Serranus Joannes I. Serres Jean de. 
Serres Jean de 557-58 ; 1805 ; 1292 ; 
2431. 
Servedo Miguel 254/4; 1406. 
Servetus Michael I. Servedo M. 
Servius Honoratus Maurus 1322 ; 1729 ; 
1853/2. 
Severus (Sulpitius) 680. 
Sextus Empiricus 1022; 1134. 
Sibylla Bartholomaeus 1429. 
Sichard Johann 825. 
Sidonius Michael I. Helding M. 
Sifanus Laurentius 67/6 ; 1453. 
Sigebertus Gomblacensis 1381/1. 
Sigemund Dávid 2270. 
Sigismundus rex Poloniae 364. 
Sigonio Carlo 388 ; 755/1-2 ; 787/2 ;  
961 ; 1280:1495/3 ; 1576/6-7 ; 1577/1 
-2 ; 1666/1-2; 1677/2 ; 2343. 
Sigonius Carolus I. Sigonio C. 
Silius Italicus 633/2. 
Silvestri Guido 379. 
Silvius Theophilus 967/2. 
Simancas Jacobus 614. 
Simeon Magister 1023. - Sethus 279. 
Simeoni Gabriele 103/2. 
Simeonis Simon 238. 
Simi Niccolb 83. 
Simler Josias 1707. 
Simon Januensis I. Cordo Simon a. 
Simonides 626/4; 654/2; 791/2; 1221. 
Simplicius 1208/1-2 ; • 1163 ; 1153 ; 
2574 ; '2602. 
Sisto de Siena 1551/2-3. - Francesco 
1501. 
Sixtus Franciscus I. Sisto F. - Senen-
sis I. Sisto de Siena. 
Skalic Pavel de Lika 1349-50; 1350/2 
-3 ; 1506/3 ; 2409. 
Sleidanus Joannes I. Philippson J. 
Soarez Cyprianus S. J. 2342. 
Soarius Cyprianus I. Soarez C. 
'Socrates Scholesticus 1701. 
Solinus C. Julius 923/2. 
Solo Gerardus Bututus de 1165/2. 
Solon 654/2. 
Sopater 1802. 
Sophocles 309: 349 ; 658 ; 679 ; 694 ; 
1273; 9337; 1862; •l959; *1970; 
2433. 
Sophronius •1920. 
Soranus Ephesius 129. 
Soler Joannes I. Hey! J. 
Spangenberg Cyriacus 1447. - Johann 
888/2 ; 910/3 ; 1447. 
Spartacus Adios 792. 
Speluncaeus Martinus 1424. 
Spengell Theobald 1310/2. 
Speroni Sperone 413. 
Spiegel Jakob 361 ; 1617[/3] ; 2132. 
Spiessheymer (Cuspinianus) Johann 
1600. 
Spondanus Joannes I. Sponde Jan de. 
Sponde Jan de 1039. 
Sporisch Johann 700 ; 984 ; 2195. 
Stadius Joannes 70/2; 387; 628/8. 
Stapleton John 1551/4. 
Statius Achilles I. Estaco A. - (Pu-
blius Papinius) 672/2. 
Sleeker (?) Anton 2237. 
Stefano Pietro de 1514 ; 1517. 
Steinbergk Nikolaus 1861. 
Steindorffer Maternus 713/6. 
Stella Antonio 2382. - Cheruhino de 
2453. 
Stengel Tobias 774 ; 2357. 
Stephanus (Sanctus) rex Hungariae 
'2550. - Atheniensis 184 ; 262. - 
Byzantinus 67/3; 1688/2. - Carolus 
I. Estionne Charles. - Henricus I. 
Eslienne Henri. - Robertus I. Esti-
enne Robert. 
Stephylus (7) Fridericus 1499/2. 
Sterck-Ringelberg Joachim 461. 
Stesichorus 626/4; 79112 ; 1221. 
Stewech Godeschalcus 473. 
Steyner Henricus 713. 
Stribarus (7) Georgius Sebastianus a 
Putenhaim 2398. 
Stigel Johann 653/2-3; 2365. 
Stockh Friedrich 2433 ; 1'2576. 
Stockius Fridericus I. Stockh F. 
Stoeffler Johann 71; 79; 89; 1132/2. 
Stöckel Anselm 1495/5. 
Strabo 72 ; 1603/2 ; 1688 ; 2505. 
Strada Giacomo di 1652. 
Straparola Giovanni Francesco de Ca-
ravaggio 465/1-2. 
Strebaeus Jacobus I. Strebic J. 
Strebie Jakob 334/6; 988/2; 1583/2. 
Stein Richard Frh. v. Schwarzenau 
1580/1. 
Strigel Victorious 1358/1. 
Strozius Hercules I. Strozzi Ercole. - 
Titus Vespasianus I. Strozzi Tito Ve-
spasiano. 
Strozzi Ercole 437 ; 685. - Tito Vespa-
siano 437 ; 685. 
Stuck Johann Wilhelm 1568[/2] ; 2130. 
Stuffius Matthaeus 2154. 
Stupanus Joannes Nicolaus 1583/1; 
1668 ; 2378. 
Sturm Johann 469/3; 584/3; 610/3-4; 
627/4 ; 631/2; 654/3 ; 771 ; 781 ; 796 ; 
796/5 ; 804/2 ; 818; 824/2; 827 ; 831 
- 32; 834-41 ; 846 ; 945-48 ; 948/2 ; 
963;971/2; 1031; 1856/1-4; 1856/6; 
2341; 2403 ; 2405. 
Suardo Paolo 1123. 
Suavius Leo I. Gohorri Jacobus. 
Suetonius (C.) Tranquillus 561; 567/2; 
570 ; 574 ; 792 ; 1295. 
Suidas 1640; 2463. 
Sulpitius Joannes 362. 
Sultzberger Sigmund 2411. 
Suola Janus a I. Zwolski Jan. 
Suraeus Hugo I. Du Rosier Hugues. 
Surguin Raoul 2474. 
Surius Laurentius 1440-43. 
Sussannaeus Hubertus I. Susanneau H. 
Susanneau Humbert 316/5. 
Sylburgius Fridericus 1038. 
Sylvaticus Matthaeus I. Selvatico M. 
Sylvester de Prierio I. Mozzolini de 
Prierio. 
Sylvius Bartholomaeus 2306. - Fran- 
ciscus I. Le Bois F. - Joannes 211/2. 
Symeon archiepisc. Thessaloniae •1933. 
- Gabriel 1093. - Grammaticus 
1953. 
Synesius Cyrenaeus 160/2; 544; 844; 
1155; 2120. 
Syngelus Michael 647. 
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Syrianus 1802. 
Szikszai Fabrilius Balázs 737. 
T 
Tacitus (P. Cornelius) 454 ; 567 ; 595 
1724; 2383. 
Taddeo degli Alderotti 1137. 
Taegio Bartolommeo 2510. 
Tagaull Jean 2/2; 294. 
Taigeto Giovanni Antonio 638. 
Taisnier Jean 408/2 ; 1734. 
Talaeus Audomarus I. Talon Omer. 
Talon Omer 326/1-3; 1008; 2189; 
2349. 
Talpa Petrus 523. 
Taranta Valescus de 1119. 
Tartessius Marcus Paulus 2088. 
Tatio Giovanni I. Tazio G. 
Tatius Marcus Alpinus 713; 713/8 ; 
2158. 
Taygetus Joannes Antonius I. Taigeto 
G. A. 
Tazio Giovanni 2512. 
Telesilla 626/4; 791/2. 
Telesphorus (7) 2273. 
Temesvári Pelbért I. Pelbartus. 
Teodosio Giambattista 143. 
Teolilo Massimo 1264. 
Terentianus Maurus 115 ; 368/4; 376: 
1582/10. 
Terenlius (Ater) 4; 4/3; 300; 1563; 
1 749 ; 1842 ; 2538. 
Tertullianus (Qu. Seplimius) 1459. 
Tattus Scipio 517; 609; 2105. 
Tewke Ferenc 2283. 
Thaddeus Florentinus I. Taddeo degli 
Alderotti. 
Theander Georg 1426/2. 
Theanus 1588. 
Themistius 549/2; 1032/3; 1184. 
Theo 74. - Alexandrinus 391. 
Theocritus 22 ; 308/5: 587/2; 620; 674 ; 
1086; •1949. 
Theodoretus episcop. Cyri • 322 ; 482 ; 
920/2 ; 1345 ; 1454; •1908;  • 1917 ; 
1951; 2111. 
Theodoricus 1171. 
Theodoritus 1701. 
Theodorus 1179. - Metochita 339. - 
Potacius *2597. - Prodromus 666. 
Theodosius Joannes Baptiste I. Teo-
dosio Giambattista. - Scholasticus 
1701. - Tripolites 97; 765. 
Theognis 151/2; 654/2; 1806. 
Theon 922:•1913/3. 
Theophanes 1277. 
Theophilus 184. - Antecessor 1820. - 
Presbyter Romanus *2089. - Pro-
tospatharius 809; •1922. 
Theophorus *2572. 
Theophraslus 129/3 ; 149/2 : 276: 333/2 
336/2; 432/2: 1138; 1655/2.  
Theophylaclus 67/6 ; 1307 ; 1458 ; • 1931 ; 
2607. 
Thierry Jean 1813. 
Thomaeus Nicolaus Leonicus I. Tomeo 
N. L. 
Thomagius Camillus I. Tommai C. 
Thomas Aquinas 1142/2-3 ; 1166: 
1348; 2300. - ... Ortesiensis (7) 306. 
Fhorinus Albanus 504/2; 539; 605/2. 
Thucydides 1605/2; 1685-86; 1803. 
Thurinus Andreas I. Turini A. 
Thurmair Joannes 1601. 
Thylesius Antoius 143/3; 1648. 
Tiberto Dario 16. 
Tibullus (A. Albius) 441; 771; 1216. 
Tilius Joannes I. du Tillet J. 
Tilmann Gottfried 1510/2. 
Timaeus Locrus 545/6. 
Timon 566. 
Tinódi Sebestyén 1585. 
Tixier de Ravisius Jean 347 ; 1741. 
Toledo Petrus Jacobus de 2291. 
Tomeo Niccoló Leonico 327; 361/2; 
531 ; 1121. 
Tommai Camillo 113/3. 
Torda (Gelous) Zsigmond 628/4 ; 2243. 
Tornamira Joannes de 1119. 
Torqualo Antonio 2298. 
Torquemada Juán 2146. 
Torrentius Leevinus I. Van der Becken L. 
Toussain Jacques 330 ; 765/8 ; 1637-38• 
Toxites Michael 631/2; 631/9; 946/1 
2 ; 971/2 ; 994. 
Traversari Ambrogio 585. 
Trebanius 843/4. 
Trebellius Pollio 792. 
Treter Thomas 593/3. 
Trifolus (7) Jacobus 665/2. 
Trincavella Victor I. Trincavelli Vittore. 
Trancavelli Villore 38/2; 131; 255/2; 
348: 438. 
Triverius Hieremias (Brachelius) 141/2]: 
180; 220/2-3. 
Trivizanus Thomas 631/7. 
Trogus Porneeius 2373. 
Tryphiodorus 1806. 
Tuppius Laurenllus 1518. 
Turini Andrea 195/2; 1111. 
Turisanus de Turisanus 1059. 
Tinier Hieronymus 573/3. 
Turnébe Adrien 85; 236/1-2; 236/8; 
333; 333/3; 336/4-5 ; 336/7; 337; 
342; 760/2. 
Turnebus Hadrianus I. Turnébe A. 
Turpinus Joannes 1381/2. 
Turrecremala Joannes a I. Torquemada 
Juan. 
Turrianus Franciscus 1499/l; 1551/I. 
Joannes Paulus 250/2. 
Tusanus Jacobus I. Toussain J. 
Tuscus Leo 1155. 
Tyrtéeus 626/4; 654/2. 
Tzetzes Joannes 667/1-2 ; 1802. 
U 
Ubaldini. Giovanni Paolo 593/2 ; 626/3. 
Ulloa Alfonso de 1515: 2530. 
Ulpianus 1789; 1817; 1944. 
Ulpius Franeckerensis 718/2. 
Ulstad Philippus 49; 425. 
Urbanus Antonius 742. 
Ursinus Gaspar I. Vel C. - Fulvius I. 
Orsini F. 
Ursus Nicolaus Raimarus 119. 
Utenhovius Carolus I. Uttenhofen K. 
Uttenhofen Karl 103/3. 
V 
Vaco ius I. Vacuna. 
Vacuna 766. 
Vadianus Joachim I. Watt Joachim. 
Vaillant de Gueslis Germain 1614. 
Valderus J. 391. 
Valencia Jacobus de (I.) I. Pérez J. - 
(11.) 863/2. 
Valens Guellius Germanus I. Vaillant 
de Gueslis Germain. 
Valentinus episcop. Hildeshemensis 
1555/4. 
Valeriano Bolzani Giovanni Pierio 402 ; 
806/6. 
Valerianus Urbanus 460; 2348. 
Valeriola Franciscus I. Valleriole Fran-
cois. 
Valerius Cornelius 506/2-4 ; 932/4-5 : 
2402. - Flaccus (Cajus) 610/6 : 633/4. 
Marcus I. Corvinus Messala. - 
Maximus 2379. 
Valescus de Tharanta I. Balescon de 
Taranta. 
Valesius Franciscus I. Valles de Co-
varrubias F. 
Valle Georgius 497/4; 782/4; 1119/7. 
Lorenzo 657 ; 1605/1-2 ; 1733. -
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VARGA András 
ZSÁMBOKY JÁNOS (JOHANNES SAMBUCUS) 
(Szakirodalmi bibliográfia. Eine Bibliographie.) 
SZÖVEGEK/TEXTE 
KIADÁSOK/EDITIONEN 
SAMBUCUS, I[oannes]: Icones veterum aliquot ac recentium medicorum ... Nagedrukt in 
Fac-simile volgens de Uitgave van Plantin van 1574 met eene inleiding door Max 
Rooses. Antwerpen, 1901. 6, VIII, 4 p., 67 t. /Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen 2./ 
GERSTINGER, Hans: Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographen Johannes 
Sambucus (1531-1584). Graz-Wien-Köln, 1965. 52 p., 4 t. /Österreichische 
Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hilt. Klasse. Sitzungsberichte 248/2./ - 
Utánnyomás A. Buck kísérő tanulmányával. Budapest, 1982. 
Ism.: Sinkovits István, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nominatae. Sectio historica 1967. IX. 310-312. - Benda Kálmán, 
Századok 1968. 1202-1203. - Boronkai Iván, Antik Tanulmányok 1968. 
168-169. - Strnad, Alfred A., Zeitschrift für Ostforschung 1969. 162-164. 
HENKEL, Arthur-SCHÖNE, Albrecht: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. 
und 17. Jahrhunderts. Stuttgart, 1967. 
GERSTINGER, Hans: Die Briefe des Johannes Sambucus (Zsamboky) 1554-1584. Anh.: 
Anton Vantuch: Die Sambucusbriefe im Kreisarchiv von Trnava. Graz-Wien-Köln, 
1968. 368 p., 16 t. /Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse. 
Sitzungsberichte . 255./ 
Ism.: Schwob, the Monika, Südostdeutsche Semesterblaetter 1968. 22. Heft 41-44. - 
Sué, Sylvette, Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1970. 67-68. - Benda 
Kálmán, Századok 1971. 483. - Strnad, Alfred A., Zeitschrift für Ostforsung 
1971. 541-542. - V. Kovács Sándor, Helikon 1976. 131-132. - Pirnát 
Antal, Hungarológiai Értesítő 1985. 166. 
SAMBUCUS, Ioannes: Iani Pannonii que uspiam reperiri adhuc potuerunt, omnia. Viennae, 
1569, Casparus Stainhofer. (Hasonmás kiad. + mell.: [Kardos Tibor]: Janus Pannonius 
reneszánszkori értékelése és költői metódusa. /1472-1972/). Budapest,  19'72. 132, 
XCIV fol., 52 p. 
SAMBUCUS, Ioannes: De Emblemata van Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina 
Plantiniana. Deel 1-2. Reproduktie van de Latijnse editie van 1564 en van de tekst van 
de Nederlandse vertaling van 1566 en van de Franse vertaling van 1567. Uitgave 
verzogd. door Leon Voet en Guido Persoons. = De Gulden Passer 1980-1981. 112, 
1982. 120. 
Ism.: Monok István, Irodalomtörténeti Közlemények 1986. 727-728. 
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SAMBUCUS, Ioannes: Emblemata, cvm aliqvot nvmmis antiqvi opens. Antverpiae, 1564, 
off. Christophori Plantini. [Hasonmás kiad.] Kísérő tanulm. August Buck. A faksz. szöv. 
gond. Varjas Béla. Budapest, 1982. 240 p. /Bibliotheca Hungarica Antigua 11./ 
Ism.: Téglásy Imre, Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 115-118. - Van de Louw, 
Gilbert, Revue de Littérature Comparée 1986. 472. - Nemeskürty István, Élet 
és Irodalom, 1982. 47. szám, 11. p. 
SAMBUCUS, Ioannes: Veterum aliquot ac recentium medicorvm philosophorvmq. icones 
ex bibliotheca Iohannis Sambvci. Lugduni Batavorum, 1603, off. Plantiniana 
Raphalengii. + tan.: Kádár Zoltán-Jantsits Gabriella: A reneszánsz orvosi portré és az 
„Icones". - The portraits of physicians in the Renaissance and the „Icones". - Das 
árztliche Portrait der Renaissance und die „Icones". - Vida Mária: Zsámboky 
(Sambucus) János 1531-1584 és az „Icones". - János Zsámboky (Sambucus) 
1531-1584 and the „Icones". - János Zsámboky (Sambucus) 1531-1584 und die 
„Icones". Kiad. a Magyar Orvostörténelmi Társaság. [Budapest], 1985. [10], 67, [10] p. 
Ism.: -, Bücher aus Ungarn 1986. 14. 
DRYSDALL, Denis L.: Joannes Sambucus, „De Emblemate" (Text and translation). = 
Emblematica. An interdisciplinary journal of emblem Studies 1991. 1. 111-120. 
KISEBB SZÖVEGKÖZLÉSEK/KLEINERE TEXTA USGABEN 
BÁLINT-NAGY István: Zsámboky János végrendelete. = Levéltári Közlemények 1929. 
350-355. 
GERÉB László: Magyar barokk humanisták. Zsámboky János. (1531-1584.) = Vigilia 
1940. 217-218, 276-280. 
KOVÁCS István: Zsámboky magyar nyelvű levelei. = Zborník Filozofickej Fakulty 
Univerzity Komenského. Historica 1973. 225-235. 
SAMBUCUS, Johannes: [Poemata]. = Musae reducens. Anthologie de la poésie latine de la 
Renaissance. Textes choisis, présentés et traduits par Pierre Laurens avec la collab. de 
Claudie Balavoine. Tomes 1-2. Leiden, 1975. Tom. 2. 7-35. 
ZSÁMBOKI János: Tízsoros Sommerus Jánosnak. = Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin 
nyelvű humanista költészet antológiája. Szerk. Tóth István. Bukarest, 1977. 100. 
ZSÁMBOKY János: A hű kutyák. Ford. Geréb László. = Régi magyar olvasókönyv. Szerk. 
V. Kovács Sándor. Budapest, 1977. 132-133. 
ZSÁMBOKY János: Sziget ostromának ... előadása. Ford. M. Tihanyi Gyöngyi. = 
Humanista történetírók. Vál., sajtó alá rend., jegyz., utószó Kulcsár Péter. Közrem. 
Kulcsár Margit. Budapest, 1977. 402-410. 
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ZSÁMBOKY, Ioannes: Dedicatio ad Maximilianum archiducem Austriae. = Ransanus, 
Petrus: Epithoma rerum Hungaricarum. Intr. Éva Kohut. Curam gerebat Petrus 
Kulcsár. Budapest, 1977. 186-188. 
ZSÁMBOKY János: Crato von Kraftheimnek. 1577. június 13. Bécs. = Régi magyar 
levelestár (XVI-XVII. század). 1-2. (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz. Hargittay Emil. 
Ford. Heltai János, Kovács József László stb.) Budapest, 1981. 170-172. 
DEKKER, Alfred: Ein unbekannter Brief des Johannes Sambucus über die Duilius- 
Inschrift. = Actus. Studies in honour of H. L. W. Nelson. Utrecht, 1982. 89-108. 
ZSÁMBOKY János: [Versek. Episztolák. Traktátusok]. = Janus Pannonius. - 
Magyarországi humanisták. Vál., szöveggond., jegyzetek: Klaniczay Tibor. Budapest, 
1982. 364-369, 749-760, 1132-1142. 
ZSÁMBOKY János: Ad Ianum Pannonium. (Janus Pannoniushoz). Ford. Geréb László. = 
Hortus Musarum. Egy irodalmi társaság emlékei. Összegyűjt. ás bemutatja Ritoókné 
Szalay Ágnes. Budapest, 1984. 30-31. 
ZSÁMBOKY János. = Arte poetice. Renaterea. (Select., prezentarea trad. Doina Codrea 
Derer, Szabolcs Molnár. Bucuresti, 1986. 591-612. 
SZALAY Ágnes, Ritoókné: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz. = Collectanea 
Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza, Herner 
János, Keserű Bálint. Szeged, 1990. 209-213. /Adattár XVI-XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 10./ 
IRODALOM/FACHLITERATUR 
ÖSSZEFOGLALÓ ÉS GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK/MONOGRAPHIEN 
ORBÁN János: Sámboky Jánosról. Szeged, 1916. 70 p., 1 t. 
GERSTINGER, H[ans]: Johannes Sambucus als Handschriftensammler. = Festschr. der 
Nationalbibliothek in Wien zur Feier des 200jaehrigen Bestehens des Gebaeudes. Wien, 
1926. 251-400. 
Ism.: Huszti József, Magyar Könyvszemle 1927. 183-186. 
BACH, Endre: Un humaniste hongrois en France. Jean Sambucus et ses relations littéraires. 
(1531-1584). Szeged, 1932. 98 p. /Études franpaises 5./ 
Ism.: Eckhardt Sándor, Egyetemes Philologiai Közlöny 1932. 14-143. - Kardos Tibor, 
Századok 1933. 99-100. - P(intérJ J[enő], Irodalomtörténet 1933. 50. - 
Sipos Lajos, Revue des Etudes Hongroises et Finno-Ougriennes 1933. 146. 
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GULYÁS Pál: Bibliotheca Joannis Sambuci. Sámboky János könyvtára. Budapest, 1941. 
379, 5 p. 
Ism.: Alszeghy Zsolt, Irodalomtörténet 1941. 70-71. - Kerecsényi Dezső, Protestáns 
Szemle 1941. 431. - Szinnyei Ferenc, Irodalomtörténeti Közlemények 1941. 
188-190. - Kozocsa Sándor, Katholikus Szemle 1943. 214-215. - 
Gerstinger, H[ans], Zentralblatt für Bibliothekswesen 1944. 378-380. 
NOVOTNY, Eleonore: Johannes Sambucus (1531-1584). Leben und Werk. Wien, 1975. X, 
287 p. 
VANTUCH, A[nton]: Ján Sambucus. 2ivot a dielo renesanéneho uéenca. Bratislava, 1975. 
Ism.: Kuzmík, Jozef, Slovenské Pohlady 1976. 138-141. - Tkáéikova, Eva, Slovenska 
Literatura 1976. 240-242. - Téglásy Imre, Irodalomtörténeti Közlemények 
1979. 332-334. 
TÉGLÁSY Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól 
Zsámboky Jánosig). Budapest, 1988. 198 p. 
TANULMÁNYOK, CIKKEK/STUDIEN 
[WINDISCH, Karl Gottlieb]: Biographie. Lebensbeschreibung des Johann Sambucus. = 
Allergnaedigst-privilegirte Anzeiger 1776. 174-176, 183-184, 191-192, 205-208., 
- Ungarisches Magazin 1781. 414-423. 
Vitéz János, Sambucus János és Istvánffy Miklós biographiájokhoz járuló töredékek. = 
Tudományos Gyűjtemény 1831. 3. füz. 34-45. 
ILLÉSY János: Zsámboky János történetíróról. = Századok 1899. 524-532. 
BECKER, Ph. A.: Jacques Grévin und Joh. Sambucus. = Zeitschrift für romanische 
Philologie 1900. 121-122. 
KÓSSA Gyula: Adatok Zsámboky János életéhez. = Irodalomtörténeti Közlemények 1908. 
366-375. 
HOLTZINGER, Karl von: Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbibliothek. 2. 
Die Aristophaneshandschriften des Angerellus, Sambucus, Windhaag, u.a. Wien, 1912. 
[2], 105 p. /Sitzungsberichte der Phil.-Hist. Klasse der Kais. Akademie der 
Wissenschaften. 169. 4./ 
ORBÁN János: Zsámboky János költeményei. = Irodalomtörténet 1912. 394-396. 
PATAKY József: Külföldön élt régi magyar o rvosok. = Pásztortűz 1928. 133-135. 
BÁLINT-NAGY István: Sámboky János (1531-1584) orvosi működéséről. 	Orvosi 
Hetilap 1929. 409-413, 438-440. - Klny. is. 
BÁLINT-NAGY István: Sámboky János könyvtára. = O rvosi Hetilap 1929. 885-888. 
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GERSTINGER, Hans: Martin Crusius' Briefwechsel mit den Wiener Gelehrten Hugo 
Blotius und Johannes Sambucus (1581-1599). = Byzantinische Zeitschrift 1929. 
202-211. 
OSUSKY, Samuel: Literárna éinnosx humanistu Sambockého. = Viera a veda (Praha) 1930. 
132-139. 
BÁLINT-NAGY, István: Der weltberühmte Historicus Johannes Sambucus (1531-1584) 
als Arzt. = Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin 1931. 150-174. 
ELEKES György: Joannes Sambucus Pannonius születésének 400. évfordulójára. = 
Therapia 1931. 276-277. 
FODOR Erzsébet: Magyar tragédia Bécsben. Sámboky János születésének 400. 
évfordulójára. = Literatura 1931. 3. sz. 77-80. 
OSUSKY, S[amuel]: Styristoroéná pamiatka slovenského humanistu Jána B. Sambockého 
(1531-1584). = Viera a veda (Praha) 1931. 77-83, 132-139. 
[FALUDY Géza]: Sámboky János éremgyűjteménye. Budapest, 1934. 5 p. - Klny.: 
Numizmatikai Közlöny 
MAGYARY-KOSSA, Julius: Beitraege zum Leben des Johannes Zsámboky (Sambucus). = 
Ungarische medizinische Erinnerungen. Budapest, 1935. 262-268. 
ORBÁN Gábor: A szerzői jog védelme a XVI. században. = Magyar Figyelő (Pozsony) 
1935. 290-291. 
VÁRADY, Emerico: Relazioni di Giovanni Zsámboky (Sambucus) coll'umanesimo 
italiano. = Corvina 1935. XV. 3-54. - Klny. is. 
Ism. Kardos Tibor, Egyetemes Philologiai Közlöny 1936. 389-392. 
HARTLEB, Kazimierz: Ján Zambocky, dworzanin i sekretarz. Warszawa, 1937. 
GERÉB, Ladislas: Un poéte hongrois en franpais au XVIe siécle. = La Nouvelle Revue de 
Hongrie 1942.. II. 52-58. 
KOTVAN, Imrich: Humanista Sambucus a historik Bonfini. = Sborník záhorskych 
akademikov 1942. 262-275. - Klny. is. 
GERSTINGER, Hans: Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Historiographes Johannes 
Sambucus. = Festschrift dr. J. Bick, hrsg. v. J. Stummvoll u. a. Wien, 1948. 373-383. 
VARGA László: Sámboky (Sambucus) János filológiai és költői munkássága. Kézirat. 
Debrecen, 1963. 
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